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B60 - "Beredskapsfi160". Nyorganisert 60-fil som ble laget i 1981 phi grunnlag av hulikort fra 1960.
B70 - "Beredskapsfil70". Den originale 70-filen.
B80 - "Beredskapsfil80". Hovedfilen fra FOB80.
K60 - "Kjore60". 60-fi1 omkodet til 80-standard. Den 60-filen som denne dokumentasjonen omhandler.
K70 - "Kjore70". 70-fil omkodet til 80-standard. Den 70-filen som denne dokumentasjonen omhandler.
"Beredskapsfil" og Idsrefir er filnavn som har oppstAtt pA Folketellingskontoret. Navnene betydde
noe spesielt da de ble laget, men nA fungerer de hare som egennavn.
KU 	 = Kvalitetskontrollundersokelsen/-e
Fh 	 = Personer i fellehusholdning
Ufb 	 = Personer uten fast bopel (ogsA kalt 'uoppgitt husholdningstype' i nyere statistikk)
Bisme = Bor ikke sammen med ektefelle
Bisme/s = Bor ikke sammen med ektefelle/samboer
Bismmo = Bor ikke sammen med mannlig omsorger
Bismko 	 Bor ikke sammen med kvinnelig omsorger
Kjennemerke = variabel
Standardtegn i tabeller:
- Null, i betydningen a) tall forekommer ikke, eller
b) tall kan lages ved A legge sammen koder e.1., men vises ikke.
Koden blank vises i noen sammenhenger slik: ' . "A-blank" vil f.eks. vises son 'A I. Ellers skrives
blank slik: bl.
Nair ikke annet utrykkelig er oppgitt, er det i alle frekvensfordelinger og tabeller snakk om total-
massen, enten enheten er personer, familier eller husholdninger/boliger. (Familier og husholdninger/
boliger som enheter er bare definert for krivathusholdninler.)
1 0
HOVEDTALL PA FILENE
Oversikten nedenfor viser tallet pa noen av de viktigste enhetene/gruppene pa de tre filene
som Jenne dokumentasjonen omhandler.
Dernest vises avvik fra tidligere publiserte tall (avvik med minustegn viser at vAre tall er
lavere enn sammenligningsgrunnlaget). Avvikene og Srsakene til dem blir til dels forklart i senere
kapitler.
I heyre kolonne kan en se hvordan en korner fram til de ulike gruppene ved A selektere ("velge
ut") visse verdier phi en eller fl ere kjennemerker. Kjennemerkene er angitt med en kode (forklares
nederst) og en etterfolgende verdi (forklares i kap. 6). Disse seleksjonsbetingelsene er tatt med for
at de presenterte gruppene skal fA en helt presis definisjon, smrlig for den som skal programmere.




Totalt befolkningstall 	  3 591 160 	 0
Personer i privathusholdninger. ..... 	  3 526 008
	
0 	 htyp=0
Personer i felleshusholdninger 	 51 100
	
0 	 htyp=3
Personer uten fast bopel (ufb) ..... 	 14 052
	
0 	 htyp=1
Pers. i felleshush. eller ufb 	 65 152 	 0
	
htyp=1-3
Personer 0-15 fir 	 980 706
	
alde<16
Personer 16 &r og over 	  2 610 454
	
al de>15
Med hovedyrke 16 fir og 	 1 393 488
	
alde>15_& yrke>'
Antall familier (alle i priv.hush.) 	  1 336 184 -358
	
kpfa=1
Antall husholdninger (=privathush.) 	  1 077 168 	 +85
	
kphu=1





Totalt befolkningstall 	 3 874 133 	 0
Personer i privathusholdninger ..... 	 3 818 591 	 0
Personer i felleshusholdninger 	 42 092 	 +29
Personer uten fast bopel (ufb) 	 13 450 	 -29
Personer i felleshush. eller ufb 	 55 542 	 0
Personer 0-15 fir 	  1 001 019
Personer 16 Ar og over 	 ..... 	 2 873 114 	 0
Yrkesaktive 16 fir og over.... ...... 	 1 703 478 	 -130
Yrkesaktive 16 fir og over med 1000
arbeidstimer eller mer 	  1 415 714 	 0
Antall familier (alle i priv.hush.) 	  1 477 824 	 -26








alde>015 & yakt=1 & arti=3, 4
kpfa=1
kphu=1
**) Avvik fra tabeller med omkodede 70-tall i kommunepakka (upublisert tabellpakke med
folketel l ingstabel ler).
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B80 	 Seleksjonsbetingelser
Totalt befolkningstall...... 	 4 091 132 	 -
Personer i privathusholdninger 	  4 046 472 	 htyp=0-7
Personer i felleshusholdninger 	 40 623 	 htyp=8
Personer uten fast bopel (ufb) 	 4 037 	 htyp=9
Personer i felleshush. eller ufb 	 44 660 	 htyp=8,9
Personer 0-15 ar 	 956 604 	 alde<016
Personer 16 fir og over 	  3 134 528 	 alde>015
Yrkesaktive 16 Sr og over 	  2 041 642 	 alde>015 & yakt=1
Yrkesaktive 16 fir og over med 1000
arbeidstimer eller mer 	  1 378 789 	 alde>015 & yakt=1 & arti=3, 4
Antall familier (alle i priv.hush.) 	  1 658 579 	 kpfa=1
Antall husholdninger (=privathush.) 	  1 523 508 	 kphu=1
aide = 'alder'
htyp = Ihusholdningstypel
kpfa = 'kontaktperson i familien'
kphu = 'kontaktperson i hushoidningen'
yakt = s yrkesaktivitet s
yrke = 'yrke'
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I. BAKGRUNN OG FORARBEID
1. HISTORISK SAMMENDRAG
Professor Natalie R. Ramsey satte i mai 1978 fram et forslag overfor Norsk Samfunnsvitenskape-
lig Datatjeneste (NSD) om en folketellingsdatabank til forskningsform51. I databanken skulle opplys-
ninger fra 60- og 70-tellingene samles (som 10%-utvalg). Hun viste til at ogsA Folketellingskontoret og
Sosiodemografisk forskningsgruppe i Statistisk SentralbyrA hadde interesse av A fA koblet data fra
flere tellinger. Det ville Spne seg nye muligheter med et slikt materiale, bl.a. muligheter for livs-
lopsanalyse (se f.eks. Aasbrenn 1983).
NSD vedtok prosjektet og sammen med ByrAet ble det utarbeidet og vedtatt en plan for det videre
arbeidet (Berke 1983):
1) Reorganisering av 60-tellinga (som fantes pA hullkort) ved omarbeiding av enkelte kjennemerker,
overforing til magnetbAnd, og tilforing av personnummer. Dette skjedde i 1982.
2) Sammenkobling av personopplysninger fra folketellingene i 1960, 1970 og 1980 (urAkobling u ). Trekking
av utvalg og overforing til NSD og til et shalt "miniregister" i ByrSet.
3) "Folketellingskontoret arbeider videre (...) med A samordne/sammenligne de enkelte kjennemerkene i
1960, 1970 og 1980, for videre a lage en egen publikasjon med Hfolketellingsstatistikk"." (Berke
1983).
Den upublikasjonen med folketellingsstatistikk" som er nevnt i pkt.3 kom ut vAren 1986 som en
NOS-publikasjon med navnet 'Folke- og bustadteljing 1980. Hefte IV. Hovudtal 1960, 1970 og 1980'.
Arbeidet med A "samordne/sammenligne" har bestAtt i A lage to nye filer fra h.h.v. 60- og 70-
tellinga (kalt K-filer), der flest mulig kjennemerker er omkodet til 80-standard. Deretter matte filene
testes, og det matte utarbeides en dokumentasjon av filene og deres sammenlignbarhet med hverandre.
Den forste delen - omkodingen - ble utfort i *Wet av 1984 av Svein Johansen. KSre Vassenden
overtok arbeidet pA slutten av Sret da det var tid for testing og dokumentasjon-skriving. Dette har
for ovrig skjedd i met samarbeid med Svein Johansen. Sluttforing av arbeidet fant sted i september
1986 etter et lengre avbrekk.
2. NARMERE OM TELLINGENE OG FORARBEIDET
Folketellinga 1960 ble i likhet med de to senere tellingene foretatt 1. november i tellings-
Sret. 60-tellinga ble gjennomfort ved at folk fylte ut ett skjema for hver leilighet (med sporsmAl om
leiligheten og beboerne i den), og ett for hvert hus. Tellere stod for innsamlingen av skjemaene.
Kodene ble punchet inn pA hullkort. Det ble ikke utarbeidet noen dokumentasjon av gjennomforingen, men
resultatene ble publisert i 8 hefter.
Som nevnt ble en tapefil laget forst 22 Ar senere. Den har i praksis fAtt navnet Beredskaps-
filen 1960, forkortet B60. (Betegnelsen "nyorganisert 60-fil" har ogsA blitt brukt). Arbeidet med A
opprette B60 bestod for det forste i A overfore opplysningene fra et medium til et annet. Dernest matte
opplysningene bli organisert pA en mer moderne mate. Dette var en relativt komplisert operasjon.
Overforingsarbeidet, innholdet i den gamle "hullkort-filen" og i den nye B60, stir beskrevet
'Rorke, Sindre: Folketellingen 1960. Ny organisering av datafilen. Interne notater 83/18. SSB 1983'.
Noen av opplysningene der er blitt supplert eller korrigert i denne dokumentasjonen.
K60 har med unntak av 'tettstedsnummer' blitt laget utelukkende pA grunniag av B60.
70-tellinga ble gjennomfort pA en lignende mate som 60-tellinga. Imidlertid var nA Det
sentrale personregisteret kommet i drift, og opplysninger om navn, adresse, ekteskapelig status og
fodselsdato/-Sr var forhandsutfylt p& skjema. Informantene skulle rette gale opplysninger, og
opprettingene ble brukt til A rette Personregisteret.
OgsA barn skulle fylle ut personskjema i 1970.
Opplysningene fra tellinga ble lagt pA en "beredskapsfil", her kalt B70 (egentlig finnes det
flere varianter av B70).
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70-tellinga og B70 star beskrevet i 'Folke- og boligtelling 1970. Dokumentasjon. Interne
notater 83/12. SSB 9.mai 1983'. Det stir lite om selve tellingen der, men en god del om klennemerkene.
Rasmussen (1975) har skrevet om sysselsettingskjennemerker i Fob70 og tidligere tellinger.
K70 er laget pA grunnlaq av ulike varianter av R70.
Folke- oq boligtelling 1980 kjennetegnes ved at skjemaene ble sendt ut og levert tilbake pr.
post. Dessuten ble flere registre tatt i bruk, slik at en del sporsmil kunne sloyfes pA skjema. Per-
soner under 16 Sr og personer uten fast bopel skulle ikke fylle ut noe skjema. Hus ble ikke talt, i
motsetning til i tidligere tellinger. Personregisteret ble i Fob80 brukt som det var, ikke rettet opp
som i Fob70.
Uoppgittandelen er jevnt over mye hoyere i Fob80 enn i 60- og 70-tellinga. Arsaken er forst og
fremst at man i Fob70 (og sannsynligvis ogsA i tidligere tellinger) tok seg storre friheter i revis-
jonen av skjemaene, enn tilfellet var i Fob80. I Revisions- og kodeinstruks for Fob70 (NSH/GH,
21/12-70) finner en formuleringer som dette: "Under revisjonen skal revisor for ubesvarte sporsmAl
prove A resonnere seg fram til riktiq svar ved A se pA andre opplysninger som er Ott", og "Revisor lar
sporsmSlene star ubesvart nSr det er stor tvil" (var understreking). Re■iisjons- og kodeinstruksen
er gjennomsyret av en "anti-uoppgitt"-holdning.
Slike holdninger og metoder gjorde seg mindre gjeldende i Fob80. Kontroll- og opprettings-
rutinene var nA i storre grad maskinelle, og de la stort sett ikke opp tii A finne mulige verdier som
kunne settes i stedet for 'uoppgitt' (selv om det hadde mmrt teknisk mulig). De maskinelle kontroll-
rutinene i FobRO har gjort at kjennemerkene stort sett er konsistente, men ocisA at uoppgittandelen i
noen tilfeller er blitt storre enn den ville blitt uten en sA omfattende kontroll. Tilfeller med at
f.eks. l ektefelles kjonn a er det same som personens, vil en ikke finne i RRO-materialet, men i K60 og
-70 er slik inkonsistens i/mellom flere kjennemerker vanlig (det gjelder imidlertid svmrt fA per-
soner).
I 'Rorke, Sindre: Folke- og boligtelling 1980. Dokumentasjon. Rapporter 84/15. SSB 1984' er
bide gjennomforingen av 80-tellinga og kjennemerkene grundig dokumentert. Kjennemerker som har blitt
laget i den senere tid er imidlertid ikke kommet med, og noen fa kJennemerker finnes det nyere opplys-
ninger om.
Pr. i daq ligger 80-opplysningene pa flere filer, men vi vil her bare snakke om B80 som en fil.
De tre ovenfornevnte publikasjonene har %fart de viktigste kildene for omkodingsarbeidet og for
utarbeidelsen av denne dokumentasjonen. I tillegg kommer en del mindre notater og arkivmateriell.
Standarder ma ogsa nevnes (se litteraturoversikten). En annen viktig kilde er egne tabellkjoringer
filene.
Fordi de tre publikasjonene blir sS flittig sitert i denne dokumentasjonen, har vi valgt ikke A
oppgi referanse hver eneste gang.
Under omkodingen har vi tatt sikte pA A rydde opp i feilkoder pA filene. De aller fleste
kjennemerker er uten feilkoder, men noen ble dessverre ikke oppdaget for det var for sent. De vil
kunne bli fjernet ved en senere anledning.
II. BRUKEN AV DOKUMENTASJONEN OG FOLKETELLINGSFILENE
3. DOKUMENTASJONEN - INNHOLD OG BRUK
Denne dokumentasjonen skal...
1) forst og fremst dokumentere hva de tre filene hver for seg inneholder (gjelder ikke hele B80).
Frekvensfordelinger er et hjelpemiddel her.
2) skille sammenlignbare enheter og kjennemerker fra de som ikke er det.
3) diskutere graden av sammenlignbarhet, og bringe opplysninger som gjor det mulig for brukerne
vurdere sammenlignbarheten selv.
4) gi en oversikt over alle kjennemerkene fra 60-, 70- og 80-tellinga som eksisterer pr. i dag, ogsA
de kjennemerkene som ikke omfattes av denne dokumentasjonen.
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Dokumentasjonen skal ikke fortelle om gjennomforingen av de tre tellingene. De som er interes-
sert i slike ting henvises til andre publikasjoner (se over), i den grad det star noe der. Egentlig
kan bare Berke (1984) sies A dokumentere gjennomforingen av en telling (1980). Spesielt interesserte
bar ellers kontakte Folketellingskontoret.
Opprinnelige utgaver av aMkodede kjennemerker vil normalt ikke bli beskrevet i denne
dokumentasjonen. Interesserte henvises til Berke (1983), INO 83/12 og tabellpublikasjoner (i NOS-
serien). Dessuten har Folketellingskontoret upubliserte tabeller og frekvensfordelinger.
Bare omkodingsdokumentasjon som klart har betydning for brukernes vurdering av sammenlign-
barhet, blir tatt med her. De fleste omkodinger er imidlertid av en slik art at detaljert doku-
mentasjon av dem ikke gir den jevne bruker noe. Alle kodenekler og omkodingsdirektiver finnes pS
Folketellingskontoret.
Avvik mellom tall fra K60/-70 og tidligere oppgitte tall, vil normalt ikke bli markert. Rare
nAr avvikene er relativt store vil det bli opplyst. I 'Hovedtall pS filene' stAr de viktigste avvikene.
Brukeren kan selv til en viss grad slutte hvilke kjennemerker som blir pAvirket av de oppgitte
avvikene.
Etter hvert som de tre sammenlignbare filene blir brukt, kan det komme fram behov for endringer
i dem. Tabeller vil kunne ayslere feil eller ting en bor vare oppmerksom pA. Nye kjennemerker vil
kunne bli bestilt av brukere, og noen av disse kjennemerkene vil kanskje bli tatt vare pS. I alle
tilfeller ber potensielle brukere av disse filene henvende seg til Folketellingskontoret for & fa
oversikt over eventuelle endringer siden denne dokumentasjonen gikk i trykken.
4. BRUKEN AV FOLKETELLINGSFILENE
4.1. Praktiske opplysninger om hvordan en fair data fra filene 
Folketellingsfilene (bade K- og B-filene) kan i prinsippet brukes pA to miter:
1) hver for seg, eller
2) koblet sammen.
Det siste innebarer ikke annet enn at det blir laget en ny fil som inneholder kjennemerker/-ene
fra de filene som kobles. Bade filer fra samme telling og fra ulike tellinger kan kobles sammen. (OgsA
andre filer enn folktellingsfiler kan inngS i koblingen.)
Bade fra enkeltfiler og koblede filer kan det bestilles tabeller direkte. For forskere er det
pA spesielle betingelser mulig $ lane enkeltfiler koblede filer, mer eller mindre bearbeidet.
Det mA betales for oppdragene.
For koblede filer kommer et kompliserende moment inn i bi i det, nemlig at de mS kobles fra gang
til gang. Av datavernhensyn vil koblede filer som er satt sammen av filer fra ulike tellinger bli
slettet etter bruk. (Koblinger av filer fra samme telling kan behoides.) I og med at en kobling
koster en del vil vi forsake la flere brukere komme inn under same kobling.
Systemet er altsS en s koblingsberedskap s , der en bruker kan fa koblet akkurat de filene han
trenger, og fa ut akkurat de enheter og kjennemerker han trenger. Dette siste er verdt merke seg,
da en koblet fil lett kan hli wart stor og uhAndterlig hvis det ikke blir foretatt en utsortering av
uaktuelle kjennemerker (og enheter).
fil A 	 fil B 	 fil C
stor koblet fil (slettes raskt)
liten spesiallaget fil (brukes, slettes etterpS)
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4.2 Generelt om sammenlignbarhet og palitelighet 
4.2.1. Folketellingers sammenl ignbarhet
Den som prover A sammenholde opplysninger fra folketellinger vil raskt state pA problemer med
fS sammenlignbare tall fra en telling til en annen. Arsaken er todelt:
1) samfunnet endrer seg, oq
2) tellingene endrer seg.
I tillegg kommer problemer med datas pAlitelighet - det tas opp i neste kapittel.
Som eksempel 0 den forste Arsaken - at samfunnet endrer seg - kan nevnes problemet med S
sammenligne tall for yrkesaktive i primmrnmringene gjennom de siste hundre Ar. Vi har gAtt fra en
situasjon der hele husholdningen deltok i gardsarbeidet (og alle dermed var yrkesaktive) - ogsS barn og
gamle, til en situasjon der det a verge yrkesaktiv i jordbruk kanskje bare gjelder ett av medlemmene i
husholdningen. Enten man velger A finne tall for antall "hovedpersoner" over 16 Sr sysselsatt i jord-
bruket i ulike tellinger, eller man teller alle husholdningsmedlemmene, er sammenligning av yrkes-
aktivitet i jordbruket uansett begrepsmessig vanskelig.
Et annet eksempel pA samfunnsendring finner en i framveksten av samboerforhold de senere Sr.
Er samboforhold en form for ekteskap, og dermed mulig a slA sammen med ekteskap (i 80-tellinga) for en
sammenligning med tidligere tellinger? Eller er samboforhold noe som ikke kan sammenlignes med
ekteskap?
Et tredje eksempel: Da resultatet fra 60-tellinga skulle overfores til magnetbAnd 20 air etter
at tellinga ble gjennomfort, fant de som gjorde arheidet at synet pA hva som var husholdning hadde
endret seg. En hel del flerpersonhusholdninger i 60-materialet matte deles opp i enpersonhusholdninger
for a svare til 80 -Arenes mer "individualiserte" husholdningsbegrep.
Av tellingstekniske endringer kan vi nevne endrede svaralternativer pA folketellingsskjemaet,
nye sporsmil, ny sporsmAlsstilling m.m. Kodelister forandres med jevne mellomrom bade for a svare
bedre til et samfunn i endring, og for generelt A bli forbedret. Endelig kan selve gjennomforingen av
tellingene og kodingen forandres, slik at f.eks. tallet pA 'uoppgitt' vii variere.
Hvis en lar en telling vmre utgangspunktet som andre tellinger skal sammenlignes med, kan en
si at det er problemer med bade hegrepsmessig (definisjonsmessig) validitet og operasjonell validitet
i sammenligningen. Validitet i denne sammenhengen gSr pA om et kjennemerke (eller kombinasjon av
kjennemerker) mailer "det samme" som et tilsvarende kjennemerke i en annen fil.
4.2.2. Folketellingsdataenes 
4.2.2.1. Generelt om folketellingsdatas pAlitelighet
Enhver forsker ma stille seg sporsmAl om pAliteligheten (reliabiliteten) av det datamaterialet
han onsker A bruke. OgsA datamaterialet fra folketellingene vil vmre beheftet med storre eller mindre
feil, tilfeldige eller systematiske. Som i andre undersokelser oppstAr feilene ved at informantene
misforstir sporsmAl, krysser av i fell rute, svarer feil bevisst, lar vmre A svare o.l. Feil oppstSr
dessuten i kodingen av kjennemerker som ma kodes, oq i registreringen av data (punching).
Mengden av fell kan variere mye fra kjennemerke til kjennemerke.
Retydningen av god reliabilitet pA dataene er avhengig av hvilken analyseteknikk som benyttes
(se nedenfor) og hva mAlet med analysen er. Uansett fairer mindre bra pAlitelighet til at det mg brukes




Betydningen av analysemhe for vurderingen av pAlitelighet mA forklares nermere:
Om en fikk sjansen til 	 sammenholde et innsamlet datamateriale med virkeligheten, "det sanne",
Ville en finne at noen hadde oppgitt/f3tt pAfort gal verdi, andre rett verdi. For eksempel har noen
svart 	 selv om de burde svart Inei', og noen har svart 'nei' som burde svart 'ja'. Den totale
mengden av slike fell betegnes bruttofeilen i datamaterialet.
I en frekvensfordeling av kjennemerket vii imidlertid gale verdier et stykke pA vei oppveie
hverandre. Det at noen har svart "ja" som burde svart "nei" oppveies av at andre har svart "nei" som
burde svart "ja". Fell i frekvensfordelingen skyldes bare at den ene feilsvartypen er mer utbredt enn
den andre. En slik fell 	 nettofeilen - er altsS lik bruttofeilen fratrukket fell som oppveier hver-
andre.
I praksis er det umulig A sammenholde et datamateriale med "det sanne" - en mA noye seg med A
sammenholde det med et annet datamateriale. I slike tilfeller er det for sA vidt nest korrekt A snakke
om brutto- og nettoavvik mellom frekvenstallene som de to datamaterialene gir.
I de fleste enkle analyser er det nettofeilen/-avviket som er det interessante, og som inngSr i
palitelighetsbetraktninger.
NAr det blir snakk om a bruke datamaterialer fra forskjellige tidspunkter for A studere utvik-
lingen over tid, mS en mere oppmerksom pS forskjellen mellom netto- og bruttoavvik:
Statustabeller 
To frekvensfordelinger for same kjennemerke, men fra ulikt tidspunkt ("statustabell"), kan
Spenbare et avvik i frekvenser mellom de to datamaterialene. Men en slik tilsynelatende endring fra ei
tid til en annen trenger ikke skrive seg fra endringer i virkeligheten. Virkeligheten kan mere lik,
mens datamaterialene kan ha ulik nettofeil. Omvendt kan ulik nettofeil i tilsynelatende like tall
skjule faktiske endringer i utviklingen.
Overgangstabeller 
Utviklingen kan ogsS studeres pA individnivA. I en tabell med et kjennemerke
fordelt etter same kjennemerke fra et annet tidspunkt, vil en fA fram tallet pA de som har skiftet
kjennemerkeverdi fra det ene tidspunktet til det neste, og hvilke overganger de har foretatt (f.eks.
hvilket yrke personen hadde i 1970, og hvilket yrke han hadde i 1980). I slike "overgangstabeller" har
bruttofeilen i datamaterialene betydning. Det at en person svarer feil pA ett tidspunkt men ikke pS det
neste, kan ikke "oppveies" ved at noen svarer motsatt, men gir seq direkte utslag i tabellen. Tabellen
viser Jo nettopp overganger eller mangel pA sAdanne, uansett om de er feiltilfeller eller ikke.
4.2.2.2. PAliteligheten i filer fra Folke- og boligtellinqene i 1960, -70 og -80
For A teste pAliteligheten ble det ved tellingene i 1970 og 1980 gjennomfort kvalitetskontroll-
undersokelser (KU). Det er grunn til A tro at konklusjonene fra KU70 ogsA kan brukes pi resultatene
fra 1960.
Kvalitetskontrollundersokelsene er intervjuundersekelser av representative utvalg av befolknin-
gen. PS den mAten fAr en to sett med opplysninger om en del av befolkningen, og kan sammenligne dem
med hverandre. Data fra KU er samlet inn og kontrollert med et mer ressurskrevende opplegg enn
tellinga, og bl.a. derfor regner vi med at de fA opplysningene KU gir har bedre kvalitet - ligger nar-
mere 'det sanne' - enn opplysningene i ei telling.
Nettofeil 
I 1970 tok KU for seg kjennemerkene utdanning og sysselsetting. Undersokelsen tydet pA at
tellinga hadde for fA personer med bare grunnskoleutdanninq og tilsvarende for mange med lengre all-
mennutdanning. Dessuten var det for fA med fagutdanning. (Disse konklusjonene om utdanningskjenne-
merket gjelder til en viss grad ogsA for 1980-tellinga, fordi 80-opplysningene om utdanning for noens
vedkommende stammer fra 70-tellinga.)
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KU i 1970 viser ogsA at tellinga underestimerte tallet pa yrkesaktive. Underestimeringa tiltok
med minkende arbeidstid i Aret og gav storst utslag for gruppa med arbeidstid pA under 500 timer.
Avvikene var mer markante for kvinner enn for menn.
I KU for 1980 ble bolig- og sysselsettingskjennemerker undersekt. Generelt er nettofeilene
1980 mindre enn i 1970.
Det er weft godt samsvar mellom telling og kontroll for totaltallet phi yrkesaktive, men det er
markerte avvik i gruppene for arbeidstid. Smrlig gjelder det yrkesaktive med 1300 arbeidstimer i Aret
og over.
Boligkjennemerket lantall rom i boligen' korner ulikt ut i KU og tellinga, og det er et visst
avvik for 'eieforhold til boligen'. For fA personer har oppgitt at de eier boligen sin.
Tabell 4.1 nedenfor viser hvordan ulik nettofeil i to sett med data gir inntrykk av at det har
skjedd en utvikling som neppe har skjedd i virkeligheten. Folketellingene i 1970 og 1980 viser en
markert okning i tallet pA yrkesaktive fra 1970 til 1980, men ifolge KU for de to tellingene kommer
hele okningen av underestimering i 1970-tellinga. De to tellingene viser en differanse pA 5,9 prosent-
poeng, wens KU70 og KU80 har identiske utfall.
Tabell 4.1. Personer 16 fir og over etter yrkesaktivitet og arbeidstid i Aret. Folketelling og KU.




FOB80 	 FOB70 	 KU80 	 KU70 	 FOR8O-F0B70 	 KU80-KU70
I alt 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ikke yrkesaktiv 	 34,9 	 40,7 	 34,5 	 33,7
Yrkesaktive i alt 	 65,1 	 59,3 	 65,5 	 66,3 	 5,9 	 (-0,8)
100-499 timer 	 9,6 	 4,2 	 8,2 	 7,7 	 5,4 	 ( 0,4)
500-999 timer 	 7,6 	 5,8 	 8,7 	 7,2 	 1,9 	 1,5
1000- 	 timer 	 44,0 	 49,3 	 47,8 	 51,4 	 -5,3 	 -3,5
Uoppgitt timetall 	 3,9 	 - 	 0,8 	 3,9
Tall i parentes er ikke statistisk signifikante.
K i 1 d e: Heldal (1984).
Tabellen viser ogsA at endringer i klassene for arbeidstimer i Aret enten ikke er reelle
(100-499 timer) eller er for store (1000 timer og over).
Bruttofeil 
Stort bruttoavvik i en eller fl ere av kildene som benyttes, vil qi tolkingsvanskeligheter i
tabeller som viser overganger phi individnivA. Vanskelighetene blir storst hvis datamaterialene har
ulikt bruttoavvik, eller hvis bruttoavviket kommer i forbindelse med stort nettoavvik.
I tabell 4.2 nedenfor ser vi en oversikt over kjennemerker og kjennemerkeverdier der feilene
har betydning.
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(prosent Netto- 	 (prosent Netto-
likt 	 avvik 	 likt 	 avvik
klassi- 	 (2) 	 klassi-
fisert) 	 fisert)
Yrkesaktivitet  	 83 	 -12 	 95 	 (2)
Arbeidstid i Aret
I alt  	 83 	 -12 	 62 	 (-1)
100-499 timer  	 45 	 -75 	 50 	 2
500-999 timer  	 35 	 -17 	 47 	 -1
1000- timer  	 93 	 - 4 	 83 	 -4
Naring
I alt  	 82 	 -12 	 88 	 (-1)
Jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst  	 84 	 -18 	 87 	 -1
Yrke
I alt  	 82 	 -12 	 96 	 (-1)
Administrasjons- og forvalt-
ingsarbeid, bedrifts- og
organisasjonsledelse 	 58 	 -12 	 67 	 0
Jordbruks-, skogbruks-
og fiskeriarbeid  	 85 	 -18 	 89 	 -2
Servicearbeid  	 83 	 -18 	 80 	 0
UtdanningsnivA
I alt  	 74 	 -22
GymnasnivA I 	 (10 Ar)  	 55 	 - 6
GymnasnivA II (11-12 Ar)  	 53	 -44
GymnasnivA III (13-14 Ar)  	 57	 -13
Universitets- og
hogskoleniv5 II (15-16 Sr)  	 72 	 -35
Antall rom i boligen  	 60 	 0
Eieforhold til boligen
Leier boligen i alt ...... 	 76 	 0
Eier boligen i alt  	 94	 -7
1) 100% = alle i tellinga.
2) Nettoavviket er mAlt i prosentpoeng. 100% = alle i KU. Tall i parentes er ikke statistisk
signifikante.
K i 1 d e: Heldal (1984).
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III. DOKUMENTASJON AV FOLKETELLINGSFILENE
5. ENHETENE
5.1. Ailment om enheter 
Med enhet i denne sammenheng menes enheter som finnes eller kan utledes pa folketellingsfilene.
Dette er ikke nodvendigvis bare de enhetene det ble samlet opplysninger om under tellingene. (Ordet
telleenhet, som vii bli brukt etter hvert, henspiller her folgelig pa A telle pA filen, ikke ute i
felten under selve folke-utellinga u ).
PA en vanlig folketellingsfil har en 	 gjore med ulike typer enheter:
Tel leenheter
Alle mAleenheter kan i vSr sammenheng mest presist kalles telleenheter, da det alltid er snakk
om	 telle i stykker (ikke volum, vekt, lengde e.1.).
1. Recordenheten er person.
2. Representantenheter er her enheter som lar seg representere av noen av recordene. Dette dreier seg
om par, familier og husholdninger. Slike enheter betegnes ogsA "avledede enheter", men vi velger
A bruke ordet representantenhet fordi det er mer filorientert. Disse enhetene kan for ovrig ogsA
kalles aggregatenheter.
Ikke telleenheter
3. Andre nummerenheter. Dette er enheter som teknisk sett kan bli representantenheter, men som ikke
er blitt det phi vAre filer. Eksempler er kommune, hus, krets, handelsomrAde. Det har ingen
hensikt plukke ut representanter for storre enheter enn hus pA en fil der recordenheten er
personer.
4. "Enheter" som som inng&r i kjennemerkebetegnelsene, her kalt kjennemerkeobjekter. I et kjennemerke
som heter 'fars alder' er 'far' en slags enhet som vi altsA vil kalle kjennemerkeobjekt. I streng
statistisk forstand er det ikke korrekt A bruke ordet enhet om kjennemerkeobjekter, men vi gjor
det her for A fA fram forskjellen mellom egentlige enheter og kjennemerkeobjekter.
Kjennemerkeobjekter kan mere annerledes definert enn sine respektive (ev. selekterte)
representantenheter. F.eks. er kjennemerkeobjektet 'ektefelle' snevrere definert pA vAre filer
enn den enheten en fir ved bare selektere ut gifte personer. Alle kjennemerkeobjektene 'ektefelle'
bor nemlig sammen med ektefellen (det ble bestemt da kjennemerket ble dannet), noe ikke alle gjor
som har ekteskapelig status 'gift'.
Det er viktig A mere oppmerksom p& at et kjennemerke ikke nodvendigvis sier noe om
kjennemerkeobjektet. 'Mors yrke' forteller ikke noe om mire som enheter, men om alle dem som har
modre.
I dette kapitlet (kap.5) vil recordenheten og representantenhetene bli nermere presentert. For
informasjon am "andre nummerenheter", alts potensielle representantenheter, mA en gA til de respektive
kjennemerkene (kap. 6.2). Kjennemerkeobjektene vil bli beskrevet foran de kjennemerkene de inngAr
Kjennemerkeobjekter er jo forst og fremst en side ved kjennemerkene, og har ikke mye med egentlige
enheter A gjore.
5.2. Recordenheten: Personer 
Alle tre filene skal i prinsippet omfatte alle personer som var bosatt i Norge phi tellingstids-
punktet. I 70 og 80 gjaldt dette personer som var registrert bosatt i Norge (om registreringsreglene,
se bl.a. Berke 1984).
Det gjaldt same registreringsregler for bopel i Norge i 1970 som i 1980 (med helt ubetydelige
unntak).
Den opprinnelige 60-filen inneholdt enkelte "midlertidig tilstedemerende", men i B60 skal disse
mere skilt ut. B60 har med 74 fmrre personer enn publisert i
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Mer betydningsfullt er det at 65 557 personer i B60 (og dermed K60) mangler gyldig fodsels-
nummer, og at ca. 6 990 personer er med pa B60/K60 som ikke skulle wart der. Dette skal forklares nier-
mere - forst de manglende fodselsnumrene:
Ved reorganiseringen av den opprinnelige 60-filen (dannelsen av B60) ble det koblet p& person-
nummer. Dette foregikk ved a koble 60-filen sammen med den sSkalte forsteutgaven av Det sentrale per-
sonregisteret. Denne forsteutgaven bestod av de som hadde blitt "telt opp" i Fob60, med opplysninger om
deres navn, kjonn, adresse (kommune, krets, liste) og fodselsdato, pluss det personnummer de fikk seg
tildelt da Personregisteret ble etablert i 1964.
En person i B60 fikk seg et personnummer fra forsteutgaven av Personregisteret hvis hans eller
hennes 'kommune i 60-krets-listenummer-fodselsSr-fodselsmined-fodselsdag-kjonn s ble gjenfunnet i
registeret. 64 002 personer ble merkelig nok ikke gjenfunnet. Det ble gjort fl ere forsok pS A finne
Srsaken, men uten resultat. Resten opp til 65 557 (1 555 personer) hadde andre mangler i sitt fodsels-
nummer.
For personer av samme kjonn pA samme liste og som var fodt samme dag, skjedde tilkoblingen
tilfeldig. Det kan ikke ha vert serlig mange personer som har fStt feil personnummer pS den mAten.
Fodselsnumrene ble etter pSkoblingen ajourfort slik at personene fikk det fodselsnummeret som
gjaldt ved arskiftet 1980-81. K60 har de same fodselsnumrene som B60.
I koblingssammenheng spor en seg hvor mange av de 65 557 som er med i senere filer. For de av
dem som er dode eller utvandret for 1970 gjor det ikke noe at fodselsnummer mangler, men for de reste-
rende vil en fa det utslaget at avgangen av folk fra 1960 til 1970 vil bli noe storre enn den egentlig
var, og tilgangen pS "nye" ukjente - personer i 1970 vil likeledes bli storre.
Tabell 5.1. De 65 557 personene uten gyldig fodselsnummer, etter kjonn/ alder/ekteskapelig status.
Sammenlignet med hele befolkningen
Antall
personer 	 Prosent 	 Befolkningen
I alt  	 65 557 	 100,0 	 100,0
KJONN
Menn  	 33 524 	 51,1 	 49,8
Kvinner  	 32 033 	 48,9 	 50,2
ALDER
0-15 Sr  	 16 103 	 24,6 	 27,3
16-29 Sr  	 14 812 	 22,6 	 17,1
30-59 ay.  	 22 326 	 34,1 	 39,3
60-79 Ar  	 10 472 	 16,0 	 14,3
80- 	 Sr  	 1 844 	 2,8 	 2,0
EKTESKAPELIG STATUS
Ugift  	 39 962 	 61,0 	 47,0
Gift  	 18 286 	 27,9 	 46,4
Enke/-mann  	 4 888 	 7,4 	 5,3
Skilt  	 1 852 	 2,8 	 1,0
Separert  	 569 	 0,7 	 0,3
Vi ser at det er spesielt mange ugifte blant de 65 557, mens alders- og kjonnsfordeling ikke
skiller seg serlig fra totalbefolkningen. Det er ikke slik at de 65 557 stort sett er gamle personer
som kunne ventes a ere dede. Det er heller en overvekt av folk i flyttealder.
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Nar det gjelder de 6 990 uoverflodige" personene i Fob60-materialet, kom de fram ved en dub-
lett-test av feldselsnumre (testen er ikke gjort pA en hel fil forelopig, derfor er 6990 et omtrentlig
tall). En kontroll av noen fg recorder mot Det sentrale personregistret og forsteutgaven av det fra
1960 (som ogsA finnes pA papir), ayslorte at personer var blitt talt opp to ganger i Fob60 og ikke
blitt luket ut i B60. De 6 990 vil kunne bli tatt bort ved en kjering av B60 mot Det sentrale person-
registeret (som har avmerket dublettene), men det er usikkert om det blir gjort. Uansett er konklusjo-
nen at innbyggertallet i Norge i 1960 var ca. 6 990 lavere enn det offisielle tall hittil har vist.
Denne dokumentasjonen er imidlertid basert pi at det gamle tallet blir stSende.
Mens K60 har fStt ajourfort fedselsnumrene til de som gjaldt i 1980, er det ikke gjort noe
tilsvarende for K70. Tallet pA feldselsnummerkorreksjoner i perioden 1971 - 1980 ble nemlig oppgitt A
vmre forholdsvis lite. Senere har det blitt klarlagt at ca. 10 000 fodselsnummer ble endret i denne
perioden, et ubehagelig heyt tall. De fleste endringene skjedde da 70-Sringer skulle ha alderstrygden
sin, og det viste seg at folkeregisterets fodselsdato ikke stemte. Denne typen endring var typisk i de
forste Arene etter at Personregisteret ble opprettet og sA sent som i begynnelsen av 70-Srene. Flere
av disse pensjonistene kan ha fait bort fram til 1980, slik at en kobling 70-80 ikke blir bereft (men
en kobling 60-70 blir beriart).
Den andre store gruppen av endringer bestar av innvandrere som fikk ettersendt Rye opplysninger
fra hjemlandet. En kan anta at mange av disse innvandrerne ikke var i Norge i 1960, mange heller ikke
1970, og noen var utvandret i 1980.
Pa bakgrunn av dette er det grunn til a tro at tallet pA de i K70 som feilaktig ikke blir kob-
let med 60- eller 80-filen er betydelig lavere enn 10 000.
I en koblet fil bestSende av 60-, 70- og 80-filer (uansett om det er K- eller B-filer), vil
personene fordele seg slik som oversikten nedenfor viser (forutsatt at alle recorder er med). Oversik-
ten er formet som en presentasjon av kjennemerket 'recordtype' pA den koblede filen. Kjennemerket vil
ha 7 verdier. Fora plukke ut alle fra en telling ma en selektere pA de kodene som er aktuelle for
tellingen (f.eks. kodene 1-4 for 60-tellinga).
Antall
RECORDTYPE 	 personer 	 %
I alt 	 4 968 614 	 99,9
1 = 60 70 80 	 2 724 730 	 54,8
2 = 60 70 	 398 767 	 8,0
3 = 60 	 80 	 24 839 	 0,5
4 = 60 	 442 836 	 8,9
5 = 	 70 80 	 714 757 	 14,4
6 = 	 70 	 35 879 	 0,7
7 = 	 80 	 626 806 	 12,6
I I 	 '->80 i alt: 4 091 132
I 	 >70 i alt: 3 874 133
	 >60 i alt: 3 591 160
Andelen av de som er med bade i 60 og 70 utgjer 72% av de som er med enten i 60 eller i 70
eller begge deler (altsA 72% av det maksimale matematisk sett).
Tilsvarende tall for 70 og 80 er 76%, sA utskiftningen mellom 60 og 70 er en tanke sterre enn
mellom 70 og 80. De 65 557 personene uten fodselsnummer i K60 kan maksimalt ha hatt den virkning at
utskiftningen mellom 60 og 70 er blitt 4 prosentpoeng storre enn mellom 70 og 80, i stedet for 3 pro-
sentpoeng. Store tall er det alts ikke snakk om.




Definisjonen av par i Berke 1984 er som felger: "Som et par er regnet to personer av forskjel-
lig kjenn, som hewer til (er registrert bosatt) i same husholdning, og som er gift med hverandre eller
er samboere (f.eks. forlovet) uten & ha inngAtt formelt ekteskap".
En merker seg at homofile par ikke er inkludert. De som bor sammen uten a vare registrert bo-
satt phi samme adresse faller ogsS utenfor. Gifte personer som ikke er registrert bosatt 	 samme
adresse er heller ikke par etter denne definisjon.
Samboeropplysningene bygger phi et sperseil i 80-skjemaet: "Hvem bor De sammen med i leilig-
heten?", hvor et av svaralternativene var 'forlovede eller annen person jeg lever sammen med (uten 	 ha
inngAtt formelt ekteskap)'.
I husholdninger med flere av hvert kjenn som har oppgitt at de bor sammen med samboer, ble
samboeren trukket.
Den refererte definisjonen av par er blitt brukt i sammenhenger der bade gifte og samboere
inngar. Fordi samboere mA bo sammen har man ogsg stilt krav om at ektefeller mg bo sammen. En kunne
tenke seg en definisjon av par som tar med alle gifte uansett om de bor sammen med ektefellen (eller
m.a.o. at par er lik ektepar pluss samboerpar). Det ville passe bra for 60 og 70 der det ikke finnes
noe samboerbegrep og to hensyn til, og det derfor ikke er nedvendig A stille krav om A bo sammen for g
were par. En innvending mot en slik pardefinisjon er at en del gifte har sine partnere i utlandet.
Par som telleenhet er blitt brukt ski sjelden at det ikke har festnet seg noen fast praksis og
en fast definisjon.
Par som enhet telles uansett ved la en av partnerne representere paret. Hvis det er snakk
om gifte par kan en enten velge ut gifte kvinner, eller gifte kvinner som bor sammen med ektefellen.
De sistnevnte finner en fram til ved plukke ut de som har sterre verdi enn blank phi et ektefelle-
kjennemerke. Dessverre er ikke ektefellekjennemerkene ski entydige som onskelig i K60 og -70 (se kap.
6.5.1).
I B80 finnes det et eget kjennemerke s partype' som en kan bruke ved telling av par. Med dette
kjennemerket kan en velge om en vil telle gifte samboende par, samboerpar eller begge del er.
I B80 finnes 'ektepar/samboernummer' som gjer at at det relativt lett kan lages Rye par-
kjennemerker hvis noen skulle enske det. I K60 og -70 m& det brukes mer ressurskrevende program for &
oppng det samme.
PAR 	 K60 	 K70 	 B80
Par i alt 	 ca. 800 000 ca. 908 000 	 970 887
Gifte par 	 ....... ..
	
-- " --- 	 936 301
Samboerpar 	 - 	 - 	 34 586
K60 og K70: "Ca." brukes fordi det finnes flere muligheter (se kap. 6.5.1).
5.3.2. Familier
I Fob80 ble familie definert slik:
1. Ektepar og eventuelle ugifte barn registrert bosatt i samme privatbolig, aldershjem, pleiehjem e.l.
2. Far/mor med ugifte barn registrert bosatt i samme privatbolig, aldershjem, pleiehjem, pensjonat,
hotell e.l.
3. Hver enkelt person som ikke herer inn under noen av de to gruppene som er spesifisert foran. Disse
personene danner hver for seg egen familie (Berke 1984).
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Denne definisjonen dekker hele befolkningen, men i praksis vil bare personer i privathushold-
ninger bli regnet med i familiebegrepet, og nAr ikke annet er oppgitt vil det ogsa mere tilfelle i
denne dokumentasjonen.
Av reglene ovenfor gAr det fram at personer som ikke var registrert bosatt i samme privatbolig,
aldershjem, pleiehjem e.l. aldri er gruppert under samme familie. Videre gAr det fram at gifte, sepa-
rerte, skilte, enker og enkemenn ikke i noe tilfelle er regnet til samme familie som foreldrene. NAr
f.eks. et ektepar bor sammen med en skilt datter, danner ektefellene egen familie og datteren egen
familie. Ellers kan nevnes at ugifte sosken som har felles bolig, der ingen av foreldrene er bosatt,
hver for seg er regnet som serskilt familie.
Familie er definert pA tilsvarende mate i K60 og -70. Familieinndelingen baserer seg i K60 og
K70 pS at det forst er foretatt en inndeling i husholdninger. Ingen familier fordeler seg pi flere
husholdninger (det gjelder ogsA B80).
Med antall familier pA filen menes egentlig antall kontaktpersoner i familien. Av ulike grunner
er ikke personer i felleshusholdning eller uten fast bopel tillagt kontaktpersonstatus, og disse per-
sonene blir dermed holdt utenfor nar familie brukes som telleenhet (ved a selektere kontaktpersoner).
Det er teknisk mulig A inkludere personer i felleshusholdning eller uten fast bopel ved A selektere ut
ogsA disse, men det blir da bare snakk om enpersonfamilier. Tallet p& familier blir da summen av tallet
pa kontaktpersoner og tallet pS personer i felleshusholdninger og uten fast bolig.
I B60 og B70 eksisterer familier som telleenhet, men der brukes hovedpersonen i familien som
representant for familiene. Fora fA et ensartet system for bade K60, K70 og B80 var det onskelig
utnevne en kontaktperson i familien, definert som den eldste i hver familie (se kap. 6.2). Av den
grunn matte familier som telleenhet lages pA nytt.
Familier som telleenhet er i K60 framkommet ved folgende kommando i omkodingsprogrammet fra
B60: Finn alle personer med samme kommunenummer80, kommunenummer60, krets, husnummer, bohusholdnings-
nummer og "familiekjernenummer", og la den eldste i hver gruppe en da fSr (som er familier) fA verdi
for kontaktperson. Fordi familiekjernenummeret (det siste leddet i kriteriet) i B60 ikke fungerte, ble
ulike substitutter forsokt. Det eneste substitutt som gay et familietall i nerheten av tallet i B60,
var et "familiekjernenummer" bestAende av 'familietype s og flere kjennemerker med opplysninger om
familien: 'antall personer i familien', 'antall inntektstakere i familien', 'antall hjemmeverende barn
i familien', 'alder yngste barn i familien' og 'alder eldste barn i familien'.
Nydanningen av husholdninger og familier gav et avvik i forhold til B60 (vist nedenfor). Vi
fikk 358 fmrre familier enn det B60 har, men 85 flere husholdninger. Avviket i familietallet kan alts&
ikke mere forSrsaket av avviket i husholdningstallet.
Grupperingen av personer til familier skjedde i K70 pa tilsvarende mate som K60, men der ble
et kjennemerke Ifamilienummer s brukt.
I B80 finnes et entydig familienummer (hentet fra personregisteret), slik at det ikke var nod-
vendig a trekke inn kommunenummer mv. Dette ble imidlertid gjort likevel, da noen familier (definert
etter 'familienummerets) ellers ville ha mert spredt pA flere kommuner.
FAMILIER 	 K60 	 K70 	 B80
Antall familier i alt 	 1 401 336 	 *) 	 1 533 360 	 *) 	 1 702 142 **)
Antall familier i privathush. 	 1 336 184 	 1 477 824
	
1 658 579
Avvik i forhold til B-filer 	 -358 	 -26
Avvik i forhold til
publiserte tall 	 -13 013 	 -26
*) Tallet er summen av tallet pA kontaktpersoner og personer i felleshusholdning og personer uten
fast bopel.
**) Tallet er hentet fra Berke (1984). Det er 1.097 lavere enn summen av kontaktpersoner, fh og ufb.
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5.3.3 Husholdninger/boliger
En husholdning utgjeres av de personer som er registrert bosatt i samme bolig, sS husholdninger
som telleenhet er det same som bolig som telleenhet. Begge telles ved a telle kontaktpersoner i hus-
holdningen.
Bade i 60, 70 og 80 bygger inndelingen i husholdninger i siste instans pS de opplysninger folk
gav pA skjema, for noe husholdnings-/boligregister (antes ikke den gang og finnes heller ikke nA. De
eneste registeropplysningene som har art inne i bildet er Det sentrale personregisterets opplysninger
om registrert bostedsadresse. Gangen i det hele er at informantene blir forklart pg skjema eller i
rettledning hva en bolig er, sa skal de pA ulike mater fortelle hvem som bor i den boligen de bor i ut
fra den oppgitte boligdefinisjonen (se Berke 1984, bl.a. s. 32). A forstS hva en bolig er skulle ikke
by 0 problemer for informantene, men 5 rapportere riktig om hvem som bor i den har nok vert verre. Det
er altsS dette siste leddet som har vmrt grunnlaget for opprettelsen av husholdninger og boliger. De
boligene som finnes pA de tre filene skal vere sammenlignbare, men en viss feilmargin ma en selvsagt to
med. KU80 oppgir at tallet pA husholdninger/boliger i Fob80 er noe overvurdert. For 60-filene utgjer
nyorganiseringen en liten potensiell tilleggsfeilkilde. Reglene omkring registrert bostedsadresse star
i lov om folkeregistrering av 16. januar 1970, med senere forskrifter (se ellers INO 85/31 s. 4, og
INO 83/12 s. 4 og 33). Hovedregelen i folkeregistreringen er at en person skal registreres som bosatt
der vedkommende regelmessig har sin dognhvile, men flere unntak/tilpasninger finnes. Blant de
viktigste i denne sammenheng er:
- Ektefeller som har felles hjem, regnes som bosatt i dette hjemmet selv om en av eller begge ekte-
fellene tar sin overveiende dognhvile andre steder.
Ugifte studenter regnes som bosatt hos foreldre/forserger.
- Personer som er innlagt pA sykehus eller fengsel regnes som bosatt der de hadde sitt bosted 0 inn-
leggelsestidspunktet.
- Personer anbrakt i andre institusjoner eller i privat pleie, regnes som bosatt der nar oppholdet er
ment eller viser seg A vare i minst 6 maneder. For gifte gjelder den forste regelen ovenfor.
I hovedsak gjaldt de samme regler i 1970 som i 1980. 6-manedersgrensen for personer i pleie
er innfert etter 1970, men behover ikke ha hatt stor betydning i praksis. I hele tatt kan nok prakti=
seringen av reglene ha endret seg mer enn reglene, spesielt gjelder det for grensetilfellene.
PA tilsvarende mate som for familier (se over), var det onskelig a utnevne en kontaktperson i
erstatning for hovedpersonen i B60 og 870. Den nye inndelingen av husholdninger som da matte foretas
kom ut med et litt avvikende husholdningstall i forhold til hhv. B60 og B70. Det helt store avviket er
imidlertid mellom B60 og publiserte tall. En betydelig del av avviket skyldes at B60 bruker et hushold-
ningsbegrep som skal ligge nermere 80-tellinga enn 60-tellinga.
HUSHOLDNINGER 	 K60 	 K70 	 B80
Antall privathusholdninger 	 1 077 168 	 1 296 734
	
1 523 508
Avvik i forhold til B-filer 	 +85 	 -26
Avvik i forhold til publiserte tall 	 +2 023 	 -26
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6. KJENNEMERKENE
6.1. Om kjennemerker og kjennemerkedokumentasjon 
6.1.1 Hvordan dokumentasjonen er op_abod
Denne dokumentasjonen skal primmrt to for seq de kjennemerkene som ligger pa K60 og K70, og de
korresponderende kjennemerkene fra B80. Noen fA kjennemerker pA K70 blir holdt utenfor av plass- og
relevanshensyn. Noen 80-kjennemerker vii bli noe kortfattet beskrevet, da Fob80-dokumentasjonen stort
sett er utfyllende.
Som tidligere nevnt er prinsippet bak K-filene at de hovedsakelig skal inneholde kjennemerker
som finnes i minst en annen telling, og disse kjennemerkene skal yere noenlunde sammenlignbare, og/-
el ler av en viss viktighet. Men noen kjennemerker er nok blitt med som ikke tilfredsstiller disse
kravene.
Forst skal det gis en oversikt over kjennemerkene som dokumentasjonen omhandler, og sS de
kjennemerkene som dokumentasjonen ikke omfatter. Etter denne oversikten vii hvert enkelt kjennemerke
bli grundigere gjennomOtt mht.:
a) innhold: koder og frekvenser.
b) eventuelt utledningshistorie.
c) sammenlignbarhet pA tvers av tellingene, eventuelt hva som skal til for &
fS sammenlignbarhet.
Til punkt a) kan tillegges at alle koder, unntatt rene blanke koder, vises slik de star phi
filen. Koden 1 i et 2-siffer-kjennemerke stAr dermed som 01 (og tilsvarende for alle andre tall. I
vanlig progranvare er det nok a sporre etter kode '1' uansett antall nulier foran).
Verdien blank star som 1 b1 1 . At en kode har blank som sistesiffer/-re framgar av sammenhengen.
I tekst skrives det f.eks. slik: 'A '. Alle koder som stir sammen i same fordeling er p$ same nivA.
F.eks. star ingen 1-siffer-koder sammen med 2-siffer-koder (selv om det ser slik ut noen steder). En
kode vist som f.eks. 3 i ei 2-siffer kodeliste betyr alts 3-blank ('3 ').
Bare der et kjennemerke er pA ulikt an 	 siffer i de tre tellingene har det blitt fraveket
at kodene stir med riktig antall nuller foran seg. I disse tilfellene star kjennemerkene med det
antall siffer som de har i den tellinga der det er flest.
Alle kodene er maskinsortert. Det har fort til at rekkefolgen pl kodene har blitt en annen
enn den vanlige for enkelte kjennemerker.
Noen steder star oppgitt tallet pA koder kjennemerket har. Dette tallet er inkludert alle
koder, ogsA 'blank', '0' o.l.
Komma mellom ord i forspalteteksten vi ser at fl ere kategorier har samme kode, ikke at de som
har koden oppfyller fiere betingelser.
6.1.2. Oversikt over kjennemerker o9 hvilke filer de finnes pS
6.1.2.1. Generelt om kjennemerker
Plasseringen av de ulike kjennemerkene i grupper er det med vAr inndeling ikke mulig A fS heit
konsistent fordi gruppene "identifikasjonskjennemerker" og "geografiske kjennemerker" ikke er ei
kjennemerkegruppe satt sammen etter samme prinsipp som de andre. Mens kriteriet for id- og geo-kjenne-
merkene har med bruken av/funksjonen til kjennemerkene S gjore, er kriteriet for de andre hvilke
(storste) 9rupper av personer som naturlig har same verdi pA kjennemerket. 	 F.eks. er et familie-
kjennemerke et kjennemerke som alle i familien nodvendigvis vii ha same verdi pA. Tilsvarende vii et
kjennemerke hvor husholdningen er storste tenkelige gruppe der alle har samme verdi, hli kalt for
husholdningskjennemerke.
For ovrig har mange geografiske kjennemerker identifikasjonsfunksjon, og burde av den grunn
yert plassert i gruppa for id-kjennemerker.
'Familienummer' og 'husholdningsnummer . er egentlig hhv. et familiekjennemerke og et hushoid-
ningskjennemerke, men er her plassert under identifikasjonskjennemerker fordi de ikke har annen funk-
sjon enn A identifisere enheter.
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PS tvers av denne inndelingen qtr det et skille mellom grunnleggende og avledede kjennemerker
(eller primmre og sekundmre kjennemerker om man vil). Grunnleggende kjennemerker er kjennemerker som
bygger direkte pA opplysninger samlet inn i tellingene, og kan ikke skapes hvis de ikke allerede eksis-
terer. Avledede kjennemerker er laget pA grunnlag av de opplysninger som allerede er phi filene. Skil-
let er ikke skarpt, da det A lage nye kjennemerker kan vmre mer eller mindre komplisert.
De fleste person- og boligkjennemerkene pA vAre filer er av den grunnleggende typen. Noen
geografiske kjennemerker er avledet/laget ved ganske enkelt a gruppere koder. Med unntak av 'familie-
type' og 'husholdningstype' er ogsA alle familie - og husholdningskjennemerker avledet. Mange av disse
kan forresten like godt betegnes "opptellingskjennemerker", da de lages ved A telle antall personer i
familien/husholdningen med visse kjennetegn.
Det viktige her er A mpre klar over hvilke typer kjennemerker som er laget en gang for alle,
og hvilke som det kan lages nye av i et uendelig antall (hvis det er ressurser til stede). Denne doku-
mentasjonen har tatt konsekvensen av dette ved A gA lett over flere av de avledede kjennemerkene. Vi
vil ikke dermed antyde at de avledede kjennemerkene er mindreverdige. Den dagen noen trenger dem er det
en stor fordel at de allerede er laget og lagt inn phi folketellingsfilene.
6.1.2.2. Kjennemerkeliste for K60 og K70, og tilsvarende kjennemerker fra B80
Selv om det framgAr av oversikten nedenfor at et kjennemerke finnes i to eller tre filer, er
det ikke sikkert at sammenlignbarheten pA tvers av tellingene er god nok i alle tilfeller og for alle
brukere. Slike li detaljer" vil bli behandlet grundig i de folgende kapitler. Kjennemerkene kan ha
forskjellig navn og verdier i de ulike tellingene, uten at det er nmrmere angitt i denne oversikten.
Noen fA av K70-kjennemerkene som stAr i denne lista vil ikke bli beskrevet i de etterfolgende
kapitlene.
K60 	 K70 	 B80
IDENTIFISERINGSKJENNEMERKER
Nummerkjennemerker:
Fodselsnummer 	 x 	 x 	 x
Familienummer 	 x 	 x 	 x
Leilighets/-husholdningsnummer 	 x 	 x 	 x
Listenummer 	 x
Husnummer 	 x 	 x
Representantkj ennemerker:
Kontaktperson i familien 	 x 	 x 	 x









kommune 80-innd 	 x 	 x 	 x
Fylke 	 x	 x	 x
Kommunetype 	
Kommuneklasse 	 x 	 x
Kommunetype NBI 	
Handelsdistrikt 80-innd. 	
Planregion 80-innd.  	 x 	 x
Tettsted
tettsted 70-koder....... ..... . ........... .
tettsted 80-koder 	
bostedsstrek 	
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K60 	 K70 	 B80
KJENNEMERKER KNYTTET TIL PERSONEN
Kjonn 	 x 	 x 	 x
Alder 	 x 	 x 	 x
Ekteskapelig status 	 x 	 x 	 x
Feldeland 	 x 	 x
Fodefylke 	 x
Statsborgerskap 	 x
Giftealder 	 x 	 x
Trossamfunn 	 x 	 x 	 x
Slektskap til hovedpersonen i husholdningen 	 x
UTDANNING
Utdanningsaktivitet 	 x 	 x
Heyeste allmennutdanning 60-innd 	
%este fagutdanning 60-innd 	
%este utdanning 80-innd 	
Utdanningens varighet 	
ARBEID
Yrkesaktivitet i Sret 80-def 	 x 	 x
Arbeidstid i Sret 	 x 	 x
Yrkesstatus 	 x 	 x 	 x
Yrke 80-innd 	 x 	 x 	 x
Nmring 80-i and 	 x 	 x 	 x
Arbeidssted 60-innd 	 x
Oppmetekommune pg arbeid 80-innd 	 x 	 x
Oppmoteplass i/utenfor bokommunen 	 x 	 x
INNTEKT





KJENNEMERKER KNYTTET TIL EKTEFELLE 1
Ektefelles kjenn 	
Ektefelles alder.................. OOOOOOOO
Ektefelles/samboers ekteskapelige status 	
Ektefelles fedeland.... ........... 	 ...... 	
	Ektefelles fedefylke............ ............. 	
Ektefelles statsborgerskap 	
Ektefelles giftealder......... 	
Ektefelles trossamfunn..... ............... 	 x . 	 x
vises ikke i denne dok.   
1 I B80 heter ektefellekjennemerker egentlig 'kjennemerker knyttet til ektefelle/samboer'. Dette har









x 	 vises ikke i denne dok.
x
vises ikke i denne dok.




K60 	 K70 	 B80
UTDANNING
Ektefelles utdanningsaktivitet 	
Ektefelles heyeste allmennutdanning 60-innd 	
Ektefelles heyeste fagutdanning 60-innd 	
Ektefelles heyeste utdanning 80-innd 	
ARBEID
Ektefelles yrkesaktivitet i aret 80-def 	
Ektefelles arbeidstid i Aret 	
Ektefelles yrkesstatus 	
Ektefelles yrke 80-innd 	
Ektefelles nnring 80-innd 	
Ektefelles arbeidssted 60-innd 	
Ektefelles oppmetekommune pA arbeid 80-innd 	
Ektefelles oppmoteplass i/utenfor bokommunen 	
INNTEKT
Ektefelles viktigste kilde til livsopphold 	 x 	 x
Ektefelles inntekt
ektefelles nettoinntekt 	 x 	 vises ikke i denne dok.
ektefelles arbeidsinntekt 	 x 	 vises ikke i denne dok.
ektefelles disponible inntekt 	 x 	 vises ikke i denne dok.































Mannlig 	 forsergers utdanningsaktivitet 	
Kvinnelig forsergers utdanningsaktivitet 	
Mannlig 	 forsergers heyeste allmennutdanning 60-innd 	
	
Kvinnelig forsergers heyeste allmennutdanning 60-innd 	
Mannlig forsergers heyeste fagutdanning 60-innd 	
Kvinnelig forsergers heyeste fagutdanning 60-innd 	
Mannlig forsergers heyeste utdanning 80-innd 	




vises ikke i denne dok.
vises ikke i denne dok.
vises ikke i denne dok.
vises ikke i denne dok.
vises ikke i denne dok.
vises ikke i denne dok.
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K60 K70 	 B80
ARBEID
Mannlig 	 forsergers yrkesaktivitet i Aret 80-def 	
Kvinnelig forsergers yrkesaktivitet i Aret 80-def 	
Mannlig 	 forsergers arbeidstid siste Ar 	
Kvinnelig forsergers arbeidstid siste fir 	
Mannlig 	 forsergers yrkesstatus 	
Kvinnelig forsergers yrkesstatus 	
Mannlig 	 forsergers yrke 80-innd 	
Kvinnelig forsergers yrke 80-innd 	
Mannlig 	 forsergers nering 80-innd 	
Kvinnelig forsergers nearing 80-innd 	
Mannlig 	 forsergers arbeidssted 60-innd 	
Kvinnelig forsergers arbeidssted 60-innd 	
	
Mannlig forsergers oppmotekommune pA arbeid 80-innd 	
	
Kvinnelig forsergers oppmotekommune pit arbeid 80-innd 	
Mannlig 	 forsergers oppmeteplass i/utenfor bokommunen
Kvinnelig forsergers oppmoteplass i/utenfor bokommunen
INNTEKT
Mannlig 	 forsergers viktigste kilde til livsopphold 	 x 	 x 	 x
Kvinnelig forsergers viktigste kilde til livsopphold 	 x 	 x 	 x
Mannlig 	 forsergers inntekt 	
Kvinnelig forsergers inntekt 	
Mannlig forsergers nettoinntekt 	
Kvinnelig forsergers nettoinntekt 	
Mannlig 	 forsergers arbeidsinntekt 	
Kvinnelig forsergers arbeidsinntekt 	
Mannlig 	 forsergers disponibel inntekt 	
Kvinnelig forsergers disponibel inntekt 	
AGGREGATER
KJENNEMERKER KNYTTET TIL PAR (NAVARENDE EKTESKAP)
Partype      
GifteAr00 ******* 00000 OOOOO 00000 OOOOO 00000000 OOOOOOOO 0
Antall levendefedte barn.......... OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alder eldste barn 	
Alder yngste barn 	
Tid mellom ekteskapsAr og fedselsAr for forste barn
FeldselsAr forstefodte barn 	
FodselsAr andrefedte barn.... OOOOOO 	 OOOOOOO 	 OOOOO 
FodselsAr tredjefedte barn    
FedselsAr sistefedte 	 OOOOO ....... OOOOO 
x 	 vises ikke i denne dok.
x 	 vises ikke i denne dok.
x 	 vises ikke i denne dok.
x 	 vises ikke i denne dok.
x 	 vises ikke i denne dok.
x 	 vises ikke i denne dok.






vises ikke i denne dok.
vises ikke i denne dok.










K60 K70 	 B80
KJENNEMERKER KNYTTET TIL FAMILIEN
Familietype 	 x 	 x
Antall personer i familien 	
Antall personer under 16 Sr i fam 	
Antall personer 0-6 fir i familien 	
Antall personer 7-15 Sr i familien 	
Antall personer 16-24 Sr i familien 	
Alder pA yngste person i familien 	
Antall personer i familien fodt i utlandet 	
Antall yrkesaktive i familien. ...... 	
Antall personer i familien med inntekt av eget
arbeid som viktigste kilde til livsopphold. ..... .
%este allmennutdanning 60-innd 	
KJENNEMERKER KNYTTET TIL HUSHOLDNINGEN
Husholdningstype 	
Antall personer i husholdningen 	
An 	 personer under 16 5r i husholdningen .....
Antall personer 0-6 fir i husholdningen 	
Antall personer 7-15 fir i husholdningen 	
Antall personer 16-24 Sr i husholdningen 	
Alder 0 yngste person i husholdningen 	
Antall personer i husholdningen fedt i utlandet
An 	 yrkesaktive i husholdningen 	
Antall personer i husholdningen med inntekt av
eget arbeid som viktigste kilde til livs-
opphold 	
Heyeste allmennutdanning 60-innd i husholdn 	
Antall familier i husholdningen 	
KJENNEMERKER KNYTTET TIL BOLIGER
(Med bolig som kjennemerkeobjektO
Antall rom ekskl. eventuelle kjokken 	
An 	 rom inkl. eventuelle kjekken 	









Bad. ........... 	 ..... 	 ..... ........ ...........
Telefon................ ..... ............ ......
Eieforhold til boligen 60-innd....... ..........
Eieforhold til boligen 70-innd......... ..........
Eieforhold til boligen 80-innd...... .............
Aksje/andel 	
Innskudd .......... 	 ...... 	
x
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K60 K70 	 B80
(Med hus som kjennemerkeobjektO
Eieforhold til huset 	
Innlagt vann i huset..... ...... ......... 	
Felles hovedvannledning til huset.... ...........




hustype fellesstandard........ ..... 	 .....  	 x 	 x 	 x
Antall etasjer 	
	
Antali bebodde og ubebodde boliger i huset... .....  	 x 	 x
vises ikke i denne dok.
vises ikke i denne dok.
6.1.2.3. Andre folktellingskjennemerker pr. 1.10.86
Listene nedenfor mA ikke tolkes for absolutt.
For det forste er det i noen tilfeller skjennsmessig hvilke kjennemerker som ikke er sammen-
lignbare, og som har havnet pA denne lista og ikke lista over.
For det andre kan nye kjennemerker bli laget senere pA Folketellingskontorets initiativ eller
som oppdrag fra brukerne. Denne nylagingen kan skje med utgangspunkt bade i folketellingsfilene og i
andre filer.
For det tredje er det i skrivende stund litt usikkert hvilke kjennemerker som blir tatt vare
pS for ettertida. Det er allerede nA laget flere 80-kjennemerker enn det som framkommer her, men de
fleste av dem er for spesielle til A bli tatt med.
For det fjerde har det ikke mert ressurser til A studere alle disse kjennemerkene nedenfor
grundig nok, slik at vi ikke kan mere helt sikre pA hva som skjuier seg bak betegnelsene.
I tillegg til de kjennemerkene som er nevnt nedenfor finnes de opprinnelige utgavene av om-
kodete kjennemerker (gjelder ikke B80).
I oversikten nedenfor er kjennemerker som er like bortsett fra kjennemerkeobjektet, vast bare
en gang. PA filen vii det altsA skjule seg flere kjennemerker bak hvert kjennemerkepunkt her.
B80-kjennemerker som ikke er tatt med i oversikten over:
Puljenummer
Ref-nummer
Adressekode eller gArds- og bruksnummer
Identitetsnummer for bedrift
Kirkesogn (menighet)
Kommunens sentralitet etter 70-std.
Kommunens sentralitet etter 80-std.
Bor sammen med
Avslutningstidspunkt for utdanningen
Kode for ledende yrke
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Arbeidsstedkrets (i telleuka) (bare noen kommuner er kodet forelopig)
Oppmoteplass (i telleuka)
Reisetid til arbeid (i telleuka)
ReisemAte til arbeid (i telleuka)
Antall arbeidsreiser (i telleuka)
Pendling 2 (basert phi reisetid) (i telleuka)
Pendling 3 (basert pS reisetid og oppmeeplass) (i telleuka)
Antall timer inntektsgivende arbeid i telleuka
Kode for oppgivelse av pensjonsgivende inntekt
Disponibel inntekt
Sosiookonomisk status
Kjennemerker knyttet til par (ekteskapet/samboforholdet):
Antall hjemmevmrende barn i ekteskapet/samboforholdet
Antall hjemmevmrende barn under 16 fir i ekteskapet/samboforholdet
Kjennemerker knyttet til ektefelle/samboer:
An 	 arbeidsreiser for ektefelle/samboer (i telleuka)
Kode for oppgivelse av ektefelles/samboers arbeidsinntekt
Ektefel l es/samboers sosiookonomiske status
Kjennemerker knyttet til familien og til husholdningen:
Antall barn




Antall yrkesaktive med minst 1000 timer/Ar
Disponibel inntekt
Kode for oppgivelse av disponibel inntekt
Pensjonsgivende inntekt
Kode for oppgivelse av pensjonsgivende inntekt
Kjennemerker knyttet bare til familien:
Antall barn 25-29 Ar i familien
Antall barn 30 fir og over i familien
Kjennemerker knyttet bare til husholdningen:
Antall enpersonfamilier i husholdningen
Antall flerpersonfamilier i husholdningen
Antall barn over 19 Sr i husholdningen
Slektskap mellom familier i 2-familiehusholdninger
Husholdningens disponible inntektsklasse (decil)
Husholdningens disponible inntektsklasse (decil) etter
hovedinntektstakers ekteskapelige status
Husholdningens disponible inntektsklasse (decil) etter
hovedinntektstakers kjenn
Husholdningens pensjonsgivende inntektsklasse (decil)
Husholdningens pensjonsgivende inntektsklasse etter
hovedinntektstakers ekteskapelige status
Husholdningens pensjonsgivende inntektsklasse etter
hovedinntektstakers kjonn
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B70-kjennemerker som ikke er tatt med i K70







Alder i fylte ar
Gift med/uten ektefelle i familiekjernen







Kjennemerker knyttet til ektefellen:





Ektefelles aktivitet pr. 1.11.70
Kjennemerker knyttet til paret/ekteskapet:
Alder eldste barn i ekteskapet
Antall barn fodt for gifteAret
Antall barn fruit senest i gifteAret
Antall barn fodt 1 fir etter gifteSret
Antall barn fodt 2 Sr etter gifteAret
Antall barn fodt 5 Sr etter gifteAret
Antall barn fodt 10 Sr etter gifteAret
Antall barn fodt 15 Ar etter gifteAret
Antall barn fodt 20 Sr etter gifteAret
Antall barn fait 25 Sr etter gifteAret
Tidsaystand mellom giftar og 1. barns fodsel
Tidsaystand mellom 1. og 2. barns fodsel
Tidsaystand mellom 2. og 3. barns fodsel
Tidsaystand mellom 3. og 4. barns fodsel
Tidsaystand mellom 4. og 5. barns fodsel
Tidsaystand mellom 5. og 6. barns fodsel
FodselsAr for barn i forhold til gifteAr (36 indikatorfelter)
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Kjennemerker knyttet til familien og til husholdningen:
Antall inntektstakere
Antall ikke-inntektstakere
Antall i familien med pension, trygd o.l. som viktigste kilde til livsbpphold
An 	 barn 7-12 Sr
Antall barn 13-15 Ar
Antall 25 Ar og over
Alder pA eldste person
Kjennemerker knyttet bare til familien:
Hovedfamilie/ikke hovedfamilie
Ektefellenes yrkesaktivitet
Kjennemerker knyttet bare til husholdningen:
Husholdningstype INAS
Hushol dningsfase
Slektskap mellom personene i husholdningen
Antall familiekjerner
Husholdningens sammensetning




B60-kjennemerker som ikke er tatt med i K60
Midlertidig personnummer
Familiesammensetning








Kjennemerker knyttet til ektefellen:
Ektefellens slektskap til hovedpersonen i kosthusholdningen
Kjennemerker knyttet til hovedpersonen i boligen (tilsvarende kjennemerker for hovedpersonen i













Viktigste kilde til livsopphold
Kjennemerker knyttet til familien og bohusholdningen:




Kjennemerker knyttet til kosthusholdningen:
Kjekken
Antall beboelsesrom som kosthusholdningen disponerer
Kjennemerker knyttet til boligen:
Husleie
Innskudd i kroner








Identifikasjonskjennemerker er kjennemerker som brukes til a danne enheter eller til A fS tak
i de ulike enhetene. Disse kjennemerkene er av to slag: nummerkjennemerker og representant-
kjennemerker. (Jfr. de nesten parallelle begrepene nummerenhet og representantenhet i kap. 5.1.)
For ordens skyld: alle identifikasjonskjennemerker er knyttet til hver record (med visse unntak
for personer uten fast bopel og i felleshusholdning).
Nummerkjennemerkene kan del es i tre grupper:
1)Fodselsnummer - brukes ved sammenkobling av filer (og ved utledning av kjennemerkene kjenn og alder)
2)Par-, familie-, husholdnings-/leilighets-, liste- og husnummer. Disse brukes nSr det skal dannes
nye kjennemerker om de respektive aggregatene (de blir kjennemerkeobjekter). Til vanlig er nummer-
kjennemerkene av liten interesse.
Kjennemerkene fungerer pA den maten at alle med same nummer (ev. et nummer sammensatt av flere
kjennemerker) grupperes sammen.
3)Krets-, kommune-, tettstedsnummer, handelsdistrikt, planregion. I tillegg til at de (noen av dem)
inngAr ved nydanning av kjennemerker (pkt.2), brukes disse kjennemerkene ogsS som vanlige kjenne-
merker.
Representantkjennemerkene er til praktisk bruk nSr det onskes tall for aggregatenheter. I vSre
tre filer heter representanten 'kontaktperson' og er den eldste person i hver enhet. I B60 og B70 er
representanten "den viktigste" personen i hver enhet, og kalles 'hovedperson'.
6.2.2. Fedselsnurrser
I kap.5.2 (om recordenheten) er det gjort rede for fodselsnummeret. I tillegg til funksjonen
som identifikasjonskjennemerke forteller fodselsnummer om kjeinn (nyttig i K60) og fodselsdato. Ellers
brukes kjennemerket bare ved kobling av filer og annet systemarbeid. I kap.5 star det noe om 65 557
fodselsnumre pA K60 som er ugyldige. Hvis en selekterer alle med blankt sistesiffer og 00 som feldsels-
dato fAr en med alle ugyldige fodselsnummer. Praktisk talt alle av disse (64 002) mangler personnum-
mer, mens resten har utenkelige datoer o.l.
Fedselsnummer har 11 siffer.
6.2.3 Familienummer
I 80 ble familienummer hentet fra Det sentrale personregisteret. Familienummeret er der fed-
selsnummeret til en av personene i familien. Dette 11-siffrede nummeret er dermed tilstrekkelig for &
kunne danne familier.
I 70 ble det brukt et 1-siffret nummer som skilte mellom familier innenfor hver husholdning.
Et slikt nummer kalles familiekjernenummer. Det fungerer pS den mSten at alle enpersonfamilier har
koden 1 (selv om det er flere enpersonfamilier i samme husholdning). Personer i flerpersonfamilier har
en kode 2-9 sick at flerpersonfamilier innenfor samme husholdning har forskjellig kode.
I B60 skulle familiekjernenummeret i prinsippet fungere pA samme mate som i B70, men det gjorde
det ikke da K60 ble dannet. Andre kjennemerker ("antall personer i familien" m.m.) matte derfor brukes
ved dannelsen av familier i K60. Imidlertid ble samtidig familiekjennemerket oppjustert til 70-stan-
dard, slik at det nA skal kunne brukes pa samme mite som i K70.
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FAMILIEKJERNENUMMER K60 	 K70
0 = Uoppgitt 	 47
1 	 Enpersonfam. 	 493 958 	 535 466 	 *)
2 	 2 942 048 	 3 270 584
3 = 	 150 933 	 66 230
4 = 	 4 041 	 1 561
5 . 	 140 	 134
6 = 	 29 	 48
7 = 	 11 	 30
8 = 	 17
9 . 	 16
*) Det er 351 farre personer med familiekjernenummer 1 enn det er personer med familietype enslig og
'antall personer i familien' lik 1.
'Familienummer' i B80 har 11 siffer. 461 personer i B80 har ugyldig familiennummer (441 perso-
ner har al le siffer blanke og 20 personer har andre ugyldige nummer).
6.2.4. Leilighets-/husholdnin9snummer
I var sammenheng er l leilighet s identisk med 'husholdning l , sA vi vil heretter bare snakke om
husholdningsnummer.
Bade i Fob70 og -80 var husholdningsnummeret det samme som nummeret pA boligskjemaet, korri-
gert for opplysninger fra informantene. Nummeret er p& 7 siffer pluss et kontrollsiffer, og er til-
strekkelig ved nydanning av husholdnings- og boligkjennemerker. I B80 fungerer 1.sifferet som kode for
husholdningstype (s.d.).
Personer uten fast bopel i 80 har ogsA husholdningsnummer, og for disse personene er forste-
sifferet 9. I 70 har disse personene nummeret O.
I K60 skiller det 3-sifrede bohusholdningsnummeret bare mellom husholdninger i samme hus og ma
kombineres med andre numre for A kunne danne husholdningskjennemerker. Betegnelsen 'bohusholdnings-
nummer' henspiller p& at kjennemerket i B60 skulle kunne skilles fra 'kosthusholdningsnummer'. Na mar-
kerer navnet bohusholdning bare at det fungerer annerledes enn det husholdningsnummeret i K70 og B80
gjor.
Personer i felleshusholdninger og uten fast bopel har ogsA fatt bohusholdningsnummer (ved
dannelsen av K60). Disse numrene kan brukes til A gruppere personer uten fast bopel inn i en- og fler-
personhusholdninger. Hva den sistnevnte kategorien stir for er uklart.
HUSHOLDNINGSNUMMER 	 K70: 7 siffer, B80: 8 siffer.
BOHUSHOLDNINGSNUMMER K60: 4 siffer.
F001 - F998 = Felleshusholdning
	
51 100
0000 - U999 = Uten fast bopel
	
14 052
0001 - 0712 = Privathushoidninger 3 526 008
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6.2.5. Listenummer
Listenummer er nummeret pA leilighetslistene (60-skjemaet), og skulle slik sett kunne brukes
til A danne husholdninger. Etter at kjennemerket var tatt inn i K60 viste det seg imidlertid at hus-
holdninger kunne mere fordelt pA fl ere lister, og folgelig er listenummer et unyttig kjennemerke, med
ett unntak. Det danner forbindelsen til leilighetslistene (skjema), hvis det noen gang skulle bli
aktuelt gA tilbake til dem. Listenummer ble brukt da 60-kommunene skulle omkodes til 70-inndeling i
B60.
'Listenummer' er pS 4 siffer.
6.2.6. Husnummer
I Fob60 og -70 ble det talt hus. Kjennemerket husnummer ble overfort uendret fra hhv. B60 og
B70 til K60 og K70. Hvert hus har sitt nummer. Personer uten fast bopel har 0 som kode.
I K60 er husnummer niodvendig ved en eventuell nydanning av kjennemerker med husholdninger eller
familier. I K70 stir husnummer bare som som reserve for det tilfelle at noen onsker a lage huskjenne-
merker eller opprette hus som telleenhet.
6.2.7. Kontaktperson i familien
Dette kjennemerket er mer utforlig presentert i kap. 5.3.2.
Eldste person i hver familie i privathusholdninger er utpekt som kontaktperson. NSr familie er
telleenhet er det egentlig kontaktpersonene som blir talt. Tallet pS kontaktpersoner blir dermed
identisk med tallet pA familier (i privathusholdninger).
Bade i B60 og i B70 ble det brukt en 'hovedperson' i hver familie. Kontaktpersonene i K60 og
K70 er altsS en nydanning (etter 80-modell). Av en eller annen grunn ble ikke tallet pg
kontaktpersoner det same som tallet pS hovedpersoner, spesielt ikke i K60, men avviket er lite.
KONTAKTPERSON I FAMILIEN
	
K60 	 K70 	 B80
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 -
1 = Kontaktperson 	 1 336 184 1 477 824 	 1 658 579
2 = Annen person i familien *) 	 2 448 840 2 340 767 	 2 432 553
flInkludert fh og ufb i K60.
6.2.8. Kontaktperson i husholdniuen 
Kontaktperson i husholdningen ble utpekt pa tilsvarende mate som kontaktperson i familien (se
over). Det er altsA eldste person i privathushoidningen som har blitt kontaktperson (denne personen
vii nodvendigvis ogsA mere kontaktperson i sin familie). Se kap. 5 for mer informasjon om dette
kjennemerket.
KONTAKTPERSON I HUSHOLDNINGEN 	 K60
	
K70 	 B80
bl= Fh, ufb 	 65 152 	 55 542 	 -
1 = Kontaktperson 	 1 077 168 	 1 296 734 	 1 523 508
2 = Annen person i hush. 	 2 448 840 	 2 521 857 	 2 567 624
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6.3. Geografiske kjennemerker 
NAr annet ikke er nevnt, er det bostedets geografi det er snakk om. Geografisk inndeling kommer
ogsA inn i et kjennemerke som 'oppmetekommune pS arbeid'. Det geografiske aspektet blir behandlet her,
mens arbeidslivsaspektet vii bli behandlet der det passer.
Fedefylke og fodeland blir behandlet senere, sammen med statsborgerskap.
De viktigste geografiske Idennemerkene er ogsl viktige som identifiseringskjennemerker.
6.3.1. Kommune
Kommune stir i sin opprinnelige inndeling pS alle tre filene, men i tillegg har K60 og K70
fStt kjennemerket i 80-utgave. Kommune/fylke brukt i andre sammenhenger er enten etter 70- eller 80-
inndeling.
6.3.1.1. Kommune 60-inndeling
Kjennemerket finnes bare i K60. Kommuneinndelingen i 1960 var kjennetegnet ved at mange smi
byer var egne kommuner. I lopet av 60-tallet ble de fleste av disse smAkommunene sl8tt sammen med sine
omegnskommuner.
Koder: Se vedlegg 1 KOMMUNE 60- og 70-INNDELING.
6.3.1.2. Kommune 70-inndeling
Koder: Se vedlegg 1 KOMMUNE 60- OG 70-INNDELING.
6.3.1.3. Kommune 80-inndeling
ved opprettelsen av B60 ble kommune omkodet til 70-inndeling. Omkodingen foregikk pA grunnlag
av kommune, krets og listenummer.
Da K60 skulle lages ble de kommunene som ikke hadde endret grenser mellom 70 og 80 overfort
uendret til K60. Kommuner som var slAtt sammen mellom 70 oq 80 ble ganske enkelt slAtt sammen i K60.
_ Tilfeller med deling av kommuner ble omkodet adresse for adresse.
Koder: Se vedlegg 2 KOMMUNE 80-INNDELING
6.3.2. Krets
Kretskjennemerket star i sin opprinnelige form i alle tre filene, og er alts& ikke sammenlign-
bart (med unntak av de kretser som det ikke er endret pS fra en telling til en annen). Felles for alle
filene er at personer uten fast bopel Cog bare de) har kode O.
I K60 er kjennemerket 3-sifret, i K70 og B80 er det pS 4 siffer. I K70 oq B80 star de to
forste sifrene for delomrAde. For dokumentasjon av kretsene, se kommuneheftene eller 'Grunnkretser og
tettsteder. Dokumentasjon 1980.' - ett hefte for hver kommune. Heftet fAs pA 12. kontor, SSB, Kongs-
vinger. Se ellers Byfuglien og Langen 1983.
NAr krets brukes i K60 og -70 ma kjennemerket kombineres med hhv. 60- og 70-inndeling av
kommune.
6.3.3. Kommunegrupperiuer 
'Handelsdistrikt', 'planregion' og 'kommuneklassifisering' har det til felles at verdiene star
for grupper av hele kommuner. Det innebmrer at det er relativt enkelt a fS fram slike kjennemerker for
hvilken som helst fil. En kan enten gruppere kommuner i tabellprogrammet, eller kjore ut tabeller for
alle kommuner og sS gruppere kommunene med et nytt program. Henvisningen til bestemte filer i omtalen
nedenfor in derfor ikke tolkes for begrensende.
Handelsdistrikter og planregioner bestSr av kommuner som grenser mot hverandre og er alts en




Handelsdistrikter er forklart i Standard for handelsomrader, 1983. I K60 og K70 bygger kjenne-
merket pA 'kommune 80-inndeling', og sammens1Singen av kommunene til handelsdistrikter er gjort etter
80-standarden. Slik sett er kjennemerket helt sammenlignbart i de tre filene. Men en ma vere oppmerksom
pA at handelsdistriktene som funksjonelle enheter endrer seg stadig. 80-inndelingen som vi har sier
altsA lite om hvor "handlereisene" foregikk i 1960 og 1970.
Koder: Se vedlegg 3 HANDELSDISTRIKT.
6.3.3.2. Planregion
Planregioner (eller planleggingsregioner) er regioner fastlagt av fylkene og brukt i forbin-
delse med fylkesplanleggingen. Inndelingen svarer delvis til handelsdistrikter og arbeidskontordis-
trikter. De fleste planregioner kan ses pA som av geografiske Srsaker naturlige samarbeidsregio-
ner.
Finnmark er ikke inndelt i planregioner.
Koder: Se vedlegg 4 PLANREGION.
6.3.3.3. Kommuneklassifisering
Ordet kommuneklassifisering brukes her som betegnelse pA den klassifisering av kommuner etter
nmringsstruktur, bosettingstetthet og sentralitet som har blitt foretatt etter bade 70- og 80-tellinga
(se Standard for kommuneklassifisering. 1979 og 1985). Klassifiseringen bestir av en grunnkode og en
sammenfattende kode. Den sammenfattende koden ble kalt 'kommunetype' etter 70-tellinga. Etter 80-
tellinga ble klassifiseringsreglene revidert (i tillegg til at neringsstrukturen mv. hadde endret seg i
hver enkelt kommune) og den sammenfattende koden fikk da navnet 'kommuneklasse'. Navneendringen ble
forst og fremst gjort for S markere forskjellen til 70-tallsklassifiseringen. PS Are filer ligger
bare den sammenfattende koden, men hele grunnkoden finnes pA maskinlesbare kataloger, slik at det er
enkelt a gruppere pA andre mater. I noen prosjekter kan det were mer hensiktsmessig a bruke et av
leddene i grunnkoden i stedet for eller i tillegg til den sammenfattende koden.
B80 har bade 'kommunetype' og '-klasse', mens K70 bare har 'kommunetype'. Vi viser her bare ',commune-
type', mest som et eksempel da kommuneklassifisering som nevnt er en mangesidig sak. PS K70 finnes
dessuten et kjennemerke 'kommunetype NBI', laget i forbindelse med et oppdrag. Et godt alternativ til




1 = Landbrukskommune 	 220 330 	 226 318
2 = Mindre sentral, blandet landbruks-
og industrikomnune ....... . ..  	 350 296 	 360 132
3 = Sentral, blandet landbruks- og
industrikommune..... ..... 	 ..... 	 179 896 	 198 793
4 = Fiskerikommune... ............. 	 128 762 	 124 214
5 = Mindre sentral industrikommune 	 196 890 	 215 175
6 = Sentral industrikommune 	 517 881 	 553 519
7 = Serlig sentral, blandet tJeneste-
ytings- og industrikommune....  	 1 360 047 	 1 427 281
8 = Annen blandet tjenesteytings- og
i ndustrikommune....... ..... ........ 	 720 650 	 764 011




KOMMUNETYPE NBI 	 K70
1 = Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger
	
896 007
2 = Andre bykommuner
	
847 904
3 = Landkommuner nmrt storre sted
	
1 245 923




Et tettsted er definert som et omvide med minst 200 bosatte og der aystanden mellom husene som
regel ikke overstiger 50 m. I praksis ma det foretas tillempinger til denne definisjonen (nermere om
dette i Borke 1984, i grunnkrets- og tettstedspublikasjonene vist til i kap.6.3.2, eller Statistikk
for tettsteder. Rapporter 86/11. SSB). Fastsettelsen av tettstedene i 70 og 80 skjedde som et sam-
arbeid mellom ByrSet og de enkelte kommuner. Flyfoto ble brukt. Det sier seg selv at tettstedene ml bli
skjonnsmessig avgrenset. A snakke om sammenlignbarhet over tid er i denne sammenheng svart proble-
matisk. Det kan ofte virke tilfeldig hvilke tettsteder som blir slAtt sammen med andre fra en telling
til en annen. Disse tettstedene vil komme ut med en kraftig okning i befolkningstallet.
I B60 finnes det ikke noe kJennemerke 'tettsted', sS det matte lages ved opprettelsen av K60.
Arbeidet bestod i A 9A gjennom kommuneheftene og gruppere tette kretser (som pA kartene i kommune-
heftene er vist med en liten sirkel) til tettsteder. Det oppstod flere ganger tvil pga. dArlige kart
og pa mer prinsipielt grunnlag. Tvilstilfellene ble lost ved lokalkunnskap, ulike publikasjoner og
flyfotografier. I kommuneheftene for bykommunene finnes det ikke kart, og bortsett fra noen
tilfeller ble disse kommunene i sin helhet lagt til et tettsted. Imidlertid bestod bykommunene i 1960
som oftest bare av tett bebyggelse. Liste over de kretsene som inn* i tettsteder finnes pi Folke-
tellingskontoret.
I K60 og B-/K70 bestir tettstedene av hele kretser. I 80 ble hver enkelt adresse fort til ett
tettsted, eller holdt utenfor. Tettstedsgrensene ble alts uavhengig av kretsgrensene.
Koder: Se vedlegg 5 TETTSTED
6.3.5. Bostedsstrok
I K70 og B80 er det en direkte sammenheng mellom tettstedsnummer og bostedsstrok. Alle som bor
i et tettsted (har tettstedsnummer) fAr verdien 'tett' i bostedsstrokkjennemerket. De som ikke har
tettstedsnummer fAr enten verdien 'spredt' eller 'uoppgitt bostedsstrok l (eller kode 4 i B80).
Da kjennemerket 'tettsted' ble laget for K60 (se over), ble det ikke tatt hensyn til eller
gjort noe med lbostedsstroki. Det har fort til at 631 personer som bor tett ikke har f&tt noe
tettstedsnummer, og omvendt har 2 174 spredtboende personer fAtt tettstedsnummer.
Personer uten fast bopel/uoppgitt bosted (dvs. krets) fSr verdien 'tett' hvis mer enn halv-
parten av befolkningen i en kommune bor tett, i motsatt fall fAr de verdien 'spredt'. Dette gjelder
alle filene.
BOSTEDSSTROK 	 K60 	 K70 	 BBO
bl= Uoppgitt 	 -	 - 	 15 952 	 **)
0 = Uoppgitt 	 47 	 *) 	 - 	 -
1 = Tett 	 2 051 676 	 2 554 913 	 2 874 990
2 = Spredt 	 1 539 437 	 1 319 220 	 1 200 190
4 = feilkode 	 - 	 - 	 4
*) 4 i privathusholdninger og 43 i felleshusholdninger.















Alle kjennemerker er "personkjennemerker", i den forstand at de kan brukes til 	 si noe om
personen (informanten). Men slik vi har valgt S dele inn kjennemerkene (kap. 6.1), vil personkjenne-
merker bare vere kjennemerker som sier noe om enkeltpersoner, og bare det. Disse enkeltpersonene er
dessuten informantene, ingen andre. Personkjennemerker kunne ogsS kalles "informantens individuelle
kjennemerker".
Kjennemerker med opplysninger om grupper som gruppe, herer alts ikke til blant personkjenne-
merkene. Et kjennemerke som sgifte8r, averende ekteskap', forteller selvsagt noe om nor en person
giftet seg, og skulle dermed vere et personkjennemerke. Men det at kjennemerket ogsS sier noe om det
ekteparet personen tilherer, gjer at kjennemerket blir et parkjennemerke. 'Giftealder' er derimot helt
individuelt, og sSle des et personkjennemerke.
Mange av kjennemerkene i dette kapitlet (alder, yrke m.m.) gar igjen i kjennemerker med andre
kjennemerkeobjekter enn person. "Alder" og "yrke" mv. vil naturlig nok bli analysert en gang for alle i
dette kapitlet, mens beskrivelsen av kjennemerker som f.eks. 'ektefelles yrke' i kap. 6.5. vil
begrense seg til det Rye som kommer til i det kjennemerket. Ingen koder for f.eks. yrke kan dukke opp
i 'ektefelles yrke', som ikke ogs.1 finnes pa l ( personens) yrke'. Det eneste tillegget vil vere en
kode for de som ikke bor sammen med ektefelle, og den koden er 'blank'.
6.4.2. Kjenn
Kjonn er registrert gjennom fodselsnummeret, ved at menns 9. siffer er oddetall og kvinners er
liketall. I Fob80 ble kjenn sAledes hentet fra Det sentrale personregisteret. Det samme skJedde i 70,
men den gang ble registeret rettet nar skjemaopplysningene gav grunnlag for det.
'Kjenn' i K60 stammer fra tellingsskjemaet. Kjennemerket inngikk i forsteutgaven av Det sent-
rale personregisteret (se kap. 5). Utover i 60-8rene ble imidlertid kjenn-opplysningene i Person-
registeret rettet etter hvert som det ble oppdaget feil. Rettingen foregikk ved at fedselsnumre ble
forandret. K60 har rettede fodselsnumre, men originale kjonnsopplysninger. Selvsagt kan en for etter-
tida bruke 3.sifferet i personnummeret som kjonnskjennemerke. De avledede kjennemerkene som er laget p&
grunnlag av skjeinn' vil imidlertid bli stiende. Feilene kan rettes, men det er usikkert 	 og om det
vil bli gjort.
Feilene fewer til at 1 849 fodselsnummerdefinerte kvinner og 1090 menn i K60 har fAtt feil
verdi pa kjennemerket kjenn. Dette gjer at 1866 personer skifter kjenn mellom 60 og 70. Ingen skifter
kjenn fra 70 til 80. Fra 60 til 80 er kjonnsskiftet phi 1 764 personer.
6.4.3. Alder
Alder er for Fob80 utledet fra frodselsnummeret. Arhundre angis i 1. sifferet i personnummeret,
ved at verdiene 1-4 viser til 1900-tallet og 5 eller 'were viser til 1800-tallet. OgsS i 70 ble alder
tatt fra fedselsnummeret, men den gang ble registeret rettet hvis skjemaopplysningene gav grunnlag for
det.
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I B60 mangler 64 personer fodselsAr og Srhundre. Ut fra yrkeskjennemerket, som bl.a. fortalte
at de fleste av disse 64 var pensjonister, ble tilfeldig valgte fodselsAr tildelt ved opprettelsen av
K60. Med ett unntak tilsvarte alle disse fodselsSrene en alder pA 60 Air eller eldre. Alle de 64 med
anslAtt alder barer til blant dem med blankt personnummer (se kap. 5.2).
I B60 er laveste registrerte fodselsSr 1861, oq naturlig nok kom da 'alder' i K60 ut med 99
som hoyeste verdi (1960-1861=99). Publikasjoner fra Fob60 viser at 48 personer var eldre enn 99 Sr i
1960 (alder som fylte sr). Hvor det har blitt av disse 48 oldingene pA filene er uvisst. De kan vere
blant de 64 uten Arstall i B60, og/eller blant de 74 som forsvant da B60 ble opprettet - vi vet ikke.
I de tre filene er alder regnet som telleSret minus fodselsAret, eller m.a.o. alder pr. 31/12.
Dette forer til at antall personer som er 0 Sr i tellingsmaterialet tilsvarer tallet pA personer som
er fodt i perioden Januar fram til tellingstidspunktet, og det er ikke en full Srsklasse. Det er
teknisk mulig ved hjelp av fodselsnummeret A lage et kjennemerke der alder er definert som 'fylte Ar'
alts alder slik det vanligvis forstAs.
Koder: Se vedlegg 6 ALDER.
6.4.4. EkteskaRelil status
I 1980 ble ekteskapelig status hentet fra Det sentrale personregisteret. Det samme skjedde i
70, men den gangen ble registeret rettet hvis skjemaopplysningene gav grunnlag for det. 60-opplys-
ningene er hentet fra skjema.
Kjennemerket har hatt de samme verdiene i alle tre tellingene. Det finnes ikke noen egen verdi
for gjengiftede.
Lavest tenkelige alder for gifte personer er 15 Sr. Det har i Personregisteret %art tilfeller
med gifte 14-4ringer, men det er heller sjeldent, og i vSre filer kan det betraktes som feilkoder. I
K70 er 2 personer under 15 fir "gift". Tilsvarende tall i K60 er 16. I B80 er yngste gifte person 15
ar.
De andre verdiene pA kjennemerket inkluderer slike lavalder-feilkoder i omtrent samme mengde.























Tallet pi gifte menn og gifte kvinner i Norge m& ikke nodvendigvis ',ere likt, for ektefeller
kan vere bosatt i utlandet. Differansene mellom kjonnene blant de gifte er som folger:
K60: 641 flere kvinner enn menn
K70: 166 flere menn enn kvinner
B80: 1902 flere menn enn kvinner
Det overskuddet av gifte menn som har utviklet seg skyldes forst og fremst innvandrede menn




Fodefylke finnes bare i 60, men det folger personen, slik at vi kan benytte det flere ganger
for personer som er med i senere tellinger. Kjennemerket stammer fra et kjennemerke afodested' i B60
som har koder for bostedskommunen', fylke og land.
Det er ikke mulig a fS fodefylke fullt ut sammenlignbart med fylkesinndelingen i 1980, for
fylkesgrensene har endret seg, og endringene omfatter til dels mindre enheter enn kommune (krets,
deler av krets).
Det storste tilfellet i fylkesgrensejusteringene - Bergen - er ikke noe problem. 60-fylket
Bergen er overfort til 80-fylket Hordaland. Nest storste omfanget har justeringen av 60-kommunen 0712
Skoger som ble innlemmet i 0602 Drammen. Alle i 1960 som bodde i 0712/60 og som var fodt i bolig-
kommunen er overfort fra fodefylke 07 til 06 (5 069 av i alt 14 052). Alle andre i kommunen beholder
fodefylkekoden de har opprinnelig. Feil fodefylke (07 i stedet for 06) far de som er fodt i 0712/60 og
som har flyttet ut for 1960.
Alle andre fylkesendringer omfatter omrSder som er sapass smS at de sammenlagt hadde om lag 700
innbyggere i 1960. De som er fodt i disse omrSdene har fStt fell fodefylke etter 1980-inndeling.
Tabellen nedenfor viser hvilke kommuner og deler av kommuner som har skiftet fylke mellom 1960 og 1970.
Tabell 64-1. Kommuner og deler av kommuner som har skiftet fylke mellom 1960 og 1980

























*) Del av kommunen.
**) Innbyggertall 1970.
FODEFYLKE, 80-INNDELING 	 K60
00 = Uoppgitt *) 	 362
01 = Ostfold 	 208 605
02 = Akershus 	 171 869
03 = Oslo 	 332 656
04 = Hedmark 	 209 005
05 = Oppl and 	 186 197
06 = Buskerud 	 180 998
07 = Vestfold 	 151 458
08 = Telemark 	 153 673
09 = Aust-Agder 	 88 691
10 = Vest-Agder 	 101 554
11 = Rogaland 	 231 022
12 = Hordaland 	 338 302
14 = Sogn og Fjordane 122 642
15 = More og Romsdal 	 223 870
16 = Sor-Trondelag 	 212 412
17 = Nord-Trondelag 	 127 903
18 = Nordland 	 268 108
19 = Troms 	 142 233
20 Finnmark 	 77 405
21 = Utlandet **) 	 62 195
*) 'Antakelig i Norge' (Ulrike 1983).
**) Inkluderer sfodt pA havet' og I fodested uoppgitt, antakelig i utlandet'.
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6.4.5.2. Fedeland
Det ble spurt om fedeland bare i 60 og 70. I begge tellingene var sporsmAlet spent 	 informan-
tene skulle selv oppgi navnet pa landet de var fradt i. Under kodingen ble imidlertid visse land slAtt
sammen til restkategorier som f.eks. 'Asia ellers', og disse kategoriene er ikke sammenlignbare.
Revisions- og kodeinstruksen fra Fob70 sier bl.a. at "er ikke fedeland oppgitt, kan revisor
krysse av for Norge nAr det er stor sannsynlighet for at det er riktig".
Koder: Se vedlegg 7 FODELAND/STATSBORGERSKAP.
6.4.5.3. Statsborgerskap
I stedet for fedeland har 80-tellinga 'statsborgerskap', hentet fra Det sentrale personregis-
teret. Dobbelt statsbornerskap godtas ikke av norske myndigheter (i samsvar med internasjonale konven-
sjoner), og folgelig registreres bare ett statsborgerskap for hver person.
Statsborgerskap kan bare brukes som indikator pS fedeland, og omvendt. Det varierer sterkt
hvilke nasjonaliteter som velger & beholde gamle statsborgerskap nAr de bosetter seg i Norge. Av fl ere
grunner kan en tenke seg at personer fra narsdende land i storre grad lar vare skifte til norsk
statsborgerskap, enn personer fra land som Jigger lenger unna geografisk og kulturelt.
Om kjennemerkene fedeland og statsborgerskap ikke sier det samme, sS er i alle fall landkodene
stort sett de samme.
Koder: Se vedlegg 7 FODELAND/STATSBORGERSKAP.
6.4.6. GiftealderL nAvmrende ekteskap
Kjennemerket er regnet ut som gifteAr minus fodselsAr.
Andre kjennemerker som har med (dvmrende) ekteskap A gjere, er parkjennemerker, og finnes i
kap. 6.7.
Koder: Se vedlegg 8 GrFTEALDER.
6.4.7. Trossamfunn
AlIe tellingene spurte etter trossamfunn phi skjemaet. I B60 var inndelingen i trossamfunn wart
detaljert, men kjennemerket ble omkodet i K60 til den firedelte 80-inndelingen. Spesielt for 60 er at
det mangler kode for uoppgitt. Om de uoppgitte 	 som mA ha eksistert har havnet pA kode for Den
norske kirke eller ikke noe trossamfunn, er uvisst.
I B80 er uoppgittandelen betydelig storre enn i 70. En av Irsakene er at i 80 skulle det ikke
fylles ut skjema for personer under 16 &r. Denne aldersgruppa utgjer omtrent halvparten av alle uopp-
gitte. I de tilfellene der foreldrene herte til forskjellige trosgrupper ble barna fort til uoppgitt.
Det samme gjaldt nAr ingen av "foreldrene" Norte til samme familie som barnet. Bare dersom foreldrene
tilherte samme trossamfunnkategori Cog begge horte til familien) ble barna under 16 fir gitt samme kode
som foreldrene.
Dette betyr at 0-15-Aringene i uoppgittgruppa vil omfatte uforholdsmessig mange med en
"spesiell" trossamfunnssituasjon (en eller begge foreldre er utenfor statskirka), og mange av disse
uoppgitte 0-15-Aringene vil derfor trolig ikke vare medlerimer av statskirka. En prosentuering av
kjennemerket trossamfunn der uoppgitt er holdt utenfor, vil dermed gi et litt for heyt tall for til-
knytning til statskirka enn det reelle. For befolkningen som helhet betyr det lite, for de yngste
aldersgruppene betyr det noe mer.
OgsS i Fob70 skulle "revisor sette kryss ved A sammenligne med andre familiemedlemmer" (revis-
jons- og kodeinstruksen) for personer under 18 Ar som ikke hadde krysset. Men i 70 var dette altsA ikke
nodvendig for alle mindreArige.
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TROSSAMFUNN 	 K60 	 K70 	 B80
0 = Uoppgitt 	 -	 44 579 	 211 356
1 = Den norske kirke 	 3 457 338 	 3 642 277 	 3 595 341
2 = Annet trossamfunn 	 111 400 	 134 915 	 155 188
3 = Ikke tilsiuttet trossamfunn 	 22 422 	 52 362 	 129 247
6.4.8. Slektskap til hovedpersonen i husholdningen 
Kjennemerket finnes bare i K70. Et liqnende kjennemerke finnes ogsA i B60, men det refererer
til hovedpersonen i kosthusholdningen, et begrep som er forlatt i vAre tre filer. Det mrmeste en
kommer i BRO er kjennemerket 'bor sammen med', dannet pA grunnlag av spm. 1 i personskjemaet. Det
inneholder mange ulike kombinasjoner av kategorier informanten bor sammen med. Dette kjennemerket er
ikke dokumentert her.
Hovedpersonen i husholdningen (eq. leiligheten) er "den av de bosatte i leiligheten som er
leier, eier e.l. Dersom flere bosatte i leiligheten (f.eks. ektefeller, sosken) leier eller eier den i
fellesskap, mA likevel bare en flares opp som hovedperson" (Fob70-skjema).
SLEKTSKAP TIL HOVEDPERSONEN I HUSHOLDNINGEN 	 K70
bl= Fh (-43), ufb 	 55 499
0 = Uoppgitt 	 111
1 = Hovedperson i husholdningen 	 1 296 707
2 = Ektefelle til hovedpersonen 	 885 098
3 = Barn til hovedp. og/eller hp's ektefelle 	 1 422 449
4 = Annen slektning til hp. og/eller hp's ektefelle 152 147
5 = Ikke i slekt med 4. eller med hp's ektefelle 	 62 122
De 43 personer i felleshusholdninq som mangler i kode blank fordeler seg med 18 i kode 1, 5 i kode 3
og 20 i kode 5.
6.4.9. UtdanninIskjennemerker
6.4.9.1. Utdanningsaktivitet
Kjennemerket utdanningsaktivitet finnes i alle tre filene, men det er noe ulikt definert.
I 1980 ble opplysningene til kjennemerket hentet fra Arkivet for pAbegynt og aysluttet ut-
danning. For personer under 16 fir finnes det i B80 ikke opplysninger om utdanningsaktivitet - alle er
plassert i 'ikke'-kategorien. Som elever/studenter var regnet personer 16 fir eller eldre som 1. okto-
ber 1980 var registrert som del taker i minst en utdanning (i Norge) som normalt skulle to minst 300
undervisningstimer pr. fir i videregAende skoler eller ved universitet/hogskoler.
Skillet mellom deltid og heltid framkom slik: Som deltidsstudenter/-elever ble de regnet som
gikk phi en skole der undervisninga var lagt opp til A vare bare del er av dagen. Deltidsstudenter var
ogsA de som hadde oppgitt ved semesteravgiftbetaling at de ikke hadde studiet som hovedbeskjeftigelse.
Det er viktig A merke seg at denne delinga mellom heltid og deltid i 80 ikke sier noe om hvil-
ken annen aktivitet studiene er kombinert med. F.eks. blir det ikke rett A si at deltidsstudenter er
det samme som studenter som jobber ved sida av lesinga.
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I K70 er det ikke skilt mellom deltid og heltid. Riktignok inneholder B70 et kjennemerke med
slik informasjon ('aktivitet pA telledagen'), men sammenlignbarheten til 60 og 80 er for usikker til
at det kunne forsvares A overfore B70-kjennemerket direkte til K70.
I likhet med B80 har mindreArige i K70 ikke blitt registrert som utdanningsaktive, men i K70
er grensa 15 Ar.
I K60 har alle i alderen 7-14 air blitt definert som 'elev/student'. 1037 6-cringer er ut-
danningsaktive, og 1396 0-6-Aringer det samme. Det siste mA vere feilkoder.
I 60 skulle de som hadde hovedyrke oppgi det, og de som ikke hadde hovedyrke, skulle skrive
"hva de er beskjeftiget med", "skriv f. eks.: husmor, husarbeid hjemme, realskoleelev osv. ..." (60-
skjema). PA den mAten mister vi alle kombinasjoner mellom inntektsgivende arbeid og skolegang, og
fordi vi ikke fSr med de som 	 pit skole ved siden av arbeidet, skulle K60-tallet bli noe mindre enn
tilsvarende i K70 og B80. Nedenfor ser vi da ogsA at det er tilfelle, men en god del av differansen
skyldes nok reelle endringer.
UTDANNINGSAKTIVITET 	 K60 	 K70 	 B80
bl= Ikke elev/student 	 2 944 279 	 - 	 -
b1= Ikke elev/student, <16 fir 	 - 	 3 610 513 	 3 831 440
0 = Elev/student, uoppgitt tid 	 646 881 	 263 620 	 2 914
1 = Elev/student pA heltid 	 - 	 - 	 237 017
2 = Elev/student phi deltid 	 - 	 - 	 19 761
6.4.9.2. Allmennutdanning, 60-inndeling
Sammen med 'fagutdanning' danner 'allmennutdanning' opplysningene om utdanning i K60- Kjenne-
merkene er vanskelig sammenlignbare med 'heyeste utdanninq' i K70 og B80.
Personer som "etter folkeskolen har eksamener (prover) hvor skolegangen eller forberedelsene
normalt strekker seg over minst ett skolear" (60-skjema), skulle oppgi sin allmennutdanning og andre
eksamener eller prover. For allemennutdanningen var svaralternativene listet opp. Merk at okonomisk
gymnas er registrert som fagutdanning.
Det er ingen aldersgrense for 5 bli registrert med utdanning. De fleste med kode 1-3 er fra
13-14-arsalderen, men noen yngre har ogsA fAtt kode (feilkoder).
ALLMENNUTDANNING, 60-INNDELING 	 K60
	
Alle 	 16- ar
Z = Ingen eller uoppgitt hoyere allmennutdanning 2 846 604 1 883 989
1 = Framhaldsskole, ungdoms- eller fylkesskole 	 373 114 	 355 937
2 Middels- eller realskole 	 239 811 	 238 930
3 = Examen artium 	 131 631 	 131 598
6.4.9.3. Fagutdanning, 60-inndeling
For personer som oppgav flere slags fagutdanning, ble det under kodingen tatt med bare heyeste
og nest heyeste fagutdanning. Ved rangeringen mellom "hoyeste" og "nest heyeste" ble det "lagt vekt pa
utdanningstidens lengde og det yrke vedkommende var knyttet til" (Berke 1983).
Enkelte mindreArige har fAtt kode for utdanning.
Koder: Se vedlegg 10 FAGUTDANNING.
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6.4.9.4. %este utdanning, 80-inndeling
Opplysninger om hoyeste fullforte utdanning finnes i B80 for personer 16 Ar og over. I K70 er
tilsvarende alder 15 Ar.
For personer med flere enkeltutdanninger, er i BBO den utdanningen som har lengst samlet varig-
het (normal varighet av enkeltutdanningen tillagt varigheten av den forutdanningen som kreves) regnet
som hoyeste utdanning. Av utdanninger med lik samlet varighet, er som hovedregel den sist fullforte
regnet som den hoyeste. Ved koding av utdanning i 1970, og av utenlandsk utdanning i 1980, ble imid-
lertid den utdanningen som ble antatt mere av storst yrkesmessig betydning, regnet som hoyeste ut-
danning.
Kilde for utdanningsopplysningene var i Fob70 utelukkende skjema, mens Fob80 bygger pS spersmAl
om utenlandsk utdanning pA skjenaet, pA opplysningene i Arkivet for pAbegynt og aysluttet utdanning
(som for ovrig ikke er noe arkiv), oq opplysningene fra Fob70. Utdanningsarkivet ble opprettet etter
folketellinga i 1970, og hvert halvAr senere er det samlet opplysninger om Obegynt oq aysluttet ut-
danning, direkte fra skolene. I Fob80 ble utdannintisopplysningene fra Fob70 og Arqangsfilene fra 1971-
1980 kjort sammen, og personenes til da hoyeste utdanning ble funnet.
Opplysninger fra november og desember 1970 er mangelfull i utdanningsarkivet. De forste Srene
etter 1970 ble fagutdanningen dSrligere registrert enn allemennutdanningen. Det har nok fort til at
enkelte har kommet ut med lavere nivA i Fob80 enn de skulle gjort med en bedre registrering.
Utdanning ble i 1970 kodet etter "Kodeliste for fullfort utdanning. Folketellingen 1970.
Arbeidsnotater IO 70/13, Oslo 6/8-70". I 1975-76 ble det laget en kodenokkel som gjorde det mulig
fA utdanningsopplysninger fra 1970 i 80-inndeling. Kodenekkelen er brukt ved dannelsen av K70, og den
ble ogsA brukt ved omkodingen av "utdanningsarkivet". Fullstendig dokumentasjon av omkodingen er for
omfattende til A tas med her, men den kan fAs pA Folketellingskontoret.
Praktisk talt alle koder som finnes i K70, inngAr i lista over koder i B80. Rare en kode brukes
i K70 men ikke i B80 (kode 8519). B80 har 668 tilleggskoder i forhold til K70.
80-inndelinga bygger pA "Standard for utdanningsgruppering. 1973" (NUS73), men har en rekke
koder i tillegg til det NUS73 viser. NUS73 er ment A vise de utdanninger som kunne tas i 1973, mens
den utdanningen folk hadde i 1970 og 1980 omfatter mer enn som sA. De 80-inndelingskodene som ikke
star i NUS73 er av folgende type:
a) gamle utdanninger (tatt for 1973) og som ikke eksisterte i 1973,
b) utdanninqer som i 1973 inngikk i en NUS73-kode, men senere ble skilt ut og fikk en egen kode som
ikke stod i NUS73.
c) utdanninger som ikke fantes i 1973, men fantes i 1980.
d) enkelte utenlandske utdanninger (sannsynligvis).
En gjennomganq av ei kodeliste for utenlandsk utdanning ved Folketellingskontoret skulle tyde
pA at ingen med utenlandsk utdanning i Fob80 fikk en kode som ikke ogsA personer med norsk utdanning
kan ha fht. Det er likevel grunn til A tro at denne kodelista ikke er fullstendig, og at det ble
konstruert koder (som ikke eksisterte i NUS e.1.) fora dekke utenlandsk utdanning. De fleste ble laget
ved ganske enkelt A kopiere eksisterende NUS-koder til et annet nivl (forandre forstesifferet). Opp- og
nedjustering av koder er beskrevet i notat Gul/LHA 25/5-82, men det framgAr ikke der hvor mange koder
og hvilke som ble laget pS denne mAten.
I kodelista (vedlegg 12) vii det framgA hvilke koder som er i samsvar med NUS73, og hvilke som
ikke er det og hvilken type de er.
Det er ikke fullt samsvar i omkodingsprinsippet for 70 og kodeprinsippet i 80. Kodenokkelen
70-80 viser at svert mange koder med 0, 00 eller 9 som sistesiffer (9 brukes om "annen utdanning
innen 	 er blitt omkodet til koder med f.eks. 1 som sistesiffer. Wert mye av det tillegget i
koder son korner i B80, representerer rett oq slett en qjenoppliving av de uspesifiserte "0- og
9-kodene". Dette gjelder spesielt for de hoyeste utdanninger. Mange av de som har fAtt en uspesifisert
kode har utenlandsk utdanning. Det star relativt fa personer bak hver slik kode, slik at det for de
fleste brukere ikke skaper serlige problemer for sammenligning. •Omkodinger der mange personer er invol-
vent, er forklart i vedlegg 12 - for de andre kodene mA en se i kodenokkelen.
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Et annet problem med 'utdanning' i B80 er det relativt store antall uoppgitte. I tillegg til
de 1046 personene som har kode '9000 Uoppgitt', har 60 087 personer over 16 Ar verdien blank. Hele 33%
av disse var utenlandske statsborgere i 1980, noe som tyder pA at mange med utenlandsk utdanning lot
vare 	 svare phi utdanningssporsmilet phi skjemaet. Aldersfordelingen er grovt sett som resten av
befolkningen, ogs& blant norske statsborgere. Blant de 60 087 var ellers 35486 ikke med i Fob70, men
aldersfordelingen viser at mange likevel var fruit i 1970. 21 916 hadde ingen (aysluttet) utdanning i
1970 (kode 0), og 2685 personer hadde utdanning i 1970 (kode 1-8), hvorav de fleste phi ungdomsskole-
nivi. De siste burde hatt utdanningskode ogsA i 80. Et notat pA Folketellingskontoret (Gul/LHA,
25/5-82) pApeker at "mange har gitt for uneyaktig svar nSr det gjelder sporsallet om utdanning tatt i
utlandet".
Kjennemerket finnes med 5 siffer i B80, men vi viser det bare i opptil 4-siffernivS. I K70 er
det maksimalt 4 siffer.




Utdanningens varighet betyr i denne sammenheng egentlig klassetrinn ved ayslutningen av
utdanningen. Personer som har tatt to utdanninger etter hverandre vil folgelig bli registrert med en
varighet pp sin utdanning som er kortere enn antall Ar de har studert. Det same gjelder for
studenter som har brukt lenger tid phi studiene enn normert studietid.
UTDANNINGENS VARIGHET I AR 	 Personer 16. 1r .oq. over 
(KLASSETRINN VED AVSLUTNING) 	 K70 	 B80 	 K70
bl = Uoppgitt.............. 	 240 	 239
bl	 Uoppgitt, <16 ir...... 	 1 017 737
0 = Ingen ferdig
6 	 = 6 Ar..................
7 	 . 7 Ar..................
8 	 = 8 fir .................
9	 = 9 Ar .................
10 = 10 Sr.................
11 = 11 Sr.. OOOOO ..........
12 = 12
13 = 13 Ar.................
14 = 14
15 a 15 Ar.................
16 = 16 Ar.................
17 = 17 Ar.................
18 a 18 1r. OOOOO ...........




953 837 	 54 	 20 226
	
- 	 954 	 -
	
1 219 291 	 877 373 	 1 173 977
	
271 803 	 223 391 	 262 414
	
556 790 	 644 259 	 544 705
	
414 797 	 569 572 	 414 189
	
97 762 	 157 089 	 97 760
	
169 583 	 258 589 	 169 575
	
67 731 	 124 970 	 67 730
	
48 730 	 76 724 	 48 730
	
12 304 	 30 705 	 12 304
	
13 940 	 36 761 	 13 940
	
30 174 	 39 128 	 30 174
	
15 980 	 30 735 	 15 980
	
453 	 1 699 	 453
	
718 	 1 391 	 718
	
-	 1 	 -
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6.4.10. Sysselsettingskjennemerker 
I K60 finnes sysselsettingskjennemerker for alle som har oppgitt at de har eget hovedyrke (se
neste kap.), og som er 15 Ar eller eldre. OgsA i 70-filer gjelder 15-Arsgrensa.
Som i B80 gAr kriteriet i K70 ellers phi 100 arbeidstimer i Aret eller mer. I B80 gir syssel-
settingskjennemerker opplysninger for personer 16 fir eller eldre og med minst 100 timer inntektsgivende
arbeid Aret for tellinga.
PA alle tre filene finnes det noen under 15/16 fir med sysselsettingsverdier (feilkoder).
Dessuten finnes det tilfeller der noen har sysselsettingsverdier uten at de er yrkesaktive (ifolge
kjennemerket 'yrkesaktivitet' i K70 og BBO, og 'yrke' i K60). Det er derfor tilrAdelig at man alltid
selekterer ut rett alder og verdi pA 'yrkesaktivitet'.
6.4.10.1. Yrkesaktivitet i Aret
PA 80-skjemaet ble det spurt "Utforte De inntektsgivende arbeid i minst 100 timer i Aret fra
1. november 1979 til 31. oktober 1980?" Som forklarende tekst pA skjemaet stod dessuten "Som inntekts-
givende arbeid regnes ogsA arbeid som et familiemedlem har utfort i familiebedrift (f.eks. butikk,
gardsbruk)". Dette med familiemedlemmers arbeid i familiebedrift er ikke 	 betrakte som unntak fra
kravet om inntektsgivende arbeid, men en pApeking av at ogsA den type arbeid regnes som inntekts-
givende. Det ble videre presisert at alt arbeid som ble utfort mot betaling i form av lonn, inntekt
av egen virksomhet, provisjon, honorar o.l. skulle regnes med. Det er summen av all arbeidstid som er
avgjorende, slik at det er fullt mulig A nA over 100 timer med utgangspunkt i sm3jobber, deltids-
arbeid, feriearbeid o.l.
Arbeid som vernepliktig eller sivilt tjenestepliktig skulle ikke regnes som inntektsgivende
arbeid ved besvarelsen av skjemaet, men er likevel regnet med i tellingsresultatet. Dette er Wort ved
at tjenestetiden er plusset pA ved hjelp av informasjon fra administrative registre.
Forklaringen pA at ingen har 'uoppgitt' er kontroll- og opprettingsopplegget (se Borke 1984,
pkt. 11.4.2.1).
For 70 er kjennemerket laget pA etterskudd pa grunnlag av kjennemerket 'arbeidstimer pr. sr'.
Personer med minst 100 timer/Aret ble definert som yrkesaktive. OgsA 15-Aringer kan vere yrkesaktive
i K70. Vernepliktige skulle oppgi antall arbeidstimer, sA 'yrkesaktivitet' i K70 er sammenlignbart med
B80 slik sett. Det same er tilfelle for de med "arbeid uten fast lonn i familiebedrift".
I 60-skjemaet skulle "personer med eget hovedyrke" gi enkelte opplysninger om arbeidet, men
'arbeidstid' var ikke blant disse opplysningene. Vi mA dermed la de som har regnet seg som "person med
eget hovedyrke" bli definert som yrkesaktive. Men dette blir altsA ikke umiddelbart sammenlignbart
med K70 og B80. Hvis en holder seg til personer med 1000 arbeidstimer eller mer i K70 og B80, vil en
trolig komme ner sammenlignbarhet med 60-begrepet for yrkesaktive. Det begrunner vi med at det er et
sterkt samsvar mellom verdiene 'inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold' og '1000
t. eller mer' phi K70 (96,5%). Hvis en da antar at 'med hovedyrke' stAr for noe av det samme som 'inn-
tekt av eget arbeid...', skulle 'med hovedyrke' tilsi '1000 t. eller mer'. Dette synspunktet har stotte
i NOS Folke- og boligtelling 1970, hefte II, s. 12.
Gifte kvinners arbeid som familiemedlem er ikke regnet som inntektsgivende arbeid i 60 ifolge
ovenfornevnte hefte II fra Fob70 (se ogsA kap. om 'yrkesstatus'). Dette kan dreie som om opp til 29000
personer (tall fra Fob70). Det er ikke klarlagt hva denne opplysningen bygger pi. Rasmussen (1975,
s.14 og 31) har samme oppfatning som hefte II.
Personer som utforte vernepliktstjeneste p& tellingstidspunktet i 60, ble gruppert under 'per-
son med yrke' bare dersom de hadde hatt yrke for vernepliktstjenesten (NOS Fob70, hefte II).
For A fA tak i de med hovedyrke i K60, er det rimelig A bruke kjennemerket 'yrke'. Al le med en
kode forskjellig fra blank kan sies A ha hovedyrke.
Tallene nedenfor viser en okning i yrkesaktivitet fra 1970 til 1980. Kvalitetskontrollunder-
sokelsene har imidlertid vist at det ikke har vmrt noen slik okning i virkeligheten. Det er forst og
fremst 70-tellinga som "mangler" yrkesaktive, mens Fob80 samsvarer med KU80 mht. dette kjennemerket.
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YRKESAKTIV I ABET 	 Yrkesaktive 16- Ar og over 
K70 	 B80 	 K70 	 B80
0 = Uoppgitt 	 - 	 92 	 - 	 92
0 = Uoppgitt, <15 Ar 	 948 445 	 - 	 13 	 -
1 = Yrkesaktiv 	 1 707 850 	 2 041 642 	 1 703 478 	 2 041 642
2 = Ikke yrkesaktiv 	 1 217 838 	 2 049 398 	 1 169 623 	 1 092 794
16 Ar og over med hovedyrke i K60. Yrkesaktive 16 Sr og over med arbeidstid 1000 timer eller mer i
Aret i K70 og B80:
K60 	 K70 	 B80
Yrkesaktiv/med hovedyrke 	 1 393 488*)
	
1 415 714 	 1 378 789
*) Tallet er summen av kodene A-9 i kjennemerket 'yrke, 1-siffernivA'
Av tabellen over ser vi at antall yrkesaktive, definert som minst 1000 arbeidstimer i Aret/med
hovedyrke, gikk opp fra 1960 til 1970, for sA 3 gS ned til 1980. Noe av endringen er ikke reell (se
kap. 6.4.10.2).
6.4.10.2. Arbeidstid i Aret
K70 har bare 'arbeidstid i Aret', mens B80 ogsA har 'arbeidstid i uka for tellinge. K60 har
ikke opplysninger om arbeidstid, men en kan ants at personer med hovedyrke har arbeidet minst 1000
timer siste aret.
I 80 ble personer 16 Ar og over som hadde utfort minst 100 timer inntektsgivende arbeid siste
Ar spurt hvor mange timer inntektsgivende arbeid de utforte i Sret fra 1. november 1979 til 31.
oktober 1980. Svaralternativene var som fordelingen nedenfor viser. Opplysninger om arbeidstida til
vernepliktige ble senere hentet fra registre (se over om 'yrkesaktivitet').
Det som var annerledes i 70 var fiarst og fremst ett av svaralternativene: 'heldagsarbeid hele
perioden med mindre sykefravar enn en mAned'. De som krysset av for dette al ternativet refiner vi har
arbeidet 1300 timer eller mer, silk at alternativet er sammellignbart med 80-inndelingen.
Foran de neste svaralternativene stod det "Ikke full arbeidstid hele perioden:", og forste av
dem het '1000 timer eller mer', som vi na betegner '1000-1299 timer'.
I arbeidstida skulle pA 70-skJema medregnes arbeid uten fast Tenn i familiebedrift og verne-
pliktstjeneste (=175 timer i mAneden). Begge del er er i samsvar med 880.
Vi ser at uoppgittandelen er betydelig sterre i B80 enn i K70.
KU viser at antall personer er undervurdert for alle grupper av arbeidstid i 70-tellinga, men
mest for de med kortest arbeidstid. I 80-tellinga er derimot den lengste arbeidstidskategorien under-
vurdert, og den korteste overvurdert. Arsaken til denne forskjellen Jigger i endret rekkefolge pS
svaralternativene, og at en i 70-tellinga kunne gjore noe med de som ikke hadde oppgitt arbeidstid (de
fikk '1300 t. el. mer' hvis de hadde inntekt av eget arbeid som viktigste kiide til livsopphold). De
"manglende" i denne '1300 t. el. mer'-kategorien i 80 befinner seg stort sett i den store uoppgitt-
gruppa.
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ARBEIDSTID I ABET Befolkningen 	 Yrkesaktive 16 Ar og over    
K70 	 B80 	 K70 	 B80
bl= Under 16 ar 	 956 604
0 = Uoppgitt, ikke y.a., <15 Ar 2 166 528 	 - 	 - 	 -
0 = Uoppgitt, ikke yrkesaktiv 	 - 1 214 667 	 247 	 121 804
1 = 100-499 timer 	 124 447 	 301 705 	 121 414 	 301 701
2 = 500-999 timer 	 166 847 	 239 351 	 166 103 	 239 348
3 = 1000-1299 timer 	 230 152 	 167 291 	 229 921 	 167 287
4 = 1300 timer eller mer 	 1 186 159 1 211 514 	 1 185 793 	 1 211 502
6.4.10.3. Yrkesstatus
PS 80-skjema fikk personer 16 Ar og over med minst 100 timer inntektsgivende arbeid siste Ar
spersmAl om "PA hvilken mate er/var De knyttet til arbeidsstedet De har oppgitt i sporsmal 8?". Svar-
alternativene var: 'Som fast eller midlertidig ansatt', 'Som selvstendig (eier)' og 'Som familiemedlem
uten fast limn i familiebedrift'. For avgrensninger mellom de enkelte alternativene ble det gitt
gende forklaringer:
Medeiere som arbeider i virksomhet som er organisert som aksjeselskap, andelslag eller har en
annen selskapsform med begrenset ansvar, regnes som ansatte. 	 Selvstendige (eiere) er personer som
driver virksomhet for egen regning eller sammen med andre med ubegrenset ansvar (f.eks. i ansvarlig
seiskap). I alternativ 3 skal plasseres familiemedlem som arbeider uten fast lonn i familiebedrift
oq som verken er eier eller medeier av virksomheten. Et familiemedlem uten fast limn kan ha veder-
lag for arbeidet i form av kost og losji, andel av overskudd o.l.
Forklaringene til tilsvarende spersmS1 i 70-skjemaet var sS godt som likelydende som for Fob80
('selvstendig' var imidlertid delt i med og uten leid hjelp). Eneste avvik av betydning er at "i de
tilfeller hvor ektefeller har arbeidd i felles virksomhet (f.eks. forretning) som ikke er organisert
som aksjeselskap e.1., skal den ene ektefellen regnes som selvstendig og den andre som familiemedlem
uten fast limn" (Instruks for tellerne ved Fob70). Men lenger ned i forklaringen star det (som i 80)
at "Som familiemedlem (...) skal regnes personer (...) som verken var eier eller medeier i virksom-
heten". Ut i fra dette kan en anta at sammenlignbarheten i forhold til B80 er brukbar for dette kjenne-
merket, isolert sett. Problemer i denne forbindelse har med yrkesaktivitet A gjere (se kap. 6.4.10.1.)
K60-kjennemerket er omkodet fra et mer findelt og omfattende kjennemerke ('sosialstilling') i
B60. Selve omkodingen er uproblematisk.
I skjemaet skulle selvstendige skrive 'selvstendig' og ansatte 'ansatt', men det star i til-
knytning til spersmAlet ingen ting am familiemedlemmer. Bare i rettledningen star det noe om at "...
om en arbeider i bedriften som eier, som ansatt eller som familiearbeider" (vAr understreking).
Kanskje kan det ha blitt farre "familiearbeidere" par denne marten. NOS Fob70, hefte II mener at gifte
kvinners arbeid som familiemedlem i 60 ikke ble regnet som inntektsgivende arbeid, men det gAr ikke
fram hva heftet bygger pA. (Se ogsA Rasmussen 1975.)
For ovrig var det presisert i rettledningen at spersmSlet bare skulle besvares av "personer med
yrke".
KU viser en vesentlig undervurdering av antall selvstendige og familiemedlemmer i 80-tellinga.
Det samme Welder for Fob70.
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Befolknin9en 	 Yrkesaktive 16- Sr
YRKESSTATUS 	 K60 	 K70 	 B80 	 K70 	 B80
bl= Uten yrke, uoppgitt 2 182 532 	 2 148 091 	 - 	 81 	 -
bl= 0-16-Sringer 	 - 	 - 	 956 604 	 - 	 -
0 = Uoppgitt 	 - 	 158 	 - 	 150 	 58 879
0 = Uoppgitt, ikke y.a. 	 - 	 - 	 1 151 738 	 - 	 -
1 = Ansatt 	 1 098 468 	 1 408 803 	 1 761 233 	 1 390 979 	 1 761 208
2 = Selvstendig 	 273 128 	 215 789 	 177 327 	 214 188 	 177 325
3 = Familiemedlem 	 37 032 	 101 292 	 44 230 	 98 080 	 44 230
K60: 	 16 Ar og over 	 med hovedyrke.
K70 og B80: Yrkesaktive 16 fir og over med arbeidstid 1000 timer
eller mer i Aret.
K60 	 K70 	 B80
bl= Uoppgitt y.status 	 41 	 - 	 -
0 = Uoppgitt y.status 	 - 	 49	 10 101
0 = Uoppgitt y.status 	 - 	 49 	 10 101
1 = Ansatt 	 1 086 862 	 1 179 020 	 1 204 152
2 = Selvstendig 	 273 044 	 193 786 	 144 297
3 = Familiemedlem 	 33 519 	 42 859 	 20 239
6.4.10.4. Naring
Det vii fore for langt her komme inn phi alle aspektene som knytter seg til mringskoding.
Den som skal bruke kjennemerket, spesielt ved sammenligning over tid, vil ha nytte av A sette seg inn
i annet materiale for A f& et begrep om hvor langt data kan strekkes (f.eks.Borke 1984, kap. 8.3.4.2.
og 11.3.2-3., og Standard for neringsgruppering, ulike utgaver).
I 80 ble opplysningene om nering hentet inn gjennom to sporsmAl pS skjemaet: "Oppgi navn og
adresse pA det arbeidssted (bedrift) hvor De utforte inntektsgivende arbeid lengst tid i Aret fra 1.
november 1979 til 31. oktober 1980", og "Beskriv virksomheten dette arbeidsstedet sA noyaktig som
Verken i skjema eller rettledning ble det gitt nermere definisjon av "l engst tid". Det kan
bety bade "flest dager" og "flest timer".
I tillegg til skjemaopplysningene var ogsA ulike registre med i kodeprosessen, for kontrollens
skyld. Kodingen var en svert omstendelig prosess, og er beskrevet grundig i kap. 11.3.2 og 3, i Berke
1984.
Naring ble kodet etter Standard for neringsgruppering, 1978-utgaven. I en god del tilfeller er
det kodet fem siffer, men som totaltelling er det bare brukt tre.
1970 ble nering kodet etter 1960-utgaven av Standard for neringsgruppering (dvs. 2. utgave
av standarden), mens man i 1960 brukte en kodeliste merket NV/AH, 6/12-60 (i Berke 1983) som tydeligvis
er en forloper for 60-utgaven av Standard for neringsgruppering. Den nevnte kodelista er identisk med
60-standarden pA 1- og 2-siffernivA, men pA 3-siffernivA er det noen forskjeller.
Prinsippene for tilordning av neringskode var omtrent de same i 60 og 70 som i 80.
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I K60 og K70 er nmring omkodet til 80-standard. Kodenoklene finnes i vedleggene 18-21. Vmr
oppmerksom pg at enkelte koder ikke tar seg omkode, og disse er samlet i en egen kategori. Dessuten er
mange 60- og 70-koder omkodet til mindre spesifiserte koder enn de som finnes pA B80. Fora fS full
sammenlignbarhet ma disse tilfellene sammenlignes pA et lite spesifisert nivA. Sammenligning med
60-tall kan dessuten bare gjores for personer med 1000 timer/Aret eller mer.
Bade i Fob70 og i -80 hewer nering til bl ant de kjennemerkene med minst usikkerhet, ifolge KU.
Men primmrnmringene er noe undervurdert.
Koder: Se vedlegg 13 WING.
For 1-siffer nmring viser vi her frekvensene for deler av befolkningen:
NAFRING
	
Y.a. 16 Sr og over 	 Y.a. 16 Ar og over, >1000 t. 
K70 	 B80 	 K60 	 K70 	 B80
bl Uoppgitt nering 	 82 	 3 449 	 65 	 - 	 1 771
0 Uoppgitt, ikke sml.bart 	 62 611 	 13 093 	 33 930 	 50 983 	 5 652
1 Jordbruk, skogbr., fiske 	 231 611 	 164 940 	 270 361 	 163 100 	 105 210
2 Oljeutvinning og bergverksdr. 	 9 954 	 11 381 	 9 048 	 9 058 	 8 964
3 Industri 	 406 451 	 411 834 	 337 439 	 359 293 	 306 734
4 Kraft- og vannforsyning 	 15 190 	 18 593 	 11 518 	 13 998 	 14 855
5 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 136 125 	 157 606 	 132 829 	 124 153 	 122 444
6 Varehandel, hotell- og rest. 	 278 424 	 359 352 	 187 888 	 223 343 	 224 347
7 Transport, lagring, post og. 	 168 299 	 176 853 	 166 068 	 153 001 	 131 869
8 Bank- og finansieringsvirks. 	 40 518 	 104 143 	 21 951 	 34 333 	 77 617
9 Offentlig, sosial og privat tj. 354 213 	 620 398 	 222 369 	 284 452 	 379 326
6.4.10.5. Yrke
Det vil fore for langt her A komme inn pA alle aspektene som knytter seg til yrkeskoding. Den
som skal bruke kjennemerket, spesielt ved sammenligning over tid, vil ha nytte av A sette seg inn i
annet materiale fora fA et begrep om hvor langt data kan strekkes (f.eks. Rorke 1984, kap. 8.3.4.3.
og 11.3.4, og Nordisk Yrkesklassifisering, 1965 (NYK)). NYK med koder systematisk sortert er ikke
lenger a fA kjopt, men ma lAnes pg bibliotekene. Alfabetisk liste over yrkeskoder kan skaffes pS Folke-
tellingskontoret.
Bade i 70 og 80 ble kodingen i prinsippet utfort etter NYK, der det ble brukt tre siffer. I
80 ble NYK'en ajourfort ved at Rye yrkesbetegnelser ble plassert pA sitt riktige sted i systemet.
Dessuten ble standarden justert pA enkelte punkter. Dette vil framgA i vedlegg 14 YRKE.
I 1960 skulle vernepliktige og andre som midlertidig var uten arbeid oppgi sitt vanlige yrke.
Kjennemerket ble kodet etter ei liste (HV/AH, 6/12-60, gjengitt i Berke 1983) som ligner pA NYK. I
prinsippet skal bare personer med 'hovedyrke' ha fAtt yrkeskode i Fob60. Disse har arbeidet omkring
1000 timer/Ar eller mer.
I K60 og K70 er 'yrke' omkodet til 80-standard. Kodenoklene finnes i vedlegg 23 og utover.
Vmr oppmerksom pA at enkelte koder ikke har latt seg omkode, og disse er samlet i en egen kategori.
Ingen 70-koder har blank som sistesiffer, unntatt 'A ', 'A ' og '10 ', mens det finnes mange
av den typen i K60. Mange originale 60-koder er omkodet til mindre spesifiserte koder enn de opprinne-
lige. Kodingen av yrke i B80 folger samme prinsipp som omkodingen i K60. Vmr varsom med A sammenligne
spesifiserte 2- og 3-sifferkoder hvis mange personer har lignende uspesifiserte koder. For a fA full
sammenlignbarhet bor disse tilfellene sammenlignes pA et lite spesifisert nivS. Sammenligning med 60-
tall kan dessuten bare gjores for personer med 1000 timer/Sret eller mer.
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Yrkeskoden er pA 3 siffer i alle tre filene, men i B80 ble det foyd til et 1-tall til enkelte
yrkeskoder for a markere ledende yrker. Vi velger a betrakte dette 4.sifferet som et eget kjennemerke
'kode for ledende yrke'. 71781 personer, fordelt pa 161 yrker, har kode for ledende yrke.
Under forste del av yrkeskodingen i Fob80 ble sykepleiere med annen utdanning enn 57 (pa
2-sifferniva) kodet med '04 ' som yrkeskode. Utdanning 5711 fikk yrkeskode 041. Senere ble det
oppdaget at det fantes sykepleiere med utdanninger pA heyere eller lavere niva, og fra da av fikk ogsA
disse sykepleierne yrkeskode 041. Ca. 8 200 personer med utdanning 47 har kode 04-blank av den grunnen
som ble nevnt over. Disse far en tak i ved 5 kombinere de to kjennemerkene.
KU oppgir noe avvik for yrker knyttet til primmrnmringene, bade i 70 og 80.
Koder: Se vedlegg 14 YRKE.
For 1-siffer yrke viser vi her frekvensene for deler av befolkningen:
Y.a. 16 Sr o9 over 
	





K60 	 K70 	 B80
bl Uoppgitt
	
82 	 39 253
A Militmrt arbeid
	
35 760 37 389
X Uoppgitt/ikke sml.bar
	
3 040 79 047
0 Teknisk, vitenskapelig, hum. 	 206 819 370 683
1 Adm. og forvaltn.arb., bedr. 	 53 110 	 95 298
2 Kontorarbeid
	
165 183 195 329
3 Handelsarbeid
	
155 808 183 225
4 Jordbruks-, skogbruks- og fiske 232 176 145 108
5 Gruve- og sprengningsarbeid 	 7 682 	 8 510
6 Transport og kommunikasjonsarb. 152 024 154 400
7/8lndustri, bygge- og anleggsv. 	 520 576 488 079
9 Servicearbeid 	 171 218 245 321
- 6 944
11 982 30 963 31 467
68 693 2 341 38 586
100 129 173 465 255 777
41 294 51 617 87 871
98 454 138 762 136 596
107 311 126 141 115 764
268 929 163 158 96 354
6 374 7 126 7 085
144 804 137 703 114 747
419 691 467 957 380 036
125 805 116 481 107 562
6.4.10.6. Arbeidssted, 60-inndeling
Yrkesaktive i neringer unntatt jordbruk, skogbruk, fiske og fangst, ble bedt om A oppgi adresse
pS det stedet de arbeidet. For personer bosatt i bestemte kommuner ble opplysningene kodet som vist
nedenfor. Hvilken verdi kodene 2-4 har, er avhengig av hvilken kommune personen er bosatt i. Bade "bo-
stedskommunen" i kode 1 og arbeidsstedskommune er i denne sammenheng kommune i 60-inndeling.
Berke (1983) "regner med at yrkesaktive i de reringene som ikke skulle oppgi arbeidssted er
kodet med arbeidssted i bostedskommunen (kode 1)", men det stemmer ikke. Bare 15% av de yrkesaktive i
primmrnmringene har kode 1.
ARBEIDSSTED K60 	 Alle
	
16 ar og over med hovedyrke
bl= Uoppgitt arbeidssted
0 = Ev. arb.sted ikke kodet, har ikke arb.sted
1 = Arbeidssted i bostedskommunen






8 = Fast arbeidssted i annen kom. enn i 1-7
























6.4.10.7. Oppmoteplass i/utenfor bokommunen
Kjennemerket er avledet fra kjennemerket s oppmotekommunes (se kap. 6.4.10.8).
70-kjennemerket er basert pA kommuner i 70-inndeling, og er slik sett ikke sammenlignbart med
det tilsvarende 80-kjennemerket. Kommuneendringene mellom 1970 og 1980 innvolverte ikke mange
personer, med unntak av endringene i Bergen. De var til gjengjeld store - til og med fylkesgrenser ble
forandret. Det er ogsS andre grunner til sammenligningsvanskene (se neste kap.).
Kjennemerket er ogsl kalt Pend-1 i B80 for a skille det fra to andre pendlingsbegreper.
K70
OPPMOTEPLASS I/UTENFOR BOKOMMUNEN
Alle 	 Yrkesakt. 16 Sr og over
bl= Uoppgitt, ikke y.a., <15 fir
0 = Midlertidig fravmrende
1 = Oppm. i bokommunen
2 = Oppm. utenfor bokom.,
men i bofylket
3 = Oppm. utenfor bofylket














OPPMOTEPLASS I /UTENFOR BOKOMMUNEN
Alle 	 Y.a. 16 ar og over
0 = Ikke yrkesaktiv i uka 	 1 324 503
	
368 539





2 = Oppmoteplass i bokommunen 	 1 136 569
	
1 136 517




I 70 ble de som hadde hatt inntektsgivende arbeid siste 12 m5neder spurt om "i hvilken kommune
ligger Deres naverende arbeidssted eller oppmoteplass?". Folk som pA tellingstidspunktet avtjente
verneplikt skulle ikke besvare sporsmAlet. De som arbeidet i flere kommuner, til sjos, var arbeids-
ledig, gikk pS skole o.l. skulle skrive det, og disse fikk andre koder enn kommunekoder.
I tellerinstruksen star det presisert at sporsmSlet gjelder for tellingstidspunktet. I INO
83/12 (Fob70-dokumentasjonen) stir ordene "tellingstidspunktet 1/11-70" understreket, men det er neppe
grunnlag for a to datoen sA bokstavelig. For det forste var 1/11-70 pA en sondag, og for det andre
brukes i skjema og tellerinstruks bare upresise begreper som unAvmrende" og "tellingstidspunkt" blan-
det med "siste 12 maneder".
I 80 ble personer 16 Ar og over, som hadde hatt minst 100 timer inntektsgivende arbeid i *Wet
av siste gret og minst 1 time i lopet av siste uka for tellingstidspunktet, spurt om hvor de mate pA
arbeid i denne uka (25.-31. oktober). For de som mate til et fast oppmotested ble oppmotekommunen
kodet. Sporsmalet gjaldt det stedet hvor personen mate fram ved arbeidsdagens start, ikke nodvendigvis
hvor arbeidet ble utfort. Betegnelsen l oppmotekommune l er derfor mer korrekt enn 'arbeidsstedskommune s .
En annen sak er at det ble brukt en del koder i tillegg til kommunekodene, nemlig koder for Nordsjoen,
utlandet mv. (se vedlegg 15 OPPWITEKOMMUNE). I likhet med Fob70 har vernepliktige som sAdanne ikke fAtt
noen oppmotestedkode, men de av de vernepliktige som hadde fri fra tjenesten og arbeidet sivilt, skal
ha oppgitt sivil oppmotekommune. Dette siste star i motsetning til Fob70.
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Kravet om yrkesaktivitet i uka for tellinga og om fast oppmoteplass reduserer massen som har
oppmotekommuneopplysninger sterkt i forhold til tallet pA yrkesaktive i Sret. Det gjor ikke saken bedre
at KU80 viser at tallet phi yrkesaktive i uka er blitt alt for lavt i Fob80.
Sammenligningen mellom 70 og 80 hemmes av at det ikke har latt seg gjore 	 fA til en full 80-
inndeling av oppmotekommunene i K70. Dessuten gjelder 70-kjennemerket arbeidssted og/eller oppmete-
sted, mot bare oppmotested i 80. Den upresise tidsangivelsen i 70 er et usikkerhetsmoment. I hele tatt
er det, i motsetning til i Fob80, vanskelig 	 vi to hvem som har svart phi sporsmSlet om arbeidssted. Hva
har de svart som vanligvis arbeidet, men ikke akkurat i dagene for 1/11? Dette Welder syke, permit-
terte, personer i streik, phi ferie, med sesongarbeid.
PA den annen side har Fob80 en storre uoppgittandel enn Fob70.
Bolkesjo (1983) har foretatt en grundig diskusjon om sammenlignbarheten mellom Fob70 og -80
mht. dette kjennemerket for bedre A kunne uttale seg om endringer i pendling fra 1970 til 1980. Han
konkluderer med at hvis 1980-opplegget var blitt fulgt i 1970 ville det mart 150-200.000 flere som
ville ha besvart sporsmAlet om arbeidssted i 70. ByrAet har ikke etterprovd dette.
Spesielt interesserte i 'oppmotekommune' anbefales Bolkesjos notat. Sarlig gjelder dette for
de som er opptatt av pendling i 1970 og -80.
Koder: Se vedlegg 15 OPPMATEKOMMUNE.
'Oppmotekommune s i B80 bygger phi sp.m. 12 i personskjemaet, men det har blitt reist sporsmAl om
ikke sp.m. 6 ("navn og adresse pA arbeidsstedet siste Aret") kunne brukes til et lignende kjennemerke.
Fordelen skulle mere at en unngAr den nayskallingen" av personer som oppmotekommune-begrepet medforer.
Men sp.m. 12 ble tatt med i tillegg til sp.m. 6 (som skulle brukes ved neringskodingen) fordi man mente
det var nodvendig. Kjennemerket s arbeidsgiverkommunes - som adresseopplysningene fra sp.m. 6 best kan
betegnes - har nemlig tre viktige mangler:
a) Hovedkontorproblemet. Mange har oppgitt adressen til hovedkontoret til bedriften de var
ansatt i, ikke adressen til selve arbeidsplassen.
b) Tidsproblemet. Sp .m. 6 refererer seg til de siste 12 mAneder for tellinga, mens f.eks. et
kiennemerke som 'bostedskommune' (som ofte brukes samtidig) refererer seg til 1/11-80.
c) Problemet med mobile arbeidstakere. Adressen i sp.m. 6 er stort sett irrelevant som
'arbeidsstedskommune' for handelsreisende, sjofolk, flygere m.m.
For personer med oppmote i samme kommune som de har oppgitt i sp.m. 6, har adresseopplysningene
der blitt brukt til kretskoding av oppmotestedet. Dette er gjort for noen fA kommuner, og kan bli gjort
for andre - mot betaling.
6.4.11. Viktqste kilde til livssphold
I B60 ble dette kjennemerket avledet fra 'sosialstilling' (yrkesstatus) og 'stilling' (yrke) .
Da kjennemerket ble overfort til K60 ble to kategorier slAtt sammen.
Bide i 70 og 80 var iviktigste kilde til livsopphold de siste 12 mAneder s et sporsmAl p&
tellingsskiemaet, og det ble besvart av personer 15 Ar og eldre i Fob70, 16 Ar og eldre i Fob80. B70-
kjennemerket er mer fininndelt enn det ble i K70.
Kjennemerket kunne blitt omkodet til en fellesstandard for bide 60, 70 og 80, men vi ville da
mistet mye informasjon. Kompromisset er en egen inndeling for hver telling, som kan gjores sammenlign-
bar ved en enkel sammenslling av koder.
I K70 er vernepliktige inkludert i 'eget eller andres arbeid', mens B80 har vernepliktige som
egen kategori. OgsA personer med arbeid uten fast lonn i familiebedrift ble i K70 plassert i 'eget
arbeid', mens slike tilfeller ikke er presisert for de to andre tellingene.
I 60 ble ektefeller med hver sin pension som viktigste kilde til livsopphold kodet slik at
hustruen ble regnet til 'forsorget'. 170 (og 80) ble kjonnene behandlet likt (NOS Fob70 hefte II).
0 = Uoppgitt
1 = Inntekt av eget eller
andres arbeid
3 = Pension, trygd
4 = Stipend, lAn, formue etc.
3 272 173 (3 036 500)
547 648 	 721 534
54 297 	 84 622
2 273 940 (2 080 840)
544 862 	 720 590
54 297 	 84 622
15 	 248 476 	 15 	 248 476
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Kategorien 'Stipend, lAn, formue etc.' i K70 og B80 (og tilsvarende i K60) omfatter ogsA
felderAd, forpaktningsinntekt, leieinntekt eller annen formuesinntekt, som igjen omfatter bruk av
formue og utbetalinger i forbindelse med livsforsikrinq eller individuell pensjonsforsikring.
I 80 ble det opplyst at dersom man hadde inntekt fra flere kilder, skulle den inntektskilden
som var viktigst lengst del av perioden oppgis.
Vi ser at uoppgittandelen er betydelig storre i B80 enn i de andre filene.
VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD, 	K60 
K60-INNDELING 	 Alie 	 lb Ar og over
0 = Uoppgitt 	 483 	 471
1 = Inntekt av eget arbeid 	 1 408 628 	 1 393 488
2 = Pensjon, trygd, formue, lAn, stipend 	 278 295 	 278 167
3 = Inntekt av andres arbeid (forserget) 	 1 903 754 	 938 328
VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD,
K70-I NNDELING 
Alle 	 16 Sr o9 over 
K70 	 B80 	 K70 	 B80
-14/15-4iringer er fordelt pit kode 1 og 3.
-Tall i parentes er summen av kode 1 og kode 2 (2 = verneplikts-/siviltjeneste).
VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD
KODER ER SLATT SAMMEN
Personer 16 Ar og over
K60 	 K70 	 B80
Uoppgitt 	 471 	 15 	 248 476
Inntekt av eget eller andres arbeid 2 331 816 2 273 940 2 080 840
Annen kilde til livsopphold 	 938 328 	 599 159 	 805 212
6.4.12. Inntekt
Inntektsopplysninger finnes ikke pS 60-filer, bare i 70 og 80, der opplysningene er hentet fra
ulike registre.
K70 har kjennemerket 'nettoinntekt', mens det i B80 finnes to inntektsbegreper; 'arbeidsinn-
tekt' og 'disponibel inntekt'. Disponibel inntekt finnes ogsA for familien og husholdningen som helhet
(men ikke presentert i denne dokumentasjonen). Det har ikke latt seg gjore A komme fram til et inn-
tektsbegrep som er sammenlignbart mellom 70 og 80.
I B80 finnes det til hvert inntektskjennemerke et kjennemerke som forteller om 0 i inntekt
betyr 'ingen inntekt' eller 'ikke registrert inntekt'.
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Al le inntektskjennemerker er avrundet nedover til nermeste tall delelig med 100, og registrert
pa folketellingsfilene i antall 100 kroner (altsS uten de to siste nullene). Kjennemerkene star
dessuten i "pakket" form. (Et pakket felt opptar bare halvparten av den plassen som same felt ville
gjort i vanlig form fordi tall blir representert ved hexadesimale koder. For a fS ut 'inntekt' i
lesbar form ma en skrive i tabellprogrammet at feltet er pakket.)
6.4.12.1. Nettoinntekt 1970
I K70 er inntekt definert som unettoinntekt ved skatteligningen, for serfradrag og skatt er
trukket fra", eller m.a.o. skattbar inntekt pluss serfradrag.
Koder: Se nedenfor.
6.4.12.2. Arbeidsinntekt 1980
Opplysningene til kjennemerket s arbeidsinntekt s er hentet fra skatteligningen for
forskuddspliktige skattytere i 1980, og tilsvarende for sjofolk. Arbeidsinntekt er definert for alle
personer, og er ikke direkte knyttet til kjennemerket lyrkesaktivitet s . Arbeidsinntekt er for
personer 17 Sr og over definert lik pensjonsgivende inntekt. For personer 13-16 Sr som lignes
serskilt, er arbeidsinntekt definert som inntekt etter stedbundne fradrag. For fl ere opplysninger om
hva pensjonsgivende inntekt inneberer - se kap. 8.3.7.2. i Borke, 1984.
Koder: Se nedenfor.
6.4.12.3. Disponibel inntekt 1980
Disponibel inntekt er framkommet slik: eventuell nettoinntekt ved skatteligningen, pluss
barnetrygd, bostotte, studiestipend/-1Sn, trygd, minus skatt (mer detaljert i kap. 8.6.6. i Borke,
1984).
Imidlertid er kjennemerket '(personens) disponible inntekt' begrepsmessig noe problematisk,
fordi enkelte av komponentene er tilordnet en person selv om de er gitt med utgangspunkt i andre
personer (barnetrygd), eller hele husholdningen (bostotte). Det anbefales derfor a bruke enten
'husholdningens disponible inntekt' eller sarbeidsinntekt 1 i stedet for spersonens dfsponible
inntekt'.
Netto- 	 Arbeids- 	 Disponibel
Inntektskjennemerker 	 inntekt 	 inntekt 	 inntekt
K7U 	 B80 	 B80
0 	 2 256 431 	 1 924 260 	 1 043 399
100-9.900 	 307 630 	 248 265 	 454 365
10.000-19.900 	 318 848 	 162 499 	 346 637
20.000-29.900 	 404 234 	 141 329 	 542 562
30.000-39.900 	 339 415 	 157 444 	 434 398
40.000-49.900 	 133 866 	 147 597 	 521 872
50.000-99.900 	 106 930 	 931 077 	 730 943
100.000-199.900 	 6 199 	 357 466 	 16 020
200.000-499.900 	 531 	 20 127 	 879
500.000- 	 51 	 1 068 	 57
Verdiene er gruppert og Wort riktig antall nuller.




I K60 og -70 har vi ektefellekjennemerker, mens tilsvarende i B80 heter ektefelle/samboer-
kjennemerker. For a fa opplysninger bare om ektefellen i B80 (eventuelt bare om samboeren), er det nok
selektere pA kjennemerket spartypes (presenteres i kap. 6.7). Fordi B80-kjennemerkene pi den oaten
kan gjeres helt sammenlignbare med tilsvarende i K60 og -70, vii vi presentere dem her som "like"
kjennemerker.
Benevnelsen pi kjennemerket vil avhenge av om det bare finnes i K60/-70, eller ogsa i B80. Det
er nok A vi to at det med samboer bare gjelder B80.
Felles for alle ektefelle/samboer-kjennemerkene er at kjennemerkeobjektet i prinsippet skal
yere 'ektefelle/samboer som informanten bor sammen meds. Eller sagt pa en annen mate: de personene som
har fatt andre verdier enn blank (stort sett) er personer som bor sammen med ektefelle/samboer. Fordi
en kan yere gift uten a bo sammen, vii tallet pa personer med ekteskapelig status 'gift' ikke yere det
samme som 'bor sammen med ektefelle'. I 1980 bodde f.eks. 27614 personer ikke sammen med ektefellen
(se mer nedenfor).
Arsaken til at ektefellene i ektefellekjennemerkene ma bo sammen med informanten, er at det er
enklere a "finne u slike ektefeller pa filen. A finne fram til ektefeller som ikke bor sammen med infor-
manten er i praksis en uoverkommelig oppgave, selv om det rent teknisk er mulig.
Det kompliserer litt at noen kjennemerker er overfort direkte fra gamle filer, mens andre er
nylaget pi K60 og K70. Antall som bor sammen med ektefelle vii bl.a. av den grunn variere fra kjenne-
merke til kjennemerke. Nedenfor (tabell 6.1) vises en oversikt over de ektefellekjennemerkene i K60 og
-7U hvor koden 'blank' bare omfatter personer som ikke bor sammen med ektefelle. Vi kunne ha tatt
tallene for kode blank direkte fra kjennemerkene, men velger i stedet a vise det "inverse" tallet:
tallet pa de som bor sammen med ektefelle.
I de resterende kjennemerkene omfatter kode 'blank' (eller eventuelt '0 1 ), bade personer som
bor sammen med ektefelle/samboer og de som ikke gjer det. Med uttrykket 'personer som ikke bor sammen
med ektefelle/samboer' menes her selvsagt 'personer som ikke er gift eller bor sammen med samboer, og
personer som er gift men ikke bor sammen med ektefellen'.
I B80 er ektefellekjennemerkene konsistente, sa de trenger vi ikke to med i tabellen.
Tabell 65.1. Personer som bor sammen med ektefelle, ifolge ulike ektefellekjennemerker, etter
(informantens) kjonn. K6U og K70
K60 	 K70
I alt 	 Mann 	 Kvinne 	 I alt 	 Mann 	 Kvinne
Ektefelles . . . . ..
kjonn 	 1 815 344 907 679 907 665
alder 	 1 644 424 822 204 b22 220 	 1 815 344 907 679 907 665
trossamfunn 	 1 541 493 770 791 770 702 	 1 815 344 907 679 907 665
fedeland   1 541 493 797 555 	 790 488 	 1 815 344 907 679 907 665
giftealder 	 1 643 608 821 804 821 804 	 1 821 728 911 498 910 230
allmennutdanning 1 643 608 821 804 821 804
fagutdanning 	  1 643 608 821 804 821 804
hoyeste utdanning 	 1 813 710 906 855 906 855
viktigste kilde 	  1 644 916 822 554 822 362
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Arsaken til kjennsinkonsistens i enkelte av kiennemerkene er ikke klarlagt.
Ved dannelsen av K70 ble de fleste ektefellekJennemerkene tatt direkte fra Linke utgaver av
B70. Unntakene var kjennemerkene ' ektefelles inntekt', 'ektefelles hoyeste utdanning s og s ektefelles
oppmetekommune', som al l e ble Rydannet ved opprettelsen av K70 (ektefellene ble el tsi utpekt pi rlytt).
Av tabellen over ser vi at denne sarbehandlingen gav minst 1634 fzrre ektefeller enn i de andre Wenne-
merkene, og dessuten ble Kjennskonsistensen perfekt. MYe tYder altsi Pi at vi kan Ia disse kjenne-
merkene std som "fasit" eller uttrykk for riktig antall ektefeller.
En losning pa problemet med forskjellig ektefelletall fra kiennemerke til kjennemerke, er
derfor i enhver sammenheng a selektere ut bare de som bor sammen med ektefelle i fi g. l ektefelles
heyeste utdanning'.
For a kunne sammenholde med B80 tar vi med en tilleggsoversikt:
Nokkeltall for ektefeller
Bor sammen med ektefelle, laveste tall 	 1 541 493
Bor sammen med ektef., heyeste tall 	 1 644 424 	 1 813 710
Bor sammen med ektefelle/samboer
Ekteskapelig status = gift 	 1 667 783
Differanse mellom antall
gifte og bor med ektefellen.... 	 23 359-
126 290
Vi har valgt a bruke folgende forkortelser
Bisme 	 = Bor ikke sammen med ektefelle
Bisme/s = Bor ikke sammen med ektefelle/samboer
6.5.2. Ektefelles kjenn










Forklaringen phi avviket mellom mann og kvinne firmer




kienn 	 I 	 Mann 	 Kvinne
Mann 	 I 	 30 	 9U7 649
Kvinne 	 I 	 907 649 	 16
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6.5.3. Ektefelles/samboers alder
Kjennemerket er pa 2 siffer i K60, mens K70 og B80 har det som 3-sifferkjennemerke. Vi viser




bl = Bisme/s 1 946 736 	 2 058 789 	 2 149 358
0-6 	 = 	 13 	 4 	 -
7-15 = 	 12 	 1 	 -
16-19 = 	 5 250 	 7 232 	 5 149
20-Z4 = 	 66 018 	 113 853 	 89 035
25-29 = 	 132 131 	 186 513 	 199 898
30-39 = 	 386 259 	 338 544 	 470 900
40-49 = 	 411 949 	 393 707 	 333 440
50-59 = 	 325 635 	 379 490 	 360 231
60-69 = 	 213 204 	 257 817 	 3U4 957
70-79 = 	 86 818 	 116 503 	 147 054
80- 	 = 	 17 137 	 21 680 	 31 110
Hoyeste alder: 	 98 ar 	 102 ar 	 102 ar
6.5.4. Ektefelles/samboers ekteskapelige status
Dette kjennemerket er tatt med for a gi opplysninger om samboere, men tar ogsa med ektefellenes
status 'gift'.
B80
bl= Bisme/s 	 2 149 358
1 = Ugift 	 44 984
2 = Gift 	 1 874 040
3 = Enke/enkemann 	 3 787
4 = Skilt 	 15 471
5 = Separert 	 3 492
6.5.5. Ektefelles fradeland, ektefelles/samboers statsborgerskap
Kjennemerket vises bare sterkt gruppert. Fullstendige kodelister kan fas pi
Folketellingskontoret.
I K60 og K70 viser kjennemerket I fesdeland l , i B80 I statsborgerskap s .
























K60 	 K70 	 B80
bl= Bisme/s 	 2 049 667 	 2 058 789 	 2 149 358
0 = Uoppgitt 	 - 	 15 989 	 46 561
1 = Den norske kirke 	 1 479 137 	 1 711 349 	 1 754 222
2 = Annet trossamfunn 	 51 767 	 65 095 	 81 073
3 = Ikke tilsluttet trossamfunn 	 10 589 	 22 911 	 59 918
6.5.7. Ektefelles giftealder
Kjennemerket finnes forelopig bare 0 K60- og 70. Det er der 2-siffret.
Koder: Se vedlegg 8 GIFTEALDER.
6.5.8. Ektefelles/samboers utdanniu
6.5.8.1.Ektefelles/samboers utdanningsaktivitet
K60	 K70 	 B80
bl= Ikke elev/student, bisme 	 3 587 566 	 3 850 792 	 -
b1= Bisme/s 	 - 	 - 	 2 149 358
0 = Elev/student, uoppgitt tid 	 3 594 	 18 	 1 084
1 = Elev/student, heltid 	 - 	 17 120 	 24 616
2 = Elev/student, deltid 	 - 	 6 203 	 8 250
3 = Ikke elev/student 	 - 	 - 	 1 907 824
6.5.8.2. Ektefelles allmennutdanning
K60
bl= Bisme 	 1 947 552
Z = Ingen heyere allmennutdanning eller
uoppgitt allmennutdanning 	 1 214 407
1 = Framhaldsskole, ungdoms- eller fylkesskole 	 195 655
2 = Middels- eller realskole 	 146 999
3 = Examen artium 	 86 547
6.5.8.3.Ektefelles fagutdanning
Koder: Se vedlegg 9 FAGUTDANNING.
K70 B80
bl= Bisme, ikke y. a. ektefelle 	 2 743 382
Bisme/s
Uoppgitt
1 = 100-499 timer
2 = 500-999 timer
3 = 1000-1299 timer
4 = 1300 timer el1er mer












6.5.8.4. Ektefelles/samboers hoyeste utdanning
Kjennemerket er pa 4 siffer i K70 og og pa 5 siffer i B80. Her viser vi det bare pa







4 = qymnasnivi II
5 = Universitets- og hogskolenivA I
6 = Universitets- og hogskolenivi II
7 = Universitets- og hogskoleniva III
8 = Utdanning pa forskernivi
9 = Uoppgitt utdanning
	
2 060 423 	 2 172 819
	
3 915 	 42
539
	
1 249 438 	 1 098 464
	
250 763 	 344 350
	
168 457 	 232 541
	
81 959 	 133 695
	
19 578 	 49 326
	
38 441 	 56 099
	
1 012 	 2 573
	
147 	 684
6.5. . Ektefelles/samboers  sysselsettirlskjennemerker
I mange ektefelles sysselsettingskjennemerker i K60 og K70 har de fleste personer med ikke
yrkesaktiv ektefelle att kode 'biank t , og dermed blitt "blandet sammen" med 'personer som ikke bor
sammen med ektefelle' (Bisme). Omkring 10 000 personer med ikke yrkesaktiv ektefelle har imidlertid














1 120 235 	 1 344 601
	




K60 	 K70 	 B80
bl= Ektefelle ikke y.a., bisme
bl= Bisme/s
0 Uoppgitt




2 77U 861 2 743 373





612 812 	 887 511 	 1 136 098
	
204 815 	 168 496 	 143 252
	
2 672 	 74 735 	 32 011
6.5.9.4. Ektefelles/samboers wring
Kjennemerket er p$ 3 siffer bade i K70 og B80. Her viser vi det bare p$ 1-siffernivi, med en
kortfattet tekst.
K6U 	 K70 	 B80
bl= Uten flaring, bisme/s 	 2 770 697 2 743 377 	 2 748 352
0 = Uoppgitt, ikke sml.bart 	 19 626 	 42 750 	 7 464
1 = Jordbruk, skogbr., fiske 	 160 579 	 163 410 	 111 083
2 = Oljeutvinning og bergverk. 	 6 671 	 6 983 	 7 680
3 = Industri 	 219 942 	 279 126 	 276 146
4 = Kraft- og vannforsyning 	 9 047 	 11 745 	 13 462
5 = Bygge- og anleggsvirks. 	 95 233 	 97 282 	 104 181
6 = Varehandel, hotell 	 96 150 	 178 011 	 227 199
7 = Transport, lagring 	 94 261 - 	 106 -906 - 	 314 693 	 -
8 = Bank- og finansieringsv. 	 13 624 	 27 018 	 71 777
9 = Uffentlig, sosial og pr. 	 105 330 	 217 525 	 409 095
6.5.9.5. Ektefelles/samboers yrke
Kjennemerket er pi 3 siffer i K60 og K70. I B80 har det dessverre blitt 2-sifret. Det kan bli
rettet senere.
Her viser vi kjennemerket bare pi 1-siffernivi, med en kortfattet tekst.
EKTEFELLES/SAMBOERS YRKE
	
K60 	 K70 	 B80
bl= Uten yrke, bisme/s 	 2 770 686 	 2 743 376 	 2767 809
A = Uoppgitt/ikke sml.bart 	 8 495 	 12 960 	 11 131
X = Militert arbeid 	 40 792 	 818 	 47 108
0 Teknisk, vitenskapelig 	 66 342 	 144 172 	 263 856
1 = Adm. og forv.arbeid, bedr. 	 35 465 	 46 878 	 80 417
2 = Kontorarbeid 	 45 003 	 99 587 	 130 308
3 = Handelsarbeid 	 58 933 	 106 273 	 121 781
4 = Jordbruks-, skogbr., fiske 	 159 873 	 163 464 	 93 770
5 = Gruve- og spreng.arbeid 	 4 756 	 5 570 	 5 688
6 = Transport og kommunikasjon 	 83 448 	 96 871 	 98 576
7 = Industri, bygge- og anleggsv. 196 664 	 245 071 	 222 252
8 = Industri, bygge- og anleggsv. 83 571 	 109 709 	 91 547




bl= Uoppgitt, ektefelle uten hovedyrke, bisme
0 = Evt. arb.sted ikke kodet, har ikke arb.sted
1 = Arbeidssted i bostedskommunen





7 = Hal den
8 = Fast arbeidssted i annen kom. enn i 1-7












6.5.9.7. Ektefelles/samboers oppmetested i/utenfor bokommunen
EKTEFELLES OPPMOTEPLASS I/UTENFOR BOKOMMUNEN 	 K70
bl= Bisme, ikke yrkesaktiv ektefelle
U = Midlertidig fravmrende
1 = Oppm. i bokommunen
2 = Oppm. utenfor bokom., men i bofylket
3 = Oppm. utenfor bofylket






61 902        
B80 
bl= Bisme/s
0 = Ikke yrkesaktiv i uka
1 = Oppmoteplass utenfor bokommunen
2 = Oppmoteplass i bokommunen







Kjennemerket finnes i K70 og B80, og er pi 4 siffer. I B80 gir kjennemerket opplysninger bare
om oppmotekommune, i K7U er det enten oppmotekommune eller arbeidskommune det er snakk om.
6.5.10. Ektefelles/samboers viktilste kilde til livsoghold
Kjennemerket er ikke laget for K70 og B80. Det kan selvsagt lager.
EKTEFELLES VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD 	 K60
bl= Bisme 	 1 946 244
0 = Uoppgitt 	 17
1 = Inntekt av eget arbeid 	 821 060
2 = Pensjon, trygd, formue, lin, stipend.. 	 75 797




Bak betegnelsen "omsorger" skjuler det seg i prinsippet en person som har omsorg for noen. (Om
ordvalget, se nedenfor.) Arsaken til at vi ikke begrenset oss til bare fedre og modre var et onske om
a kunne gi et mer dekkende bilde av barns oppvekstsituasjon.
Dannelsen av mannlig omsorger/kvinnelig omsorger som kjennemerkeobjekt er et sporsmAl om av-
grensning av de personene som bor sammen med mannlig/kvinnelig omsorger. Dette er en relativt kompli-
sert operasjon. For de som vil ha et inngaende kjennskap til hvem som har blitt tildelt omsorgere,
viser vi til kodedirektivene nedenfor.
Til de andre kan vi si at bak omsorgerbegrepet skjuler det seg for det ferste (register-)-
foreldre som informantene bor sammen med. Resten av omsorgerne er en uensartet gruppe. Noen kan mere
foreldre - nAr f.eks. en enke(-mann) eller skilt person danner en flerfamiliehusholdning sammen med
sine foreldre. I andre tilfeller er omsorgeren(e) andre slektninger som bor sammen (f.eks. ugifte
sesken). I en gjeng med ungdommer som slAr seg sammen om en leilighet vil en av dem bli utpekt som
omsorger. Samboerforhold komner ogsA inn her.
Den gruppa av personer som ikke far seg tildelt omsorger(e) bestir av omsorgerne selv, gifte
personer og av de som bor alene.
I B80 er omsorgere avgrenset til mor og/eller far som personen bor sammen med (fordi noe annet
ikke var mulig).
Omsorgerbegrepet innbefatter ikke pa noen mate aldersgrenser for dr en kan mere omsorgsobjekt.
Det viser tabell 6.3. i kap.6.6.15.
Aldersgrenser ma brukeren eventuelt Bette selv. Brukeren kan finne fram til de som bor sammen
med kjodelige foreldre/adoptivforeldre ved a selektere pA verdiene 'bor sammen med far/mor/mor og far'
i kjennemerket lomsorgertype'. En slik seleksjon kan f.eks. kombineres med A selektere alle med alder
under 2U Ar eller hvor grensa for barn blir satt, og eventuelt med omsorgeralder over f.eks. 15 Ar.
Brukt i "rA" form har omsorgerbegrepet enkelte problematiske sider. Som tabellene i tabellved-
legget viser, har svert mange personer som burde greie seg selv blitt tildelt en omsorger. F.eks. viser
det seg at mange gifte har omsorger. Kontroller med ektefellekjennemerker viser imidlertid at langt de
fleste av disse gifte ikke bor sammen med ektefellen.
Ordet "omsorger" ble valgt fordi det gir de rette assosiasjoner om en person som utover/gir 
omsorg. Ordet Oar det mulig A forstA at omsorgerkjennemerkene egentlig handler om de som bor sammen
med omsorgere, m.a.o. "barn" eller "omsorgsmottakere" av forskjellig slag.
I B8U er alle omsorgere foreldre, og vi kunne derfor erstattet omsorgerbegrepet med 'far' og
'mor'. Vi gjor ikke det her av praktiske grunner. Omsorgerbegrepet har dessuten den fordelen at det
inneholder kriteriet som person bor sammen med', noe far/mor-begrepet ikke gjor uten videre.
OMSORGER 	 K60 	 K70 	 B80
Bor ikke sammen med mannlig omsorger 	 2 156 352 	 2 446 933 	 2 808 877
Bor ikke sammen med kvinnelig omsorger 	 2 116 767 	 2 355 086 	 2 668 589















Utledningen av personer som bor sammen med omsorgere.
I. K60 og K70
Forst ble det dannet et kjennemerke 'omsorgertype' pa grunnlag av de opprinnelige
kjennemerkene 'familietype', 'husholdningstype', 'antall familier i husholdningen', 'slektskapsforhold
til hovedpersonen i husholdningen', s kjonns, 'ekteskapelig status' og 'hovedperson i familien':
Personer som har
1) familietype 'ektepar uten barn',
gar til: "Bor ikke sammen med omsorger".
2) familietype 'enslig' og
husholdningstype 'uten fast bopel',
gar til: "Bor ikke sammen med omsorger".
3) familietype 'enslig' og
husholdningstype 1 felleshusholdnings,
gar til: "Person i felleshusholdning".
3) familietype 'enslig' og
husholdningstype sprivathusholdnings og
antall familier i hush. er '1',
gar til: "Bor ikke sammen med omsorger".
3) familietype 'ektepar med barn' og
ekteskapelig status forskjellig fra 'gift' eller 'separerts,
gar til: "Bor sammen med mor og far".
4) familietype 'mor med barn' og
slektskapsforhold til hovedpersonen i hush. ikke er 'er hovedperson',
gar til: "Bor sammen med mor"
4) familietype 'far med barn' og
slektskapsforhold til hovedpersonen i hush. ikke er 'er hovedperson',
gar til: "Bor sammen med far".
6) familietype 'enslig' og
antall familier i husholdningen >1 og
er ikke 'hovedperson i husholdningen' og
det finnes i husholdningen en som er hovedperson, og en som
er 'ektefelle til hovedperson'
gar til: "Bor sammen med annen mannlig og kvinnelig omsorger"
6) familietype 'enslig' og
antall familier i husholdningen >1 og
er ikke 'hovedperson i husholdningen' og
det finnes i hush. ingen som er 'ektefelle til hovedperson' og
hovedpersonen er mann
gar til: "Bor sammen med annen mannlig omsorger"
7) tilsvarende som over, men hovedpersonen er kvinne
til: "Bor sammen med annen kvinnelig omsorger"
ved dannelsen av omsorgerkjennemerkene blir forst de personer som bor sammen med far og/eller
mor plukket ut. Av disse blir det laget familier pa vanlig mate (ved hjelp av kjennemerket
I familienummers), og opplysninger om eldste gifte mann/kvinne blir lagt inn pat recorden til de ugifte
medlemmene i familien.
Dernest blir de som enten har mannlig eller kvinnelig omsorger plukket ut. Disse blir gruppert
til husholdninger (ved hjelp av husholdningsnummer), og opplysninger om hovedpersonen i husholdningen
blir lagt pS recorden til de andre i samme husholdning.
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Til slutt blir de som bor sammen med bide mannlig og kvinnelig omsorger plukket ut og gruppert
til husholdninger. Fora lage "mannlig omsorgers ..."-kjennemerker blir opplysningen om hovedpersonen,
hvis han er en mann, lagt pi recorden til de andre i husholdningen som ikke er hovedperson eller ekte-
felle til hovedperson. Hvis hovedpersonen ikke er en mann, legges opplysningene til den som er ekte-
felle til hovedperson inn 0 recorden til de andre (unntatt hovedpersonens record). For "kvinnelig
omsorger ..."-kjennemerker er framgangsmAten tilsvarende.
II. B80
I B8U er kodedirektivene enklere. Omsorgsmottakere er der personer i privathusholdninger i
familietypene 'mor m/barn l , 'far m/barn' og 'ektepar m/barn'. I de to forste familietypene har de
omsorgere som ikke er kontaktperson i familien. I familietype 'ektepar m/barn' har de omsorgere som
ikke er gift eller separert.
Det forenklede omsorger-begrepet i B80 inkluderer ikke samboere uten barn o.l. som K60 og -70
gjer. Barn av samboere vil fA oppnevnt omsorger ogsa i B80 (hvis de bor sammen med far og mor), men
de far aldri mer enn en omsorger (og det er mora).
Vi har valgt A bruke folgende forkortelser i kodeoversiktene:
Bismmo = Bor ikke sammen med mannlig omsorger.
Bismko = Bor ikke sammen med kvinnelig omsorger.
6.6.2. Omsorgertyie
Merk at en verdi som f.eks. "far og kvinnelig omsorger" (der far er i familien og kvinnelig
omsorger i annen familie) ikke finnes. Personer med slik omsorgersammensetning vil komme blant de som
"bor sammen med far" (kode 3).
OMSORGERTYPE
	
K60 	 K70 	 B80
bl= Bor ikke sammen med omsorger 	 1 972 860 2 256 763 	 2 599 630
1 = Mor, alene 	 87 272 	 108 453 	 168 714
2 = Annen kvinnelig omsorger, alene 	 35 881 	 40 999 	 -
3 = Far, alene 	 42 672 • 	 20 382 	 28 431
4 = Annen mannlig omsorger, alene 	 39 155 	 36 000 	 -
5 = Mor og far 	 1 237 023 1 301 085 	 1 253 734
6 = Annen mannlig og kv. omsorger 	 125 197 	 68 388 	 -
7 = Person i felleshusholdning 	 51 100 	 42 063 	 40 623
6.6.3. Mannlq omsorgers alder 
6.6.4. Kvinnelti omsorgers alder 
Frekvensfordelingene til disse kjennemerkene viser at omsorgers alder er ganske lav for en
hindfull personer. Mange omsorgere er ellers over den alderen at det er biologisk mulig A ha smAbarn.
I tabellvedlegget (kap. 6.6.20) vises sammenhengen mellom omsorger og alder pA en annen mate -
der er det egen alder for personer med omsorgere det dreier seg om.
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MANNLIG OMSORGERS ALDER 	 KVINNELIG OMSORGERS ALDER
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70 	 B80
bl = 	  2 156 352 	 2 446 933 	 2 808 877 	 2 116 767 	 2 355 086 	 2 668 589
0-6  	 706 	 - 	 - 	 97 	 3 	 -
7-15  	 489 	 20 	 1 	 189 	 29 	 11
16-19  	 1 249 	 919 	 121 	 5 192 	 7 694 	 4 176
20-24  	 21 343 	 39 237 	 16 571 	 58 401	 92 794 	 60 450
25-29  	 81 387 	 126 365 	 101 768 	 134 792 	 187 737 	 171 662
30-39  	 385 583 	 377 201 	 453 952 	 462 108 	 454 141 	 548 548
40-49  	 484 374 	 456 179 	 372 394 	 473 711 	 441 400 	 376 441
50-59  	 294 251 	 286 759 	 237 691 	 219 344 	 227 973 	 187 980
60-66  	 90 554 	 81 740 	 64 872 	 59 599 	 54 503 	 42 566
67-69  	 22 428 	 18 608 	 12 731 	 16 018 	 12 680 	 8 086
70-79  	 39 877 	 30 927 	 16 972 	 32 959 	 28 476	 14 793
80-110  	 12 567 	 9 245 	 5 182 	 11 983 	 11 617 	 7 830
6.6.5. Mannlil omsorgers ekteskapelige status
6.6.6. Kvinneliq omsorgers ekteskapelige status
















2 156 352 2 446 933
	
45 931 	 28 240
1 354 165 1 371 594
	
29 892 	 21 127
	
3 612 	 4 508
	
1 208 	 1 731
	
2 116 767 	 2 355.086
	
26 970 	 30.987
	
1 355 401 	 1 377.510
	
69 261 	 72.431
	
16 457 	 25.653
	
6 304 	 12.466
6.6.7. Mannlq omsorgers trossamfunn 
6.6.8. Kvinneli2 omsorgers trossamfunn
Kjennemerkene finnes bare i B80, men kunne vmrt laget ogs& for de to andre filene.




1 = Den norske kirke
2 = Andre trossamfunn












6.6.9. Mannlig omsoriers fodeland/statsbouersks
6.6.10. Kvi nnel iI omsorgers fradeland/statsborgerskap
I K60 og -70 viser kjennemerket fodeland, i B80 statsborgerskap. Her vises kjennemerket bare
i sterkt gruppert utgave.






K60 	 K70 	 B80
blank= 	 2 156 352 2 446 933 2 808 877 	 2 116 767 2 355 086 2 668 589
000 = Norge 1 413 974 	 1 401 843 1 259 299 	 1 443 680 1 481 797 	 1 392 112
resten 	 20 834 	 25 357 	 22 956 	 30 713 	 37 250 	 30 431
6.6.11. Omsorgeres utdanning
6.6.11.1. Mannlig omsorgers utdanningsaktivitet
6.6.11.2. Kvinnelig omsorgers utdanningsaktivitet
MANNLIG OMSORGERS UTDANNINGSAKTIVITET 	 K60 	 K70 	 B80
bl= Ikke elev/student, bismmo 	 3 587 418 	 3 854 466 	 -
bl= Bismmo 	 - 	 - 	 2 808 877
0 = Elev/student, uoppgitt tid 	 3 742 	 19 667 	 568
1 = Elev/student, heltid 	 - 	 - 	 10 657
2 = Elev/student, deltid 	 - 	 - 	 6 580
3 = Ikke elev/student 	 - 	 - 	 1 264 450
KVINNELIG OMSORGERS UTDANNINGSAKTIVITET 	 K60 	 K70 	 B80
bl= Ikke elev/student, bismko
bl= Bismko
0 = Elev/student, uoppgitt tid
1 = Elev/student, heltid
2 = Elev/student, deltid










6.6.11.3. Mannlig omsorgers allmennutdanning
6.6.11.4. Kvinnelig omsorgers allmennutdanning
MANNLIG OMSORGERS 	 KVINNELIG OMSORGERS
ALLMENNUTDANNING 	 ALLMENNUTDANNING 
K60 	 K60
bl= Bismmo/-ko
Z = Ingen hoyere allmennutdanning eller
uoppgitt allmennutdanning
1 = Framhaldsskole, ungdoms- eller fylkesskole
2 = Middels- eller realskole











6.6.11.5. Mannlig omsorgers hoyeste fagutdanning
6.6.11.6. Kvinnelig omsorgers heyeste fagutdanning
Koder: Se vedlegg 9 FAGUTDANNING.
6.6.11.7. Mannlig omsorgers hoyeste utdanning
6.6.11.8. Kvinnelig omsorgers heyeste utdanning
Kjennemerkene vises bare phi 1-siffernivS, men finnes med 4 siffer pa filene.
MANNLIG OMSORGERS UTDANNING 	 KVINNELIG OMSORGERS UTDANNING 
K70 	 B80 	 K70 	 B80
bl= Bismmo/-ko, uoppgitt 	 2 446 933 	 2 824 701 	 2 355 086 	 2 690 023
0 = Forskolenia 	 2 005 	 29 	 . 	 3 346 	 68
1 = BarneskolenivA 	 - 	 471 	 - 	 749
2 = UngdomsskolenivA 	 873 373 	 612 771 	 1 132 475 	 828 607
3 = Gymnasniv& I 	 205 297 	 215 337 	 211 217 	 307 091
4 = Gymnasniva II 	 176 412 	 202 012 	 100 257 	 124 977
5 = Universitets- og hogskoleniv& I 	 81 304 	 108 520 	 57 470 	 95 908
6 = Universitets- og hogskolenivi II 	 25 182 	 46 174 	 8 086 	 32 032
7 = Universitets- og hogskolenivA III 	 61 615 	 76 354 	 6 015 	 10 619
8 = Utdanning pi forskernivi 	 1 847 	 4 219 	 103 	 399
9 = Uoppgitt utdanning 	 165 	 544 	 78 	 659
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6.6.12. Omsorgeres sxsselsettingskjennemerker
6.6.12.1. Mannlig omsorgers yrkesaktivitet




YRKESAKTIVITET I ARET 
	
YRKESAKTIVITET I ARET 
K70 	 B80 	 K70 	 B80
bl= Bismmo/-ko 	 2 446 933 	 2 808 877 	 2 355 086 	 2 668 589
0 = Uoppgitt 	 14 	 5 	 13 	 21
1 = Yrkesaktiv 	 1 350 492 	 1 206 018 	 539 998 	 881 253
2 = Ikke yrkesaktiv 	 76 694 	 76 232 	 979 036 	 541 269
6.6.12.3. Mannlig omsorgers arbeidstid i Sret
6.6.12.4. Kvinnelig omsorgers arbeidstid i Sret
Kjennemerkene finnes bare i B80, men kunne %fart laget ogsA for K70.
MANNLIG OMSORGERS ARBEIDSTID 	 KVINNELIG OMSORGERS ARBEIDSTID 
B80 	 B80
bl= Bismmo/-ko
0 	 Uoppgitt, ikke y.a. PI • M •
1 = 100-499 timer
2 = 500-999 timer
3 = 1000-1299 timer
4 = 1300 timer eller mer















6.6.12.5. Mannlig omsorgers yrkesstatus
6.6.12.6. Kvinnelig omsorgers yrkesstatus
Kjennemerkene finnes ikke i K60, men kunne loft laget.
MANNLIG OMSORGERS YRKESSTATUS 	 KVINNELIG OMSORGERS YRKESSTATUS 
K70 	 B80 	 K70 	 B80
bl. Bismmo/-ko, ikke yrkesaktiv 	 2 521 279 	 - 	 3 318 809 	 -
bl= Bismmo/-ko 	 - 	 2 808 878 	 - 	 2 668 600
0 = Uoppgitt 	 23 	 103 712 	 5 	 560 338
1 = Ansatt 	 1 048 788 	 981 087 	 397 118 	 760 689
2 = Selvstendig 	 299 686 	 194 306 	 21 635 	 48 181
3 = Familiemedlem 	 4 357 	 3 149 	 136 566 	 53 324
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6.6.12.7. Mannlig omsorgers nering
6.6.12.8. Kvinnelig omsorgers nering
Kiennemerkene vises bare phi 1-sifferniva, men finnes med 3 siffer phi filene.
MANNLIG OMSORGERS MING 	 KVINNELIG OMSORGERS NIERING
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70 	 B80
bl= Uten nering, bismmo/-ko 	 2 216 412 2 521 284 2 886 121 3 457 415 3 318 810 	 3 211 388
0 = Uoppgitt, ikke sml.bart 	 28 843 	 45 836 	 4 795 	 3 728 	 22 852 	 6 158
1 = Jordbruk, skogbr., fiske 	 371 599 	 201 351 	 115 590 	 14 079 	 128 374 	 76 096
2 = Oljeutvinning og bergverk 	 13 166 	 11 943 	 10 999 	 114 	 591 	 1 483
3 = Industri 	 332 643 	 372 207 	 306 500 	 27 831 	 73 364 	 98 325
4 = Kraft- og vannforsyning 	 14 657 	 18 756 	 17 508 	 397 	 1 305 	 2 531
5 = Bygge- og anleggsvirks. 	 176 340 	 171 260 	 154 368 	 731 	 4 499 	 12 657
6 = Varehandel, hotell 	 125 709 	 152 611 	 158 808 	 31 929 	 122 774 	 183 179
7 = Transport, lagring 	 151 299 	 153 589 	 133 475 	 10 229 	 25 531 	 42 606
8 = Bank- og finansieringsv. 	 18 329 	 28 107 	 61 061 	 2 382 	 12 483 	 42 734
9 = Offentlig, sosial og pr. 	 142 163 	 197 189 	 241 907 	 42 325 	 163 550 	 413 975
6.6.12.9. Mannlig omsorgers yrke
6.6.12.10. Kvinnelig omsorgers yrke
Kjennemerkene vises bare pA 1-sifferniva, men finnes med 3 siffer pit filene.
MANNLIG OMSORGERS YRKE 	 KVINNELIG OMSORGERS YRKE
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70 	 B80
bl= Uten yrke, bismmo/-ko 	 2 216 399 2 521 284 	 2 904 590 	 3 457 408 	 3 318 810 	 3 219 897
A = Uoppgitt/ikke sml.bart 	 73 583 	 22 273 	 15 226 	 3 356 	 - 	 109
X = Militert arbeid 	 14 909 	 950 	 29 816 	 - 	 318 	 42 146
0 = Teknisk, vitenskapelig 	 97 488 	 159 664 	 212 462 	 17 644 	 86 257 	 220 836
1 = Adm. og forv.arbeid, bedr. 	 61 488 	 78 819 	 109 012 	 2 040 	 3 900 	 14 089
2 = Kontorarbeid 	 42 125 	 60 337 	 40 187 	 19 882 	 80 298 	 147 758
3 = Handelsarbeid 	 80 481 	 93 170 	 82 814 	 17 799 	 70 970 	 101 336
4 = Jordbruk, skogbruk og fiske 	 370 273 200 526 	 111 267 	 14 048 	 128 217 	 51 788
5 = Gruve- og spreng.arbeid 	 10 137 	 10 823 	 9 567 	 2 	 26 	 141
6 = Transport og kommunikasjon 	 136 763 	 147 447 	 122 611 	 7 792 	 18 954 	 31 348
7 = Industri, bygge- og anleggsv. 	 323 707 	 387 290 	 303 824 	 12 196 	 22 191 	 27 078
8 = Industri, bygge- og anleggsv. 	 125 296 	 145 413 	 102 048 	 9 260 	 27 934 	 30 115
9 = Servicearbeid 	 38 511 	 46 137 	 47 708 	 29 733 	 116 258 	 204 491
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6.6.13. Mannlil omsorgers viktigste kilde til livsopphold 
6.6.14. Kvinnelii omsorgers viktigste kilde til liysopeold
Kjennemerkene finnes i K60 og K70.
K60-inndeling
	
MANNLIG OMSORGERS 	 KVINNELIG OMSORGERS
	
VIKTIGSTE KILDE 	 VIKTIGSTE KILDE
bl= Bismmo/-ko 	 2 156 352 	 2 116 767
0 = Uoppgitt 	 24 	 12
1 = Inntekt av eget arbeid 	 1 374 747 	 133 743
2 = Pensjon, trygd, formue, lin, stipend 	 54 082 	 50 699
3 = Forserget 	 5 955 	 1 289 939
K70-inndeling MANNLIG OMSORGERS 	 KVINNELIG OMSORGERS
VIKTIGSTE KILDE 	 'VIKTIGSTE KILDE
bl= Bismmo/-ko 	 2 446 933 	 2 355 086
0 = Uoppgitt 	 2 	 1
1 = Eget eller andres arbeid 	 1 331 754 	 1 400 582
3 = Pensjon/trygd 	 87 118 	 114 053
4 = Stipend, lin, formue my. 	 8 326 	 4 411
6.6.15. Tabellvedlega




Ugift 	 Gift 	 mann 	 Skilt 	 rert
K60
I alt 	  3 591 160	 1 686 208 	 1 667 783 	 1 89 213 	 37 183 	 10 773
bl.Uten omsorger 	  1 972 860 	 153 219 	 1 654 085 	 1 32 633 	 25 676 	 7 247
1. Bare mor  	 87 272 	 86 433 	 267 	 390 	 149 	 33
2. Annen kvinnelig omsorger  	 35 881 	 27 891 	 1 299 	 3 592 	 2 430 	 669
3. Bare far  	 42 672 	 33 909 	 1 345 	 6 924 	 400 	 94
4. Annen mannlig omsorger  	 39 155 	 31 619 	 1 266 	 4 408 	 1 505 	 357
5. Mor og far  	 1237 023 	 1 236 765 	 80 	 140 	 34 	 4
6. Annen mannlig og kvinnelig
omsorger  	 125 197 	 79 718 	 6 653 	 31 634 	 5 223 	 1 969
7. Felleshusholdning  	 51 100 	 36 654 	 2 788 	 9 492 	 1 766 	 400
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Ugift 	 Gift mann 	 Skilt 	 rert
K70
I alt 	  3 874 133 	 1 744 327 	 1 841 696 	 217 937 	 53 546 	 16 627
bl.Uten omsorger 	  2 256 763 	 197 204 	 1 829 325 	 177 182 	 40 835 	 12 217
1. Bare mor  	 108 453 	 108 407 	 2 	 7 	 23 	 14
2. Annen kv. oms.  	 40 999 	 29 390 	 1 814 	 3 729 	 4 285 	 1 781
3. Bare far  	 20 382 	 20 341 	 5 	 8 	 13 	 15
4. Annen mannlig oms.  	 36 000 	 27 908 	 934 	 4 129 	 2 342 	 687
5. Mor og far 	  1 301 085 	 1 300 953 	 92 	 7 	 26 	 7
6. An. m. og kv. oms  	 68 388 	 27 967 	 5 871 	 18 835 	 4 033 	 1 682
7. Felleshusholdning  	 42 063 	 22 157 	 3 653 	 14 040 	 1 989 	 224
K80
I alt 	  4 091 132 	 1 788 571 	 1 900 216 	 257 923 	 105 103 	 39 315
bl.Uten omsorger 	  2 599 630 	 318 961 	 1 898 025 	 240 135 	 103 356 	 39 149
1. Mor, alene  	 168 714 	 168 714 	 - 	 - 	 - 	 -
2. Far, alene  	 28 431 	 28 430 	 - 	 - 	 1 	 -
3. Mor og far 	  1 253 734 	 1 253 727 	 - 	 - 	 7 	 -
4. Felleshusholdning  	 40 623 	 18 739 	 2 191 	 17 788 	 1 739 	 166
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Far Annen Mor og Andre 	 Felles-
oms. 	 kv. 	 manl. 	 far
	
m. og 	 hush.









0-4 	 948 6 458
5-9 	 488 8 472
10-14  	 536 14 626
15-19  	 10 704 17 061
20-29 	  224 038 15 951
30-39 	  415 180 9 176
40-49 	  454 107 8 739
50-59 	  386 924 5 147
60-69 	  288 681 	 1 277
70-79 	  147 942 	 198
80-89 	  40 669 	 144
90- 	 2 648 	 23
K70
0-4  	 395 16 328
5-9 	 224 13 622
10-14  	 169 16 278
15-19  	 17 743 20 073
20-29 	  359 782 22 339
30-39 	  368 129 6 311
40-49 	  438 627 7 381
50-59 	  451 320 4 918
60-69 	  354 543 	 1 119
70-79 	  208 178 	 83
80-89  	 53 839 	 1

























1 135 28 992
1 951 31 926
17 482 30 985
396 203 28 204
547 272 9 256
386 754 6 092
440 811 5 134
	
425 412 	 1 516
	























1 864 	 808
	
2 919 5 265 1 280 211 279
	




7 346 3 100 116 140 25 881 	 10 397
	
3 244 5 546 3 260 25 536
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Tabell 6.5. Kontaktpersoner i husholdningen etter omsorgertype. K60 og K70
K60 	 K70
bl.Uten omsorger 	 998 854 	 1 244 693
1. Bare mor 	 545 	 5
2. Annen kvinnelig omsorger 	 8 273 	 11 270
3. Bare far 	 7 639 	 4
4. Annen mannlig omsorger 	 11 990 	 12 200
5. Mor og far 	 697 	 6




De fleste av %ire parkjennemerker gir opplysninger bare om ektepar. Vi bruker ordet par og
ikke ektepar for a skille kjennemerkene bedre fra ektefellekjennemerker. Dessuten finnes det noen par-
kjennemerker som ogsi omhandler samboerpar.
Al le kjennemerker som har med ektepar a gjere ma nedvendigvis gjelde for nSvmrende ekteskap.
Men opplysningene ma ikke nodvendigvis skrive seg fra hele ekteskapets levetid. Kjennemerker kan for-
telle noe om situasjonen pa tellingstidspunktet.
Kriteriet p& et parkjennemerke er at opplysningene er felles/like for begge medlemmene i paret.
Men mange av %fare parkjennemerker er dessverre amputerte. Opplysningene om paret ligger ikke inne pg
recorden til begge partnerne, bare til den ene av dem (kvinnen). Men det er bare en teknisk sak
legge paropplysningene inn pi recorden til mennene. Disse kjennemerkene er kalt parkjennemerker mer
prinsipielt grunnlag enn fordi de faktisk er det pa filene.
Det er for (ekte-)parkjennemerkene (par som kjennemerkeobjekt) i prinsippet ikke noe krav til
par at ektefellene bor sammen, men det finnes noen kjennemerker der det likvel er et kray.
Fordi det ikke har festnet seg noen fast definisjon av par som telleenhet (se kap. 5.3), vil
vil vise kjennemerkene bare med personer som enhet.
6.7.2.Partge 
'Partype' er det eneste parkjennemerket i denne dokumentasjonen som forutsetter at ektefeller
bor sammen. Det er like mange av hvert kjenn med kode 1 og 2.
PARTYPE 	 B80 	 Personer
0 = Annet par eller ikke i par
	
2 149 358







Opplysningene am gifteir er hentet fra skjema i 60 og 70. Alle gifte skulle oppgi Sret da de
inngikk nivmrende ekteskap. Kjennemerket pa B80 er lagei ved a to opplysningene fraFob70 og legge
til opplysninger fra "Kvinnefilen" (som er basert pi Det sentrale personregisteret) for perioden
2/11-70 til 1/11-80. OgsS separerte er tatt med fra Kvinnefilen.
Det er i B80 bare den ene del en av paret - kvinnen - som har Vitt opplysningen pa sin record.
Koder: Se vedlegg 16 GIFTEAR.
6.7.4.Ekteskapets varipet
Tallet for K70 er beregnet som tellingsSret minus gifteSret. I K60 er utregningen gjort
tilsvarende mite. Kjennemerket er ikke laget til B80 end (men kan selvsagt lett beregnes).
Kjennemerket vises her bare i gruppert form. Det er pi 2 siffer.
EKTESKAPETS VARIGHET 	 K60 	 K70
bl 	 Ikke i par 	 1 923 377 	 2 032 437
XX Uoppgitt 	 760 	 -
ZZ = Uoppgitt 	 11 101
0-9 	 ar 	 490 865 	 504 651
10-20 Sr 	 484 293 	 457 126
20-29 ar 	 336 987 	 428 677
30-39 at- 	 202 572 	 268 947
40-49 ar 	 117 819 	 125 824
50-59 Sr 	 31 625 	 42 020
60-69 ar 	 2 839 	 3 297
70-79 ar 	 18 	 45
80-89 ar 	 2 -
90-99 ar 	 3 	 8
Lengste varighet:
	
99 Sr 	 99 ar
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6.7.5. Antall levendefodte barn i navmrende ekteskap
PS 60-skjemaet stod folgende: "Gifte kvinner: Oppgi antall barn som er fodt i averende ekte-
skap (alle levendefodte regnes med, ogsA de som senere er dode). I 70 hadde sporsalet dette tillegget:
"(Ta ogs& med eventuelle adoptivbarn og barn som senere er dede. Ta ikke med barn fra eventuelt tid-
ligere ekteskap, stebarn eller fosterbarn)". I tellerinstruksen star det at "alle levendefodte barn i
namerende ekteskap skal regnes med, ogsA eventuelle fellesbarn som er fodt for den formelle inngSelsen
av ekteskapet". Innholdet i tellerinstruksen nAdde neppe ut til alle informanter, men pA den annen
side er det ikke grunn til a tro at de det var aktuelt for oppfattet uttrykket "i averende ekteskap"
sA strengt som "etter bryllupsdagen".
B80-kjennemerket er laget ved A to opplysningene fra B70 og legge til opplysninger fra "Kvinne-
filen" for perioden 2/11-70 til 1/11-80. For kvinner gift etter 1/11-70 er ogsa barn fodt for vigsels-
dato tatt med, dersom hun er gift med barnefaren. Dersom barnefarens fiodselsnummer er uoppgitt er bare
barn fodt etter vigselsdato tatt med.
Det er pA alle tre filene bare den ene av paret - kvinnen - som har fStt opplysningen pa sin
record.
I kjennemerket nedenfor star kodene 'blank' og 	 ' for folgende: 'Mann', 'kvinne uten barn',
'ikke gift kvinne med barn', 'gift kvinne med uoppgitt antall barn'.
ANTALL LEVENDEFODTE BARN
I NAVARENDE EKTESKAP 	 K60 	 K70 	 B80
bl = (se i teksten) 	 178 038 	 2 964 904 	 3 122 155
- = feilkode 	 1 	 - 	 -
0 = 	 3 	 - 	 -
1 = 	 is 2
- = (se teksten) 	 2 579 249 	 - 	 -
-0 = feilkode 	 318
-1 = . 	 1
-4 = Is 	 1 	 - 	 -
.-5 = 	 2 	 - 	 -
-6 = " 	 1 	 - 	 -
8 = . 	 1 	 -. 	 --9 = 	 1 	 - 	 -
0 = II 	 13 	 - 	 -
OT = " 	 1 	 - 	 -
ZZ = Uoppgitt 	 - 	 14 	 -
Z9 = Uoppgitt 	 - 	 - 	 -
00 = Ingen barn 	 127 128 	 126 442 	 120 428
01 = 1 barn 	 182 318 	 184 832 	 180 172
02 = 2 " 	 232 572 	 269 008 	 325 790
03 = 3 	 . 	 138 071 	 174 164 	 190 132
04 = 4 	 is 	 70 849 	 84 394 80 609
05 = 5 	 II	3  661	 36 957 31 236
06 = 6 	 . 	 19 116 	 16 685
07 = 7 	 "
	
11 189 	 7 949 	
12 539
5 226
08 = 8 	 .	 6 911
2 250 1 19809 = 9 . 	
4 146 	 2 434
4 270 
10 = 10 is 	58
	
2 651 	 1 220
11 = 11 is 	 1 370 	 593 	 274
12 = 12 is 	 793 	 326 	 159
13 = 13 is 	 353 	 128 	 58
14 = 14 . 	 161 	 60 	 32
15 = 15 " 	 68 	 38 	 26
16 = 16 . 	 24 	 13 	 9
17 = 17 . 	 9 	 3 	 2
18 = 18 . 	 10 	 4 	 3
19 = 19 .
	
3 	 - 	 -
20 = 20 . 	 - 	 1 	 -
21 = 21 . 	 1 	 - 	 -
37 = feilkode 	 - 	 1 	 -
69 = 	 .	 - 	 1 	 1
99 = Uoppgitt vigsels-
	dato	 - 	 -	 18 063
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6.7.6. Barns fedselsir
Det er bare levendefedte barn som tas med i disse kjennemerkene.
Kjennemerkene finnes i K70 og B8U. For perioden etter Fob70 er barns fedselsir hentet fra
Kvinnefilen.
B70 har fl ere opplysninger om barns fedselsir enn K70.
6.7.6.1.Fodselsir forstefiadte barn i nivarende ekteskap
6.7.6.2.FodselsAr andrefodte barn i niverende ekteskap
6.7.6.3.Fradselsir tredjefeldte barn i nivarende ekteskap
6.7.6.4.Fedselsir sistefeldte barn i nivarende ekteskap
Koder: Se vedlegg 17 BARNS FODSELSAR.
6.7.7. Tid mellom 	 og fedselsir for forstefedte barn
Kjennemerket finnes forelopig bare pi K70, men kan relativt lett lages for de to andre telling-
ene. Det er pi K70 bare den ene del en av paret - kvinnen 	 som har fitt opplysningen pi sin record.
I kjennemerket nedenfor stir kodene 'blank' og '- ' for folgende: 'Mann', 'kvinne uten barn',
likke gift kvinne med barn', 'gift kvinne med uoppgitt antall barn'.
TID MELLOM GIFTEAR OG FODSELSAR FOR FORSTEFODTE BARN I EKTESKAPET 	 K70
bl 	 3 091 637 	 15 	 574 	 31	 3
00 	 209 005 	 16 	 390 	 32 	 4
01 	 327 209 	 17 	 263 	 33 	 1
02 	 112 699 	 18 	 207 	 34 	 1
03 	 51 867 	 19 	 145 	 36 	 3
04 	 28 019 	 20 	 101 	 37 	 3
05 	 16 799 	 21 	 76 	 38	 4
06 	 10 885 	 22 	 48 	 39 	 1
07 	 7 369 	 23 	 28 	 40 	 1
08 	 5 081 	 24 	 27 	 -41 	 1
09 	 3 754 	 25 	 16 	 42 	 1
1U 	 2 727 	 26 	 12 	 45	 1
11 	 1 906 	 27 	 8 	 49 	 2
12 	 1 449 	 28 	 7 	 50 	 1
13 	 1 024 	 29 	 3 	 53 	 1
14 	 761 	 30 	 8 	 59 	 1
6.7.8. Alder eldste levendefeldte barn i niverende ekteskap
6.7.9. Alderingste levendefedte barn i niverende ekteskap
Kjennemerkene finnes i 	 De er pa 2-siffer, og vises her bare i gruppert utgave.
I kjennemerket nedenfor star kodene 'blank' for folgende: 'Mann', 'kvinne uten barn', 'ikke
gift kvinne med barn', 'gift kvinne med uoppgitt antall barn'.
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ALDER TIL 	 ALDER TIL
ELDSTE BARN I 	 YNGSTE BARN I
EKTESKAPET 	 EKTESKAPET
K70 	 K70
bl = (se teksten) 	 3 091 605 	 3 091 605
0-6 	 Sr 	 158 574 	 287 227
7-15 	 Sr 	 182 241 	 188 162
16-19 Ar 	 84 033 	 73 827
20-24 Ar 	 102 356 	 92 160
25-29 5r 	 87 259 	 52 362
30-39 sir 	 100 169 	 59 164
40-49 Ar 	 50 177 	 26 369
50-59 5r 	 16 459 	 3 089
60-69 Sr 	 1 194 	 90
70-79 Ar 	 45	 26
80-89 Ars 	 - 	 2
90-99 Sr 	 21 	 50
I begge kjennemerkene er det svmrt fa i alderen 71-96 Ar. Hvem de mange 97- og 994ringene er,
er ikke klarlagt, men en form for feil er det opplagt.
6.8. Familiekjennemerker 
6.8.1. Familietype 
Fra Berke (1984) henter vi disse forklaringene til familietypene:
1. Enslige.
Alle familier med en person kodes som enpersonfamilier.
2. Ektepar uten barn.
Familier med to personer, og hvor de har forskjellig kjenn og begge er gift eller separert (ev. en
av hvert).
3. Ektepar med barn.
Familier med mer enn to personer, og hvor de to eldste har forskjellig kjenn og er gift eller
separert. Aldersforskjellen mellom eldste og 3. eldste skal vere mer enn 12 Ar. Det skal ikke
finnes mer enn en av hvert kjenn som er gift eller separert.
4. Mor med barn.
Familier med to eller flere personer, hvor bare den eldste tillates & mere (men ikke ma mere) gift
eller separert. Aldersforskjellen mellom eldste og nest eldste person m& %fere mer enn 12 ar, og
eldste person ma mere kvinne.
5. Far med barn.
Som 'mor med barn', men eldste person er mann.
0. Uoppgitt.
Familier som ikke kan plasseres etter reglene ovenfor.
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Fordi familier ikke gar pa tvers av husholdninger, vil "barn" alltid mere hjemmevmrende barn.
Av forklaringen over framgar ogsa at de er ugifte. "Barn" er i denne sammenheng et biologisk begrep
(pluss adopterte og stebarn), sá det er ingen aldersgrenser for hvem som regnes som barn i denne
sammenhengen.
Fob80 godtok personer med ekteskapelig status 'separert' som del av et ektepar fordi man holdt
fast pa opplysningene om familienummer.
Personer 	 Personer i privathusholdninger
FAMILIETYPE
	
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70	 B80
0 = Uoppgitt 	 - 	 - 	 971 	 - 	 - 	 918
1 = Enslige 	 493 958 	 535 817 	 632 638 	 428 806 	 480 275 	 590 013
2 = Ektepar uten barn 	 457 336 	 568 118 	 625 954 	 457 336 	 • 	 568 118 	 624 370
3 = Ektepar med barn 	  2 424 040 	 2 548 328 	 2 502 480 	 2 424 040 	 2 548 328 	 2 502 160
4 = Mor med barn 	 145 119 	 187 060 	 281 066 	 145 119 	 187 060 	 280 994
5 = Far med barn 	 70 707 	 34 810 	 48 023 	 70 707 	 34 810 	 48 017
Famiiier
K60 	 K70 	 B80
0 = Uoppgitt 	 351
1 = Enslige 	 428 361 	 482 033 	 590 013
2 = Ektepar uten barn 	 228 667 	 283 294 	 312 185
3 = Ektepar med barn 	 593 554 	 623 555 	 624 164
4 = Mor med barn 	 57 679 	 74 862 	 112 280
5= Far med barn 	 27 923 	 14 080 	 19 586
Tallet pa enpersonfamilier (etter 'antall personeer i familien') i K60 er 97 hoyere enn tallet
pa familier med familietype enslig. I alt 178 personer har kombinasjoner av 'antall personer
familien' og 'familietype l som ikke kan godtas. Den sterste gruppa er 45 personer som lever i familie-
type 'ektepar uten barn' og samtidig har 3 personer i familien.
6.8.2. Antall 2ersoner i familien
Personer 	 Familier
ANTALL PERSONER I FAMILIEN K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70 	 B80
00 = Fh, ufb 	 - 	 - 	 44 660 	 - 	 - 	 -
01 = 1 person 	 494 055 	 535 817 	 590 013 	 428 458 	 482 033 	 590 013
02 = 2 personer 	 568 644 	 686 794 	 795 756 	 284 322 	 342 588 	 397 878
03 = 3 	 " 	 708 105 	 727 701 	 725 577 	 236 035 	 242 538 	 241 859
04 = 4 	 . 	 868 612 	 904 156 1 071 336 	 217 153 	 226 022 	 267 834
05 = 5 	 es 	 . • 	 ..... . 	 . . 	 529 450 	 596 535 	 588 560 	 105 890 	 119 302 	 117 712
06 = 6 	 .	..... OOOOO	 248 064 	 268 164 	 194 592 	 41 344 	 44 692 	 32 432
07 = 7 	 . 	 102 263 	 97 412 	 55 160 	 14 609 	 13 913 	 7 880
08 = 8 	 . 
	
 42 632 	 35 616 	 15 752 	 5 329 	 4 452 	 1 969
09 = 9 el. flere ......  	 29 335 	 - 	 - 	 3 044 	 - 	 -
09 = 9 personer 	 - 	 12 960 	 5 607 	 - 	 1 440 	 623
10 = 10 	 "  	 - 	 5 190 	 2 070 	 - 	 519 	 207
11 = 11 	 "  	 - 	 2 156 	 990 	 - 	 196 	 90
12 = 12 	 . 	 - 	 972 	 480 	 - 	 81 	 40
13 = 13 	 . 	 -	 390 	 234 	 - 	 30 	 18
14 = 14 	 . 	 - 	 112 	 224 	 - 	 8 	 16
15 = 15 	 . 	 - 	 45 	 105 	 - 	 3 	 7
16 = 16 	 . 
	
 - 	 96 	 16 	 - 	 6 	 1
17 = 17 	 .. 	 - 	 17 	 - 	 - 	 1 	 -




B80 	 K60 	 K70 	 B80
0 = Ingen 	 1452 654 	 1 721 939 	 1956 329 	 817 444 	 965 453 	 1123 598
1 = 1 person 	 738 866 	 709 166 	 756 802 	 226 841 	 211 096 	 227 833
2 = 2 personer. ...... 	 751 005 	 744 108 	 904 441 	 178 162 	 176 766 	 218 755
3 = 3 	 "   400 726 	 441 068 	 367 151 	 76 875 	 85 355 	 71 871
4 = 4 	 "   160 051 	 175 581 	 82 931 	 25 599 	 28 412 	 13 481
5 = 5 	 n 	 . . . . . . . . 	  57 147 	 55 973. 	 16 559 	 7 813 	 7 741 	 2 279
6 . 6 	 u .... 	  19 585 	 17 682 	 4 211 	 2 338 	 2 123 	 502
7 = 7 	 o 	 7 082 	 5 811 	 1 474 	 745 	 620 	 153
8 = 8 	 "	 2 560 	 2 174 	 632 	 244 	 204 	 58
9 = 9 pers. el. flere 	 1 484 	 631 	 0 	 123 	 54 	 ()
9 = 9 personer 	 - 	 - 	 403 	 - 	 - 	 34
10 = 10 	 " 	 - 	 - 	 112 	 - 	 - 	 9
11 = 11 	 u .... OOOOO 	 - 	 - 	 57 	 - 	 - 	 4
12 = 12 	 " 	 ... OOOOO . 	 - 	 - 	 28 	 - 	 - 	 2
K70, kode 1: Alle fh og ufb, unntatt 175 personer. Disse fordeler seg phi verdiene 1-5.
6.8.3.2. Antall personer 0-6 Sr i familien
Merk: B80-kjennemerket viser antall "barn". Se foran (kap. 6.8.3).
Personer Familier
K60 	 K70 	 B80 K60 	 K70 	 B80
bl= Fh, ufb........ 	 - 	 55 542 	 - 	 - 	 - 	 -
0 = Ingen..... ..... 2 351 731 	 2 527 260 3 023 708 	 1 045 025 	 1 171 784 	 1 381 604
1 = 1 person....... 	 729 548 	 740 066 	 713 065 	 185 809 	 189 806 	 195 788
2 = 2 personer..... 	 390 986 	 428 056 	 316 835 	 84 874 	 94 365 	 74 276
3 = 3 	 u 	 ......	 98 603 	 105 871 	 34 032 	 17 569 	 19 308 	 6 412
4 = 4 	 " 	 17 466 	 15 518 	 3 015 	 2 561 	 2 335 	 444
5 = 5 	 " 	 ...... 	 2 578 	 1 678 	 449 	 320 	 211 	 52
6 = 6 	 " 	 •••••• 	 221 	 115 	 28 	 24 	 12 	 3
7 = 7 	 " 	 27 	 27 	 - 	 2 	 3 	 -
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Tallet phi enpersonfamilier i K60 er 97 heyere enn tallet pi familier med familietype enslig.
I alt 178 personer har kombinasjoner av 'antall personer i familien' og 'familietype' som ikke
kan godtas (se kap. 6.8.2).
I B80 er det 1 person med kode 3 i 'familietype' og kode 2 i 'antall personer i hushold-
ningen'.
6.8.3. Antall 2ersoner i familien i ulike aldersarupEer
Alle kjennemerker med 'antall personer i aldersgrupper' er talt opp pit filene, alts ikke
overfort fra gamle filer.
I disse kjennemerkene i K60 er personer i felleshusholdning og uten fast bopel spredt phi alle
koder, men de aller fleste (over 90%) har kode 0. Noe tilsvarende gjelder ogs& i B80. (NSr familie er
telleenhet kommer ikke disse gruppene med i hele tatt.)
Merk: For aldersgruppene 0-6 og 7-15 fir viser B80-kjennemerkene antall "barn" i disse alders-
gruppene. Kriteriet p barn i disse tilfellene er at personene ikke er gift og ikke er kontaktperson
(verken i familien eller husholdningen). 80-tallene vil alts vise noen ferre personer i disse alders-
gruppene enn vi villa fStt om kjennemerkene hadde mert identiske med tilsvarende i 60 og 70. Avviket er
imidlertid ski lite at det i de fleste tilfeller har liten praktisk betydning.
6.8.3.1. Antall personer under 16 Ar i familien
K70 har 1753 personer flere i kode- 0 enn det utgitte 70-publikasjoner har. Disse 1753 personene har
familietype 'enslig - de er m.a.o. foreldrelese. For de neste kodene er avvikene (K70 i forhold til
publiserte tall) slik: +5, -1, 0, -15, -12 og -3.
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6.8.3.3. Antall personer 7-15 ir i familien
Merk: 880-kjennemerket viser antall "barn". Se foran (kap. 6.8.3).
Personer 	 Familier
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70 	 B80
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 -
0 = 0 personer 	  2 002 178 	 2 268 536 	 2 483 245 	 974 108 	 1 134 085 	 1 284 229
1 = 1 person 	 820 540 	 746 818 	 807 413 	 215 013 	 189 344 	 206 765
2 = 2 personer 	 526 448 	 540 234 	 589 473 	 108 933 	 111 735 	 130 191
3 = 3 	 . 	 179 063 	 199 410 	 173 882 	 29 872 	 34 025 	 31 993
4 = 4 	 11	 49 263 	 50 206 	 30 603 	 6 735 	 7 097 	 4 639
5 = 5 	 11	 11 043 	 10 736 	 5 148 	 1 268 	 1 274 	 628
6 = 6 	 11	 2 229 	 2 320 	 1 121 	 221 	 235 	 113
7 = 7 	 H	 364 	 318 	 137 	 31 	 28 	 12
8 = 8 	 . .. OOOOOOO  	 32 	 13 	 110 	 3 	 1 	 9
6.8.3.4.Antall personer 16-24 ir i familien
Personer 	 Familier
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70
	
B80
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 - 	 - 	 -
0 = 0 personer OOOOOO  	 2 462 149 	 2 405 085 	 2 961 760 	 1 018 248 	 1 054 832 	 1 378 206
1 = 1 person.. .....  	 788 204 	 939 044 	 656 031 	 244 964 	 311 842 	 182 463
2 = 2 personer 	 277 791 	 402 463 	 361 340 	 63 173 	 99 290 	 78 732
3 = 3  	 52 018 	 60 788 	 92 910 	 8 371 	 10 327 	 16 458
4 = 4 	 11 a OOOOO  	 9 423 	 9 791 	 16 564 	 1 253 	 1 372 	 2 421
5 = 5 	 11	 1 406 	 1 144 	 2 200 	 159 	 134 	 266
6 = 6 	 .	 148 	 236 	 281 	 14 	 24 	 28
7 = 7 	 " 	 11 	 40 	 46 	 1 	 3 	 5
9 = 9 personer eller
fl ere  	 10 	 - 	 - 	 1 	 - 	 -
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6.8.4. Alder til yngste person i familien 
Kjennemerket vises bare i gruppert form. Det er pS 2 siffer. Alle verdier fra 0 til 99 Sr er
representert bade i K60 og K70.
880 har forelopig ikke dette kjennemerket, bare et kiennemerke kalt 'alder til yngste barn i
familien', der "barn" bl.a. er under 16 Sr.
Personer 	 Familier
ALDER YNGSTE PERSON I FAMILIEN
K60 	 K70 	 K60 	 K70
bl 	 = Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 -
0-6 : 	  1 239 429 	 1 291 331 	 291 159 	 306 040
7-15 :  	 899 077 	 866 385 	 227 581 	 212 023
16-19:  	 217 448 	 293 902 	 78 113 	 99 672
20-24:  	 181 977 	 278 341 	 80 676 	 130 260
25-29:  	 104 930 	 108 520 	 51 654 	 59 876
30-39:  	 160 895 	 93 970 	 83 244 	 54 239
40-49:  	 155 799 	 136 502 	 90 847 	 83 234
50-59:  	 221 404 	 242 499 	 139 988 	 153 774
60-69:  	 229 460 	 281 787 	 156 717 	 193 185
70-79:  	 129 492 	 174 794 	 97 806 	 138 713
80-89:  	 46 329 	 46 462 	 35 004 	 42 747
90-99:  	 4 920 	 4 098 	 3 395 	 4 061
6.8.5. Antall personer i familien frodt i utlandet
Personer 	 Familier
K60 	 K70 	 K60 	 K70
bl. Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 -
0 = 0 personer 	 3 447 780 3 643 856 	 1 286 086 1 242 920
1 = 1 person 	 117 696 	 139 794 	 43 437 	 45 652
2 = 2 personer 	 17 681 	 23 097 	 4 917 	 5 771
3= 3 	 ..
	
5 107 	 7 534 	 1 178 	 1 614
4 = 4 	 .. 	 1 947 	 2 831 	 405 	 547
5 = 5 	 11	661 	 970 	 118 	 162
6 . 6 	 is 	 242 	 347 	 37 	 50
7 = 7 	 I.	38 	 106 	 5 	 12
8 = 8 	 " 	 8 	 46 	 1 	 5
9 = 9 personer eller flere  	 - 	 10 	 - 	 1
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Z = Ingen hoyere allmennutdanning
eller uoppgitt allmennutdanning 	  1 615 043 	 665 624
0 = ? 	 358 401 	 165 215
1 = Framhaldsskole, ungdoms-
eller fylkesskole 	 771 923 	 235 576
2 = Middels- eller realskole 	 511 715 	 165 464
3 = Examen artium 	 334 078 	 104 305
6.8.7.Antall yrkesaktive i familien
Personer 	 Familier
K70 	 B80 	 K70 	 B80
bl= Fh, ufb 	 55 542 	 - 	 - 	 -
0 = 0 personer 	 470 717 	 669 148 	 340 564 	 446 983
1 = 1 person   1 809 359 	 1 305 319 	 702 539 	 621 079
2 = 2 personer   1 100 816 	 1 377 364 	 333 741 	 417 523
3 = 3 	 U	 320 363 	 468 072 	 78 310 	 118 428
4 = 4 	 U	 95 244 	 213 913 	 19 137 	 44 871
5 = 5 	 II	 18 118 	 47 749 	 2 994 	 8 331
6= 6 	 II	 3 277 	 8 248 	 458 	 1 202
7 = 7 	 ss 	 546 	 1 109 	 65 	 140
8 = 8 	 .. 	 126 	 200 	 14 	 21
9 = 9 personer eller flere  	 25 	 10 	 2 	 1
6.8.8.Antall personer i familien med inntekt av elet arbeid som viktqste kilde til livsoghold
Personer 	 Familier
K60 	 K70 	 K60 	 K70
0 = 0 personer .... ..... ........ ...... 	 378 733 	 606 620 	 254 805 	 389 311
1 = 1 person   2 319 929 	 2 204 207 	 845 602 	 785 877
2 = 2 personer  	 648 638 	 824 151 	 186 886 	 248 923
3 = 3 	 " 	 184 063 	 189 051 	 39 092 	 44 458
4 = 4 	 SS	 45 851 	 41 774 	 7 870 	 7 976
5 = 5 	 ss 	 10 610 	 6 858 	 1 530 	 1 090
6 = 6 	 li 	 2 470 	 1 241 	 304 	 163
7 = 7 	 II ..... ... OOOOOOOOOOOOOO  	 724 	 191 	 81 	 22
8 = 8 el. flere  	 - 	 40 	 - 	 4
8 = 8 personer  	 110 	 - 	 11 	 -
9 = 9 personer eller flere .. .....  	 32 	 -	 3 	 -
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6.9. Husholdningskjennemerker 
Antall husholdninger er noe for heyt i Fob80, ifelge KU80. Dette skyldes miten husholdninger
ble opprettet pi.
6.9.1.Husholdnigastye
I K60 er det verdt a merke seg at utenom de vanlige felleshusholdningene (sykehus, hoteller,
fengsler, aldershjem osv.) er husholdninger som i og for seg er private, men som pa tellingstidspunktet
hadde minst fem losjerende, blitt regnet som felleshusholdninger. Ogsi ansatte (personal et) er i en del
tilfeller regnet med til felleshusholdningen, nir de bor i samme huset som felleshusholdningen.
Personer i militarforlegninger, pi sykehus og i straffeanstalter, og personer som pa grunn av
sykdom var satt bort i privat pleie, betraktes bare som midlertidig til stede pi disse stedene, og
blir regnet som bosatt i den (privat-)husholdningen hvor de vanligvis bor.
I K7U og B80 blir husholdningstype avgjort av hvor personen er registrert bosatt. Om registrer-
ingsreglene er det redegjort i kap. 5.3.3.
For 70 merker vi oss at en felleshusholdning som regel omfatter alle forpleide registrert bo-
satt i same hus i barnehjem, aldershjem, pleiehjem 0.1., eller al le losjerende registrert bosatt
samme hus i pensjonat, hotell o.l. Som eget hus er som hovedregel regnet bygg som fra kjeller til
loft er atskilt fra andre bygg.
Berke (1984) sier at som felleshusholdninger regner tellinga sosiale institusjoner og andre
husholdninger som pa tilsvarende mate er ordnet som felleshusholdninger, dvs. at de som bor i
hushoidningen fir det meste av matlaging og husarbeid utfort av personale som er ansatt for dette
arbeidet, og som derfor ikke selv er en del av institusjonens pasienter, klienter e.l. Det er viktig a
merke seg at bare personer som er registrert bosatt (i folkeregisteret) i institusjonen skal regnes
til felleshusholdningen. Mange institusjoner vii i tillegg ha klienter som i tellinga er telt med i den
(private) husholdningen de er registrert bosatt
I Berke (1984) og andre nye publikasjoner kalles husholdningstypen 'uten fast bopel' for 'uopp-
gitt husholdningstype'. Ingen informanter ble bedt om a "oppgi" husholdningstype i folketellinga, men
utrykket er nok likevel det nest dekkende. Av praktiske Brunner holder vi oss til "ufb".
K70-kjennemerket registrerer ulike typer felleshusholdninger. I B80 viser forstesifferet i hushold-
ningsnummeret hvilken husholdningstype det gjelder (se nedenfor).
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0 = Privathusholdning 	 1 077 168
	
1 U77 168 	 1 523 508 3)
1) Tallet er fra kode 6 i 70-kjennemerket.
2) Tallet er summen av kodene blank og 1-5 i 70-kjennemerket.
3) Tallet er summen av kodene 0-7 i 80-kjennemerket.
4) Tallet er fra kode 9 i 80-kjennemerket.





bl= En eller annen fh 	 29
0 = Privathusholdninger 	 3 818 591 	 1 296 734
1 = Barnehjem 	 1 144
2 = Aldershjem 	 20 123
3 = Pleiehjem 	 17 188 -
4 = Hotell, pensjonat 	 3 082 -
5 = Annen felleshusholdning *) 	 526
6 = Uten fast bopel 	 13 450 	 -
*) Personer satt bort i privat pleie og bosatt i hus med bare forpleide, og el ever registrert bosatt
ved skole for barn og ungdom med tilpasningsvansker, er gruppert under "annen felleshusholdning".
6.9.2.Antall familier i husholdninrn 
Kjennemerket er 1-sifret i K60 (og B60), og 2-sifret i K70 og B80.
I K60 er personer uten fast bopel spredt a flere koder.
I K6U og K70 kan ogsS felleshusholdninger ha flere familier, og for K70 fewer det til at
tallet pS familier i hushoidningen kommer si heyt som 98. For K70 vises kodene i ei gruppe fra og med
kode 20.







bl = Ufb 	 - 	 13 439 	 -
00 . Fh 	 - 	 205 	 -
U0 = Fh, ufb 	 - 	 - 	 44 660
01 = 1 familie ..... ......... ........ 	 2 627 077 	 3 215 380 	 3 608 212
02 = 2 familier  	 695 907 	 508 489 	 387 091
03 = 3 	 is 	 151 451 	 75 268 	 45 873
04 = 4 	 . 	 ..... ...... .......  	 36 101 	 14 252 	 3 992
05 = 5 	 is  	 10 166 	 4 029 	 794
U6 = 6 	 . ......... ..... . ......  	 3 114 	 1 411 	 273
07 = 7 	 . ... ...........  	 1 043 	 1 039 	 91
U8 . 8 	 . 	 676 	 980 	 47
09 = 9 el. flere  	 473 	 - 	 -
U9 = 9 familier ........ ...............  	 - 	 833 	 18
10 . 10 	 . 	 - 	 746 	 11
11 = 11 	 II 	 - 	 552 	 ,
12 = 12 	 . .................. ..... . 	 - 	 707 	 12
13 .. 13 	 is . ..... ... .......  	 - 	 504 	 15
14 . 14 	 . ......... ..... . .....  	 - 	 738 	 -
	
15 = 15 	 . 
	
 - 	 903 	 -
16 . 16 	 II 4.41,4184,4104.4,41141,14,..0.411woo. 	 -	 814 	 -
17 . 17 	 . .....  	 _ 	 977 	 -
	
18 = 18 	 . 
	
 - 	 1 122 	 -
	. 	
is 
 -19 19 	 893 	 43
20-98: 20 og flere 	 - 	 33 835
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ANTALL FAMILIER I HUSHOLDNINGEN
Personer i privathusholdninger 	 Husholdninger
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70
	
B80
01 = 1 familie 2 627 077 	 3 215 321 	 3 608 212 	 869 389 	 1 140 967 	 1 400 868
02 = 2 familier 	 695 907 	 508 368 	 387 091 	 168 135 	 135 504 	 111 486
U3 = 3 	 is 	 151 451 	 75 012 	 45 873 	 30 954 	 16 657 	 10 190
04 = 4 	 is 	 36 101 	 14 050 	 3 992 	 6 450 	 2 730 	 771
05 = 5 	 is 	 10 166 	 3 626 	 794 	 1 581 	 607 	 130
06 = 6 	 .	 3 114 	 970 	 273 	 422 	 136 	 41
07 = 7 	 is 	 1 043 	 473 	 91 	 121 	 58 	 11
08 = 8 	 . 	 676 	 347 	 47 	 76 	 38 	 5
U9 = 9 el. flere 	 473 	 - 	 - 	 40 	 -
09 = 9 familier 	 - 	 140 	 18 	 - 	 14 	 2
10 = 10 	 . 	 - 	 67	 11 	 - 	 6 	 1
11 . 11 	 si 	- 	 55 	 - 	 - 	 5 	 -
12 = 12 	 II 	 - 	 48 	 - 	 - 	 4 	 1
13 = 13 	 II 	 - 	 26 	 15 	 - 	 2 	 1
14 = 14 	 II 	 - 	 46 	 - 	 - 	 3 	 -
16 = 16 	 si 	 - 	 17 	 - 	 - 	 1 	 -
19 = 19 	 . 	 - 	 - 	 43 	 - 	 - 	 1
20 = 20 	 . 	 - 	 23 	 - 	 - 	 1 	 -
24 = 24 	 ss 	- 	 2 	 - 	 - 	 1 	 -
6.9.3. Antall kersoner i husholdningen
Kjennemerket er 2-sifret i K60 og B80, og 3-sifret i K70. For K60 og K70 vises kodene
gruppert, fra og med kode 18.
ANTALL PERSONER I HUSHOLDNINGEN 	 Personer
K60	 K70 	 B80
bl = Ufb 	 - 	 13 450 	 -
01 = 1 person 	 153 498 	 274 123 	 444 603
02 = 2 personer  	 501 412 	 657 906 	 796 600
03 = 3 	 " 	 684 303 	 730 626 	 752 528
04 = 4 	 is	871 67 	 926 116 	 1 098 133
U5 = 5 	 se	624 125	 661 620 	 631 271
06 = 6 	 .
	
355 512 	 331 488 	 237 446
07 = 7 	 .
	
181 195 	 139 867 	 82 017
08 = 8 	 .
	
89 880 	 58 016 	 28 866
09 = 9 	 is	37 737	 23 562 	 11 465
10 = 10 	 .
	
17 830 	 10 480 	 4 150
11 = 11 	 II 	 8 701 	 4 653 	 2 065
12 = 12 	 4 452 	 2 664 	 892
13 = 13 	 is	2 327	 1 287 	 481
14 = 14 	 II	1 5 6	 952 	 280
15 = 15 	 .
	
1 110 	 1 005 	 195
16 = 16 	 II	1 104	 1 008 	 80
	
17 = 17 	 . 
	
 1 037 	 1 122 	 17
43 = 43- 	 - 	 43................. OOOOO . 
18-98 : 18-98 pers
99 = 99 el. flere
18-220 : 18-220 pers.   32 869 -
10 391 - 	 -
21 672 	 - 	 -
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ANTALL PERSONER I 	 Personer i privathusholdninger 	 Husholdninger 
HUSHOLUNINGEN 	 K6U 	 K70 	 B80 	 K6U 	 KTU 	 8-80
01 = 1 person 	 153 145 	 274 081 	 425 725 	 153 145 	 274 080 	 425 725
02 = 2 personer  	 501 006 	 657 810 	 787 592 	 250 503 	 328 899 	 393 796
03 = 3 	 . 	 683 706 	 730 473 	 745 803 	 227 902 	 243 485 	 248 601
04 = 4 	 . 	 871 008 	 925 948 	 1 091 096 	 217 752 	 231 481 	 272 774
05 = 5 	 . 	 623 430 	 661 345 	 628 950 	 124 686 	 132 265 	 125 790
06 = 6 	 . 	 354 810 	 331 164 	 237 096 	 59 135 	 55 192 	 39 516
07 = 7 	 11	 180 579 	 139 545 	 81 718 	 25 797 	 19 934 	 11 674
08 = 8 	 . 	 89 288 	 57 464 	 28 864 	 11 161 	 7 183 	 3 608
09 = 9 	 . 	 36 981 	 22 995 	 11 448 	 4 109 	 2 555 	 1 272
10 = 10 	 . 	 17 080 	 9 950 	 4 150 	 1 708 	 995 	 415
11 = 11 	 . 	 8 041 	 4 191 	 2 046 	 731 	 381 	 186
12 = 12 	 3 636 	 2 028 	 888 	 303 	 169 	 74
13 = 13 	 . 	 1 625 	 793 	 481 	 125 	 61 	 37
14 = 14 	 . 	 784 	 420 	 280 	 56 	 30	 20
15 = 15 	 . 	 315 	 165 	 195 	 21	 11 	 13
16 = 16 	 . 	 368 	 144 	 80 	 23 	 9 	 5
17 = 17 	 . 	 102 	 34 	 17 	 6 	 2 	 1
18 = 18 	 . 	 54 	 18 	 - 	 3 	 1 	 -
23 = 23 	 - 	 23	 - 	 - 	 1 	 -
24 = 24 	 . 	 24 	 - 	 - 	 1 	 - 	 -
26 = 26 	 is 	26	 - 	 - 	 1 	 - 	 -
43 = 43 	 . 	 - 	 - 	 43 	 - 	 - 	 43
6.9.4. Antall jersoner i husholdningen i ulike aldersgrujper
Alle kjennemerker med 'antall personer i aldersgrupper' er talt opp pa filene, altsa ikke
overfort fra gamle filer.
I disse kjennemerkene i K60 er personer i felleshusholdning og uten fast bopel spredt pa alle
koder, men de aller fleste (over 90%) har kode O. Noe tilsvarende gjelder i B80.
Merk: For aldersgruppene 0-6 og 7-15 ar viser B80-kjennemerkene antall "barn" i disse
aldersgruppene. Kriteriet pi barn i disse tilfellene er at personene ikke er gift og ikke er
kontaktperson (verken i familien eller husholdningen). 80-tallene vii altsa vise noen ferre personer i
disse aldersgruppene enn vi ville fatt am kjennemerkene hadde yert identiske med tilsvarende i 60 og
70. Avviket er imidlertid si lite at det i de fleste tilfeller har liten praktisk betydning.
6.9.4.1. Antall personer under 16 it* i husholdningen
I K70 er alle personer uten fast bopel og i felleshusholdninger plassert pa kode 0, mens disse
kategoriene er spredt pi alle koder. Kjennemerket er 1-sifret i K60 og -70, og pa 2 siffer i B80.
ANTALL PERSONER UNDER 	 Personer 	 Hushoidninger 
16 AR I HUSHOLDNINGEN 	 K60 	 K7U 	 B80 	 K60 	 KJU 	 B80
00 = Ingen   1 275 805 	 1 638 648 	 1 894 509 	 568 041 	 789 775 	 989 186
01 = 1 person 	 787 195 	 734 004 	 779 545 	 213 304 	 203 350 	 224 646
02 = 2 personer  	 804 821 	 773 229 	 926 877 	 178 663 	 177 330 	 219 869
03 = 3 	 " 	 433 941 	 458 273 	 377 574 	 78 571 	 86 334 	 72 673
04 = 4 	 " 	 176 398 	 183 010 	 87 130 	 26 704 	 28 879 	 13 881
05 = 5 	 is 	 63 523 	 58 987 	 17 844 	 8 217 	 7 952 	 2 428
06 = 6 	 11	 21 701 	 18 792 	 4 570 	 2 465 	 2 200 	 536
07 = 7 	 .
	
•• OOOOOO • 	 8 370 	 6 167 	 1 718 	 804 	 642 	 174
08 = 8 	 . 
	
 3 356 	 2 304 	 685 	 259 	 212 	 63
U9 = 9 el. flere .. . . . . . . . 	 16 050 	 719 	 - 	 140 	 60 	 -
09 = 9 personer  	 - 	 - 	 404 	 - 	 - 	 34
10 = 10 	 " 	 - 	 - 	 132 	 - 	 - 	 10
11 = 11 	 "  	 - 	 - 	 57 	 - 	 - 	 4
12 = 12 	 " 	 - 	 - 	 28 	 - 	 - 	 2
13 = 13 	 . 	 - 	 - 	 16 	 - 	 - 	 1
16 = 16 	 " 	 .... OOOOO 	 - 	 - 	 43 	 - 	 - 	 1
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6.9.4.2.Antall personer U-6 ir i husholdningen
Merk: B80-kjennemerket viser antall "barn". Se foran (kap. 6.9.4).
Personer 	 Husholdninger
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70
	
B80
bl = Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 - 	 - 	 -
00 = Ingen 	 2 219 232 	 2 449 981 	 2 976 282 	 787 891 	 992 373 	 1 247 222
01 = 1 person 	 800 341 	 789 731 	 749 005 	 182 736 	 187 049 	 194 660
02 = 2 personer 	 424 319 	 448 521 	 325 910 	 85 282 	 95 028 	 74 520
03 = 3 	 is 	 110 U87 	 111 241 	 35 992 	 18 083 	 19 588 	 6 567
04 = 4 	 " 	 21 740 	 16 818 	 3 339 	 2 770 	 2 430 	 477
05 = 5 	 is 	 4 327 	 2 032 	 501 	 362 	 241 	 56
06 = 6 	 "	 1 123 	 240 	 44	 38 	 22 	 4
07 = 7 	 is 	 388 	 27 	 16 	 5 	 3 	 1
08 = 8	 " 	 17 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
09 = 9 pers. el. flere 	 9 586 	 - 	 - 	 1 	 ...	 -
10 = 10 personer 	 - 	 - 	 43 	 - 	 - 	 1
6.9.4.3. Antall personer 7-15 ir i husholdningen
Merk: B8U-kjennemerket viser antall "barn". Se foran (kap. 6.9.4).
Personer 	 Husholdninger
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70
	
B80
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 - 	 - 	 -
0 = Ingen 	 1 867 704 	 2 208 683 	 2 443 101 	 717 138 	 954 256 	 1 149 840
1 = 1 person 	 890 853 	 781 648 	 830 207 	 211 699 	 187 280 	 205 816
2 = 2 personer 	 560 693 	 557 345 	 — 601 178 	 109 625 	 112 224 	 130 190
3 = 3 	 u 	 191 197 	 205 313 	 178 065 	 30 294 	 34 241 	 32 165
4 = 4 	 H 	 53 076 	 51 706 	 31 674 	 6 850 	 7 165 	 4 708
5 = 5 	 II 	 12 267 	 11 128 	 5 307 	 1 300 	 1 297 	 638
6 = 6 	 is 	 2 943 	 2 382 	 1 266 	 227 	 238 	 123
7 = 7 	 11 	 959 	 360 	 223 	 31 	 31 	 19
8 = 8 	 is 	 402 	 26	 111 	 4 	 2 	 9
9 = 9 el. flere 	 11 066 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
6.9.4.4.Antall personer 16-24 Ar i husholdningen
Personer 	 Husholdninger
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70
	
B80
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 - 	 -	 -
U = Ingen 	 2 257 586 	 2 301 209 	 2 923 993 	 779 141 	 893 830 	 1 243 501
1 = 1 person 	 841 689 	 957 3U3 	 679 981 	 213 123 	 278 774 	 181 991
2 = 2 personer 	 339 726 	 451 537 	 371 080 	 69 170 	 106 655 	 78 676
3 = 3 	 m 	 86 777 	 88 136 	 95 935 	 12 764 	 14 749 	 16 555
4 = 4 	 II 	 21 968 	 17 097 	 17 311 	 2 431 	 2 360 	 2 463
5 = 5 	 is 	 6 287 	 2 538 	 2 409 	 444 	 294 	 281
6 = 6 	 se 	 2 777 	 478 	 348 	 65 	 48 	 34
7 = 7 	 11	 1 999 	 143 	 75 	 14 	 12 	 7
8 = 8 	 is 	 2 150 	 61	 - 	 6 	 5 	 -
9 = 9 el. flere 	 30 201 	 89 	 - 	 10 	 7 	 -
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6.9.5. Alder til_yngstejlerson i husholdningen
Kjennemerket er ikke laget i B80. Derimot finnes det der et kjennemerke 'alder tit yngste barn
i husholdningen' med wire aldersgrense 16 Sr.
ALDER TIL YNGSTE PERSON I HUSHOLDNINGEN, gruppert 	 K60 	 K70
bl = Fh, ufb  	 - 	 55 542
0-6 • 	  1 371 928 	 1 368 610
7-15 •  	 943 427 	 879 889
16-19.  	 247 362 	 298 647
20-24.  	 180 326 	 280 786
25-29.  	 98 980 	 106 614
30-39•  	 150 603 	 93 109
40-49:  	 142 755 	 134 713
50-59:  	 188 622 	 227 227
60-66:  	 132 412 	 184 026
67-69: .. OOOOOO ......... OOOOOOOOOOO . OOOOOOOOOOOOO  	 41 769 	 71 184
70-79.  	 76 743 	 142 915
80-99:  	 16 233 	 30 871
6.9.6. Antall Personer i husholdningen fodt i utlandet
Personer 	 Husholdninger
K60 	 K70 	 K60 	 K70
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 -
0 = Ingen 	 3 382 231 	 3 626 451 	 1 028 674 1 238 097
1 = 1 person 	 144 693 	 150 707 	 40 697 	 48 663
2 = 2 personer 	 28 992 	 27 247 	 5 774 	 7 043
3 = 3 	 " 	 10 157 	 8 773 	 1 339 	 1 944
4 = 4 	 . 	 3 832 	 3 311 	 477 	 664
5 = 5 	 " 	 2 674 	 1 274 	 145 	 216
6 = 6 	 . 	 1 513 	 526 	 48 	 74
7 = 7 	 . 	 857 	 186 	 11 	 22
8 = 8 	 " 	 832 	 71 	 3 	 8
9 = 9 pers. el. flere 	 15 379 	 45 	 - 	 3




bl= Fh, ufb, uoppgitt 	 ..... . . 	 54 810
Z = Ingen heyere allmennutdanning eller
uoppgitt allmennutdanning 	 ....... 1 800 471 	 608 642
1 = Framhaldsskole, ungdoms- eller
fylkesskole 	 . OOOOO . 	 818 475 	 211 764
2 = Middels- eller realskole 	 • OOOOO • 	 549 553 155 484
3 = Examen artium 	 367 851 101 278
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Boliger som kjennemerkeobjekt er som oftest boliger for privathusholdninger, men i enkelte
kjennemerker er det ikke skilt mellom boliger for privathusholdninger og boliger for felleshushold-
ninger. Personer uten fast bopel er alltid holdt utenfor, naturlig nok.
Som vist i kap. 5 er boliger som telleenhet bare bebodde boliger.
Vi minner om at KU80 viser at tallet pa boliger totalt i B80 er noe for hoyt, fordi noen hus-
holdninger (og dermed boliger) ble opprettet uten at de eksisterte.
Dette kapitlet om "boligkjennemerker" inneholder ikke bare boligkjennemerker, men ogsS huskjen-
nemerker. Forskjellen mellom bolig- og huskjennemerker tilsvarer pit mange miter forskjellen mellom
familie- og husholdningskjennemerker. NAr bolig- og huskjennemerker her presenteres i ett og samme
kapittel er det fordi egenskapene til huset er sS sentrale nSr en skal si noe om boligen. Det er m.a.o.
unaturlig S sette et skarpt skille mellom bolig- og huskjennemerker.
Boligkjennemerkene vil bli presentert forst, dernest kommer huskjennemerkene.
6.10.1.Antall rom i boligen
I alle tre filene er det regnet beboelsesrom pit 6 m2 eller mer. I 70 og 80 var det en beting-
else at beboelsesrommene skulle kunne brukes Sret rundt. Beboelsesrom som 1S atskilt fra leiligheten
for ovrig, men som ble brukt som en del av leiligheten, skulle ogsS telles med.
Kjokken, bad, alkove og hems skulle ikke regnes med i 60. I 70 og 80 nevnes i tillegg andre rom
som ikke skulle vere med: gang, entre, hall, trimrom, vaskercm, rom til neringsvirksomhet (kontor
e.1.).
Opp til 7 rom er de tre filene helt sammenlignbare.
I K60 gAr kjennemerket bare opp til verdien 9. Imidlertid finnes kjennemerket i tosifferutgave
i B60 (det gar der til 43 og sS 99). I 80-skjemaet var spormilet om antall rom satt opp med svar-
alternativer '1 rom' til '8 rom eller flere'. For boliger med 8 rom eller flere er det beregnet et
bestemt antall rom, med utgangspunkt i tilsvarende gruppe i 70-tellinga. For hver kommune er det regnet
ut et gjennomsnittlig an-tall rom for boliger med 8 rom eller mer, og dette gjennomsnittet (avrundet til
hele rom) er brukt som verdi for alle boligene i kommunen som hadde 8 rom eller flere i 1980.
KU80 sier at verdiene 2-4 rom er underestimert i B80. De fleste av de som mangler p disse
kodene befinner seg under 'uoppgitt'.
I K70 finnes to kjennemerker med antall rom inkludert kjikken, men disse vises ikke her av
plasshensyn.
ANTALL ROM UNNTATT 	 Personer 	 Boliger 
EVENTUELLE KJOKKEN 	 K60 	 K70 	 B80 	 B80
bl = Fh, ufb 	 65 152 	 55 542 	 - 	 - 	 - 	 -
00 = Uoppgitt 	 19 008 	 1 020 	 - 	 7 745 	 361 	 -
00 = Uoppg., fh, ufb 	 - 	 - 	 250 850 	 - 	 - 	 120 410
01 = 1 rom 	 230 905 	 187 022 	 107 770 	 121 345 	 135 143 	 81 286
02 = 2 "  	 691 499 	 501 536 	 352 832 	 252 157 	 231 057 	 208 953
03 = 3 "  	 955 537 	 890 828 	 667 462 	 289 675 	 315 008 	 289 927
04 = 4 "  	 732 171 	 1 143 604 	 1 195 471 	 194 706 	 328 067 	 389 899
05 = 5 "  	 439 853 	 572 431 	 695 729 	 108 909 	 155 229 	 210 938
06 = 6 "  	 232 683 	 289 554 	 404 859 	 54 113 	 74 542 	 113 950
07 = 7 "  	 113 547 	 128 311 	 200 534 	 25 345 	 31 732 	 53 400
08 = 8 " ... .....  	 55 000 	 58 401 	 20 626 	 11 805 	 14 071 	 5 083
08 = 8 el. flere 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
09 = 9 rom 	 - 	 22 867 	 166 469 	 - 	 5 344 	 42 463
09 = 9 el. flere 	 55 805 	 - 	 - 	 11 368 	 - 	 -
10 = 10 rom 	 - 	 11 803 	 26 647 	 - 	 2 799 	 6 742
11 = 11 "  	 - 	 4 533 	 1 412 	 - 	 1 094 	 330
12 = 12 "  	 - 	 3 467 	 - 	 - 	 820 	 -
13 = 13 "  	 - 	 909 	 471 	 - 	 216 	 127
14 = 14 "  	 - 	 752 	 - 	 - 	 179 	 -
15 = 15 "  	 - 	 459 	 - 	 - 	 106 	 -
16 = 16 " . .....  	 - 	 231 	 - 	 - 	 58	 -
17 . 17 "  	 - 	 125 	 - 	 - 	 30 	 -
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ANTALL ROM UNNTATT 	 Personer 	 Bolimr
18 . 18 rom  	 - 	 90 	 - 	 - 	 19
19 = 19 .. 	 - 	 53 	 - 	 - 	 12
20-29 	 - 	 223 	 - 	 - 	 75
30-37 	 - 	 147 	 - 	 - 	 48
41-46 	 - 	 126 	 - 	 - 	 36
51-63 	 - 	 41 	 - 	 - 	 12
71-96 	 - 	 38 	 - 	 - 	 11
6.10.2. Botetthet
Dette kjennemerket blir ogs4 kalt g botetthetl l for a skille det fra l botetthet2 s - et tilsvar-
ende kjennemerke i K7U der ogsA kjekken regnes med. Dette vises ikke her.
I B80 er kjennemerket kontinuerlig pa 3 siffer, der de to siste regnes A sta etter komma. Kjen-
nemerket vises her gruppert pA samme mate som grupperingen i K70-kjennemerket. En ma ha i mente at
antall rom i store boliger er beregnet i B80 (se over). Det kan gi seg utslag i dArlig sammenlignbar-
het i Part sma omrider.
BOTETTHET1
(PERSONER PR. ROM EKSKL. EVENTUELT KJOKKEN)
Personer 	 Boliger
K70 	 880 	 K/U 	 B80
bl. Uoppgitt, ufb 	 13 450 	 250 850 	 - 	 120 410
A = Under 0,10 	 444 	 ( 	 202) 	 291 	 ( 	 202)
B = 0,10 - 0,14 	 3 683 	 ( 	 7893) 	 3 490 	 ( 7893)
C = 0,15 - 0,24 	 20 153 	 ( 	 47 598) 	 18 145 	 ( 39 517)
D = 0,25 - 0,49 	 219 787 	 ( 409 U67) 	 138 499 	 (244 815)
E = 0,50 - 0,74 	 717 545 	 (1 037 168) 	 333 379 	 (459 221)
F = 0,75 - 0,79 	 464 108 	 ( 613 981) 	 126 404 	 (164 746)
G = 1,00 - 1,24 	 1.111 023 	 (1 034 389) 	 389 659 	 (331 190)
H = 1,25 - 1,49 	 530 169 	 ( 366 744) 	 114 376 	 ( 78 957)
I = 1,50 - 1,74 	 376 960 	 ( 177 037) 	 85 795 	 ( 41 211)
J = 1,75 - 1,99 	 46 764 	 ( 	 17 483) 	 6 436 	 ( 2 406)
K . 2,00 - 2,24 	 197 700 	 ( 	 76 195) 	 53 706 	 ( 22 139)
L = 2,25 - 2,49 	 20 441 	 ( 	 6 930) 	 2 732 	 ( 	 923)
M = 2,50 - 2,74 	 42 941 	 ( 	 13 729) 	 7 957 	 ( 2 559)
N = 2,75 - 2,99 	 831 	 ( 	 317) 	 72 	 ( 	 28)
U = 3,00 - 3,99 	 43 616 	 ( 	 17 815) 	 10 899 	 ( 4 486)
P = 4,00 og over 	 21 406 	 ( 	 13 734) 	 4 533 	 ( 2 805)
Z = Fh, uoppgitt 	 43 112 	 - 	 361 	 -
6.10.3. Kjekken
Kjokken er praktisk talt likt definert i de tre tellingene. Med kjokken menes (i 80) en del
av leiligheten som er klart avgrenset fra evrige del er av den, og som har montert utstyr for matlaging
for beboerne. Denne del en kan mere et eget rom, men trenger ikke mere det. Det ble ikke satt krav til
vann/avlep. Hvis fl ere leiligheter (f.eks. hybler i et hybelbygg) har felles kjekken som ligger utenfor
leiligheten, ble det regnet at alle leiligheter var uten kjokken.
Ved beregning av kjekkenets storrelse, skulle en regne med det arealet som gikk med til benker,
skap. 0.1. Det samme gjaldt i 70.
Kjennemerket er mer findelt i B60 enn i K60.
EVENTUELLE KJOKKEN 	 K60	 K70 	 B80 	 K60 ER3U
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Personer
KJOKKEN (UANSETT STORRELSE) I bOLIGEN 	 K60
	
K70 	 B80











(3 768 914) 2)
	
(3 757 643) 	 4)















1 = Eget kjekken i boligen 	 1 057 520
	
(1 256 324) 2)
	
(1 361 802) 4)







1) Tallet er summen av kodene blank o9 0 i K70-kjennemerket.
2) Tallet er summen av kodene 1 og 2 1 K70-kjennemerket.
3) Tallet er summen av kodene 3 og 4 i K70-kjennemerket.
4) Tallet er summen av kodene 1 og 2 i 880-kjennemerket.
KJOKKEN K70 Personer 	 Boliger
0 = Uoppgitt 	 46
1 = Kjokken pi 6 kvm eller over i leil. 	 3 561 042
2 = Kjokken under 6 kvm i leiligheten 	 207 872
3 = Adgang til kjekken utenfor leil. 	 33 164






KJOKKEN B80 Personer 	 Boliger
0 = Uoppgitt, fh, ufb
1 = Kjokken pi 6 kvm eller over i leil.
2 = Kjokken under 6 kvm i leiligheten










Kjennemerket finnes bare i 60 og 80. Svaralternativene er noksi like bade i K60 og B80 (og
B60), og slik sett er sammenlignbarheten bra. Imidlertid var det i 80-tellinga tillatt a krysse av pi
fl ere oppvarmingsmater, hvis de var like viktige. I 60 ble det registrert bare en oppvarmingsmite i
hver bolig. Det finnes ingen lesning pi sammenligningsproblemet som kan gjelde for alle formal.
Fordelingen av kjennemerket i B80 er noksi lik fordelingen i KU80, men bruttoavviket er
relativt stort: bare 60% svarte det samme i KU80 som de hadde gjort i Fob80.
Personer 	 Boliger
VIKTIGSTE OPPVARMINGSKILDE 	 K60 B80 1) K60 	 B80 1)
0 = Uoppgitt, fh, ufb
1 = Sentralfyr
2 = Elektriske ovner
3 Ovner for flytende brensel
4 = Ovner for fast brensel
5 = Annen oppvarming
	
66 754 	 (186 279)
	
290 905 	 (479 722)
573 963 (1 119 510)
	
221 138	 (721 706)
	
2 426 014 	 (616 088)
12 386
892 (109 693)
103 905 (194 344)
174 278 (430 406)
66 987 (242 763)
727 424 (223 701)
3 682





4 = Ovner for fast brensel 	 616 088 	 223 701
3 = Ovner for flytende brensel  	 721 706 	 242 763
34 = Ovner for flytende brensel og ovner for fast brensel 	 149 181 	 52 234
2 	 = Elektriske ovner 	  1 119 510 	 430 406
2 4 = Elektriske ovner og ovner for fast brensel 	 347 304 	 129 679
23 = Elektriske ovner og ovner for flytende brensel 	 275 011 	 91 016
234 = Elektriske ovner, ovner for flytende og fast brensel 	 151 671 	 49 672
000 = Uoppgitt 	 230 939 	 109 693
1 	 = Sentralvarme 	 479 722 	 194 344
6.10.5. Avtrede
6.10.5.1. Avtrede, type og plassering
I omkodingen fra B60 til K60 er opplysninger om avtredet er eget eller delt Ott tapt. Det
gjor det Litt vanskelig A fa en fuligod sammenligning med K70-kjennemerkene, men er bra for sammenlig-
ning med B80. I 80 ble det presisert at vannklosettet ligger i leiligheten nar det er adgang dit uten
a matte ga ut eller gjennom annen leilighet eller rom (f.eks. gang) som er felles med annen leilighet.
AVTREDE, TYPE OG PLASSERING (WC)
	
Personer
K60 	 (K70) 	 B80
0 = Uoppgitt, fh, ufb
	
66 985 	 (237 816) 1) 	 221 008
1 = WC i leiligheten
	
1 454 649 	 (2 806 570) 2) 	 3 551 640
2 = WC utenfor leil. 	 536 128 	 (82 846) 3) 	 115 119
3 = Annet avtrede
	







0 = Uoppgitt 	 966
	
( 97 992) 1)
	
106 883





2= WC utenfor leil. 	 193 728
	
( 36 100) 3)
	
65 170





1) Tallet er summen av kodene blank og 0 i K70-kjennemerket 'Avtrede, plassering', og de med kode 4 i
'Type avtrede' og samtidig 0 eller 3 i 'avtrede plassering'.
2) Tallet pa de som har kode 1 i K70-kjennemerket 'Avtrede, plassering' og samtidig kode 4 i
K70-kjennemerket 'Type avtrede'. Omfatter dermed bare de som har eget vannklosett, noe K60 og B80
ikke stiller krav om.
3) Tallet pa de som har kode 2 i K70-kjennemerket 'Avtrede, plassering' og samtidig kode 4 i
K70-kjennemerket 'Type avtrede'. Ellers som punkt 2 over.
4) Tallet 0 de som har kode 5 i K70-kjennemerket 'Type avtrede'.
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6.10.5.2. Avtrede, plassering
Dette og neste kjennemerke finnes bare i K70. Sammenhengen mellom dem vises i tabell 13.1
nedenfor.
Boliger med eget avtrede omfatter boliger med avtrede som bare de bosatte i boligen har rett
til a nytte. Som boliger med felles avtrede er regnet boliger som har avtrede med en eller fl ere andre
boliger. Avtrede (f.eks. i kjeller) er regnet a ligge i boligen nar det er adgang til avtredet uten




bl= Fh, ufb 	 55 542 	 -
0 = Uoppgitt 	 172 	 72
1 = Eget avtrede i leiligheten 	 2 844 971 	 907 749
2 = Eget avtrede utenfor leiligheten 	 693 556 	 248 530





bl= Fh, ufb 	 55 542 	 -
0 = Uoppgitt 	 184 	 83
4 = Vannklosett 	 3 071 506 	 1 028 853
5 = Annet avtrede 	 746 901 	 267 798
Tabell 6.6. Boligene etter avtrede (plassering) og type avtrede. K70









18 	 39 	 6 	 20
4
	
49 	 894 844 	 36 100 	 97 860
5
	
5 	 12 866 	 212 424 	 42 503
6.10.6. Bad
Som for med avtrede-kjennemerkene (se ovenfor) har K70 et krav om at bad skal vmre eget i til-
legg til at det skal ligge i boligen. Dette innebmrer at noen personer/boliger som i K60 og K70 ville
fatt koden 'bad/dusj i boligen', i K70 blir plassert pa 'ikke bad/dusj i boligen' fordi de deler badet
sitt med andre. Smrlig mange skulle imidlertid ikke dette vmre.
Bide i K60 og B80 gjel der sporsmalet "i leiligheten". Bad som en ma ut i felles gang e.l. for a






0 = Uoppgitt, fh, ufb 	 67 296 	 (55 778) 1) 	 179 730
1 = Bad/dusj i boligen 	 1 654 473 	 (2 719 258) 2) 	 3 566 189







0 = Uoppgitt 	 1 068 	 106 	 109 096
1 = Bad/dusj i boligen 	 486 739 	 (842 139) 2) 	 1 251 772
2 = Ikke bad/dusj i boligen 	 589 361 	 (454 489) 3) 	 162 640
1) Tallet er summen av kodene blank og 0 i K70-kjennemerket.
2) Tallet er fra kode 6 i K7U-kjennemerket.
3) Tallet er summen av kodene 7, 8 og 9 i K70-kjennemerket.     
BAD 	 K70 	 Personer 	 Boliger  
bl= Fh, ufb 	 55 542 	 -
0 = Uoppgitt 	 236 	 106
6 = Eget bad i boligen 	 2 719 258 	 842 139
7 = Eget bad utenfor boligen 	 36 399 	 14 855
8 = Adgang bad 	 184 444 	 92 415
9 = Ikke adgang bad 	 878 254 	 347 219
6 10.7.Telefon
I 60 ble det spurt "er det telefon i leiligheten?u. I 70 brukte man uttrykket "installert
telefon i leilighetenu. SA i 80 blir det presisert at det ikke er nok med innlagt telefonkontakt (slik
som 70-spersmilet kan tolkes); det mi mere montert telefonapparat.
Ogsi i 80-skjemaet sporres det etter telefon "i leiligheten u . I Berke (1984) forklares det med
at felles gang e.l. ikke godtas, men det stir ikke noe om det i rettledningen.
	
PERSONER 	 BOLIGER 
TELEFON
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70	 B80
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 - 	 - 	 -
0 = Uoppgitt, fh, ufb 	 67 401 	 - 	 238 227 	 1 099 	 - 	 113 813
0 = Uoppgitt 	 - 	 818 	 - 	 - 	 315 	 -
1 = Telefon i boligen 	 1 462 856 1 935 802 	 2 664 238 	 417 466 	 624 788 	 950 852
2 = Ikke telefon i boligen 2 060 903 	 1 881 971 	 1 288 667 	 658 603 	 671 595 	 458 843
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6.10.8. Eieforhold
Dette kapitlet omhandler eieforhold til boligen, mens kjennemerket 'eieforhold til huset'
kommer rett etter at s hus' som kjennemerkeobjekt er analysert.
6.10.8.1. Eieforhold til boligen
A sammenligne kjennemerket pi tvers av tellingene er problematisk, men gAr an pA et svmrt
grovt niv&.
I folge KU er antall som 'eier alene eller sammen med andre' i B80 undervurdert. Flere av de
manglende finner en istedet i 'uoppgitt'. KU peker ogsi pi at det finnes flere eieformer som det ikke
er noe entydig svaralternativ for, og som dermed har blitt spredt pit flere koder.
EIEFORHOLD TIL BOLIGEN Personer 	 Boliger 
K60 	 K70 	 K60 	 K70
bl= Fh, ufb 	 - 	 55 542 	 - 	 -
0 = Uoppgitt, fh, ufb 	 67 099 	 - 	 - 	 -
0 = Uoppgitt 	 - ( 	 63) 	 1 019 	 ( 	 24)
1 = Eier 	 2 069 207 (2 277 169) 1) 	 567 882 	 (682 257) 1)
2 = Andel eller aksje 	 249 240 ( 484 825) 2) 	 77 405 	 (168 562) 2)
3 = Leieboer m. obligasjon o.1.*) 	 103 581 ( 	 45 757) 3) 	 34 454 	 ( 18 529) 3)
4 = Leieboer uten innskudd 	 962 151 ( 838 823) 4) 	 351 345 	 (362 619) 4)
5 = Tjenestebolig 	 139 882 ( 171 954) 5) 	 45 063 	 ( 64 743) 5)
*) "er leieboer uten aksje eller andel, men har betalt obligasjonsinnskott eller annet innskott i
leiligheten". INO 83/18.
1) Tallet er kode 4 i K70-'eieforhold til boligen'.
2) Tallet er kode 6 i 'aksje/andel' og samtidig kode 3 i 'eieforhold til boligen'.
3) Tallet er kode 8 l innskudd s og samtidig kode 3 i eieforhold til boligens, unntatt de med 6
i laksje/andel s .
4) Tallet er kode 9 i l innskudd s og samtidig kode 3 i 'eieforhold til boligen', unntatt de med 6
i laksje/andel s .
5) Tallet er kode 5 i K70-'eieforhold til boligen'.
6) Resten, dvs. 0 i 'eieforhold til boligen, og 0 i linnskudd l og samtidig kode 3 i 'eieforhold
til boligen s .
EIEFORHOLD TIL BOLIGEN K70
	
Personer 	 Boliger
bl= Fh, ufb 	 55 542 	 -
0 = Uoppgitt 	 49	 19
3 = Leieboer, borettshaver 	 1 369 419 	 549 715
4 = Eier boligen alene 	 2 277 169 	 682 257
5 = Tjeneste- eller forpakterbolig 	 171 954 	 64 743
EIEFORHOLD TIL BOLIGEN B80 Personer 	 Boliger  
0 = Uoppgitt, fh, ufb
1 = Borettslag, aksjeselskap e.l.
2 = Alene eller sammen med privatpersoner
3 = Vanlig leiekontrakt
4= Gjennom arbeidsforhold (tjenestebolig)
5 = Bestemt, avgenset tidsrom




















bl. Fh, ufb 	 55 542 	 -
0 = Uoppgitt 	 103 	 43
6 = Ja 	 484 930 	 168 601





bl= Fh, ufb 	 55 542 	 -
0 = Uoppgitt 	 74 	 29
8 = Ja 	 521 416 	 183 478
9 = Nei 	 3 297 101 	 1 113 227
Tabell 6.7. Boligene etter eieforhold til boligen, aksje/andel og innskudd. K70
	
Uopp- 	 Leieb. 	 Eier 	 Tjeneste-
	gitt 	 boretts. 	 alene 	 bolig
	
0 	 3 	 4 	 5





















0 Uoppgitt 	 - 	 8 	 -
8 Innskudd 	 - 	 164 828 	 12 	 2
9 Ikke innskudd 	 1 	 3 726 	 19 	 5
7 Ikke aksje/andel
0 Uoppgitt 	 - 	 2 	 5
8 Innskudd 	 1 	 18 510 	 49 	 53
9 Ikke innskudd 	 5 	 362 614 	 682169 	 64682
6.10.9. Kjennemerkeobjektet hus
Hus finnes bare som kjennemerkeobjekt, men kan ogsi gjores til tellenhet i 60 og 70, hvis noen
skulle onske det.
I rettledningen for boligskjemaet i FOB80 stir det klart hvordan hus er definert:
"Med hus mener vi bygninger som fra kjeller til loft er atskilt fra andre bygninger, og som har
minst en bebodd leilighet. Alle frittliggende bygninger av denne typen regnes som eget hus. Det
samme gjelder en bygning i et kvartal nir det ikke er direkte adgang fra den ene bygningen og inn
i bygningen ved siden ay. En blokk skal alltid regnes som et hus, selv om det fra kjeller til loft
er skillevegg(er) uten gjennomgang. I rekkehus regnes hele rekken av leiligheter som ett hus".
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Definisjonen av hus i 60 og 70 faller inn under 80-definisjonen, med noen unntak: I 60 og 70
omfatter begrepet alle bygninger hvor minst en person er registrert bosatt, uansett husholdningstype.
I 80 er hus bare definert for privathusholdninger.
Et annet unntak er at i 70-tellingen ble hver enkelt leilighet i vertikalt del to
tomannsboliger og i rekke, kjede, atrium og terrasse regnet som serskilt hus. Dette er viktig a vere
oppmerksom pa hvis det en gang blir aktuelt a la hus bli telleenhet pa en 60- og/eller 70-fil. For de
naverende filer hvor hus bare er kjennemerkeobjekt har det imidlertid mindre betydning. Kjennemerket
s antall boliger i huset' blir litt utsatt, spesielt hvis en er opptatt av de aktuelle hustypene. I
hustypene l enebolig s , ' rekkehus' og 'annen enebolig s (kode 2, 3 og 4 i hustype-70) ligger alle
boligene i hus med 1 bolig (med ett unntak: feilkode).
6.10.10. Eieforhold til huset
EIEFORHULD TIL HUSET (INKLUDERT HUS FOR FELLESHUSHOLDNINGER) K70
Personer 	 Boliger
bl= Ufb 	 13 450 	 -
0 = Uoppgitt 	 280 	 124
1 = Borettslag, andelslag o.l. 	 566 190 	 202 564
2 = Enkeltperson(er) 	 2 942 922 	 965 413
3 = Staten 	 46 777 	 15 504
4 = Kommunen, fylket 	 130 809 	 44 848
5 = Annet 	 173 705 	 68 281
6.10.11. Innlagt vann i huset 
Kjennemerket finnes bare i K60 og -70. I 80-tellinga ble det sloyfet fordi man antok at det
bare var en liten minoritet som Ikke hadde innlagt vann.
VANNFORSYNING 	 Personer
K60 	 K70 1)
Ufb 	 13 450
0 = Uoppgitt, fh, 1682 ufb 	 66 834
0 	 Uoppgitt 	 717
3 = Innlagt vann 	 3 293 651 	 3 787 967





0 Uoppgitt 	 932 	 235
3 	 Innlagt vann 	 998 891 	 1 263 640
4 = Ikke innlagt vann 	 77 345 	 32 859
1) Merk at K70-kjennemerket har opplysninger om alle hus, ogsa hus for felleshusholdninger.
6.10.12. Bgrar
I 60-skjemaet stod det at udersom huset har vert gjenstand for sterre ombygging, krysses det
av for den periode (siste) cmbygging fant sted u . I 70 ble det forklart at med byggear menes det aret
minst halvparten av leilighetene i huset var ferdig til innflytting. For hus som var ombygd skulle
det krysses av etter aprinnelii byggeir. 80-tellinga er 1ik 70-te11inga pa dette punktet.
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K60 fikk en grovere inndeling i verdier for perioden 1901-1940 enn det B60 har, mens
inndelingen i K70 er slik den var opprinnelig. Den kan imidlertid lett omformes til 80-inndeling.
Det er viktig A vere oppmerksom pA at i K60 og K70 gjelder kjennemerket alle hus (ogsA hus for
felleshusholdninger), mens i B80 omfatter byggeAr bare hus for privathusholdninger.
BYGGEAR Personer 	 Boliger
K60 	 K70 	 B80 	 K60 	 K70  B80
bl= Uoppgitt, ufb *)
0 = Uoppgitt, fh, ufb









32 537 	 13 450
	
9 673 	 220 309
	
672 084 	 546 105 	 321 404
	
460 906 	 (371(225) 	 1) 252 345
	
693 177 	 (547(295) 	 2) 384 300
	
94 057 	 61 718 	 43 119
	













1 274 	 -
	
- 	 3 537 	 107 397
220 586 208 937 138 970
147 972 (139 195) 1) 108 154
228 951 (214 022) 2) 170 616
26 642 21 946 18 658
	












*) Resten av fh og ufb i K60 er spredt pi andre koder.
1) Tallet er summen av kode 2 og 3 i K70-kjennemerket.
2) Tallet er summen av kode 3 og 4 i K70-kjennemerket.





































Hustype finnes i K60 og K70 bade som opprinnelige kjennemerker, og som et kjennemerke omkodet
til en fellesstandard. I B80 stir kjennemerket bare etter 80-inndeling, men det kan lett gjores om til
fellesstandard ved A gruppere sammen enkelte koder (se nedenfor). Arsaken til at ogsA de opprinnelige
utgavene er tatt med er at fellesstandarden har en relativt grov inndeling.
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6.10.13.1. Hustype-60




bl= Uoppgitt, personer uten fast bopel. ..... 	 29 105 	 217
0 = Provisorisk bygd hus, eller hus som midler-
tidig nyttes som bolighus........ ..... . ...... . 	 21 422 	 7 212
1 = VAningshus i tilknytning til gSrdsbruk 	 836 616 	 217 318
2 	 Rekke- eller kjedehus.... ........ 	 ....... 	 113 801 	 30 123
3 = Enebolig (frittliggende hus med 1 leilighet) 	 981 160 	 275 424
4 = 2-mannsbolig (horisontalt delt)........ ..... 	 285 470 	 89 805
5 = Konvensjonell 4-mannsbolig.. ........ . ..... 	 72 683 	 22 135
6 = Annet smhus (med 4 eller ferre leiligheter) 	 582 317 	 201 163
7 = Hus med 5 eller fl ere leiligheter (ikke rekke-
eller kjedehus) 	 517 495 	 193 759
8 = Forretningsbygg m.v. hvor 50% eller mindre av
gulvarealet nyttes til bolig 	 104 854 	 35 397
9 = Hotell, sykehus, gamlehjem, fengsel, militar-





bl= Uten fast bopel........ ...... 	 ..... . ..... 	 13 450
1 = VSningshus i tilknytning til gArdsdrift
(hovedbygning, kArbolig, forpakterbolig
o.1., unntatt hus for gArdsarbeidere 	 654 583 	 200 449
2 = Frittliggende enebolig (enebolig med minst
en halv meters aystand til nermeste hus) 	 1 386 043 	 408 010
3 = Enebolig i rekke, kjede, atrium, terrasse
eller som halvpart av vertikalt delt
tomannsbolig 	 267 418 	 73 025
4 = Annen enebolig. .............. . .  	 8 762 	 3 146
5 = Horisontalt delt tomannsbolig 	 418 525 	 153 739
6 = Annet boligbygg 	 971 429 	 410 780
7 = Provisorisk bygg 	 4 629 	 2 679
8 = Forretningsbygg 	 94 559 	 36 516
9 = Hus for felleshusholdning 	 54 735 	 8 390
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6.10.13.3. Hustype, fellesstandard
For a fa en oversikt over hva kodene i hustype-fellesstandard star for, er teksten hentet fra
dokumentasjonene/skjemaene i de respektive tellingene og s& satt sammen nedenfor. Oversikten skulle gi
et grunnlag for & avgjore om fellesstandarden kan brukes i de konkrete tilfeller.
Blank = Personer i felleshushoidning
K60: Fh
0 = Uoppgitt, personer uten fast bopel
K60: Uoppgitt, ufb.
K70: Ufb
B80: Uoppgitt, fh, ufb.
1 = VSningshus
K60: Vaningshus i tilknytning til gSrdsbruk.
K70: Viningshus i tilknytning til girdsdrift (hovedbygning, kSrbolig, forpakterbolig 0.1., unntatt hus
for Ordsarbeidere).
B80: D.s.s. 70, minus folgende: "unntatt hus for Ordsarbeidere".
2 = Enebolig
K60: - Enebolig (frittliggende hus med 1 leilighet).
K70: - Frittliggende enebolig (enebolig med minst en halv meters aystand til nermeste hus).
Annen enebolig & med 1 leilighet i huset.
880: - D.s.s. 70 (forste punkt) pluss folgende: 	 som enebolig regnes ogs& hus som inneholder en
hybelleilighet, og hus der ett eller flere rom blir brukt som hybel.
3 = Annet smShus
K60: - Rekke- eller kjedehus.
- 2-mannsbolig (horisontalt delt).
- Konvensjonell 4-mannsbolig.
- Annet smShus (med 4 eller ferre leiligheter).
K70: - Enebolig i rekke, kjede, atrium, terrasse eller som halvpart av vertikalt delt tomannsbolig.
- Horisontalt delt tomannsbolig.
- Annet bolighus & forskjellig fra 1 leilighet i huset & opp til 2,5 etasjer (eller uoppgitt
antall etasjer).
B80: - Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig. I prinsippet er det et
skille mellom terrassehus og terrasseblokk, hvor blokken skal plasseres under alternativ blokk.
Horisontaldelt tomannsbolig. I praksis kan det ha mert noe vanskelig a trekke grenselinjen
mot enebolig med hybelleilighet.
Annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer. Eksempel : Eneboliger med mindre enn en halv meter
aystand til nermeste hus, og litradisjonelle" firemannsboliger (horisontal- og vertikaldelt).
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4 = blokk
K60: Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus).
K70: Annet boligbygg & forskjellig fra 1 leilighet i huset & mer enn 2,5 etasjer.
B80: Blokk, leiegard eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer.
5 = Forretning
K60: Forretningsbygg m.v. hvor 50% eller mindre av golvarealet nyttes til bolig.
K70: Forretningsbygg, driftsbygg e.1. hvor halvparten eller mindre av golvarealet nyttes til
privatleilighet(er).
B80: Forretningsbygg, verkstedbygg el.l. I denne gruppen plasseres hus hvor halvparten eller mindre av
golvarealet nyttes til privatbolig(er), f.eks. butikk i forste etasje og en bolig i andre, eller
en vaktmesterleilighet i et sterre fabrikk- eller forretningsbygg.
6 = Hus for felleshusholdning
K60: Hotel), sykehus, gamlehjem, fengsel, militmrleir eller annen felleshusholdning.
K70: Hotell, pensjonat, aldershjem, barnehjem, sykehus, militarforlegning eller annet bygg for
felleshusholdning.
B80: D.s.s 70 pluss folgende: ... For at huset skal plasseres i denne gruppen, ma mer enn halvparten
av arealet brukes av felleshusholdningen e.l. Hus med bare private boliger som Jigger innenfor
samme °wade som en felleshusholdning skal ikke grupperes her.
9 = Ikke sammenlignbart
K60: Provisorisk bygd hus, eller hus som midlertidig nyttes som bolighus.
K70: Bygg m.v. som provisorisk nyttes til bolig: Hus m.v. som helt eller delvis er tatt i bruk til
bolig for 10 Ar eller mindre (medregnet campingvogn, bit, telt, gamme e.l.)
HUSTYPE, FELLESSTANDARD 	 Personer
(se over am kodebetegnelser) 	 K60 	 K70
	
B80
bl= Personer i felleshush. 	 51 100 	 - 	 -
0 = Uoppgitt, ufb, fh 	 14 541 	 - 	 261 723
0 = Ufb 	 - 	 13 450 	 -
1 = VAningshus pa gard 	 836 609 	 654 583 	 493 953
2 = Enebolig 	 981 160 	 1 396 739 	 1 948 303
3 = Annet smihus 	 1 053 891 	 1 111 804 	 (781 759) 1)
4 = "B1okk u 	515 590	 543 634 	 (550 182) 2)
5 = Forretning 	 104 613 	 94 559 	 (43 788) 3)
6 = Hus for f.h. (privatpers.) 	 12 281 	 - 	 (11 424) 4)
6 = Hus for f.h., fh 	 - 	 54 735








0 = Uoppgitt, ufb 	 217 	 - 	 123 093
0 = feilkode 	 - 	 1 	 -
1 = Viningshus pa gard 	 217 318 	 200 449 	 166 781
2 = Enebolig 	 275 424 	 411 816 	 639 047
3 = Annet smahus 	 343 226 	 408 168 	 (295 946) 1)
4 = "B1okk" 	 193 759 	 228 716 	 (272 419) 2)
5 = Forretning 	 35 397 	 36 515 	 (18 427) 3)
6 = Hus for f.h. 	 4 615 	 8 390 	 (7 795) 4)
9 = Ikke sammenlignbart 	 7 212 	 2 679 	 -
1) Kode 3 i fellesstandarden er lik kode 3+4+5 i B80.
2) Kode 4 i fellesstandarden er lik kode 6 i B80.
3) Kode 5 i fellesstandarden er lik kode 7 i B80.
4) Kode 6 i fellesstandarden er lik kode 8 i B80.
6.10.14. Etasjer
6.10.14.1. Antall etasjer i huset
Loft og kvist som kan bebos Sret rundt, er hver for seg regnet som 1/2 etasje. Underetasje
(s.d.) og kjeller er aldri tatt med.
ANTALL ETASJER I HUSET (INKLUUERT HUS FOR FELLESHUSHOLDNINGER) K70
Personer 	 Boliger
bl= Ufb 	 13 450 	 -
0 = Uoppgitt 	 888 	 257
1 = 1 etasje	 809 555 	 242 611
2 = 1,5 etasjer 	 1 342 902 	 431 780
3= 2 etasjer 	 981 689 	 327 190
4 = 2,5 etasjer 	 137 232 	 51 440
5 = 3 el. 3,5 etasjer 	 209 109 	 82 006
6 = 3 etasjer 	 233 280 	 90 557
7= 4-5 etasjer 	 64 356 	 30 889
8 = 5,5 - 9 etasjer 	 45 386 	 24 144
9 = 10 etasjer og over 	 36 286 	 15 860
6.10.14.2. Underetasje i huset
Som underetasje er regnet etasje der golvet dels ligger over og dels under terrengnivA, og som
hel t eller del vi s nyttes til boligformal. Kjeller der hel e gol vet ligger under terrengnivi er derfor
ikke i noe tilfelle regnet som underetasje.
UNUERETASJE I HUSET K70
Personer 	 Boliger
bl= Ufb 	 13 450 	 -
0 = Uoppgitt 	 1 024 	 438
1 = Ja 	 610 912 	 191 924
2 = Nei 	 3 248 747 	 1 104 372
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6.10.15. Antall boliier i huset 
Kjennemerket finnes bade i K70 og i B80, men i sistnevnte gar verdiene bare til '6 eller flere
leiligheter'. De som var i denne kategorien skrev det noyaktige tallet pa leiligheter, men ved en feil
har disse opplysningene blitt borte pa filene. Den som onsker det presise leilighetstallet pa flere
siffer ma fS punchet opp boligtellingsskjemaene - en sm. jobb.
I dette kjennemerket er ogs& medregnet boliger for personer som er registrert bosatt andre
steder (f.eks. studenter). Om reglene for bosettingsregistrering - se kap. 5.
K70 har ogsS et tilsvarende kjennemerke som teller bare bebodde leiligheter i huset.
ANTALL BEBODDE OG UBEBODDE BOLIGER I HUSET Personer 	 Boliger   
K70 	 B80 	 K70 	 B80
bl = Ufb 	 13 450 	 - 	 -
0 = ? 	 10 858 	 484 573 	 3 	 226 498
1 = 	 2 199 742 	 2165 781 	 643 042 	 699 718
2 = 	 751 189 	 652 827 	 273 203 	 242 663
3 = 	 126 735 	 70 374 	 52 051 	 30 713
4 = 	 116 591 	 140 997 	 44 971 	 55 101
5 = 	 36 514 	 27 756 	 15 848 	 11 961
6 = 	 45 927 	 548 824 	 19 258 	 256 854
7-9 	 94 658 	 - 	 40 214 	 -
10-49 	 384 627 	 - 	 159 325 	 -
50-99 	 67 756 	 - 	 34 177 	 -
100-149 	 14 594 	 - 	 8 313 	 -
150-199 	 4 819 	 - 	 3 143 	 -
20U-294 	 6 673 	 - 	 3 186 	 -
6.10.16. Antall bosatte i huset
Kjennemerket finnes bare i 70.
Personer 	 Boliger
bl = 	 13 450 	 -
1-9 	 3 051 949 	 993 024
10-49 	 498 313 	 184 071
50-99 	 173 340 	 66 028
100-199 	 107 060 	 42 216
200-299 	 17 494 	 6 616
3U0-399 	 3 695 	 1 412
400-499 	 3 187 	 1 026
500-599 	 2 208 	 1 094
600-699 	 2 643 	 976
700-794 	 794 	 271
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9 892 	 0113 Borge 	  8 979
1 419 	 0114 Varteig 	  1 263
12 530 	 0115 Skjeberg. ...... 	 11 294
1 353 	 0118 Aremark 	  1 498











0121 Romskog 	 721
0122 Trogstad 	  4 055
0123 Spydeberg.. 	  2 872
0124 Askim 	  9 474
0125 Eidsberg 	  8 704
0127 Skiptvet 	  2 423
	
012 7 Skiptvet .... 	 2 555
0128 Rakkestad 	  6 617
	
0128 Rakkestad 	  7 024
0130 Tune 	  15 973
0131 Rolvsey 	  4 877
0133 KrAkeroy.. 	  7 160
0134 Onsoy 	  11 282
0135 Rade 	  4 454
0136 Rygge 	  9 510
0137 Valer 	  2 308

















0211 Vestby 	  5 696
0213 Ski 	 15 370
0214 As 	  9 260
0215 Frogn... ...... 	 7 741
0216 Nesodden 	  9 179
0217 OppegArd 	  13 376
0219 Bxrum 	  75 942
0220 Asker 	  31 519
0221 Aurskog-Holand 	  11 076
0211 Vestby.......... 5 065
0213 Ski 	  9 685
0214 As 	  6 320
0215 Frogn..... 	  5 747
0216 Nesodden.. 	  6 388
0217 OppegArd... 	  7 196
0219 Bxrum 	  57 443
0220 Asker 	  17 684
0221 Aurskog-Holand 	  10 292
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Vedlegg 	 1
KOMMUNE 60- og 70-INNDELING
Innhold: K60: Kommune 60-inndeling. 732 koder
K70: Kommune 70-inndeling. 451 koder
(K60: Kommune 80-inndeling. 454 koder, se ogsa vedlegg 2)
'Kommune 80-inndeling' er tatt med her for A lette sammenligningen av kommunestrukturen i de tre
tellingene. Samme innbyggertall i 60- og 80-inndelingen viser at grensene er de samme pa de to
tidspunktene (ubebodde omrAder ikke medregnet).













26 625 	 0101 Halden 	  25 572
13 370 	 0102 Sarpsborg 	  13 323
29 980 	 0103 Fredrikstad 	  30 121
25 175 	 0104 Moss 	  20 602
2 249 	 0111 Hvaler 	  2 772
0101 Halden 	  10 006
0102 Sarpsborg 	  13 316
0103 Fredrikstad 	  13 677
0104 Moss 	  20 602
0111 Hvaler 	  2 772
0112 Torsnes 	  1 286
0113 Borge 	  7 721
0114 Varteig 	  1 263
0115 Skjeberg 	  11 304
0116 Berg 	  8 530
0117 Idd 	  7 026
0118 Aremark 	  1 498
0119 Oymark 	  2 134
0120 Rodenes 	  1 396
0121 Romskog 	 721
0122 Trogstad 	  4 055
0123 Spydeberg 	  2 872
0124 Askim 	  9 474
0125 Eidsberg 	  6 204
0126 Mysen 	  2 500
0127 Skiptvet 	  2 555
0128 Rakkestad 	  5 293
0129 Degernes 	  1 731
0130 Tune. ......... 	 12 832
0131 Rolvsoy 	  3 664
0132 Glemmen 	  16 227
0133 KrAkerey 	  5 760
0134 Onsoy 	  9 965
0135 Rade.... ..... 	  3 810
0136 Rygge 	  7 376
0137 Valer 	  2 349
0138 Hobol 	  2 721
0201 Son 	 507
0203 Drobak 	  2 683
0211 Vestby 	  4 558
0212 Krakstad.. ....... 	 1 615
0213 Ski 	  8 070
0214 As 	  6 323
0215 Frogn... ....... 	 3 061
0216 Nesodden 	  6 388
0217 OppegArd 	  7 196
0219 Bxrum 	  57 443
0220 Asker 	  17 684
0221 Sendre Noland 	  2 251
0222 Nordre Noland...- 	  4 083
0223 Setskog 	 854
0224 Aurskog....... 	  3 104
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KOMMUNE 60-INNDELING
K6U
0225 Blaker 	  2 333
0226 Serum 	  4 281
0227 Fet 	  4 643
0228 Rmlingen 	  5 085
0229 Enebakk 	  3 870
0230 Lorenskog 	  11 005
0231 Skedsmo 	  12 701
u232 Lillestrom 	  10 537
0233 Nittedal 	  7 565
0234 Gjerdrum 	  2 009
0235 Ullensaker 	  11 651
0236 Nes 	  11 635
0237 Eidsvoll 	  11 811
0238 Nannestad 	  5 549
0239 Hurdal 	  2 279
0240 Feiring 	 962
0301 Oslo 	 475 538
0401 Hamar 	  13 367
0402 Kongsvinger 	  2 308
0411 Nes 	  4 262
0412 Ringsaker 	  16 246
0413 Furnes 	  6 975
0414 Vang 	  7 703
0415 Loten 	  6 270
0416 Romedal 	  6 525
U417 Stange 	  9 537
0418 Nord-Odal 	  5 498
0419 Ser-Odal 	  7 399
0420 Eidskog 	  7 017
0421 Vinger. ........ 	 6 107
0422 Brandval 	  4 468
0423 Grue 	  7 009
0424 Hof 	  3 314
0425 Asnes 	  6 734
0426 Viler 	  5 075
0427 Elverum 	  13 297
0428 Trysil 	  8 199
042 9 Amot 	  5 542
0430 Stor-E1vdal 	  4 010
0431 Sollia 	 396
0432 Ytre Rendal . . ... 	 1 963
0433 Ovre Rendal.. ...... 	 1 758
0434 Engerdal. ..... 	 1 807
0435 Os 	  2 047
0436 Tolga 	  1 951
0437 Tynset........ ..... 	 4 319
0438 Alvdal...... ...... 	 2 616
0439 Folldal 	  2 301
0440 Kvikne 	  1 165
0501 Lillehammer ..... 	 5 995
0502 Gjevik... ......... 	 7 894
0511 Dovre 	  3 003
0512 Lesja 	  2 925
0513 SkjAk 	  2 868
0514 Lom 	  2 884
U515 VA91 	  4 044
0516 Heidal 	  1 736
0517 Sel 	  3 555
0518 Nord-Fron..... 	  6 064
0519 Sor-Fron 	  3 663
0520 Ringebu 	  5 589
0521 Oyer 	  3 907
0522 Ostre Gausdal ..... 	 3 966
0523 Vestre Gausdal 	  2 634
KOMMUNE 70-INNDELING
K70
0226 Serum 	  8 313
0227 Fet 	  6 582
0228 Rmlingen 	  9 657
0229 Enebakk 	  4 959
0230 Lorenskog 	  17 113
0231 Skedsmo 	  31 019
0233 Nittedal 	  11 953
0234 Gjerdrum 	 2 507
0235 Ullensaker 	 15 701
02 36 Nes 	  12 788
0237 Eidsvoll ..... 	 13 830
0238 Nannestad 	  6 565
0239 Hurdal 	  2 175
0301 Oslo 	 477 898
0401 Hamar 	  15 702
0402 Kongsvinger 	 13 839
0412 Ringsaker 	  28 811
0414 Vang 	
0415 Loten 	
0417 Stange 	  17 267
0418 Nord-Odal 	  5 240
0419 Ser-Odal 	 6 920
0420 Eidskog 	  6 385
0423 Grue 	
0425 Asnes 	 9 240
0426 VAler 	  4 818
0427 Elverum 	  14 286
0428 Trysil 	  7 373
0429 Amot 	 4 947
0430 Stor-E1vdal 	  3 751
0432 Rendalen. ..... 	 3 288
0434 Engerdal....... 1 762
0435 Tolga-Os 	  3 867
0437 Tynset... ..... 	 5 056
0438 Alvdal......... 2 692
0439 Folldal........ 2 211
0501 Lillehammer.... 20 475
0502 Gjovik 	  25 074
0511 Dovre..... 	  3 097
0512 Lesla... ..... 	 2 555
0513 Skjak 	  2 571
0514 Lom 	  2 888
0515 VAgA 	  3 982
0517 	 6 247
0518 Fron........... 9 396
0520 Ringebu........ 5 230
0521 Oyer........... 3 877




0226 Serum 	  6 614
0227 Fet 	  5 044
0228 Rmlingen 	  5 085
0229 Enebakk 	  3 469
0230 Lorenskog 	  11 514
0231 Skedsmo 	  22 676
0233 Nittedal 	  7 565
02 34 Gjerdrum 	  2 009
0235 Ullensaker 	  11 651
0236 Nes 	  11 635
0237 Eidsvoll.. 	  12 773
0238 Nannestad 	  5 549
0239 Hurdal 	  2 279
0301 Oslo 	 475 591
0401 Hamar 	  13 489
0402 Kongsvinger 	  12 883
0412 Ringsaker 	  27 316
0417 Stange 	  16 062
0418 Nord-Odal.. 	  5 498
0419 Sor-Odal 	  7 399




0426 Viler 	  5 075
0427 Elverum 	  13 297
0428 Trysil..... 	  8 199
0429 Amot 	 5 542
0430 Stor-Elvdal..... 4 406
0432 Rendalen........ 3 721
0434 Engerdal.. ...... 1 807
0436 Tolga... ..... 	 1 951
0437 Tynset 	  5 002
0438 Alvdal 	  2 616
0439 Folldal ...... 	 2 316
0441 Os 	  2 047
0501 Lillehammer 	  18 623
0502 Gjevik... ..... 	 23 079
0511 Dovre... ..... 	 2 988
0512 Les4a.... 	  2 925
0513 SkjAk 	  2 868
0514 Lom 	  2 884
0515 vagi..... ...... 	 4 012
0516 Nord-Fron. ..... 	 5 849
0517   5 538
0519 Ser-Fron........ 3 663
0520 Ringebu......... 5 589
0521 Oyer............ 3 907
0522 Gausdal......... 6 600
8 866 	 0414 Vang 	  7 748
6 215 	 0415 Leten 	  6 270
6 387 	 0423 Grue 	  7 040
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KOMMUNE 70-INNDELINGKOMMUNE 60 -INNDELING KOMMUNE 80-INNDELING
K60K60
0524 FAberg 	 12 628
0525 	 ........ 	 3 332
0526 Snertingdal.... 	 2 516
052 7 Vardal 	  9 417
0528 Ostre Toten 	  10 727
0529 Vestre Toten 	  8 743
0530 	 1 592
0531 Kolbu.. ..... 	  2 953
0532 Jevnaker. .. . .. 	 4 535
0533 Lunner 	  5 086
0534 Gran... ..... 	  5 398
0535 Brandbu..... .... 6 486
0536 Sendre Land... ..... . 4 298
0537 Fluberg.... ...... 2 326
0538 Nordre Land 	  3 819
0539 Torpa 	  2 665
0540 Sor-Aurdal 	  4 063
0541 Etnedal. . ........ 	 1 933
0542 Nord-Aurdal 	  5 649
0543 Vestre Slidre 	  2 464
0544 Oystre Slidre 	  2 789
0545 Vang 	  1 962
0601 Honefoss 	  4 395
0602 Drammen 	  31 056
0604 Kongsberg 	  9 703
0611 Tyristrand.......... 1 732
0612 Hole......... ..... 	 2 922
0613 Norderhov. ..... 	 14 730
0614 Adal... ...... ....... 3 456
0615 	 1 429
0616 	 2 940
0617 Gol. .......... 	 3 046
0618 Hemsedal....... ..... 1 467
0619 Al..... ..... ........ 4 339
0620 Hol.. ..... ....... 3 909
0621 Sigdal.. ........... 3 942
0622 Krodsherad.... ..... . 2 051
0623 Modum............... 12 079
0624 Ovre Eiker.......... 12 508
0625 Nedre Eiker......... 11 730
0626 13 427
0627 Royken.............. 7 887
0628 Hurum... 6 830
U629 Ytre Sandsvar....... 3 191
0630 Ovre Sandsver....... 2 576
0631 Flesberg............ 2 238
0632 Rollag.............. 1 507
0633 Nore................ 2 010
0634 Uvdal............... 1 228
0701 Svelvik............. 1 176
0702 Holmestrand......... 2 033
0703 Uorten.............. 13 495
0704 AsgArdstrand........ 507
0705 Tonsberg............ 12 498
0706 Sandefjord.......... 6 971
0707 Larvik. ..... ........ 10 603
0708 Stavern............. 1 814
0711 Stromm.. ..... ....... 2 441
0712 Skoger.............. 14 052
0713 Sande............... 5 107
0714 Hof................. 2 340
0715 Botne............... 4 457
0716 Vile................ 2 778
0717 Borre.... ..... 5 826
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0528 Ostre Toten.... 13 717
0529 Vestre Toten... 11 991
0532 Jevnaker....... 5 038
0533 Lunner 	  5 824
0534 Gran 	  12 069
0536 Sendre Land.... 6 387
0538 Nordre Land.... 7 056
0540 Ser-Aurdal 	  3 777
0541 Etnedal. ..... 	 1 783
0542 Nord-Aurdal 	  5 850
0543 Vestre Slidre 	  2 366
0544 Oystre Slidre 	  2 763
0545 Vang. ....... 	 1 755
0601 Ringerike 	  28 918
0602 Drammen 	  49 634
0604 Kongsberg 	  18 417
0615 F13 	  1 245
0616 Nes 	  3 086
0617 Gol 	  3 389
0618 Hemsedal. ..... 	  1 420
0619 Al 	  4 306
0620 Hol... ....... 	 4 091
0621 Sigdal 	  3 752
0622 Krodsherad 	  1 903
0623 Modum ..... 	 11 748
0624 Ovre Eiker 	  13 311
0625 Nedre Eiker 	  .14 532
0626 Lier 	  15 130
0627 Relyken ..... 	 10 548
0628 Hurum... ..... 	 6 338
0631 Flesberg....... 2 125
0632 Rollag......... 1 356
0633 Nore og Uvdal.. 2 976
0702 Holmestrand.... 7 348
0703 Horton......... 14 232
0705 Tonsberg....... 10 840
0706 Sandefjord..... 31 896
0707 Larvik......... 10 246
0708 Stavern. ..... 2 269
0711 Svelvik........ 4 328
0713 Sande.......... 5 834
0714 Hof............ 2 268
0716 	 2 945
0717 Borre.......... 7 094
0528 Ostre Toten..... 13 680
0529 Vestre Toten.... 10 426
0532 Jevnaker 	  4 718
0533 Lunner.... .. . .. 	 5 086
0534 Gran.... ....... . 11 690
0536 Sendre Land..... 6 430
0538 Nordre Land..... 6 678
0540 Sor-Aurdal...... 4 063
0541 Etnedal.... ..... 1 933
0542 Nord-Aurdal..... 5 649
0543 Vestre Slidre... 2 464
0544 Oystre Slidre... 2 789
0545 Vang............ 1 962
0602 Drammen......... 45 160
0604 Kongsberg....... 15 687
0605 Ringerike....... 24 367
0612 Hole 	  2 922
0615 	 1 429
0616 Nes.. ..... 	 2 940
0617 Gol. ..... ....... 	 3 046
0618 Hemsedal........ 1 467
0619 Al......... . ... 4 339
0620 Hol.. ..... 	 3 909
0621 Sigdal.......... 3 942
0622 Krodsherad 	  1 997
0623 Modum 	  12 079
0624 Ovre Eiker 	  12 516
0625 Nedre Eiker 	  11 730
0626 	 13 375
0627 	 7 887
0628 Hurum 	  6 830
0631 Flesberg... ..... 2 151
0632 Rollag 	  1 507
0633 Nore og Uvdal 	  3 238
0702 Holmestrand..... 6 490
0703 Horton.......... 13 495
0705 Tonsberg 	  12 498
0706 Sandefjord 	  29 189
0707 Larvik 	  10 603
0708 Stavern. ..... 	 1 814
0711 Svelvik... ..... . 3 761
0713 Sande........... 4 963
0714 Hof............. 2 340
0716 Vile............ 2 778













0718 Ramnes 	  2 671 	 0718 Ramnes 	 2 747
0719 Andebu 	  3 212 	 0719 Andebu 	  3 685
0720 Stokke 	  5 791 	 0720 Stokke 	  6 592
0721 Sem 	  16 490 	 0721 Sem 	  19 797
0722 Notteroy 	  13 086 	 0722 Notteroy 	  15 783
0723 Tjome 	  3 107 	 0723 Tjome 	  2 904
0724 Sandar 	  22 218
0725 Tjolling 	  5 673 	 0725 Tjolling 	  6 772
0726 Brunlanes 	  6 075 	 0726 Brunlanes 	  6 437
0727 Hedrum ........ 	 7 334 	 0727 Hedrum 	  8 349
0728 Lardal 	  2 607 	 0728 Lardal 	  2 274
0802 Langesund 	  2 191
U803 Stathelle 	 738
0804 Brevik 	  2 370
0805 Porsgrunn 	  10 710 	 0805 Porsgrunn 	  31 452
0806 Skien 	  15 550 	 0806 Skien 	  45 461
0807 Notodden 	  7 541 	 0807 Notodden 	  13 283
0811 Siljan 	  1 426 	 0811 Siljan 	  1 626
0812 Gjerpen 	  14 747
0813 Eidanger 	  12 017
0814 Bamble 	  5 046 	 0814 Bamble 	  9 357
0815 Kragero ........ 	 10 196 	 0815 Kragero ..... 	 10 047
0817 Drangedal 	  4 630 	 0817 Drangedal 	  4 548
0818 Solum 	  12 699
0819 Holla 	  4 279 	 0819 Nome 	
0820 Lunde 	  3 124
0821 Be 	  3 720 	 0821 Be 	
0822 Sauherad 	  3 871 	 0822 Sauherad 	
0823 Heddal 	  4 498
0824 Gransherad 	  1 268
0825 Hovin 	 515
0826 Tinn 	  9 635 	 0826 Tinn
0827 Hjartdal 	  1 895 	 0827 Hjartdal 	
0828 Seljord 	  2 818 	 0828 Seljord 	
0829 Kviteseid 	  3 212 	 0829 Kviteseid
0830 Nissedal 	  1 701 	 0830 Nissedal 	
0831 Fyresdal 	  1 683 	 0831 Fyresdal 	
U832 Mo 	  1 735
0833 Lardal 	  2 055 	 0833 Tokke 	 2 977
0834 Vinje 	  2 407 	 0834 Vinje 	  3 852
0835 Raul and 	  1 548
0901 River. ....... 	  3 072 	 0901 River 	  6 197
0903 Arendal 	  11 425 	 0903 Arendal.. ..... . 11 704
0904 Grimstad 	  2 604 	 0904 Grimstad 	  2 785
0905 Lillesand 	  1 062
0911 Gjerstad 	  2 619 	 0911 Gjerstad 	 2 549
0912 Vegarshei 	  1 751 	 0912 Vegarshei 	 1 659
0913 Sondeled ...... 	 3 152
0914 Tvedestrand 	  6 372 	 0914 Tvedestrand.... 5 604
0916 Flosta..... ...... 	 1 221
0917 Stokken 	  2 751
0918 Austre Moland 	  1 554 	 0918 Moland 	
0919 Froland 	  2 771 	 0919 Froland........
0920 Oyestad...... ..... 	 5 752 	 0920 Oyestad... .....
0921 Tromoy 	  3 248 	 0921 Tromoy 	
0922 Hisoy ............... 2 586 	 0922 Hisoy 	
0923 Fjare 	 5 166 	 0923 Fjare 	
0924 Landvik 	  1 880 	 0924 Landvik........
0925 Eide 	 510
0926 Vestre Moland 	  2 365 	 0926 Lillesand
0927 Hovig...... ...... 	 1 347
0928 Birkenes 	  1 829 	 0928 Birkenes....... 3 036
0929 Amli 	  2 200 	 0929 Amli 	  2 134
0931 Tovdal... ....... 	 196






















0805 Porsgrunn 	  28 600
0806 Skien 	  39 836
0807 Notodden 	  13 188
0811 Siljan 	  1 444
0814 Bamble 	  7 975
0815 Kragero.. ...... 	 10 196
0817 Drangedal 	  4 630
0833 Tokke 	  3 790
0834 Vinje 	  3 955
0901 Rim. 	  6 224
0903 Arendal.. ...... . 11 425
0904 Grimstad ...... 	 10 143
0911 Gjerstad 	  2 619
0912 Vegarshei 	  1 751
0914 Tvedestrand..... 6 004
0928 Birkenes.. ..... 	 3 137
0929 Amli 	  2 381
7 259 	 0819 Nome 	  7 151
3 944 	 0821 Bo 	  3 720
3 820 	 0822 Sauherad 	  3 871
8 288 	 0826 Tinn 	  10 131
1 681 	 0827 Hjartdal 	  1 895
2 918 	 0828 Set ford 	  2 818
2 961 	 0829 Kviteseid 	  3 212
1 471 	 0830 Nissedal 	  1 710
1 460 	 0831 Fyresdal 	  1 683
6 271 	 0918 Moland 	  5 894
3 340 	 0919 Froland 	  3 450
6 726 	 0920 Oyestad ...... 	 5 747
3 308 	 0921 Tromey 	  3 248
3 696 	 0922 Hisoy... ..... 	 2 586
6 179
2 770




0933 Herefoss 	 612
0934 Vegusdal  	 695
0935 Iveland 	 973
0937 Evje og Hornnes 	  2 897
0938 Bygland 	  1 683
0939 Hylestad 	 659
0940 Valle 	 872
0941 Bykie 	 563
1001 Kristiansand 	  27 899
1002 Mandal 	  5 198
1003 Farsund 	  2 188
1004 Flekkefjord 	  3 171
1011 Randesund 	  1 374
1012 Oddernes 	  14 466
1013 Tveit 	  2 421
1014 Vennesla 	  6 824
1015 H&geland 	 870
1016 Ovrebo 	 936
1017 Greipstad 	  1 923
1018 Segne 	  3 768
1019 Hal se og Harkmark 	  3 327
1020 Holum 	  1 154
1021 Oyslebo 	  1 119
1022 Laudal 	 644
1023 Finsland 	 842
1024 Bjelland 	 681
1025 Grindheim 	 728
1026 Aseral 	  1 007
1027 Konsmo 	 768
1028 Vigmostad 	 624
1029 Ser-Audnedal.. ..... 	 2 326
1030 Spangereid 	  1 062
1031 Austad 	 656
1032 Lyngdal 	  2 889
1033 Kvis 	 492
1034 Hmgebostad. ..... 	 840
1035 Eiken 	 799
1036 Fjotland 	  1 243
1037 Kvinesdal 	  3 206
1038 Feda 	 606
1039 Herad 	 409
1040 Spind 	 688
1041 Lista 	  4 630
1042 Hidra 	  1 339
1043 Nes......... 	  2 620
1044 Gyland... ...... 	 747
1045 Bakke.... ....... 	 946
1046 Sirdal... ..... 	 1 445
1101 Egersund... ..... 	 3 868
1102 Sandnes  3 983
1103 Stavanger........... 52 601
1104 Skudeneshavn  1 351
1105 Kopervik   1 835
1106 Haugesund  27 015
1111 Sokndal............. 3 568
1112 Lund  1 966
1113 Heskestad..... ..... 	 681
1114 Bjerkreim 	  1 811
1115 Helleland 	 896
1116 Eigersund... ..... 	 4 245
1117 Ogna.. ..... . ..... 	 1 433
1118 Varhaug... ........ 	 3 405
1119 Nerbo 	  3 726
1120 Klepp 	  5 981
1121 Time 	  6 212
KOMMUNE 70-INNDELING
K70
0935 Iveland 	 757
0937 Evje og Hornnes 2 930
0938 Bygland 	  1 552
0940 Valle 	  1 444
0941 Bykle 	 464
1001 Kristiansand 	  56 815
1002 Mandal 	  11 148
1003 Farsund 	  8 304





1026 Aseral 	 900
1027 Audnedal 	  1 399
1029 Lindesnes 	  3 888
1032 Lyngdal 	 4 610
1034 Hmgebostad 	
1037 Kvinesdal 	
1046 Sirdal. ..... 	 1 767
1101 Eigersund...... 10 430
1102 Sandnes 30 624
1103 Stavanger.- 81 647
1106 Haugesund...... 27 195
1111 Sokndal........ 3 484
1112 Lund........... 2 470
1114 Bjerkreim...... 1 862
1119 Hi 	 10 570
1120 Klepp.......... 8 845






0937 Evje og Hornnes 	  2 897
0938 Bygland 	  1 683




1001 Kristiansand 	  46 160
1002 Mandal 	  9 667
1003 Farsund 	  7 915





1026 Aseral 	  1 007
1027 Audnedal 	  1 600




1046 Sirdal 	  1 445
1101 Eigersund.. 	  9 116
1102 Sandnes 	  25 430
1103 Stavanger 	  75 797
1106 Haugesund....... 27 086
1111 Sokndal... ..... . 3 575
1112 Lund............ 2 533
1114 Bjerkreim 	  1 773
1119 Hi 	  8 564
1120 Klepp 	  5 981
1121 Time.. ....... 	 6 212
9 837 	 1014 Vennesla 	
3 437 	 1017 Songdalen 	
4 655 	 1018 Sogne 	
1 995 	 1021 Marnardal 	
1 491 	 1034 Kmgebostad 	  1 639
5 233 	 1037 Kvinesdal 	  5 055
3 560 	 1216 Sveio 3 497 • 
8 260 	 1219 	 . . ... . 8 080
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1122 Gjestal 	  3 190 	 1122 Gjesdal 	  4 447
1123 %land 	  18 715
1124 Sola 	  7 056 	 1124 Sola 	  9 909
1125 Madla 	  4 714
1126 Hetland 	  20 310
1127 Randaberg 	  2 872 	 1127 Randaberg 	  4 665
1128 Hole 	 939
1129 Forsand 	  1 684 	 1129 Forsand 	 896
1130 Strand 	  5 855 	 1130 Strand 	  6 931
1131 Ardal 	 882
1132 Fister 	 733
1133 Hjelmeland 	  1 760 	 1133 Hjelmeland 	  2 643
1134 Suldal 	  1 211 	 1134 Suldal 	  3 665
1135 Sauda 	  6 282 	 1135 Sauda..... ..... 5 880
1136 Sand.. ........ 	 1 172
1137 Erfjord 	 592
1138 Jelsa 	  1 105
1139 Nedstrand 	  1 254
1140 Sjernaroy 	 882
1141 Finney 	  1 715 	 1141 Finney 	  2 588
1142 Rennesoy 	  1 423 	 1142 Rennesoy 	  2 039
1143 Mosteroy 	 815
1144 Kvitsey 	 668 	 1144 Kvitsoy 	 608
1145 Bokn 	 822 	 1145 Bokn 	 744
1146 Tysvmr 	  1 847 	 1146 Tysvmr 	  5 560
1147 Avaldsnes 	  4 730
1148 Stangaland 	  2 446
1149 Akra 	  5 610 	 1149 Karmoy 	  27 635
1150 Skudenes 	  3 407
1151 Utsira 	 399 	 1151 Utsira 	 304
1152 Torvastad 	  3 189
1154 Skjold 	  2 443 	 1154 Vindafjord 	 4 458
1155 Vats 	  1 135
1156 Imsland 	 486
1157 Vikedal 	 934
1158 Sandeid 	 807
1211 Etne 	  2 514 	 1211 Etne
1212 SkSnevik 	  2 695
1213 Fjelberg 	  2 269
1214 Olen 	  2 135 	 1214 Olen........... 2 743
1215 Vikebygd....• ..... •• 1 098
1216 Sveio 	  1 754 	 1216 Sveio
1217 Valestrand 	  1 235
1218 Moster 	  1 790
1219 Bomlo 	  1 481 	 1219 Bomlo
1220 Bremnes 	  4 809
1221 Stord 	  7 750 	 1221 Stord 	  10 518
1222 Fitjar 	  3 183 	 1222 Fitjar... ..... . 2 499
1223 Tysnes 	  3 494 	 1223 Tysnes......... 2 922
1224 Kvinnherad 	  5 552 	 1224 Kvinnherad..... 12 109
1225 Varaldsoy 	 825
1226 Strandebarm 	  1 633
1227 Jondal. ........ 	 1 757 	 1227 Jondal.... ..... 1 307
1228 Odda 	  9 527 	 1228 Odda.. ....... 	 10 013
1229 Roldal 	 598
1230 Ullensvang 	  2 403 	 1230 Ullensvang 	  4 746
1231 Kinsarvik...... ..... 1 620
1232 Eidfjord 	  1 009
1233 Ulvik......... .....  	 1 513 	 1233 	 1 330
1234 Granvin....... ..... 	  1 070 	 1234 Granvin........ 1 022
1235 Voss 	  10 310 	 1235 Voss........... 13 692
KOMMUNE 80-INNDELING
K60
1122 Gjesdal 	  3 879
1124 Sola 	  7 056
1127 Randaberg....... 2 872
1129 Forsand......... 1 068
1130 Strand 	  5 988
1133 Hjelmeland...... 2 984
1134 Suldal..... ..... 4 433
1135 Sauda...... ..... 6 282
1141 Finney 	  2 966
1142 Rennesoy 	  2 238
1144 Kvitsoy 	 668
1145 Bokn 	 822
1146 Tysvmr 	  5 255
1149 Kara*, 	  21 569
1151 Utsira 	 399
1154 Vindafjord 	  4 094
1214 Olen..... ..... 	 2 746
1221 Stord 	  7 750
1222 Fitjar ..... 	 2 472
1223 Tysnes.. ...... 	 3 494
1224 Kvinnherad 	  9 542
1227 Jondal 	  1 340
1228 Odda 	  10 125
1231 Ullensvang 	  4 076
1232 Eidfjord 	  1 009
1233 Ulvik 	  1 513
1234 Granvin 	  1 070
1235 Voss.... ....... 	  12 992
1201 Bergen 	 185 656
3 918 	 1211 Etne 	  4 008
1236 Vossestrand 	  1 576
1237 Evanger...... 	  1 348
1238 Kvam... ........ 	 6 622
	





1239 HAlandsdal ..... 	 530
1240 Strandvik 	  2 146
1241 Fusa 	  1 512
1242 Samnanger... ..... 	 2 432
1243 Os 	  6 724
1244 Austevoll 	  3 360
1245 Sund 	  3 090
1246 Fjell.. ......... 	 5 400
1247 Asko)/ 	  9 814
1248 LaksevAg 	  18 098
1249 Fana 	  33 569
1250 Haus 	  10 411
1251 Bruvik 	  5 788
1252 Modalen....... ..... . 	 531
1253 Hosanger 	  2 450
1254 Hamre... ......... 	 2 605
1255 Asane 	  10 216
1256 Meland 	  1 733
1257 Alversund...... 	  2 063
1258 Herdla 	  5 085
1259 Hjelme... ........ 	 1 024
1260 Hordabe 	  1 746
1261 Manger 	  1 308
1262 Sabo- ......... 	 998
1263 Lindls 	  4 029
1264 Austrheim... ....... 	  2 135
1265 Fedje 	 914
1266 Masfjorden 	  2 010
1301 Bergen 	 115 689
1401 Floral 	  2 002
1411 Gulen 	  2 586
1412 Solund 	  1 659
1413 4yllestad. ....... 	 1 951
1414 Brekke 	 789
1415 Lavik 	 945
1416 Kyrkjebo..... ..... 	 4 562
1417 Vik 	  2 817
1418 Balestrand 	  1 841
1419 Leikanger 	  2 656
1420 Sogndal 	  3 891
1421 Aurland 	  2 190
1422 Lardal 	  1 813
1423 Borgund 	 511
1424 Ardal 	  6 140
1425 Hafslo...... 	  2 448
1426 Luster, 	  2 874
1427 Jostedal. ..... 814
1428 Askvoll....... ..... . 3 114
1429 Fjaler.............. 3 818
1430 Gaular  2 857
1431 Jolster... ..... 	 2 632
1432 Forde. ..... 	  3 367
1433 Naustdal.. ..... 	 1 976
1434 Vevring 	 885
1435 Eikefjord... ..... 	 979
1436 Bru............  	 1 272
1437 Kinn 	  3 399
1438 Bremanger 	  3 889
1439 Sor-VAgsay.......... 3 880
1440 Nord-VAgsey. ..... 	 1 455
1441 Selje  3 719
1442 Uavik............... 3 581
1443 Eid  3 398
1444 Hornindal........... 1 476
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KOMMUNE 70-INNDELING 	 KOMMUNE 80-INNDELING
K70 	 K60
1241 Fusa 	 3 820
1242 Samnanger...... 2 173
1243 Os 	  8 151
1244 Austevoll 	  3 859
1245 Sund 	  3 057
1246 Fjell 	  6 931
1247 Asko)/ 	  14 453
1248 Laksevig 	  23 120
1249 Fana 	  43 979
1250 Arna... ..... 	 11 401
1251 Vaksdal 	  5 409
1252 Modal en 	 290
1253 Osteroy 	 5 638
1255 Asane 	  17 832






1246 Fjell.... ..... 	 5 806
1247 Askey.. ....... 	 11 587
1251 Vaksdal... ..... . 5 704
1252 Modalen. ...... 	 362
1253 Osterey 	  5 616






1259 %/garden ..... 	 2 709
1260 Radoy.. ..... 	 4 225
1259 Oygarden........ 3 248
1260 	 4 417
1263 LindAs ..... 	 7 730
1264 Austrheim 	  1 838
1265 Fedje 	 840











1263 LindAi.......... 7 873
1264 Austrheim....... 2 083
1265 Fedje........... 914









1416 Hoyanger.. ..... 5 416
1417 Vik 	  2 801
1418 Balestrand 	  1 865
1419 Leikanger 	  2 698
1420 Sogndal 	  4 452
1421 Aurland. ..... 	 2 372
1422 Lardal ..... 	 2 135
1416 Hoyanger........ 5 507
1417 Vik 	  2 622
1418 Balestrand 	  1 999
1419 Leikanger 	  2 688
1420 Sogndal.. ..... 	 3 896
1421 Aurland 	  2 190
1422 Lardal 	  2 335
1424 Ardal.......... 7 529 1424 Ardal.... ..... 	 6 129
1426 Luster. ..... 	 5 130 1426 Luster.......... 6 136
1428 Askvoll........ 3 480
1429 Fjaler......... 3 562
1430 Gaular......... 2 606
1431 Jelster........ 2 552
1432 Forde ..... 4 731
1433 Naustdal....... 2 056
1428 Askvoll..... .... 3 626
1429 Fjaler.......... 3 818
1430 Gaular 	  2 857
1431 Jolster 	  2 669
1432 Forde ..... 	 3 658
1433 Naustdal 	  2 129
1438 Bremanger...... 5 574
1439 VAgsey......... 6 752
1441 Selje. ..... 	 3 392
1443 Eid 	  4 485 1443 Eid..... ........ 4 389
1444 Hornindal....... 1 164
5 833 1445 Gloppen......... 5 592
1438 Bremanger. ..... 	  5 508
1439 Vigsoy 	  6 940
1441 Selje. ..... 	 3 388
1445 Gloppen............. 3 866 	 1445 Gloppen........
1543 Nesset 3 666 
1545 Midsund.... ..... 2 345
1546 Sandoy 	  2 030
1547 Aukra 	 2 533
1548 Frena ...... 	 7 213
1551 Eide  2 805  
1554 Averlay 5 315 
1556 Frei 	  2 469
1557 Gjemnes... ..... 	  3 126
1560 Tingvoll ..... 	 4 026
1563 Sunndal... ..... . 7 474
1566 Surnadal........ 5 952
1567 Rindal ..... 	 2 417
1569 Aure 	  3 220  
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KOMMUNE 60-INNDELING KOMMUNE 70-INNDELING KOMMUNE 80-INNDELING
K60 K70 K60
1446 Breim 	  1 812
1447 Innvik 	  3 067
1448 Stryn 	  2 912 	 1448 Stryn 	
1501 Alesund 	  19 170 	 1501 Alesund 	
1502 Molde 	  8 107 	 1502 Molde 	
1503 Kristiansund... 	  17 204 	 1503 Kristiansund 	  18 439
1511 Vanylven 	  1 982
1512 Syvde 	  1 508
1513 Rovde 	 991
1514 Sande 	  2 907
1515 Heroy 	  7 505
1516 Ulstein..... ...... 	 3 427
1517 Hareid 	  3 605
1518 Dalsfjord 	  1 166
1519 Volda 	  5 845
1520 Orsta 	  5 937
1521 Vartdal 	  1 317
1522 Hjorundfjord 	  1 819
1523 Sunnylven 	  1 236
1524 Norddal 	  2 274
1525 Stranda 	  3 220
1526 Stordal 	  1 041
1527 Orskog 	  1 649
1528 Sykkylven 	  4 822
1529 Skodje 	  2 003
1530 Vatne 	  2 457
1531 Borgund 	  17 440
1532 Giske 	  2 993
1533 Vigra 	  1 526
1534 Haram 	  4 964
1535 Vestnes 	  3 854
1536 Tresfjord.... ...... 	  1 339
1537 Voll 	  1 168
1538 Eid 	 414
1539 Grytten 	  3 607
1540 Hen 	  1 617
1541 Veely 	  2 249
1542 Eresfjord og Vistdal 1 341
1543 Nesset 	  2 325
1544 Bolsey...... 	  7 439
1545 Sor-Aukra... ....... 	  2 010
1546 Sandoy 	  1 740
1547 Nord-Aukra ..... 	 2 630
1548 Frena..... ..... 	 3 398
1549 Bud 	  1 616
1550 Hustad......... 	  2 199
1551 Eide 	  2 233
1552 Kornstad. ..... 	 1 892
1553 Kvernes 	 721
1554 Bremsnes 	  5 201
1555 Grip 	 131
1556 Frei..... ....... 	 1 734
1557 Gjemnes........  	 752
1558 Ore 	  1 622
1559 Strumsnes. ...... 	 1 180
1560 Tingvoll 	  3 414
1563 Sunndal 	  6 908
1564 Stangvik 	  2 069
1565 Asskard 	 1 050
1566 Surnadal.. .... 	 3 430
1567 Rindal 	  2 417
1568 Stemshaug 	 850























1556 Frei 	  2 593
2 8771557 Gjemnes.. ..... .
1560 Tingvoll 	
1563 Sunndal. .....
1566 Surnadal....... 5 971






























1449 Stryn 	  6 028
1502 Molde 	  16 408
1503 Kristiansund 	  18 374
1504 Alesund 	  31 282
1511 Vanylven 	  3 924
1514 Sande 	  3 490
1515 Hem 	  7 252
1516 Ulstein 	  3 654
1517 Hareid 	  3 605
1519 Volda 	  7 011
1520 Orsta 	  9 073
1523 Orskog 	  1 649
1524 Norddal... ..... 	  2 274
1525 Stranda 	  4 456
1526 Stordal 	  1 041
1528 Sykkylven 	  4 822













1539 Rauma 	  8 290
K70
1571 Halsa 	  2 101
1572 Tustna 	  1 210
1573 Smola 	  3 388
1601 Trondheim 	 127 328
K60
1571 Halsa.... ..... 	 2 629
1572 Tustna.......... 1 359
1573 Smola 	  4 001
1601 Trondheim 	 105 183
1612 Hemne 	  3 997
	
1612 Hemne 	  3 509
1613 Snillfjord 	  1 361
	
1613 Snillfjord 	  1 624
1617 Hitra 	  4 537
	
1617 Hitra. ..... 	 5 116
5 654
	
1620 Freya 	  6 669
5 257
	
1621 Orland 	  4 991
2 064
	
1622 Agdenes 	  2 244
6 579
	
1624 Rissa 	  6 802
4 790
	
1627 Bjugn ..... 	 5 022
4 022
	
1630 Afjord 	  4 158
1 494
	
1632 Roan 	  1 739
1 416
	
1633 Osen 	  1 620
5 704
	
1634 Oppdal 	  5 555
2 832
	
1635 Rennebu 	  3 164
4 769
	
1636 Meldal 	  5 438
9 353
	
1638 Orkdal 	  9 357
5 170 	 1640 Roros 	  5 151
1 990 	 1644 Holdlen. ..... 	 3 194
788
1648 Midtre Gauldal 	  6 467















1648 Midtre Gauldal. 6 128
1653 Melhus 	 9 299 	 1653 Melhus 8 601
1657 Skaun..... ..... 4 443 1657 Skaun........... 4 045
1662 Klmbu 	  2 564




1703 Namsos. ..... 	 11 125
1711 Meriker ..... 	 2 909
1662 Klmbu 	  1 635
1663 Malvik 	  5 486
1664 Selbu 	  4 361
1665 Tydal 	 987
1702 Steinkjer....... 19 179
1703 Namsos... ..... 10 763











1570 Valsoyfjord 	  1 313
1571 Halsa 	  1 257
1572 Tustna 	  1 488
1573 Smola 	  4 001
1601 Trondheim 	  58 628
1611 Vinje 	 568
1612 Hemne 	  2 180
1613 Snillfjord 	 698
1614 Heim 	  1 497
1615 Sandstad 	  1 068
1616 Fillan 	  1 774
1617 Hitra 	  1 395
1618 Kvenvmr 	 879
1619 Sor-Freya 	  2 248
1620 Nord-Freya 	  4 421
1621 Orland 	  4 991
1622 Agdenes 	  1 100
1623 Lensvik 	  1 137
1624 Rissa 	  3 221
1625 Stadsbygd 	  1 870
1626 Stjerna 	  2 595
1627 Bjugn 	  1 240
1628 Nes 	  1 139
1629 Jossund 	  1 956
1630 Afjord 	  2 616
1631 Stoksund 	  1 542
1632 Roan 	  1 739
1633 Osen 	  1 620
1634 Oppdal 	  5 555
1635 Rennebu 	  2 682
1636 Meldal ........ 	 5 438
1637 Orkland 	  1 743
1638 Orkdal 	  4 171
1639 Orkanger 	  2 874
1640 Roros 	  2 904
1641 Roros landsogn 	 562
1642 Brekken 	 973
1643 Glamos 	 712
1644 Alen 	  2 221
1645 Haltdalen 	 973
1646 Singsas 	  1 635
1647 Budal 	 540
1648 Storen 	  2 329
1649 Soknedal 	  1 963
1650 Horg .......... 	 2 551
1651 Holonda 	  1 380
1652 Fla 	 819
1653 Melhus 	  3 836
1654 Leinstrand.... ..... 	  3 671
1655 Byneset 	  2 009
1656 Buvik..... ........ 	 1 283
1657 Skaun 	  1 298
1658 Ursa 	  1 479
1659 Geitastrand ...... 	 569
1660 Strinda 	  38 046
1661 Tiller... ........ 	 2 829
1662 Klmbu 	  1 635
1663 Malvik 	  5 486
1664 Selbu 	  4 361
1665 Tydal 	 987
1701 Levanger 	  1 653
1702 Steinkjer 	  4 229
1703 Namsos 	  5 332
1711 Meraker. ........ 	 3 325









1713 Länke 	  1 975
1714 Stjordal 	  6 114
1715 Skatval 	  1 989
1716 Asen 	  1 933
1717 Frosta 	  2 860
1718 Leksvik 	  2 999
1719 Skogn 	  4 782
1720 Frol 	  3 788
1721 Verdal. ....... 	 9 129
1722 Ytteroy 	 815
1723 Mosvik 	 782
1724 Verran 	  1 867
1725 Namdalseid ..... 	 1 532
1726 Malm 	  3 100
1727 Beitstad. ..... 	 2 615
1728 Sandvollan 	 761
1729 Inderoy.. ........ 	 3 189
1730 Rora 	  1 014
1731 Sparbu. ......... 	 3 890
1732 Ogndal 	  2 563
1733 Egge 	  3 223
1734 Stod 	  1 356
1735 Kvam 	  1 303
1736 Snasa. ...... 	  3 194
1737 Sorli  	 930
1738 Nordli 	  1 162
1739 Royrvik 	 482
1740 Namsskogan.. ...... 	 1 735
1741 Harran 	  1 057
1742 Grong 	  2 040
1743 Hoylandet 	  1 318
1744 Overhalla 	  3 451
1745 Vemundvik.. ...... 	 1 833
1746 Klinga 	  2 457
1747 Otteroy 	  1 635
1748 Fosnes 	  1 089
1749 Flatanger.... ...... . 1 679
1750 Vikna 	  3 894
1751 Nam 	  2 257
1752 Kolvereid 	  2 508
1753 Foldereid ..... 	 1 074
1754 Gravvik 	 843
1755 Leka .......... 	 1 112
1801 Bronnoysund ...... 	 1 854
1802 Mosjoen 	  4 649
1803 Mo 	  8 348
1804 Bodo 	  12 618
1805 Narvik 	  13 311
1806 Svolvar 	  3 812
1811 Bindal 	  2 835
1812 Solna 	  2 396
1813 Vel fjord 	  1 473
1814 Bronnoy...... ..... 	 2 598
1815 Vega 	  2 188
1816 Vevelstad......  	 938
1817 Tjotta....... ..... 	 1 942
1818 Heroy........ ..... 	 2 575
1819 Nordvik 	  1 318
1820 Alstahaug 	  1 492
1821 Sandnessjoen 	  3 398
1822 Leirfjord..... ..... 	  2 015
1823 Drevja ... . . 	  1 001
1824 Vefsn.. ..... 	 ..... 	 4 964
1825 Grane 	  1 704
1826 Hattfjelldal ..... 	 2 031
K70 K60















1717 Frosta 	  2 860
1718 Leksvik 	  2 999
1719 Levanger.. 	  12 971
1723 Mosvik 	  1 244
1724 Verran.... 	  4 505
1725 Namdalseid 	  2 137
1721 Verdal.......... 9 129
1729 Inderoy... ..... 4 842 1729 Inderoy 	  4 964





1 913 	 1738 Lierne. ..... 	 2 092
	
559 	 1739 Royrvik... .....  	 482
	




2 780 	 1742 Grong 	
1 411 	 1743 Hoylandet 	





1749 Flatanger...... 1 628
1750 Vikna.......... 3 736
1751 Naroy  5 903
1748 Fosnes 	 978
1749 Flatanger 	  1 679
1750 Vikna..... 	  3 894
1751 Nam 	  6 462
1755 Leka........... 974 1755 Leka............ 	 1 112
1804 Bodo 	 29 054
1805 Narvik.. ...... . 13 181
1804 Bode 	  23 330
1805 Narvik. ..... 	 19 335
1811 Bindal ..... 	 2 334 1811 Bindal ..... 	 2 493
1812 Somma...... ..... 2 308
1813 Bronney.. ...... . 6 355
1814 Bronnoy 	  8 608
1815 Vega 	  1 929
1816 Vevelstad 	 769
1815 Vega ..... ....... 2 443
1816 Veveistad 	 938
1818 Remy. ...... 	 2 485
1820 Alstahaug...... 6 486
1822 Leirfjord...... 2 298
1818 Hem.- ....... 3 041
182 0 Alstahaug ... . . 5 906
1822 Leirfjord....... 2 829
1824 Vefsn.... ..... . 13 321
1825 Grane. ..... 1 668
1826 Hattfjelldal... 1 791
1824 Vefsn........... 11 509
1825 Grane........... 1 704




1827 Donna.. ...... 	 2 763
1828 Nesna 	  2 033
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KOMMUNE 60-INNDELING 	 KOMMUNE 70-INNDELING
K60 	 K70
410111.0.
1827 Drones 	  1 543 	 1827 Donna.... ...... 2 202
1828 Nesna. ..... 	  3 106 	 1828 Nesna 	  1 851
1829 Elsfjord.. ....... 	 895
1830 Korgen 	  3 223
1831 Sor-Rana....... 	  1 628
1832 Hemnes 	  1 372 	 1832 Hemnes 	  5 131
1833 Nord-Rana.... ..... 	 9 308 	 1833 Rana 	  26 150
1834 Luroy........ ..... 	 2 893 	 1834 Lumpy ..... 	 2 655
1835 Trimna 	 669 	 1835 Traria 	 572
1836 Rodoy........ ..... 	 2 581 	 1836 Rodoy 	  2 217
1837 Mel* 	  7 275 	 1837 Melo.), 	6 987
1838 Gildeskal. ..... 	 4 182 	 1838 Gildeskal...... 3 453
1839 Beiarn 	  1 859 	 1839 Beiarn......... 1 724
1840 Saltdal. ..... 	  4 516 	 1840 Saltdal 	  4 308
1841 Fauske 	  8 551 	 1841 Fauske 	  8 650
1842 Skjerstad.... ..... 	 1 930 	 1842 Skjerstad 	  1 548
1843 Bodin 	  9 797
1844 Kjerringoy 	 620
1845 Sorfold 	  2 913 	 1845 Sorfold ...... 	 2 846
1846 Nordfold..... 	  1 547
1847 Leiranger. ....... 	 1 427
1848 Steigen.... ..... 	 1 909 	 1848 Steigen. ...... 	 3 998
1849 Hamaroy.. ........ 	 3 188 	 1849 Haman*, 	  2 415
1850 Tysfjord. ..... 	 3 256 	 1850 Tysfjord 	  2 890
1851 Lodingen............ 4 020 	 1851 Lodingen 	  3 033
1852 Tjeldsund........... 1 770 	 1852 Tjeldsund 	  2 004
1853 Evenes.............. 2 330 	 1853 Evenes 	  1 774
1854 Ballangen 	  3 848 	 1854 Ballangen...... 3 253
1855 Ankenes.... ..... 	 6 024 	 1855 Ankenes........ 6 769
1856 	 ..... 	 816 	 1856 Rost........... 	 763
1857 Vmroy 	  1 218 	 1857 Vmroy ..... 	 1 088
1858 Moskenes 	  2 066 	 1858 Moskenes 	  3 789
1859 Flakstad 	  2 060
1860 Buksnes 	  4 368 	 1860 Vestvigoy 	  11 204
1861 Hol 	  3 140
1832 Hemnes.......... 5 722
1833 Rana... ..... 	 18 934
1834 Lurk), 	  2 893
1835 Trmna 	 669
1836 Roc* 	  2 581
1837 Meloy 	  7 275
1838 Gildeskil ..... 	 4 182
1839 Beiarn.... 	  1 859
1840 Saltdal 	  4 516
1841 Fauske 	  8 551
1842 Skjerstad 	  1 688
1845 Sorfold.. ..... 	 3 108
1848 Steigen......... 4 714
1849 Hamaroy 	  3 072
1850 Tysfjord 	  3 293
1851 Lodingen... 	  3 234
1852 Tjeldsund 	  2 096
1853 Evenes 	  2 330
1854 Ballangen 	  4 308
1856 Rost............ 	 816
1857 Vmroy........... 1 218
1859 Flakstad 	  2 060
1860 Vestvagoy. ..... 	  12 282
1862 Borge OOOOO .......... 4 106
1863 Valberg............. 	 668
1864 Gimsoy.... ..... 	 1 642
1865 Vigan......... OOOOO . 5 083
1866 Hadsel........ ..... 10 421
1867 5 585
1868 Oksnes.............. 3 382
1869 Langenes............ 2 083
1870 Sortland............ 5 931
1871 Bjornskinn.... ..... . 1 908
1872 Dverberg............ 1 678
1873 Andenes... ..... 	 3 395
1865 	 10 537
1866 Hadsel 	  9 001
1867 Be 	  5 927
1868 Oksnes 	  5 052
1870 Sortland........ 7 422
1871 An do)/ 	  6 981
1865 Vagan.... ..... 	 9 464
1866 Hadsel......... 8 681
1867 Bo .............. 4 791
1868 Oksnes.... ..... 5 257
1870 Sortland 	  7 039
1871 Andoy 	  8 031
1901 Harstad... ..... 19 915
1902 Tromso......... 38 747
1911 Kvejord....... 3 661
1901 Harstad...... ..... 	 4 028
1902 Tromso.............. 12 348
1911 	 3 283
1912 Sandtorg... ..... 	 7 053
1913 Skanland............ 2 474 	 1913 Skanland 	  2 971
1914 Trondenes........... 6 049
1915 Bjarkoy............. 1 826 	 1915 Bjarkoy........ 	 999
1916 Andorja............. 1 331
1917 Ibestad............. 1 883 	 1917 Ibestad........ 2 912
1918 Astafjord ..... 	 1 182
1919 Gratangen........... 2 104 	 1919 Gratangen...... 1 893
1920 Lavangen............ 1 590
1921 Salangen............ 2 660 	 1921 Salangen....... 3 726
1922 Bardu... ......... 	 3 637 	 1922 Bardu.... ...... 3 895
1923 	 1 271
1924 Milselv............. 5 508 	 1924 MAlselv........ 7 933
1925 Sorreisa............ 2 982 	 1925 Sorreisa....... 3 141
1874 Moskenes........ 2 066
1901 Harstad ...... 	 17 130
1902 Tromso. ..... 	 30 779
1911 Kvmfjord.. ..... . 3 283
1913 Skanland........ 3 498
1915 Bjarkoy... ...... 1 349
1917 Ibestad 	  3 372
1919 Gratangen 	  2 104
1920 Lavangen 	  1 590
1922 Bardu... ...... 	 3 637
1923 Salangen ..... 	 2 768
1924 falsely 	  6 943
1925 Sorreisa 	  2 861
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KOMMUNE 60-INNDELING
K60
1926 Dyrey 	  1 981
1927 Traney 	  2 419
1928 Torsken 	  2 251
192 9 Berg 	  1 501
1930 Hillesey 	  2 472
1931 Lenvik 	  8 692
1932 Malangen 	  2 121
1933 Balsfjord 	  5 162
1934 Tromsaysund 	  15 082
1935 Helgtay ........ 	 1 530
1936 Karlsoy 	  2 924
1937 Ullsfjord 	  2 214
1938 Lyngen 	  2 786
1939 Storfjord 	  1 864
1940 afjord 	  3 271
1941 Skjervey 	  3 403
1942 Nordreisa 	  4 279
1943 Kvmnangen 	  2 388
2001 Hammerfest 	  5 806
2002 Vardo 	  3 465
2003 Vadse........ ..... 	 3 065
2011 Kautokeino 	  1 938
2012 Alta 	  6 281
2013 Talvik 	  3 374
2014 Loppa 	  2 651
2015 Hasvik 	  1 869
2016 Sereysund.. ..... 	 2 232
2017 Kvalsund 	  1 843
2018 Misey. ...... 	  3 166
2019 Nordkapp 	  5 298
2020 Kistrand 	  3 592
2021 Karasjok 	  2 181
2022 Lebesby 	  2 418
2023 Gamvik 	  1 764
2024 Berlevig 	  1 804
2025 Tana 	  2 212
2026 Polmak 	  1 070
2027 Nesseby 	  1 356
2028 Bitsfjord 	  2 795
2029 Nord-Varanger.. 	  1 643
2030 Ser-Varanger 	  10 159
KOMMUNE 70-INNDELING
K70
1926 Dyrey 	 1 947
1927 Marley 	 2 243
1928 Torsken 	  1 792
192 9 Berg 	  1 443
1931 Lenvik 	 10 564
1933 Balsfjord 	 6 753
1936 Karlsoy ...... 	 3 058
1938 Lyngen 	 3 884
1939 Storfjord 	  1 747
1940 afjord 	  3 280
1941 Skjervey 	  4 918
1942 Nordreisa 	  2 709
1943 Kvmnangen 	  2 093
2001 Hammerfest 	 6 964
2002 Varde 	  4 085
2003 Vadso 	  5 535
2011 Kautokeino 	  2 561















2030 Sor-Varanger... 10 443
KOMMUNE 80-INNDELING
K60
1926 Dyrey 	  2 400
1927 Tram 	  2 541
1928 Torsken 	  2 080
192 9 Berg 	  1 501
1931 Lenvik 	  10 079
1933 Balsfjord 	  7 009
1936 Karlsely ..... 	 3 395
1938 Lyngen 	  4 023
1939 Storfjord 	  1 866
1940 afjord.. ...... 	 3 271
1941 Skjervely 	  3 306
1942 Nordreisa 	  4 279
1943 Kvmnangen 	  2 485
2001 Hammerfest 	  5 840
2002 Vardo 	  4 117
2003 Vadse 	  4 708
2011 Kautokeino...... 1 938
2012 Alta.... ..... 	 9 655
2014 Loppa.. ....... 	 2 651
2015 Hasvik 	  1 869
2016 Sorelysund. ..... 	 2 198
2017 Kvalsund 	  1 870
2018 MAsey 	  3 139
2019 Nordkapp 	  5 298
2020 Porsanger 	  3 592
2021 Karasjok.. 	  2 181
2022 Lebesby. ..... 	 2 418
2023 Gamvik 	  1 764
2024 BerlevAg 	  1 804
2025 Tana 	  3 282
2027 Nesseby 	  1 356
2028 BStsfjord ..... 	 2 143


















Innhold: K60: Fylke 80-inndeling. 19 koder
K70: Fylke 80-inndeling. 19 koder
B80: Fylke 80-inndeling. 19 koder
K60: Kommune 80-inndeling. 454 koder
K70: Kommune 80-inndeling. 463 koder
B80: Kommune 80-inndeling. 454 koder
I Kommune 80-inndeling s ble overfort direkte fra en tidligere 70-fi1 til K70. For sent ble det oppdaget
at omkodingen ikke var helt god. 9 kommunekoder har blitt stiende som skulle vart overfort til andre
koder. 6 tilfeller medgrensereguleringer har ikke blitt tatt hensyn til eller blitt foretatt pi en
ufullstendig mate. De riktige tallene framgar av rettingen nedenfor.
FYLKE 80-INNDELING 	 K60 	 K70 	 B80
01 Ostfold 	  202 640 220 892 	 233 335
02 Akershus 	  233 683 322 253 368 516
03 Oslo 	  475 591 	 477 966 452 299
04 Hedmark 	  176 718 178 923 187 236
U5 Oppland ...... 	 166 093 	 172 163 	 180 774
06 Buskerud 	  182 518 198 225 214 408
U7 Vestfold 	  160 201 	 174 640 186 698
08 Telemark 	  149 805 156 405 	 162 054
09 Aust-Agder....... 77 052 	 80 575 	 90 645
10 Vest-Agder.. ..... 108 875 	 124 013 	 136 622
11 Rogaland 	  238 640 268 171 	 305 192
12 Hordaland 	  341 001 	 372 172 	 391 105
14 Sogn og Fjordane 	  99 843 100 761 	 105 904
15 More og Romsdal 	  213 024 223 360 236 174
16 Sor-Trondelag 	  212 118 233 420 244 600
17 Nord-Trondelag 	  116 637 	 117 718 	 125 861
18 Nordland 	  237 190 240 461 	 244 528
19 Troms 	  127 549 	 136 224 146 825
20 Finnmark 	  71 982 	 75 791 	 78 356
KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K70 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
0101 Halden 	  25 572 	 26 625 	 26 564
0102 Sarpsborg. ..... 	  13 323 	 13 381 	 12 035
0103 Fredrikstad 	  30 121 	 29 980 	 27 893
0104 Moss 	  20 602 	 25 175 	 25 273
0111 Hvaler 	  2 772 	 2 249 	 2 661
0113 Borge 	  8 979 	 9 892 	 10 873
0114 Varteig... ..... 	 1 263 	 1 419 	 1 996
0115 Skjeberg ..... 	 11 294 	 12 530 	 13 322
0118 Aremark 	  1 498 	 1 353 	 1 417
0119 Marker 	  3 530 	 3 321	 3 485
0121 Romskog.. ......  	 721 	 654 	 686
0122 Trogstad.. 	  4 055 	 4 036 	 4 741
0123 Spydeberg.. 	  2 872 	 3 362 	 3 986
0124 Askim 	  9 474 	 10 504 	 12 069
0125 Eidsberg... 	  8 704 	 8 838 	 9 031
0127 Skiptvet 	  2 555 	 2 423 	 3 013
0128 Rakkestad.. 	  7 024 	 6 617 	 7 155
0130 Tune 	  12 825 	 15 962 	 18 438
0131 Rolvsoy.. ..... 	 3 664 	 4 877 	 5 612
0133 KrSkeroy 	  5 760 	 7 160 	 7 340
124
KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K70 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
0.4On. 	 0.411,11..
0134 Onsey 	  9 776 	 11 282 	 12 095
0135 Rade 	  3 810 	 4 454 	 5 414
0136 kygge 	  7 376 	 9 510 	 11 311
0137 Valer 	  2 349 	 2 308 	 3 321
0138 Nobel 	  2 721 	 2 980 	 3 604
0211 Vestby 	  5 065 	 5 696 	 9 526
0213 Ski 	  9 685 	 15 370 	 19 851
0214 As 	  6 320 	 9 260 	 11 013
0215 Frogn 	  5 747 	 7 741 	 8 810
0216 Nesodden 	  6 388 	 9 179 	 9 890
0217 Oppegard 	  7 196 	 13 376 	 16 245
0219 Berum ....... v 	  57 443 	 75 942 	 80 253
0220 Asker 	  17 684 	 31 519 	 35 941
0221 Aurskog-Holand 	  10 292 	 11 076 	 12 344
0226 Serum 	  6 614 	 8 313 	 9 398
0227 Fet 	  5 044 	 6 582 	 7 115
0228 Rmlingen 	  5 085 	 9 657 	 12 645
0229 Enebakk 	  3 469 	 4 959 	 6 551
0230 Lorenskog 	  11 514 	 17 144 	 22 533
0231 Skedsmo 	  22 676 	 30 920 	 32 903
0233 Nittedal 	  7 565 	 11 953 	 14 128
0234 Gjerdrum 	  2 009 	 2 507 	 3 170
0235 Ullensaker 	  11 651 	 15 701 	 16 837
0236 Nes 	  11 635 	 12 788 	 14 034
0237 Eidsvoll 	  12 773 	 13 830	 15 196
0238 Nannestad 	  5 549 	 6 565 	 7 658
0239 Hurdal 	  2 279 	 2 175 	 2 475
0301 Oslo 	 475 591 4 77 966 4 52 299
0401 Hamar 	  13 489 	 15 702 	 15 904
0402 Kongsvinger 	  12 883 	 13 839 	 17 169
0412 Ringsaker 	  27 316 	 28 811 	 30 343
0414 Yang 	  7 748 	 8 866 	 8 871
0415 Loten 	  6 270 	 6 215 	 6 836
0417 Stange 	  16 062 	 17 267 	 17 854
0418 Nord-0da1 	  5 498 	 5 240 	 5 391
0419 Sor-0da1 	  7 399 	 6 920 	 7 227
0420 Eidskog 	  7 U17 	 6 385 	 6 339
042 3 Grue 	  7 040 	 6 387 	 6 087
0425 Asnes 	  10 017 	 9 240 	 9 029
0426 Valer 	  5 075 	 4 818 	 4 801
0427 Elverum 	  13 297 	 14 286 	 16 596
0428 Trysil 	  8 199 	 7 373 	 7 612
0429 Amot 	  5 542 	 4 947 	 4 867
0430 Stor-E1vdal 	  4 406 	 3 751 	 3 711
U432 Rendalen 	  3 721 	 3 288 	 2 810
0434 Engerdal 	  1 807 	 1 762 	 1 788
0436 Tolga 	  1 951 	 1 932 	 1 883
0437 Tynset 	  5 002 	 5 056 	 5 410
0438 Alvdal 	  2 616 	 2 692 	 2 462
0439 Folidal 	  2 316 	 2 211 	 2 218
0441 Os 	  2 047 	 1 935 	 2 028
0501 Lillehammer 	  18 623 	 20 475 	 21 883
0502 Gjovik 	  23 079 	 25 074 	 26 054
0511 Dovre 	  2 988 	 3 097 	 3 227
0512 Lesja 	  2 925 	 2 555 	 2 486
0513 Skjak 	  2 868 	 2 571 	 2 680
0514 Lom 	  2 884 	 2 888 	 2 782
0515 Vaga 	  4 012 	 3 982 	 4 048
0516 Nord-Fron 	  5 849 	 5 846 	 6 285 	 (-6) 	 5 852
0517 Sel 	  5 538 	 6 247 	 6 724
0518 /til 0516 	 6 	 (+6)
0519 Ser-Fron 	  3 663 	 3 544 	 3 588
0520 Ringebu 	  5 589 	 5 230 	 5 458
0521 Oyer 	  3 907 	 3 877 	 4 466
0522 Gausdal 	  6 600 	 6 395 	 6 646
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KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K7U 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
0528 Ostre Toten 	  13 680 	 13 717 	 14 071
0529 Vestre Toten 	  10 426 	 11 991 	 13 428
0532 Jevnaker 	  4 718 	 5 038 	 5 424
0533 Lunner 	  5 086 	 5 824 	 6 547
0534 Gran 	  11 690 	 12 069 	 12 347
0536 Sondre Land 	  6 430 	 6 387 	 6 407
0538 Nordre Land 	  6 678 	 7 056 	 7 119
0540 Sor-Aurdal 	  4 063 	 3 777 	 3 742
0541 Etnedal 	  1 933 	 1 783 	 1 712
0542 Nord-Aurdal 	  5 649 	 5 850 	 6 403
0543 Vestre Slidre 	  2 464 	 2 366 	 2 469
0544 Oystre Slidre 	  2 789 	 2 763 	 3 039
0545 Vang 	  1 962 	 1 755 	 1 739
0601 /tit 0605 	 57 	 (+57)
0602 Drammen ...... 	 45 160 	 49 634 	 49 512
0604 Kongsberg ..... 	 15 687 	 18 417 	 20 537
0605 Ringerike 	  24 367 	 25 268 	 26 942 	 (-57) 	 25 325
0612 Hole 	  2 922 	 3 593 	 3 998
0615 Fla 	  1 429 	 1 245 	 1 280
0616 Nes 	  2 940 	 3 086 	 3 377
0617 Gol 	  3 046 	 3 389 	 4 028
0618 Hemsedal 	  1 467 	 1 420 	 1 595
0619 Al 	  4 339 	 4 306 	 4 533
0620 Hol 	  3 909 	 4 091 	 4 623
0621 Sigdal 	  3 942 	 3 752 	 3 838
0622 Krodsherad 	  1 997 	 1 903 	 2 265
0623 Modum 	  12 U79 	 11 748 	 11 913
0624 Ovre Eiker 	  12 516 	 13 311 	 13 768
0625 Nedre Eiker 	  11 730 	 14 532 	 17 006
0626 Lier. ...... 	 13 375 	 15 130 	 17 932
0627 Reyken 	  7 887 	 10 548 	 12 883
0628 Hurum 	  6 830 	 6 338 	 7 470
0631 Flesberg 	  2 151 	 2 125 	 2 558
0632 Rollag 	  1 507 	 1 356 	 1 459
0633 Nore og Uvdal 	  3 238 	 2 976 	 2 891
0702 Holmestrand 	  6 490 	 7 348 	 8 606
0703 Horten 	  13 495 	 14 232 	 13 295
0705 Tonsberg 	  12 498 	 10 840 	 9 175 	 (-9) 	 10 849
0706 Sandefjord 	  29 189 	 31 896 	 34 868
0707 Larvik 	  10 603 	 10 246 	 8 140
0708 Stavern 	  1 814 	 2 269 	 2 666
0711 Svelvik ...... 	 3 761 	 4 328 	 5 460
0713 Sande 	  4 963 	 5 834 	 6 126
0714 Hof 	  2 340 	 2 268 	 2 551
0716 Vale 	  2 778 	 2 945 	 3 564
0717 Borre ....... 	 6 462 	 7 094 	 8 471
0718 Ramnes.......... 2 671 	 2 747 	 3 098
0719 Andebu. ...... 	 3 212 	 3 685 	 4 108
0720 Stokke 	  5 610 	 6 592 	 7 672
0721 Sem 	  16 361 	 19 797 	 21 329
0722 Notteray... 	  13 267 	 15 783 	 16 859 	 (+9) 	 15 774
U723 Uwe.- 	  3 107 	 2 904 	 3 552
0725 Tjelling ..... 	 5 673 	 6 772 	 7 412
0726 Brunlanes 	  6 068 	 6 437 	 7 574
U727 Hedrum 	  7 232 	 8 349 	 9 837
0728 Lardal 	  2 607 	 2 274 	 2 335
0805 Porsgrunn 	  28 600 	 31 452 	 31 208
0806 Skiers 	  39 836 	 45 461 	 47 318
0807 Notodden.. ..... 	  13 188 	 13 283 	 12 877
0811 Siljan..... 	  1 444 	 1 626 	 1 980
0814 Bamble.... ..... 	  7 975 	 9 357 	 12 434
0815 Kragere 	  10 196 	 10 047 	 10 812
0817 Drangedal 	  4 630 	 4 548 	 4 558
0819 Nome 	  7 151 	 7 259 	 7 275
0821 Be 	  3 720 	 3 944 	 4 412
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KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K70 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
0822 Sauherad 	  3 871 	 3 820 	 4 135
0826 Ti nn 	  10 131 	 8 288 	 7 506
0827 Hjartdal 	  1 895 	 1 681 	 1 709
0828 Seljord 	  2 818 	 2 918 	 3 181
0829 Kviteseid 	  3 212 	 2 961 	 2 957
0830 Nissedal 	  1 710 	 1 471 	 1 522
0831 Fyresdal 	  1 683 	 1 460 	 1 444
0833 Tokke 	  3 790 	 2 977 	 2 767
0834 Vinje 	  3 955 	 3 852 	 3 959
0901 Riser 	  6 224 	 6 197 	 6 928
0903 Arendal 	  11 425 	 11 704 	 11 501
0904 Grimstad 	  10 143 	 11 734 	 13 825
0911 Gjerstad 	  2 619 	 2 549 	 2 693
0912 VegArshei 	  1 751 	 1 659 	 1 735
0914 Tvedestrand 	  6 004 	 5 604 	 5 714
0918 Moland 	  5 894 	 6 271 	 7 375
0919 Froland 	  3 450 	 3 340 	 3 724
0920 Oyestad 	  5 747 	 6 726 	 8 044
0921 Tromoy 	  3 248 	 3 308 	 4 252
0922 Hi say 	  2 586 	 3 696 	 3 877
0926 Lillesand 	  4 796 	 5 470 	 6 969
0928 Birkenes. ...... 	 3 137 	 3 036 	 3 831
0929 Amli 	  2 381 	 2 134 	 2 173
0935 Iveland 	 973 	 757 	 1 002
0937 Evje og Hornnes 	  2 897 	 2 930 	 3 246
0938 Bygland 	  1 683 	 1 552 	 1 561
0940 Valle 	  1 531 	 1 444 	 1 494
0941 Bykle 	 563 	 464 	 701
1001 Kristiansand 	  46 160 	 56 815 	 60 925
1002 Mandal 	  9 667 	 11 148 	 12 134
1003 Farsund 	  7 915 	 8 304 	 9 409 	 (-27) 	 8 331
1004 Flekkefjord 	  8 823 	 8 534 	 8 780
1014 Vennesla 	  8 592 	 9 837 	 10 857 	 (+2) 	 9 835
1017 Songdalen 	  2 766 	 3 437 	 4 328 	 (-2) 	 3 439
1018 Segne 	  3 832 	 4 655 	 6 401
1021 Marnardal 	  2 325 	 1 995 	 2 208
1026 Aseral 	  1 007 	 900 	 832
1027 Audnedal 	  1 600 	 1 399 	 1 582
1029 Lindesnes 	  3 893 	 3 888 	 4 042
1032 Lyngdal 	  4 156 	 4 610 	 6 258 	 (+27) 	 4 583
1034 Hmgebostad 	  1 639 	 1 491 	 1 571
1037 Kvinesdal 	  5 055 	 5 233 	 5 649
1046 Sirdal 	  1 445 	 1 767 	 1 646
1101 Eigersund 	  9 116 	 10 430 	 11 835
1102 Sandnes 	  25 430 	 30 624 	 36 726
1103 Stavanger 	  75 797 	 81 647 	 90 688
1106 Haugesund 	  27 086 	 27 195 	 27 000
1111 Sokndal 	  3 575 	 3 484 	 3 440
1112 Lund 	  2 533 	 2 470 	 2 973
1114 Bjerkreim 	  1 773 	 1 862 	 2 096
1119 HA 	  8 564 	 10 570 	 12 310
1120 Klepp 	  5 981 	 8 845 	 10 731
1121 Time 	  6 212 	 8 072 	 10 113
1122 Gjesdal 	  3 879 	 4 447 	 5 620
1124 Sola 	  7 056 	 9 909 	 12 657
1127 Randaberg.. 	  2 872 	 4 665 	 6 151
1129 Forsand 	  1 068 	 896 	 978
1130 Strand 	  5 988 	 6 931 	 8 461
1133 Hjelmeland 	  2 984 	 2 643 	 2 776
1134 Suldal..... 	  4 433 	 3 687 	 4 588
1135 Sauda 	  6 282 	 5 880 	 5 655
1141 Finney 	  2 966 	 2 588 	 2 692
1142 Rennesey. ..... 	 2 238 	 2 039 	 2 357
1144 Kvitsey...  	 668 	 608 	 548
1145 Bokn 	 822 	 744 	 722
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KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K70 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
1146 Tyswer 	  5 255 	 5 560 	 6 974
1149 Karmey..... 	  21 569 	 27 635 	 32 035
1151 Utsira 	 399 	 304 	 264
1154 Vindafjord 	  4 094 	 4 436 	 4 802
1201 Bergen 	 185 656 	 209 066 	 207 674
1211 Etne 	  4 008 	 3 918 	 4 023
1214 Olen 	  2 746 	 2 740 	 3 021
1216 Sveio 	  3 497 	 3 560 	 4 235
1219 Bemlo 	  8 080 	 8 260 	 9 269
1221 Stord 	  7 750 	 10 518 	 12 977
1222 Fitjar 	  2 472 	 2 499 	 2 902
1223 Tysnes 	  3 494 	 2 922 	 2 803
1224 Kvinnherad 	  9 542 	 12 109 	 12 833
1227 Jondal 	  1 340 	 1 307	 1 281
1228 Odda 	  10 125 	 10 013 	 9 074
1230 /til 1231 	 8 	 (+8)
1231 Ullensvang 	  4 076 	 3 806 	 4 037 	 (-8) 	 3 814
1232 Eidfjord 	  1 009 	 932 	 1 167
1233 Ulvik 	  1 513 	 1 330 	 1 341
1234 Granvin 	  1 070 	 1 022 	 998
1235 Voss 	  12 992 	 13 692 	 14 166
1238 Kvam 	  8 924 	 8 839 	 8 752
1241 Fusa 	  4 160 	 3 820 	 3 825
1242 Samnanger. ..... 	 2 432 	 2 173 	 2 328
1243 Os 	  6 752 	 8 151 	 10 838
1244 Austevoll. ..... 	 4 071 	 3 859 	 3 929
1245 Sund 	  3 090 	 3 057 	 3 994
1246 Fjell 	  5 806 	 6 931 	 10 455
1247 Askey 	  11 587 	 14 453 	 17 080
1251 Vaksdal.. ...... 	 5 704 	 5 409 	 4 794
1252 Modal en 	 362 	 290 	 325
1253 °stem)/ 	  5 616 	 5 638 	 6 640
1256 Mel and 	  2 566 	 2 664 	 3 687
1259 Oygarden... 	  3 248 	 2 709 	 2 572
1260 Rade,/ . ... .. • 15••• 4 417 	 4 225 	 4 421
1263 Lindas 	  7 873 	 7 730 	 10 322
1264 Austrheim. ..... 	 2 083 	 1 838 	 2 596
1265 Fedje 	 914 	 840 	 837
1266 Masfjorden 	  2 026 	 1 844 	 1 909
1401 Flora 	  7 590 	 8 119 	 9 103
1411 Gulen 	  3 328 	 2 842 	 2 733
1412 Solund... ... ... 	 1 706 	 1 311 	 1 191
1413 Hyllestad 	  1 951 	 1 806 	 1 798
1416 Hoyanger 	  5 507 	 5 416 	 5 047
1417 Vik 	  2 622 	 2 801 	 2 643
1418 Balestrand 	  1 999 	 1 865 	 1 848
1419 Leikanger 	  2 688 	 2 698 	 2 840
1420 Sogndal ..... 	 3 896 	 4 452 	 5 519
1421 Aurland ..... 	 2 190 	 2 372 	 2 113
1422 Lardal 	  2 335 	 2 135 	 2 225
1424 Ardal 	  6 129 	 7 529 	 6 647
1426 Luster.. ...... 	 6 136 	 5 130 	 5 102
1428 Askvoll.. ...... . 3 626 	 3 480 	 3 368
1429 Fjaler..... 	  3 818 	 3 562 	 3 405
1430 Gaular 	  2 857 	 2 606 	 2 880
1431 Jolster 	  2 669 	 2 552 	 2 982
1432 Forde 	  3 658 	 4 731 	 7 401
1433 Naustdal 	  2 129 	 2 056 	 2 649
1438 Bremanger. ..... 	 5 508 	 5 574 	 5 261
1439 Vagsey 	  6 940 	 6 752 	 6 489
1441 Selje 	  3 388 	 3 392 	 3 386
1443 Ei d 	  4 389 	 4 485 	 5 128
1444 Hornindal.. 	  1 164 	 1 146 	 1 259
1445 Gloppen 	  5 592 	 5 833 	 6 273
1448 /til 1449..  	 2 	 (+2)
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KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K70 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
1449 Stryn 	  6 028 	 6 114 	 6 614 	 (-2) 	 6 116
1501 /til 1504 	 137 	 (+137)
1502 Molde 	  16 408 	 19 128 	 20 925
1503 Kristiansund 	  18 374 	 18 439 	 18 013
1504 Alesund 	  31 282 	 33 282 	 34 635 	 (-137) 	 33 419
1511 Vanylven 	  3 924 	 3 851 	 3 954
1514 Sande 	  3 490 	 3 457 	 3 484
1515 Heroy 	  7 252 	 7 763 	 7 986
1516 Ulstein 	  3 654 	 4 537 	 5 323
1517 Hareid 	  3 605 	 3 938 	 4 338
1519 Volda 	  7 011 	 7 294 	 7 979
1520 Orsta 	  9 073 	 9 467 	 10 157
1523 Orskog 	  1 649 	 1 658 	 1 911 	 (-15) 	 1 673
1524 Norddal 	  2 274 	 2 081 	 2 099
1525 Stranda 	  4 456 	 4 826 	 4 825
1526 Stordal 	  1 041 	 1 042 	 1 075
1527 /til 1523..  	 15 	 (+15)
1528 Sykkylven 	  4 822 	 5 618 	 6 564
1529 Skodje 	  2 003 	 2 273 	 2 925
1531 Sula 	  5 328 	 5 940 	 6 568
1532 Giske 	  4 519 	 5 169 	 6 032
1534 Haram 	  6 796 	 8 417 	 8 721
1535 Vestnes 	  5 193 	 5 645 	 6 275
1539 Rauma 	  8 290 	 8 030 	 8 170
1543 Nesset 	  3 666 	 3 577 	 3 501
1545 Midsund 	  2 345 	 2 248 	 2 167
1546 Sandoy 	  2 U30 	 1 831 	 1 654
1547 Aukra.. ...... 	 2 533 	 2 647 	 2 979
1548 Frmna 	  7 213 	 7 467 	 8 874
1551 Eide 	  2 805 	 2 978 	 3 119
1554 Averoy 	  5 315 	 5 116 	 5 501
1556 Frei 	  2 469 	 2 593 	 4 193
1557 Gjemnes 	  3 126 	 2 877 	 2 984
1560 Tingvoll 	  4 026 	 3 665 	 3 546
1563 Sunndal 	  7 474 	 8 272 	 7 766
1566 Surnadal. ..... 	 5 952 	 5 971 	 6 271
15b7 Rindal 	  2 417 	 2 374 	 2 335
1569 Aure 	  3 220 	 2 872 	 2 912
1571 Halsa 	  2 629 	 2 267 	 2 183
1572 Tustna 	  1 359 	 1 210 	 1 161
1573 Smola 	  4 001 	 3 388 	 3 069
1601 Trondheim ..... 	 105 183 	 127 328 	 134 854
1612 Hemne 	  3 509 	 3 997 	 4 309
1613 Snillfjord 	  1 624 	 1 361 	 1 231
1617 Hitra 	  5 116 	 4 537 	 4 378
1620 Freya 	  6 669 	 5 654 	 4 749
1621 Orland 	  4 991 	 5 257 	 4 845
1622 Agdenes ...... 	 2 244 	 2 064 	 1 967
1624 Rissa 	  6 802 	 6 579 	 6 687
1627 Bjugn 	  5 022 	 4 790 	 4 842
1630 Afjord 	  4 158 	 4 022 	 3 831
1632 Roan 	  1 739 	 1 494 	 1 310
1633 Osen 	  1 620 	 1 416 	 1 354
1634 Oppdal 	  5 555 	 5 704 	 6 001
1635 Rennebu 	  3 164 	 2 832 	 3 054
1636 Meldal 	  5 438 	 4 769 	 4 564
1638 Orkdal 	  9 357 	 9 353 	 9 768
1640 Roros ..... . 	 5 151 	 5 170 	 5 369
1644 HoltAlen 	  3 194 	 2 778 	 2 657
1648 Midtre Gauldal 	  6 467 	 6 128 	 6 278
1653 Melhus 	  8 601 	 9 299 	 11 116
1657 Skaun 	  4 045 	 4 443 	 4 949
1662 Klmbu 	  1 635 	 2 564 	 3 438
1663 Malvik 	  5 486 	 6 966 	 8 171
1664 Selbu 	  4 361 	 3 929 	 3 916
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KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K70 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
1665 Tydal 	 987 	 986 	 962
1702 Steinkjer 	  19 179 	 20 085 	 20 546
1703 Namsos 	  10 763 	 11 125 	 11 816
1711 Meriker... 	  3 325 	 2 909 	 2 930
1714 Stjordal 	  12 847 	 13 698 	 16 173
1717 Frosta 	  2 860 	 2 613 	 2 462
1718 Leksvik 	  2 999 	 2 995 	 3 532
1719 Levanger ...... 	 12 971 	 14 806 	 16 080
1721 Verdal 	  9 129 	 9 917 	 13 000
1723 Mosvik 	  1 244 	 1 075 	 978
1724 Verran. ..... 	 4 505 	 3 947 	 3 590
1725 Namdalseid 	  2 137 	 1 982 	 2 093
1729 Inderoy 	  4 964 	 4 842 	 5 467
1736 Snisa 	  3 194 	 2 892 	 2 650
1738 Li erne 	  2 092 	 1 913 	 1 834
1739 Royrvik. ...... 	 482 	 559 	 706
1740 Namsskogan 	  1 735 	 1 754 	 1 396
1742 Grong 	  3 097 	 2 780 	 2 607
1743 Hoylandet 	  1 524 	 1 411 	 1 452
1744 Overhalla.. 	  3 465 	 3 267 	 3 552
1748 Fosnes 	 978 	 907 	 850
1749 Flatanger.. 	  1 679 	 1 628 	 1 578
1750 Vikna 	  3 894 	 3 736 	 3 803
1751 Remy. ....... 	 6 462 	 5 903 	 5 818
1755 Leka 	  1 112 	 974 	 948
1804 Bodo 	  23 330 	 29 054 	 33 001
1805 Narvik 	  19 335 	 19 950 	 19 339
1811 Bindal 	  2 493 	 2 334 	 2 249
1812 Soma 	  2 308 	 2 051 	 2 168 	 (-4) 2 055
1813 Bronnoy 	  6 355 	 6 545 	 6 766 	 (-8) 6 553
1814 /til 1813 & 1812 	 12 	 (+12)
1815 Vega 	  2 443 	 1 929 	 1 742 	 (+32) 	 1 897
1816 Vevelstad 	 938 	 769 	 729
1818 Hem 	  3 041 	 2 485 	 2 196
1822 Leirfjord ..... 	 2 829 	 2 298 	 2 224 	
6 5181820 Alstahaug 	  5 906 	 6 486 	 7 504 	 (-32)
1824 Vefsn 	  11 509 	 13 321 	 13 236
1825 Grane 	  1 704 	 1 668 	 1 728
1826 Hattfjelldal 	  1 816 	 1 791 	 1 807
182 7 Donna.... 	  2 763 	 2 202 	 2 090
1828 Nesna.. ... . •••• 2 033 	 1 851 	 1 883
1832 Hemnes.... 	  5 722 	 5 131 	 5 004
1833 Rana 	  18 934 	 26 150 	 25 824
1834 Luroy ..... ••••• 2 893 	 2 655 	 2 538
1835 Traria. .... ••••• 	 669 	 572 	 572
1836 Rod*..... 	 2 581 	 2 217 	 1 914
1837 Meloy 	  7 275 	 6 987 	 6 967
1838 Gildeskil.. 	  4 182 	 3 453 	 2 857
1839 Beiarn 	  1 859 	 1 724 	 1 626
1840 Saltdal 	  4 516 	 4 308 	 5 272
1841 Fauske.... 	 8 551 	 8 650 	 9 715
1842 Skjerstad. 	 1 688 	 1 548 	 1 344
1845 Sorfold 	  3 108 	 2 846 	 2 865
1848 Steigen ..... 	 4 714 	 3 998 	 3 735
1849 Hamaroy... ..... . 3 072 	 2 415 	 2 314
1850 Tysfjord... 	 3 293 	 2 890 	 2 810
1851 Lodingen.. . 	  3 234 	 3 033 	 3 116
1852 Tjeldsund.. 	 2 096 	 2 004 	 1 988
1853 Evenes 	  2 330 	 1 774 	 1 905
1854 Ballangen..••••• 4 308 	 3 253 	 3 268
1856 Rost 	 816 	 763 	 803
1857 Varoy.. ..... 	 1 218 	 1 088 	 1 068
1858 /til 1874 	 9 	 (+9)
1859 Flakstad 	  2 060 	 1 983 	 1 908
1860 Vestvigoy 	  12 282 	 11 204 	 11 142
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KOMMUNE 80-INNDELING 	 Retting av 70-opplysningene
K60 	 K70 	 B80 	 (Avvik) Rett tall
1865 VAgan 	  10 537 	 9 464 	 9 762
1866 Hadsel 	  9 001 	 8 681 	 8 807
1867 Bo 	  5 927 	 4 791 	 4 421
1868 0ksnes 	  5 052 	 5 257 	 5 279
1870 Sortland 	  7 422 	 7 039 	 7 986
1871 Andoy 	  6 981 	 8 031 	 7 398
1874 Moskenes 	  2 066 	 1 797 	 1 658 	 (-9) 	 1 806
1901 Harstad 	  17 130 	 19 915 	 21 609
1902 Tromso 	  30 779 	 38 747 	 46 404
1911 Kvafjord 	  3 283 	 3 661 	 3 684
1913 Skanland 	  3 498 	 2 971 	 3 251
1915 Bjarkoy 	  1 349 	 999 	 871
1917 Ibestad 	  3 372 	 2 912 	 2 689
1919 Gratangen 	  2 104 	 1 893 	 1 703
1920 Lavangen 	  1 590 	 1 369 	 1 288
1921 /til 1923 	 1 	 (+1)
1922 Bardu 	  3 637 	 3 895 	 4 039
1923 Salangen 	  2 768 	 2 356 	 2 499 	 (-1) 	 2 357
1924 MAlselv 	  6 943 	 7 933 	 7 781 	 (+69) 	 7 864
1925 Sorreisa 	  2 861 	 3 141 	 3 485
1926 Dyroy 	  2 400 	 1 947 	 1 749
1927 Tranoy 	  2 541 	 2 243 	 2 235
1928 Torsken 	  2 080 	 1 792 	 1 556
1929 Berg 	  1 501 	 1 443 	 1 418
1931 Lenvik 	  10 079 	 10 564 	 11 422 	 (-69) 	 10 633
1933 Balsfjord 	  7 009 	 6 753 	 6 991
1936 Karl soy 	  3 395 	 3 058 	 3 075
1938 Lyngen 	  4 023 	 3 884 	 3 917
1939 Storfjord 	  1 866 	 1 747 	 1 893
1940 KAfjord 	  3 271 	 3 280 	 3 091
1941 Skjervoy 	  3 306 	 3 482 	 3 663 	 (+168) 	 3 314
1942 Nordreisa 	  4 279 	 4 145 	 4 669 	 (-168) 	 4 313
1943 Kvanangen.. 	  2 485 	 2 093 	 1 843
2001 Hammerfest 	  5 840 	 6 964 	 7 443
2002 Vardo 	  4 117 	 4 085 	 3 659
2003 Vadso 	  4 708 	 5 535 	 6 068
2011 Kautokeino 	  1 938 	 2 561 	 2 851
2012 Alta 	  9 655 	 11 159 	 13 378
2014 Loppa 	  2 651 	 2 213 	 2 033
2015 Hasvik 	  1 869 	 1 604 	 1 652
2016 Somysund 	  2 198 	 2 224 	 2 199
2017 Kvalsund 	  1 870 	 1 767 	 1 710
2018 Wisely 	  3 139 	 2 895 	 2 583
2019 Nordkapp 	  5 298 	 5 165 	 4 631
2020 Porsanger 	  3 592 	 3 858 	 4 558
2021 Karasjok 	  2 181 	 2 530 	 2 645
2022 Lebesby 	  2 418 	 2 242 	 1 996
2023 Gamvik 	  1 764 	 1 669 	 1 605
2024 BerlevAg 	  1 804 	 1 839 	 1 667
2025 Tana 	  3 282 	 3 061 	 3 344
2027 Nesseby... ..... 	 1 356 	 1 178 	 1 089
2028 BAtsfjord 	  2 143 	 2 799 	 2 760




Innhold: Kb0: Handelsfelt 80-inndeling. 5 koder
K70: Handelsfelt 80-inndeling. 5 koder
B80: Handelsfelt 80-inndeling. 5 koder
K60: Handelsomride 80-inndeling. 23 koder
K70: Handelsomrade 80-inndeling. 23 koder
B80: Handelsomride 80-inndeling. 23 koder
K60: Handelsdistrikt 80-inndeling. 104 koder
K70: Handelsdistrikt 80-inndeling. 104 koder
B80: Handelsdistrikt 80-inndeling. 104 koder
Kode 534 (Svalbard) i 'Standard for handelsomrider s er ikke i bruk her - naturlig nok.
Befolkningen i HANDELSFELT 	 K60 	 K70 	 B80
■■■
1 	 Ostre handelsfelt 	  1 747 249 	 1 901 467 	 1 985 320
2 	 Ostre handelsfelt 	 170 604 	 189 054 	 211 192
3 	 Vestre handelsfelt 	 796 986 	 867 403 	 936 852
4 Midtre handelsfelt 	 513 956 	 543 983 	 568 319
5 	 Nordre handelsfelt 	 362 365 	 372 226 	 389 449
Befolkningen i HANUELSOMRADER
11 Ostfoldbyene 	 160 984 	 178 157 	 185 565
12 Hovedstaden 	 807 543 	 899 618 	 929 692
13 Midtre og Nordre Hedmark 	 136 881 	 140 152 	 145 023
14 Gudbrandsdalen 	 65 446 	 66 713 	 70 273
15 Vest-Oppland 	 79 153 	 82 519 	 86 183
16 Buskerud 	 51 134 	 53 396 	 58 065
17 Nedre Buskerud 	 144 826 	 160 029 	 173 353
18 Vestfoldbyene 	 151 477 	 164 478 	 175 112
19 Telemark 	 149 805 	 156 405 	 162 054
21 Ostre Sorlandet 	 61 472 	 64 922 	 71 841
22 Vestre Serlandet 	 109 132 	 124 132 	 139 351
31 Sondre Rogaland 	 184 023 	 208 264 	 239 227
32 Nordre Rogaland og
Sondre Hordaland 	 128 079 	 138 033 	 149 662
33 Midtre Vestlandet 	 382 705 	 410 341 	 429 387
34 Sunnmere 	 102 179 	 110 765 	 118 576
41 Romsdal og Nordmore 	 110 845 	 112 595 	 117 598
4Z Sondre Trendelag 	 228 290 	 250 027 	 263 703
43 Nordre Trendelag 	 100 465 	 101 111 	 106 758
44 Sendre Nordland 	 74 356 	 80 250 	 80 260
51 Vestfjorden 	 93 855 	 93 508 	 97 951
52 Nordre Nordland og
Sondre Troms 	 110 110 	 108 622 	 109 699
53 Nordre Troms 	 86 418 	 94 305 	 103 443
54 Finnmark 	 71 982 	 75 791 	 78 356
Befolkningen i HANDELSDISTRIKTER
111 Halden 	 27 070 	 27 978 	 27 981
112 Fredrikstad 	 61 072 	 65 440 	 66 474
113 Sarpsborg 	 38 705 	 43 292 	 45 791
114 Moss 	 34 137 	 41 447 	 45 319
121 Askim/Mysen 	 41 656 	 42 735 	 47 770
122 Ski/Drobak 	 30 286 	 43 026 	 55 751
123 Oslo 	 583 381 	 636 980 	 631 289
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Befolkningen i HANDELSDISTRIKTER 	 K60 	 K70 	 B80
.......	 ...... 	 .......
124 Lillestrom 	 51 720 	 69 154 	 77 575
125 Brandbu 	 16 776 	 17 893 	 18 894
126 Ovre Romerike 	 43 887 	 51 U59 	 56 200
127 Kongsvinger 	 39 837 	 38 771 	 42 213
131 Hamar 	 70 885 	 76 861 	 79 808
132 Flisa 	 15 092 	 14 058 	 13 830
133 Elverum 	 33 251 	 32 119 	 34 574
134 Tynset 	 17 653 	 17 114 	 16 811
141 Lillehammer 	 29 130 	 30 747 	 32 995
142 Vinstra/Vilebru 	 15 101 	 14 626 	 15 331
143 Otta 	 21 215 	 21 340 	 21 947
151 Gjevik 	 47 185 	 50 782 	 53 553
152 Dokka 	 15 041 	 15 226 	 15 238
153 Fagernes 	 16 927 	 16 511 	 17 392
161 Henefoss 	 29 286 	 30 821 	 33 205
162 Jevnaker 	 4 718 	 5 038 	 5 424
163 Hallingdal 	 , 	 17 130 	 17 537 	 19 436
171 Drammen 	 84 982 	 96 182 	 104 803
172 Svelvik/Sande 	 8 724 	 10 162 	 11 586
173 Vikersund/Hokksund 	 28 537 	 28 811 	 29 519
174 Kongsberg 	 22 583 	 24 874 	 27 445
181 Horten/Holmestrand 	 31 565 	 33 887 	 36 487
182 Tonsberg 	 56 726 	 62 348 	 65 793
183 Sandefjord 	 29 189 	 31 896 	 34 868
184 Larvik 	 33 997 	 36 347 	 37 964
191 Porsgrunn 	 36 575 	 40 809 	 43 642
192 Kragere 	 14 826 	 14 595 	 15 370
193 Skien 	 48 431 	 54 346 	 56 573
194 Vest-Telemark 	 13 213 	 11 787 	 11 871
195 Notodden 	 22 674 	 22 728 	 23 133
196 Rjukan 	 14 086 	 12 140 	 11 465
211 Risor/Tvedestrand 	 16 598 	 16 009 	 17 070
212 Arendal/Grimstad 	 44 874 	 48 913 	 54 771
221 Lillesand 	 7 933 	 8 506 	 10 800
222 Kristiansand 	 61 350 	 74 744 	 82 511
223 Mandal 	 18 492 	 19 330 	 20 798
224 Setesdal 	 7 647 	 7 147 	 8 004
225 Farsund 	 13 710 	 14 405 	 17 238
311 Flekkefjord 	 15 323 	 15 534 	 16 075
312 Egersund 	 16 997 	 18 246 	 20 344
313 Jaren 	 20 757 	 27 487 	 33 154
314 Sandnes 	 30 377 	 35 967 	 43 324
315 Stavanger 	 100 569 	 111 030 	 126 330
321 Haugesund 	 59 225 	 65 896 	 71 797
322 Sand/Sauda 	 10 715 	 9 545 	 10 243
323 Sondre Sunnhordland 	 10 251 	 10 218 	 11 279
324 Nordre Sunnhordland 	 31 338 	 36 308 	 40 784
325 Odda 	 16 550 	 16 066 	 15 559
331 Bergen 	 247 408 	 274 395 	 283 206
332 Voss 	 15 575 	 16 044 	 16 505
333 Ytre Nordhordland..  	 19 879 	 19 141 	 23 772
334 Ytre Sogn 	 12 492 	 11 375 	 10 769
335 Indre Sogn 	 27 995 	 28 982 	 28 937
336 Forde 	 15 131 	 15 507 	 19 317
337 Flom 	 16 724 	 17 173 	 17 732
338 Nordfjord 	 27 501 	 27 724 	 29 149
341 Ulsteinvik 	 21 925 	 23 546 	 25 085
342 Volda/0rsta 	 16 084 	 16 761 	 18 136
3435tranda 	 11 552 	 12 525 	 13 488
344 Alesund 	 52 618 	 57 933 	 61 867
411 Molde.. ...........  	 45 319 	 48 398 	 52 478
412 Andalsnes 	 8 290 	 8 030 	 8 170
413 Sunndalsera 	 11 500 	 11 937 	 11 312
414 Kristiansund 	 34 738 	 33 784 	 34 849
415 Surnadal 	 10 998 	 10 446 	 10 789
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Befolkningen i HANDELSDISTRIKTER 	 K60 	 K70 	 B80
___ 	 ...._ 	 .......
421 Oppdal 	 8 719 	 8 536 	 9 055
422 Roros/Storen 	 14 812 	 14 076 	 14 304
423 Hitra/Froya 	 11 785 	 10 191 	 9 127
424 Orkanger 	 22 172 	 21 544 	 21 839
425 Trondheim 	 130 298 	 155 515 	 167 406
426 Stjordalshalsen 	 16 172 	 16 607 	 19 103
427 Nordre Fosen 	 24 332 	 23 558 	 22 869
431 Levanger 	 34 167 	 36 248 	 41 519
432 Steinkjer 	 26 878 	 26 924 	 26 786
433 Namsos 	 20 546 	 20 320 	 21 341
434 Grong  	 7 406 	 7 006 	 6 543
435 Rorvik 	 11 468 	 10 613 	 10 569
441 Bronnoysund 	 14 537 	 13 640 	 13 654
442 Mosjoen...... ...........  	 15 029 	 16 780 	 16 771
443 Sandnessjoen... ........  	 14 539 	 13 471 	 14 014
444 Mo/Nesna. ..........  	 30 251 	 36 359 	 35 821
511 Bodo... .............  	 45 629 	 48 981 	 51 444
512 Fauske 	 19 247 	 18 219 	 20 166
513 Lofoten 	 28 979 	 26 308 	 26 341
521 Narvik 	 34 596 	 32 904 	 32 426
522 VesterSlen 	 34 383 	 33 799 	 33 891
523 Harstad 	 28 632 	 30 458 	 32 104
524 Indre Sor-Troms 	 12 499 	 11 461 	 11 278
531 Finnsnes 	 26 005 	 27 116 	 27 897
532 Tromso 	 47 072 	 54 189 	 62 280
533 Skjervoy 	 13 341 	 13 000 	 13 266
541 Alta 	 14 244 	 15 933 	 18 262
542 Hammerfest 	 14 916 	 15 454 	 15 587
543 HonningsvAg/Kjollefjord 	 15 253 	 15 464 	 15 435
544 Vadso 	 9 346 	 9 774 	 10 501
545 Vardo 	 8 064 	 8 723 	 8 086





Innhold: K70: Planregion, 80-inndeling. 99 koder
880: Planregion, 80-inndeling. 99 koder
- De to forste siffrene i planregion-koden angir fylket som planregionene ligger innenfor. Ingen
regioner krysser fylkesgrenser.
- 3.siffer er alltid 8. Det gjer at nummeret ikke kan forveksles med kommunenummer.
- Kommunene som inngar i hver region er oppgitt med kommunenummerets to siste siffer. De to forste
siffrene i kommunenummeret er lik region-nummerets to forste siffer.
- Navnene pi regionene er hentet fra upublisert liste pA 12. kontor, SSB.
K70 	 B80
0181 Mosse-regionen 	  41447 	 45319
0182 Halden-regionen 	  27978 	 27981
u183 Indre Ostfold-regionen 	  42735 	 47770
0184 Nedre Glomma-regionen 	  108732 	 112265
0281 Vestomradet 	  107461 	 116194
0282 Folio 	  65581 	 81886
0283 Nedre Romerike 	  87076 	 101892
0284 Ovre Romerike 	  62135 	 68544
0381 (Oslo) 	  477966 	 452299
0481 Hamar og Hedmarksbygdene 76861 	 79808
u482 Soler/Odal 	  52829 	 56043
0483 Ser-Osterdal 	  22984 	 25174
0484 Trysil/Engerdal 	 9135 	 9400
0485 Nord-Osterdal 	  17114 	 16811
0581 Nord Gudbrandsdal 	  21346 	 21947
0582 Sew Gudbrandsdal. ...... 	 45367 	 48326
0583 Gjevik/Toten 	  50782 	 53553
0584 Hadeland 	  22931 	 24318
0585 Land/Etnedal 	  15226 	 15238
0586 Valdres 	  16511 	 17392
0681 Kongsberg/Numedal 	  24874 	 27445
0682 Hailingdal 	  17537 	 19436
0683 Ringeriksomradet 	  28918 	 30940
0684 Midtfylket 	  30714 	 31784
0685 Drammensregionen 	 96182 	 104803
0781 Svelvik/Sande 	  10162 	 11586
0782 Horten/Holmestrand 	  33887 	 36487
0783 Tonsbergdistriktet 	  62348 	 65793
U784 Sandefjord 	  31896 	 34868
0785 Larvikdistriktet. ...... 	 36347 	 37964
0881 Grenland 	  95155 	 100215
0882 Vestmar 	  14595 	 15370
0883 Aust-Telemark 	  22728 	 23133
0884 Vest-Telemark 	  15639 	 15830
0885 Tinn 	 8288 	 7506
0981 Risor/Tvedestrand 	  16009 	 17070
U982 Arendal/Grimstad. ..... 	 48913 	 54771
0983 Lillesand/Birkenes 	 8506 	 10800
0984 Setesdalen 	 7147 	 8004
1081 Kristiansandsregionen 	  74744 	 82511
1082 Mandaisregionen 	  19330 	 20798
1083 Lyngdalsregionen 	  14405 	 17238
1084 Flekkefjordsregionen 	  15534 	 16075
1181 Dalane ..... 	 ........ 	 18246 	 20344
1182 Jaren........ 	  158779 	 184996
1183 Ryfylke.... ..... . ..... 	 25272 	 28055
1184 Nord-Rogaland 	  65874 	 71797
1281 Sunnhordland 	  46526 	 52063




























































1283 Ytre Hardanger 	  16 139
1284 Voss 	  21 743
1285 Bergen og omland 	  253 864
1286 Nordhordland 	  19 141
1481 Ytre Nordfjord ...... 14 629
1482 Indre Nordfjord... ..... . 13 095
1483 Indre Sunnfjord  18 987
1484 Ytre Sunnfjord 	
1485 Ytre Sogn 	













1684 Hitra-Freya.. ..... 	 10 191
1685 Hemne 	 3 997
1686 Orkdalsregionen.... 	 17 547
1687 Oppdal-Rennebu... ... 	 8 536
1688 Fjellregionen ...... 	 18 991
1689 Trondheimsregionen 	  150 600
1781 StjordalsomrAdet.. 	  16 607
1782 Levanger-VerdalomrAdet 	  32 178
1783 Leksvik-MosvikomrAdet 	 4 070
1784 SteinkjeromrAdet. ... . .	 26 924
1785 NamsosomrSdet 	  20 320
1786 Indre NamdalsomrAdet 	 7 006
1787 Ytre NamdalsomrAdet 	  10 613
1881 Bronnoysund ........ 	 13 640




























































































































1887 Lofoten 	  26 308
1888 Narvik.... .. . ..... 	 32 904
1889 VesterAlen.... ........ 	 33 799
1981 Harstad og omland. ..... . 30 458
1982 Indre Sor-Troms. ..... 	 11 461
1983 Midt-Troms 	  27 116
1984 Tromso og omland 	  54 189
1985 Nord-Troms 	  13 000




Innhold: K60 Tettsted, tilnmrmet 70-inndeling. 	 543 koder
K70 Tettsted, 70-inndeling. 	 659 koder
B80 Tettsted, 80-inndeling. 	 851 koder
Tettstedene er sortert etter 80-inndelingen.
4 tettsteder opptrer i 60 og 80, men ikke i 70. Disse har 80-kode 3013, 3621, 7562 og 7751.
- Bare for tettsteder som finnes i B80 er det oppgitt eventuelle tilleggskommuner tettstedene befinner
seg i.
Navnene phi tettstedet er i samsvar med "tettstedskatalogen" phi 12. kontor, SSB, i de tilfeller der
tettstedet finnes i B80. For de som finnes i K70, men ikke B80, er navnene tatt fra INO 83/12. For
tettsteder som bare finnes i K60 er navnene tatt fra kommuneheftene. Enkelte stedsnavn mangler en
helt fast skrivemAte som folges av alle. I slike tilfeller har vi m&ttet velge en av de aktuelle
skrivematene, uten at vi dermed har tatt stilling til hva navnene bor. %fare nAr/hvis det festner seg
en skrivemAte.
- 8 tettsteder i B80 har tinder 200 innbyggere. Dette er 0092, 2031, 2642, 3592, 5202, 5224, 5641 og
7007. Det samme gjelder 3 tettsteder i K70: 170, 582 og 172 (80-kode 2031).
Kode b1-0000 omfatter ogs& suoppgitt bostedsstrok'.
========================================1022==============22====2==========MOg=========== 1 === 0==========
TETTSTED
70- 80- 	 Finnes i
kode kode 	 K60 	 K70 	 B80 	 kommune:_.. _-. 	 --- 	 --- 	 .......
bl 0000 Utenfor tettst... 	 1 537 941 	 1 319 220 1 216 142
700 0000 Ingedal. ..... .... 	 263 	 - 	 - 	 0115 Skjeberg
701 0000 Kornsjo... .... ... 	 220 	 - 	 - 	 0101 Halden
702 0000 Hvitsten......... 	 235 	 - 	 -	 0211 Vestby
704 0000 Svullrya......... 	 273 	 - 	 - 	 0423 Grue
705 0000 Gandal........... 	 1 664 	 - 	 - 	 1102 Sandnes
706 0000 Slemmestad....... 	 1 436 	 - 	 - 	 0627 Royken
707 0000 Songe............ 	 338 	 -	 - 	 0914 Tvedestrand
708 0000 Lyng............. 	 219 	 - 	 . 	 0914 Tvedestrand
709 0000 Stranda.......... 	 224 	 -	 - 	 1146 Tysvmr
710 0000 Statland......... 	 246 	 - 	 - 	 1703 Namsos
712 0000 Mirnes........... 	 203 	 -	 -	 1838 Gildesal
714 0000 Gansvik.......... 	 233 	 -	 - 	 1901 Harstad
715 0000 Grunnfarnes...... 	 229 	 - 	 -	 1928 Torsken
716 0000 Kaldfarnes....... 	 359 	 - 	 - 	 1928 Torsken
719 0000 Pledre Bjornsund.. 	 298 	 - 	 - 	 1548 Frmna
720 0000 Strusshamn....... 	 502 	 - 	 -	 1247 Askew
721 0000 Follese.......... 	 812 	 - 	 - 	 1247 Askoy
722 0000 Hetlevik......... 	 662 	 - 	 - 	 1247 Askoy
723 0000 Asker............ 	 4 650 	 - 	 -	 0220 Asker
724 0000 Vollen. .. . .... ... 	 1 272 	 - 	 -	 0220 Asker
725 0000 Heggedal.. ..... .. 	 1 394	 - 	 -	 0220 Asker
727 0000 Sogndalsstrand... 	 237 	 - 	 - 	 1111 Sokndal
728 0000 Alvey............ 	 244 	 - 	 - 	 1201 Bergen
729 0000 Veblungsnes...... 	 340 	 - 	 -	 1539 Rauma
730 0000 Godoy............ 	 479 	 - 	 -	 1532 Giske
019 0000 Fuglevik . . ... .... 	 296 	 214 	 - 	 0136 Rygge
023 0000 Eidsberg......... 	 232 	 204 	 - 	 0125 Eidsberg
038 0000 Heer...... ...... . 	 - 	 1 050 	 - 	 0215 Frogn
079 0000 Dal ............. 	 - 	 811 	 - 	 0237 Eidsvoll
103 0000 Vangli..... ..... . 	 -	 233 	 - 	 0414 Vang
132 0000 Bilitt........... 	 - 	 238 	 - 	 0528 Ostre Toten
138
TETTSTED
70- 80- 	 Finnes i
kode kode
	
K6U 	 K70 	 B80
	
kommune:
___ ___ 	 ___ 	 ___ 	 ---
17U 0000 Kistefoss 	 - 	 146 	 -
171 0000 Kieggerud 	 - 	 266 	 -
175 0000 Stein 	 - 	 427 	 -
232 0000 Rakkas 	 - 	 373 	 -
256 0000 Heistad 	 2217 	 2519 	 -
291 0000 Spedalen 	 263 	 495 	 -
309 0000 Knaben 	 326 	 286 	 -
314 0000 Kirkehamn 	 273 	 206 	 -
326 0000 N&rlandsheimen 	 - 	 471 	 -
350 0000 Sevlandsvik 	 297 	 1268 	 -
354 0000 Visnes 	 316 	 214 	 -
355 0000 Fisk& 	 262 	 500 	 -
365 OUUU Litlabe 	 332 	 267 	 -
392 0000 Hjellestad 	 - 	 2191 	 -
461 OUUU Ona 	 270 	 215 	 -
474 0000 Skei 	 269 	 513 	 -
476 0000 Engjan 	 347 	 265 	 -
480 0000 Harsvik 	 360 	 281 	 -
492 0000 Titran 	 350 	 248 	 -
495 0000 Fannrem 	 1069 	 1374 	 -
50b 0000 Sendre Melhus.... 	 - 	 311 	 -
508 0000 Heimdal 	 3217 	 6579 	 -
524 0000 Sorli 	 - 	 375 	 -
526 0000 Byafossen 	 396 	 530 	 -
582 0000 Eggum 	 256 	 199 	 -
600 0000 Grotavmr 	 313 	 228 	 -
642 0000 Kamoyvmr 	 254 	 232 	 -
003 0001 Halden 	  18929 	 20650 	 20740
002 0002 Sponvika 	 213 	 227 	 290
0003 Isebakke 	 - 	 - 	 256
013 0011 Sarpsborg 	  30736 	 36449 	 39889
012 0021 Fredrikstad 	  45223 	 51141 	 51284
020 0031 Moss 	  20840 	 27430 	 29665
U21 0032 Kambo 	 - 	 371 	 403
001 0041 Skj&rhallen 	 368 	 382 	 427
006 0051 Skivika 	 212 	 232 	 216
005 0052 Holm 	 - 	 238 	 206
0053 Glosli 	 - 	 - 	 203
U14 0061 Ise 	 546 	 507 	 479
004 0071 Skjeberg 	 645 	 748 	 911
029 0081 Orje 	 950 	 1220 	 1500
027 0091 Skjenhaug 	 519 	 913 	 1550
0092 Hamnis 	 - 	 - 	 170
028 0093 Heias 	 282 	 362 	 580
031 0101 Spydeberg 	 599 	 1294 	 2228
U26 0111 Askim 	 7210 	 8413	 10302
024 0121 Mysen 	 3477 	 3760 	 4327
025 0122 Slitu 	 389 	 471 	 489
U30 0131 Skiptvet 	 308 	 423 	 1203
022 0141 Rakkestad 	 1784 	 2392 	 3321
0142 Degernes 	 - 	 - 	 231
0171 Alshus 	 - 	 - 	 257
007 0181 Oyenkilen 	 223 	 225 	 362
008 0182 Slevik 	 315 	 333 	 599
009 0183 Vikane 	 303 	 334 	 266
010 0184 Engelsviken 	 511 	 502 	 493
011 0185 Lervik 	 346 	 342 	 892
0191 Spetalen 	 - 	 - 	 815
0192 Grimstad 	 - 	 - 	 255
015 0193 Karlshus 	 493 	 1368 	 2208
U17 0201 Rygge 	 1544 	 1954 	 2499
016 0202 Larkollen ......  	 478 	 55U 	 609
018 0203 Kirkegrenda 	 - 	 316 	 298
0211 Kirkebygda 	 - 	 - 	 217
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K60 	 K70 	 B80
	




686 	 1 514 	 2 334
1 788
	
492 	 479 	 391
564
	
895 	 943 	 1 792
	
979 	 1 514
	
5 015 	 9 773 	 10 733
	
389 	 495 	 511
1 062
	
2 605 	 4 780 	 6 346
	
3 719 	 4 538 	 7 090
	
1 930 	 5 944 	 6 687
	




837 	 2 020
	
482 	 1 116 	 1 700
491
	
202 	 412 	 407
226
	
284 	 481 	 519
	





1 052 	 1 757 	 2 725
	








1 768 	 2 795 	 4 048
	
890 	 1 875
	
715 	 1 904
	
709 	 4 227 	 4 777
	
506 	 816 	 770
	








1 522 	 2 584 	 3 966
	





1 003 	 2 738 	 3 756
	
2 252 	 4 918 	 5 528
	
676 	 767 	 936
	
1 122 	 1 574 	 1 251
	
368 	 418 	 363
	
338 	 388 	 497
264
	







1 211 	 2 906 	 3 108
301
	
4 220 	 3 746 	 5 989
	
616 	 1 002 	 1 221
	












033 0221 Tomter 	
032 0222 Knapstad 	
036 0501 Vestby 	
0502 Pepperstad skog 	
035 0503 Helen 	
0504 Store Brevik 	
034 0505 Son. . OOOO 	
	042 0511 Siggerud.. ...... 	
041 0512 Ski 	
040 0513 KrAkstad 	
0521 Togrenda 	
039 0523 As 	
037 0531 Drobak 	
047 0541 Nesoddtangen 	
046 0542 Fjellstrand 	
045 0543 Fagerstrand 	
063 0581 Aursmoen 	
062 0582 Bjerkelangen 	
0583 Fosser 	
060 0584 Leken 	
0585 Momoen 	
061 0586 Hemnes 	
082 0591 RAnAsfoss. .....
064 0592 Blaker 	
0593 Hogsetfeltet 	
065 0594 Serumsand 	
066 0595 Lorenfallet 	
068 0596 Lindeberg 	
067 0597 Frogner 	
059 0601 Akrene 	
058 0602 Fetsund 	
044 0611 Flateby 	
043 0612 Ytre Enebakk 	
056 0621 Skedsmokorset 	
057 0622 Leirsund 	
054 0631 BurAs 	
053 0632 Lostad 	
052 0633 Aneby 	
055 0634 Grenvoll.... 	
051 0635 Wanes.- 	
050 0636 Slattum 	
069 0641 Ask 	
0642 Gronlund 	
070 0651 Klefta 	
071 0652 Jessheim .....
072 0653 Sand. .......
073 0654 Gardermoen 	
080 0655 Sessvollmoen 	
081 0656 Nordkisa 	
0661 Opakermoen .....
084 0662 Arnes...... 	




077 0673 Eidsvoll 	
0674 Finnbritan 	
078 0675 Riholt 	
076 0681 Maura 	
075 0682 Teigebyen 	
074 0683 Asgrenda 	
0684 Lekenfeltet 	  -
048 0801 Oslo 	 	 571 976
049 0802 Movatn 	
102 1001 Hamar 	 	 17 820
































































0301 Oslo + 10 andre kommuner *)
0301 Oslo
0401 Hamar, 0414,0417,0412




70- 80- 	 Finnes i
kode kode 	 K60 	 K70 	 B80 	 kommune:
... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .... .. --
089 1011 Kongsvinger 	 4 108 	 6 393 	 10 289 	 0402 Kongsvinger
090 1012 Roverud 	 538 	 541 	 711 	 0402 Kongsvinger
091 1013 Brandval .....  	 213 	 253 	 257 	 0402 Kongsvinger
101 1021 Brumundal 	 4 099 	 5 559 	 7 052 	 0412 Ringsaker
1022 Tingnes......  	 - 	 - 	 269 	 0412 Ringsaker
100 1023 Moelv... .. . ...  	 2 083 	 2 845 	 3 638	 0412 Ringsaker
106 1041 Adalsbruk.... 	 632 	 679 	 641 	 0415 Loten
107 1042 Leten 	
	
614 	 867 	 1 597 	 0415 Loten
108 1043 Lei ten Branderi 	 - 	 434 	 887 	 0415 Leen
1051 Tangen........ . .  	 - 	 -	 367 	 0417 Stange
104 1052 Stange 	 1 254 	 1 305 	 1 516	 0417 Stange
1053 Starhellinga 	 -	 - 	 384 	 0417 Stange
105 1054 Ilseng..... .....  	 -	 643 	 854 	 0417 Stange, 0414
1055 Gata...... .....  	 - 	 - 	 366 	 0417 Stange
086 1061 Sand-- ... . . . .  	 - 	 387 	 744 	 0418 Nord-odal
1062 Mb . . . .. . ... .....  	 -	 - 	 265 	 0418 Nord-odal
085 1071 Skarnes 	 1 054 	 1 324	 1 705 	 0419 Sor-odal
1072 Sander 	 - 	 - 	 406 	 0419 Ser-odal
088 1082 Skotterud 	 581 	 804 	 1 136 	 0420 Eidskog
087 1083 Magnor 	 690 	 826 	 1 050 	 0420 Eidskog
094 1091 Namd 	 249 	 228 	 388 	 0423 Grue
093 1092 Kirkemer 	 726 	 1 183 	 1 429 	 0423 Grue
092 1093 Grinder........., 	 - 	 206 	 207 	 0423 Grue
095 1101 Flisa... ....  	 575 	 962 	 1 261 	 0425 Asnes
096 1102 Kjellmyra . . . . .  	 382 	 368 	 475 	 0425 Asnes
097 1111 Haslemoen........ 	 - 	 340 	 230 	 0426 Viler
098 1112 VAler....... .  	 522 	 728 	 1 173 	 0426 Viler
099 1113 Braskereidfoss 	 - 	 313 	 230 	 0426 Viler
109 1121 Elverum.. . . ... .. 	 5 566 	 7 391 	 9 913 	 0427 Elverum
110 1122 Heradsbygd 	 275 	 383 	 365 	 0427 Elverum
113 1131 Ostby.... ..  	 222 	 221 	 227 	 0428 Trysil
111 1132 Nybergsund 	 - 	 254 	 396 	 0428 Trysil
112 1133 Innbygda...  	 787 	 994 	 1 694 	 0428 Trysil
114 1141 Rena .......•••••• 	 1 273 	 1 893 	 2 136 	 0429 Amot
115 1151 Koppang... . . . .. 	 794 	 1 013 	 1 374 	 0430 Stor-Elvdal
116 1161 Otnes 	 202 	 260 	 294 	 0432 Rendalen
1162 Bergset 	 - 	 - 	 288 	 0432 Rendalen
120 1181 Tolga......  	 453 	 571 	 580 	 0436 Taiga
119 1191 Tynset...... ... 	 924 	 1 520 	 2 209 	 0437 Tynset
117 1201 Alvdal......  	 539 	 593 	 661 	 0438 Alvdal
118 1211 Folldal 	 614 	 686 	 772 	 0439 Folldal
121 1221 Os.. ..... ...  	 236 	 275 	 418 	 0441 Os
146 1501 Lillehammer.. 	  11 901 	 13 743 	 15 416 	 0501 Lillehammer
147 1502 Jerstadmoen..  	 - 	 528 	 644 	 0501 Lillehammer
148 1503 FAberg.......•••• 	 475 	 548 	 489 	 0501 Lillehammer
140 1511 Gjevik.... ..... 	  13 302 	 14 781 	 15 681 	 0502 Gjevik
139 1512 Breiskallen..  	 391 	 478 	 299 	 0502 Gjevik
141 1513 Bybrua 	 492 	 605 	 510 	 0502 Gjelvik
1514 Snertingdal 	 - 	 - 	 214 	 0502 Gjevik
145 1515 Biri.......  	 _ 	 741 	 993 	 0502 GPI/1k
163 1521 Dovre......  	 227 	 391 	 483 	 0511 Dovre
164 1522 DombAs.....  	 664 	 1 114 	 1 201 	 0511 Dovre
1531 Lesja...... . ...  	 . 	 - 	 276 	 0512 Lesja
1541 Bismo...... . ....  	 - 	 - 	 423 	 0513 Skjak
162 1551 Fossbergom. ....  	 417 	 688 	 779 	 0514 Lom
161 1561 VAggmo.....  	 889 	 1 094 	 1 429 	 0515 VSgS
160 1562 Lalm...... . ....  	 208 	 227 	 249 	 0515 VAga
156 1571 Vinstra. ... ..  	 761 	 1 410 	 2 104 	 0516 Nord-Fron
157 1572 Kvam.......  	 645 	 729 	 820 	 0516 Nord-Fron
1581 Nord-Sel.. . . ...  	 . 	 - 	 648 	 0517 Sel
158 1582 Otta...... . .... •• 	 1 493 	 1 916 	 1 779	 0517 Sel
159 1583 Dale.......  	 - 	 272 	 801 	 0517 Sel
1584 Bjelstad... ...... 	 - 	 -	 234 	 0517 Sel
155 1591 Hundorp.... ...... 	 .	 402 	 552 	 0519 Sor-Fron
1592 Harpefoss.. . ... . . 	 - 	 - 	 306 	 0519 Ser-Fron
4
141





154 1601 Ringebu 	
153 1602 Favang 	
1611 Granrudmoen......
152 1612 Tretten 	
150 1621 Segalstad bru 	
149 1622 Follebu 	
151 1623 Forset 	
























3 351 	 4 937 	 6
	














210 	 1 104 	 1
	
1 013 	 1 868 	 1
	









1 336 	 2 015 	 2
351
	












9 521 	 11 813
273
	













1 182 	 1 571
	
1 085 	 1 320
318
	








































































2 964194 2111 Amot......... 	 2 283 	 2 210
• 0 O OO OOO •
00 0 00 0 0 0 0
OOO
134
131 	 Skreia..... 000000
1636 Lensbygda.. . OOOOO
135 1637 Kolbu...... 000000
138 1641 Raufoss... O OOO
137 1642 Reinsvoll..
136 1643 Boverbru...
130 1644 Eina 	
	
1651 Prestmoen.. OO . O 	
169 1652 Jevnaker... . O
125 1661 Lunner.. ... .
124 1662 Roa 	
123 1663 Grua. . . .. . .
122 1664 Harestua. ....
129 1671 Brandbu. .....
128 1672 Jaren 	
126 1673 Gran. . . .. 	
127 1674 Ringstad 	
143 1681
142 1682 Holmen 	
	
144 1691 Dokka...... ..... 	
168 1701 Bagn 	
	
165 1711 Fagernes.. ...... 	
166 1712 Leira 	
	
167 1713 Aurdal... . . ..... 	
205 2001 Drammen 	
223 2002 Skoger 	
191 2011 Hvittingfoss 	
190 2012 Skollenborg 	
188 2013 Kongsberg 	
189 2014 Saggrenda 	
174 2021 Henefoss .....





173 2026 Viul 	
2027 Heradsbygda 	
176 2028 Tyristrand..






181 2051 Nesbyen.... . ..
182 2061 Gol....... .. . . . .
183 2071 Hemsedal 	
185 2081 Al..........
184 2082 Torpo 	
2091 Hol.........
186 2092 Geilo 	













































































195 2112 Geithus 	
196 2113 Vikersund 	
2121 Darbu 	
192 2122 Vestfossen 	
201 2123 Hokksund. ......
193 2124 Skotselv 	
204 2131 Krokstadelva 	
202 2132 Steinberg 	
	
203 2133 Mjendalen. ...... 	
	
199 2141 Lierbyen.. ...... 	
200 2142 Reistad 	
197 2143 Sylling 	
198 2144 Tranby 	
209 2151 Nersnes 	
210 2152 BAtsto 	
211 2153 Aros 	
208 2154 Reyken 	
206 2155 Dagslett 	
207 2156 Spikkestad.. 	
216 2161 Klokkarstua 	
215 2162 Holmsbu 	
214 2163 Tofte 	
213 2164 Filtvet 	
212 2165 Setre 	
187 2171 Rodberg 	
227 2501 Holmestrand 	
226 2502 Gullhaug.... 	
230 2511 Horten 	
234 2521 Tonsberg 	
243 2531 Sandefjord 	
248 2541 Larvik 	
249 2551 Stavern 	
219 2561 Berger 	
217 2562 Svelvik 	
218 2563 Nesbygda 	
220 2571 Selvik .....
221 2572 Sande 	
222 2573 Klevjer 	
224 2581 Eidsfoss 	
2582 Hof 	
225 2583 Sundbyfoss.. 	
2591 Revetal 	
228 2601 Nykirke 	







242 2622 Melsomvik 	
241 2623 Stokke 	
240 2631 Sem 	
239 2632 As 	
	233 2633 BarkSker.. ...... 	
2634 Vollen 	
235 2641 Aroysund 	
2642 Buerstad .....
236 2643 Kjelpmannsskjer 	
237 2651 Tjeme 	
238 2652 Hvasser... .....
	
245 2661 Viksfjord.. ..... 	
244 2662 Lauve 	
251 2671 Nevlunghamn 	



































































1 420 	 2 639


















































































319 	 420 	 590
	
256 	 342






406 	 526 	 812
	
801 	 1 504 	 1 903
	




361 	 419 	 1 222
207
	





455 	 653 	 1 288
373
	
423 	 297 	 306
	
771 	 483 	 632
	
226 	 318 	 438
	
279 	 247 	 544
	










































































246 2682 Verningen 	
2683 Kvelde 	
247 2691 Svarstad 	
252 3001 Langangen 	
253 3002 Porsgrunn 	
255 3003 Brevik.. .......
3004 Sandoya 	
254 3011 Skien 	
3012 Afoss 	
726 3013 Skotfoss 	
265 3021 Notodden 	
266 3022 Yli 	
260 3031 Siljan 	
259 3U41 Herre 	
257 3042 Stathelle 	
258 3043 Langesund 	
278 3051 Kil 	
277 3052 Vadfoss 	
276 3053 Helle 	
275 3054 Kragere 	
273 3061 Prestestranda 	
274 3Ub2 Neslandsvatn 	
262 3071 Bjervamoen 	
261 3072 Ulefoss 	
264 3081 Be 	
3091 Hjukse 	
3092 Nordagutu 	
263 3093 Gvary 	
267 3101 Maurud 	
268 3102 Rjukan 	
270 3111 Seljord 	
3121 Vradal 	
271 3122 Kviteseid 	
3131 Tveitsund... 	
272 3141 Fyresdal 	
269 3151 Dalen 	
3161 Amot 	
283 3501 Risser-- 	
282 3502 Sondeled 	
288 3511 Arendal 	
290 3521 Fevik 	
3522 Vik 	
292 3523 Grimstad 	
284 3531 Tvedestrand 	
3541 Kilsund 	
286 3542 Eydehamn 	
287 3543 Saltrod 	
285 3551 Blakstad 	
289 3561 Rykene 	
	
294 3571 Lillesand.. ..... 	
293 3581 Birkeland 	
281 3591 Amli 	
3592 Nelaug .......
280 3601 Evje 	
3602 Dasnesmoen 	
279 3612 Byglandsfjord 	
717 3621 Kongshamn 	
298 4001 Skilevik 	
299 4002 Kristiansand 	
300 4003 Strai ......
301 4004 Mosby 	
297 4005 Gjusvik 	
296 4006 Hamre 	
295 4007 Tveit 	
K60 	 K70 	 B80 
Finnes i
kommune:      








439 	 326 	 561
	
21066 	 32613 	 35304
	
2370 	 2701 	 2100
317
	





8544 	 8832 	 8816
	




973 	 1224 	 1512
	
1423 	 2865 	 4529
	
2323 	 2462 	 3605
	
389 	 482 	 460
	
308 	 269 	 740
	
426 	 565 	 887
	
5261 	 5249 	 5819
	
725 	 1038 	 1254
- 232 	 244
	
826 	 1500 	 1653
	
2387 	 2497 	 3123
	




415 	 627 	 837
	
228 	 252 	 280
	
6308	 5334 	 4569
	






304 	 379 	 473
	
684 	 779 	 790
485
	
3403	 3518 	 4260
	
272 	 231 	 205
	
17997 	 21228 	 23078
	
1217 	 1529 	 2485
406
	
3339 	 5303 	 6664
	
1280 	 1689 	 1953
296
	
1400 	 1620 	 1800
	
805 	 1156 	 1225
	
302 	 385 	 791
	
298 	 555 	 544
	







991 	 1236	 1579
353
	




966 	 1294 	 564
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70- 80- 	 Finnes i
kode kode 	 K60 	 K70 	 B80 	 kommune:
4008 Rabbersvik. ..... 	 -	 - 	 474 	 1001 Kristiansand
305 4011 Mandal . . .. . . 	 6 040 	 7 654 	 8 307 	 1002 Mandal
4012 Krossen 	 -	 - 	 275 	 1002 Mandal
311 4021 Farsund 	 2 188 	 2 500 	 3 164 	 1003 Farsund
312 4022 Vanse..  	 662 	 1 162 	 1 833 	 1003 Farsund
313 4023 Vestbygda 	 897 	 992 	 1 067 	 1003 Farsund
315 4031 Flekkefjord 	 4 571 	 5 042 	 5 255 	 1004 Flekkefjord
316 4032 Sira.... ..  	 252 	 356 	 548 	 1004 Flekkefjord
4041 Skarpengian; 	 - 	 - 	 289 	 1014 Vennesla
302 4042 Vennesla... ....  	 6 150 	 7 296 	 7 898 	 1014 Vennesla
303 4051 Nodeland. ... . .  	 - 	 1 318 	 1 724 	 1017 Songdalen
4052 Volleberg 	 - 	 - 	 629 	 1017 Songdalen
304 4061 Sogne.  	 1 599 	 2 591 	 4 607 	 1018 Sogne
4071 øysleb; 	 - 	 - 	 388 	 1021 Marnardal
4081 Hollers 	 - 	 - 	 261 	 1029 Lindesnes
306 4082 Vigeland.. . . . . .  	 435 	 636 	 1 059 	 1029 Lindesnes
307 4091 Lyngdal . . ...  	 742 	 2 088 	 3 990 	 1032 Lyngdal
4101 Feda 	 - 	 - 	 333 	 1037 Kvinesdal
310 4102 Liknes 	 827 	 1 413 	 2 099 	 1037 Kvinesdal
308 4111 Tonstad 	 - 	 419 	 661 	 1046 Sirdal
319 4501 Egersund 	 5 433 	 6 978 	 7 492 	 1101 Eigersund
337 4511 Sandnes 	  14 917 	 21 792 	 26 591 	 1102 Sandnes
338 4512 Vatne 	 - 	 448 	 773 	 1102 Sandnes
340 4513 Figgjo 	 526 	 580 	 692 	 1102 Sandnes
339 4514 HommersAk..6 	 948 	 1 198 	 2 141 	 1102 Sandnes
336 4521 Stavanger 	  69 260 	 79 330 	 90 825 	 1103 Stavanger, 1127,1124
357 4531 Haugesund... ... 	  25 765 	 29 277 	 30 170 	 1106 Haugesund, 1149
317 4541 Hauge.... . . ..  	 1 518 	 2 079 	 2 105 	 1111 Sokndal
318 4551 Moi." 	 967 	 1 102 	 1 626 	 1112 Lund
320 4561 Vikesà 	 - 	 261 	 429 	 1114 Bjerkreim
325 4571 Narbo 	 1 382 	 2 234 	 3 281 	 1119 HA
324 4572 Varhaug 	 356 	 1 164 	 1 686 	 1119 HA
323 4573 Vigrestad 	 621 	 989 	 1 214 	 1119 HA
322 4574 Brusand 	 - 	 206 	 251 	 1119 HA
321 4575 SirevAg 	 269 	 301 	 350 	 1119 HA
331 4581 Verdalen 	 - 	 523 	 1 733 	 1120 Klepp
330 4582 Kleppe..  	 668 	 1 659 	 2 085 	 1120 Klepp
4583 Pollestad 	 - 	 - 	 245 	 1120 Klepp
329 4584 Klepp 	 322 	 603 	 747 	 1120 Klepp
327 4591 Bryne. .. 	  ,3 164 	 4 759 	 5 900 	 1121 Time, 1120
328 4592 Kvernaiana.... 	 483 	 1 548 	 2 271 	 1121 Time, 1120
4593 Undheim.......... 	 - 	 - 	 264 	 1121 Time
341 4601 AlgArd.... .. . . ... 	 1 696 	 2 322 	 3 398 	 1122 Gjesdal
342 4602 Oltedal.......... 	 578 	 549 	 662 	 1122 Gjesdal
332 4611 Tananger . . ... .... 	 548 	 1 469 	 3 018 	 1124 Sola
333 4612 Sola . . . . . . ...... 	 847 	 2 674 	 3 226 	 1124 Sola
334 4613 Sernes 	 - 	 1 591 	 2 097 	 1124 Sola
335 4621 Randaberg 	 - 	 1 247 	 1 624 	 1127 Randaberg
343 4631 Jerpeland........ 	 2 721 	 3 592 	 4 142 	 1130 Strand
344 4632 Tau...... ..,.... 	 372 	 865 	 1 712 	 1130 Strand
345 4641 Hjelmelan;svAgen. 	 268 	 237 	 340 	 1133 Hjelmeland
346 4651 Sand............. 	 660 	 566 	 1 064 	 1134 Suldal
4652 Vinjar........... 	 - 	 - 	 251 	 1134 Suldal
4653 Suldalsosen...... 	 - 	 - 	 217 	 1134 Suldal
347 4661 Sauda............ 	 5 723 	 5 018 	 5 030 	 1135 Sauda
4671 Judaberg..... .... 	 - 	 -	 399 	 1141 Finney
348 4681 Ystabo........... 	 258 	 404 	 317 	 1144 Kvitsoy
4691 Fordesfjorden.... 	 -	 - 	 1 341 	 1146 Tysver
4692 Aksdal.. ... ...... 	 . 	 - 	 235 	 1146 TysvEr
352 4701 VedavAgen........ 	 1 108 	 1 852 	 2 252 	 1149 Karmoy
351 4702 Akrahamn......... 	 1 706 	 3 332 	 5 179 	 1149 Karmoy
4703 Sandve.. ..... .... 	 - 	 - 	 206 	 1149 Karmoy
4704 Syre............. 	 - 	 - 	 269 	 1149 Karmoy
349 4705 Skudeneshavn..... 	 1 351 	 2 206 	 2 400 	 1149 Karmoy




70- 80- 	 Finnes i
kode kode 	 K60 	 K70 	 B80 	 kommune:
4707 Vora 	 - 	 -	 244 	 1149 Karmoy
356 4708 Avaldsnes .....  	 333 	 798 	 2 331 	 1149 Karmoy
390 5001 Bergen..... ..... 	  151 874 	 182 265 	 180 959 	 1201 Bergen
395 5002 Salhus. .....  	 1 129 	 1 022 	 799 	 1201 Bergen
396 5003 Hordvik 	 - 	 500 	 635 	 1201 Bergen
397 5004 Hylkje 	 - 	 502 	 683 	 1201 Bergen
398 5005 Breistein 	 331 	 889 	 876 	 1201 Bergen
399 5006 Ytre Arna.. .....  	 2 568 	 2 872 	 2 524 	 1201 Bergen
400 5007 Indre Arna 	 1 279 	 4 163 	 4 888 	 1201 Bergen
401 5008 Espeland.. .....  	 1 167 	 2 116 	 2 180 	 1201 Bergen
391 5009 Fanahammaren 	 512 	 2 219 	 2 246 	 1201 Bergen
360 5011 Etne 	 275 	 623 	 697 	 1211 Etne
361 5012 SkSnevik 	 558 	 689 	 709 	 1211 Etne
359 5021 Olen 	 301 	 578 	 718 	 1214 Olen
358 5031 Forde 	 235 	 201 	 438 	 1216 Sveio
5032 Sveio 	 - 	 -	 235 	 1216 Sveio
362 5041 Espevnr 	 424 	 326 	 259 	 1219 Ballo
5042 Langevag... .....  	 - 	 - 	 473 	 1219 Ballo
5043 Mosterhamn 	 - 	 - 	 245 	 1219 Bomlo
363 5044 Rubbestadneset 	 482 	 586 	 873	 1219 Bemlo
5045 Svortland .....  	 - 	 -	 419 	 1219 Ballo
364 5051 Sagvag 	 - 	 1 142 	 2 057 	 1221 Stord
366 5053 Leirvik.....  	 2 994 	 7 485 	 9 040 	 1221 Stord
367 5061 Fitjar 	 - 	 722 	 1 026 	 1222 Fitjar
5071 Neslia 	 - 	 -	 322 	 1224 Kvinnherad
373 5072 Rosendal... .....  	 - 	 395 	 437 	 1224 Kvinnherad
5073 Seimsfoss.. .....  	 - 	 -	 288 	 1224 Kvinnherad
5074 Dimmelsvik 	 - 	 - 	 210 	 1224 Kvinnherad
372 5075 Uskedalen 	 - 	 287 	 313 	 1224 Kvinnherad
5076 Heroysund 	 - 	 - 	 277 	 1224 Kvinnherad .
371 5077 Husnes 	 - 	 1 591 	 1 996 	 1224 Kvinnherad
370 5078 Sunde... .....  	 617 	 972 	 770 	 1224 Kvinnherad
369 5079 Valen.. ......  	 - 	 484 	 618 	 1224 Kvinnherad
368 5080 Smbovik 	 360 	 347 	 382 	 1224 Kvinnherad
5081 Jondal 	 - 	 - 	 401 	 1227 Jondal
5091 Skarde.....  	 - 	 - 	 233 	 1228 Odda
374 5092 Odda....... .....  	 7 299 	 7 401 	 6 505 	 1228 Odda
375 5093 Tyssedal... .....  	 1 269 	 1 264 	 1 020 	 1228 Odda
376 5101 Lofthus 	 - 	 551 	 593 	 1231 Ullensvang
5102 Kinsarvik  	 - 	 - 	 387 	 1231 Ullensvang
377 5111 Eidfjord 	 256 	 274 	 570 	 1232 Eidfjord
378 5121 Ulvik 	 - 	 282 	 451 	 - 	 1233 Ulvik
380 5131 Evanger.. .....  	 - 	 230 	 246 	 1235 Voss
379 5132 Vossevangen 	  4 240 	 5 944 	 6 220 	 1235 Voss
381 5141 Alvik .....  	 1 113 	 1 061 	 839 	 1238 Kvam
382 5142 Rystese 	 982 	 1 459 	 1 643 	 1238 Kvam
383 5143 Norheimsund 	 1 269 	 1 492 	 1 686 	 1238 Kvam
5144 Oma. ..  	 - 	 -	 243 	 1238 Kvam
5151 Eikelandsosen 	 - 	 - 	 206 	 1241 Fusa
5161 Haga 	 - 	 - 	 349 	 1242 Samnanger
384 5162 Tysse.... ....  	 523 	 467 	 339 	 1242 Samnanger
5171 Softeland.. .....  	 - 	 - 	 913 	 1243 Os
5172 Sore Oyane 	 - 	 - 	 514 	 1243 Os
385 5173 Osoyri...  	 1 361 	 3 122 	 7 185 	 1243 Os
5181 Klokkarvii 	 - 	 -	 422 	 1245 Sund
5182 Hammarsland 	 - 	 - 	 274 	 1245 Sund
386 5191 Solsvik 	 313 	 329 	 373 	 1246 Fjell
387 5192 Kolltveit 	 295 	 261 	 585 	 1246 Fjell
5193 Straume.  	 - 	 - 	 881 	 1246 Fjell
389 5194 Knarrevik 	 - 	 276 	 673 	 1246 Fjell
388 5195 Brattholmen 	 - 	 351 	 657 	 1246 Fjell
393 5201 Askoy 	  2 089 	 9 970 	 13 341 	 1247 Askoy
394 5202 Ramsey 	 250 	 236 	 190 	 1247 Askew
405 5211 Vaksdal 	 1 029 	 917 	 909 	 1251 Vaksdal





K60 	 K70 	 B80 	 kommune:
___ ___ 	 ___ 	 ___ 	 ---
407 5213 Dale 	 2 474 	 2 156 	 1 579 	 1251 Vaksdal
402 5221 Haus 	 - 	 305 	 514 	 1253 Osterey
404 5222 LonevAg 	 375 	 390 	 393 	 1253 Osterey
403 5223 Valestrandfossen 	 - 	 237 	 723 	 1253 Osterey
5224 FotlandsvAg 	 - 	 - 	 196 	 1253 Osterey
5231 Haugland 	 - 	 - 	 348 	 1260 Radio)/
408 5232 Manger 	 - 	 444 	 490 	 1260 Radely
410 5241 LindAs 	 - 	 219 	 539 	 1263 LindAs
5242 Alver 	 - 	 - 	 777 	 1263 Lindh
409 5243 Knarvik 	 - 	 257 	 1 353 	 1263 LindAs
5251 Kaland 	 - 	 - 	 253 	 1264 Austrheim
5252 Ar5s 	 - 	 - 	 339 	 1264 Austrheim
411 5261 Fedje 	 736 	 672 	 639 	 1265 Fedje
426 5501 Flom 	 3 215 	 4 416 	 5 742 	 1401 Flora
5502 Brandsoya 	 - 	 - 	 254 	 1401 Flora
5511 Byrknes 	 - 	 - 	 311 	 1411 Gulen
5512 Eivindvik ......  	 - 	 - 	 295 	 1411 Gulen
413 5521 Hoyanger 	 2 438 	 2 601 	 1 866 	 1416 Hoyanger
5522 Dale 	 - 	 - 	 395 	 1416 %anger
5523 Austrheim 	 - 	 - 	 427 	 1416 %anger
5524 Kyrkjebe ......  	 - 	 - 	 335 	 1416 %anger
412 5525 Vadheim 	 356 	 486 	 404 	 1416 %anger
414 5531 Vikseyri 	 549 	 1 019 	 1 029 	 1417 Vik
415 5541 Balestrand 	 - 	 591 	 744 	 1418 Balestrand
417 5551 Hermansverk  ' 	 353 	 706 	 995 	 1419 Leikanger
416 5552 Leikanger 	 - 	 693 	 732 	 1419 Leikanger
418 5561 Sogndalsfjora 	 1 513 	 2 202 	 2 503 	 1420 Sogndal
5562 Kaupanger. .....  	 - 	 - 	 554 	 1420 Sogndal
419 5571 Aurlandsvangen 	 484 	 606 	 721 	 1421 Aurland
420 5581 Lmrdalseyri 	 694 	 666 	 1 000 	 1422 Lmrdal
422 5591 Ovre Ardal 	 3 547 	 4 794 	 4 017 	 1424 Ardal
421 5592 Ardalstangen 	 2 098 	 2 360 	 2 041 	 1424 Ardal
5593 Seimsdalen 	 - 	 - 	 286 	 1424 Ardal
5601 Gaupne 	 - 	 - 	 517 	 1426 Luster
425 5611 Askvoll 	 390 	 434 	 497 	 1428 Askvoll
5621 Holmedal 	 - 	 - 	 203 	 1429 Fjaler
424 5622 Dale 	 813 	 967 	 924 	 1429 Fjaler
5631 Sande 	 - 	 - 	 319 	 1430 Gaular
5641 Langhaugane 	 - 	 - 	 185 	 1431 Jelster
5642 Vassenden .....  	 - 	 - 	 227 	 1431 Jelster
5643 Skei.....  	 - 	 - 	 224 	 1431 Jelster
423 5651 Forde 	 1 040 	 2 401 	 4 949 	 1432 Forde
5661 Naustdal....  	 - 	 - 	 956 	 1433 Naustdal
428 5671 Svelgen 	 975 	 1 527 	 1 682 	 1438 Bremanger
427 5672 KalvAg 	 391 	 439 	 417 	 1438 Bremanger
433 5681 Raudeberg 	 730 	 821 	 782 	 1439 Vagsoy
432 5682 MAU*/ 	  2 462 	 2 419 	 2 204 	 1439 VAgsey
5691 Selje 	 - 	 - 	 574 	 1441 Selje
431 5701 Nordfjordeid 	 673 	 1 295 	 1 805 	 1443 Eid
5711 GrodAs 	 - 	 - 	 264 	 1444 Hornindal
429 5721 Sandane 	 959 	 1 501 	 1 745 	 1445 Gloppen
5722 Byrkjelo... .....  	 - 	 - 	 234 	 1445 Gloppen
430 5731 Stryn 	 860 	 1 046 	 1 429 	 1449 Stryn
5732 Innvik 	 - 	 - 	 321 	 1449 Stryn
467 6001 Molde 	  11 366 	 14 400 	 15 478 	 1502 Molde
6002 Hjelset 	 - 	 - 	 1 016 	 1502 Molde
6003 Kleive ......  	 - 	 - 	 503 	 1502 Molde
470 6011 Kristiansund 	  17 943 	 18 049 	 17 910 	 1503 Kristiansund
452 6021 Alesund 	  23 436 	 25 470 	 25 085 	 1504 Alesund
451 6022 Spjelkavik 	 2 084 	 4 850 	 5 878 	 1504 Alesund, 1531
453 6023 Hoffland ......  	 - 	 288 	 275 	 1504 Alesund
6031 Larsnes 	 - 	 - 	 343 	 1514 Sande
434 6041 Kvalsvik 	 311 	 276 	 315 	 1515 Herey
435 6042 Kvalsund 	 - 	 438 	 461 	 1515 Hem




70- 80- 	 Finnes i
kode kode 	 K60 	 K70 	 B80 	 kommune:
■■■ MID 
438 6044 Rimy 	 - 	 405 	 459 	 1515 Heroy
437 6045 Leinestrand 	 226 	 371 	 510 	 1515 Heroy
6046 Moldtustranda 	 - 	 - 	 324 	 1515 Heroy
6047 TjorvAg 	 - 	 - 	 355 	 1515 Heroy
439 6051 Ulsteinvik 	 1 792 	 2 995 	 3 224 	 1516 Ulstein
6052 Haddal 	 - 	 - 	 299 	 1516 Ulstein
6061 Hjorungavb 	 608 	 1517 Hareid
440 6062 Hareid.. ......  	 1 065 	 1 877 	 2 614 	 1517 Hareid
441 6063 Brandal 	 404 	 374 	 354 	 1517 Hareid
442 6071 Volda 	 2 647 	 3 511 	 4 280 	 1519 Volda
443 6081 Orsta 	 3 331 	 4 040 	 5 017 	 1520 Orsta
6082 Smtre 	 - 	 - 	 433 	 1520 Orsta
448 6091 Sjoholt 	 396 	 475 	 887 	 1523 Orskog
6101 Sylte 	 - 	 - 	 384 	 1524 Norddal
446 6111 Stranda 	 978 	 2 335 	 2 566 	 1525 Stranda
445 6112 Hellesylt 	 285 	 288 	 300 	 1525 Stranda
447 6121 Stordal 	 - 	 487 	 578 	 1526 Stordal
6131 Ikornnes 	 - 	 - 	 691 	 1528 Sykkylven
6132 Straumgjerdet 	 - 	 - 	 427 	 1528 Sykkylven
444 6133 Sykkylven. ......  	 564 	 2 506 	 3 287 	 1528 Sykkylven
449 6141 Skodje... .....  	 - 	 928 	 1 322 	 1529 Skodje
6142 Valle 	 - 	 - 	 260 	 1529 Skodje
450 6151 LangevAg 	 3 580 	 4 578 	 4 982 	 1531 Sula
454 6161 Alnes.......  	 250 	 231 	 241 	 1532 Giske
6162 Skjong 	 - 	 - 	 477 	 1532 Giske
6163 Valderhaugstrand 	 - 	 - 	 853 	 1532 Giske
6164 Nordstrand..  	 - 	 - 	 875 	 1532 Giske
455 6165 Roaid 	 - 	 478 	 439 	 1532 Giske
459 6171 Austnes 	 521 	 432 	 446 	 1534 Haram
458 6172 BrattvAg 	 1 275 	 1 762 	 1 892 	 1534 Haram
457 6173 Vatne 	 419 	 612 	 945 	 1534 Haram
456 6174 Sovik 	 519 	 703 	 778 	 1534 Haram
462 6181 Tomra 	 210 	 758 	 1 080 	 1535 Vestnes
463 6182 Vestnes 	 - 	 1 166 	 1 816 	 1535 Vestnes
465 6191 Isfjorden. .....  	 410 	 1 213 	 1 347 	 1539 Rauma
464 6192 Andalsnes ......  	 2 193 	 2 574 	 2 182 	 1539 Rauma
6193 Bronnsletta 	 - 	 - 	 307 	 1539 Rauma
466 6201 Eidsvb .....  	 293 	 498 	 724 	 1543 Nesset
6211 Midsund.....  	 - 	 - 	 456 	 1545 Midsund
460 6221 Steinshamn..  	 447 	 510 	 480 	 1546 Sandoy
6231 Aukra 	 - 	 m 	 300 	 1547 Aukra
6241 ElnesvIgen .....  	 - 	 - 	 1 425 	 1548 Frmna
468 6242 Bud..... .....  	 807 	 775 	 725 	 1548 Frmna
469 6251 Eide 	 453 	 593 	 724 	 1551 Eide
6261 Storbakken 	 - 	 - 	 376 	 1556 Frei
6262 Reinsvik.. .....  	 - 	 - 	 581 	 1556 Frei
471 6271 TingvollvAgen 	 826 	 946 	 1 088 	 1560 Tingvoll
6281 Gm  	 - 	 - 	 314 	 1563 Sunndal
6282 Holsanden 	 - 	 - 	 381 	 1563 Sunndal
472 6283 Sunndalsora 	 3 960 	 5 114 	 4 342 	 1563 Sunndal
473 6291 Skei/Surnadalsora 	 - 	 538 	 1 655 	 1566 Surnadal
475 6301 Rindal 	 342 	 535 	 631 	 1567 Rindal
479 6311 Aure..... .....  	 - 	 253 	 505 	 1569 Aure
6321 Engan 	 - 	 - 	 211 	 1571 Halsa
477 6331 Dyrnesvagen 	 253 	 234 	 411 	 1573 Smola
478 6332 Veidholmen 	 614 	 537 	 492 	 1573 Smola
509 6501 Trondheim 	  92 603 	 112 103 	 127 624 	 1601 Trondheim
493 6511 Kyrksmterora 	 307 	 1 509 	 2 148 	 1612 Hemne
6521 Fillan 	 - 	 - 	 349 	 1617 Hitra
6522 Hestvika 	 - 	 - 	 224 	 1617 Hitra
6523 Sandstad... .....  	 - 	 - 	 228 	 1617 Hitra
6531 Hammarvika 	 - 	 - 	 565 	 1620 Freya
491 6532 Sistranda 	 389 	 471 	 546 	 1620 Freya
490 6533 Sula. .......  	 490 	 445 	 377 	 1620 Freya
489 6534 Mausund 	 419 	 388 	 408	 1620 Freya
K60 	 K70 	 B80
ODOM.= 	 ■■■




993 	 1451 	 1622
	- 	 - 	 390
	










1534	 2173 	 2802
	
410 	 436 	 866
	





3260 	 3685 	 5684
	
270 	 250 	 289
215
	
225 	 352 	 356
	
2748 	 3041 	 3272
	
872 	 1059	 1727
217
	























257 	 243 	 405
	
7138 	 8589 	 9715
476
	
255 	 209 	 198
	
245 	 355 	 326
	
6209 	 7021 	 8113
	
960 	 1013 	 934
595
	
461 	 409 	 353
	
293 	 354 	 268
	
5010 	 5704 	 8495
291
	
410 	 464 	 663
484
	




201 	 247 	 323
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487 541 Uthaug 	
486 6542 Opphaug 	
488 6543 Brekstad 	
6551 Selbekken 	
484 6561 Rikvigen 	
485 6562 Arnset 	
483 6571 Botngird 	
482 6572 Lysoysund. .....
481 6581 A 	
500 6591 Oppdal 	
499 6601 Berkik.. ... ..
498 6611 Lokken .....
6612 Storäs 	
6613 Meldal. .. ...
6614 Aa 	
494 6621 Orkanger 	
497 6622 Svorkmo 	
6623 Vormstad 	
496 6624 Gjolme 	
502 6631 Roros 	
501 6641 Steren 	
6642 Soknedal 	






504 6661 Buvika .....
503 6662 Ursa 	
6663 Elistranda 	
507 6671 Klabu 	
510 6681 Malvik 	
512 6682 Muruvik..... ...
511 6683 Hommelvik ..... .
6691 Mebonden 	
522 7001 Sparbu 	
523 7002 Mare 	
525 7003 Steinkjer 	
7004 Lerkehaug 	
527 7005 Sunnan 	
528 7006 Velde.... . . . . ..
535 7011 Namsos 	
536 7012 Bangsund 	
7021 Midtbygda... ...
513 7022 Koppera 	
514 7031 Hemre 	
515 7032 Stjordalshalsen.
7033 Skatval.........
531 7041 Leksvik... . . ... .
7042 Vanvikan........
518 7051 Levanger 	
517 7052 Skogn 	
516 7053 Asen 	
519 7061 Verdalsora 	
7062 Trones 	
7063 Brannan.... . . ...
7064 Lysthaugen 	
7065 Vuku 	
529 7071 Malm 	
530 7072 Follafoss 	
7081 Namdalseid. .....
520 7091 Hylla 	
7092 Rora stasjon 	
	
521 7093 Straumen... ..... 	
149
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TETTSTED
70- 80-
kode kode 	 K60 	 K70 	 B80
__ 	 ....... 	 mi... 	 =MIND 	 MD . .I.
7094 Gangstadhaugen 	 - 	 -	 243 	 1729 Inderey
532 7101 SnAsa 	 474 	 829 	 842 	 1736 SnAsa
7111 Sandvika 	 -	 - 	 229 	 1738 Lierne
7121 Reyrvik .. . ..  	 365 	 1739 Reyrvik
537 7131 Skorovatn 	 51; 	 489 	 282 	 1740 Namsskogan
7141 Bergsmo 	 - 	 202 	 1742 Grong
533 7142 Grong 	 309 	 347 	 706 	 1742 Grong
7151 Heylandet .....  	 - 	 239 	 1743 Hoylandet
7161 Skage 	 - 	 - 	 422 	 1744 Overhalla
534 7162 Ranumsletta 	 205 	 385 	 625 	 1744 Overhalla
7171 Lauvsnes 	 - 	 - 	 466 	 1749 Flatanger
541 7181 Rervik 	 1 410 	 1 708 	 2 087 	 1750 Vikna
538 7191 Abelvaer 	 338 	 256 	 224 	 1751 Narey
7192 Ottersey .....  	 - 	 - 	 251 	 1751 NEM
539 7193 Salsbruket..  	 448 	 418 	 357 	 1751 NarOY
540 7194 Kolvereid.. .....  	 - 	 487 	 975 	 1751 NmrOY
7195 Foldereid 	 - 	 - 	 208 	 1751 Nam
565 7501 Rode...-. ..... 	 17 902 	 24 431 	 27 601 	 1804 Bode
566 7502 Lading 	 - 	 906 	 1 861 	 1804 80de
571 7511 Bjerkvik .. . ..  	 - 	 891 	 956 	 1805 Narvik
570 7512 Narvik 	  15 922 	 16 228 	 14 998 	 1805 Narvik
7513 Reisfjord .....  	 - 	 - 	 230 	 1805 Narvik
542 7521 TerrAk....  	 523 	 689 	 739 	 1811 Bindal
7531 Vik.....  	 - 	 - 	 298 	 1812 50mma
544 7532 Berg...... .....  	 - 	 206 	 386 	 1812 Soma
543 7541 Hommelste 	 304 	 305 	 272 	 1813 Brenney
545 7542 Bronneysund 	 1 854 	 3 130 	 3 669 	 1813 Bromley
7551 Gladstad.. .....  	 - 	 - 	 345 	 1815 Vega
546 7561 Hereyholmen/
Silvalen 	 - 	 416 	 535 	 1818 HeroY
711 7562 Seley. .......  	 386 	 - 	 245 	 1818 HeraY
547 7571 Tjetta .....  	 290 	 264 	 282 	 1820 Aistahaug
548 7572 Sandnessjeen 	 2 969 	 4 064 	 5 308 	 1820 Aistahaug
549 7581 Mosjeen 	 7 212 	 9 341 	 9 253 	 1824 Vefsn
550 7591 Trofors 	 238 	 441 	 701
551 7601 Hattfjelldal 	 - 	 439 	 629
556 7611 Nesna 	 581 	 816 	 929
553 7621 Hemnesberget 	 1 276 	 1 385	 1 390
7622 Finneidfjord 	 - 	 - 	 414 	 1832 Hemnes
7623 Bjerka 	 - 	 - 	 274 	 1832 Hemnes
552 7624 Korgen 	 598 	 735 	 754 	 1832 Hemnes
554 7631 Mo i Rana 	  13 954 	 21 033 	 20 702 	 1833 Rana
555 7632 Storforshei 	 - 	 686 	 776 	 1833 Rana
557 7641 Lovund 	 278	 234 	 254 	 1834 Lurey
7651 Husey 	 - 	 - 	 369 	 1835 Trana
559 7661 Ornes.. .....  	 - 	 1 139 	 1 333 	 1837 Meley
558 7662 Glomflord 	 1 635 	 1 472 	 1 349 	 1837 Meley
560 7671 Innotyr......  	 363 	 457 	 549 	 1838 GildeskAl
561 7672 Sorarney 	 340 	 297 	 264 	 1838 GildeskAl
562 7681 Rognan 	 854 	 1 168 	 2 191 	 1840 Saltdal
563 7691 Sulitjelma 	 2 129 	 1 863 	 1 440 	 1841 Fauske
564 7692 Fauske 	 3 009 	 4 001 	 5 411 	 1841 Fauske
7693 Stromnes. .....  	 - 	 - 	 335 	 1841 Fauske
7701 Resvik 	 - 	 308 	 1845 Serfold
7702 Straumen 	 - 	 - 	 792 	 1845 Serfold
7711 Hamarey. .....  	 -	 - 	 448 	 1849 Hamaroy
7712 Skutvik.....  	 - 	 - 	 263 	 1849 Hamarey
567 7721 Kjepsvik 	 1 148 	 1 244	 1 245 	 1850 TYstiord
574 7731 Ledingen .....  	 1 623 	 1 840 	 2 070 	 1851 Ledingen
7741 Kongsvik 	 - 	 -	 275 	 1852 Tieldsund
7742 Fjelldal 	 - 	 - 	 341 	 1852 tieldsund
573 7743 Ramsund 	 402 	 581 	 421 	 1852 Tieldsund
713 7751 Liland 	 265326 	 1853 Evenes
572 7752 Bogen 	 509 	 409 	 509 	 1853 Evenes










569 7762 BjorkAsen 	
7771 Rostlandet 	
575 7781 Sorland 	
578 7791 Ramberg 	
580 7801 Stamsund 	
581 7802 Leknes 	
579 7803 Balistad 	
7804 Gravdal 	
585 7811 Skrova 	
584 7812 Kabelvag 	
583 7813 Henningsvmr 	
586 7814 Svolvmr 	
588 7821 Stokmarknes 	
587 7822 Melbu 	
7831 Bo 	
592 7841 StrengelvAg 	
7842 AlsvAg 	
591 7843 Myre 	
590 7851 Sortland 	
589 7852 Sigerfjord 	
595 7861 Andenes 	
594 7862 Bleik 	
7863 Myre 	
7864 Ase 	
593 7865 Risoyhamn ......
577 7871 Reine 	
576 7872 Sorvagen.. ...... .
597 8001 Kilbotn 	
598 8002 Breivik 	
601 8003 Harstad 	
599 8004 Kasfjord 	




8015 Fagernes.. ...... 	
620 8016 Sommaroy 	
596 8021 Borkenes ......
8031 Evenskjmr 	
602 8032 Grov 	
8041 Nergard 	
603 8051 Ibestad 	
605 8061 Smtermoen 	
604 8071 Sjovegan 	
608 8081 Moen 	
607 8082 Andselv 	
606 8083 Skjold 	
609 8091 Sorreisa 	
611 8101 Grillefjord 	
61U 8102 Torsken 	
613 8111 Senjehopen 	
614 8112 Mefjordvar 	
612 8113 Skaland 	
615 8121 Finnsnes 	
8122 Silsand 	
616 8123 Gibostad 	
618 8124 Husoy 	
617 8125 Fjordgard 	




622 8152 Lyngseidet 	
	
623 8161 Olderdalen. ..... 	
625 8171 Skjervoy 	
624 8172 Arviksand 	
	
K60 	 K70 	 B80
	
318 	 333 	 303
742
	
514 	 717 	 956
	
245 	 301 	 301
	
1077 	 1172 	 1192
	
742 	 1369 	 1625
	
508 	 693 	 815
1300
	
525 	 406 	 368
	
1179 	 1179 	 1609
	
935 	 745 	 614
	
3812 	 3942	 4067
	
1660 	 2353 	 2965
	
966 	 1689 	 1901
- 942
	
211 	 227 	 241
405
	
948 	 1413 	 2031
	
1438 	 2280 	 3420
	
594 	 498 	 476
	
2305 	 3780 	 3774
	






639 	 592 	 604
	
1057 	 876 	 844
	




11281 	 13904 	 14786
	
291 	 254 	 268
	







513 	 1764 	 1801
509
	
336 	 364 	 433
235
	
535 	 450 	 582
	
1393	 2114 	 2244
	






258 	 593 	 482
- 706 	 1322
	
863 	 870 	 704
	
304 	 268 	 267
	
263 	 285 	 321
	
222 	 220 	 227
	
337 	 389 	 345
	
1438 	 2619 	 3695
701
	















1227 	 1801 	 2288






































































70- 80- 	 Finnes i
kode kode 	 K60 	 K70 	 B80 	 kommune:
--- 	 ....... 	 ...... 	 ...... 	 ---
626 8181 Sorkjosen 	 241 	 532 	 822 	 1942 Nordreisa
627 8182 Storslett ...... 	 - 	 489 	 907 	 1942 Nordreisa
636 8501 Hammerfest. ..... 	 5 806 	 6 923 	 7 403 	 2001 Hammerfest
651 8511 Vardo 	 3 465 	 3 459 	 3 097 	 2002 Vardo
652 8512 Kiberg 	 487 	 521 	 467 	 2002 Varde
653 8521 Vadse 	 3 256 	 4 167 	 4 812 	 2003 Vadse
654 8522 Vestre Jakobselv 	 429 	 454 	 562 	 2003 Vadse
628 8531 Kautokeino 	 580 	 1 100 	 1 207 	 2011 Kautokeino
631 8541 Talvik.. .....  	 279 	 286 	 311 	 2012 Alta
630 8542 Alta....... .....  	 2 931 	 5 582 	 7 719 	 2012 Alta
632 8551 Oksfjord 	 733 	 595 	 697 	 2014 Loppa
635 8561 Sorver..... .....  	 299 	 342 	 332 	 2015 Hasvik
634 8562 Breivikbotn 	 378 	 506 	 477 	 2015 Hasvik
633 8563 Hasvik......  	 503 	 214 	 634 	 2015 Hasvik
637 8571 Rypefjord .....  	 759 	 1 082 	 1 403 	 2016 Sergysund
638 8581 Kvalsund 	 263 	 458 	 511 	 2017 Kvalsund
640 8591 Gjesvmr 	 331 	 295 	 300 	 2018 Mai sey
639 8592 Havoysund .....  	 1 113 	 1 530 	 1 504 	 2018 MAsely
641 8601 Skarsvb 	 209 	 220 	 217 	 2019 Nordkapp
643 8602 HonningsvAg 	 3 681 	 3 780 	 3 457 	 2019 Nordkapp
644 8603 NordvAgen 	 727 	 714 	 633 	 2019 Nordkapp
645 8611 Lakselv .....  	 - 	 803 	 1 664 	 2020 Porsanger
629 8621 Karasjok 	 857 	 1 090 	 1 700 	 2021 Karasjok
646 8631 Kjellefjord 	 1 400 	 1 534 	 1 400 	 2022 Lebesby
647 8641 Mehamn......  	 808 	 915 	 1 020 	 2023 Gamvik
648 8642 Gamvik 	 472 	 416 	 306 	 2023 Gamvik
649 8651 BerlevAg 	 1 560 	 1 636 	 1 487 	 2024 BerlevAg
8661 Tana bru 	 - 	 - 	 500 	 2025 Tana
650 8671 BAtsfjord 	 1 889 	 2 692 	 2 697 	 2028 BAtsfjord
655 8681 Bugeynes.. .....  	 420 	 416 	 408 	 2030 Sor-Varanger
657 8682 Hesseng 	 - 	 666 	 803 	 2030 Ser-Varanger
658 8683 Bjernevatn 	 1 724 	 1 991 	 2 927 	 2030 Ser-Varanger
656 8684 Kirkenes... .....  	 4 433 	 4 466 	 3 840 	 2030 Sor-Varanger





Innhold: K60: Alder phi telletidspunktet, gruppert
K70: Alder pA telletidspunktet, gruppert
B80: Alder pit telletidspunktet, gruppert
K60: Alder pit telletidspunktet
K70: Alder pA telletidspunktet
B80: Alder pi telletidspunktet
PA K60 er kjennemerket bare p& 2 siffer.
=====UU=O===============*==========================g1===============0=========================.=======
ALDER
K60 	 K70 	 B80
_m-
0-6 	 421 694 	 448 000 	 367 038
7-15 	 559 012 	 553 019 	 589 566
16-19 205 031 	 240 318 	 250 751
20-24 210 683 	 312 019 	 309 136
25-29 197 655 	 259 012 	 304 318
30-39 477 610 	 400 651 	 577 540
40-49 502 271 	 468 584 	 399 713
50-59 430 344 	 479 612 	 450 325
60-69 329 350 	 383 360 	 430 474
70-79 184 625 	 241 401 	 287 828
80-89 	 66 285 	 79 370 	 112 025
90- 	 6 600	 8 787 	 12 418
000 	 51 701 	 53 773 	 43 147 	 035 	 47 407 	 37 306 	 60 668
001 	 61 529 	 67 003 	 51 399 	 036 	 49 884 	 37 765 	 58 561
002 	 61 846 	 66 590 	 51 713 	 037 	 52 220 	 37 981 	 52 001
003 	 61 395 	 65 463 	 50 967 	 038 	 52 125 	 40 863 	 48 052
004 	 62 649 	 65 775 	 53 555 	 039 	 53 313 	 41 276 	 42 386
005 	 61 641 	 65 014 	 56 365 	 040 	 57 742 	 42 802 	 43 838
006 	 60 933 	 64 382 	 59 892 	 041 	 48 618 	 42 416 	 42 741
007 	 61 255 	 62 147 	 61 463 	 042 	 51 359 	 43 538 	 41 498
008 	 60 792 	 60 891 	 64 395 	 043 	 51 308 	 43 842 	 39 781
009 	 58 356 	 61 065 	 65 621 	 044 	 49 281 	 46 481 	 38 463
010 	 60 441 	 60 462 	 64 791 	 045 	 48 760 	 46 412 	 37 220
011 	 60 478 	 61 527 	 67 791 	 046 	 49 376 	 48 789 	 37 572
012 	 62 919 	 61 435 	 67 318 	 047 	 48 825 	 51 044 	 37 652
013 	 64 766 	 61 393 	 66 204 	 048 	 49 364 	 51 182 	 40 326
014 	 68 003 	 62 458 	 66 418 	 049 	 47 638 	 52 078 	 40 622
015 	 62 002 	 61 641 	 65 565 	 050 	 46 971 	 55 911 	 41 937
016 	 59 547 	 60 726 	 64 955 	 051 	 46 998 	 46 842 	 41 445
017 	 53 252 	 61 108 	 62 771 	 052 	 45 160 	 49 465 	 42 400
018 	 49 356 	 60 291 	 61 461 	 053 	 43 635 	 49 523 	 42 458
019 	 42 876 	 58 193 	 61 564 	 054 	 42 897 	 47 134 	 44 897
020 	 45 121 	 59 563 	 60 992 	 055 	 42 048 	 46 558 	 44 634
021 	 43 420 	 60 122 	 62 054 	 056 	 41 317 	 46 876 	 46 752
022 	 42 263 	 61 875 	 61 764 	 057 	 41 171 	 46 378 	 48 514
023 	 40 554 	 63 745 	 61 616 	 058 	 40 593 	 46 248 	 48 391
024 	 39 325 	 66 714 	 62 710 	 059 	 39 554 	 44 677 	 48 897
025 	 38 022 	 60 091 	 61 937 	 060 	 38 689 	 43 490 	 52 275
026 	 38 340 	 57 957 	 61 099 	 061 	 37 063 	 43 286 	 43 445
027 	 38 303 	 51 555 	 61 480 	 062 	 37 341 	 41 261 	 45 505
028 	 41 388 	 47 505 	 60 915 	 063 	 35 056 	 39 664 	 45 291
029 	 41 602 	 41 904 	 58 887 	 064 	 34 236 	 38 585 	 42 633
030 	 43 550 	 43 537 	 60 358 	 065 	 32 880 	 37 093 	 41 705•
031 	 43 004 	 42 398 	 60 931 	 066 	 30 564 	 36 308 	 41 360
032 	 44 390 	 41 305 	 62 611 	 067 	 29 701 	 35 728 	 40 459
033 	 44 497 	 39 688 	 64 566 	 068 	 27 481 	 34 663 	 39 765
034 	 47 220 	 38 532 	 67 406 	 069 	 26 339 	 33 282 	 38 036
154
ALDER
K60 	 K70 	 B80
...... 	 ■ MD .0 	 OD MD .1*
070 	 24 878 	 31 785 	 36 401
071 	 22 494 	 29 881 	 35 522
072 	 21 898 	 28 997 	 32 926
073 	 21 045 	 26 950 	 31 151
074 	 19 150 	 25 423 	 29 662
075 	 17 980 	 23 577 	 27 445
076 	 16 510 	 21 332 	 26 189
077 	 14 949 	 19 948 	 24 692
078 	 13 830 	 17 467 	 22 962
079 	 11 891 	 16 041 	 20 878
080 	 11 086 	 14 088 	 19 054
081 	 10 461 	 12 238 	 16 866
082 	 9 602 	 10 823 	 15 480
083 	 7 937 	 9 781 	 13 454
084 	 6 956 	 8 277 	 11 670
085 	 6 012 	 6 837 	 10 096
086 	 4 863 	 5 847 	 8 303
087 	 3 821 	 4 827 	 7 077
088 	 3 275 	 3 784 	 5 590
089 	 2 272 	 2 868	 4 435
090 	 1 923 	 2 298 	 3 390
091 	 1 355 	 1 923 	 2 536
092 	 1 048 	 1 426 	 1 914
093 	 784 	 1 040 	 1 468
094 	 557 	 750 	 1 050
095 	 360 	 ' 507 	 716
096 	 237 	 333 	 519
097 	 156 	 190 	 331
098 	 117 	 159 	 197
099 	 63 	 56 	 117
100 	 - 	 63 	 74
101 	 - 	 20 	 51
102 	 - 	 11 	 25
103 	 - 	 7 	 12
104 	 - 	 2 	 9
105 	 - 	 1 	 4
106 	 - 	 1 	 3
107 	 - 	 - 	 1




Innhold: K60: Fodeland, tilnmrmet 80-inndeling. 	 44 koder
K70: Fedeland, tilnermet 80-inndeling. 	 93 koder
B80: Statsborgerskap 	 126 koder
- Landbetegnelsene er fra 1985, uansett hva landene het tidligere.
- Tall i parentes er summen av to koder.
- Ingen notehenvisninger er viktige.
Ride- 	 Fide- 	 Stats-
land 	 land 	 borgerskap
K60 	 K70 	 B80
000 = Norge. ...... ...... ..... ... ........ 	 3528965 	 3798025 	 4009224
101 = Danmark m/Gronland og Fmroyene 	 (12784) 	 13607 	 13954
101 = Danmark m/Gronland 	 12367 	 - 	 -
103 = Finland 	 1453 	 2121 	 2895
104 = Fmroyene.......... ...... ... .....  	 417 	 - 	 -
105 = Island. ..... ...... ..... ...... .....  	 566 	 861 	 1544
106 = Sverige ....... ......... ..........  	 17470 	 15733 	 8341
111 = Albania 	 4 	 40 	 2
112 = Belgia...... ..................  	 313 	 378 	 258
113 = Bulgaria ............... .......  	 16 	 521 	 40
117 = Frankrike 1) 	 675 	 962 	 1598
119 = Hellas 	 69 	 219 	 172
121 = Irland.............. .........  	 94 	 81 	 224
123 = Italia 2)...... ..... .........  	 486 	 678 	 797
125 = Jugoslavia.............. .......  	 240 	 1137 	 1662
126 = Malta 3).......... .....  	 11 	 16
127 = Nederland 	 1125 	 1628 	 2069
128 = Liechtenstein finkludert i 141
Sveits i 60 og 70) 	 - 	 - 	 1
129 = Luxembourg........ ..... ...  	 23 	 16 	 1
131 = Polen......... ......  	 1028	 1145 	 680
132 = Portugal 4)........ .....  	 27 	 167 	 325
133 = Romania..... ..............  	 114 	 101 	 36
135 = Sovjetunionen............. .....  	 954 	 812 	 169
137 = Spania 5) 	 295 	 625 	 761
139 = Storbritannia og Nord-Irland 6) 	 4493 	 6353 	 9162
141 = Sveits, Liechtenstein
(tilsvarer 141+128 i 80) 	 412 	 666 	 (708)
141 = Sveits 	 - 	 - 	 707
142 = Tsjekkoslovakia 	 394 	 686 	 148
143 = Tyrkia 	 - 	 244 	 2403
144 = Forbundsrepublikken Tyskland 	 - 	 - 	 3566
145 = Forbundsrepublikken Tyskland og
Den tyske demokratiske republikken
(tilsvarer 144+151 i 80) 	 5189 	 6527 	 (3635)
151 = Den tyske demokratiske republikken 	 - 	 - 	 69
152 = Ungarn 	 1360 	 1255 	 191
153 = Osterrike 	 587 	 732 	 475
203 = Algerie 	 - 	 67 	 102
205 = Botswana 	 - 	 - 	 6
216 = Burundi, Rwanda 7) 	 - 	 6 	 -
229 = Benin (1970: se 376) 	 - 	 - 	 4
239 = Elfenbeinskysten........ .....  	 - 	 1 	 7
246 = Etiopia 	 - 	 171 	 221
249 = Egypt 	 54 	 98 	 93
256 = Gambia 	 - 	 - 	 146
260 = Ghana 	 - 	 17 	 30
264 = Guinea  	 - 	 14 	 6
270 = Kamerun... .....  	 - 	 64 	 12
273 = Kappverdeoyene 	 -33
276 = Kenya.. .....  	 - 	 60 	 74
156
====================== == ==== = ======== ============= == = ======= = ===== ================.= = ============= === ==
Ride- 	 Fide- 	 Stats-
land 	 land 	 borgerskap
K60 	 K70 	 B80
OR
278 Kongo, Zaire (tilsv 278+279 i 80)
278 = Kongo........ OOOOOOOOOOOOO 	 OOO . O
279 = Zaire........... O . OOOO ...........
283 	 Liberia, Sierra Leone
(tilsvarer 283+339 i 80).........
283 = Liberia.............. OOOOO .......
286 = Libya........ OOOOO 	 O 	 OO . OO
289 = Madagaskar.......................
296 	 Malawi...... O . OOO ................
303 	 Marokko..8)....... OOOOOOOOOO
306 	 Mauretania.... OOOOO ..............
307 = Mauritius......... OOO ............
308 = Namibia OOOOO ........ OOOO .........
313 = Nigeria 	















326 = Zimbabwe, Zambia.. OOO . O ..........
(tilsvarer 389+326 i 80).. OOO . O 	 11 	 (6)
	326 = Zimbabwe................... OOOO .. 	 -	 - 	 1
	
336 = Senegal.. OOOOO . OOOOOOO ........... 	 . 	 - 	 3
	
338 = Seychellene....... OO .. OOOOO ...... 	 - 	 - 	 1
	
339 = Sierra Leone (1970: se 283)..... 	 - 	 - 	 22
	
346 = Somalia.. OOOOO .... OOO . O . OOOO .. O .. 	 -- 	 22
	




359 = Ser-Afrika....................... 	 253 	 330 	 134
	
369 = Tanzania.. OOOOO ........... OOOOOOO 	 - 	 21 	 50
	
376 = Togo, Benin (tilsv. 376+229 i 80) 	 - 	 1 	 (5)
	376 = Togo OOOOOOOOOOOOOOO . O ............ 	 - 	 - 	 1
	379 = Tunisia... O .. OO .................. 	 - 	 44 	 92
	
386 = Uganda........ OOOOO .0...0090000.0 	 mo 	 25	 23
	
389 = Zambia......... OOO . O ............. 	 - 	 10 	 5
	393 = Burkina.Faso...... OOOO ........... 	 - 	 1 	 -
	
399 = Resten.ay.Afrika......... OOOOOO .. 	 524 	 432 	 -
	
404 = Afghanistan....... OOOO ........... 	 - 	 3 	 2
410 = Pakistan, Bangladesh
	
(tilsvarer 410+534 i 80)......... 	 . 	 170 	 (6 445)
	410 = Bangladesh....................... 	 _ 	 - 	 61
	420 = Burma OOOOOO ...................... 	 - 	 6 	 2
	
423 = Filippinene (burde vart kode 428) 	 - 	 96 	 -
	
424 = "Ikke spesifisert" (Berke 1984).. 	 - 	 - 	 274
	
428 = Filippinene........ OOOO . O . O ...... 	 - 	 - 	 657
	432 = Taiwan........... OOOOO .... OOOOOOO 	 - 	 - 	 1
	
436 = Hong Kong............. OOOOOOOOO .. 	 - 	 72 	 -
	
444 = India.................. OOOOO . OO .. 	 485 	 344 	 1 553
	
448 = Indonesia............... OOOOOOO .. 	 44 	 105 	 73
	
452 = Irak. OOOOO ............ OOOOO . OOOOO 	 - 	 - 	 24 	 .
	
456 = Iran............................. 	 - 	 68 	 137
	460 = Israel........................... 	 - 	 90 	 146
	464 = Japan............................ 	 59	 315 	 334
	
476 = Jordan... OOOOOOOO ....... OOOOO .... 	 - 	 - 	 21
	
478 = Kampuchea............... OOOOO .... 	 - 	 3 	 3
	484 = Kina....................... OOOO .. 	 480 	 453 	 225
488 = Nord-Korea, Sor-Korea
	
(tilsvarer 488+492 i 80).... OOOOO 	 - 	 349 	 ( 246)
	488 = Nord-Korea....................... 	 - 	 - 	 10
	
492 = Ser-Korea........................ 	 - 	 - 	 236
499 = Resten av Asia...................
	
(burde hatt kode 599)............ 	 196 	 172 	 -
	500 . Kyros........................... 	 - 	 - 	 12
	508 = Li anon............. OOOOO ........ 	 - 	 - 	 52
	
512 = Malaysia.. OOOOO .................. 	 - 	 - 	 75
	528 = Nepal. OOOOO ................. OOOOO	 - 	 - 	 4
	534 = Pakistan......................... 	 - 	 - 	 6 384
157
==========.==============================================0======*=====014MM=M=====================4 , ===
Ride- 	 Rode- 	 Stats-
land 	 land 	 borgerskap
K60 	 K70 	 B80
M .WW■OP 	 .
	548 = Singapore. 0000 soofoos000.800000.00 	 .. 	 69
	
564 = Syria................ OOOO OO.60.1140 	 .. 	 .. 	 29
	
568 = Thailand......•.................. 	 - 	 62 	 184
	
575 = Vietnam.. OOO .......... OOOO ....... 	 - 	 94 	 2 069
	
578 = Yemen, Den Arabiske republikk♦- 	 - 	 -	 1
	
602 = Barbados........... OOO .. O ..,..... 	 . 	 .. 	 1
	612 = Canada...................... OOOO • 	 862 	 1 281 	 932
	
616 = Costa Rica•......♦..•............ 	 - 	 8 	 19
	
620 = Cuba.... OOOOO ............... OO ... 	 - 	 - 	 3
	
624 = Den dominikanske republikk..••... 	 - 	 -	 8
	
632 = Guatemala...••................... 	 - 	 8 	 45
	
644 = Honduras.......... OO ............. 	 -	 13 	 11
	
648 = Jamaica♦.............•.•♦........ 	 - 	 -	 29
	
652 = Mexico-- OOOOO ................. 	 14 	 52 	 66
	
664 = Nicaragua................•....•.. 	 -	 7 	 6
	
668 = Panama•..♦♦.....♦.......♦......•. 	 - 	 8 	 4
	
672 = El.Salvador.....♦....•...•♦...... 	 - 	 - 	 4
	
680 = Trinidad og Tobago............... 	 - 	 - 	 103
	
684 = USA OOO . OO . OO ..................... 	 8 634 	 11 347 	 10 762
	699 = Resten av Nord-Amerika.. OOO ...... 	 - 	 58
	
705 = Argentina.............. O . OOO ..... 	 158 	 236 	 124
	
710 = Bolivia.............. OO . OO ....... 	 - 	 12 	 14
	
715 = Brasil-.-.. w.-OOOOO ..... 	 67 	 145 	 109
	
720 = Guyana.......... OOOOO ............ 	 -	 - 	 28
	
725 = Chile. OO . OO ...................... 	 - 	 107 	 885
	
730 = Colombia...........♦.....♦..♦...• 	 - 	 53	 165
	735 = Ecuador...♦.....•..♦..♦....•♦♦... 	 - 	 14 	 35
	
755 = Paraguay.....♦.♦♦..♦...•...•...... 	 - 	 4 	 15
	
760 = Peru............................. 	 - 	 35 	 48
	
765 = Suriname.•...•.......♦.♦.••...... 	 - 	 .. 	 1
	
770 = Uruguay................ OO ........ 	 - 	 16 	 74
	
775 = Venezuela.................. O . O ... 	 - 	 28 	 20
779 = Resten av Sor-Amerika............
	
(burde weft kode 799)............ 	 -	 108 	 -
	
799 = Resten av Sor-Amerika............ 	 216' 	 - 	 -
800 = Resten av Oseania.♦..............
	
(burde loft kode 899)- OOO 09.100. 	 233 	 9 	 -
	
805 = Australia.-- OOOO .. O . O . O 6000000 	 ... 	 385 	 337
	
811 = Fiji............................. 	 - 	 .. 	 3
	
813 = Tonga.........♦.................. 	 - 	 - 	 1
	
820 = New Zealand................. OOOOO 	 - 	 206 	 127
	
830 = Vest-Samoa....................... 	 - 	 - 	 1
	
970 = Annet (pit havet, i lufta)........ 	 24 	 11 	 -
	
980 = Statslese........................ 	 - 	 - 	 359
	
990 = Uoppgitt/ukjent OOOOO ............. 	 21 	 359 	 3
1) I B70 ble Monaco og Andorra regnet til denne koden, i B80 var de skin ut. Imidlertid fantes det
ingen med statsborgerskap fra disse to landene i 1980.
2) I B70 ble Vatikanstaten og San Marino regnet til denne koden, i B80 var de skilt ut. Imidlertid
fantes det ingen med statsborgerskap fra disse to landene i 1980.
3) Det finnes ingen restkategori for Europa i kodelista til B60 (INO 83/18), og Malta er ikke nevnt
blant landene. Mye tyder pA at det ikke var noen i 1960 med Malta som fedel and.
4) Inkludert Azorene og Madeira.
5) Inkludert Gibraltar, Balearene og Kanarioyene i 70. Gibraltar er del av Storbritannia i B80, fordi
det da Welder statsborgerskap.
6) Inkludert Kanaloyene og Man.
7) Tilsvarer kode 216 + 329 i B80, men ingen har disse kodene der.





Innhold: For al le kjennemerkene gjelder det "nhmrende ekteskap".
K60: Giftealder, gruppert
K70: Giftealder, gruppert
K60: Ektefelles giftealder, gruppert









=  = =
GIFTEALDER I NAVARENDE EKTESKAP 	 EKTEFELLES GIFTEALDER I NAVARENDE EKTESKAP
K60 	 K70 	 K60 	 K70
___ 	 ___ 	 ___ 	 ---
bl 	 1 923 377 	 2 032 437 	 1 947 552 2 052 405
XX 	 762 	 - 	 - 	 -
X7 	 -210
ZZ 	 -	 11 10i 	 - 	 11 101
0-6 	 106 	 5 	 89 	 11
7-15 	 419 	 110 	 400 	 113
16-19 	 78 246 	 116 723 	 76 324 	 114 872
20-24 	 546 313 	 700 833 	 538 116 	 692 166
25-29 	 568 848 	 575 034 	 562 517 	 570 245
30-39 	 376 793 	 346 391 	 311 896 	 343 476
40-49 	 72 814 	 68 414 	 71 301 	 67 279
50-59 	 18 480 	 17 864 	 17 941 	 17 438
60-69 	 4 333 	 4 501 	 4 190 	 4 351
70-79 	 637 	 688 	 597 	 645
80- 	 32 	 32 	 27 	 31
bl 	 1 923 377 	 2 032 437 	 1 947 552 	 2 052 405
XX 	 762 	 - 	 -	 -
X7 	 - 	 - 	 210 	 -
ZZ 	 -	 11 101 	 - 	 11 101
00 	 21 	 - 	 13 	 3
01 	 10	 1 	 9 	 3
02 	 10 	 1 	 9 	 3
03 	 16 	 - 	 15 	 1
04 	 16 	 1 	 14 	 -
05 	 13 	 1 	 12 	 -
06	 20 	 1 	 17 	 1
07 	 12 	 -	 12 	 1
08 	 26 	 - 	 24 	 -
09 	 12 	 1 	 12 	 1
10 	 10 	 -	 9 	 1
11 	 18 	 - 	 15 	 1
12 	 36 	 1 	 35 	 1
13 	 45	 3 	 44 	 5
14 	 52 	 9 	 51 	 8
15 	 208 	 96 	 198 	 95
16 	 1 400 	 1 692 	 1 344 	 1 643
17 	 7 187 	 10 741 	 6 972 	 10 536
18 	 23 348 	 35 222 	 22 787 	 34 615
19 	 46 311 	 69 068 	 45 221 	 68 078
20 	 72 916 	 104 655 	 71 431 	 103 185
21 	 95 144 	 130 397 	 93 530 	 128 630
22 	 114 368 	 150 291 	 112 675 	 148 397
23 	 128 633 	 159 247 	 126 931 	 157 437
160
smus====inumusimatummistssmunistsikusammemftwestussaanumunumusseuft.mAlutrusles*smusums=======m===ftws========mmuncumus
GIFTEALDER I NAVARENDE EKTESKAP 	 EKTEFELLES GIFTEALDER I NAVARENDE EKTESKAP
K60 	 K70 	 K60 	 K70
.". 	 ... 	 ... 	 "..
24 	 135 252 	 156 243 	 133 549 	 154 517
25 	 135 772 	 146 803 	 134 177 	 145 457
26 	 127 086 	 131 228 	 125 689 	 130 071
27 	 115 364 	 114 654 	 114 054 	 113 753
28 	 102 063 	 98 567 	 100 984 	 97 812
29 	 88 563 	 83 782 	 87 613 	 83 152
30 	 75 669 	 70 543 	 74 776 	 70 047
31 	 61 816 	 57 239 	 61 123 	 56 790
32 	 51 686 	 47 361 	 51 072 	 47 021
33 	 42 770 	 39 116 	 42 227 	 38 790
34 	 35 505 	 32 324 	 35 023 	 32 044
35 	 30 250 	 27 366 	 29 812 	 27 132
36 	 25 203 	 22 938 	 24 851	 22 702
37 	 21 029 	 19 293 	 20 689 	 19 086
38 	 17 723 	 16 354 	 17 431 	 16 159
39 	 15 142 	 13 857 	 14 892 	 13 705
40 	 12 898 	 12 011 	 12 675 	 11 852
41 	 11 005 	 10 202 	 10 800 	 10 058
42 	 9 488 	 8 854 	 9 298 	 8 714
43 	 8 195 	 7 660 	 8 037 	 7 543
44 	 7 024 	 6 622 	 6 887 	 6 512
45 	 6 283 	 5 944 	 6 143 	 5 836
46 	 5 348 	 5 124 	 5 223 	 5 013
47 	 4 801 	 4 464 	 4 684 	 4 390
48 	 4 140 	 4 036 	 4 018 	 3 934
49 	 3 632 	 3 497 	 3 536 	 3 427
50 	 3 326 	 3 046 	 3 259 	 2 988
51 	 2 611 	 2 554 	 2 538 	 2 493
52 	 2 391 	 2 339 	 2 321 	 2 289
53 	 2 052 	 2 006 	 1 998 	 1 957
54 	 1 880 	 1 812 	 1 827 	 1 758
55 	 1 524 	 1 547 	 1 477 	 1 516
56 	 1 452 	 1 346 	 1 409 	 1 307
57 	 1 246 	 1 230 	 1 206 	 1 200
58 	 1 068 	 1 069 	 1 020 	 1 045
59 	 930 	 915 	 886 	 885
60 	 953 	 959 	 921 	 933
61 	 617 	 631 	 601 	 620
62 	 523 	 549 	 505 	 531
63 	 451 	 482 	 434 	 464
64 	 475 	 467 	 457 	 456
65 	 361 	 382 	 353 	 367
66 	 295 	 347 	 281 	 323
67 	 248 	 263 	 243 	 253
68 	 217 	 246 	 206 	 235
69 	 193 	 175 	 189 	 169
70 	 167 	 190 	 158 	 179
71 	 112 	 109 	 109 	 103
72 	 80 	 89 	 78 	 84
73 	 76 	 76 	 68 	 74
74 	 59 	 69 	 54 	 64
75 	 55 	 51 	 51	 48
76 	 24 	 34 	 21 	 32
77 	 26 	 30 	 24 	 25
78 	 24 	 22 	 21 	 19
79 	 14 	 18 	 13 	 17
80 	 7 	 8 	 7 	 8
81 	 8 	 7 	 7 	 7
82 	 4 	 8 	 3 	 7
83 	 - 	 3 	 - 	 3
84 	 4 	 2 	 4 	 2
85 	 2 	 2 	 2 	 2
86 	 1 	 1 	 1 	 1
87 	 2 	 1 	 1 	 1
88 	 1 	 - 	 - 	 -
90 	 1 	 - 	 - 	 -
93 	 1 	 - 	 1 	 -






K60: Mannlig omsorgers fagutdanning
K6U: Kvinnelig omsorgers fagutdanning
- I dette vedlegget er ektefelle- og omsorgerkjennemerker tatt med fordi det er plass.
Kodelista er hentet fra INO 83/18, som igjen har hentet den fra originalen (4/8-1981, GSK/AH).
=====================.11========== ====M====== = =========== =============== ============================
Befolkningen etter 	
fag- 	 ekte- 	 mannl. 	 kv.
utdan- felles. oms.s 	 oms.s
ning 	 fagutd. fagutd. 	 fagutd.
bl Bor ikke sammen med ektefelle/
mannlig omsorger/kvinnelig oms. 	 1947552 	 2156352 	 2116767
ZZ Har ikke fagutdanning......... 3055995 	 1264791 	 975809 	 1265895
Landbruksfagskoler
01 Landbruksskoler..... ..... ..... 37934 	 27250 	 60323 	 777
U2 SmAbruksskoler.................. 	 825 	 611 	 1338 	 38
03 Skogbruksskoler....... ..... 	 3000 	 2226 	 3999 	 17
04 Hagebruksskoler. ..... 	 ..... 4655 	 3224 	 4943 	 1560
05 Meieriskoler.................... 2337 	 1687 	 1255 	 1818
Hindverks- og industriutdanning
	
U6 Verkstedskoler.................. 40508 	 23930 	 37406 	 3210
	
07 Bedriftsskoler.................. 	 546 	 332 	 474 	 6
U8 Andre verkstedskoler (etter
lmretiden, f.eks. Bergskolen,
	
Formannskoler o.1.)..... ..... ... 	 361 	 314 	 491 	 -
	
U9 Tekniske fagskoler.............. 6866 	 5436 	 9532 	 89
	
10 Elementertekniske skoler........ 5157 	 4320 	 7096 	 32
	
11 Tekniske skoler................. 17846 	 14734 	 23318 	 310
	
12 Utenlandske tekniske skoler..... 3483 	 2710 	 4197 	 149
	
13 Larlingeskoler.................. 7328 	 5186 	 7717 	 537
14 Industri-, heimeyrke- og
	
arbeidsskoler ..... ......... ..... 9909 	 6213 	 4648 	 7492
	
15 Handverks- og kunstindustriskoler 5390 	 3859 	 4049 	 2728
	
16 Svenneprove........... ... . . ..... 27355 	 22313 	 30939 	 3806
Merkantil utdanning
	
17 Okonomisk gymnas ... ..... ...... 	 6734 	 4858 	 5294 	 3281
	
18 Handelsgymnas ellers .......... 	 23473 	 17022 	 19157 	 11549
	
19 Handelsskoler ................. 	 110424 	 74626 	 64175 	 61900
	
20 Butikkfagskoler ......... ..... . 	 605 	 307 	 193 	 296
21 Bedriftsalkonomiske skoler (f.eks.
	
Bedriftsokonomisk institutt) .. 	 604 	 476 	 678 	 18
	
22 Annen merkantil utdanning ..... 	 2658 	 2162 	 3162 	 335
Sjemannsskoler
	
23 Kokk- og stuertskoler ......... 	 4731 	 3206 	 5163 	 95
24 Maskinistskoler (1-3
	
maskinistklasse) .............. 	 14553 	 10720 	 16242 	 4
25 Annen maskinistskoleutdanning
(skipselektrikere og fryse-
	maskinkurs) ............. ..... .	 502 	 287 	 492 	 1
	




	= == == = = === == = === 	 =••=•============
fag- 	 ekte- 	 mannl. 	 kv.
utdan- felles. oms.s 	 oms.s
ning 	 fagutd. fagutd. 	 fagutd. 
27 Kystskippereksamen  	 6840 	 5631 	 12079
28 Navigasjonsskole (styrmanns-
skole)  	 9053 	 6472 	 9933
29 Skipsforerskole  	 7309 	 6229 	 9062
Militarskoler
3U Befalsskolen  	 7044 	 5084 	 8632
31 Underoffiserskolen  	 2633 	 2054 	 1923
32 Andre militare skoler (fly-.
teknisk skole, vApenteknisk 	
skole, sambands- og radarskole
0.1.) 1)  	 3117 	 2072 	 3394
Larerutdanning
33 Barnehagelarerinner  	 623 	 342 	 - 	 632
34 Alminnelige larerskoler, 4-irig 13402 	 8563 	 8336 	 4616
35 Alminnelige larerskoler, 2-arig 10083 	 6732 	 5777 	 5628
36 Noregs lararhogskole .. .....  	 699 	 530 	 835 	 70
37 Larerinneskoler i husstell  	 1411 	 692 	 4 	 1239
38 Gymnastikkskole  	 759 	 549 	 367 	 691
39 Smabrukslarerskole ... .......  	 469 	 379 	 719 	 25
40 HAndverks- og yrkesskoler  	 945 	 597 	 765 	 324
Sykepleieutdanning
41 Barnepleieutdanning  	 4107 	 2415 	 - 	 4607
42 Sykepleieskoler .... ........  	 21068 	 10968 	 696 	 19475
43 Jordmorskoler 	 1880 	 1022 	 - 	 1700
44 Annen sykepleieutdanning  	 1034 	 609 	 256 	 888
45 Sykegymnasteksamen  	 1757 	 1123 	 302 	 1846
Diverse fagutdanning
46 Husmorskole .... ...... . ...... 	 37743 	 27487 	 7 	 54735
47 Misjonsskole ..... .... ..... 	 524 	 384 	 622 	 188
48 Fiskerfagskole  	 1557 	 917 	 2182 	 14
49 Hotellfagskole  	 1828	 1256 	 1385 	 879
5U Musikkskole  	 1491 	 963 	 859 	 880
51 Bibliotekskole  	 510 	 316 	 63 	 473
52 Jernbaneskolen  	 4157 	 3741 	 5638 	 1
53 Telegrafskolen ..... .....  	 2950	 1862 	 1131 	 1508
54 Statens politiskole  	 2870 	 2590 	 4797 	 17
55 Kommunal- og sosialskolen  	 533 	 344 	 356 	 208
56 Andre sosiale skoler og kurs  	 792 	 413 	 266 	 452
58 Postskolen  	 2084 	 1480 	 1770 	 432
59 Andre fagskoler  	 2912 	 2065 	 2614 	 903
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Befolkningen etter
fag- 	 ekte- 	 mannl. 	 kv.
utdan- felles. oms.s 	 oms.s
ning 	 fagutd. fagutd. 	 fagutd.
Universitets- og hogskoleutdnning
60 Teologi ....................... 	 1687 	 1493 	 3095 	 46
61 Juss .......................... 	 5602 	 4748 	 8324 	 364
62 Sosialokonomi ................. 	 1034	 850 	 1423 	 110
63 Adjunkteksamen ................ 	 1092	 799 	 850 	 628
64 Filologer (cand.philol) ....... 	 2782 	 2114 	 3230 	 686
65 Psykologi .... OOOOO ............ 	 260 	 203 	 212 	 129
66 Realfag (cand.real) ........... 	 1619 	 1336 	 2205 	 212
67 Aktuareksamen ................. 	 103 	 89 	 169 	 12
68 Farmasi ....................... 	 1299 	 948 	 744 	 772
69 Medisin ved norsk universitet 	 3957 	 3428 	 6783 	 652
70 Medisin ved utenlandsk
universitet 	 155 	 125 	 184 	 76
71 Magister artium 	 282 	 207 	 285 	 102
72 Magister scientiarum OOOOO 	 173 	 137 	 212 	 37
73 Tannlegehogskole i Norge 	 2130 	 1689 	 2469 	 652
74 Tannlegehogskole i utlandet 	 250 	 182 	 194 	 59
75 Veterinmrhogskole 	 519 	 445 	 864 	 27
76 Landbrukshogskole, jordbruks-





209 	 180 	 285 	 -
209 	 174 	 289 	 21
79 Landbrukshogskole, meieri og
	
andre /avdelinger ?/ .......... 	 465 	 395 	 700 	 12
80 Landbrukshogskole, uoppgitt
	
avdeling ..................... 	 659 	 553 	 998 	 12
	
81 NTH, arkitektavdelingen ....... 	 774 	 628 	 1059 	 146
	
82 NTH, bergavdelingen ........... 	 186 	 152 	 284 	 -
	
83 NTH, bygningsavdelingen ....... 	 1604 	 1391 	 2514 	 2
	
84 NTH, elektroteknisk avdeling .. 	 1158 	 996 	 1779 	 6
	
85 NTH, kjemiavdelingen .......... 	 818 	 685 	 1157 	 71
	
86 NTH, maskinavdelingen ......... 	 1209 	 1036 	 1943 	 -
	
87 NTH, andre avdelinger ......... 	 324 	 273 	 503 	 5
	
88 NTH, uoppgitt avdeling ........ 	 1005 	 762 	 1261 	 14
	
89 Teknisk hogskole i utlandet ... 	 2326 	 1816 	 2991 	 85
	
90 Norges Handelshogskole ........ 	 1236 	 993 	 1879 	 54
	
91 Utenlandske handelshogskoler .. 	 214 	 162 	 252 	 37
92 Krigsskole (hair, luft og sjo) 	 2517 	 2131 	 3457 	 3
93 Utenlandske universiteter
	
og hogskoler i.e.n. 2) ........ 	 1839 	 1406 	 1859 	 585
	
95 Feilkode ...................... 	 1 	 - 	 - 	 -
1) Krigsskole er gruppert phi 92. Militmre yrkesskoler for bilteknisk, sambandsteknisk og vApenbefal og
hovslagerskoler kodes sammen med sivile verkstedskoler. (INO 83/18)
2) Uklart hva N i.e.n." betyr.
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UTDANNING, 1- OG 2-SIFFERNIVA
Innhold: K70: Heyeste utdanning, 80-inndeling, 1-siffernivA. 9 koder
B80: Heyeste utdanning, 80-inndeling, 1-siffernivi. 11 koder
(K70: Heyeste utdanning for personer 15 fir eller yngre.)
K70: Heyeste utdanning, 80-inndeling, 2-siffernivi. 64 koder
B80: Heyeste utdanning, 80-inndeling, 2-siffernivA. 76 koder
(K70: Heyeste utdanning for personer 15 fir eller yngre.)
Vedlegg 10
Opplysninger om utdanningen tit personer 15 fir eller yngre i K70 er tatt med for 3 lette
sammenligningen 70-80 i kodelistene.
- For forklaringer og merknader om koder - se vedlegg 12.
- 1-sifferniva kalles ogsS utdanningsnivl. Det 2. sifferet alene betegnes sfagfelt i , og er inndelt
etter utdanningenes anvendelsesomr&de i arbeidslivet. Fordelinger etter fagfelt er ikke vist her.
===============21=========================UMMUU=SWIUSWIMUUMMUS2221 12==g2=2MOMMOW.WOUSBUMMUSISUOMEMOOMIU
15 fir el. yngre
HOYESTE UTDANNING, 1-SIFFERNIVA 	 K70 	 B80 	 K70
--- 	 ---
bl Ingen utdanning, <16 Ar, uoppgitt (60.087)...... 	 - 	 1 016 691
0 Ingen utdanning, utdanning pA ferskolenivi...... 	 953 836 	 71 	 933 611
1 Utdanning p& barneskolenivi (1-6 Ar, forskole-
utdanning ikke medregnet).. ! ...... ! .............	 - 	 954
2 Utdanning p ungdomskolenivA (7-9 Ar)........... 2 047 884 	 1 745 023 	 66 788
3 Utdanning pa gymnasnivA I (10 fir)..... ........ .. 	 414 797 	 569 556 	 608
4 Utdanning p& gymnasnivA II (11-12 Ar)........... 	 267 346 	 415 678 	 10
5 Universitets- og hogskolenivA I (13-14 Ar)...... 	 116 461 	 201 711 	 1
6 Universitets- og hogskolenivA II (15-16 fir).....	 26 244 	 67 449
7 Universitets- og hogskolenivA III (17-18 Ar).... 	 46 154 	 69 863
8 Utdanning pa forskernivl (over 18 Sr)... ..... ... 	 1 171 	 3 090
9 Uoppgitt utdanning.............................. 	 240 	 1 046
HOYESTE UTDANNING, 2-SIFFERNIVA 	 K70 	 B80
--- 	 .....
bi Ingen utdanning, <16 1r, uoppgitt (60.087)...... 	 -	 1 016 691
00 Ingen utdanning, utdanning pä forskolenivL..... 	 953 836 	 71 	 933 611
10 Utdanning pA barneskolenivA..................... 	 - 	 265
11 Grunnskoleutdanning pi barneskoletrinnet....... 	 669
112 	 ?............. ..... ............................ 	 -
14 	 ?.............................................. 	 -	 2
-15 	 ?................... ........ .. ..... ............ 	 11
16 	 ?.................... OOOOO ..................... 	 -	 2
18 	 ?.................. OOOOO ....................... 	 - 	 1
19 	 ?.............................................. 	 - 	 3
20 Utdanning pa ungdomsskolenivA ................... 	 210 	 170
21 Ailment fagfelt................................ 1 672 353 	 1 409 826 	 66 719
22 Humaniora og estetikk............ OOOOO ......... 	 1 413 	 1 235 	 2
23 Undervisning................................... 	 55 	 47
24 Administrasion og okonomi.,.................... 	 149 698 	 134 277 	 22
25 Industri, h ndverk og teknikk... OOOOO .......... 	 101 540 	 91 142 	 40
26 Samferdsel..................................... 	 12 213 	 9 533 	 2
27 Helsevern...................................... 	 6 358 	 6 674
28 Jordbruk, skogbruk og fiske.................... 	 22 293 	 18 631 	 2
29 Tjenesteyting og forsvar............... ....... 	 81 751 	 73 488 	 1
30 Utdanning p& gymnasnivii I ....................... 	 8 	 268
31 Ailment fagfelt................................ 	 287 894 	 249 313 	 608
32 Humaniora og estetikk.......................... 	 2 289 	 5 374
33 Undervisning................ OO . OO .............. 	 '89 	 80
34 Administraspn og okonomi............. OOOOO .... 	 4 125 	 70 620
35 Industri, handverk og teknikk.................. 	 33 546 	 101 190
166
36 Samferdsel... OOOOO .4— OOOOOOOOO . OOOOOOO 	 28 594 	 27 722
37 Helsevern 	 7 563 	 28 078
38 Jordbruk, skogbruk og fiske 	  30 395 	 30 366
39 Tjenesteyting og forsvar 	  20 294 	 56 545
40 Utdanning phi gymnasnivA II 	 39 	 710	 1
41 Aliment fagfelt......... OOOOOO ........ OOOOO 	  117 314 	 161 735 	 8
42 Humaniora og estetikk.. OOOOOOO .... OOOOO  	 6 017 	 8 069
43 Undervisning. OOOOO ... OOOOOOO ....... OOOOOOOOOO  	 1 753 	 2 404
44 Administrasjon og elkonomi 	 9 555 	 46 146
45 Industri, hAndverk og teknikk OOOOO .... OOOOOOOOOO 65 580 	 109 573 	 1
46 Samferdsel OOOOOOOO ...... OOOOO ... OOOOOOOOO 	  20 909 	 24 818
47 	 Helsevern. OOOOO ...... OOOOOOOO . OOOOO ... OOOOOOOOOO 	 27 921 	 27 813
48 Jordbruk, skogbruk og fiske......... OOOOOOOOOOO . 	 2 579 	 11 457
49 Tjenesteyting og forsvar... OOOOOOOOOOOOO 	  15 679 	 22 953
50 Utdanning p& universitets- og hogskolenivS I 	 41 	 1 152
51 Aliment fagfelt 	 - 	 5
52 Humaniora og estetikk.... OOOOO ...... OOOOOOOOOOOO 	 7 481 	 32 818
53 Undervisning............. OOOOOOOOOOOOOO 	  37 282 	 39 706 	 1
54 Administrasjon og okonomi 	  27 087 	 45 000
55 Industri, händverk og teknikk........ OOOOOOOOO 	  32 466 	 50 941
56 Samferdsel. OOOOO —4.. OOOOOOOOOOO .. OOOOOOOOOOOOOO 	 872 	 4 283
57 Heisevern........... OOOOO ............. OOOOOO  	 10 208 	 26 000
58 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 74 	 118
59 Tjenesteyting og forsvar 	 950 	 1 688
60 Utdanning pS universitets- og hogskolenivA II— 	 449 	 1 312
62 Humaniora og estetikk 	 4 129 	 7 354
63 Undervisning 	  11 151 	 40 306
64 Administrasjon og okonomi 	 6 075 	 11 669
65 Industri, hAndverk og teknikk 	 2 423 	 4 433
66 Samferdsel 	 - 	 28
67 Helsevern 	 360 	 518
68 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 11 	 55
69 Tjenesteyting og forsvar.. OOOOOO .... OOOO , OOOOOOO 	 1 646 	 1 774
70 Utdanning phi universitets- og hogskolenivA III 	 102 	 652
72 Humaniora og estetikk..... OOOOOOOOOO  	 5 200 	 8 811
73 Undervisning 	 971 	 1 815
74 Administrasjon og okonomi 	  7 459 	 11 987
75 Industri, handverk og teknikk 	  17 754 	 26 876
76 Samferdsel 	 - 	 1
77 Heisevern.................... OOOOO 	  10 652 	 14 728
78 Jordbruk, skogbruk og fiske..... OOOOOOOOOO  	 3 006 	 3 682
79 Tjenesteyting og forsvar 	 1 010 	 1 311
80 Utdanning pit forskerninvA 	 22 	 373
82 Humaniora og estetikk............... OOOOOOOO  	 233 	 345
83 Undervisnin.... O . OOO ... OOOOO ..... OOOOO ... OOOOO 	 17 	 33
84 Administrasjon  og okonomi OOOOO .. OOOOOOOOOOO ..... 	 107 	 230
85 Industri, hSndverk og teknikk.......... OOOOOOOOO 	 439 	 1 154
87 Samferdsel...................................... 	 307 	 770
88 Heisevern................ OOOOOOOOOOOOO  	 46 	 185
90 Uoppgitt utdanning......... OOOOO ... OOOOO ......... 	 240 	 1 046 	 1
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UTDANNING, 3-SIFFERNIVA 	 V e d 1 e g g 11
Innhold: K70: Heyeste utdanning, 80-inndeling, 3-siffer. 326 koder
B80: Heyeste utdanning, 80-inndeling, 3-siffer. 463 koder
(K70: Heyeste utdanning for personer 15 Ar eller yngre.)
For forkiaringer og merknader om koder - se vedlegg 12. Her skal bare nevnes at enkelte tekster er
lAnt fra tilsvarende kode 0 et lavere eller heyere ni vii. Disse tilfellene vises ved at
opprinnelseskoden stir oppgitt sick: /=nnn/.•Slike tekster er usikre.
===== ============ ===■= 	  =	 == 	 ============== ======= =================== =====
15 1r el. yngre
HOYESTE UTDANNING, 3-SIFFERNIVA 	 K70 	 B80 	 K70
--- 	 --_ 	 ___
bl Ingen utdanning, under 16 1r, uoppgitt (60.087). 	 - 	 1 016 691 	 933 611
000 INGEN UTDANNING /eller in en aysluttet utd./.... 	 953 836 	 54
006 	 ....................... ..... ......... OOOOO ..... 	 - 	 17
100 UTDANNING PA BARNESKOLENIVA..... ..... ........... 	 - 	 265
111 Grunnskoleutdanning pit barneskoletrinnet. ..... .	 - 	 669
128 	 ........................ ......... ......... ..... 	 - 	 1
142 	 ...................................... OOOOOO ... 	 - 	 1
144 	 ......................................... OOOOO . 	 1
150 	 ...................................... OOOOOO ... 	 -	 4
151 	 ... OOOOO ... OOOOO .... OOOOO ...................... 	 - 	 5
154 	 .................... OOOOO ...... OOOOO ..... OOOOOO 	 - 	 1
156 	 . OOOOO ......................................... 	 - 	 1
162 	 . OOOOO ............. OOOOO .......... OOOOO ........ 	 - 	 2
181 	 ........................................ OOOOO .. 	 - 	 1
192 	 ....................... OOOOO . OOOOO ..... OOOOOOO . 	 -	 2
193 	 .................. OOOOOOOO ..................... 	 - 	 1
200 UTDANNING PA UNGDOMSSKOLENIVA................... 	 210 	 170
210 Ailment fagfelt............................ OOOOO 	 - 	 304
211 Grunnskoleutdanning pA ungdomskoletrinnet...... 	 104 493 	 239 255 	 11 904
212 Folkeskoleutdanning............................ 1 219 291 	 877 768 	 45 314
213 Spesialskoleutdanning pit ungdomsskoletrinnet... 	 - 	 1 085
214 Framhaldskoleutdanning......................... 	 271 803 	 221 801 	 9 389
215 Folkeherkoleutdanning......................... 	 76 766 	 62 118 	 112
216 Realsko eutdanning /=316/...................... 	 - 	 9
219 Allmennutdanning pS ungdomsskolenivi ellers.... 	 - 	 7 486
220 Humaniora og estetikk ........................... 	 - 	 1
221 Historie, litteratur og sprkfag............... 	 22 	 28
222 Religionsfag................................... 	 742 	 594
224 Reklametegning og dekorasjon................... 	 480 	 435 	 1
225 Musikkfag...................................... 	 14 	 18 	 1
226 	 Bildende kunst 0000.001,004,41,00.0.0.0.000040000411041 	 10 	 13
227 Brukskunst (formgiving).................. OOOOO . 	 137 	 130
228 Teaterfag...................................... 	 2 	 10
229 Estetiske fag ellers........................... 	 6 	 6
230 Undervisning.................................... 	 - 	 1
233 Faglarerutdanning /=433/...................... 	 -	 1
239 Undervisningsfag ellers........................ 	 55 	 45
240 Administrasjon og ekonomi.....;................. 	 33 	 31
241 Administrative fag............................. 	 98 	 91
242 Kontor- og handelsfag generelt................. 	 140 573 	 120 682 	 12
243 Kontorfag......................................	 6 425 	 9 548 	 7
244 Handelsfag..................................... 	 2 458 	 3 824 	 3
247 Pressefag /=547/.............................. 	 -	 1
249 Merkantile fag ellers.......................... 	 111 	 100
250 Industri, hAndverk og teknikk................... 	 10 702 	 8 252 	 8
251 Tekstil-, som og lervarefag.................... 	 14 985 	 13 090 	 5
252 Finmekaniske fag.................... OOOOOOOOOO . 	 335 	 289
168
=====================.======================*========================================================
15 fir el. yngre
HOYESTE UTDANNING, 3-SIFFERNIVA 	 K70 	 B80 	 K70
■■■ 	 ■■■ 	 010■011.
	253 Mekaniske fag ellers..................... OOOOO .	 8 881 	 7 745 	 8
	
254 Jern- og metalifag ellers. OOO . O ................ 	 19 373 	 19 294 	 11
	
255 Elektrofag... OOOOO ..... OOOOO .. OOOOO ............ 	 7 384 	 6 116 	 2
	
256 Trearbeids-, bygge- og anleggsfag....... OOOOO .. 	 16 248 	 14 925 	 5
	
257 Grafiske fag........................ OOOOO ...... 	 887 	 769
	
258 Maringsmiddelfal................. OO . OOOOOO ..... 	 688 	 620
259 Industrielle, h ndverksmessige og tekniske
	
fag ellers..................................... 	 22 057 	 20 042 	 1
	
260 Samferdsel..................... O . OOOOOOOO .......	 47 	 28
	
261 Maritime navigasionsfag OOOO . OOOOO .............. 	 1 612 	 1 185
	
262 Maritime maskinistfag.......................... 	 8 170 	 6 280 	 1
	
263 Sjefartsfag ellers............. OOOOO ...... OOOOO 	 306 	 268 	 1
	
264 Lufttrafikkfag....................... OOOOO ..... 	 2 	 6
	
265 Vegtrafikkfag. OOOOOOOO ........... OOOOO ..... OOOO 	 5 	 26
	
266 Jernbanetrafikkfag.................. OOOO . OOO . O . 	 1 359 	 1 097
267 	 Postale fag.................. OOOOOOOOO ......... 	 659 	 593
	
268 Telekommunikasjonsfag............ OOOOOOOO ...... 	 53 	 48
	
269 Transport- og kommunikasjonsfag ellers......... 	 - 	 2
	270 Helsevern. OOOOO ................... OOOOOOOOOOOOOO 	 - 	 2
	271 Sykepleiefag.... OOOOO ........ OOOOO .... OOOOO .... 	 2 723 	 3 319
	272 Tannpleiefag /.372/.......... OOOOO ............ 	 - 	 4
	
273 Barnepleiefag..... OOOOOOO ...................... 	 3 617 	 3 328
	
274 Vernepleiefag /=374/............... OOOOOO ..... 	 - 	 1
	
275 Apotekfag /=375/.. OOOOO ...... OOOOO ............ 	 - 	 1
	
276 Terapeutiske fag /=376/.. OOOOO ..... OO . OOOO .... 	 - 	 3
	279 Helsevernfag el trs............................ 	 18 	 16
	
280 Jordbruk, skogbruk og fiske.......... OOOO .. OO ... 	 . 	 3
	
281 Jordbruksfag..... OOOOO ... OOOO ....... OOOOO . OOOOO 	 17 401 	 14 504 	 1
	
282 Gartneri- og hagebruksfag..... OOOOOOOOO ........ 	 2 152 	 1 775 	 1
	
283 Skogbruksfag............................ OOOOOO .	 978 	 798
285 	 Fiskefag............................ OOOOO ...... 	 1 762 	 1 551
	
290 Tjenesteyting og forsvar........................ 	 - 	 2
	
291 Husstellfag.... OOOOO ......... OOOO .............. 	 73 903 	 66 678 	 1
	
292 Hotell- og restaurantfag.... OOOOO .............. 	 5 765 	 4 906
	
293 Hygiene- og skjennhetspleiefag................. 	 1 681 	 1 497
	
294 Vaktmester- og rengjoringsfag.................. 	 44 	 83
	
295 Fotograffag........................ OOOOO ....... 	 175 	 166
	
296 Norsk travtrenerskole.......................... 	 7 	 8
	
297 Sivile overvkings- og tryggingsfag............ 	 17	 13
	298 Militare fag................................... 	 154 	 129
	
299 Andre fag. z .......... z ........ OOOOO ............ 	 5 	 6
	
300 UTDANNING PA GYMNASNIVA I................. OOOOO . 	 8 	 268
	
310 Ailment fagfelt................................. 	 - 	 691
	
311 Utvidet grunnskoleutdanning (10. friv. skir).. 	 - 	 16 523
	314 Gymnasutdanning................................ 	 - 	 51
	
315 Folkehogskoleutdanning................. OOOOO ... 	 28 466 	 44 670 	 40
	
316 Realskoleutdanning............................. 	 259 428 	 187 285 	 568
	
319 Allmennutdanning pA gymnasniv& I ellers........ 	 -	 93
	
320 Humaniora og estetikk.......... OOOOO ............ 	 - 	 3
	
321 Historie, itteratur og sprAkfag..... OOOOO ..... 	 35 	 169
	
752 	 1 115
	













331 Barnehagelarerutdanning....... 	 ... .......... 	 89 	 66
	
333 Faglarerutdanning 1=433/...................... 	 - 	 1
	
- 	 4
322 	 Religionsfa?.... OOOO ...........................
324 Reklametegn ng og dekorasjon...................








=================== 	 = 	 = 	 = 	 == == = =  
15 Ar el. yngre
HOYESTE UTDANNING, 3-SIFFERNIVA 	 K70 	 B80 	 K70
340 Administrasjon og okonomi 	 - 	 1 562
341 Administrative fag 	 - 	 18
342 Kontor og handelsfag, generelt 	 225 	 33 589
343 Kontorfag OOOOO .. OOOOOOO ........... OOOOOOOO  	 1 619 	 25 807
344 Handelsfag. OOOOO ... OOOO . .......... .......  	 2 207 	 9 230
346 	 Sosialfag........... .......... ... OOOOOOOOOOOOO  	 - 	 353
347 Pressefag 1=547/ 	 -	 2
349 Merkantile fag ellers 	 74 	 59
350 Industri, hAndverk og teknikk 	 5 802 	 5 161
351 Tekstil, sem og lmrvarefag 	 3 137 	 9 434
352 Finmekaniske fag 	 182 	 555
353 Mekaniske fag ellers 	 8 843 	 32 859
354 Jern- og metallfag ellers OOOOOO .. .......  	 2 081 	 10 940
355 Elektrofag 	 5 062 	 13 193
356 Trearbeids-, bygge- og anleggsfag 	 4 708 	 13 263
357 	 Grafiske fag ......... ... ... . ...... ..... ......  	 - 	 455
358 Naringsmiddelfag 	 1 913 	 2 215
359 Industrielle, hAndverksmessige og tekniske 	
fag ellers.... ..... ........ ................... 	 1 818 	 13 115
360 Samferdsel. ...... ... ..... .. OOOOOOOOOOOOOOO 	 29 	 21
361 Maritime navigasjonsfag 	 8 357 6 248
362 Maritime maskinistfag 	 7 158 5 564
363 Kurs for sjeaspiranter 	 - 	 1 729
364 Lufttrafikkfag 	 - 	 24
365 Vegtrafikkfag 	 - 	 32
366 Jernbanetrafikkfag 	 2 934 	 2 737
367 Postale fag.... ............ ...... .. ...  	 3 407 	 4 944
368 Telekommunikasjonsfag 	 6 706 	 6 408
369 Transport- og kommunikasjonsfag ellers... . ....  	 3 	 15
370 Helsevern 	 -	 4
371 Sykepleiefag 	 568 	 17 121
372 Tannpleiefag........... ........... . ........ . .  	 403 	 1 424
373 Barnepleiefag 	 6 198 	 7 494
374 Vernepleiefag..................... OOOOOOOOOOOOO 	 - 	 882
375 Apotekfag 	 177 	 945
376 Terapeutiske fag .......... ... ..... . ..... ..  	 - 	 45
379 Helsevernfag ellers. ...... ................  	 217 	 163
380 Jordbruk, skogbruk og fiske.... .....  	 -	 3
381 Jordbruksfag 	  25 682 	 24 920
382 Gartneri- og hagebruksfag........... .....  	 2 557 	 2 897
383 Skogbruksutdanning............. ..... ......  	 2 148 	 2 084
385 Fiskefag...... ..... .. .........  	 8 	 462
390 Tjenesteyting og forsvar 	 - 	 1
391 	 Husstellfag......... . 1 ... ................ .  	 55 	 30 114
392 Hotell- og restaurantfag 	 5 392 	 9 387
393 I1ygiene- og skjonnhetspleiefag........... . ....  	 595 	 2 501
394 Vaktmester- og rengjoringsfag.. .......... .  	 - 	 161
395 Fotograffag............... ..... .......... .  	 22 	 249
396 Idretts- og ungdomslederutdanning.........  	 - 	 90
397 Sivile overvAkings- og tryggingsfag.......  	 3 832 	 5 272
398 Militmre fa7... ..... 	  10 398 	 8 769
399 Andre fag / nnenfor Tjenesteyt. og forsvar/ 	 - 	 1
400 UTDANNING PA'GYMNASNIVA II 	 39 	 710 	 1
410 Ailment fagfelt..................  	 - 	 89
414 Gymnasutdanning 	  117 314 	 158 410 	 8
415 Folkehogskoleutdanning.... .....  	 - 	 1 183
416 Realskoleutdanning /=316/....... .....  	 -	 5
419 Annen allmennutdanning pA gymnasnivi II. .....  	 -	 2 048
420 Humaniora og estetikk....... ..... ......... .....  	 664 	 544
421 Historie, litteratur og sprAkfag. . . ... ... .....  	 80 	 273
422 Religionsfag 	 30 	 284
423 Humanistiske fag ellers 	 -	 18
424 Reklametegning og dekorasion 	 699 1 460
425 Musikkfag................ ..... ... ..... ....  	 387 808
426 Bildende kunst................. .....  	 814 	 756
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15 3r el. yngre
HOYESTE UTDANNING, 3-SIFFERNIVA 	 K70 	 B80 	 K70
	— 	 -- 	 ...—
427 Brukskunst (formgiving) 	 2 938 	 3 036
428 Teaterfag 	 367 	 458
429 Estetiske fag ellers 	 38 	 432
430 Undervisning 	 38	 39
431 Barnehagelmrerutdanning 	 - 	 367
432 Klasselmrerutdanning 	 - 	 28
433 Faglmrerutdanning 	 676 	 551
436 Musikk- og sanglmrerutdanning 	 766 	 613
437 Pedagogikk /=537/ 	 - 	 12
439 Undervisningsfag ellers 	 273 	 794
440 Administrasjon og okonomi 	 - 	 427
441 Administrative fag 	 1 089 	 5 619
442 Kontor- og handelsfag generelt 	  4 073 	 11 251
443 Kontorfag 	 3 730 	 17 414
444 Handeisfag 	 647 	 10 684
446 Sosialfag. ..... . ............ ..... . .....  	 -	 645
447 Pressefag /=547/ 	 - 	 9
448 Juridiske fag /=548/ 	 - 	 2
449 Merkantile fag ellers 	 16 	 95
450 Industri, hindverk og teknikk 	 3 562 	 3 856
451 Tekstil-, soil- og larvarefag 	 5 978 	 7 913
452 Finmekaniske fag 	 2 632 	 3 059
453 Mekaniske fag ellers 	 9 687 	 28 833
454 Jern- og metallfag ellers 	 5 932 	 9 359
455 Elektrofag 	  9 854 	 22 466
456 Tearbeids-, bygsge- og anleggsfag. ... ..... 	  13 714 	 19 172
457 Grafiske fag 	  6 229 	 6 489 	 1
458 Neringsmiddelfag 	 7 288 	 6 472
459 Industrielle, handverksmessige og tekniske
fag ellers 	 704 	 1 954
460 Samferdsel 	 4 	 5
461 Maritime navigasjonsfag 	  11 769 	 11 430
462 Maritime maskinistfag 	  3 980 	 7 074
463 Sjesfartsfag ellers 	 6 	 35
464 Luftrafikkfag ..... ......... ...............  	 267 	 581
465 Vegtrafikkfag 	 3 	 1
466 Jernbanetrafikkfag 	 8 	 211
467 Postale fag 	 20 	 751
468 Telekommunikasjonsfag. ..... . ......... ... .....  	 4 852 	 4 672
469 Transport- og kommunikasjonsfag ellers 	 - 	 58
470 Helsevern 	 - 	 9
471 Sykepleiefag............ ...................... 4 	  27 485 	 26 388
472 Tannpleiefag 	 - 	 37
473 Barnepleiefag..... ..... . ............ ......  	 -	 194
474 Vernepleiefag 	 276 	 278
475 Apotekfag...... ..... .... ..... . .........  	 -	 6
476 Terapeutiske fag.............. ......  	 23 	 746
477 	 Helsevern ...... 4. ..... ............ ..... ...  	 -	 1
479 Helsevernfag ellers 	 137 	 154
480 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 31 	 24
481 Jordbruksfag. ................... ..........  	 1 094 	 8 557
482 Gartneri- og hagebruksfag.. ..... .......... ....  	 1 028 	 1 728
483 Skogbruksfag. ..... mi... .............. ... .....  	 426 	 1 077
485 Fiskefag...... ..... ... ..... ......... ..... w.f 	 - 	 71
490 Tjenesteyting og forsvar 	 -	 2
491 	 Husstellfag........... ..... ........ ...........  	 39 	 1 520
492 Hotell- og restaurantfag.... ..... ........ .....  	 1 595 	 4 932
493 Hygiene- og skjennhetspleiefag 	  6 956 	 8 234
494 Vaktmester- og rengjoringsfag........  	 238 	 240
495 Fotograffag ...... . ..... ........................ 	 629 	 624
496 Idretts- og ungdomslederutdanning........ ..... . 	 - 	 829
497 Sivile overvAkings- og tryggingsfag............ 	 83 	 539
498 Militmre fag. ..... ...... ..... . ..... ............ 	 6 136 	 6 028
499 Andre fag /innenfor TJ.yting og forsvar/....... 	 3 	 5
500 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HOGSKOLENIVA I ... 	 41 	 1 152
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HOYESTE UTDANNING, 3-SIFFERNIVA 	 K70 	 B80 	 K70
514 Gymnasutdanning /=414/ 	 - 	 5
520 Humaniora og estetikk 	 29 	 31
521 Historiefag 	 274 	 1 926
522 Litteraturfag 	 971 	 1 822
523 SprSkfag 	 1 482 	 4 104
524 Spr&kfag 	 44 	 57
525 Sprhvitenskapelige fag 	 31 	 37
526 Filosofiske fag 	 3 058 	 20 813
527 Religionsfag 	 460 	 1 567
528 Estetiske fag 	 1 085 	 2 130
529 Humanistiske fag ellers 	 47 	 331
530 Undervisning...... OOOOOOOOOOOOO ........ OOOOO  	 63 	 61
531 Barnehagelmrerutdanning 	 1 574 	 6 815
532 Klasselmrerutdanning 	  27 832 	 20 943
533 Faglmrerutdanning 	 7 045 	 7 593
537 Pedagogikk 	 763 	 4 284
539 Undervisningsfag ellers 	 5 	 10
540 Administrasjon, okonomi, samfunnsvitenskap
og jus 	 - 	 66
541 Okonomisk-administrative fag...-. OOOOO . OOOOO 	 23 631 	 32 917
542 Samfunnsokonomiske fag 	 128 	 379
543 Psykologiske fag 	 484 	 2 076
544 Sosiologiske fag 	 191 	 1 263
545 Statsvitenskapelige fag 	 235 	 639
546 Sosialfag 	 1 610 	 4 392
547 Pressefag....................... OOOOOOOOOOOOOO  	 556 	 888
548 Juridiske fag 	 77 	 749
549 Samfunnsfag ellers....... OOOOOOOOOOOOO .. OOOOO  	 175 	 1 631
550 Naturvitenskap og teknikk 	 5 702 	 6 079
551 Matematiske fag 	 406 	 1 727
552 Fysiske og kjemiske fag 	 434 	 393
553 Geografiske og geologiske fag OOOOO ... OOOOO  	 83 	 69
554 Biologiske fag 	 120 	 90
555 Maskintekniske fag... OOOOOO .... OOOOO . 	  10 778 	 14 346
556 Elektrotekniske fag.. ..... .. .....  	 6 835 	 12 324
557 Kjemi-tekniske fag 	 2 896 	 3 882
558 Bygge- og anleggstekniske fag 	  4 824 	 9 210
559 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers 	 388 	 2 821
560 Samferdsel................. ..... .. ...........  	 - 	 7
561 Maritime navigasjonsfag......... ..... ... .....  	 556 	 2 207
562 Maritime maskinistfag. .....  	 - 	 1 191
563 Sjefartsfag ellers  	 - 	 63
564 Lufttrafikkfag................ ..... ....... OOOOO	 314 	 340
567 Postale fag..... OOOOO ...... OOOOO  	 - 	 127
568 Telekommunikasjonsfag /=468/...., 	 -	 2
569 Transport- og kommunikasjonsfag ellers 	 2 	 346
570 Helsevern..................... OOOOO .... OOOOO  	 -	 33
571 Sykepleiefag............... OOOOO ...... OOOOOOOOO 	 6 453 	 18 954
572 Tannpleiefag........... OOOOOO .......... OOOOO  	 81 	 258
573 Barnepleiefag........ OOOOOOOO  	 8 	 13
574 Vernlleiefag 	 -	 462
575 Apote fag 	 270 	 583
576 Terapeutiske fag.... OOOOOO  	 3 363 	 5 328
577 Veterinmrfag.......... OOOOO .. OOOOOOOOO ... OOOOO  	 14 	 23
579 Helsevernfag ellers...................... OOOOO  	 19 	 346
580 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 4 	 14
581 Jordbruksfag /=681/ 	 - 	 13
582 Gartneri- og hagebruksfag /=682/ 	 - 	 13
583 Skogbruksfag................ OOOOO  	 70 	 46
585 Fiskefag 	 -	 32
590 Tjenesteyting og forsvar OOOOO  	 15 	 13
591 Husstellfag /=491/... OOOOO  	 -	 1
592 Hotell- og restaurantfag.............. OOOOOOOO  	 -	 287
593 Hygiene- og skjennhetspleiefag /=493/ 	 - 	 6
595 Fotograffag 	 24 	 128
1
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15 gr el. yngre
K70 	 B80 	 K70
596 Idretts- og unQdomslederutdanning 	 - 	 2
597 Sivile overvAkings- og tryggingsfag 1=497/ 	 - 	 122
598 Militmre fag 	 909 1 127
599 Andre fag /innenfor Tjenesteyting og forsvar/ 	 2 2
600 UTDANNING PA UNIVERSITETS- og HOGSKOLENIVA II 	 449 1 312
620 Humaniora og estetikk OOOOOO ........ OOOOOOOOOO  	 132 755
621 Historiefag 	 165	 272
622 Litteraturfag 	 17 	 24
623 SprAkfag 	 119	 270
624 SprSkfag 	 2 031 2 555
625 SprAkvitenskapelige fag 	 5 15
626 Filosofiske fag 	 51 	 59
627 Religionsfag 	 254 	 330
628 Estetiske fag......... OOOOOOOOOOO .. OOOOO . OOOOOO 	 697 	 1 354
629 Humanistiske fag ellers 	 658 1 720
630 Undervisning 	 266 212
631 Barnehagelmrerutdanning /=531/.. OOOOOO ... OOOOO 	 - 	 2
632 Klasselmrerutdanning 	 5 322 	 19 095
633 Faglmrerutdanning 	 2 788 	 5 490
634 Adjunktutdanning 	 1 926 	 10 826
635 Adjunktutdanning 	 - 	 2
636 Adjunktutdanning 	 -
637 Pedagogikk 	 843 	 4 539
639 Undervisningsfag ellers 	 6 	 6
640 Administrasjon, elkonomi, samf.vitenskap og jus 	 23 	 62
641 Okonomisk-administrative fag 	 4 083 	 9 048
642 Samfunnsokonomiske fag 	 312 	 402
643 Psykologiske fag 	 11 	 47
644 Sosiologiske fag 	 3 	 31
645 Statsvitenskapelige fag 	 56	 72
646 Sosiale fag 	 9 	 38
647 	 Pressefag OOOOO ... OOOOOOOOOOOOOOOOO ... OOOOO  	 - 	 3
648 Juridiske fag. OOOOO ..... OOOOOOOOOOOOOOO ... OOOOO 	 1 386 	 1 033
649 Samfunnsfag ellers.............. OOOOOO .... OOOOO 	 192 	 933
650 Naturvitenskap og teknikk 	 305 	 745
651 Matematiske fag 	 582 	 838
652 Fysiske og kjemiske fag 	 859 	 1 082
653 Geografiske og geologiske fag.......... OOOOOOO  	 187 	 382
654 Biologiske fag........ OOOOOOOO .. OOOOOOOOOOO  	 247 	 490
655 Maskintekniske fag 	 - 	 135
656 Elektrotekniske fag 	 - 	 72
657 Kjemi-tekniske fag...... OOOOOOOOOOOOOO .. OOOOO  	 - 	 87
658 Bygge- og anleggstekniske fag 	 - 	 128
659 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers 	 243 	 474
660 Samferdsel....... OOOOOOOOOO ..... OOOOO  	 - 	 3
661 Maritime navigasjonsfag /=561/ 	 - 	 1
663 Sjelfartsfag ellers /=563/ 	 - 	 1
664 Lufttrafikkfag /=564/ 	 - 	 2
669 Transport- og kommunikasjonsfag 	 - 	 21
670 Helsevern 	 20 	 33
671 Sykepleiefag OOOOO ........... OOOOOOOOOO  	 - 	 157
672 Tannpleiefag 	 - 	 11
674 Vernepleiefag 1=574/ 	 - 	 1
675 Apotekfag 	 340 	 289
676 Terapeutiske fag.............. OOOOO ...... OOOOO  	 - 	 7
677 Veterinmrfag OOOOOOOO ..... OOOOO ......... OOOOOOOO 	 - 	 8
679 Helsevernfag ellers............... OO OOO  	 - 	 12
680 Jordbruk, skogbruk og fiske... OOOOO .... OOOOOOO  	 11 	 10
681 Jordbruksfag OOOOO ........... OOOOOO ..... OOOOO  	 - 	 14
682 Gartneri- og hagebruksfag 	 - 	 7
683 Skogbruksfag. OOOOO ........ OOOOO ..... OOOOO  	 -	 3
685 Fiskefag.......................... OOOOO  	 - 	 21
690 Tjenesteyting og forsvar.. OOOOO  	 10 	 7
692 Hotell- og restaurantfag /=592/.. OOOOO  	 - 	 3




15 ir el. yngre
K70 	 B80 	 K70
-.... 	 ---
698 Militmre fag. ........... .......... ..... . .... 	 1 635 	 1 762
699 Andre fag /innenfor Tjenesteyting og forsvar/ 	 1 	 1
700 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HOGSKOLENIVA III 	 102 	 652
720 Humaniora og estetikk ...... ...... .. . ........... 	 502 	 465
721 Historiefag 	 459 	 1 301
722 Litteraturfag 	 41	 81
723 SprAkfag 	 2 123 	 3 946
724 SprAkfag 	 43 	 44
725 SprSkvitenskapelige fag....... ........... . .  	 47 	 66
726 Filosofiske fag 	 41 	 124
727 Religionsfag 	 1 893 	 2 419
728 Estetiske fag .......... . .......... ...... .....  	 30 	 285
729 Humanistiske fag ellers 	 21 	 80
730 Undervisning 	 19 	 52
732 Klasselmrerutdanning /=632/ 	 -	 3
733 Faglmrerutdanning 	 548 	 722
734 Lektorutdanning (med lmrerprove i fagkretsen) 	 204 	 499
737 Pedagogikk 	 200 	 538
739 Undervisningsfag ellers... ..... .......  	 - 	 1
740 Samfunnsvitenskap og jus... ...... ...... ........  	 12 	 35
741 Okonomiske-administrative fag 	 20 	 485
742 Samfunnsokonomiske fag 	 1 043 	 1 592
743 Psykologiske fag......... ..... .... ............  	 550 	 1 296
744 Sosiologiske fag 	 40 	 353
745 Statsvitenskapelige fag 	 125 	 399
746 Sosiale fag 	 - 	 26
747 Pressefag 	 - 	 5
748 Juridiske fag 	 5 597 	 7 578
749 Samfunnsfag ellers 	 72 	 218
750 Naturvitenskap og teknikk 	 1 767 	 2 410
751 Matematiske fag...... ..... .... ....... . .... ...b 	 1 138 	 1 526
752 Fysiske og kjemiske fag 	 1 081 	 2 284
753 Geografiske og geologiske fag............. . . . .  	 247 	 576
754 Biologiske fag .......... .... ........  	 288 	 1 011
755 Maskintekniske fag... ...... .... ..... .. ..... 4-- 	 3 073 	 4 077
756 Elektrotekniske fag 	 2 316 	 3 482
757 Kjemi-tekniske fag. .......... .. .... ....... ....  	 1 555 	 2 088
758 Bygge- og anleggstekniske fag........... .. .  	 4 832 	 7 273
759 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers 	 1 457 	 2 149
764 Lufttrafikkfag /=564/..... ........ ... .......  	 - 	 1
770 Helsevern ............. .. ...... ........ .....  	 19 	 26
771 Sykepleiefag........ .......... ........ ......  	 5 555 	 8 429
772 Tannpleiefag 	 3 279 	 4 019
775 Apotekfag. ...... ... .....  	 1 100 	 1 225
776 Terapeutiske fag.................... .....  	 - 	 12
777 Veterinmrfag... ..... .......... .....  	 699 	 1 014
779 Helsevernfag ellers....... ..... . ........ . .....  	 - 	 3
780 Jordbruk, skogbruk og fiske.......... ..... ...... 	 18 	 17
781 Jordbruksfag ..................... ...... ..... ... 	 2 341 	 2 788
782 Gartneri- og hagebruksfag.. ..... . .....  	 126 	 256
783 Skogbruksfag.... ..... . .....  	 521 	 621
790 Tjenesteyting og forsvar........ ..... ........... 	 4 	 5
792 Hotell- og restaurantfag /=592/ 	 - 	 1
797 Sivile overvakings- og tryggingsfag /=497/.... 	 - 	 1
798 Militmre fag. ............. ............ ..... .... 	 1 006	 1 303
799 Andre fag /innenfor Tjenesteyting og forsvar/.. 	 - 	 1
800 UTDANNING PA FORSKERNIVA................... ..... 	 22 	 373
820 Humaniora og estetikk.... ....... .... ......... ... 	 19 	 103
821 	 Historiefag. ......... . . ........................ 	 32 	 29
822 Litteraturfag............. ..... ................ 	 20 	 18
823 	 Sprakfag ..... ....... ..... .............. ..... ... 	 49 	 44
825 Sprakvitenskapelige fag........................ 	 15 	 20
826 Filosofiske fag........... ..... ................ 	 37 	 31
827 Religionsfag................................... 	 44 	 65
828 Estetiske fag.................................. 	 8 	 27
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0111. .1=	 - - -
829 Humanistiske fag ellers 	 9 	 8
830 Undervisning 	 - 	 12
832  	 - 	 1
837 Pedagogikk 	 17 	 20
840 Samfunnsvitenskap og jus 	 4 	 52
841 Okonomiske-administrative fag... .......  	 16 	 45
842 Samfunnsokonomiske fag 	 20 	 31
843 Psykologiske fag 	 23 	 30
844 Sosiologiske fag 	 6 	 9
845 Statsvitenskapelige fag 	 5 	 11
848 Juridiske fag 	 28 	 46
849 Samfunnsfag ellers 	 5 	 6
850 Naturvitenskap og teknikk 	 43 	 660
851 Matematiske fag.......... ..... . ...... ..  	 42 	 60
852 Fysiske og kjemiske fag 	 88 	 105
853 Geografiske og geologiske fag.. ..... .... ......  	 25 	 46
854 Biologiske fag 	 41 	 45
855 Maskintekniske fag 	 39 	 33
856 Elektrotekniske fag 	 34 	 29
857 Kjemi-tekniske fag 	 61 	 70
858 Bygge- og anleggstekniske fag 	 44 	 48
859 Tekniske fag ellers 	 22 	 58
870 Helsevern 	 - 	 6
871 Sykepleiefag 	 248 	 546
872 Tannpleiefag....... ........... ............  	 34 	 99
875 Apotekfag 	 20 	 17
876 Terapeutiske fag /=776/ 	 - 	 2
877 Veterinerfag 	 5 	 61
879 Helsevernfag ellers 	 - 	 39
880 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 - 	 117
881 Jordbruksfag 	 32 	 51
882 Gartneri- og hagebruksfag 	 8 	 10
883 Skogbruksfag 	 6 	 7




Innhold: K70: %este utdanning, 80-inndeling, 4-siffer. 843 koder
B8U: Hoyeste utdanning, 80-inndeling, 4-siffer. 1513 koder
(K70: %este utdanning for personer 15 ir og yngre. 38 koder)
Utdanning ble i 1970 kodet etter "Kodeliste for fullfort utdanning. Folketellingen 1970"
Arbeidsnotater INO 70/13, Oslo 6/8-70. Uenne kodelista (heretter kalt KL70) ble etter hvert fylt ut
med hindskrevne tallkoder og tekster. Dessuten finnes et tillegg vedlagt ett eksemplar av KL70:
"Tillegg til "Kodeliste for fullfort utdanning". Folketellingen 1970".
I 1980 ble utdanning i hovedsak kodet etter "Standard for utdanningsgruppering" 1973 (NUS73),
med ulike tillegg (se mer om det nedenfor). Personer i Fob80 med en gammel utdanning som ikke finnes i
NUS73, star oppfort med sin gamle 70-kode (men i omkodet (80-)form).
Kodenokkelen fra 70- til 80-inndeling er dokumentert pA Folketellingskontoret. Mange 80-inn-
delingskoder stammer fra mer enn en 70-inndelingskode. Fora forklare hva omkodede
8U-inndelingskoder egentlig star for, er det (i kodelista nedenfor) for de viktigste tilfellene oppgitt
hvilke koder de stammer fra, med kode, frekvens (i parentes) og noen steder tekst.
Hvor kodetekstene kommer fra 
Kodene er blitt tekstet ved forst a gi til en kilde, og bruke de tekstene som stir der, og si
gi til en neste kilde for A finne resterende tekster, o.s.v. Vi har blitt stiende igjen med 30 koder
uten tekst, de fleste pi nivi 1 og 8. Bare 1 av de 30 kodene kan sies a vare betydningsfull, nemlig
kode 3153 med 1021 personer. For noen av de tekstlose kodene kan en gjette seg fram til en tekst.
Motsatt er en del piforte tekster hoyst tvilsomme (se pkt. 8 nedenfor).
I. Rangert kildeliste for K70-koder:
1. NUS73. Ikke markert i var. kodeliste.
2. KL70 (via kodenokkelen 70-80) inkludert de hindskrevne tekstene og "tiliegg til KL70" (se over).
Slike tilfeller er markert med en bindestrek mellom kode og tekst (-). Det hindskrevne
og tillegget er dessuten satt i fnutter (' ').
I de tilfeller der en kode er et resultat: av sammensliing av flere 70-koder, kan det
oppstA problemer med a vite hvilken tekst som er mest dekkende. I prinsippet er alle
kodebenevnelser basert pi det 80-tallkoden sier, uten hensyn til hva de opprinnelige 70-kodene
angi r. Dette gjelder f.eks. der 80-kode 5400 er oppstAtt av en sammenslAing av 70-kodene 5400 og
5411, selv om 5411 skulle omfatte flest personer. Ogsi om 5400 er oppstitt av en sammensliing av
5411 og 5412, blir 80-koden (5400) brukt for A angi teksten. I de viktigste tilfellene blir
forholdene markert i lista.
Alle K70-kodene er (med ett unntak: 8519) ogsi B80-koder, men det er det ikke tatt hensyn
til i K70-tekstene.
II. Rangert kildeliste for de B80-kodene som ikke finnes i K70:
3. NUS73. Ikke markert.
4. Berke (1984).
Markert med en fnutt ( I ) mellom kode og tekst. Nir kodebetegnelsen kommer i tillegg til
en gammel betegnelse, markeres dette med "D84" i tekstdelen.
Merk: I Berke (1984) stir folgende koder oppgitt uten at de er funnet pi filen: 3962,
4720, 4975, 5251, 5301, 5401, 5501, 5701, 6263, 7222, 7305, 7405. Dessuten star 5 koder oppfort
med blank som siste-siffer/siffre. Disse finnes pi filen med 0 i stedet for blank.
5. Nyeste utgave av Norsk Standard for utdanningsgruppering (fra 22/8-85), som bare foreligger som
maskinliste pi 7.kontor, SSB.
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Slike tilfeller er markert med plusstegn (+) mellom kode og tekst.
Alle kodene som star i kildene 3 oq 4 over star ogsA i denne kilden, eventuelt med
sprAklige endringer. Slik sett hadde det mert unodvendig A gA til kilde 3 og 4 forst.
6. KL70 (ikke via kodenokkelen 70-80).
Vi har brukt hovedprinsippet i omkodingen. For eksempel har kode 2410 fAtt sin tekst fra
kode 1410 i KL70. Slike tilfeller er markert med ei stjerne (*) mellom kode og tekst.
7. Kodeliste for utenlandsk utdanning i Fob80 (finnes pA Folketellingskontoret).
Ingen av de kodene uten tekst som nA gjenstod fantes pA denne lista. Det betyr altsA at
ingen med utenlansk utdanning skai ha fatt en kode som ikke ogsg star i ulike utgaver av NUS og i
Berke (1984), som norsk utdanning. Imidlertid er det grunn til a tro at kodelista for utenlandsk
utdanning ikke er fulistendig. Sannsynligvis er flere av de som har fStt ned- eller oppskrevne
koder (se pkt. 8) personer med utenlandsk utdanning.
Mange av de uspesifiserte kodene (med 0 som sistesiffer/-siffre) omfatter personer med
utenlandsk utdanning. Koder som personer med utenlandsk utdanning har, er ikke markert.
8. Lignende koder pA andre nivAer.
For de 164 tekstfrie kodene som na gjenstod ble det lett etter tilsvarende koder (dvs. at
2-4 siffer er lfkt) pA andre nivSer, og teksten ble hentet derfra hvis den passet sSnn noenlunde.
Koder som har fitt teksten pA denne marten er merket med en x etter koden, oq dessuten er
opphayskoden oppgitt (f.eks. slik: /=5820/). X-merkede tekster ma tas som forslag elier
antydninger, da flere av dem Apenbart er noe upresise, for ikke og si feilaktige. F.eks. er  det
tvilsomt om s servitorutdannings er den mest korrekte betegnelsen pA kode 6923, en kode pS
universitets- og hogskolenivA II. Men en antydning kan mere bedre en ingenting.
Forklaring av tegn og forkortelser:
se punkt 2 ovenfor.
se punkt 4 ovenfor.
D84 se punkt 4 ovenfor.
+
	
	 se punkt 5 ovenfor.
se punkt 6 ovenfor.
x 	 se punkt 8 ovenfor.
? 	 mangler tekst.
Tekst i fnutter er tatt fra hAndskrevne tillegg til kodelister.
Tekst innenfor skrAstreker er v&re kommentarer/forklaringer.
For markere de koder som ogsA 15-Aringer (og yngre) har i K70 er tailet pA disse personene
oppgitt i kolonnen lengst til hoyre.
==========================================*==========================================================
UTDANMING, 4-SIFFERNIVA   <16 Ar
K70 	 B80 	 K70     
INGEN UTDANNING m.m.
bl 	 Ingen utdanning, under 16 Sr, uoppgitt /60.087 pers./ 	 - 1016691
0000 INGEN UTDANNING /eller ingen aysluttet utdanning/ 953836 	 54 	 933611
0060 ? 	 17
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1 	 BARNESKOLEENIVA 	 (1-6 $R) 	 K70 	 B80 	 <16 Sr
K70
1000 UTDANNING PA BARNESKOLENIVA 	 - 	 265
1110 Grunnskoleutdanning pa barneskoletrinnet 	 - 	 669
1283 ? 	 - 	 1
1421 ? 	 - 	 1
1440 ? 	 - 	 1
1500 ? 	 - 	 4
1510 ? 	 - 	 1
1514 ?	 - 	 3
1515 ? 	 - 	 1
1546 ? 	 - 	 1
1563 ? 	 - 	 1
1622 ? 	 - 	 2
1810 ? 	 - 	 1
1920 ? 	 - 	 1
1922 ? 	 _ 	 1
1931 ? 	 - 	 1
2 	 UNGUOMSSKOLENIVA (7-9 AR) 	 K70 	 B80 	 <16 Sr
K70
2000 UTDANNING PA UNGUOMSSKOLENIVA 	 210 	 170
2100 Ailment fagfelt 	 - 	 304
2110 	 Grunnskoleutdanning pa ungdomsskoletrinnet 	 104493 190692 	 11904
2111 	 plan 3 i alle obligatoriske skriftlige fag,
med tysk 	 - 	 7980
2112 	 plan 3 i alle obligatoriske skriftlige fag,
uten tysk 	 - 	 1322
2113 	 plan 2 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, med tysk 	 4964
2114 	 , uten tysk 	 - 	 12155
2115 	 plan 1   II 	 , med tysk 	 - 	 1348
2116 	 --"--- 	 0 	 , uten tysk 	 - 	 18996
2117 	 plan A ett eller to obligatoriske skriftlige fag 	 - 	 1052
2118 	 plan A i alle obligatoriske skriftlige fag 	 - 	 345
2119 	 annen grunnskoleutdanning pa 7.-9.- klassetrinn 	 - 	 401
2120 Folkeskoleutdanning 	 1219291 877768
2131 	 utdanning for dove og tunghorte 	 - 	 77
2132 	 utdanning for blinde og svaksynte 	 - 	 7
2133 	 utdanning for talehemmede 	 - 	 5
2134 	 utdanning for barn og ungdom med larevansker 	 - 	 932
2135 	 utdanning for barn og ungdom med tilpasnings-
vansker 	 - 	 64
2140 Framhaldskoleutdanning 	 271803 218246 	 9389
2141 	 ett-Arig kurs 	 - 	 2486
2142 	 to-Arig kurs 	 - 	 1069
2150 Folkehogskoleutdanning 	 -	 3
2151 - forsteirskurs 	 76766 	 62115 	 112
2160 x Realskoleutdanning /=3160/ 	 - 	 9
2190 	 Allmennutdanning pa ungdomsskolenivi ellers 	 - 	 1
2191 	 grunnskole, voksenopplaring 	 - 	 7485
2200 Humaniora og estetikk 	 - 	 1
2210 - Historie, litteratur- og sprAkfag 	 22	 28
2221 - bibelskoleutdanning 	 742 	 594
2240 - Reklametegning og dekorasjon 	 480 	 430 	 1
2242 x dekorator /=4242/ 	 - 	 5
2250 - Musikkfag 	 14 	 15 	 1
2259 x annen utdanning i musikkfag /=3259/ 	 - 	 3
2260 - Bildende kunst 	 10 	 7
2261 x maler- og grafikerutdanning /=3261/ 	 - 	 6
2270 - Brukskunst (formgiving) 	 137 	 102
2271 x keramikerutdanning /=3271/ 	 - 	 1
2272 x mobel- og innredningsarkitekturutdanning /=4272/ 	 - 	 2
2274 x tekstilkunstnerutdanning /=4274/ 	 - 	 1
2275 x mote- og kostymeteknikerutdanning /=3275/ 	 - 	 2
2279 x annen utdanning i brukskunst /=3279/ 	 - 	 22
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2 	 UNGUOMSSKOLENIVA (7-9 AR) (forts.)
	
K70 	 B80 	 <16 Sr
K70
2280 - Teaterfag 	 2 	 5
2281 x skuespillerutdanning /=4281/ 	 - 	 2
2282 x opera- og konsertsangerutdanning /=4282/ 	 - 	 1
2283 x danserutdanning /=4283/ 	 - 	 2
2290 - Estetiske fag ellers 	 6 	 6
2300 Undervisning 	 - 	 1
2338 x larerutdanning i husstell, hotel l- og
restaurantfag /=4338/ 	 - 	 1
2390 	 Undervisningsfag ellers 	 - 	 2
2391 - utdanning for instrukterer til arbeidsstuer 	 5 	 4
2395 x sjaferlarerutdanning /.4395/ 	 -	 1
2399 - annen instrukter- eller larerutdanning 	 50 	 38
2400 -Administrasjon og okonomi 	 33 	 31
2410 Administrative fag 	 - 	 1
2411 - arbeidslederutdanning for formenn 	 68 	 63
2419 - annen utdanning i administrative fag 	 30 	 27
2420 Kontor- og handelsfag generelt 	 - 	 5
2421 - handelskoleutdanning 	 140513 	 120634 	 12
2422 x handelsgymnasutdanning /=4422/ 	 - 	 1
2429 - annen utdanning i kontor- og handelsfag generelt 	 60 	 42
2430 Kontorfag 	 - 	 5
2431 - kontorlarlingeutdanning 	 5141 	 8453 	 5
2432 - regnskapsutdanning 	 104 	 92
2433 - stenograf- og sektetmrutdanning 	 593 	 510
2434 - maskinskriverutdanning 	 507 	 418 	 2
2435 - datamaskinoperaterutdanning 	 21 	 17
2437 x spesialutdanning for privatansatte kontor-
funksjonerer /=4437/ 	 - 	 2
2438 - spesialutdanning for offentlig ansatte
kontorfunksjonmrer 	 25 	 22
2439 - annen utdanning i kontorarbeid 	 34 	 29
2440 Handelsfag 	 - 	 6
2441 - handelslarlingeutdanning 	 1379	 2581 	 2
2444 - butikkekspeditorutdanning 	 994 	 1168 	 1
2449 - annen utdanning i handelsarbeid 	 85 	 69
2476 x journalistutdanning /=5476/ 	 - 	 1
2491 - utdanning i samvirkesporsmil 	 76 	 70
2499 - annen utdanning i meekantile fag 	 35	 30
2500 -Industri, hindverk og teknikk 	 10702 	 8252 	 8
2510 Tekstil-, sem og larvarefag 	 - 	 7
2511 - utdanning i vevning 	 2365 	 2061
2512 - annen utdanning i tekstilarbeid 	 71 	 58
2513 - utdanning i konfeksjonssom 	 223 	 227
2514 - utdanning i kjole-, drakt- og linsom 	 8750 	 7623
2515 x skredderutdanning /=3515/ 	 - 	 9
2516 - mobeltapetsererutdanning 	 55 	 56
2517 - annen utdanning i tilskjaring og sem 	 3309 	 2877
2518 - utdanning i skotoyarbeid 	 175 	 139
2519 - annen utdanning i larvarearbeid 	 37	 33
2521 - urmakerutdanning 	 123 	 97
2522 - tannteknikerutdanning 	 55 	 47
2523 - gullsmedutdanning 	 56 	 44
2524 - instrumentmekanikerutdanning 	 66 	 53
2525 x gravorutdanning /=4525/ 	 - 	 1
2529 - annen utdanning i finmekaniske fag 	 35 	 47
2530 Mekaniske fag ellers 	 - 	 7
2531 - bilmekanikerutdanning 	 4701 	 4081 	 1
2532- flymekanikerutdanning 	 109 	 102
2533 - landbruksmekanikerutdanning 	 267 	 267
2534 - verkstedmekanikerutdanning 	 2033 	 1597 	 4
2539 - annen utdanning i mekaniske fag 	 1771 	 1691 	 1
4
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2541 - utdanning i stoperiarbeid 	 403 	 294
2542 - annen utdanning i smelteverk- og metallverkarbeid 	 35 	 29
2543 - utdanning i blikkslager- og annet tynnplatearbeid 	 357 	 299
2544 - rorleggerutdanning 	 1279 	 1204
2545 - utdanning i skipsbyggingsarbeid 	 83 	 66
2546 - utdanning i annet plate-, sveise- og
stalkonstruksjoner 	 5361 	 5524
2549 - annen utdanning i jern- og metallarbeid 	 11855 	 11878
2550 Elektrofag 	 - 	 10
2551 - elektrikerutdanning, sterkstrom 	 4759 	 3813
2552 - utdanning for kraftstasjonsbetjening 	 87 	 70
2553 - skipselektrikerutdanning 	 683 	 580
2554 - annen utdanning i sterkstromarbeid 	 50	 34
2555 - elektrikerutdanning, svakstrom 	 1137 	 898
2556 - teleteknisk utdanning 	 361 	 464
2557 - radio- og fjernsynsteknisk utdanning 	 221 	 186
2559 - annen utdanning i svakstromarbeid 	 86 	 61
2560 Trearbeids-, bygge- og anleggsfag 	 - 	 3
2561 - tomrerutdanning 	 6567 	 6174
2562 - mobelsnekkerutdanning 	 733 	 696
2563 - industrisnekkerutdanning 	 1919 	 1668
2564 - annen utdanning i snekker- og trearbeidsfag 	 4976 	 4456
2565 - maler- og bygningstapetsererutdanning (inkl.
lakkererutdanning) 	 1163	 1069
2566 - utdanning i glassmesterarbeid 	 23 	 17
2567 - murerutdanning (inkl. utdanning i jernbinder-
og betongstoperarbeid) 	 740 	 729
2568 - annen utdanning i byggefag 	 65 	 62
2569 - annen utdanning i anleggsfag 	 62 	 51
2570 Grafiske fag 	 - 	 4
2571 - boktrykkerutdanning 	 692 	 595
2572 - bokbinderutdanning 	 175 	 156
2579 - annen grafisk utdanning 	 20 	 14
2581 - baker- og konditorutdanning 	 313 	 261
2582 - polsemaker- og konditorutdanning 	 149 	 142
2583 x meieriutdanning /=3583/ 	 - 	 2
2584 - utdanning i fiskeforedling 	 212 	 203
2589 - annen utdanning i neringsmiddelfag 	 14	 12
2590 	 Industrielle, haindverksmessige og tekniske fag
ellers 	 - 	 1
2591 - laborantutdanning 	 299 	 277
2593 - utdanning i teknisk utdanning 	 662 	 646
2594 - kjeleteknisk utdanning 	 129 	 122
2596 x utdanning i plastvarearbeid /=3596/ 	 - 	 2
2597 x anleggsmaskinarbeiderutdanning /=3597/ 	 - 	 15
2599 - utdanning i andre industri-, hindverks- og
tekniske fag 	 20967 	 18979
260U -Samferdsel 	 47 	 28
2610 Maritime navigasjonsfag 	 - 	 1
2611 x skipsforerutdanning /=3611/ 	 - 	 6
2612 - styrmannsutdanning 	 1554 	 1135
2619 - annen utdanning i maritime navigasjonsfag 	 58 	 43
2622 - maskinistutdanning 	 6450 	 4898
2623 - maskinistaspirantutdanning 	 1144 	 910
2629 - annnen utdanning i maritime maskinistfag 	 576 	 472
2630 Sjefartsfag ellers 	 - 	 54
2631 - utdanning for dekksmannskap 	 222 	 152
2632 - utdanning for maskinmannskap 	 39 	 27
2639 - annen maritim utdanning 	 45 	 35
2640 - Lufttrafikkfag 	 2 	 2
2641 x flygerutdanning /=4641 	 - 	 4
2650 - Vegtrafikkfag 	 5 	 4
2651 	 sjaferutdanning 	 - 	 22
2661 - lokomotivforerutdanning 	 1122	 914
2664 - stasjonsbetjentutdanning (ytre stasjonstjeneste) 	 39 	 31












2 	 UNGDOMSSKOLENIVA (7-9 AR) (forts.) 	 K70 	 B80 	 <16 Ar
K 70
2670 	 Postale fag
2671 - postekspeditorutdanning 	 132 	 163
2672 - postdistribusjonsutdanning 	 513 	 415
2b79 - annen utdanning i postale fag 	 14 	 11
2681 - telegrafistutdanning 	 8 	 6
2682 - telegraf- og telefonekspediterutdanning 	 40	 37
2689 - annen utdanning i telekommunikasjonsfag 	 5 	 5
2690 Transport- og kommunikasjonsfag ellers 	 - 	 2
270U Helsevern 	 - 	 2
2710 	 Sykepleiefag 	 - 	 1
2711 - hjelpepleierutdanning 	 2232 	 2925
2718 x legesekretmrutdanning /=3718/ 	 - 	 1
2719 - annen sykepleierutdanning 	 491 	 392
2721 x tannlegeassistentutdanning /=3721/ 	 - 	 4
2731 - barnepleierutdanning 	 3617	 3328
274U x Vernepleiefag /=3740/ 	 - 	 1
2751 x apotekteknikerutdanning /=3751/ 	 - 	 1
2760 x Terapeutiske fag /=3760/ 	 - 	 3
2790 - Helsevernfag ellers 	 18 	 16
2800 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 - 	 1
2801 ? 	 - 	 2
2810 Jordbruksfag 	 - 	 3
2811 - lmrlingeutdanning i jordbruk og husdyrstell
(praktisk kurs) 	 15953 	 13257
2812 x agronomutdanning /=3812/ 	 - 	 2
2815 - rekterutdanning (kurs i hus4yrhold) 	 228 	 188
2819 - annen jordbruksutdanning 	 1220 	 1054
2820 Gartneri- og hagebruksfag 	 -	 4
2821 - lmrlingeutdanning i gartneri og hagebruk
(praktisk kurs) 	 2052 	 1685
2823 x gartnerutdanning /=4823/ 	 - 	 2
2829 - annen utdanning i gartneri- og hagebruksfag 	 100 	 84
283U Skogbruksfag 	 - 	 4
2831 - lmrlingeutdanning i skogbruk (praktisk skog-
brukskurs 	 967 	 772
2839 - annen skogbruksutdanning 	 11 	 22
2851 - fiskeskipperutdanning 	 1743 	 1535
2859 - annen utdanning i fiske- og fangstarbeid 	 19 	 16
2900 Tjenesteyting og forsvar 	 - 	 2
2911 - husmorskoleutdanning 	 70645 	 63567
2912 - husmorvikar- og hjemmehjelperutdanning 	 2420 	 2350
2919 - annen husstellutdanning 	 838 	 761
2920 Hotell- og restaurantfag 	 - 	 4
2921 - stuertutdanning 	 1435 	 1089
2922 - kokkutdanning 	 3989 	 3362
2923 - serviterutdanning 	 305 	 401
2924 - trafikkvertinneutdanning 	 5 	 5
2925 - hotell- og restaurantlederutdanning 	 15 	 16
2926 x oldfrueutdannning /=3926/ 	 - 	 2
2929 - annen utdanning i hotell- og restaurantfag 	 16 	 27
2931 - damefriserutdanning 	 1168 	 1003
2932 - herrefrisorutdanning 	 141 	 160
2939 - annen utdanning i hygiene og skjennhetspleie 	 372 	 334
2940 - Vaktmester- og rengjeringsfag /fra 1941 (30)
'halvirig kurs for vaktmester- og gartneriarbeid
ved landbruksskoler', og 1940 (14)/ 	 44 	 83
2950 - Fotograffag 	 175 	 166
2960 - Norsk travtrenerskole (tray o.1.) 	 /handskrevet/ 	 7 	 7
2961 x idrettsutdanning /=3961/ 	 - 	 1
2970 - Sivile overvikings- og tryggingsfag 	 17 	 13
2980 - Militmre fag 	 /fra 1980 (109) og 1989 (45) 'fall-
skjermjegerkurs'/ 	 154 	 129





3 	 GYMNASNIVA I (10 AR) (forts.) 	 K70 	 B80 	 <16 ir
K70
3000 UTDANNING PA GYMNASNIVA I 	 8 	 268
3100 Allment fagfelt 	 - 	 691
3110 	 Utvidet grunnskoleutdanning (10. frivillige skoldr) 	 - 	 10 049
3111 	 plan 3 i alle obligatoriske skriftlige fag, med
tysk 	 _ 	 2 851
3119 	 annet plan- og fagvalg 	 - 	 3 623
3140 	 Gymnasutdanning 	 - 	 47
3141 	 deleksamen i sprakfag 	 - 	 3
3144 	 deleksamen i samfunnsfag 	 - 	 1
3150 	 Folkehogskoleutdanning 	 - 	 40
3151 	 folkehogskolekurs 	 28 466 42 990 	 40
3152 + folkehogskolekurs, halvirig 	 - 	 619
3153 ? /annen folkehogskoleutdanning ?/ 	 - 	 1 021
3160 	 Realskoleutdanning 	 259 428 182 791	 568
3161 	 to-sprSklig linje 	 - 	 3 408
3162 	 ett-spraklig linje 	 - 	 1 086
3190 	 Allmennutdanning pa gymnasniv5 I ellers 	 - 	 20
3191 	 Forkurs for teknisk skole 	 - 	 39
3195 	 forkurs for Statens larerskole i husstell 	 - 	 34
3200 Humaniora og estetikk 	 - 	 3
3210	 Historie, litteratur og sprakfag
/Fra 2200 Humaniora og estetikk/ 	 35 	 169
3220 	 Religionsfag 	 - 	 2
3221 	 bibelskoleutdanning 	 /fra 2220 'Frelsesarmeens
krigsskole' 	 752 	 1 102
3226 x misjoner- og predikantutdanning /=4226/ 	 - 	 10
3229 	 annen utdanning i religionsfag 	 - 	 1
3240 Reklametegning og dekorasjon 	 550 	 1 012
3242 x dekorator /=4242/ 	 - 	 3
3250 Musikkfag 	 31 	 45
3251 - organistutdanning 	 113 	 87
3259 	 annen utdanning i musikkfag 	 - 	 72
3260 	 Bildende kunst 	 - 	 13
3261 	 maler- og grafikerutdanning 	 - 	 95
3270	 Brukskunst /Fra 2290 Humanistiske og
estetiske fag ellers/ 	 808 	 645
3271 	 keramikerutdanning 	 - 	 5
3272 x mobel- og innredningsarkitekturutdanning /=4272/ 	 - 	 5
3275 	 mote- og kostymetegnerutdanning 	 - 	 4
3279 	 annen utdanning i brukskunst 	 - 	 362
3280 x Teaterfag /=4260/ 	 - 	 2
3283 x danserutdanning /=4283/ 	 - 	 4
3290 ' Estetiske fag ellers 	 - 	 1 733
3300 Undervisning 	 - 	 9
3310 - Barnehagelarerutdanning 	 44 	 26
3312 - utdanning for larere for musikalsk barnehage 	 45 	 39
3313 ? 	 - 	 1
3333 x kroppsovingslarerutdanning 1=5333/ 	 - 	 1
3390	 Undervisningsfag ellers 	 - 	 3
3391 x husflidslarerutdanning /=4391/ 	 - 	 1
3400 Administrasjon og okonomi 	 - 	 19
3401 ' yrkesskole for handel og kontorfag 	 - 	 1 543
3410 Administrative fag 	 - 	 2
3411 	 arbeidslederutdanning for formenn 	 - 	 16
3420 Kontor- og handelsfag, generelt 	 - 	 7
3421 	 handelskoleutdanning 	 /Fra 2400 (157), 2420 (57)
2429 (11)/ 	 225 	 33 434
3422 x handelsgymnasutdanning /=4422/ 	 - 	 1
3423 x bedriftsekonomisk utdanning /4423/ 	 - 	 1
3429 	 annen utdanning i kontor- og handeisfag generelt 	 . 	 146
3430 Kontorfag 	 - 	 27
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3431 	 generell utdanning i kontorfag /KL70: "kontor-
larlingeutdanning"/ 	 1 508 	 25 216
3432 	 regnskapsutdanning 	 - 	 318
3433 	 stenograf- og sekreterutdanning 	 - 	 102
3434 	 maskinskriverutdanning 	 - 	 16
3435 	 datamaskinoperaterutdanning 	 - 	 8
3437 x spesialutdanning for privatansatte kontor-
funksjonerer /=4437/ 	 - 	 4
3438 	 spesialutdanning for offentlig ansatte kontor-
funksjonerer 	 110 	 98
3439 	 annen utdanning i kontorarbeid 	 1 	 18
3440 Handelsfag 	 73 	 76
3441 	 generell utdanning i handelsfag /K70: "handels-
larlingeutdanningli/ 	 838 	 6 724
3442 - utdanning for salgsrepresentanter 	 26 	 22
3443 - markedsforingsutdanning 	 1 270 	 1 696
3444 	 butikkekspediterutdanning 	 - 	 712
3461 	 utdanning av personell til sosiale institusjoner 	 - 	 105
3467 x barnevernutdanning /=5467/ 	 - 	 1
3469 ' annen utdanning i sosiale fag 	 - 	 247
3476 x journalistutdanning /=5476/ 	 - 	 1
3479 x annen utdanning i pressefag /=5479/ 	 - 	 1
3490 Merkantile fag ellers 	 74 	 59
3500 Industri, hAndverk og teknikk 	 5 802 	 5 161
3510 Tekstil, sem ogimrvarefag 	 495 	 411
3511 	 utdanning i vevning 	 - 	 1 120
3512 	 annen utdanning i tekstilarbeid 	 - 	 340
3513 	 utdanning i konfeksjonsem 	 99 	 132
3514 	 utdanning i kjole- og draktsom 	 2 163 	 5 585
3515 	 skredderutdanning 	 225 	 210
3516 	 mobeltapetsererutdanning 	 24 	 57
3517 	 annen utdanning i tilskjaring og sam 	 131 	 1 572
3518 	 utdanning i skotoyarbeid 	 - 	 4
3519 	 annen utdanning i lmrvarearbeid 	 - 	 3
3520 Finmekaniske fag 	 49 	 42
3521 	 urmakerutdanning 	 65 	 117
3522	 tannteknikerutdanning 	 68 	 59
3523 	 gullsmedutdanning 	 - 	 94
3524 x instrumentmekanikerutdanning /=4524/ 	 - 	 27
3529 	 annen utdanning finmekaniske fag 	 - 	 216
3530 Mekaniske fag ellers 	 479 	 400
3531 	 bilmekanikerutdanning 	 4 399 	 5 318
3532 	 flymekanikerutdanning 	 459 	 395
3533 	 landbruksmekanikerutdanning 	 472 	 557
3534 	 verkstedmekanikerutdanning 	 1 961 	 2 415
3535 x 	  H 	  /=4535/ 	 - 	 4
3536 x anleggsmekanikerutdanning /=4536/ 	 - 	 10
3538 + mekaniske fag, annen utdanning /d.s.s. 3539/ 	 - 	 167
3539 	 annen utdanning i mekaniske fag /fra 2538 og 2539/ 1 073 23 593
30 Jern- og metallfag ellers 	 524 	 428
3541 	 utdanning i stoperiarbeid 	 - 	 2
3543 	 utdanning i blikkslager- og annet tynnplatearbeid 	 - 	 110
3544 	 rorelggerutdanning 	 597 	 2 182
3545 	 utdanning i skipsbyggingsarbeid 	 243 	 260
3546 	 utdanning i annet plate-, sveise- og
stAlkonstruksjonsarbeid 	 - 	 5 941
3549 	 annen utdanning i jern- og metallarbeid 	 717 	 2 017
3550 Elektrofag 	 - 	 1 557
3551 	 elektrikerutdanning, sterkstrem 	 2 131 	 5 812
3552 	 utdanning for kraftstasjonsbetjening (elektro-
maskinister) - 	 98 	 100
3553 	 skipselektrikerutdanning 	 25	 21
3554 	 annen utdanning i sterkstromarbeid 	 764 	 701
3555 	 utdanning i svakstromfag /KL70: "elektriker-
utdanning, svakstrem"/ 	 640 	 2 879
3556 	 teleteknisk utdanning 	 473 	 1 179
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3557 	 radio- og fjernsynsteknisk utdanning 	 389 	 386
3558 	 annen utdanning i svakstromarbeid /d.s.s. 3559/ 	 - 	 87
3559 	 annen utdanning i svakstromarbeid /fra 2558
og 2559/ 	 542 	 471
3560 Trearbeids-, bygge- og anleggsfag 	 - 	 15
3561 	 tamrerutdanning 	 1 582 	 5 714
3562 	 mobelsnekkerutdanning 	 373 	 553
3563 	 industrisnekkerutdanning 	 415 	 1 317
3564 	 annen utdanning i snekker- og trearbeidsfag 	 317 	 1 497
3565 	 maler- og bygningstapetsererutdanning (inkl.
lakkererutdanning) 	 - 	 520
3567 	 murerutdanning (inkl. utdanning i jernbinder-
og betongstoperarbeid) 	 138 	 731
3568 	 annen utdanning i byggefag 	 683 	 1 718
3569 	 annen utdanning i anleggsfag 	 1 200 	 1 198
3570 Grafiske fag 	 - 	 6
3571 	 boktrykkerutdanning 	 - 	 232
3572 	 bokbinderutdanning 	 - 	 18
3579 	 annen grafisk utdanning 	 - 	 199
3580 Neringsmiddelfag 	 - 	 2
3581 	 baker og konditorutdanning /fra 2580/ 	 156 	 358
3582 	 polsemaker- og slakterutdanning 	 - 	 144
3583 	 meieriutdanning 	 1 756 	 1 454
3584 	 utdanning i fitkeforedling 	 - 	 206
3585 	 utdanning i konserveringsarbeid 	 - 	 50
3589 	 annen utdanning i neringsmiddelfag 	 1 	 1
3591 	 laborantutdanning /fra 2590/ 	 37 	 882
3592 - driftsteknisk utdanning 	 1 152 	 1 019
3593 	 utdanning i teknisk tegning 	 309 	 2 566
3594 	 kjeleteknisk utdanning 	 19 	 125
3595 	 oppmilings- og jordskifteutdanning 	 63 	 140
3596 	 utdanning i plastvarearbeid 	 - 	 34
3597 	 anleggsmaskinarbeiderutdanning 	 - 	 144
3599 	 utdanning i andre industri-, hAndverks- og
tekniske fag 	 238 	 8 205
3600 Samferdsel 	 29 	 21
3610 Maritime navigasjonsfag 	 - 	 2
3611 	 skipsforerutdanning /fra 2610/ 	 26 	 197
3612 - styrmannsutdanning 	 8 331 	 6 049
3621 x maskinsjefsutdanning /=4621/ 	 - 	 5
3622 	 maskinistutdanning 	 6 744 	 4 950
3623 	 maskinistaspirantutdanning 	 414 	 490
3629 	 annen utdanning i maritime maskinistfag 	 - 	 119
3630 ' Kurs for sjoaspiranter 	 - 	 1 365
3631 	 utdanning for dekksmannskap 	 - 	 146
3632 	 utdanning for maskinmannskap 	 - 	 218
3640 Lufttrafikkfag 	 - 	 2
3641 x flygerutdanning /=4641/ 	 - 	 22
3651 	 sjAferutdanning 	 -	 32
3661 	 lokomotivforerutdanning /fra 2660/ 	 62 	 62
3662 	 kondukterutdanning 	 954 	 964
3663 	 togekspeditorutdanning 	 /K L70: ".... (indre
stasjonstjeneste)"/ 	 1 886 	 1 683
3665 	 banetjenesteutdanning 	 - 	 2
3669 	 annen utdanning i jernbanetrafikk 	 32 	 26
3671 	 postekspeditorutdanning 	 3 398 	 4 914
3672 	 postdistribusjonsutdanning 	 - 	 24
3679 	 annen utdanning i postale fag 	 9 	 6
3680 Telekommunikasjonsfag 	 - 	 4
3681 	 telegrafistutdanning /fra 2680/ 	 93 	 155
3682 	 telegraf- og telefonekspediterutdanning 	 6 586 	 6 189
3689 	 annen utdanning i telekommunikasjonsfag 	 27 	 60
3690 Transport- og kommunikasjonsfag ellers 	 3 	 14
3691 x reiselivsutdanning /=4691/ 	 - 	 1
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3700 Helsevern 	 - 	 4
3710 	 Sykepleiefag 	 - 	 5
3711 	 hjelpepleierutdanning 	 - 	 16 229
3712 - /omkodet fra 2710 (509) 1 1-Srig jordmorskole'
og 2700 (59) Helsevern/ jordmorutdanning /=5712/ 	 568 	 433
3714 x helsesesterutdanning 1=5714/ 	 - 	 1
3717 x rontgenografutdanning 1=4717/ 	 - 	 1
3718 	 legesekretarutdanning 	 - 	 452
3720 	 Tannpleiefag 	 - 	 1
3721 	 tannlegeassistentutdanning 	 403 	 1 423
3730 	 Barnepleiefag 	 - 	 1
3731 	 barnepleierutdanning 	 6 198 	 7 017
3732 ' hjelpepleierutdanning innen barnepleiefag 	 - 	 476
3740 Vernepleiefag 	 - 	 4
3741 	 hjelpepleierutdanning 	 - 	 877
3749 	 annen utdanning i vernepleierfag 	 - 	 1
3751 	 apotekteknikerutdanning 	 177 	 944
3759 	 annen utdanning i apotekfag 	 - 	 1
3760 	 Terapeutiske fag 	 - 	 3
3761 x fysioterapeututdanning /=5761/ 	 - 	 1
3762 	 arbeisterapeututdanning 	 -	 41
3790 	 Helsevernfag ellers 	 217 	 163
3800 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 - 	 3
3810 Jordbruksfag 	 - 	 22
3811 	 praksiskurs i jordbruk og husdyrstell
(larlingeutdanning) 	 /fra 2810 og 2800/ 	 119 	 485
3812 - agronomutdanning 	 25 560 22 152
3815 	 rokterutdanning (kurs i husdyrhold) 	 - 	 17
3819 	 annen jordbruksutdanning 	 /bl.a.
'reindriftsskole'/ 	 3 	 2 244
3820 Gartneri- og hagebruksfag 	 - 	 7
3821 	 praksiskurs i gartneri og hagebruk /fra 2820/ 	 67 	 94
3822 - hagebruksutdanning 	 2 490 	 2 120
3823 x gartnerutdanning /=4823/ 	 - 	 6
3829 	 annen utdanning i gartneri- og hagebruksfag 	 - 	 670
3830 Skogbruksutdanning 	 - 	 1
3831 	 /omkodet fra 2830 Skogbruksfag/
D84: praksiskurs i skogbruk (larlingeutdanning) 	 42 	 144
3832 - skogbrukerutdanning 	 2 106 	 1 729
3833 x skogteknikerutdanning /=4833/ 	 - 	 14
3839 	 annen skogbruksutdanning 	 - 	 196
3851 	 fiskeskipperutdanning 	 8 	 312
3859 	 annen utdanning i fiske- og fangstarbeid 	 - 	 150
3900 Tjenesteyting og forsvar 	 - 	 1
3910 	 Husstellfag 	 ..	 3
3911 	 husmorskoleutdanning /fra 2900/ 	 55 26 781
3912 	 husmorskoleutdanning 	 - 	 643
3919 	 annen husstellutdanning 	 - 	 2 687
3920 Hotell- og restaurantfag 	 - 	 25
3921 	 stuertutdanning /KL70: "kjokkenleder- og
stuertutdanning"/ 	 3 644 	 3 309
3922 	 kokkutdanning 	 - 	 2 527
3923 	 serviterutdanning 	 - 	 780
3924 	 trafikkvertinneutdanning 	 - 	 2
3925 	 hotell- og restaurantlederutdanning 	 1 748 	 1 517
3926 	 oldfrueutdanning 	 - 	 247
3929 	 annen utdanning i hotell- og restaurantfag 	 - 	 980
3930 Hygiene- og skjennhetspleiefag 	 ..	 1
3931 	 frisorutdanning /KL70: "damefrisorutdanning"/ 	 552 	 829
3932   is  	 /KL70: "herrefriserutdanning"/ 	 43	 1 269
3939 	 annen utdanning i hygiene og skjonnhetspleie 	 - 	 402
3940 Vaktmester- og rengjeringsfag 	 - 	 161
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K70
3950 Fotograffag /Fra 2951 og 2950, ukjente koder 	 22 	 249
i KL70
3960 	 Idretts- og ungdomslederutdanning 	 - 	 8
3961 ' idrettsutdanning 	 - 	 82
3970 	 Sivile overvakings- og tryggingsfag 	 39 	 27
3972 	 politiutdanning 	 3 338 	 4 549
3973 	 fengselsutdanning 	 297 	 542
3974 	 tollutdanning 	 158 	 154
3980 Militmre fag 	 /fra 2988 og 2986, ukjente 	 84 	 91
koder i KL70/
3981 	 befalsutdanning for troppstjeneste 	 10 314 	 8 559
3989 	 annen minter utdanning 	 - 	 119
3990 Andre fag /innenfor Tjenesteyting og forsvar/ 	 - 	 1
4 	 GYMNASNIVA.II (11-12 air) 	 K 70 	 B 80 	 <16 Ar
K70
4000 UTDANNING PA GYMNASNIVA II 	 39 	 710 	 1
4100 Ailment fagfelt 	 - 	 89 	 8
4140 Gymnasutdanning 	 117 314 64 519
4141 	 sprAkfaglig utdanning 	 - 	 34 419
4143 	 annen humanistisk eller estetisk utdanning 	 - 	 680
4144 	 samfunnsfaglig utdanning 	 - 	 22 551
4146 	 naturfaglig utdanning 	 - 	 36 236
4149 ? 	 - 	 5
4150 	 Folkehogskoleutdanning 	 - 	 40
4153 	 videreg5ende folkehogskolekurs 	 - 	 1 143
4160 x Realskoleutdanning /=3160/ 	 - 	 5
4190 Annen allmennutdanning p& gymnasnia II 	 - 	 33
4191 ' ingenierutdanning, grunnkurs 	 - 	 1 392
4193 	 forkurs for Landbrukshogskolen 	 - 	 10
4194 ' phyggingsgr for 2-grig grunnkurs, allmennfag 	 347
4195 x forkurs for Statens lmrerskole i husstell /=3195/ 	 - 	 6
4199 ' andre forkurs 	 -	 260
4200 Humaniora og estetikk 	 664 	 544
4210 Historie, litteratur- og sprAkfag 	 80 	 273
4220 Religionsfag 	 30 	 34
4226 	 misjonmr- og predikantutdanning 	 - 	 121
4229 ' annen utdanning i religionsfag 	 - 	 129
4230 	 Humanistiske fag ellers 	 - 	 18
4240 Reklametegning og dekorasjon 	 699 	 811
4241 ' reklametegner 	 - 	 236
4242 ' dekorator 	 - 	 263
4249 ' annen utdanning i reklametegning og dekorasjon 	 - 	 150
4250 Musikkfag 	 13 	 157
4251 	 organistutdanning 	 259 	 215
4252 	 orkestermusikerutdanning 	 61 	 46
4253 	 dirigentutdanning 	 9 	 9
4259 	 annen musikkutdanning 	 45 	 381
4260 Bildende kunst 	 43 	 54
4261 	 maler- og grafikerutdanning 	 489 	 452
4262 	 billedhoggerutdanning 	 20 	 16
4263 	 bokkunstnerutdanning 	 236 	 208
4269 	 annen utdanning i bildende kunst 	 26 	 26
4270 	 Brukskunst (formgiving) 	 491 	 413
4271 	 keramikerutdanning 	 274 	 286
4272 	 mobel- og innredningsarkitektutdanning 	 1 087 	 1 053
4273 	 metalldesignerutdanning 	 293 	 245
4274 	 tekstilkunstnerutdanning 	 449 	 416
4275 	 mote- og kostymetegnerutdanning 	 301 	 276
4279 	 annen utdanning i brukskunst 	 43 	 347
4280 Teaterfag 	 9 	 10
4281 	 skuespillerutdanning 	 229 	 287
4282 	 opera- og konsertsangerutdanning 	 23 	 31
4283 	 danserutdanning 	 102 	 126
4289 	 annen utdanning i teaterfag 	 4 	 4
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4290 	 Estetiske fag ellers 	 /KL70: "Humanistiske og
est.." /fra 3290 (23) og 4290 (15)/ 	 38	 432
4300 Undervisning 	 /fra 3300 (21) og 4300 (17)/ 	 38 	 39
4310 Barnehagelmrerutdanning 	 - 	 38
4311 ' barnehageassistentutdanning 	 - 	 253
4312 	 utdanning av larere for musikaisk barnehage 	 - 	 76
4320 Klasselmrerutdanning 	 - 	 13
4321 	 alminnelig lmrerskoleutdanning 	 -	 15
4330 Faglmrerutdanning 	 28 	 22
4332 x formingslmrerutdanning /=5332/ 	 - 	 1
4333 x /omkodet fra 3333, ukjent kode i KL70/
kroppsevingslmrerutdanning /=5333/ 	 222 	 188
4338	 lmrerutdanning i husstell, hotell- og
restaurantfag 	 117 	 100
4339 	 annen faglmrerutdanning 	 309 	 240
4361	 musikklmrerutdanning 	 714 	 575
4362	 sanglmrerutdanning 	 52 	 38
4370 x Pedagogikk /=5370/ 	 - 	 5
4379 x annen utdanning i pedagogikk /=5379/ 	 - 	 7
4390 Undervisningsfag ellers 	 33 	 26
4391 	 husflidslmrerutdanning 	 - 	 304
4393 	 danselmrerutdanning 	 65 	 70
4395 	 sjSforlmrerutdanning 	 51	 291
4399 	 annen lmrerutdanning 	 124 	 103
4400 Administrasjon og okonomi 	 - 	 64
4401 ' kombinert grunnkurs i handels- og kontorfag 	 - 	 363
4410 Administrative fag 	 21 	 32
4411 	 arbeidslederutdanning for formenn 	 1 034 	 5 555
4412 x regnskapsutdanning /=5412/ 	 - 	 1
4419 	 annen utdanning i administrative fag 	 34 	 31
4420 Kontor- og handelsfag, generelt 	 53 	 66
4421 	 handelsskoleutdanning 	 /fra 3400 (25)
og 4400 (24)/ 	 49 	 7 199
4422 	 handelsgymnasutdanning 	 2 060 	 1 687
4423 	 bedriftsokonomisk utdanning 	 1 911 	 2 297
4429 	 annen generell handels- og kontorutdanning 	 - 	 2
4430 Kontorfag 	 28 	 56
4431 	 generell utdanning i kontorfag /fra 3430
"kontorlmrlingeutdanning"/ 	 43 	 483
4432 	 regnskapsutdanning 	 257 	 6 364
4433 	 stenograf- og sekretarutdanning 	 380 	 1 660
4435 	 datamaskinoperaterutdanning 	 39 	 42
4436 	 programmererutdanning 	 - 	 317
4437 	 spesialutdanning for privatansatte kontor-
funksjonmrer 	 2 768 	 6 858
4438 	 utdanning i offentlig administrasjon
/KL70: "spesialutdanning for offentlig ansatte
funksjonmrer"/ 	 157 	 719
4439 	 annen utdanning i kontorarbeid 	 58	 915
4440 Handelsfag 	 31 	 88
4441 	 generell utdanning handelsfag 	 - 	 29
4442 	 utdanning for salgsrepresentanter og akkvisiterer 	 - 	 8
4443 	 markedsforingsutdanning 	 616 	 9 978
4444 + butikkekspeditorutdanning 	 - 	 1
4447 	 butikklederutdanning 	 - 	 580
4460 Sosialfag 	 - 	 7
4466 x sosionomutdanning /=5466/ 	 - 	 1
4467 x barnevernsutdanning /=5467/ 	 - 	 6
4469 	 annen utdanning i sosialfag 	 - 	 631
4470 x Pressefag /=5470/ 	 - 	 1
4476 x journalistutdanning /=5476/ 	 - 	 • 7
4479 x annen utdanning i pressefag /=5479/ 	 - 	 1
4480 x Juridiske fag /=5480/ 	 - 	 2
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4490 	 Merkantile fag ellers 	 /fra 3490 (10) 'Oslo
akademi for neringslivet', og 4490 (6)/ 	16	 16
4491 	 utdanning i samvirkespersal 	 - 	 78
4499 	 annen utdanning i merkantile fag 	 - 	 1
4500 Industri, Kindverk og teknikk 	 3 562 	 3 856
4510 Tekstil-, sem- og lervarefag 	 128 	 140
4511 	 utdanning  vev ng 	 145 	 821
4512 	 annen utdanning i tekstilarbeid 	 58 	 270
4513 	 utdanning i konfeksjonssem 	 -	 166
4514 	 utdanning i kjole- og draktsem 	 2 105 	 3 179
4515 	 skredderutdanning 	 1 679 	 1 458
4516 	 mobeltapetsererutdanning 	 515 	 449
4517 	 annen utdanning i tilskjaring og sem 	 638 	 918
4518 	 utdanning i skotoyarbeid 	 540 	 380
4519 	 annen utdanning i larvarearbeid 	 170 	 132
4520 Finmekaniske fag 	 27 	 23
4521 	 urmekanikerutdanning 	 770 	 775
4522 	 tannteknikerutdanning 	 459 	 538
4523 	 gullsmedutdanning 	 725 	 735
4524 	 instrumentmekanikerutdanning 	 496 	 778
4525 	 gravorutdanning 	 64	 57
4529 	 annen utdanning i finmekaniske fag 	 91 	 153
4530 Mekaniske fag ellers 	 596 	 551
4531 	 bilmekanikerutdanning 	 3 102 	 10 845
4532 	 flymekanikerutdanning 	 521 	 915
4533 	 landbruksmekanikerutdanning 	 411 	 1 855
4534 	 verkstedmekanikerutdanning 	 2 980 	 7 931
4535   .  	 - 	 1 241
4536 	 anleggsmekanikerutdanning 	 - 	 232
4538 	 annen utdanning i mekaniske fag 	 2 077 	 5 252
4539   .  	 - 	 11
4540 Jern- og metallfag ellers 	 147 	 121
4541 	 utdanning i stoperiarbeid 	 75 	 66
4542 	 annen utdanning i smelteverk- og metallverkarbeid 	 22 	 21
4543 	 utdanning i blikkslager- og annet tynnplatearbeid 	 874 	 817
4544 	 rerleggerutdanning 	 2 297 	 3 367
4545 	 utdanning i skipsbyggingsarbeid 	 161 	 186
4546 	 utdanning i annet plate-, sveise- og stAl-
konstruksjonsarbeid 	 1 854 	 3 212
4549 	 annen utdanning i jern- og metallarbeid 	 502 	 1 569
4550 Elektrofag 	 8 	 412
4551 	 elektrikerutdanning, sterkstrom 	 5 576 	 8 924
4552 	 utdanning for kraftstasjonsbetjening (elektro-
maskinister) 	 WO: "... (elektromontor)"/ 	 91 	 228
4553 	 skipselektrikerutdanning 	 125 	 1 045
4554 	 annen utdanning i sterkstromsarbeid 	 60 	 2 588
4555 	 utdanning i svakstromsarbeid /KL70:
"elektrikerutdanning, svakstrom"/ 	 927 	 1 132
4556 	 teleteknisk utdanning 	 1 026 	 1 566
4557 	 radio- og fjernsynsteknisk utdanning 	 424 	 2 116
4558 	 annen utdanning i svakstromarbeid 	 1 509 	 3 952
4559 	 108 	 503
4560 Trearbeids-, bygge- og anleggsfag 	 287
4561 	 tomrerutdanning 	 5 224 	 7 307
4562 	 mebelsnekkerutdanning 	 1 606 	 1 589
4563 	 industrisnekkerutdanning 	 1 017 	 1 805
4564 	 annen utdanning i snekker- og trearbeidsfag 	 393 	 545
4565 	 maler- og bygningstapetsererutdanning (inkl.
lakkererutdanning) 	 2 651 	 2 482
4566 	 utdanning i glassmesterarbeid 	 402 	 379
4567 	 murerutdanning 	 1 707 	 1 725
4568 	 annen utdanning i byggefag 	 374 	 1 094
4569 	 annen utdanning i anleggsfag 	 340 	 1 959
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4570 Grafiske fag 	 - 	 37
4571 	 boktrykkerutdanning 	 5 338 	 5 478
4572 	 bokbinderutdanning 	 869 	 953
4579 	 annen grafisk utdanning 	 22 	 21
4580 Nmringsmiddelfag 	 5 	 8
4581 	 baker- og konditorutdanning 	 3 933 	 3 469
4582 	 Noisemaker- og slakteriutdanning 	 2 352 	 2 104
4583 	 meieriutdanning 	 882 	 774
4584 	 utdanning i fiskeforedling 	 6 	 7
4585 	 utdanning i konserveringsarbeid 	 94 	 76
4589 	 annen utdanning i nmringsmiddelfag 	 16 	 34
4590 	 Industrielle, handverksmessige og tekniske fag
ellers 	 - 	 3
4591 	 laborant- og kjemiteknisk utdanning /fra 3591 (378)
og 3590 (14) Imrlingeskole (Teknisk aftenskole)' 	 392 	 571
4592 	 driftsteknisk utdanning 	 69 	 390
4593 	 utdanning i teknisk tegning 	 76 	 369
4594 	 kjoleteknisk utdanning 	 19 	 174
4595 	 oppmalings- og jordskifteutdanning 	 8 	 171
4596 	 utdanning i plastarbeid 	 - 	 4
4597 ' anleggsmaskinarbeiderutdanning 	 - 	 53
4599 	 annen utdanning i industri- h5ndverks- og tekniske
fag 	 140 	 219
4600 Samferdsel 	 4 	 5
4610 	 Maritime navigasjonsfag 	 - 	 2
4611 	 skipsforerutdanning 	 8 446 	 7 286
4612 	 styrmannsutdanning 	 3 189 	 4 039
4619 	 annen utdanning i maritime navigasjonsfag 	 134 	 103
4620 	 Maritime maskinistfag 	 - 	 1
4621 	 maskinsjefsutdanning 	 3 908 	 3 454
4622 	 maskinistutdanning 	 - 	 2 563
4623 	 maskinaspirantutdanning 	 - 	 1 005
4629 	 annen utdanning i maritime maskinistfag 	 72 	 51
4630 	 Sjofartsfag ellers 	 6 	 11
4632 	 utdanning for maskinmannskap 	 -	 20
4639 	 annen maritim utdanning 	 - 	 4
4640 	 Lufttrafikkfag 	 - 	 1
4641 	 flygerutdanning 	 222 	 531
4642 	 flynavigatorutdanning 	 19 	 19
4643 	 flymaskinistutdanning 	 9 	 10
4644 x flygelederutdanning /.5644/ 	 - 	 2
4649 	 annen utdanning i lufttrafikkfag 	 17 	 18
4650 Vegtrafikkfag 	 3 	 1
4660 Jernbanetrafikkfag 	 8 	 10
4661 	 lokomotivforerutdanning 	 - 	 201
4670 Postale fag 	 20 	 17
4671 	 postekspeditorutdanning 	 - 	 651
4672 ' postdistribusjonsutdanning 	 - 	 82
4679 	 annen utdanning i postale fag 	 - 	 1
4680 Telekommunikasjonsfag 	 - 	 4
4681 	 telegrafistutdanning 	 4 806 	 4 628
4682 	 telegraf- og telefonekspeditorutdanning 	 - 	 4
4689 	 annen utdanning i telkommunikasjonsfag 	 46 	 36
4690 Transport- og kommunikasjonsfag ellers 	 - 	 34
4691 ' reiselivsutdanning 	 - 	 24
4700 Helsevern 	 - 	 9
4710 Sykepleiefag 	 413 	 317
4711 - sykepleierutdanning /Borke (1984): hjelpepleier/ 27 072 	 25 174
4712 x jordmorutdanning /=5712/ 	 - 	 1
4713 x psykiatrisk sykepleierutdanning /=5713/ 	 - 	 5
4714 x helsesesterutdanning /=5714/ 	 - 	 1
1
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4717 	 rentgenografutdanning 	 - 	 357
4718 	 legesekreterutdanning 	 - 	 533
4721 ' tannlegeassistentutdanning 	 - 	 37
4730 + Barnepleiefag 	 - 	 2
4731 ' barnepleierutdanning 	 - 	 192
4740 + Vernepleiefag 	 - 	 2
4741 - vernepleierutdanning 	 276 	 276
4750 + Apotekfag 	 - 	 6
4760 Terapeutiske fag 	 2? 	 28
4761 x fysioterapeututdanning /=5761/ 	 - 	 12
4762 	 arbeidsterapeututdanning 	 - 	 690
4769 ' annen utdanning i terapeutiske fag 	 - 	 16
4770 	 Helsevern 	 - 	 1
4790 	 Helsevernfag ellers 	 /fra 3790 (70), 3730 (38)
Barnepleiefag, 3750 (16) Apotekfag og 3720 (13)
Tannpleiefag/ 	 137 	 153
4792 x grunnfagsutdanning /=5792/ 	 - 	 1
4800 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 31 	 24
4810 Jordbruksfag 	 - 	 21
4811 x praksiskurs i jordbruk og husdyrstell (larlinge-
utdanning) /=3811/ 	 - 	 1
4812 	 agronomutdanning 	 734 	 7 117
4813 	 agroteknikerutdanning 	 92 	 716
4819 	 annen jordbruksutdanning 	 268 	 702
4820 Gartneri- og hagebruksfag 	 - 	 2
4822 - hagebruksutdanning 	 74 	 70
4823 	 gartnerutdanning 	 909 	 1 522
4824 	 gartnerteknikerutdanning 	 - 	 86
4829 	 annen utdanning i gartneri- og hagebruksfag 	 45 	 48
4830 Skogbruksfag 	 - 	 5
4832 	 skogbrukerutdanning 	 118 	 263
4833 	 skogteknikerutdanning 	 304 	 648
4834 	 utmarksteknikerutdanning 	 - 	 124
4839 	 annen skogbruksutdanning 	 4 	 37
4851 	 fiskeskipperutdanning 	 - 	 54
4859 ' annen utdanning i fiske- og fangstarbeid 	 - 	 17
4900 Tjenesteyting og forsvar 	 - 	 2
4910 	 Husstellfag 	 39 	 36
4911 	 husmorskoleutdanning 	 - 	 1 259
4912 ' husmorvikar/hjemmehjelputdanning 	 - 	 148
4919 	 annen husstellutdanning 	 - 	 77
4920 Hotell- og restaurantfag 	 /fra 4926 (178)
oldfrueutdanning, 4920 (12) og 4900 (11)/ 	 201 	 196
4921 	 kjekkenleder- og stuertutdanning 	 1 073 	 2 190
4922 	 kokkutdanning 	 - 	 1 665
4923 	 servitorutdanning 	 - 	 82
4924 	 trafikkvertinneutdanning 	 39 	 40
4925 	 hotell- og restaurantlederutdanning /fra 3940
Vaktmester- og rengjeringsfag/ ?? 	 3 	 292
4926 	 oldfrueutdanning 	 - 	 225
4929 	 annen utdanning i hotell- og restaurantfag 	 279 	 242
4930 Hygiene- og skjonnhetspleiefag 	 - 	 3
4931 	 friserutdanning /KL70: "damefrisorutdanning"/ 	 5 453 	 6 377
4932   .  	 /KL70: "herrefriserutdanning u / 	 1 368 	 1 673
4939 	 annen utdanning i hygiene og skjennhetspleiefag 	 135 	 181
4944 	 feierutdanning 	 197 	 206
4945 	 renseriutdanning 	 41 	 34
4950 Fotograffag 	 8 	 31
4951 	 fotografutdanning 	 621 	 593
4960 ' Idretts- og ungdomslederutdanning 	 - 	 6
4961 ' idrettslederutdanning 	 - 	 791
4962 ' fritidslederutdanning 	 - 	 32
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4970 Sivile overvakings- og tryggingsfag 	 32 	 24
4972 	 politiutdanning 	 - 	 472
4974 	 tollutdanning 	 51 	 42
4979 	 annen utdanning i sivilt overvakings- og
tryggingsarbeid 	 - 	 1
4980 Militmre fag 	 468 	 379
4981 	 befalsutdanning for troppstjeneste 	 595 	 754
4982 	 befalsutdanning for stabs- og forvaltningstjeneste 	 822 	 1 098
4983 	 befalsutdanning for sambandsteknisk tieneste
/fra 3983 (1073) og 4983 (472)/ 	 1 545 	 1 406
4984 	 befalsutdanning for teknisk tjeneste ellers
/fra 3984 (1191) og 4984 (624)/ 	 1 815 	 1 539
4985 	 annen befalsutdanning /fra 4985 (792) og 3985 (99) 	 891 	 837
4989 	 annen militmr utdanning 	 - 	 15
4990 Andre fag 	 3 	 5
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5000 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HOGSKOLENIVA I 	 41 	 1 148
5001 ' enkeltfagutdanning, uspesifisert 	 - 	 3
5005 ' forberedende prover 	 - 	 1
5140 x Gymnasutdanning /=4140/ 	 - 	 4
5146 x naturfaglig utdanning /=4146/ 	 ... 	 1
5200 Humaniora og estetikk 	 29 	 29
5201 ' enkeltfagutdanning, humaniora og estetikk 	 - 	 2
5210 	 Historiefag 	 - 	 7
5212 	 grunnfagsutdanning 	 172 	 1 103
5214	 mellomfagsutdanning 	 100 	 744
5219 	 annen utdanning i historiefag 	 2 	 72
5220 Litteraturfag 	 - 	 3
5222 	 grunnfagsutdanning 	 9	 114
5224 Mellomfagsutdanning 	 - 	 63
5226 	 bibliotekutdanning 	 958 	 1 639
5229 	 annen utdanning i litteraturfag 	 4 	 3
5230 Sprakfag 	 12 	 205
5231 	 forberedende prover 	 106 	 36
5232 	 grunnfagsutdanning i engelsk, germanske og
romanske sprAk 	 706 	 2 214
5233 	 grunnfagsutdanning i slaviske, baltiske og
finsk-ugriske sprak 	 26 	 65
5234 	 mellomfagsutdanning i engelsk, germanske og
romanske sprAk 	 616 	 1 508
5235 	 mellomfagsutdanning i slaviske, baltiske og
finsk-ugriske sprAk 	 16 	 74
5238 	 annen utdanning i engelsk, germanske og romanske
sprIk 	 - 	 2
5240 SprAkfag 	 - 	 2
5242 	 grunnfagsutdanning i indo-iranske, keltiske,
semittiske og ost-asiatiske sprAk 	 8 	 10
5243 	 grunnfagsutdanning i kiassiske sprik 	 1 	 4
5244 	 mellomfagsutdanning i indo-iranske, keltiske,
semittiske og ost-asiatiske sprAk 	 4 	 13
5245 	 mellomfagsutdanning i klassiske sprak 	 22 	 9
5247 x translatorutdanning /=6247/ 	 - 	 8
5249 	 annen sprAkutdanning 	 9 	 11
5250 Spakvitenskapelige fag 	 - 	 5
5252 	 grunnfagsutdanning 	 24 	 24
5254 	 mellomfagsutdanning 	 - 	 1
5259 	 annen utdanning i sprakvitenskapelige fag 	 7 	 7
5260 	 Filosofiske fag 	 -	 6
5261 	 forberedende prover 	 2 890 20 502
5262 	 grunnfagsutdanning 	 127 	 185
5264 	 mellomfagsutdanning 	 34 	 115
5269 	 annen utdanning i filosofiske fag /fra 5260 (6)
og 5266 (1)/ 	 7 	 5
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5270 Religionsfag 	 - 	 20
5272 	 grunnfagsutdanning 	 88 	 592
5274 	 mellomfagsutdanning 	 57 	 360
5276 	 misjonmr- og predikantutdanning 	 291 	 409
5279 	 annen utdanning i religionsfag 	 24 	 186
5280 Estetiske fag 	 57 	 145
5282 	 grunnfagsutdanning 	 126 	 225
5284 	 mellomfagsutdanning 	 74 	 231
5286 	 musikerutdanning 	 724 	 799
5287 	 utdanning i bildende kunst og brukskunst 	 - 	 522
5288 	 skuespillerutdanning 	 104 	 171
5289 	 annen utdanning i estetiske fag 	 - 	 37
5290 	 Humanistiske fag ellers 	 - 	 1
5292 	 grunnfagsutdanning 	 27 	 226
5294 	 mellomfagsutdanning 	 17 	 63
5299 	 annen utdanning i humanistiske fag 	 3 	 41
5300 Undervisning 	 63 	 61
5310 Barnehagelmrerutdanning 	 16	 98
5311 	 vanlig barnehagelmrerutdanning 	 1 558 	 6 282
5319 	 annen barnehagelmrerutdanning 	 - 	 435
5320 Klasselarerutdanning 	 44 	 44
5321 	 alminnelig lmrerskoleutdanning 	 27 647 	 20 813
5329 	 annen utdanning for klasselmrere 	 141 	 86
5330 Faglmrerutdanning 	 -	 3
5331 .musikk- og sanglarerutdanning 	 /fra 5330/ 	 23 	 117
5332	 formingslmrerutdanning 	 1 888	 2 056
5333 	 kroppsovingslmrerutdanning 	 2 045 	 2 081
5334 	 lmrerutdanning i handels- og kontorfag 	 108 	 232
5335 	 lmrerutdanning i industri- og handverksfag 	 493 	 597
5336 	 larerutdanning i sykepleie- og andre helsevernfag 	 23 	 289
5337 	 lmrerutdanning i jordbruks-, skogbruks- og
fiskefag 	 42 	 38
5338 	 lmrerutdanning i husstell-, hotell- og
restaurantfag 	 2 135 	 1 949
5339 	 annen faglmrerutdanning 	 288 	 231
5370 Pedagogikk 	 - 	 26
5372 	 grunnfagsutdanning 	 588 	 1 414
5374 	 mellomfagsutdanning 	 175 	 470
5379 	 annen utdanning i pedagogikk 	 - 	 2 374
5390 Undervisningsfag ellers 	 5 	 10
5400 Administrasjon, okonomi, samfunnsvitenskap og jus 	 - 	 66
5410 Okonomisk-administrative fag 	 45 	 385
5411 	 generell okonomisk-administrativ utdanning 	 11 010 	 13 793
5412 	 regnskapsutdanning 	 1 617 	 2 058
5413 	 stenograf- og sekretmrutdanning 	 9 250 	 13 021
5415 	 markedsforingsutdanning 	 190 	 515
5417 	 spesialutdanning for privatansatte funksjonmrer 	 451 	 423
5418 	 spesialutdanning for offentlig ansatte
funksjonmrer 	 934 	 2 415
5419 	 annen utdanning i okonomisk administrative fag 	 134 	 307
5420 Samfunnsekonomiske fag 	 - 	 12
5422 	 grunnfagsutdanning 	 14 	 42
5424 	 mellomfagsutdanning 	 78 	 87
5429 	 annen utdanning i samfunnsekonomiske fag 	 36 	 238
5430 Psykologiske fag 	 - 	 14
5432 	 grunnfagsutdanning 	 484 	 2 059
5434 ' mellomfagsutdanning, psykologiske fag 	 - 	 3
5440 Sosiologiske fag 	 -	 14
5442 	 grunnfagsutdanning 	 113 	 837
5444 	 mellomfagsutdanning 	 78 	 412
5450 Statsvitenskapelige fag 	 - 	 9
5452 	 grunnfagsutdanning 	 138 	 341
5454 	 mellomfagsutdanning 	 97 	 270
5459 ' annen utdanning i statsvitenskapelige fag 	 - 	 19
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5460 	 Sosialfag 	 - 	 25
5466 	 sosionomutdanning 	 1 178 	 3 124
5467 	 barnevernutdanning 	 388 	 1 083
5469 	 annen utdanning i sosialfag 	 44 	 160
5470 Pressefag 	 - 	 5
5476 	 journalistutdanning 	 527 	 684
5477 	 programtjenestemannsutdanning 	 21 	 30
5479 	 annen utdanning i pressefag 	 8 	 169
5480 Juridiske fag 	 - 	 16
5482 	 grunnfagsutdanning 	 40 	 554
5484 	 mellomfagsutdanning 	 9 	 159
5489 	 annen utdanning i juridiske fag 	 28 	 20
5490 	 Samfunnsfag ellers 	 - 	 2
5492 	 grunnfagsutdanning 	 141 	 803
5494 	 mellomfagsutdanning 	 31 	 373
5499 	 annen utdanning i samfunnsfag 	 3 	 453
5500 Naturvitenskap og teknikk 	 5 702 	 6 079
5510 Matematiske fag 	 - 	 14
5511 	 forberedende prover 	 198 	 101
5512 	 emnestudier (bifagsutdanning) 	 184 	 269
5514 	 utdanning i databehandling og systemarbeid 	 10 	 1 332
5519 	 annen utdanning i matematiske fag 	 14 	 11
5520 	 Fysiske og kjemiske fag 	 - 	 20
5522 	 emnestudier (bifagsutdanning) i fysiske fag 	 70 	 49
5523 	 emnestudier (bifagsutdanning) i kjemiske fag 	 219 	 152
5524 ?	 - 	 1
5528 	 annen utdanning i fysiske fag 	 /fra 5520 (26)
og 5528 (11)/ 	 37 	 31
5529 	 annen utdanning i kjemiske fag 	 108 	 140
5530 Geografiske og geologiske fag 	 40 	 44
5531 ? 	 - 	 1
5532 	 emnestudier (bifagsutdanning) 	 43 	 22
5539 	 annen utdanning i geografiske og geologiske fag 	 - 	 2
5540 	 Biologiske fag 	 12 	 20
5542 	 emnestudier (bifagsutdanning) 	 108 	 69
5549 	 annen utdanning i biologiske fag 	 - 	 1
5550 Maskintekniske fag 	 610 	 600
5551 	 ingeniorutdanning i maskinteknikk 	 6 351 	 8 206
5552 	 ingeniorutdanning i motorteknikk 	 686 	 763
5553 	 ingeniorutdanning i V.V.S-teknikk 	 /fra 5553
(761) og 5559 (72)/ 	 833 	 1 362
5554 	 ingeniorutdanning i driftsteknikk 	 1 297 	 1 904
5555 	 ingeniorutdanning i skipsteknikk 	 1 001 	 1 326
5556 	 ingeniorutdanning i bilteknikk 	 - 	 131
5559 	 annen utdanning i maskintekniske fag 	 - 	 54
5560 Elektrotekniske fag 	 786 	 871
5561 	 ingeniorutdanning i energiteknikk (sterkstrem)
/KL7O: "... i sterkstremteknikk"/ 	 3 780 	 5 032
5562 	 ingeniorutdanning i elektronikk (svakstrom)
/fra 5562 (1452) "... i svakstromteknikk" og
5563 (463) "... i radioteknikk"/ 	 1 915 	 4 728
5564 	 ingeniorutdanning i automatiserings-
(regulerings-)teknikk 	 206 	 1 131
5566 	 programteknikerutdanning 	 148 	 279
5569 	 annen utdanning i elektrotekniske fag 	 - 	 283
5570 Kjemi-tekniske fag 	 99 	 102
5571 	 ingeniorutdanning i kjemi-teknikk 	 2 316 	 3 137
5572 	 ingeniorutdanning i tekstilkJemi-teknikk 	 481 	 458
5574 ' ingeniorutdanning i petrokjemiteknikk 	 - 	 92
5579 	 annen utdanning i kjemi-tekniske fag 	 - 	 93
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5580 Bygge- og anleggstekniske fag 	 99 	 756
5581 	 ingenierutdanning i husbyggingsteknikk 	 2 542 	 3 405
5582 	 ingeniorutdanning i anleggsteknikk 	 2 183 	 4 941
5589 	 annen utdanning i bygge- og anleggstekniske fag 	 - 	 108
5590 	 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers 	 3 	 34
5591 	 ingenierutdanning i metallurgi 	 187 	 232
5592 ' ingeniorutdanning i miljeteknikk 	 - 	 282
5593 ? 	 - 	 2
5595 ' neringsmiddelteknikerutdanning 	 -	 214
5596 	 fysiokjemikerutdanning /fra 5592, ukjent kode
i KL70 	 55 	 1 304
5597 	 naturvernutdanning 	 - 	 278
5598 ' biokjemitekniker 	 -	 55
5599 	 annen utdanning i naturvitenskapelige og tekniske
fag /KL70: "tekniske fag ellers'/ 	 143 	 420
5600 Samferdsel 	 - 	 7
5610 	 Maritime navigasjonsfag /fra 5619 (16) og 5600 (8)/ 	 24 	 20
5611	 skipsfererutdanning 	 532 	 2 185
5619 	 annen utdanning i maritime navigasjonsfag 	 - 	 2
5620 Maritime maskinistfag 	 - 	 4
5621 	 maskinsjefsutdanning 	 - 	 1 187
5630 	 Sjefartsfag ellers 	 - 	 63
5640 	 Lufttrafikkfag 	 -	 11
5641 x flygerutdanning /=4641/ 	 - 	 11
5644	 flygelederutdanning 	 302 	 303
5649 	 annen utdanning i lufttrafikkfag 	 12 	 15
5671 	 postekspeditorutdanning 	 - 	 127
5681 x telegrafistutdanning /=4681/ 	 -	 2
5690 Transport- og kommunikasjonsfag ellers 	 2 	 346
5700 Helsevern 	 - 	 33
5710 Sykepleiefag 	 253 	 245
5711 	 sykepleierutdanning 	 - 	 11 499
5712	 jordmorutdanning 	 1 708 	 1 915
5713 	 psykiatrisk sykepleiereutdanning 	 670 	 971
5714 	 helsesesterutdanning 	 1 078 	 1 546
5715 	 diakonutdanning 	 474 	 380
5716 	 annen spesialutdanning for sykepleiere 	 2 270 	 2 386
5717 + radiografutdanning 	 - 	 6
5718 x legesekreterutdanning /=4718/ 	 - 	 6
5720 Tannpleiefag 	 -	 3
5722	 tannpleierutdanning 	 81 	 255
5730 Barnepleiefag 	 8 	 12
5731 x barnepleierutdanning 1=4731/ 	 - 	 1
5740 Vernepleiefag 	 - 	 2
5741 	 vernepleierutdanning 	 - 	 460
5750 Apotekfag 	 11 	 11
5752 	 reseptarutdanning 	 259 	 569
5759 	 annen utdanning i apotekfag-
5760 Terapeutiske fag 	 35 	 57
5761 	 fysioterapeututdanning 	 3 063 	 4 720
5762 	 arbeidsterapeututdanning 	 265 	 510
5769 	 annen utdanning i terapeutiske fag 	 - 	 41
5770 Veterinerfag 	 14 	 23
5790 Helsevernfag ellers 	 19 	 31
5792 	 grunnfagsutdanning 	 - 	 306
5799 	 annen utdanning i helsevernfag 	 - 	 9
5800 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 4 	 14
5810 x Jordbruksfag /=6810/ 	 -	 9
5812 x agronomutdanning 1=4812/ 	 - 	 2
5813 x agroteknikerutdanning /=4813/ 	 - 	 2
5820 x Gartneri- og hagebruksfag 1=6820/ 	 - 	 1
5823 x gartnerutdanning /=4823/ 	 - 	 12
5831 - forstkandidatutdanning 	 70 	 46
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5850 Fiskefag	 - 	 32
5900 Tjenesteyting og forsvar 	 15 	 13
5910 x Husstellfag /=4910/ 	 - 	 1
5920 ' Hotell- og restaurantfag 	 - 	 31
5922 x kokkutdanning 1=4922/ 	 - 	 2
5924 x trafikkvertinneutdanning /=4924/ 	 - 	 1
5925 ' hotell- og restaurantlederutdanning 	 - 	 253
5930 x Hygiene- og skjennhetspleiefag /=4930/ 	 - 	 2
5931 x friserutdanning /=4931/ 	 _ 	 1
5932 x 	  " 	  /=4932/ 	 - 	 1
5939 x annen utdanning i hygiene- og skjonnhetspleie-
fag /=4939/ 	 - 	 2
5950 	 Fotograffag 	 - 	 78
5951 x fotografutdanning /=4951/ 	 _ 	 3
5956 	 filmfotografutdanning 	 24 	 47
5960 + Idretts- og ungdomslederutdanning 	 _ 	 1
5961 + idrettsutdanning 	 _ 	 1
5972 x politiutdanning 1=4972/	 _ 	 1
5974 	 tollutdanning 	 - 	 121
5980 Militmre fag 	 - 	 48
5981 	 befalsutdanning for tropps-, stabs- og
forvaltningstjeneste 	 734 	 916
5984 	 befalsutdanning for teknisk tjeneste 	 135 	 121
5989 	 annen militmr utdanning 	 40 	 42
5990 Andre fag /innenfor Tjenesteyting og forsvar/ 	 2 	 2
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6005 - I cand.mag. adjunkt (ikke nmrmere angitt)' /ikke
angitt fagkombinasjon ?/ D84: cand.mag utdanning 	 449 	 306
6006 ' cand.mag. utdanning, interfakultmrt 	 - 	 14
6200 Humaniora og estetikk 	 47 	 57
6205 - cand.mag. filosofiske fag (ikke nermere angitt)
D84: cand.mag. utdanning i humanistiske og
estetiske fag 	 85 	 698
6210 	 Historiefag 	 - 	 10
6213 	 hovedfagsutdanning 	 19 	 42
6215 	 cand.mag.-utdanning 	 146 	 218
6219 	 annen utdanning i historiefag 	 - 	 2
6220 Litteraturfag 	 17 	 22
6226 + bibliotekutdanning 	 - 	 2
6230 Sprikfag /fra 6230, 6240 Sprakfag og 6249/ 	 13 	 38
6233 	 hovedfagsutdanning i engelsk, germanske og
romanske sprak 	 100 	 223
6234 	 hovedfagsutdanning i slaviske, baltiske og
finsk-ugriske sprak 	 6 	 9
6243 	 hovedfagsutdanning i indo-iranske, keltiske,
semittiske og est-asiatiske sprak 	 4 	 7
6244 	 hovedfagsutdanning i klassiske sprSk 	 11 	 8
6245 	 cand.mag.-utdanning /fra 6245 og 6246/ 	 1 909 	 1 771
6246   .  	 - 	 585
6247 	 translaterutdanning 	 107 	 184
6250 	 Sprakvitenskapelige fag 	 5 	 15
6260 Filosofiske fag 	 - 	 14
6265 	 cand.mag.-utdanning 	 51	 45
6270 	 Religionsfag 	 13 	 43
6273 	 hovedfagsutdanning 	 11 	 59
6275 	 cand.mag.-utdanning 	 48 	 43
6276 	 misjonmr- og predikantutdanning 	 182 	 167
6277 ' kateketseminar 	 - 	 13
6279 	 annen utdanning i religionsfag 	 - 	 5
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6280 Estetiske fag 	 24 	 78
6283 	 hovedfagsutdanning 	 101 	 97
6286 	 musikerutdanning 	 - 	 479
6287 	 utdanning av bildende kunstnere 	 572 	 674
6288 ' scenekunstnerutdanning 	 - 	 18
6289 	 annen utdanning i estetiske fag 	 - 	 8
6290 	 Humanistiske fag ellers 	 8 	 8
6295 	 cand.mag.-utdanning /fra 6295 og 6296/ 	 650 	 935
6296 	 - 	 777
6300 Undervisning 	 266 	 212
6311 x vanlig barnehagelmrerutdanning /=5311/ _ 	 - 	 2
6320 	 Klasselmrerutdanning 	 172 	 8 163
6321	 tre-Srig lmrerskoleutdanning, innebygd videre-
utdanning i humanistiske og estetiske fag
/KL70: "alminnelig larerskoleutdanning"/ 	 722 	 1 054
6322 	 tre-Srig lmrerskoleutdanning, innebygd videre-
utdanning i pedagogikk og samfunnsfag 	 - 	 132
6323 	 tre-Arig lmrerskoleutdanning, innebygd videre-
utdanning i naturvitenskapelige fag og andre fag
(ikke humanistiske, estetiske, pedagogiske og
samfunnsvitenskapelige fag) 	 - 	 455
6324 	 ett-Srig videreutdanning for lmrere; humanistiske
og estetiske fag 	 /fra 6322 "videreutdanning i
humanistiske fag ved lmrerskole"/ 	 2 888 	 3 822
6325 	 ett-Arig videreutdanning for lmrere; pedagogikk
og samfunnsvitenskapelige fag 	 /fra 6325 "videre
utdanning i pedagogiske fag ved lmrerskole"/ 	 1 478 	 3 730
6326 	 ett-grig videreutdanning for lmrere; naturviten-
skapelige fag 	 /fra 6325 "videreutdanning i
naturvitenskapelige fag ved larerskole"/ 	 62 	 369
6327 	 halv-Srig videreutdanning for larere; humanistiske
fag 	 - 	 443
6328 	 halv-Arig videreutdanning for larere; pedagogikk
og samfunnsfag 	 - 	 749
6329 	 halv-grig videreutdanning for larere; naturviten-
skapelige fag 	 - 	 178
6330 Faglmrerutdanning 	 58 	 43
6331 	 musikk- og sanglmrerutdanning 	 - 	 306
6332 	 formingslmrerutdanning 	 673 	 1 713
6333 	 kroppsovingslmrerutdanning /fra 6327 "vi dere-
utdanning i kroppseving ved lmrerskole"/ 	 534 	 1 224
6334 	 lmrerutdanning i handels- og kontorfag 	 - 	 277
6335 	 lmrerutdanning i industri- og hIndverksfag 	 41 	 219
6337 	 lmrerutdanning i jordbruks-, skogbruks- og fiskefag 544 	 464
6338 	 lmrerutdanning i husstell-, hotell- og reataurant-
fag /fra 6328 (840) "videreutdanning i helm-
kunnskap ved larerskole" og 6338 (98)/ 	 938 	 1 243
6339 	 annen faglmrerutdanning 	 - 	 1
6340 Adjunktutdanning (1mrerprove eller faglarerprove
med 2 ars videreutdanning) 	 130 	 8 021
6341 	 videreutdanning etter larerprove med hovedvekt phi
humanistiske fag 	 /fra 6341 (666) "tilleggs-
utdanning i to humanistiske fag", og 6345 (247)
"tilleggsutdanning i ett humanistisk og ett annet
(ikke naturvitenskapelig eller pedagogisk fag)/ 	 913 	 822
6342 ' adjunktutdanning, videreutdanning med hovedvekt
phi estetiske fag 	 - 	 35
6343 	 videreutdanning etter larerprove med hovedvekt phi
pedagogiske fag 	 /fra 6344 (310) "tilleggs-
utdanning i ett pedagogisk og ett annet (ikke
humanistisk eller naturvitenskapelig) fag"), fra
6348 (145) "tilleggsutdanning i ett pedagogisk og
ett annet (ikke humanistisk eller naturviten-
skapelig) fag", og fra 6346 (35) "tilleggs-
utdanning i ett naturvitenskap og ett pedagogisk
fag"/	 490 	 1 605
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6344 	 videreutdanning etter lmrerprove med hovedvekt phi
samfunnsvitenskapelige fag /fra 6349 (156) "annen
adjunktutdanning (1mrerprove med to-Arig tilleggs-
utdanning)", fra 6347 (47) "tilleggsutdanning i ett
naturvitenskapelig og ett annet (ikke humanistisk
eller pedagogisk) fag"/ 	 203 	 257
6346 	 videreutdanning etter lmrerprove med hovedvekt p&
naturvitenskapelige fag /fra 6342 (110) "tilleggs-
utdanning i to naturvitenskapelige fag", og fra
6343 (80) "tilleggsutdanning i ett humanistisk og
ett naturvitenskapelig fag"/ 	 190 	 72
6349 	 videreutdanning etter lmrerprove med hovedvekt pA
andre fag (ikke humanistiske, pedagogiske, sam-
funnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fag) 	 - 	 14
6350 + Adjunktutdanning (lmrer- eller faglmrerprove med
to Ars videreutdanning) 	 - 	 2
6364 ' lmrerutdanning i handel- og kontorfag 	 - 	 134
6370 	 Pedagogikk 	 11 	 18
6373	 hovedfagsutdanning 	 55 	 146
6377 	 pedagogisk seminar 	 719 	 4 266
6378 	 skolergdgiverutdanning 	 58 	 78
6379 	 annen utdanning i pedagogikk 	 - 	 31
6390 	 Undervisningsfag ellers 	 6 	 6
6400 Administrasjon, okonomi, samfunnsvitenskap og jus 	 - 	 19
6405 - 'cand.mag. samfunnsvitenskapelige fag (ikke nmrmere
angitt)' /ikke angitt fagkombinasjon ?/ D84:
cand.mag. utdanning i samfunnsvitenskapelige fag 	 23 	 43
6410 	 Okonomisk-administrative fag 	 59 	 216
6411 	 generell okonomisk-administrativ utdanning
/LK70: "bedriftsokonomisk instituttutdanning"! 	 575 	 1 901
6412 	 handelshogskoleutdanning 	 2 694 	 5 065
6413 x stenograf- og sekretmrutdanning /=5413/ 	 - 	 2
6416 	 spesialutdanning for privatansatte funksjonmrer 	 - 	 359
6417 	 regnskapsutdanning 	 755 	 1 060
6418 	 spesialutdanning for offentlig ansatte funksjonmrer 	 - 	 375
6419 	 annen utdanning i okonomisk-administrative fag 	 - 	 70
6420 Samfunnsekonomiske fag 	 8 	 6
6421 	 exam.oecon.-utdanning 	 304 	 385
6423 ' hovedfagsutdanning i sosialokonomi 	 - 	 10
6429 	 annen utdanning i samfunnsokonomiske fag 	 - 	 1
6430 Psykologiske fag 	 11 	 45
6433 ' hovedfagsutdanning i psykologiske fag 	 - 	 2
6440 	 Sosiologiske fag 	 3 	 16
6443 + Sosiologiske fag, hovedfagsutdanning 	 - 	 15
6450	 Statsvitenskapelige fag 	 9 	 16
6453 	 hovedfagsutdanning 	 47 	 38
6455 	 cand.mag.-utdanning 	 - 	 17
6459 	 annen utdanning i statsvitenskapelige fag-
6460 	 Sosiale f  	 31
6466 + sosionomutdanning 	 - 	 7
6476 + journalistutdanning 	 - 	 2
6479 x annen utdanning i pressefag /=5479/ 	 - 	 1
6480 Juridiske fag 	 4 	 25
6481 	 juridisk embetseksamen, 2. avdeling
/KL70: "juridisk embetseksamen"/ 	 797 	 514
6483 	 hovedfagsutdanning 	 - 	 4
6485 	 cand.mag.-eksamen 	 1 	 5
6489 	 annen utdanning i juridiske fag 	 584 	 485
6490 Samfunnsfag ellers 	 4 	 3
6493 	 hovedfagsutdanning 	 4 	 31
6495 	 cand.mag.-utdanning /fra 6495 og 6496/ 	 184 	 614
6496 	 - 	 276
6499 	 annen utdanning i samfunnsfag 	 - 	 9
6500 Naturvitenskap og teknikk 	 108 	 421
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6501 x sivilingenierutdanning /=7501/ 	 - 	 20
6502 x cand.real.-utdanning, naturvitenskapelige fag
/=7502/	 - 	 1
6505 - 'cand.mag. realfag (ikke nermere angitt)' /ikke
angitt fagkombinasjon ?/ D84: cand.mag. utdanning
i naturvitenskapelige fag 	 197 	 303
6510 Matematiske fag 	 8 	 15
6511	 aktuar- og forsikringsteknisk utdanning 	 22 	 20
6513	 hovedfagsutdanning 	 - 	 11
6514 x utdanning i databehandling og systemarbeid /=5514/ 	 - 	 1
6515 	 cand.mag.-utdanning 	 552 	 784
6519 	 annen utdanning i matematiske fag 	 - 	 7
6520 	 Fysiske og kjemiske fag 	 /fra 6520 (9), 6528 (2)
utdanning i fysiske fag, og 6529 (4) annen
utdanning i kjemiske fag/ 	 15 	 18
6523 	 hovedfagsutdanning i fysiske fag 	 - 	 2
6524 	 hovedfagsutdanning i kjemiske fag 	 - 	 2
6525 	 cand.mag.-utdanning i fysiske fag 	 355 	 346
6526 	 cand.mag.-utdanning i kjemiske fag 	 489 	 714
6530 Geografiske og geologiske fag 	 4 	 16
6533 	 hovedfagsutdanning i geografiske og geologiske fag 	 - 	 3
6535 	 cand.mag.-utdanning 	 183 	 361
6539 	 annen utdanning i geografiske og geologiske fag 	 - 	 2
6540 	 Biologiske fag 	 5 	 17
6543 	 hovedfagsutdanning i biologiske fag 	 - 	 7
6545 	 cand.mag.-utdanning 	 242 	 463
6549 	 annen utdanning i biologiske fag 	 - 	 3
6550 Maskintekniske fag 	 - 	 9
6551 x ingenierutdanning i maskinteknikk /=5551/ 	 - 	 2
6552 	 ingenierutdanning 	 - 	 122
6555 x ingenierutdanning i skipsteknikk /=5555/ 	 - 	 2
6560 Elektrotekniske fag 	 - 	 65
6561 x ingenierutdanning i energiteknikk /=5561/ 	 - 	 2
6562 + ingenierutdanning, elektrotekniske fag 	 - 	 2
6564 x ingenierutdanning i automatiseringsteknikk /=5564/ 	 - 	 3
6570 Kjemi-tekniske fag 	 - 	 17
6571 x ingenierutdanning i kjemi-teknikk /=5571/ 	 - 	 1
6572 	 ingenierutdanning 	 - 	 65
6574 x ingenierutdanning i petrokjemiteknikk /=5574/ 	 - 	 3
6579 	 annen utdanning i kjemi-tekniske fag 	 - 	 1
6580 Bygge- og anleggstekniske fag 	 - 	 106
6581 x ingenierutdanning i husbyggingsteknikk /=5581/ 	 - 	 15
6582 x ingenierutdanning i anleggsteknikk /=5581/ 	 - 	 7
6590 	 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers 	 - 	 4
6595 	 cand.mag.-utdanning /Naturvitenskapelige og
tekniske fag/ 	 231 	 213
6596 	 fysiokjemikerutdanning 	 - 	 80
6597 + naturvernutdanning 	 - 	 4
6599 	 annen utdanning i naturvitenskapelige og tekniske
fag Psivilingeniorer med uoppgitt linje s / 	 12 	 173
6600 'Samferdsel 	 - 	 3
6611 + maritim hogskole, kurs i administrasjon og okonomi 	 - 	 1
6630 x Sjelfartsfag ellers /=5630/ 	 - 	 1
6641 x flygerutdanning /=4641/ 	 - 	 2
6690 ' Transport- og kommunikasjonsfag 	 - 	 21
6700 Helsevern 	 20 	 33
6710 Sykepleiefag 	 - 	 149
6711 x sykepleierutdanning /=5711/ 	 - 	 6
6713 x psykiatrisk sykepleierutdanning /=5713/ . 	 - 	 1
6714 x helsesosterutdanning /=5714/ 	 - 	 1
6720 Tannpleiefag 	 - 	 10
6721 x tannlegeutdanning /=7721/ 	 - 	 1
6741 x vernepleierutdanning /=5741/ 	 - 	 1
6750 Apotekfag 	 - 	 8
6751 	 farmaseytutdanning 	 330 	 272
6759 	 annen utdanning i apotekfag 	 10 	 9
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6760 + Terapeutiske fag 	 - 	 5
6761 + fysioterapeututdanning 	 - 	 1
6762 x arbeidsterapeututdanning /=5762/ 	 - 	 1
6770 Veterinarfag 	 - 	 8
6790 	 Helsevernfag ellers 	 - 	 12
6800 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 11 	 10
6810 Jordbruksfag 	 - 	 13
6811 x sivilagronomutdanning /=7811/ 	 - 	 1
6820 Gartneri- og hagebruksfag 	 - 	 5
6822 x hagearkitektutdanning /=7822/ 	 - 	 2
6830 Skogbruksfag 	 - 	 3
6850 ' Fiskefag 	 - 	 21
6900 Tjenesteyting og forsvar 	 10 	 7
6920 x Hotell- og restaurantfag /=5920/ 	 - 	 1
6923 x servitorutdanning /=4923/ 	 - 	 1
6924 x trafikkvertinneutdanning /=4924/ 	 - 	 1
6950 x Fotograffag /=5950/ 	 - 	 1
6980 Militare fag 	 7 	 13
6981 	 krigsskoleutdanning 	 1 628 	 1 744
6989 	 annen militmr utdanning 	 - 	 5
6990 Andre fag /innenfor Tjenesteyting og forsvar/ 	 1 	 1
7
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7000 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HOGSKOLENIVA III /fra
7002 (51) I lektor, ikke nermere angitt' og 7006 (30)
mag.art., ikke nmrmere angitt' og 7000 (21)/ 	 102 	 649
7004 ? 	 - 	 1
7005 ' mag.art. -utdanning 	 - 	 2
7200 Humanioria og estetikk 	 88 	 81
7202 - s cand.philol., ikke nermere angitt' D84: cand.-
philo1.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 	 405 	 376
7205 - 'mag.art filosofiske fag, ikke nermere angitt'
/fra 7206/ D84: mag.art. -utdanning, humanistiske
og estetiske fag 	 9 	 8
7210 	 Historiefag 	 3 	 13
7212 	 cand.philo1.-utdanning 	 386 	 1 115
7214 	 cand.polit.-utdanning 	 - 	 15
7215 	 mag.art.-utdanning 	 70 	 156
7219 	 annen utdanning i historiefag 	 - 	 2
7220 Litteraturfag 	 10 	 14
7225 	 mag.art.-utdanning 	 31 	 63
7226 + bibliotekutdanning 	 - 	 1
7229	 annen utdanning i litteraturfag 	 - 	 3
7230 Sprakfag /fra 7230, 7240 og 7249/ 	 30 	 33
7232 	 cand.philo1.-utdanning i engelsk, germanske og
romanske sprik 	 2 056 	 3 859
7233 	 cand.philo1.-utdanning i slaviske, baltiske og
finsk-ugriske sprAk 	 37 	 54
7240 Sprgkfag /samme som kode 7230/ 	 - 	 1
7242 	 cand.philo1.-utdanning i indo-iranske, keltiske,
semittiske og ost-asiatiske sprak 	 1 	 3
7243 	 cand.philo1.-utdanning i klassiske sprAk 	 39 	 34
7245 	 mag.art.-utdanning 	 3 	 5
7247 x translatorutdanning /=6247/ 	 - 	 1
7250 	 Sprakvitenskapelige fag 	 - 	 6
7255 	 mag.art.-utdanning
/fra 7255, 7256 og 7250/ 	 47 	 55
7256 	 mag.art.-utdanning /samme som kode 7255/ 	 - 	 5
7260 Filosofiske fag 	 - 	 12
7262 + cand.philol.utdanning, filosofiske fag 	 - 	 4
7265 	 mag.art.-utdanning 	 39 	 106
7269 	 annen utdanning i filosofiske fag 	 2 	 2
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7270 	 Religionsfag 	 12 	 26
7271 	 cand.theol.-utdanning 	 1 633 	 1 475
7272 	 cand.philol.-utdanning 	 20 	 79
7275 	 mag.art.-utdanning 	 8 	 18
7277 	 praktisk-teologisk seminar 	 220 	 819
7279 	 annen utdanning i religionsfag 	 - 	 2
7280 	 Estetiske fag 	 - 	 38
7282 	 cand.philol.-utdanning 	 16 	 97
7285 	 mag.art.-utdanning 	 14 	 37
7286 	 musikerutdanning 	 - 	 102
7289 	 annen utdanning i estetiske fag 	 - 	 11
7290 	 Humanistiske fag ellers 	 3 	 3
7295	 mag.art.-utdanning 	 18 	 77
7300 Undervisning 	 19 	 52
7320 x Klasselmrerutdanning /=6320/ 	 - 	 3
7330 Faglmrerutdanning 	 134 	 127
7331 	 handelslmrerutdanning 	 /LK70: "handelshogskole-
utdanning"/ 	 414 	 506
7332 ' musikk- oli sanglmrerutdanning 	 - 	 6
7333 ' kroppsovningslmrerutdanning 	 - 	 78
7339 	 annen faglmrerutdanning 	 - 	 5
7340 	 Lektorutdanning (med lmrerprove i fagkretsen) 	 13 	 35
7341 	 tilleggsutdanning i humanistiske fag 	 117 	 215
7342 	 tilleggsutdanning i naturvitenskapelige fag 	 56 	 56
7343 ' lektorutdanning med tilleggsutdanning i samfunns-
vitenskapelige fag 	 - 	 2
7349 	 tilleggsutdanning i annet fag 	 18 	 191
7370 	 Pedagogikk 	 - 	 4
7371 	 cand.paed.-utdanning 	 68 	 209
7372 	 cand.philo1.-utdanning 	 58 	 90
7373	 cand.real.-utdanning 	 12 	 24
7374 	 cand.polit.-utdanning 	 16 	 153
7375 	 mag.art.-utdanning 	 43 	 50
7379 	 annen utdanning i pedagogikk 	 3 	 8
7390 	 Undervisningsfag ellers 	 - 	 1
7400 Samfunnsvitenskap og jus 	 /fra 7402 (4) 'cand.polit.
ikke nmrmere angitt)', og 7400 (5)/ 	 12 	 16
7403 ' hoyere grad, samfunnsvitenskapelige fag 	 - 	 2
7404 ' cand.polit. utdanning, samfunnsvitenskap og jus 	 - 	 17
7410 	 Okonomisk-administrative fag 	 20 	 128
7412 	 handelshogskoleutdanning 	 - 	 312
7417 x regnskapsutdanning /=6417/ 	 - 	 2
7418 	 spesialutdanning for offentlig ansatt funksjonmr 	 - 	 43
7420 Samfunnsokonomiske fag 	 -	 8
7421 	 cand.oecon.-utdanning 	 1 028 	 1 560
7424 ' cand.polit. -utdanning, samfunnsokonomiske fag 	 - 	 11
7425 	 mag.art.-utdanning 	 4 	 3
7429 	 annen utdanning i samfunnsokonomiske fag 	 11 	 10
7430 	 Psykologiske fag 	 7 	 32
7431 	 cand.psychol.-utdanning 	 510 	 1 197
7435 	 mag.art.-utdanning 	 33 	 67
7440 Sosiologiske fag 	 2 	 8
7441 	 cand.sociol.-utdanning 	 -	 129
7442 + cand.philo1.-utdanning, sosiologi hovedfag 	 - 	 6
7444 	 cand.polit.-utdanning 	 - 	 71
7445 	 mag.art.-utdanning 	 38 	 139
7450 	 Statsvitenskapelige fag 	 - 	 4
7454 	 cand.polit.-utdanning 	 27 	 275
7455 	 mag.art.-utdanning 	 98 	 118
7459 	 annen utdanning i statsvitenskapelige fag 	 - 	 2
7460 ' Sosiale fag 	 - 	 10
7466 ' cand.socion. utdanning 	 - 	 16
7470 Pressefag 	 - 	 5
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7470 	 Pressefag 	 - 	 5
7480 Juridiske fag 	 9 	 33
7481 	 cand.jur.-utdanning 	 5 584 	 7 538
7484	 cand.polit.-utdanning 	 - 	 4
7485 	 mag.art.-utdanning 	 4 	 3
7490 Samfunnsfag ellers 	 - 	 4
7492 	 cand.philol.-utdanning 	 62 	 107
7494 	 cand.polit.-utdanning 	 - 	 61
7495 	 mag.art.-utdanning 	 8 	 44
7499 	 annen utdanning i samfunnsfag 	 2 	 2
7500 Naturvitenskap og teknikk 	 1 387 	 1 158
7501 ' sivilingenierutdanning 	 - 	 936
7502 - s cand.real., ikke nermere angitt' D84:
cand.real.-utdanning, naturvitenskapelige fag 	 369 	 301
7505 - 'mag.scient., ikke nermere angitt' 	 /fra 7506/
D84: mag.scient. utdanning, naturvitenskapelige fag 	 11 	 8
7508 ' cand.scient. utdanning, naturvitenskapelige fag 	 - 	 7
7510 Matematiske fag 	 - 	 7
7511 	 aktuarutdanning 	 169 	 218
7512 	 cand.real.-utdanning 	 935 	 1 270
7515 	 mag.scient.-utdanning 	 30 	 25
7518 + cand.scient.-utdanning i matematiske fag 	 - 	 1
7519 	 annen utdanning i matematiske fag 	 4 	 5
7520 	 Fysiske og kjemiske fag 	 /fra 7520 (19), 7529 (7)_
annen utdanning i fysiske fag, og 7528 (4) annen
utdanning i kjemiske fag/ 	 30 	 30
7522 	 cand.real.-utdanning i fysiske fag 	 574 	 1 269
7523 	 cand.real.-utdanning i kjemiske fag 	 400 	 910
7524 + cand.scient.-utdanning i fysiske fag 	 - 	 2
7525 	 mag.scient.-utdanning i fysiske fag 	 33 	 30
7526	 mag.scient.-utdanning i kjemiske fag 	 44 	 36
7527 + cand.scient.-utdanning i kjemiske fag 	 - 	 4
7528 	 annen utdanning i fysiske fag 	 - 	 2
7529 	 annen utdanning i kjemiske fag 	 - 	 1
7530 Geografiske og geologiske fag 	 15 	 21
7532 	 cand.real.-utdanning 	 221 	 539
7535 	 mag.scient.-utdanning 	 11 	 10
7539 	 annen utdanning i geografiske og geologiske fag 	 - 	 6
7540 Biologiske fag 	 28 	 34
7542 	 cand.real.-utdanning 	 242 	 953
7545 	 mag.scient.-utdanning 	 18 	 14
7548 + cand.scient.-utdanning, biologiske fag 	 - 	 8
7549 	 annen utdanning i biologiske fag 	 - 	 2
7550 Maskintekniske fag 	 164 	 130
7551 	 sivilingenierutdanning 	 2 909 	 3 947
7560 	 Elektrotekniske fag 	 82 	 77
7561 	 sivilingenierutdanning 	 2 234 	 3 405
7570 Kjemi-tekniske fag 	 40 	 45
7571 	 sivilingenierutdanning 	 1 515 	 2 041
7579 	 annen utdanning i kjemi-tekniske fag 	 - 	 2
7580 Bygge- og anleggstekniske fag 	 79 	 84
7581 	 arkitektutdanning 	 2 139 	 2 958
7582 	 sivilingenierutdanning 	 2 614 	 4 231
7590 	 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers 	 36 	 30
7591 	 sivilingenierutdanning 	 1 139 	 1 407
7592 	 meieriingenierutdanning 	 118 	 230
7593 	 jordskifteutdanning 	 164 	 375
7597 	 naturforvaltningsutdanning 	 - 	 100
7599 	 annen utdanning i naturvitenskapelige og tekniske
fag 	 - 	 7
7644 x flygelederutdanning /=5644/ 	 - 	 1
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7700 Helsevern 	 19 	 26
7710 Sykepleiefag 	 - 	 40
7711 	 legeutdanning 	 5 465 	 8 300
7712 x jordmorutdanning /=5712/ 	 - 	 1
7717 x radiografutdanning /=5717/ 	 . 	 1
7719 	 annen utdanning i sykepleiefag 	 90 	 87
7720 	 Tannpleiefag 	 - 	 2
7721 	 tannlegeutdanning 	 3 224 	 3 969
7729 	 annen utdanning i tannpleiefag 	 55 	 48
7751 	 apotekerutdanning 	 1 100 	 1 225
7760 + Terapeutiske fag 	 - 	 2
7761 x fysioterapeututdanning /=6761/ 	 - 	 7
7762 + ergoterapeututdanning 	 - 	 3
7770 Veterinmrfag 	 3 	 4
7771 	 veterinmrutdanning 	 696 	 1 010
7790 Helsevernfag ellers 	 - 	 3
7800 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 18 	 17
7810 Jordbruksfag 	 40 	 36
7811 	 sivilagronomutdanning 	 2 301 	 2 752
7820 Gartneri- og hagebruksfag 	 8 	 8
7821 	 hagebrukskandidatutdanning 	 80 	 121
7822 	 hagearkitektutdanning 	 38 	 127
7830 Skogbruksfag 	 10 	 9
7831 	 forstkandidatutdanning 	 511 	 612
7900 Tjenesteyting og forsvar 	 4 	 5
7925 ? 	 - 	 1
7970 x Sivile overvakings- og tryggingsfag 	 - 	 1
7980 Militmre fag 	 11 	 8
7981 	 stabsoffiserutdanning 	 715 	 934
7982 	 militmr hogskoleutdanning 	 280 	 360
7989 	 annen minter utdanning 	 - 	 1
7990 Andre fag /innenfor Tjenesteyting og forsvar/ 	 - 	 1
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8000 UTDANNING PA FORSKERNIVA 	 22 	 218
8002 ' lic.philos. -utdanning 	 -	 4
8004 ' dr.philos. -utdanning 	 - 	 151
8200 Humaniora og estetikk 	 19 	 28
8202 ' lic.philos. -utdanning, humanistiske og estetiske 	 - 	 4
8204 ' dr.philos. -utdanning, humanistiske og estetiske fag 	 - 	 71
8210• Historiefag 	 2 	 5
8212 	 lic.philos.-utdanning 	 4 	 5
8214 	 dr.philos.-utdanning 	 26 	 19
8220 Litteraturfag 	 - 	 2
8224 	 dr.philos.-utdanning 	 20 	 15
8229 anngn forskerutdanning i litteraturfag 	 -	 1
8230 SprAkfag 	 - 	 2
8232 	 lic.philos.-utdanning 	 10 	 9
8234 	 dr.philos.-utdanning 	 39 	 33
8250 	 SprAkvitenskapelige fag 	 - 	 4
8252 	 lic.philos.-utdanning 	 1 	 1
8254 	 dr.philos.-utdanning 	 14 	 15
8260 Filosofiske fag 	 - 	 2
8262 	 lic.philos.-utdanning 	 9	 7
8264 	 dr.philos.-utdanning 	 28 	 22
8270 	 Religionsfag 	 - 	 13
8271 	 lic.theol.-utdanning 	 11 	 9
8274 	 dr.theol.-utdanning 	 28 	 35
8275 	 dr.philos.-utdanning 	 5 	 7
8279 	 annen forskerutdanning i religionsfag 	 - 	 1
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8280 Estetiske fag 	 - 	 16
8284 	 dr.philos.-utdanning 	 8 	 9
8286 ? 	 - 	 1
8289 	 annen forskerutdanning i estetiske fag 	 - 	 1
8292 	 lic.philos.-utdanning 	 3 	 3
8294 	 dr.philos.-utdanning 	 6 	 5
8300 Undervisning 	 - 	 10
8304 ? 	 - 	 2
8320 ? 	 - 	 1
8370 Pedagogikk 	 - 	 4
8372 	 lic.philos.-utdanning 	 2 	 2
8374 	 dr.philos.-utdanning 	 15 	 13
8379 	 annen forskerutdanning i pedagogikk 	 - 	 1
8400 Samfunnsvitenskap og jus 	 4 	 7
8402 ' lic.philos. utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 	 - 	 2
8404 ' dr.philos. utdanning, samfunnsvitenskapelige fag-
8410 Okonomiske-administrative fag 	 22
8411 	 lic.NHH.-utdanning 	 7 	 12
8414 	 dr.oecon.-utdanning 	 6 	 9
8419 	 annen forskerutdanning i okonomisk-administrative
fag 	 - 	 2
8420 Samfunnsokonomiske fag 	 - 	 2
8422 	 lic.philos.-utdanning 	 2 	 4
8424 	 dr.philos.-utdanning 	 11 	 13
8425 	 dr.oecon.-utdanning 	 7 	 11
8429 	 annen forskerutdanning i samfunnsekonomiske fag 	 - 	 1
8430 	 Psykologiske fag 	 - 	 7
8431 ? 	 - 	 1
8432 	 lic.philos.-utdanning 	 4 	 4
8434 	 dr.philos.-utdanning 	 19 	 18
8440 	 Sosiologiske fag 	 - 	 2
8444 	 dr.philos.-utdanning 	 6 	 7
8450 	 Statsvitenskapelige fag 	 - 	 1
8452 	 lic.philos.-utdanning 	 1 	 1
8454 	 dr.philos.-utdanning 	 4 	 9
8480 Juridiske fag 	 - 	 4
8481 	 lic.jur.-utdanning 	 5 	 7
8484 	 dr.jur.-utdanning 	 18 	 28
8485 	 dr.philos.-utdanning 	 5 	 7
8490 Samfunnsfag ellers 	 - 	 2
8492 	 lic.philos.-utdanning 	 2 	 2
8494 	 dr.philos.-utdanning 	 3 	 2
8500 Naturvitenskap og teknikk 	 43 	 76
8501 ' lic.techn. utdanning, naturvitenskapelige fag 	 - 	 152
8502 ? 	 - 	 42
8503 ' dr.ing. -utdanning, naturvitenskapelige fag 	 - 	 115
8504 ' dr.philos. -utdanning, naturvitenskapelige fag 	 - 	 235
8505 ' dr.techn. -utdanning, naturvitenskapelige fag 	 - 	 35
8508 ' dr.scient. -utdanning, naturvitenskapelige fag 	 - 	 5
8510 Matematiske fag 	 1 	 2
8512 	 lic.philos.-utdanning 	 8 	 7
8514 	 dr.philos.-utdanning 	 31 	 50
8518 + dr.scient.-utdanning, matematiske fag 	 - 	 1
8519 	 annen forskerutdanning i matematiske fag 	 2 	 -
8520 Fysiske og kjemiske fag 	 6 	 17
8522 	 lic.philos.-utdanning 	 15 	 14
8524 	 dr.philos.-utdanning 	 67 	 73
8529 	 annen forskerutdanning i fysiske og kjemiske fag 	 - 	 1
8530 Geografiske og geologiske fag 	 - 	 10
8532 	 lic.philos.-utdanning 	 4 	 4
8534 	 dr.philos.-utdanning 	 21 	 27
8539 	 annen forskerutdanning i geografiske og
geologiske fag 	 - 	 5
8540 Biologiske fag 	 2 	 4
8542 	 lic.philos.-utdanning 	 9 	 4
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8550 	 Maskintekniske fag 	 2 	 1
8551 	 lic.techn.-utdanning 	 27 	 24
8554 	 dr.techn.-utdanning 	 10 	 8
8560 	 Elektrotekniske fag 	 2 	 2
8561 	 lic.techn.-utdanning 	 22 	 19
8564 	 dr.techn.-utdanning 	 10 	 7
8569 	 annen forskerutdanning i elektrotekniske fag 	 - 	 1
8570 Kjemi-tekniske fag 	 - 	 13
8571 	 lic.techn.-utdanning 	 31 	 30
8574 	 dr.techn.-utdanning 	 27 	 23
8579 	 annen forskerutdanning i kjemitekniske fag 	 3 	 4
8580 Bygge- og anleggstekniske fag 	 6 	 12
8581 	 lic.techn.-utdanning 	 26 	 24
8584 	 dr.techn.-utdanning 	 12 	 12
8590 	 Tekniske fag ellers /fra 8599 Annen forskerutdanning/ 	 2 	 3
8591 	 lic.techn.-utdanning 	 14 	 49
8594 	 dr.techn.-utdanning 	 6 	 5
8599 	 annen forskerutdanning i tekniske fag ellers 	 - 	 1
8700 Helsevern 	 - 	 6
8710 	 Sykepleiefag 	 58 	 62
8714 	 dr.med.-utdanning 	 190 	 478
8719 	 annen forskerutdanning i sykepleiefag 	 - 	 6
8720 Tannpleiefag 	 6 	 9
8721 	 lic.odont.-utdanning 	 14 	 30
8724 	 dr.odont.-utdanning 	 14 	 60
8750 Apotekfag 	 - 	 1
8752 	 lic.philos.-utdanning 	 3 	 3
8754 	 dr.philos.-utdanning 	 17 	 13
8761 ? 	 - 	 2
8770 Veterinmrfag 	 - 	 4
8771 ' lic.med.vet. -utdanning, veterinmrfag 	 - 	 29
8774 	 dr.med.vet.-utdanning 	 5 	 28
8792 ? 	 - 	 1
8794 + dr.philos.-utdanning, odontologi 	 - 	 3
8795 + dr.philos.-utdanning, medisin 	 - 	 35
8800 Jordbruk, skogbruk og fiske 	 - 	 1
8801 ' lic.agric. -utdanning i jordbruk, skogbruk og 	 - 	 98
fiskefag
8804 ' dr.agric. -utdanning i jordbruk, skogbruk og
fiskefag 	 - 	 18
8810. Jordbruksfag 	 - 	 1
8811 	 lic.agric.-utdanning 	 22 	 29
8814 	 dr.agric.-utdanning 	 5 	 10
8818 + dr.scient. i landbruksvitenskap 	 - 	 6
8819 	 annen forskerutdanning i jordbruksfag 	 5 	 5
8820 Gartneri- og hagebruksfag 	 - 	 1
8821 	 lic.agric.-utdanning 	 5 	 4
8824 	 dr.agric.-utdanning 	 2 	 2
8829 	 annen forskerutdanning i gartneri- og hagebruksfag 	 1 	 3
8830 Skogbruksfag 	 - 	 1
8831 	 lic.agric.-utdanning 	 3 	 4
8834 	 dr.agric.-utdanning 	 3 	 2
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Massen er totalbefolkningen, uansett alder. I K60 og K70 har ogs& 15-Aringer naringskoder. I K60 skal
i prinsippet bare personer med s hove4yrke' ha fStt neringsskode. Disse har arbeidet omkring 1 000
timer i Sret eller mer. I K60 og K70 er tilsvarende grense 100 timer/Sr. OgsA noen ikke yrkesaktive
har neringskode.
■■= ■= 	 =■ ■=■ ■=== 	
MING 1-SIFFERNIVA.       
= - -       
K60 	 K70 	 B80
bl Har ikke nering, uoppgitt naring 	  2 182 545 2 148 114 	 2 052 861
0 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt
virksomhet, ikke sammenlignbart med 80  	 34 100 	 63 782 	 13 108
1 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst  	 275 256 	 236 053 	 164 940
2 Oljeutvinning og bergverksdrift  	 9 079 	 10 029 	 11 382
3 Industri  	 340 434 	 410 932 	 411 850
4 Kraft- og vannforsyning ..... .... .......  	 11 534 	 15 305 	 18 594
5 Bygge- og anleggsvirksomhet  	 133 309 	 136 846 	 157 607
6 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 190 787 	 283 284 	 359 363
7 Transport, lagring, post og telekommuni-
kasjoner .. • ..............  	 167 546 	 169 430 	 176 863
8 Bank- og finansieringsvirksomhet, forsik-
ringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretn-
ingsmessig tjenesteyting ............ ..... . 	 21 971 	 40 937 	 104 143
9 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting . 	 224 599 	 359 421 	 620 421
NAERING 2-SIFFERNIVA
K60 	 K70 	 B80
-- - 	 -- - 	 ---
bl Har ikke nering, uoppgitt nering ..... .. .. 	 2 182 545 	 2 148 114 	 2 052 861
00 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt
virksomhet  	 4 778 	 3 333 	 13 108
09 Ikke sammenlignbart med 80  	 29 322 	 60 449 	 -
1 	 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst  	 65 	 174 	 1 221
11 	 Jordbruk ....... ... . ... .. .........  	 189 427 	 193 642 	 133 404
12 	 Skogbruk  	 31 140 	 13 146 	 8 621
13 	 Fiske og fangst  	 54 624 	 29 091 	 21 694
2 	 Oljeutvinning og bergverksdrift ... .....  	 1 	 - 	 22
21 	 Bryting av kull ........... .....  	 652 	 835 	 836
22 	 Utvinning av rAolje og naturgass  	 -	 284 	 2 128
23 	 Bryting og utvinning av kull  	 5 222 	 5 102 	 4 287
29 	 Bergverksdrift ellers .. ...........  	 3 104 	 3 808 	 4 109
206
USING 2-SIFFERNIVA
K60 	 K70 	 B80
...... 	 ___ 	 .......
3 	 Industri 	 25 649 	 34 073 	 847
31 	 Produksjon av neringsmidler, drikkevarer
og tobakksvarer 	 52 287 	 67 334 	 71 577
32 	 Produksjon av tekstilvarer, beklednings-
varer, lmr og lmrvarer 	 48 908 	 41 319 	 25 847
33 	 Produksjon av trevarer 	 23 601 	 30 065 	 39 167
34 	 Treforedling, grafisk produksjon og
forlagsvirksomhet 	 47 941 	 55 541 	 50 680
35 	 Produksjon av kjemiske produkter, mineral-
olje-, kull-, gummi- og plastprodukter 	 21 087 	 25 386 	 35 893
36 	 Produksjon av mineralske produkter 	 13 068 	 14 868 	 14 471
37 	 Produksjon av metaller 	 23 034 	 28 918 	 30 514
38 	 Produksjon av verkstedprodukter 	 82 457 	 110 586 	 138 654
39 	 Industriproduksjon ellers 	 2 402 	 2 842 	 4 200
4 	 Kraft- og vannforsyning 	 - 	 - 	 9
41 	 Elektrisitets-, gass- og dampforsyning 	 10 919 	 14 615 	 17 721
42 	 Vannforsyning 	 615 	 690 	 864
5 	 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 1 	 - 	 13
50 	 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 133 308 	 136 846 	 157 594
6 	 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 	 - 	 - 	 1 108
61 	 Engros- og agenturhandel 	 59 364 	 79 069 	 115 301
62 	 Detaljhandel 	 104 261 	 162 012 	 193 115
63 	 Hotell- og restaurantdrift 	 27 161 	 42 203 	 49 839
7 	 Transport, lagring, post og telekommunika-
sjoner 	 1 	 - 	 34
71 	 Transport og lagring 	 142 717 	 137 179 	 129 046
72 	 Post og telekommunikasjoner 	 24 828 	 32 251 	 47 783
8 	 Bank- og finansieringsvirksomhet, forsik-
ringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretn-
ingsmessig tjenesteyting 	 - 	 - 	 20
81 	 Bank- og finansieringsvirksomhet 	 11 470 	 21 677 	 38 173
82	 Forsikringsvirksomhet 	 - 	 - 	 10 919
83 	 Eiendomsdrift og forretningsmessig
tjenesteyting 	 10 501 	 19 260 	 55 031
9 	 Offentli?, sosial og privat tjenesteyting 	 1 525 	 1 934 	 96
91 	 Offentlig administrasjon, forsvar, politi
og rettsvesen 	 53 981 	 97 307 	 148 471
92 	 Renovasjon og rengjoring 	 1 287 	 1 828 	 12 620
93 	 Undervisning, helse- og andre sosial-
tjenester 	 99 634 	 192 250 	 392 283
94 	 Kulturell tjenesteyting, underholdning og
sport 	 5 757 	 11 108 	 18 704
95 	 Personlig tjenesteyting 	 62 415 	 54 806 	 48 022
96 	 Internasjonale organisasjoners og uten-
landske ambassaders virksomhet 	 - 	 188 	 225
NI RING 3-SIFFERNIVA
K60 	 K70 	 K80
....... 	 ....... 	 _us.
bl 	 Har ikke nering, uoppgitt naring 	  2 182 545 	 2 148 114 	 2 052 861
000 	 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt
virksomhet 	 4 778 	 3 333 	 13 108
090 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322 	 60 449 	 -
1 	 JORDBRUK, SKOGBRUK, FISKE OG FANGST 	 65 	 174 	 1 221
11 Jordbruk 	 - 	 - 	 5 862
111 ardsdrift, gartneridrift og og husdyrhold 	 187 728 	 193 363 	 126 496
112 	 Tjenester i tilknytning til jordbruk 	 1 699 	 279 	 1 026
113 Jakt og viltstell 	 - 	 - 	 20
12 Skogbruk 	 - 	 - 	 1 778
121 	 Skogskjeltsel 	 2 162 	 2 007 	 1 596
122 Avvirking, fleting og miling av skogsvirke 	 28 978 	 11 139 	 5 247
13 Fiske og fangst 	 8 	 - 	 32
130 Fiske og fangst 	 54 616 	 29 091 	 21 662
2 	 OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT.... .....  	 1 	 - 	 22
21 	 Bryting av kull 	 - 	 - 	 770
210 Bryting av kull 	 652 	 835 	 66
207
WRING 3-SIFFERNIVA
K60 	 K70 	 B80
OM 1.1 ••••
22 	 Utvinning av rgolje og naturgass 	 - 	 - 	 2 125
220 Utvinning av raolje og naturgass 	 - 	 284 	 3
23 	 Bryting og utvinning av malm 	 - 	 - 	 5
230 Bryting og utvinning av malm 	 5 322 	 5 102 	 4 282
29 	 Bergverksdrift ellers 	 2 	 - 	 8
290 Bergverksdrift ellers 	 3 102 	 3 808 	 4 101
3 	 INDUSTRI 	  25 649 	 34 073 	 847
31 	 Produksjon av neringsmidler, drikkevarer og
tobakksvarer 	 2 892 	 - 	 152
311 	 Produksjon av neringsmidler 	  43 684 	 60 244 	 58 954
312 	 Produksjon av neringsmidler 	 - 	 - 	 4 216
313 Produksjon av drikkevarer 	 3 793 	 5 389 	 6 973
314 Produksjon av tobakksvarer 	 1 918 	 1 701 	 1 282
32 	 Produksjon av tekstilvarer, beklednings-
varer, lar og lmrvarer 	 1 693 	 2 517 	 138
321 	 Produksjon av tekstilvarer 	  17 452 	 15 603 	 13 613
322 Produksjon av klmr, unntatt skotey 	  22 498 	 18 184 	 9 107
323 Produksjon av lmr og lmr- og skinnvarer,
unntatt klmr og skotey 	 2 255 	 1 649 	 1 347
324 Produksjon av skotey 	 5 010 	 3 366 	 1 642
33 Produksjon av trevarer 	  8 299 	 8 745 	 155
331 	 Produksjon av trevarer, unntatt 'Nobler og
innredninger 	  15 302 	 21 320 	 27 357
332 	 Produksjon av nobler og innredninger av tre. 	 - 	 - 	 11 655
34 	 Treforedling, grafisk produksjon og
forlagsvirksomhet 	 5 	 - 	 21
341 	 Treforedling 	  27 378 	 26 634 	 18 734
342 Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 	  20 558 	 28 907 	 31 925
35 	 Produksjon av kjemiske produkter, mineral-
* 	 olje-, kull-, gummi- og plastprodukter 	  14 863 	 18 010 	 133
351 	 Produksjon av kjemiske ravarer 	 - 	 - 	 12 381
352 Produksjon av kjemisk-tekniske produkter 	 1 886 	 2 487 	 9 153
353 	 Raffinering av jordolje 	 - 	 - 	 1 087
354 	 Produksjon av jordolje- og kullprodukter... 	 509 	 502 	 1 919
355 Produksjon og reparasjon av gummiprodukter 	 3 829 	 4 387 	 2 433
356 Produksjon av plastvarer 	 - 	 - 	 8 787
36 Produksjon av mineralske produkter 	 1 	 - 	 9
361 Produksjon av keramiske produkter 	 1 983 	 2 034 	 1 523
362 	 Produksjon av glass og glassvarer 	 1 843 	 1 981 	 2 639
369 Produksjon av mineralske produkter ellers 	 9 241 	 10 853 	 10 300
37	 Produksjon av metaller 	 - 	 - 	 184
371 	 Produksjon av jern, stall og ferrolegeringer 13 366 	 16 093 	 15 317
372 	 Produksjon av ikke-jernholdige metaller 	 9 667 	 12 825 	 15 013
38 Produksjon av verkstedprodukter 	  11 223 	 15 117 	 1 053
381 	 Produksjon av metallvarer 	 3 766 	 3 586 	 28 126
382 Produksjon av maskiner 	  15 292 	 20 171 	 32 651
383 Produksjon av elektriske apparater og
materiell 	  13 354 	 22 323 	 23 823
384 Produksjon av transportmidler 	  38 401 	 48 678 	 51 566
385 	 Produksjon av tekniske og vitenskapelige
instrumenter, fotoartikler og optiske
artikler 	 421 	 711 	 1 435
39 	 Industriproduksjon ellers 	 - 	 - 	 2
390 	 Industriproduksjon ellers 	 2 402 	 2 842 	 4 198
4 	 KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 - 	 - 	 9
41 	 Elektrisitets-, gass- og dampforsyning 	 - 	 - 	 28
410 Elektrisitets-, gass- og dampforsyning 	  10 919 	 14 615 	 17 693
42 Vannforsyning 	 - 	 - 	 852
420 Vannforsyning 	 615 	 690 	 12
5 	 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 	 1 	 - 	 13
50 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 84 	 - 	 914
501 Byggevirksomhet 	  90 536 	 98 012 	 97 218
502 Anleggsvirksomhet 	  42 688 	 38 834 	 59 462
6 	 VAREHANDEL, HOTELL- OG RESTAURANTVIRKSOMHET. 	 - 	 - 	 1 108
61 	 Engros- og agenturhandel. ............ ....... 	 5 963 	 6 289 	 678
611 	 Engroshandel med konsumvarer..... 	  . 19 168 	 23 693 	 34 919




K60 	 K70 	 B80
613 	 Engroshandel med motorkjoretoyer, brensel
og drivstoff 	 6 120 	 7 676 	 8 465
614 Agenturhandel 	 7 500 	 9 645 	 8 742
62 	 Detaljhandel 	 7 382 	 13 041 	 1 177
621 	 Varehushandel 	 - 	 - 	 10 641
	
622 Detaljhandel med merings- og nytelsesmidler 54 044 	 77 994 	 75 247
623 	 Detaljhandel med beklednings- og tekstil-
varer 	  17 895 	 28 559 	 30 668
624 	 Detaljhandel med mobler og innbo 	 5 407 	 10 064 	 14 154
625 Detaljhandel med jern- og fargevarer,
glass, steintey og sportsutstyr 	 7 533 	 10 956 	 11 986
626 	 Detaljhandel med ur, optiske artikler,
musikkinstrumenter, gull- og solvvarer 	 2 672 	 3 908 	 7 596
627 	 Detaljhandel med motorkjerettayer og bensin 	 3 119 	 9 060 	 23 118
629 	 Detaljhandel ellers 	 6 209 	 8 430 	 18 528
63 	 Hotel l- og restaurantdrift 	 6 	 - 	 240
631 	 Restaurant- og kafevirksomhet 	  14 919 	 21 993 	 26 162
632 Hotel l- og pensjonatvirksomhet 	  12 236 	 20 210 	 23 437
7 	 TRANSPORT, LAGRING, POST OG TELEKOMMUNIKA-
SJONER 	 1 	 - 	 34
71 	 Transport og laying-- ..... .. ........... 	  10 090 	 12 096 	 214
711 	 Landtransport 	  51 501 	 54 346 	 58 352
712 	 Sjetransport 	  75 960 	 61 110 	 49 509
713 	 Luftransport 	 2 656 	 4 724 	 7 361
719 	 Tjenester i tilknytning til transport.
Lagring 	 2 510 	 4 903 	 13 610
72 	 Post og telekommunikasjoner..... ..........  	 1 	 - 	 56
72- 	 /skulle mert omkodet til '72 ' 	 64 	 - 	 -
720 Post og telekommunikasjoner 	  24 763 	 32 251 	 47 727
8 	 BANK- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET, FORSIK-
RINGSVIRKSOMHET, EIENDOMSDRIFT OG FORRETN-
INGSMESSIG TJENESTEYTING 	 - 	 - 	 20
81 	 Bank- og finansieringsvirksomhet 	 6 	 - 	 7
810 	 Bank- og finansieringsvirksomhet 	 11 464 	 21 677 	 38 166
82 	 Forsikringsvirksomhet.... ....... ...... 	  . 	 - 	 - 	 5
820 Forsikringsvirksomhet 	 - 	 - 	 10 914
83 	 Eiendomsdrift og forretningsmessig
tjenesteyting 	 - 	 - 	 54
831 	 Eiendomsdrift 	 1 556 	 2 335 	 4 846
832 	 Forretningsmessig tjenesteyting..... ...... . 	 8 945 	 16 925 	 47 590
833 	 Utleie av maskiner og utstyr 	 - 	 - 	 2 541
9 	 OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT TJENESTEYTING 	 1 525 	 1 934 	 96
91 	 Offentlig administrasjon, forsvar, politi
og rettsvesen 	 1 	 - 	 366
911 Kommuneadministrasjon 	  15 676 	 20 344 	 46 088
912 Statsadministrasjon 	  38 304 	 76 963 	 102 017
92 	 Renovasjon og rengjoring. ..... .... .. . ..  	 - 	 - 	 13
920 Renovasjon og rengjering 	 1 287 	 1 828 	 12 607
93 	 Undervisning, helse- og andre sosial-
tjenester 	  18 119 	 25 042 	 489
931 	 Undervisning. ..... .. ...... ....... ... . . 	  37 459 	 76 587 	 127 880
932 	 Forskningsvirksomhet........ ... .. .........  	 3 675 	 6 444 	 9 824
933 	 Hel se- og veterinertjenester.......... 	  32 355 	 75 095 	 174 606
934 Sosial omsorg og velferdsarbeid 	 - 	 - 	 65 466
935 	 Interesseorganisasjoner...... ..... .... ....  	 2 950 	 4 177 	 5 212
939 	 Ideologiske og kulturelle organisasJoner 	 5 076 	 4 905 	 8 806
94 	 Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport ........ 	 ..... ................. 	 53
941 	 Film, kringkasting og kunstnerisk
tjenesteyting 	  3 656 	 5 550 	 9 093
942 	 Drift av bibliotek og museer........ ..... 	 1 201 	 3 025 	 5 037




K60 	 K70 	 B80
	
..-- 	 ...-- 	 ......
95 	 Personligtjenesteyting••••••••••••••••••••• 	 3 375 	 4 687 	 38
951 Reparasfon av kjoretoyer, husholdnings-
	
apparater og varer for personlig bruk...... 15 703 	 20 861 	 21 314
952 	 Vaskeri- og renserivirksomhet ..... .. ..... .. 	 - 	 - 	 4 619
953 	 !Ant husarbeid......... ... . .. .............. 34 949 	 19 096 	 9 497
959 	 Personlig tienesteyting ikke nevnt annet
sted 	 .......... 	 8 388 	 10 162 	 12 554
960 Internasjonale organisasjoners og uten-






Innhold: K60: Yrke 80-inndeling, 1-siffernia. 	 13 koder
	
K70: Yrke 80-inndeling, 1-sifferniva. 	 13 koder
	
B80: Yrke 80-inndeling, 1-sifferniva. 	 13 koder
	
K60: Yrke 80-inndeling, 2-siffernivA. 	 78 koder
	
K70: Yrke 80-inndeling, 2-siffernivI. 	 71 koder
	
B80: Yrke 80-inndeling, 2-siffernivA. 	 86 koder
K60: Yrke 80-inndeling, 3-siffernivA. 269 koder
K70: Yrke 80-inndeling, 3-siffernivL 318 koder





- Punktum (.) etter koden betyr at det forekommer endringer i forhold til Nordisk Yrkesklassifisering
(NYK).
- Massen er totalbefolkningen, uansett alder. I K60 og K70 har ogsS 15-Bringer yrkeskoder. I K60 skal
i prinsippet bare personer med s hove4yrke ha fAtt yrkeskode. Disse har arbeidet omkring 1000
timer/fir eller mer. Yrkestallene for K70 og B80 skal vise alle som har arbeidet 100 timer/Sr, men
noen andre kan stA oppfert med yrkeskode.
- Kodene er sortert av datamaskina. Sorteringen avviker noe fra NYK.
- PS 1-sifferniva er det meningen at kode 7 og 8 skal slas sammen.
- Bare tre 70-koder har blank som sistesiffer, ('A ', 'A ' og '10 '), mens det finnes mange av den
typen i K60. Kodingen av yrke i B80 folger samme prinsipp som omkodingen i K60 (dvs. med utstrakt
bruk av uspesifiserte koder). Var varsom med I sammenligne spesifiserte 2- og 3-sifferkoder hvis
mange personer har lignende uspesifiserte koder. 
=  ==   
YRKE, 1-SIFFERNIVA. K60 	 K70 	 B80 
bl 	 Har ikke yrke 	 2 182 549 	 2 148 113 	 2 088 677
A 	 . Militmrt arbeid /ny kode 	 11 982 	 35 863 	 37 389
X 	 . Uoppgitt/ikke sammenlignbar 60-80.....  	 69 011 	 3 130 	 79 066
0 	 Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og
kunstnerisk arbeid 	  100 174 	 209 371 	 370 692
1 	 Administrasjons- og forvaltningsarbeid,
bedrifts- og organisasjonsledelse 	 41 295 	 53 242 	 95 299
2 	 Kontorarbeid.. ......... ........ ......  	 98 613 	 166 933 	 195 333
3 	 Handelsarbeid ..... ..... ..... . ......... 	  108 696 	 158 341 	 183 228
4 	 Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	  273 713 	 236 663 	 145 108
5 	 Gruve- og sprengingsarbeid m m 	 6 383 	 7 717 	 8 511
6 	 Transport- og kommunikasjonsarbeid 	  147 261 	 154 016 	 154 405
7 	 Industri-, bygge- og anleggsarbeid 	  294 563 	 353 556 	 336 896
8 	 Industri-, bygge- og anleggsarbeid.. ..... 	  128 104 	 171 131 	 151 197
9 	 Servicearbeid................... ...... 	  128 816 	 176 057 	 245 331
YRKE, 2-SIFFERNIVA 	 K60 	 K70 	 B80
bl 	 Har ikke yrke 	 2 182 549 2 148 113 	 2 088 677
A Militart arbeid........... ..... 	 11 982 	 35 863 	 1 543
Al• Menige og korporaler 	 24 806




K60 	 K70 	 B80
	
___ 	 .... 	 .......
A3 . Offiserer (major og hoyere) 	 - 	 - 	 2 810
X2 	 Personer med ikke-identifiserbare yrker og
ikke oppgitte yrker 	 23 	 3 130 	 79 066
X3 	 Ikke sammenlignbare koder 60-80 	  68 988 	 - 	 -
0 	 Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og
kunstnerisk arbeid 	 - 	 - 	 351
OX 	 Annet arbeid innen 0 	  6 544 	 15 149 	 32 808
00 	 Teknisk arbeid 	  23 408 	 41 962 	 66 576
01 	 Kjemiker- og fysikerarbeid 	 4 220 	 7 714 	 10 871
02 	 Biologisk arbeid 	 2 210 	 2 910 	 4 030
03 	 Medisinsk arbeid 	 6 018 	 8 171 	 11 770
04 	 Sykepleie- og annet pleiearbeid 	  10 350 	 50 040 	 115 909
05 	 Annet syke- og helsevernsarbeid 	 2 153 	 6 525 	 11 481
06 	 Pedagogisk arbeid 	  31 990 	 60 986 	 96 284
07 	 Religiost arbeid 	 4 005 	 3 312 	 4 214
08 	 Juridisk arbeid.. ...... .. ........ .. .....  	 2 391 	 2 768 	 3 054
09 	 Kunstnerisk og littermrt arbeid .. . ..  	 6 885 	 9 834 	 13 344
1 	 Administrasjons- og forvaltningsarbeid,
bedrifts- og organisasjonsledelse .......  	 2 	 - 	 115
10 	 Offentlig administrasjons- og forvaltnings-
arbeid............. ..... ...... ...........  	 6 667 	 7 884 	 23 930
11 	 Bedrifts- og organisasjonsledelse 	  34 626 	 45 358 	 71 254
2 	 Kontorarbeid 	 1 	 - 	 1 812
20 	 Bokforings- og kassearbeid 	  15 030 	 23 328 	 28 378
21 	 Stenografi- og maskinskrivingsarbeid. ....  	 6 031 	 15 375 	 21 826
29 	 Annet kontorarbeid 	  77 551 	 128 230 	 143 317
3 	 Handelsarbeid 	 2 	 - 	 971
30 	 Grossister og detaljister........ 	  28 272 	 22 775 	 13 674
31 	 Salg av fast eiendom, tjenester, verdi-
papirer, forsikringer, brukte ting m m 	 2 157 	 4 864 	 7 559
32 	 Handelsreisende og agenturarbeid 	  12 496 	 9 095 	 7 142
33 	 Handelsarbeid fra kontor, og detaljhandels-
arbeid 	  65 769 	 121 607 	 153 882
4 	 Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 - 	 - 	 3 065
40 	 Arbeidsledelse i jord- og skogbruk.... 	  138 259 	 95 183 	 73 349
41 	 Jordbruksarbeid, dyrerokt......... ........ . 55 720 	 102 953 	 42 170
42 	 Viltstell og jakt 	 35 	 48 	 14
43 	 Fiske- og fangstarbeid 	  51 820 	 27 305 	 19 117
44 	 Skogsarbeid 	  27 879 	 11 174 	 7 393
5 	 Gruve- og sprengingsarbeid 	 - 	 - 	 129
50 	 Gruve- og sprengingsarbeid ...... .. .....  	 4 539 	 6 533 	 4 827
51 	 Bronnborings- og diamantboringsarbeid 	 215 	 303 	 132
52 	 Oppredningsarbeid 	 443 	 274 	 224
53 . Olje- og gassutvinningsarbeid /ny kode 	 - 	 - 	 2 807
59 	 Annet gruve- og sprengingsarbeid......  	 1 186 	 607 	 392
6 	 Transport- og kommunikasjonsarbeid 	 3 	 - 	 1 956
60 	 Skipsbefalarbeid........... ..... . ...... . . 	  18 739 	 19 930 	 16 373
61 	 Dekks- og maskinmannskapsarbeid 	  36 986 	 22 747 	 12 257
62 	 lufttrafikkarbeid .... .....  	 455 	 913 	 1 478
63 	 Lokomotivforerarbeid............. ........  	 2 246 	 1 976 	 1 897
64 	 Veitrafikkarbeid.. .. . . .. ..... . .. 	  48 574 	 63 074 	 64 298
65 	 Konduktararbeid, trafikk- og frakt-
assistentarbeid 	 9 375 	 6 983 	 6 767
66 	 Trafikkledelse...... ........ • 	 1 190 	 3 312 	 4 419
67 	 Post- og telekommunikasjonsarbeid	 18 080 	 23 109 	 35 370
68 	 Postalt og annet budarbeid 	 8 861 	 7 901 	 7 138
69 	 Annet transport- og kommunikasjonsarbeid 	 2 752 	 4 071 	 2 452
7 	 Industri, bygge- og anleggsarbeid... ..... 	 4 	 - 	 9 476
70 	 Tekstilarbeid 	 12 065 	 9 757 	 5 803
71 	 Tilskjarings- og semarbeid 	  24 850 	 22 525 	 14 334
72 	 Skotoy- og lmrvarearbeid 	  8 061 	 4 627 	 2 080
73 	 Smelteverk-, metaliverk- og stoperiarbeid 	  14 302 	 17 013 	 14 482
74 	 Finmekanisk arbeid ..... .. ........  	 4 076 	 4 961 	 5 459
75 	 Jern- og metallvarearbeid 	  89 537 	 115 270 	 118 931




K60 	 K70 	 B80
•■••■■•11 	 .10.1.411. 	 411114111.110
77 	 Trearbeid........ ........ ........ .... 	 73 451 	 83 109 	 72 599
78 	 Malings- og bygningstapetseringsarbeid 	 13 568 	 13 206 	 12 181
79 	 Annet bygge- og anleggsarbeid.. . . ....  	 21 442 	 40 976 	 32 916
8 	 Industri, bygge og anleggsarbeid.... .. . ..  	 2 	 - 	 753
80 	 Grafisk arbeid 	 11 818 	 13 186 	 13 013
81 	 Glass-, keramikk- og teglarbeid 	 3 635 	 3 184 	 2 755
82 	 Naringsmiddelarbeid 	 30 403 	 34 531 	 33 617
83 	 Kjemisk prosessarbeid, treforedlings- og
papirarbeid... .... .... ...... ... ..... . .. .  	 19 999 	 20 688 	 14 777
84 	 Tobakkarbeid... ..... ... ........  	 938 	 639 	 443
85 	 Annet tilvirkningsarbeid 	 8 712 	 19 152 	 14 129
86 	 Pakke- og emballeringsarbeid 	 5 577 	 12 022 	 10 391
87 	 Maskin- og motordrift.............. .....  	 14 214 	 26 324 	 29 017
88 	 Laste-, losse- og lagerarbeid....... .. .  	 32 806 	 41 405 	 32 169
89 	 Diversearbeid.. .. . . ... .. . .. ......... ......  	 - 	 - 	 133
9 	 Se 	 . . .... ................ ... • .  	 - 	 - 	 1 452
90 	 Sivilt overvAkings- og tryggingsarbeid 	 11 311 	 13 039 	 18 488
91 	 Hotell- og restaurantarbeid, husarbeid 	 72 315 	 54 707 	 86 800
92 	 Serveringsarbeid 	 11 400 	 21 387 	 22 374
93 	 Vaktmester- og rengjoringsarbeid 	 19 782 	 70 369 	 96 329
94 	 Hygiene og skjonnhetspleie 	 7 110 	 8 499 	 9 664
95 	 Vaske-, rense- og strykearbeid 	 4 302 	 5 266 	 5 564
96 	 Sport og idrett 	 130 	 426 	 603
97 	 Fotografarbeid............. ............  	 1 311 	 1 242 	 1 948
98 	 Begravelsesservice....... ..... ..... ....... • 	 76 	 163 	 173
99 	 Annet servicearbeid 	 1 079 	 959 	 1 936
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--- 	 --- 	 -__
	bl Har ikke yrke..............................2 182 549 2 148 113 	 2 088 677
A 	 MILITMT ARBEID.............. ..... ... ....... 	 11 982 	 35 863 	 1 543
	Al Menige og korporaler..... ..... . ..... ........ 	 - 	 - 	 21
	
A10• Menige og korporaler.......... ...... ....... 	 - 	 - 	 24 785
A2 	 Befal (sersjant - kaptein)....... ....... .... 	 - 	 - 	 168
	
A20 • Befal (sersjant - kaptein)................. 	 -	 - 	 8 062
A3 	 Offiserer (major og heyere)... ..... .... ..... 	 - 	 - 	 8
	
A30 . Offiserer (major og heyere).. . • ....... ..... 	 - 	 - 	 2 802
X2 Personer med ikke-identifiserbare yrker og
	ikke oppgitte yrker......................... 	 23 	 - 	 -
X21 	 Personer med ikke-identifiserbare yrker.... 	 - 	 - 	 15 193
X22 	 Personer med ikke oppgitte yrker........... 	 - 	 3 130 	 63 867
X23 	 (ikke inntektsgivende yrke)........ ..... ... 	 - 	 - 	 6
X3 	 Ikke sammenlignbare koder 60-80....... .... • 	 68 988 	 - 	 -
0 	 TEKNISK, VITENSKAPELIG, HUMANISTISK OG
	
KUNSTNERISK ARBEID.......................... 	 - 	 - 	 351
	
OXAnnet arbeid innen O. ..... ..... ..... • ..... .. 	 571 	 - 	 172
	OX1 Revisorer............... ..... .............. 	 3 681 	 4 500 	 5 528
0X2 	 Sosialtjenestemenn............ ..... ........ 	 706 	 3 795 	 10 880
0X3 Bibliotekarer, arkivarer, museumstjeneste-
	
menn....................................... 	 1 235 	 1 819 	 3 826
0X4 Utredere innen okonomiske, statistiske
	
mfl. omrAder............................... 	 351 	 699 	 1 115
0X5 	 Psykologer................................. 	 - 	 480 	 919
0X6 	 Personalfunksjonarer................ ..... .. 	 - 	 1 876 	 4 836
0X9 	 Ovrige innen OX..... ........ .. .... ......... 	 -	 1 980 	 5 532
00 	 Teknisk arbeid.............................. 	 - 	 - 	 1 388
001 	 Arkitekter ..... ...................... . • ... • 	 1 517	 1 967 	 3 023
002 Over- og avdelingsingeniorer, drifts- og
	
produksjonsingenierer..... .... ............. 	 1 195 	 8 036 	 15 437
003 • Ingenierer ellers, teknikere, konstrukterer,
	
konstruksjonstegnere /fra 003 og 004/..... 	 19 982 	 27 899 	 42 690
005 	 Bilsakkyndige, besiktigelsesmenn........... 	 - 	 751 	 648
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007 	 OppmSlingsingenitarer, jordskiftelandmSlere
m.fl 	 531 	 441 	 640
008 	 OppmAlings- og jordskifteteknikere 	 183 	 1 522 	 2 139
009 	 Tegneassistenter, jordskifteassistenter mfl. 	 - 	 1 346 	 611
01 	 Kjemiker og fysikerarbeid 	 176 	 - 	 566
011 	 Kjemikere 	 419 	 725 	 684
012 	 Fysikere 	 - 	 336 	 168
013 	 Laboranter, laboratorieassistenter 	 3 281 	 6 021 	 8 227
014 	 Geologer mfl.  	 - 	 154 	 569
015 Meteorologer, hydrologer 	 344 	 473 	 498
019 	 Ovrige innen 01 	 - 	 5 	 159
02 	 Biologisk arbeid 	 1 661 	 - 	 218
021 Yeterinmrer 	 480 	 536 	 768
022 	 Biologer 	 69 	 87 	 119
023 Jordbruks- og hagebruksforskere, -radgivere 	 - 	 1 516 	 1 992
024 	 Skogbruksforskere, skogbruksrAdgivere 	 - 	 771 	 933
03 	 Medisinsk arbeid 	 1 	 - 	 61
030 Overleger 	 338 	 603 	 1 223
031 	 Leger ellers 	 3 491 	 4 663 	 7 274
032 	 Tannleger 	 2 188 	 2 905 	 3 212
04 	 Sykepleie- og annet pleiearbeid 	 - 	 - 	 16 411
040 Oversykepleiere 	 687 	 516 	 277
041 	 Sykepleiere ellers 	 - 	 18 099 	 20 344
042 Jordmodre 	 951 	 822 	 699
043 	 Pleiere i psykisk helsevern 	 - 	 1 650 	 6 756
045 	 Hjelpepersonale i sykepleie 	 1 213 	 20 488 	 44 962
046 	 Hjelpepersonale i tannpleie 	 1 502 	 3 245 	 4 583
047 	 Barnepleiere (sykehus, daghjem o.1  )  	 - 	 3 667 	 8 279
049 	 Ovrige innen 04 	 5 997 	 1 553 	 13 598
05 Annet syke- og helsevernsarbeid 	 - 	 - 	 237
050 Apotekere 	 270 	 293 	 229
051 	 Faglmrt apotekpersonale ellers 	 510 	 921 	 962
052 Fysioterapeuter, arbeidsterapeuter 	 1 094 	 3 150 	 6 859
053 	 HelserAdskontrollorer mfl  	 96 	 166 	 308
059 	 Ovrige innen 05 	 183 	 1 995 	 2 886
06 Pedagogisk arbeid 	  21 480 	 - 	 1 134
060 	 Skoleledere, undervisningsledere 	 2 164 	 4 132 	 7 727
061 Professorer og dosenter 	 292 	 725 	 955
062 	 Universitets- og hogskolelarere ellers 	 519 	 2 938 	 5 014
063 Lektorer og adjunkter 	 - 	 8 978 	 20 011
064 . Lmrere, faglmrere i praktiske yrker 	 3 256 	 42 054 	 53 768
065 	 /skulle vaert 064 (faglRrere i 1960)/ 	 2 859 	 - 	 -
066 Barnehagelmrere 	 368 	 1 443 	 5 566
067 	 Undervisningskonsulenter 	 - 	 578 	 2 043
069 Ovriqe innen 06 	 1 052 	 138 	 66
07 	 Religiost arbeid 	 - 	 - 	 213
071 	 Biskoper, prester, forstandere 	 1 372 	 1 446 	 1 807
072 Misjower 	 384 	 247 	 240
073 Offiserer i Frelsesarmeen 	 461 	 180 	 244
079 Ovrige innen 07 	 1 788 	 1 439 	 1 710
08 	 Juridisk arbeid 	 - 	 - 	 105
081 	 Domstolsjurister 	 342 	 517 	 462
082 Patalemyndighet og politiembetsmenn 	 211 	 249 	 256
083 	 Privatpraktiserende jurister 	 1 528 	 1 489 	 1 689
084 Juridiske representanter og konsulenter 	 310 	 428 	 456
089 Ovrige innen 08 	 - 	 85 	 86
09 Kunstnerisk og littermrt arbeid 	 - 	 - 	 477
09A . Formgivere mfl. (bare en del (i deer,
tegninger) utfores av kunstneren) 	 - 	 - 	 572
090 	 Bildende kunstnere..... ........ ... ........  	 1 278 	 771 	 864
091 Reklametegnere 	 854 	 842 	 707
092 Butikkdekoraterer 	 560 	 805 	 616
093 . Formgivere mfl. (utfores av kunstneren 	
fra rAprodukt til ferdig produkt) 	 224 	 925 	 516
094 Forfattere 	 256 	 217 	 321
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096 Scenekunstnere mfl  	 86	 852 	 934
097 Musikere 	 1 212 	 1 617 	 2 025
098 Pro9ramtjenestemenn (radio og fjernsyn) 	 - 	 446 	 733
099 Ovrige innen 09 	 603 	 445 	 776
1 	 ADMINISTRASJONS- OG FORVALTNINGSARBEID,
BEDRIFTS- OG ORGANISASJONSLEDELSE 	 2 	 - 	 115
10 	 Offentlig administrasjons- og forvaltnings-
arbeid 	 4 081 	 2 371 	 311
101 	 Ledende administrasjons - og forvaltnings-
tjenestemenn i sentral statlig administra-
sjon 	 146 	 590 	 1 341
102 Administrasjons- og forvaltningstjeneste-
menn ellers i sentral statlig administra-
sjon 	 2 440 	 1 680 	 6 516
103 	 Ledende administrasjons- og forvaltnings-
tjenestemenn i lokal statlig administrasjon 	 - 	 1 422 	 3 406
104 	 Administrasjons- og forvaltningstjeneste-
menn ellers i lokal statlig administrasjon. 	 - 	 1 645 	 5 768
105 . Ledende administrasjons- og forvaltnings-
tjenestemenn i kommunen /koden er skilt
ut fra 105 	 - 	 - 	 3 781
106 . Administrasjons- og forvaltningstjeneste-
menn ellers i kommunal administrasjon
/koden er skilt ut fra 106 	 - 	 - 	 2 170
107 . Ledende administrasjons- og forvaltnings-
tjenestemenn i fylkeskommunal administra-
sjon /ny kode 	 - 	 - 	 193
108 . Administrasjons- og forvaltningstjeneste-
menn ellers i fylkeskommunal administrasjon
/ny kode OOOOO ................ OOOOOOOOOOOO 	 - 	 - 	 283
109 	 Ovrige innen 10................. OOOOOO 	 - 	 176 	 161
11 	 Bedrifts- og organisasjonsledelse OOOOOO 	 1 	 - 	 584
111 	 Bedriftsledere. OOOOO ........ 	 21 756 	 33 868 	 51 537
112 	 Organisasjonsledere.......... 	 - 	 450 	 2 005
113 Administrasjonssekretmrer 	 7 979 	 4 152 	 7 438
119 Ovrige innen 11 	 4 890 	 6 888 	 9 690
2 	 KONTORARBEID... ..... .. ..... ..... .........  	 1 	 - 	 1 812
20	 Bokforings- og kassearbeid......... .....  	 6 526 	 - 	 203
201 	 Regnskapssjefer, bokholdere 	  8 504 	 13 847 	 13 026
202 	 Bankkasserere, kontorkasserere. .......  	 -	 5 174 	 6 120
203 	 Butikk- og restaurantkasserere mfl.  	 - 	 3 812 	 8 757
209 Ovrige innen 20 	 - 	 495 	 272
21 	 Stenografi- og maskinskrivingsarbeid...  	 6 031 	 - 	 17
211 Kontorsekretarer, stenografer  	 - 	 14 305 	 21 482
212 	 Maskinskrivere. ..... ................ .....  	 - 	 1 070 	 327
29 	 An net kontorarbeid....... .....  	 3 671 	 - 	 892
291 Datamaskinoperaterer 	 1 033 	 4 655 	 5 964
292 	 Bankfunksjonmrer (alminnelig bankarbeid) 	 5 917 	 11 304 	 15 083
293 	 Forsikringsfunksjonmrer..... ...........  	 2 103 	 2 322 	 2 002
294 Trygdekassefunksjonmrer..... ..... 	  62 713 	 3 667 	 2 744
295 	 ReisebyrAfunksjonmrer...... ......  	 2 114 	 658 	 1 269
296 Speditorer, skipsmeklere mfl.  	 - 	 2 445 	 2 862
297 	 Eiendomsbestyrere, lagersjefer mfl.  	 - 	 5 165 	 5 895
298 	 Anbudskalkulatarer, ordrebehandlere .....  	 - 	 753 	 1 167
299 	 Ovrige innen 29.................. .....  	 - 	 97 261 	 105 439
3 	 HANDELSARBEID.. ..... .......... .....  	 2 	 - 	 971
30 Grossister og detaljister 	 1 	 - 	 147
301 Grossister 	 3 877 	 2 277 	 1 138
302 Detaljister 	  24 394 	 20 498 	 12 389
31 	 Salg av fast eiendom, tjenester, verdi-
papirer, forsikringer, brukte ting m.m 	 - 	 - 	 57
311 Forsikringsselgere 	 1 076 	 1 962 	 2 648
312 	 Eiendoms- og verdipapirmeklere........  	 753 	 190 	 362
313 	 Reklamefolk................... ........  	 210 	 2 300 	 4 041
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- - -
32	 Handelsreisende og agenturarbeid 	 - 	 - 	 116
321 	 Handelsreisende 	 9 479 	 6 399 	 5 279
322 Agenter 	 3 017 	 2 696 	 1 747
33 	 Handelsarbeid fra kontor, og agenturarbeid 	 2 761 	 - 	 1 230
330 	 Innkjelpsfunksjonmrer 	 - 	 1 977 	 3 187
331 	 SalgsfunksjonRrer (kontor) 	 3 486 	 9 870 	 17 287
332 	 Butikksjefer 	 5 231 	 10 350 	 13 398
333 	 Butikkekspeditorer 	  53 662 	 97 347 	 117 313
334 Ambulerende selgere 	 138 	 703 	 477
339 Ovrige innen 33 	 491 	 1 360 	 990
4 	 JORBRUKS-, SKOGBRUKS- OG FISKEARBEID 	 - 	 - 	 3 065
40 	 Arbeidsledelse i jord- og skogbruk.... .....  	 - 	 - 	 219
401 G&rdbrukere, smibrukere, husdyroppdrettere 	  129 890 	 87 802 	 64 431
402 Skogbrukere 	 1 339 	 1 240 	 385
403 	 Gartnere, planteskoleeiere, fruktdyrkere
mfl  	 2 519 	 1 985 	 3 730
404 Arbeidsledere i jordbruk 	 753 	 1 042 	 2 284
405 Arbeidsledere i gartneri og hagebruk 	 552 	 740 	 857
406 	 Arbeidsledere i skogbruk 	 1 857 	 755 	 526
407 	 Pelsdyroppdrettere. ........  	 907 	 1 115 	 516
408 Reineiere 	 442 	 504 	 401
41 Jordbruksarbeid, 4yrerekt 	 -4 578
411 	 GArdsarbeidere 	 1 803 	 66 67 7	 20 578
412 Husdyrrektere 	 8 091 	 28 505 	 11 226
413 Gartneriarbeidere 	  44 422 	 6 346 	 5 261
414 Pelsdyrroktere 	 481 	 861 	 201
415 	 Reingjetere..... .......... ..... ...........  	 346 	 383 	 109
419 	 Ovrige innen 41 	 577 	 181 	 217
42 	 Viltstell og jakt 	 35 	 - 	 14
420 	 /skal sannsynligvis %Imre '42 '/ 	 - 	 48 	 -
43 	 Fiske- og fangstarbeid 	 121 	 48 	 249
430 Fiskeskippere, notbaser mfl.  	 167 	 5 982 	 2 699
431 	 Fiskere ellers........ .. . ...............  	 - 	 21 128 	 15 586
432 	 Fiskeoppdrettere..................... ..... 	 48 778 	 76 	 541
433 Hvalfangere 	 2 643 	 77	 33
434 	 Selfangere .......... ... ..... .. ......  	 111 	 42 	 9
44 	 Skogsarbeid.......... ..... ........... .. . ..  	 1 	 - 	 278
441 	 Skogsarbeidere.......... ..... .. .... 	  26 013 	 10 367 	 6 600
442 Flotingsarbeidere 	 1 865 	 807 	 515
5 	 GRUVE- OG SPRENGINGSARBEID M.M.  	 - 	 - 	 129
50 	 Gruve- og sprengingsarbeid...... .... . .....  	 - 	 - 	 224
501 	 Minerere (gruvearbeidere), fjellsprengings-
arbeidere mfl. .... ......... .. .....  	 4 539 	 6 533 	 4 603
51 	 Bronnborings- og diamantboringsarbeid 	 - 	 - 	 7
511 	 Brennborere, diamantborere......  	 215 	 303 	 125
52 	 Oppredningsarbeid................ ..... .  	 - 	 - 	 14
521 	 Oppredningsarbeidere.... ..... ...  	 443 	 274 	 210
53 	 ()lie- og gassutvinningsarbeid 	 - 	 - 	 91
530 . Arbeidsledere, formenn og arbeidere innen
oljevirksomhet /ny kode......... . . ......  	 - 	 - 	 2 674
531 . Inspekterer innen oljevirksomhet /ny kode 	 - 	 - 	 42
59 Annet gruve- og sprengingsarbeid 	 - 	 - 	 24
599 Ovrige gruve- og sprengingsarbeidere 	 1 186 	 607 	 368
6 	 TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSARBEID 	 3 	 - 	 1 956
60 	 Skipsbefalarbeid 	  8 682 	 - 	 123
600 	 Skipsferere....... ....... ........ .....  	 2 932 	 3 710 	 4 170
601 Styrmenn 	  6 479 	 6 805 	 4 712
602 	 Loser .............. ............... .....  	 646 	 504 	 515
603 	 Maskinsjefer (fartely)............. ....  	 - 	 2 201 	 2 236
604 	 Maskinister ellers (fartoy)......... ......  	 - 	 6 710 	 4 617
61 	 Dekks- og maskinmannskapsarbeid 	 1 786 	 - 	 1 271
611 	 BAtsmenn.......... ....... ...... .....  	 1 898 	 1 206 	 559
612 	 Matroser.. ........... ........... ......  	 17 407 	 13 564 	 6 710
613 	 Skipstommermenn.... .......... ...... .....  	 1 146 	 592 	 175
614 	 Dekksmannskap ellers ..... ..... ..... ...  	 233 	 244 	 36
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615 	 Pumpemenn, donkeymenn... ...... 	 2 804 	 382 	 210
616 	 Motormenn ..... .. OOOOO ...... OOOOO 	 5 881 	 4 369 	 2 662
617 	 Fyrbetere...... OOOOOOOOOOOOOOO 	 958 	 141 	 120
618 	 Maskinmannskap ellers.... OOOOOOO 	 4 873 	 2 249 	 514
62 	 Lufttrafikkarbeid..... OOOOOOOOOOOOOOOOO 	 1 	 - 	 91
621 	 Flygere 	 355 	 806 	 1 291
622 	 Flynaviqaterer..... OOOOO ......... OOOOOOOOOO 	 45 	 44 	 35
623 	 Flymaskinister.... OOOOO .. OOOOO  	 54	 40 	 57
629 	 Ovrige innen 62.... OOOOO .............. OOOOO 	 - 	 23 	 4
63 	 Lokomotivforerarbeid..... OOOOO .... OOOOO  	 - 	 - 	 10
631 	 Lokomotivforere, lokomotivfyrbetere
(jernbane) OOOOO .. OOOOO . OOOOO ... OOOOO  	 2 246 	 1 976 	 1 887
64 	 Veitrafikkarbeid..... OOOOOOOOOOO  	 - 	 - 	 677
641 	 Bussiaferer.... OOOOOOOOOOOOOOOOOO  	 6 589 	 8 562 	 9 632
642 	 Sporvogn- og tunnelvognforere..... OOOOOOO  	 728 	 477 	 605
643 	 DrosJesjSforer... OOOOOOOOOOOOOOO  	 5 752 	 5 510 	 6 200
644 Vare- og lastebilsjaforer 	  34 747 	 43 006 	 42 530
645 	 Andre forere av motorvogner........ OOOOO  	 397 	 615 	 811
646 Varebud mfl.  	 361 	 4 904 	 3 843
65 Kondukterarbeid, trafikk- og fraktassistent-
arbeid................... OOOOO .. OOOOO 	 - 	 - 	 124
651 	 Flytrafikkassistenter 	 213 	 593 	 1 045
652 	 Jernbanekondukterer................... OOOOO 	 1 197 	 1 157 	 1 013
653 Telegrafister mv. (Andre stasjonstjenesete) 	 5 470 	 589 	 267
654 Stasjonsbetjenter mv. (ytre stasjons-
tjeneste) 	 845 	 3 612 	 2 647
655 	 Bussbilletterer, sporvognkondukterer,
vegtrafikkassistenter... OOOOO ....... .....  	 1 650 	 1 032 	 1 671
66 	 Trafikkledelse ..... ................. .....  	 - 	 - 	 143
661 	 Havnetrafikkledere....... ..... ... .....  	 121 	 352 	 449
662 	 Lufttrafikkledere. ... . . ............ .....  	 214 	 574 	 1 012
663 	 Trafikkledere ved jernbane... ..... . .....  	 622 	 1 826 	 1 233
664 Vegtrafikkledere 	 233 	 560 	 1 582
67 	 Post- og telekommunikasionsarbeid......  	 8 351 	 - 	 939
670 	 Postmestere, avdelingssjefer........ .....  	 - 	 863 	 1 113
671 Postipnere, postassistenter 	 - 	 6 067 	 16 411
672 Vaktsjefer mfl. i teletrafikkarbeid 	 - 	 1 965 	 2 123
673 Telefonekspedienter (telefonstasion) 	 5 490 	 6 528 	 2 560
674 	 Sentralborddamer (kontor).... .... ... .....  	 1 970 	 3 897 	 5 646
675 Telegrafekspedienter 	 - 	 1 070 	 4 339
676 	 Radiotelegrafister............... .....  	 1 979 	 2 113 	 1 475
679 Ovrige innen 67 	 290 	 606 	 764
68 Postalt og annet budarbeid 	 . - 	 - 	 80
681 	 Postbud. .....  	 2 989 	 5 807 	 4 104
682 	 Ekspedisjonsvakter, bud mfl.  	 5 872 	 2 094 	 2 954
69 Annet transport- og kommunikasionsarbeid 	 - 	 - 	 34
691 	 Fyrtjenestemenn................... ......  	 363 	 452 	 380
692 Kanal- og havnevakter mfl.  	 165 	 111 	 162
693 Lekterforere, fergemenn 	 - 	 1 239 	 138
699 	 Ovrige innen 69.... .......  	 2 224 	 2 269 	 1 738
7 	 INDUSTRI-, BYGGE- OG ANLEGGSARBEID 	 4 	 - 	 9 476
70 Tekstilarbeid 	  10 076 	 - 	 1 827
701 Garnforarbeidere 	 - 	 451 	 149
702 Spinnere mfl.  	 - 	 1 977 	 593
703 Vevere 	 - 	 1 696 	 765
704 	 Strikkere.................................. 	 1 227 	 1 312 	 533
705 	 Tekstilmaskinstillere 	 259 	 619 	 163
706 Appretur- og beredningsarbeidere 	 356 	 1 471 	 403
707 Stoffkontrollorer, stoppere 	 - 	 383 	 206
709 	 Ovrige innen 70 ............................	 147 	 1 848 	 1 164
71 	 Tilskjarings- og somarbeid.................. 	 - 	 - 	 594
711 	 Skreddere.................................. 	 5 920 	 843 	 335
712 	 Buntmakere................................. 	 711 	 275 	 189
713 	 Modister................................... 	 432 	 192 	 80
714 	 Mobeltapetserere........................... 	 1 976 	 1 367 	 968
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-...... 	 ....... 	 ___
715 	 Tilskjmrere mfl  	 1 315 	 1 759 	 1 015
716 	 Syere 	  14 225 	 17 668 	 10 934
719 	 Ovrige innen 71 	 271 	 421 	 219
72 Skotoy- og larvarearbeid 	  4 180 	 - 	 472
721 Skomakere 	 2 294 	 900 	 328
722 	 Tilskjarere mfl. (skotery) 	 253 	 394 	 105
723 Natlere 	 - 	 1 200 	 449
724 	 Pinnere, bunnere mfl.  	 - 	 163 	 43
725 Andre skotoyarbeidere 	 - 	 922 	 101
726 	 Salmakere, larsyere mfl  	 1 334 	 1 048 	 582
73 	 Smelteverk, metaliverk- og stoperiarbeid 	  11 392 	 - 	 7 057
731 	 Hytte- og smelteovnsarbeidere 	 - 	 9 227 	 3 043
732 . Varmere, herdere, gledere, varmvalsere,
kaldvalsere, trSdtrekkere og rertrekkere
/tidligere 732-733-734-735/ 	 - 	 1 191 	 1 007
734 	 ? 	 - 	 - 	 1
736 Smeder 	 2 910 	 1 514 	 761
737 	 Stoperiarbeidere 	 - 	 4 453 	 2 149
739 Ovrige innen 73 	 - 	 628 	 464
74 	 Finmekanisk arbeid 	 1 554 	 - 	 234
741 	 Finmekanikere 	 772 	 1 613 	 1 977
742 Urmakere 	 1 203 	 829 	 791
744 Tannteknikere 	 547 	 770 	 829
745 	 Gull- og solvarbeidere 	 - 	 1 496 	 1 422
746 Graverer 	 - 	 253 	 206
75 Jern- og metallvarearbeid 	  28 112 	 - 	 20 064
751 Verkstedmekanikere 	 5 457 	 22 743 	 16 404
752 Maskinmonterer mfl  	 3 807 	 4 576 	 4 173
753 Maskin- og motorreparatorer 	  33 113 	 37 019 	 33 234
754 Tynnplatearbeidere 	  3 043 	 5 441 	 4 133
755 	 Reirleggere mfl  	 8 189 	 11 083 	 12 726
756 	 Sveisere, brennere mfl  	 7 659 	 15 678 	 13 317
757 	 Platearbeidere, stAlkonstruksJonsarbeidere 	 - 	 10 196 	 10 776
758 	 Overflatebehandlere, metalliserere mfl.  	 - 	 1 061 	 623
759 	 Ovrige innen 75 ..... ..... ..............  	 157 	 7 473 	 3 481
76 	 Elektroarbeid... .......... ... .....  	 -	 - 	 7 417
761 	 Elektrikere 	  16 455 	 19 797 	 22 953
762 	 Elektromaskinister mfl  	 1 310 	 1 554 	 1 660
763 	 Elektroreparaterer, viklere mfl. .. ......  	 1 449 	 3 556 	 2 095
764 	 Telereparaterer, -montorer mfl. .. .....  	 3 349 	 7 709 	 9 093
765 Linjemonterer 	  4 264 	 4 074 	 2 580
769 Ovrige innen 76 	  6 380 	 5 422 	 2 837
77 Trearbeid 	  13 195 	 - 	 5 441
771 	 Rundtemmermottakere mfl  	 - 	 312 	 112
772 	 Sagbruks- og Navleriarbeidere ..... .. .....  	 - 	 8 908 	 6 350
773 	 Finer- og trefiberplatearbeidere .....  	 - 	 1 465 	 1 263
774 Bygningsarbeidere (trearbeid) 	  37 888 	 52 114 	 47 100
775 BAtbyggere mfl 	  2 229 	 2 642 	 716
776 Mobelsnekkere mfl. 	  12 080 	 4 100 	 2 599
777 	 Industrisnekkere. ..... . ..... ..........  	 8 059 	 13 000 	 8 652
779 Ovrige innen 77 	 - 	 568 	 366
78 Malings- og bygningstapetseringsarbeid 	 - 	 -	 242
781 	 Bygningsmalere, mobellakkerere....... ..... 	 11 401 	 10 963 	 9 198
782 	 Bygningstapetserere..... ..... ... ..... .  	 461 	 649 	 786
783 	 Industrilakkerere mfl. ...... ...... .. .....  	 1 546 	 1 505 	 1 397
789 Ovrige innen 78 	 160 	 89 	 558
79 Annet bygge- og anleggsarbeid 	  13 066 	 - 	 968
791 	 Murere.......... ......................  	 7 753 	 8 018 	 5 755
793 	 Stein-, jord- og sementarbeidere.. .......  	 - 	 31 026 	 23 128
795 	 Isolatorer................... .......  	 - 	 558 	 816
796 	 Glassmestere.... ...... ....... .....  	 623 	 1 126 	 1 090
799 Ovrige innen 79 	 - 	 248	 1 159
8 	 INDUSTRI, BYGGE- OG ANLEGGSARBEID 	 2 	 - 	 753
80 	 Grafisk arbeid...... .....  	 - 	 - 	 1 388
801 	 Settere mfl. ..... ..... ...ompeoe.osooll00000too 	 4 037 	 4 110 	 4 003
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802 	 Reproduksjonsarbeidere 	 849 	 1 107 	 1 434
803 Trykkere 	 3 374 	 5 706 	 4 497
804 	 Bokbinderiarbeidere mfl  	 2 287 	 2 185 	 1 653
809 Ovrige innen 80 	 1 271 	 78 	 38
81 	 Glass, keramikk- og teglarbeid 	 3 287 	 - 	 1 270
811 	 Glasshyttearbeidere mfl  	 - 	 793 	 574
812 	 Formere (keramikkprodukter) 	 - 	 781 	 225
813 Ovnspassere (glass- og keramikkprodukter 	 - 	 572 	 186
814 	 Dekoraterer, glasserere (glass- og kera-
mikkprodukter) 	 348 	 483 	 253
819 	 Ovrige innen 81 	 - 	 555 	 247
82 Nmringsmiddelarbeid 	  19 828 	 - 	 4 108
821 	 Mollearbeidere 	 - 	 1 364 	 1 115
822 Bakeriarbeidere 	 6 332 	 5 899 	 4 563
823 	 Sjokolade- og dropsarbeidere 	 - 	 1 163 	 977
824 	 Bryggeri-, brenneri- og mineralvann-
arbeidere mfl.  	 - 	 1 497 	 1 702
825 Konserveringsarbeidere 	 - 	 15 002 	 11 260
826 	 Slaktere, polsemakere mfl  	 4 243 	 5 611 	 6 375
827 	 Meieriteknikere, meiersker 	 - 	 2 975 	 2 899
829 Ovrige innen 82 	 - 	 1 020 	 618
83 	 Kjemisk prosessarbeid, treforedlings- og
papirarbeid 	  19 999 	 - 	 4 173
831 	 Destillatorer 	 - 	 1 305 	 103
832 	 Kokere, ovnspassere (kjemiske prosesser) 	 - 	 4 519 	 1 049
833 Knusemaskin-, mile- og kalanderarbeidere
(kjemiske prosesser) 	 - 	 732 	 444
834 	 Tresliperiarbeidere 	 - 	 1 605 	 488
835 	 Cellulosearbeidere 	 - 	 2 277 	 701
836 Papirarbeidere 	 - 	 7 306 	 5 092
839 Ovrige innen 83 	 - 	 2 944 	 2 727
84 Tobakkarbeid  	 - 	 - 	 27
841 Tobakkarbeidere 	 938 	 639 	 416
85 	 Annet tilvirkingsarbeid.. ...... . ........  	 6 599 	 - 	 810
851 Betongvarearbeidere mfl.  	 - 	 3 288 	 2 197
852 Gummivarearbeidere 	 - 	 2 954 	 1 528
853 Plastvarearbeidere 	 - 	 5 184 	 5 318
854 Garvere, skinnberedere 	 570 	 574 	 409
855 Fotolaboratorieassistenter, lyskopierings-
arbeidere... ..... ... ............ .. .......  	 466 	 1 138 	 489
856 	 Musikkinstrumentmakere mfl. . .....  	 191 	 176 	 178
857 Steinhoggeriarbeidere 	 886 	 940 	 519
858 	 Papirvarearbeidere....... ...............  	 - 	 2 731 	 1 789
859 	 Ovrige innen 85................... .......  	 - 	 2 167 	 892
86 	 Pakke- og emballeringsarbeid  	 1 	 - 	 122
861 Pakkere mfl  	 5 576 	 12 022 	 10 269
87 	 Maskin- og motordrift......... ..........  	 - 	 - 	 352
871 	 Maskinister (stasjonmre anlegg)... .......  	 5 104 	 3 050 	 2 414
872 Kran- og heiseforere mfl.  	 2 441 	 2 836 	 3 934
873 	 Riggere.. ........ .. OOOOOOOOOOOOO  	 - 	 197 	 414
874 Anleggsmaskinkjerere mfl.  	 4 807 	 14 182 	 13 825
875 	 Truckkjerere mfl. . ........ .......... .....  	 1 862 	 4 825 	 4 924
876 	 Smorere mfl. ... ..... .... OOOOOOOOOO . OOOOO  	 - 	 1 234 	 3 154
88 Laste-, losse- og lagerarbeid 	 4 	 - 	 592
881 Laste- og lossearbeidere, bilmedhjelpere 	 8 589 	 6 882 	 4 079
882 	 Lagerarbeidere................ OOOOO 	  24 213 	 34 273 	 27 313
889 Ovrige innen 88 	 - 	 250 	 185
89 	 Diversearbeid............ OOOOO ......... OOOOO 	 - 	 - 	 46
891 	 Diversearbeidere............... OOOOOOOO  	 - 	 - 	 87
9 	 SERVICEARBEID 	 - 	 - 	 1 452
90 Sivilt overvSkings- og tryggingsarbeid 	 1 	 - 	 194
901 Branntjenestemenn 	 1 662 	 2 011 	 2 466
903 	 Polititjenestemenn OOOOOOOO ....... OOOOOOO  	 4 222 	 5 013 	 6 187
904 	 Tolltjenestemenn............... OOOOO  	 1 369 	 1 436 	 1 381
905 	 Fengselstjenestemenn................ OOOOO  	 563 	 805 	 1 349
220
YRKE 3-SIFFERNIVA K60 	 K70 	 B80
0110.1.1 	 ■■■
909 Ovrige innen 90 	 3 494 	 3 774 	 6 911
91 	 Hotell- og restaurantarbeid, husarbeid 	 2 411 	 - 	 742
911 	 Kjekkenledere mfl  	 8 027 	 5 776 	 7 754
912 Kokker 	 6 600 	 12 244 	 12 442
913 Kjokkenmedhjelpere 	  11 907 	 11 815 	 15 484
914 Husbestyrere, hushjelper mfl 	  40 524 	 11 056 	 5 812
915 	 Husmorvikarer mfl  	 - 	 8 026 	 29 774
916 	 Resepsjonsfunksjonmrer 	 674 	 2 186 	 3 000
917 	 Pursere, trafikkvertinner 	 2 172 	 607 	 1 331
919 	 Ovrige innen 91 	 - 	 2 997 	 10 461
92 	 Serveringsarbeid 	 1 	 - 	 491
920 	 feilkode 	 - 	 1 	 -
921 	 Hovmestere, serviterer 	  11 399 	 15 608 	 13 506
922 Annet serveringspersonale 	 - 	 5 778 	 8 377
93 	 Vaktmester, og rengjoringsarbeid...... ....  	 1 	 - 	 448
931 Vaktmestere mfl  	 5 087 	 10 152 	 13 354
932 	 Rengjoringspersonale mfl. .... ...... . 	  14 060 	 56 730 	 80 062
933 Feiere 	 634 	 710 	 670
934 . Renovasjonsarbeidere 	 mny gruppe 	 - 	 2 777 	 1 795
94 Hygiene og skjennhetspleie 	 - 	 - 	 109
941 	 Friserer, skjonnhetspleiere mfl  	 6 713 	 7 942 	 8 862
942 Badebetjening 	 397 	 557 	 693
95 Vaske-, rense- og strykearbeid 	 435 	 - 	 130
951 	 Vaskeri- og renseriarbeidere 	 2 196 	 4 194 	 4 966
952 	 Presseri- og strykeriarbeidere 	 1 671 	 1 072 	 468
96 	 Sport og idrett ..... ........ .......  	 - 	 - 	 25
961 	 Idrettsinstruktorer, travtrenere mfl.  	 130 	 426 	 578
97 Fotografarbeid 	 - 	 - 	 80
971 	 Fotografer 	 1 311 	 1 242 	 1 868
98 Begravelsesservice 	 - 	 - 	 11
981 	 Personale ved begravelsesbyrSer..... ......  	 76	 163 	 162
99 Annet servicearbeid 	 - 	 - 	 31




Innhold: K70: Arbeidsstedsfylke, tilnarmet 80-1nndeling. 22 koder
S80: Oppmetefylke, 80-inndeling. 	 24 koder
K70: Arbeidsstedskommune, tilmermet 80-1nndeling. 468 koder
B80: Oppmetekommune, 80-inndel1ng. 	 469 koder
	===•==•=..==== = 	 =--=
OPPMOTEFYLKE
K70 	 B80
bl = Har ikke arbeidsstedfylke 	 2 169 560 	 -
00 = Har ikke oppmeitefylke.. ..... 	 - 	 2 619 856
01 = Ostfold....... ............. 	 84 268 	 78 684
02 = Akershus ....... 000000000411,000 	 85 666 	 99 890
03 = Oslo 	 294 758 	 258 689
04 = Hedmark 	 66 474 	 62 646
05 = Oppland ..........  	 65 527 	 60 710
06 = Buskerud 	 77 288 	 75 196
07 = Vestfold 	 59 987 	 60 375
08 = Telemark 	 56 545 	 54 153
09 = Au 	 der 	 26 324 	 27 202
10 = Vest-Agder..... ..........  	 45 047 	 45 471
11 = Rogaland . . ... . .....  	 98 234 	 109 518
12 = Hordaland .......  	 137 640 	 134 731
13 = Feilkode 	 - 	 2
14 = Sogn og Fiordane 	 40 236 	 36 750
15 = Mere og Romsdal 	 79 930 	 78 308
16 = Ser-Trondelag.. .....  	 91 504 	 88 942
17 = Nord-Trendelag...... ........  	 41 799 	 41 531
18 = Nordland.. ..... ..... .....  	 77 713 	 78 557
19 = Troms 	 43 034 	 47 788
20 = Finnmark............ .......  	 24 851 	 26 090
21 = Norsk land utenom fastlandet 	 744 	 564
22 = Nordsjoen.. .........  	 - 	 2 854
23 = Utlandet 	 - 	 2 625
99 = Ikke i arbeid, ikke fast
arbeidssted ................. 207 004
OPPMOTEKOMMUNE
	
K 70 	 B 80
	
_ _- 	 _ --
bl 	 Har ikke arbeidsstedkommune. 2 169 560 	 -
0000 Har ikke oppmetekommune.....2 619 856
0101 Halden...................... 	 11 037 	 9 546
0102 Sarpsborg................... 	 10 094 	 9 702
0103 Fredrikstad................. 	 15 142 	 14 674
0104 Moss.... ...... ...... ..... ... 	 12 724 	 12 279
0111 Hvaler...................... 	 439 	 438
0113 Borge....................... 	 1 957 	 1 695
0114 Varteig..................... 	 244 	 194
0115 Skjeberg ..... ... ..... ....... 	 2 516 	 2 646
0118 Aremark ............ ......... 	 447 	 283
0119 Marker........... ..... ...... 	 1 280 	 1 035
0121 Remskog......... ..... ....... 	 186 	 147
0122 Trogstad.. .................. 	 1 262 	 1 151
0123 Spydeberg• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	 1 029 	 1 205
0124 Askim....................... 	 4 914 	 4 380
0125 Eidsberg.................... 	 3 171 	 3 111
0127 Skiptvet.................... 	 579 	 471
0128 Rakkestad. ..... ............. 	 2 633 	 2 325
0130 Tune.... ..... .......... ..... 	 4 193 	 3 458
0131 Rolvsoy..................... 	 780 	 779
222






































































































































3 062 	 2 312 	 0520 Ringebu 	 1 933 	 1 646
	
2 018 	 2 073 	 0521 Oyer 	 1 333 	 1 154
	
968 	 1 085 	 0522 Gausdal 	 2 212 	 1 793
	
2 315 	 2 616 	 0528 Ostre Toten 	 3 946 	 3 585
	
676 	 517 	 0529 Vestre Toten 	 5 146 	 5 149
	
682 	 562 	 0532 Jevnaker 	 1 824 	 1 739
	
1 471 	 1 712 	 0533 Lunner 	 1 290 	 1 263
	
3 740 	 4 874 	 0534 Gran 	 3 369 	 3 336
	
21104 	 3 459 	 0536 Sondre Land 	 1 660 	 1 464
	
1 962 	 2 008 	 0538 Mordre Land 	 2 621 	 2 219
	
1 524 	 1 594 	 0540 Sor-Aurdal 	 1 436 	 999
	
2 291 	 3 388 	 0541 Etnedal 	 735 	 430
	
21 069 	 26 696 	 0542 Nord-Aurdal 	 2 540 	 2 563
	
7 150 	 10 004 	 0543 Vestre Slidre 	 1 051 	 795
	
3 386 	 3 072 	 0544 Oystre Slidre 	 1 222 	 966
	
2 081 	 2 326 	 0545 Yang 	 732 	 535
	
1 272 	 1 330 	 0601 70-kommunen Ringerike 	 10 991 	 -
	
651 	 1 086 	 0602 Drammen 	 25 388 	 23 824
	
823 	 878 	 0604 Kongsberg 	 7 957 	 9 016
	
4 507 	 6 271 	 0605 Ringerike 	 - 	 10 240
	
12 829 	 12 931 	 0612 Hole 	 - 	 884
	
1 836 	 2 127 	 0615 FlS 	 409 	 338
	
522 	 521 	 0616 Nes 	 1 045 	 1 066
	
5 319 	 5 787 	 0617 Gol 	 1 454 	 1 733
	
3 692 	 3 173 	 0618 Hemsedal 	 717 	 526
	
4 695 	 4 631 	 0619 Al  	 1 667 	 1 574
	
1 378 	 1 404 	 0620 Hol 	 1 818 	 1 673
	
664 	 618 	 0621 Sigdal 	 1 433 	 1 193
	
294 750 	 258 689 	 0622 Krodsherad 	 699 	 628
	
5 	 - 	 0623 Modum 	 4 162 	 3 543
	
3 	 - 	 0624 Ovre Eiker 	 3 801 	 3 655
	
10 562 	 10 937 	 0625 Nedre Fiker 	 3 836 	 3 381
	
5 462 	 6 498 	 0626 Lier 	 5 341 	 5 612
	
10 100 	 9 684 	 0627 Reyken 	 2 145 	 2 326
	
1 692 	 1 661 	 0628 Hurum 	 2 087 	 2 079
	
1 656 	 1 366 	 0631 Flesberg 	 789 	 708
	
4 784 	 4 745 	 0632 Rollag 	 473 	 441
	
1 164 	 1 037 	 0633 Nore og Uvdal 	 1 076 	 756
	
2 326 	 1 993 	 0702 Holmestrand 	 3 308 	 3 424
	
2 560 	 1 793 	 0703 Horten 	 6 494 	 6 228
	
2 210 	 1 822 	 0705 Tonsberg 	 11 116 	 11 716
	
2 795 	 2 368 	 0706 Sandefjord 	 10 512 	 11 092
	
1 701 	 1 502 	 0707 Larvik 	 6 645 	 6 725
	
5 338 	 5 806 	 0708 Stavern 	 767 	 . 930
	
2 671 	 2 324 	 0711 Svelvik 	 1 396 	 1 263
	
1 763 	 1 626 	 0713 Sande 	 1 526 	 1 217
	
1 416 	 1 172 	 0714 Hof 	 676 	 610
	
1 277 	 691 	 0716 Vale 	 997 	 1 076
	
723 	 547 	 0717 Borre 	 1 167 	 1 330
	
1 791 	 681 	 0718 Ramnes 	 625 	 501
	
2 340 	 2 205 	 0719 Andebu 	 908 	 809
	
1 318 	 925 	 0720 Stokke 	 1 481 	 1 710
	
825 	 594 	 0721 Sem 	 4 555 	 4 531
	
- 	 669 	 0722 Netterey 	 1 885 	 2 162
	
9 451 	 9 986 	 0723 Tjeme 	 737 	 596
	
11 085 	 10 819 	 0725 Tjelling 	 1 273 	 1 162
	
1 527 	 1 360 	 0726 Brunlanes 	 1 477 	 1 022
	
975 	 720 	 0727 He drum 	 1 799 	 1 776
	
1 012 	 805 	 0728 Lardal 	 643 	 495
	
1 140 	 885 	 0805 Porsgrunn 	 15 377 	 15 223
	
1 574 	 1 170 	 0806 Skien 	 14 002 	 14 663
	
- 	 1 990 	 0807 Notodden 	 4 858 	 4 546
	
2 288 	 2 389 	 0811 Siljan 	 351 	 311
	
3 425 	 - 	 0814 Bamble 	 2 013 	 3 600
	
- 	 950 	 0815 Kragere 	 3 780 	 2 731
223
OPPMOTEKOMMUNE 	 K70 	 B80 	 OPPMOTEKOMMUNE 	 K70 	 B80
■■■
0817 Drangedal 	 1 297 	 1 018 	 1142 Rennesoy 	 836 	 573
0819 Nome 	 2 513 	 2 313 	 1144 Kvitsey 	 180 	 149
0821 Bow-. ......... .... 	 1 415 	 1 304 	 1145 Bokn 	 216 	 166
0822 Sauherad 	 1 083 	 903 	 1146 Tysvmr ....... ... ...... 	 1 512 	 1 332
0826 Tinn 	 3 260 	 2 613 	 1149 Karmey 	 6 799 	 7 205
0827 Hjartdal 	 658 	 391 	 1151 Utsira 	 106 	 75
0828 Seljord 	 1 207 	 915 	 1154 Vindafjord 	 1 568 	 1 297
0829 Kviteseid 	 1 081 	 876 	 1201 Bergen 	 86 425 	 86 462
0830 Nissedal 	 538 	 389 	 1211 Etne 	 1 354 	 1 091
0831 Fyresdal 	 504 	 409 	 1214 Olen 	 932 	 818
0833 Tokke 	 957 	 788 	 1216 Sveio 	 844 	 634
0834 Vinje 	 1 651 	 1 160 	 1219 Ballo 	 1 791 	 1 805
0901 Riser 	 2 128 	 2 062 	 1221 Stord 	 4 273 	 4 932
0903 Arendal 	 6 324 	 7 981 	 1222 Fitjar 	 677 	 618
0904 Grimstad 	 3 713 	 3 848 	 1223 Tysnes 	 821 	 647
0911 Gjerstad 	 697 	 607 	 1224 Kvinnherad 	 4 315 	 4 038
0912 Veggrshei 	 453 	 310 	 1227 Jondal 	 437 	 322
0914 Tvedestrand 	 1 564 	 1 348 	 1228 Odda 	 4 132 	 3 523
0918 Moland 	 1 617 	 1 373 	 1230 70-kommunen Ullensvang 	 1 823 	 -
0919 Froland 	 834 	 667 	 1231 Ullensvang 	 - 	 1 183
0920 Oyestad 	 1 209 	 1 277 	 1232 Eidfjord 	 - 	 632
0921 Tromoy 	 942 	 645 	 1233 Ulvik 	 576 	 567
0922 Hisoy 	 686 	 1 032 	 1234 Granvin 	 368 	 257
0926 Lillesand 	 1 623 	 1 722 	 1235 Voss 	 5 513 	 4 898
0928 Birkenes 	 965 	 899 	 1238 Kvam 	 3 359 	 2 965
0929 Amli 	 782 	 649 	 1241 Fusa 	 1 195 	 974
0935 Iveland 	 235 	 184 	 1242 Samnanger 	 670 	 486
0937 Evje og Hornnes ..... .. 	 1 083 	 1 059 	 1243 Os 	 2 296 	 2 557
0938 Bygland........ ...... 4. 	 663 	 473 	 1244 Austevoll 	 581 	 894
0940 Valle.. ........ ....... 	 564 	 463 	 1245 Sund.. ..... .. .....  	 530 	 502
0941 Bykle 	 242 	 603 	 1246 Fjell 	 1 389 	 1 829
1001 Kristiansand 	  23 639 	 25 270 	 1247 Asko.), 	2 679	 2 590
1002 Mandal 	 3 947 	 3 818 	 1251 Vaksdal ........ .•••••• 	 2 209 	 1 488
1003 Farsund 	 2 767 	 2 765 	 1252 Modalen 	 125 	 235
1004 Flekkefjord..... ..... . 	 3 297 	 2 877 	 1253 Osteroy... .........  	 1 742 	 1 427
1014 Vennesla ..... .. ..... .. 	 2 657 	 2 784 	 1256 Meland .......  	 760 	 795
1017 Songdalen 	 761 	 800 	 1259 Oygarden 	 595 	 417
1018 Sogne. ........ . ....... 	 858 	 1 115 	 1260 Radely...... ........  	 1 385 	 1 064
1021 Marnardal 	 656 	 642 	 1263 LindAs 	 2 486 	 2 853
1026 Aseral 	 346 	 227 	 1264 Austrheim 	 500 	 531
1027 Audnedal... ......... .. 	 522 	 395 	 1265 Fedje 	 225 	 214
1029 Lindesnes 	 998 	 857 	 1266 Masfjorden 	 633 	 483
1032 Lyngdal... ......... ... 	 1 501 	 1 546 	 1301 "rusk" 	 - 	 2
1034 Hegebostad ....... ..... 	 563 	 391 	 1401 Flora ......... • .  	 2 958 	 3 050
1037 Kvinesdal 	 1 599 	 1 380 	 1411 Gulen....... .......... 	 939 	 688
1046 Sirdal 	 936 	 604 	 1412 Solund 	 462 	 251
1101 Eigersund 	 3 736 	 4 165 	 1413 Hyllestad 	 721 	 530
1102 Sandnes...... ........ . 12 398 	 13 661 	 1416 %anger 	 2 027 	 1 941
1103 Stavanger............. 32 142 	 41 463 	 1417 Vik 	 1 261 	 916
1106 Haugesund.... ...... ... 11 155 	 11 205 	 1418 Balestrand 	 834 	 580
1111 Sokndal........ ..... .. 	 1 258 	 997 	 1419 Leikanger.... .....  	 1 108 	 1 014
1112 Lund 	 1 044 	 1 086 	 1420 Sogndal 	 1 894 	 2 157
1114 Bjerkreim ............. 	 768 	 625 	 1421 Aurland 	 1 336 	 1 048
1119 HA .................... 	 3 716 	 3 850 	 1422 Lerdal....... ......  	 885 	 814
1120 Klepp................. 	 3 406 	 3 056 	 1424 Ardal 	 3 365 	 2 738
1121 Time ..... ............ 	 3 547 	 4 107 	 1426 Luster 	 1 927 	 1 364
1122 Gjesdal 	 1 620 	 1 265 	 1428 Askvoll......... ..... . 	 1 235 	 986
1124 Sola..........  	 3 073 	 4 408 	 1429 Fjaler 	 1 499 	 1 090
1127 Randaberg 	 815 	 1 045 	 1430 Gaular........... ..... 	 985 	 691
1129 Forsand  	 343 	 299 	 1431 Jelster 	 1 013 	 819
1130 Strand 	 2 512 	 1 780 	 1432 Forde...... ........... 	 2 359 	 4 210
1133 Hjelmeland 	 1 028 	 870 	 1433 Naustdal 	 771 	 510
1134 Suldal. .......... ..... 	 1 432 	 2 197 	 1438 Bremanger.... ........ •	 1 926 	 1 412
1135 Sauda................. 	 2 028 	 1 881 	 1439 %%soy 	 2 053 	 2 088






1448 70-kommunen Stryn 	
1449 Stryn 	
1501 70-kommunen Alesund 	







1517 	 Hareid.. ..... .........
1519 Volda 	
1520 Orsta. .... . ......
1523 Orskog....... ....... . .





1529 Skodje........... . . ...
1531 	 Sula. ....... ..........
1532 Giske.. ..... 	 .....
1534 Haram.................
1535 Vestnes







1554 Averoy... ..... ........
1556 Frei 	
1557 Gjemnes 	
1560 Tingvoll. .... 	 .....





1572 Tustna................ 	 438
1573 	 1 132
1601 Trondheim . . ... ........ 	 56 836







1620 Froya. ..... ........... 	 1 274
1621 Orland................ 	 1 971












































































































1701 	 feilkode....... ...... 	
1702 Steinkjer.... ......
1703 Namsos













































1839 Beiarn...... ....... .
1840 Saltdal 	
1841 Fauske. .... 	 ..... 	



































































































































































































































1851 Lodingen . . .. . . 	 ..... 	
1841 Fauske 	
1842 Skjerstad 	
1845 Sorfold........ . . ...





1853 Evenes.. ...... 	
1854 Ballangen 	
1856 Rost. ... . . 	 .. . ....
1857 Weroy ... . ....... 	 227
1858 Flakstad.. .... . .. 	 688
1860 VestvAgoy. ...... 	 3 253
1865 VAgan....... ........ .  	 3 018
1866 Hadsel 	 2 546
1867 	 Bo...... .............  	 1 023
1868 Oksnes 	 1 078
1870 Sortland..........  	 1 962
1871 Andoy 	 2 588
1874 Moskenes.. . . ... 	
1901 Harstad 	 7 496
1902 Tromso 	  14 382
1911 Kvafjord.........  	 1 174
1913 Skbland  	 759
1915 Bjarkoy 	 248
1917 Ibestad  	 688
1919 Gratangen.. ..... 	 322
1920 Lavangen 	
1921 70-kommunen Salangen 	 761
1922 Bardu 	 1 531
1923 Salangen. ..... 	
1924 Malselv....... .. . .. 	 3 061
1925 Sorreisa.........  	 716
1926 Dyroy .. . .. 	 ...... 	 464
1927 Tranoy 	 591
1928 Torsken 	 353
1929 Berg 	 323
1931 Lenvik. .. . ... 	 ..... 	 2 848
1933 Balsfjord...... ..... 	 1 474
1936 Karlsoy 	 655
1938 Lyngen 	 1 086
1939 Storfjord 	
1940 KSfjord . . ..... . .. . .. 	
1941 Skjervoy. ..... 	 .... 	
1942 Nordreisa 	
1943 Kvanangen 	
2001 Hammerfest.... .. . .. 	
2002 Vardo. ..... 	 .. 	 .. ... .
2003 Vadso 	
2011 Kautokeino. ......... 	
2012 Alta 	
2014 	 Loppa.. ........ .............
2015 Hasvik
2016 Soroysund ...................
2017 	 Kvalsund....... .......
2018 	 ... 4,1000 ,110000411.04004




2023 Gamvik.... . . ... 	 ... . .
2024 BerlevAg.. . . ... .............
2025 Tana 	
2027 	 Nesseby.... ....... 011000611000
2028 BAtsfjord 	
2030 Sor-Varanger... .... .........
2100 Svalbard. ..... 	 .....
2101 Jan Mayen 	
2102 Bjornoya. .... . . ..... 	
2103 Norsk land ellers 	
2200 Nordsjoen, uoppgitt.... . . . . 	
2201 Nordsjoen s.f. 62. br.grad 	
2202 Nordsjoen n.f. 62. br.grad 	
2203 /som 2200 ?....... ....
2300 Utlandet, uoppgitt..........
2301 	 Sverige... ..... .............
2302 Finland...... ..... . ... . .
2303 Utlandet ellers.... . . ..
9901 Arbeid uten fast arbeids-
sted/til sjos o.1........... 107 155
9902 Midl. fravierende fra arbeid. 3 210
9903 Midlertidig arbeidsledig.... 13 665
9904 Sluttet i arbeidslivet/
qtr pA skole 	 	 82 959

















































































Innhold: K60: GifteAr, avErende ekteskap. 86 koder
K70: GifteAr, nAvmrende ekteskap. 78 koder
B80: GifteSr, nAvmrende ekteskap. 84 koder
- Blank, '- 	 ikke gift, ikke kvinne.
- Arstallene er kodet bare med de to siste siffrene.
- GifteAr storre enn 60/70 gjelder 1800-tallet for hhv. K60 og K70. I B80 er kode 90-93 'uoppgitt'.
K60 	 K70 	 880 	 K60 	 K70 	 B80
- - -
	 .11 	 ■■■ 	 ■■■ 	 ■■■
	- 	 - 	 - 	 45 	 45 970 	 40 313 	 16 077
bl 	 125 514 	 2 043 538 	 3 122 155 	 46 	 54 460 	 48 524 	 19 606
2 	 1 	 - 	 - 	 47 	 55 338 	 49 265 	 20 067
3 	 1 	 - 	 - 	 48 	 54 669 	 49 049 	 20 336
4 	 1 	 - 	 - 	 49 	 51 033 	 46 389 	 19 589
- 	 1 798 604 	 - 	 - 	 50 	 53 883 	 48 131 	 20 273
-- 	 1 	 - 	 - 	 51 	 51 283 	 47 074 	 20 167
00 	 1 014 	 24 	 - 	 52 	 53 349 	 48 695 	 21 095
01	 1 062 	 18 	 - 	 53 	 51 523 	 47 691 	 20 706
02 	 1 395 	 28 	 - 	 54 	 51 760 	 47 709 	 20 869
03 	 1 740 	 76 	 1 	 55 	 50 986 	 46 571 	 20 425
04 	 2 001 	 112 	 - 	 56 	 49 549 	 45 476 	 19 963
05 	 2 568 	 14R 	 1 	 57 	 48 756 	 44 132 	 19 416
06 	 3 127 	 235 	 3 	 58 	 48 365 	 43 540 	 19 246
07 	 3 864 	 383 	 - 	 59 	 46 434 	 42 441 	 18 683
08 	 4 508 	 467 	 4 	 6 	 1 	 - 	 -
09 	 5 006 	 752 	 4 	 60 	 38 865 	 43 797 	 19 284
1 	 1 	 - 	 - 	 61 	 2 	 43 545 	 19 321
10 	 6 354 	 1 078 	 10 	 62 	 - 	 44 511 	 19 729
11 	 6 880 	 1 220 	 17 	 63 	 - 	 44 968 	 19 853
12 	 7 854 	 1 658 	 34 	 64 	 - 	 47 115 	 21 146
13 	 8 371 	 2 060 	 50 	 65 	 - 	 50 226 	 22 411
14 	 10 113 	 2 910 	 78 	 66 	 - 	 52 016	 23 428
15 	 10 322 	 3 251 	 125 	 67 	 - 	 56 318 	 25 138
16 	 12 354 	 4 250 	 235 	 68 	 - 	 57 812 	 25 578
17 	 13 803 	 5 181 	 294 	 69 	 - 	 59 004 	 25 982
18 	 16 261 	 6 848 	 520 	 70 	 1 	 49 136 	 25 925
19 	 14 107 	 6 214 	 515 	 71 	 - 	 8 	 26 262
20 	 17 755 	 8 428 	 816 	 72 	 - 	 - 	 25 632
21 	 17 729 	 8 786 	 972 	 73 	 - 	 - 	 25 753
22 	 17 414 	 9 165 	 1 123 	 74 	 - 	 - 	 25 241
23 	 17 879 	 9 930 	 1 318 	 75 	 - 	 - 	 24 200
24 	 18 873 	 10 979 	 1 647 	 76 	 - 	 - 	 24 236
25 	 19 257 	 11 736 	 1 945 	 77 	 - 	 - 	 23 287
26 	 19 408 	 12 307 	 2 246 	 78 	 - 	 - 	 23 392
27 	 20 310 	 13 432 	 2 587 	 79 	 - 	 - 	 22 875
28 	 21 914 	 14 613 	 3 057 	 80 	 2 	 - 	 18 980
29 	 23 905 	 16 628 	 3 660 	 81 	 - 	 - 	 22
3 	 1 	 - 	 - 	 82 	 - 	 - 	 25
30 	 25 885 	 18 248 	 4 374 	 83 	 - 	 - 	 22
31 	 24 064 	 17 797 	 4 376 	 84 	 - 	 15
32 	 25 582 	 19 176 	 4 982 	 87 	 2 	 - 	 -
33 	 26 129 	 19 922 	 5 505 	 88 	 3 	 - 	 -
34 	 28 577 	 22 064 	 6 350 	 89 	 2 	 - 	 -
35 	 31 634 	 24 375 	 7 388 	 90 	 11 	 - 	 903
36 	 34 610 	 27 556 	 8 646 	 91 	 12 	 - 	 1 673
37 	 37 374 	 30 494 	 10 011 	 92 	 31 	 - 	 1 922
38 	 38 913 	 32 056 	 10 713 	 93 	 51 	 - 	 13 557
39 	 42 444 	 35 552 	 12 433 	 94 	 83 	 - 	 -
40 	 47 661 	 39 955 	 14 436 	 95 	 119 	 2 	 -
41 	 44 306 	 38 492 	 14 288 	 96 	 191 	 3 	 -
42 	 42 498 	 36 557 	 13 797 	 97 	 285 	 5 	 -
43 	 41 289 	 35 709 	 13 828 	 98 	 483 	 1 	 -





Innhold: K70: 1. barns fodselsAr
B80: 1. barns fodselsAr
K70: 2. barns fodselsAr
B80: 2. barns fodselsSr
K70: 3. barns fodselsAr
B80: 3. barns fodselsAr
K70: Siste barns fodselsAr
B80: Siste barns fodselsAr
- Barna er levendefodte.
- I K70 skal barna ere fodt i unAvErende ekteskap", slik informantene definerte det. Det same er
situasjonen i B80, men for perioden 2/11-70 til 1/11-80 er alle barn fodt for vigselsdato tatt med
hvis barnefarens fodselsnummer er oppgitt (i "Kvinnefilen") og kvinnen er gift med barnefaren, og
vigseldato er oppgitt.
- I B80 regnes separerte ogs& til de som lever i ekteskap.
- Blank i K70: ikke kvinne, ikke gift, har ikke barn.
- Blank i B80: ikke kvinne, ikke gift eller separert. '00' er: gift eller separert kvinne uten barn.
- ZZ: uoppgitt
- 71-99 i K70: 1871-1899 eller feil.
- 99 i B80: vigselsdato uoppgitt









fodselsAr              
K70 	 B80 	 K70 	 B80 	 K70 	 B80 	 K70 	 B80
	MagSM	 W.. 	 WW. 	 W..
	bl 3 090 621	 3122155 	 3 275 659 	 3 122 155 	 3 544 904 	 3 122 155 	 3 090 629 3 122 155
ZZ 	 290 	 75 	 505 	 155 	 458 	 134 	 1 643 	 502
00 	 11 	 135467 	 14 	 328 384 	 4 	 653 369 	 29 	 135 475
01 	 12 	 - 	 4	 1 	 1 	 -	 4 	 -
02 	 10 	 - 	 23 	 7 	 2 	 -	 8 	 3
03 	 28 	 2 	 17 	 2 	 4 	 1 	 5 	 2
04 	 32 	 - 	 9 	 1 	 7 	 - 	 11 	 1
05 	 57 	 - 	 16 	 - 	 9 	 1 	 12 	 1
06 	 68 	 - 	 34 	 - 	 12 	 8 	 -
07 	 127 	 - 	 40	 - 	 18 	 - 	 8 	 -
08 	 171 	 - 	 68	 - 	 27 	 - 	 16 	 1
09	 254 	 - 	 105 	 - 	 37 	 - 	 19 	 -
10 	 378 	 - 	 153 	 - 	 60	 - 	 42
11	 470 	 - 	 235 	 - 	 91 	 1 	 55 	 1
12 	 651 	 - 	 339 	 - 	 141 	 3	 90 	 2
13 	 783 	 2 	 433 	 -	 189 	 2 	 124 	 2
14 	 1 062 	 - 	 518 	 -	 277 	 4 	 145 	 2
15	 1 284 	 - 	 623 	 - 	 333 	 - 	 194 	 1
16 	 1 552888 	 - 	 403 	 1 	 264 	 417 	 1 942 	 2 	 1 138 	 - 	 533 	 - 	 362 	 .-
18	 2 415 	 18 	 1 383 	 - 	 663 	 - 	 465 	 1
19 	 2 654 	 45	 1 511 	 3 	 820 	 - 	 601 	 3
20 	 3 566 	 161 	 2 099 	 17	 1 141 	 2 	 968 	 17
21 	 3 822 	 305 	 2 319 	 52 	 1 250 	 3 	 1 147 	 33
22 	 3 881 	 404 	 2 631 	 124 	 1 459 	 13 	 1 479 	 58
23 	 4 106 	 636 	 2 971 	 183 	 1 746 	 43 	 1 823 	 91
24 	 4 416 	 806 	 3 140 	 316 	 1 878 	 94 	 2 055 	 134
25 	 4 637 	 1078 	 3 188 	 432 	 1 918 	 125 	 2 391 	 205
26 	 5 071 	 1399	 3 438 	 603 	 2 142 	 194 	 2 797 	 308
27 	 5 256 	 1653 	 3 560 	 774 	 2 148 	 270 	 3 032 	 423
28 	 5 818 	 2083 	 3 804 	 999 	 2 270 	 366 	 3 517 	 538
29 	 6 053 	 2383 	 3 877 	 1 088 	 2 371 	 459 	 3 860 	 670
30 	 7 042 	 2991 	 4 337 	 1 464 	 2 552 	 590 	 4 435 	 925
31 	 7 182 	 3296 	 4 427 	 1 595 	 2 486 	 705 	 4 710 	 1 136
32 	 7 762 	 3788 	 4 805 	 1 957 	 2 706 	 802 	 5 017 	 1 357
33 	 7 673 	 3927 	 4 752 	 2 098 	 2 654 	 875 	 5 065 	 1 382
34 	 8 237 	 4449 	 5 117 	 2 392 	 2 831 	 1 088 	 5 340 	 1 670











K70 	 B80 	 K70 	 B80 	 K70 	 B80 	 K70 	 B80
MID MIMEO, 	 ■■■ ■■■
36 	 9 821 	 6 002 	 5 683 	 2 996 	 2 925 	 1 278 	 5 973 	 2 232
37 	 10 905 	 6 861 	 6 257 	 3 452 	 3 122 	 1 502 	 6 343 	 2 559
38 	 12 261 	 7 836 	 6 964 	 4 022 	 3 413 	 1 766 	 6 857 	 2 966
39 	 13 125 	 8 377 	 7 246 	 4 467 	 3 569 	 1 967 	 7 115 	 3 337
40 	 14 238 	 8 954 	 7 862 	 4 903 	 3 851 	 2 217 	 7 190 	 3 570
41 	 14 136 	 8 655	 7 321 	 4 582 	 3 636 	 2 120 	 6 521 	 3 205
42 	 16 638 	 9 723 	 9 126 	 5 746 	 4 452 	 2 707 	 7 850 	 4 245
43 	 17 960 	 9 818 	 11 081 	 6 821 	 4 938 	 3 064 	 10 045 	 5 676
44 	 19 166 	 10 173 	 13 494 	 8 195 	 6 005 	 3 814 	 12 886 	 7 565
45 	 19 305 	 9 782 	 14 583 	 8 378 	 7 227 	 4 435 	 15 143 	 9 080
46 	 20 629 	 10 839 	 17 492 	 9 744 	 8 332 	 5 018 	 19 642 	 12 165
47 	 20 897 	 11 813 	 15 838 	 7 940 	 8 262 	 4 802 	 18 479 	 11 655
48 	 20 635 	 13 102 	 15 248 	 7 231 	 8 382 	 4 638	 18 205 	 11 681
49 	 20 053 	 15 207 	 15 256 	 7 095 	 8 034 	 4 052 	 17 780 	 11 718
50 	 20 195 	 17 765 	 15 601 	 7 779 	 8 294	 4 010 	 18 005 	 12 504
51 	 20 284 	 19 845 	 15 227	 8 633 	 7 927 	 3 623 	 17 498 	 12 718
52 	 21 148 	 22 701 	 16 131 	 10 617 	 8 654 	 4 082 	 18 449 	 14 171
53 	 21 563 	 24 738 	 16 762 	 13 223 	 8 774 	 4 525 	 18 929 	 15 443
54 	 21 122 	 23 386 	 17 471	 15 108 	 8 936 	 4 993 	 18 919 	 15 678
55 	 21 298 	 22 418 	 18 012 	 16 800 	 9 217 	 5 751 	 19 475 	 16 359
56 	 21 153 	 21 373 	 18 495 	 17 771 	 9 680	 6 791 	 20 099 	 16 961
57 	 20 906 	 20 360 	 18 238 	 17 904 	 9 979 	 7 483 	 19 914 	 16 917
58 	 20 430 	 19 525 	 18 692 	 18 247 	 10 146 	 8 194 	 20 368 	 17 345
59 	 19 954 	 18 716 	 18 295 	 18 081 	 10 640 	 9 001 	 20 723 	 17 680
60 	 19 344 	 17 848 	 18 481 	 17 943 	 10 685 	 9 313 	 20 794 	 17 670
61 	 19 682 	 18 075 	 18 065 	 17 265 	 11 138 	 10 076 	 21 319 	 17 864
62 	 19 577 	 17 953 	 18 128 	 17 147 	 11 281 	 10 245 	 21 752 	 17 902
63 	 20 249 	 18 429 	 18 010 	 16 958 	 11 519 	 10 540 	 23 282 	 18 710
64 	 21 160 	 19 241 	 18 776 	 17 586 	 11 877 	 10 910 	 26 159 	 20 000
65 	 21 637 	 19 960 	 18 826 	 17 688 	 11 849 	 11 013 	 29 538 	 21 367
66 	 22 747 	 20 825 	 18 816 	 17 677 	 11 830 	 11 127 	 33 361 	 22 035
67 	 23 427 	 21 272 	 19 134 	 17 939 	 11 342 	 10 745 	 39 178 	 22 419
68 	 25 055 	 22 930 	 19 552 	 18 212 	 11 176 	 10 629 	 48 644 	 23 656
69 	 24 897 	 23 082 	 19 989 	 18 697 	 11 063 	 10 598 	 59 299 	 25 366
70 	 20 205 	 22 837 	 16 486 	 18 299 	 8 614 	 9 759 	 50 398 	 24 506
71 	 23 	 23 901 	 6 	 18 850 	 4	 9 597 	 36 	 26 077
72 	 - 	 23 736 	 1 	 19 251 	 - 	 9 107 	 - 	 27 022
73 	 13 	 23 053 	 - 	 18 972 	 - 	 8 396 	 4 	 27 508
74 	 - 	 22 885 	 - 	 19 152 	 - 	 7 962 	 1 	 29 011
75 	 1 	 22 024 	 - 	 18 504 	 - 	 7 080 	 1 	 29 308
76 	 2 	 21 265 	 - 	 17 735 	 1 	 6 682 	 1 	 30 904
77 	 20 061 	 17 406 	 6 288 	 33 959
78 	 - 	 19 779 	 - 	 18 009 	 - 	 6 504 	 2 	 40 258
79 	 1 	 18 919 	 - 	 17 646 	 - 	 6 717 	 2 	 44 212
80 	 - 	 14 777 	 - 	 15 003 	 - 	 5 519 	 3 	 36 894
81 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3 	 -
82 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 2 	 -
83 	 2 	 - 	 1 	 - 	 2 	 - 	 4 	 -
84 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 -
85 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 -
86 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 -
87 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 -
90 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 3 	 1
91 	 6 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 5 	 -
92 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 -
93 	 8 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
94 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 -
95 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 1
96 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3 	 1
98 	 3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 -
99 	 - 	 18 055 	 1 	 18 055 	 - 	 18 055 	 2 	 18 055
231
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KODENOKKEL NARING 1-SIFFERNIVA 60-80
Flere veil egg utover viser omkodingen av nering og yrke til 80-standard. Selve omkodingen av
kjennemerkene foregikk pA 3-siffernivA, men vi viser ogsA omkodingen slik den tar seg ut pA 1- og
2-siffernivA. Prinsippet er at hver kombinasjon av 60/70-kode og 80-kode vises med 1 linje. PS 1- og
2-sifferniv& gAr det ikke fram neyaktig hvilke koder det er som er omkodet - det ma en til 3-siffer-
nivSlista fora finne.
For a kunne vurdere sammenlignbarheten bade framover og bakover i tid er kodeneklene sortert
bade etter 60/70-koder og 80-koder.
Uttrykkene i parentes - f.eks. (1/3) - viser at en og samme kode opptrer pa flere linjer.
(1/3) betyr alts.1 "1. gang av 3 ganger".
Noen betegnelser er av plasshensyn blitt wart sammentrengt.
De to kolonnene i midten utgjor altsa selve kodenekkelen. P1 1- og 2-sifferniva er det
forresten mest korrekt a bruke ordet kodenekkel bare i anforselstegn, for den egentlige kodenekkelen er
jo pa 3-siffernivS. Tome felter i kodenekkelen betyr 'blank'.
Frekvensene oppgitt under hhv. "B60" og "B70" gjelder for hele koden, selv om koden stir
oppgitt flere ganger (dvs. pS flere linjer). F.eks. har 12821 personer 60-kode 5 i kodenekkelen
nedenfor. Frekvensene under "Antall" gjelder derimot bare den linja hver enkelt star pS, eller m.a.o.
hver enkelt kombinasjon av 60-/70- og 80-kode. pa 3-siffernivS sammenfaller disse "kombinasjons-
frekvensene" med frekvensfordelingene til hhv. B60 og B70.
Flere av kodeneklene utover er laget pS en enklere mate enn denne forste.
Teksten til 60-koder raring skulle vert tatt fra kodelista som er gjengitt i Berke 1983, da det
ifelge Berke (1983) er den lista som ble brukt i 60-tellinga. Imidlertid har ikke den kodelista tekster
pa 1-siffernivA. Men da denne kodelista stemmer overens med Standard for neringsgruppering 1960, har vi
hentet kodetekstene fra standarden.
Det er oppdaget en feil i kodeneklene for nering 60-80. Nesten alle de 4778 personene som
K60 har kode 00 pA 2-siffernivS, er i kodenekkelen blant de som har fatt K60-kode blank. Arsaken til




B60 	 V Antall 	 80-betegnelser       
? 	 (1/2)......... ..... 	 ....... 	 574 609
? (2/2) 	 574 609 	 0
Under 15 1r ? (1/2) 	 973 073 -
Under 15 Sr ? (2/2). ......... 	 973 073 - 0
Feilkode 	 1 M 0
Jordbruk/Skogbruk/Fiske/Hvalfangst275 256 0 1
Bergverksdrift m.v. . ..... 	  9 079 1 2
Industri a (1/2) 	 183 778 2 3
Industri a (2/2) 	 183 778 2 9
Industri b (1/3)........ 	  174 937 3 0
Industri b (2/3) 	 174 937 3 3
Industri b (3/3) 	 174 937 3 9
Bygge- og anleggsvirksomhet 	 133 309 4 5
Kraft- og vannforsyning (1/2) 	  12 821 5 4
Kraft- o vannforsyning (2/2) 	  12 821 5 9
Vareh./Finansinst./Eiendomsdr.1/3 	 187 381 6 0
Vareh./Finansinst./Eiendomsdr.2/3 	 187 381 6 6
Vareh./Finansinst./Eiendomsdr.3/3 	 187 381 6 8
Sjetransport/Annen samferdsel 	 167 546 7 7
Off.adm & forsv./off.&priv.tj.yt1 	 184 333 8 0
Off.adm & forsv./off.&priv.tj.yt2 	 184 333 8 8
Off.adm & forsv./off.&priv.tj.yt3 	 184 333 8 9
Pers. tjenesteyt./Uoppgitt (1/3) 	 715 037 9
Pers. tjenesteyt./Uoppgitt (2/3) 	 715 037 9 6
Pers. tjenesteyt./Uoppgitt (3/3) 	 715 037 9 9
574 597 Har ikke nering (1/3)
12 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (1/6)
973 063 Har ikke nering (2/3)
10 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (2/6)
1 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (3/6)
275 256 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
9 079 Oljeutvinning og bergverksdrift
181 585 Industri (1/2)
2 193 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (1/5)
2 578 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (4/6)
158 849 Industri (2/2)
13 510 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (2/5)
133 309 Bygge- og anleggsvirksomhet
11 534 Kraft- og vannforsyning
1 287 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (3/5)
10 730 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (5/6)
163 625 Varehandel, hotell- og restaurantvirks. (1/2)
13 026 Bank4finans.virks-forsikr-eiend.dr... (1/2)
167 546 Transport, lagring, post og telekommunikasjoner
16 015 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (6/6)
8 945 Bank-&finans.virks-forsikr-eiend.dr... (2/2)
159 373 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (4/5)
639 640 Har ikke nering (3/3)
27 161 Varehandel, hotell- og restaurantvirks. (2/2)





B60 	 V 	 Antall 	 80-betegnelser            
? 	 (1/2)...... . . 	 .. . .. . .... 	 574 609
Under 15 Ar ? (1/2)...... ..... 	 973 073 -
Pers. tjenesteyt./Uoppgitt (1/3) 	 715 037 9
? 	 (2/2) ...... . ..... 	 . . . 	 574 609 	 0
Under 15 ir ? (2/2) 	 973 073 - 0
Feilkode......... . . ... 	 .. 	 1 	 M 0
Industri b (1/3)..... . 	 174 937 3 0
Vareh./Finansinst./Eiendomsdr.1/3 	 187 381 6 0
Off.adm & forsv./off.&priv.tj.yt1 	 184 333 8 0
Jordbruk/Skogbruk/Fiske/Hvalfangst275 256 0 1
Bergverksdrift m.v. 	 9 079 1 2
Industri a (1/2)....... . 	 .. . . 	 183 778 2 3
Industri b (2/3).... ... 	 . 	 174 937 3 3
Kraft- og vannforsyning (1/2) 	 12 821 5 4
Bygge- og anleggsvirksomhet ..... 	 133 309 4 5
Vareh./Finansinst./Eiendomsdr.2/3 	 187 381 6 6
Pers. tjenesteyt./Uoppgitt (2/3) 	 715 037 9 6
Sjotransport/Annen samferdsel 	 167 546 7 7
Vareh./Finansinst./Eiendomsdr.3/3 	 187 381 6 8
Off.adm & forsv./off.&priv.tj.yt2 	 184 333 8 8
Industri a (2/2) 	 183 778 2 9
Industri b (3/3)........ .. 	 . . . 	 174 937 3 9
Kraft- og vannforsyning (2/2) 	  12 821 5 9
Off.adm & forsv./off.&priv.tj.yt3 	 184 333 8 9
Pers. tjenesteyt./Uoppgitt (3/3) 	 715 037 9 9
574 597 Har ikke raring (1/3)
973 063 Har ikke nering (2/3)
639 640 Har ikke nmring (3/3)
12 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (1/6)
10 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (2/6)
1 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (3/6)
2 578 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (4/6)
10 730 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (5/6)
16 015 Uoppgitt virksomhet, ikke sml.bart med 80 (6/6)
275 256 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
9 079 Oljeutvinning og bergverksdrift
181 585 Industri (1/2)
158 849 Industri (2/2)
11 534 Kraft- og vannforsyning
133 309 Bygge- og anleggsvirksomhet
163 625 Varehandel, hotell- og restaurantvirks. (1/2)
27 161 Varehandel, hotell- og restaurantvirks. (2/2)
167 546 Transport, lagring, post og telekommunikasjoner
13 026 Bank-&finans.virks-forsikr-eiend.dr... (1/2)
8 945 Bank4finans.virks-forsikr-eiend.dr... (2/2)
2 193 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (1/5)
13 510 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (2/5)
1 287 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (3/5)
159 373 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (4/5)
48 236 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (5/5)
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KODENOKKEL NI ING 1-SIFFERNIVA 70-80




B70 	 V Antall 	 80-betegnelser      




Industri a (1/3) 	
Industri a (2/3) 	
Industri a (3/3) 	
Industri b (1/3) 	
Industri b (2/3) 	
Industri b (3/3) 	
Bygge- og anleggsvirksomhet. ........
Kraft- og vannforsyning m.v. (1/2) 	




Sjotransport/ Annen samferdsel 
Off.adm. & forsvar/Off. & privat tj.yt.1/3
Off.adm. & forsvar/Off. & privat tj.yt.2/3
Off.adm. & forsvar/Off. & privat tj.yt.3/3
Personlig tjenesteyting/ Uoppgitt (1/3) 
Personlig tjenesteyting/ Uoppgitt (2/3)—
Personlig tjenesteyting/ Uoppgitt (3/3) 
2 148 114 	 2 148 114 Har ikke nering, uoppgitt
236 054 0 0 	 1 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (1/6)
236 054 0 1 	 236 053 Jordbruk, skogbruk fiske og fangst
10 029 1 2 	 10 029 Oljeutvinning og bergverksdrift
203 092 2 0 	 1 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (2/6)
203 092 2 3 	 202 270 Industri (1/2)
203 092 2 9 	 821 0ff., sosial og privat tjenesteyt. 1/5
231 221 3 0 	 2 519 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (3/6)
231 221 3 3 	 208 662 Industri (2/2)
231 221 3 9 	 20 040 Off., sosial og privat tjenesteyt. 2/5
136 846 4 5 	 136 846 Bygge- og anleggsvirskomhet
17 133 5 4 	 15 305 Kraft- og vannforsyning
17 133 5 9 	 1 828 0ff., sosial og privat tjenesteyt. 3/5
280 595 6 0 	 15 503 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (4/6)
280 595 6 6 	 241 081 Varehandel, hotell- og restaurantv.1/2
280 595 6 8 	 24 011 Bank-&finans.v.-forsikr-eiendomsdr.1/2
169 430 7 7 	 169 430 Transport, lagring, post og telekom.
360 207 8 0 	 42 428 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (5/6)
360 207 8 8 	 16 926 Bank-&finans.v.-forsikr-eiendomsdr.2/2
360 207 8 9 	 300 853 Off., sosial og privat tjenesteyt. 4/5
81 412 9 0 	 3 330 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (6/6)
81 412 9 6 	 42 203 Varehandel,*hotell- og restaurantv.2/2
81 412 9 9 	 35 879 0ff., sosial og privat tjenesteyt. 5/5
Sortert etter 80-kodene
Har ikke nering 	 2 148 114
Jordbruk/Skogbruk/Fiske/Hvalfangst (1/2) 	 236 054
Industri a (1/3) 	  203 092
Industri b (1/3). .............. 	  231 221
Varehandel/Finansinst./Eiendomsdrift (1/3) 280 595
Off.adm. & forsvar/Off. & privat tj.yt.1/3 360 207
Personlig tjenesteyting/ Uoppgitt (1/3) 	 81 412
Jordbruk/Skogbruk/Fiske/Hvalfangst (2/2) 	  236 054
Bergverksdrift m.v 	
Industri a (2/3) 	
Industri b (2/3) 	
Kraft- og vannforsyning m.v. (1/2).. 	
Bygge- og anleggsvirksomhet 	
Varehandel/Finansinst./Eiendomsdrift (2/3)
Personlig tjenesteyting/ Uoppgitt (2/3) 	
Sjetransport/ Annen samferdsel.. .....
Varehandel/Finansinst./Eiendomsdrift (3/3)
Off.adm. & forsvar/Off. & privat tj.yt.2/3
Industri a
Industri 	 b 	 (3/3)........... ...... 	
Kraft- og vannforsyning m.v. (2/2) 
Off.adm. & forsvar/Off. & privat tj.yt.3/3
Personlig tjenesteyting/ Uoppgitt (3/3) 
2 148 114 Har ikke flaring, uoppgitt
0 0 	 1 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (1/6)
2 0 	 1 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (2/6)
3 0 	 2 519 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (3/6)
6 0 	 15 503 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (4/6)
8 0 	 42 428 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (5/6)
9 0 	 3 330 Uoppgitt, ikke sml.bart med 80 (6/6)
0 1 	 236 053 Jordbruk, skogbruk fiske og fangst
10 029 Oljeutvinning og bergverksdrift
202 270 Industri (1/2)
208 662 Industri (2/2)
15 305 Kraft- og vannforsyning
136 846 Bygge- og anleggsvirskomhet
241 081 Varehandel, hotell- og restaurantv.1/2
42 203 Varehandel, hotell- og restaurantv.2/2
169 430 Transport, lagring, post og telekom.
24 011 Bank4finans.v.-forsikr-eiendomsdr.1/2
16 926 Bank-&finans.v.-forsikr-eiendomsdr.2/2
821 0ff., sosial og privat tjenesteyt. 1/5
20 040 Off., sosial og privat tjenesteyt. 2/5
1 828 0ff., sosial og privat tjenesteyt. 3/5
300 853 Off., sosial og privat tjenesteyt. 4/5
35 879 0ff., sosial og privat tjenesteyt. 5/5
10 029 1 2
203 092 2 3
231 221 3 3
17 133 5 4
136 846 4 5
280 595 6 6
81 412 9 6
169 430 7 7
280 595 6 8
360 207 8 8
203 092 2 9
231 221 3 9
17 133 5 9
360 207 8 9




KODENOKKEL WRING 2-SIFFERNIVA 60-80
Forklaring av prinsippet bak kodenoklene stir i vedlegg 18.
Denne kodenekkelen viser ogsS frekvensene i K60.
Sortert etter 60-kodene
60- 80-












































































Jordbruk 	 189 427
Skogbruk m.v. 1/2 	  31 202
Skogbruk m.v. 2/2 	  31 202
Fiske 	  49 173
Selfangst, smahvalfangst m.v. .
• 	
304
Hvalfangst 	  5 147
1
Kullgruver 	 652
Malmgruver 	  5 322
Stein-, sand- og grusdrift 	  2 030
Mineralbrott 	 940
Diverse ekstraktiv virksomhet 	 134
1
Naringsmiddelindustri 	  42 812
Drikkevareindustri 	  3 793
Tobakksindustri 1/2 	  1 919
Tekstilindustri.2/2 	  17 646
Bekledningsindustri 1/3 	  33 065
Bekledningsindustri 2/3... ....... 	  33 065
Bekledningsindustri 3/3 	  33 065
Treindustri 	  15 308
Kobel- og innredningsindustri 1/2 	  19 037
Mabel- og innredningsindustri 2/2 	  19 037
Treforedlingsindustri 	  27 380
Grafisk industri, forlag m.v.
Lmrindustri 	
Gummivareindustri 	
Kjemisk industri 1/2 ..... .........
Kjemisk industri 2/2 	
Kull- og mineraloljeforedling..... 	 830
Jord og steinvareindustri 	  13 068
Primer jern- og metallindustri 	  23 034
Jern- og metallvareindustri 1/2 	  24 109
Jern- og metallvareindustri 2/2 	  24 109
574 547 Har ikke nering 	 2 182 545
29 Har ikke nering 	 2 182 545
13 Har ikke nering 	 2 182 545
5 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	 4 778
3 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	 4 778
1 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	 4 778
2 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	 4 778
7 Har ikke nering 	 2 182 545
1 Har ikke flaring 	 2 182 545
1 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	 4 778
973 052 Har ikke flaring 	 2 182 545
10 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	 4 778
5 Har
1 Har ikke nering
1 Har ikke wing
1 Har ikke nering
1 Har ikke naring
2 Har ikke nering
1 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom.
2 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	
1 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	
189 427 Jordbruk 	
62 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	
31 140 Skogbruk 	
49 173 Fiske og fangst 	
304 Fiske og fangst 	
5 147 Fiske og fangst 	
1 Bergverksdrift 	
652 Bryting av kull 	
5 322 Bryting og utvinning av kull 	
2 030 Bergverksdrift ellers 	
940 Bergverksdrift ellers 	
134 Bergverksdrift ellers.......... 	
1 Industri 	
42 812 Prod. av nmringsm., drikkv. og tobak
3 793 Prod. av neringsm., drikkv. og tobak
1 919 Prod. av naringsm., drikkv. og tobak
17 646 Prod. av tekstilv., bekl.v., larv 	
1 866 Industri 	
29 006 Prod. av tekstilv., bekl.v., lmrv 	
2 193 Personlig tjenesteyting.... .....
15 308 Produksjon av trevarer 	
10 744 Industri 	
8 293 Produksjon av trevarer 	
27 380 Treforedl. grafisk prod, forlagsvirk
20 561 Treforedl. grafisk prod, forlagsvirk
2 256 Prod. av tekstilv., bekl.v., larv 
3 830 P. av kj. prod., min.olje-kull-plast
3 763 Prod. av neringsm., drikkv. og tobak
16 427 P. av kj. prod., min.olje-kull-plast
830 P. av kj. prod., min.olje-kull-plast
13 068 Produksjon av mineralske produkter 	
23 034 Produksjon av metaller.. .......
9 137 In 	 ...... 	 ..... 	 .....
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	 2 182 545
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Maskinindustri 	  15 295
Elektroteknisk industri 1/2 	  14 522
Elektroteknisk industri 2/2 	  14 522
Transportmiddelindustri 1/3 	  53 335
Transportmiddelindustri 2/3 	  53 335
Transportmiddelindustri 3/3 	  53 335
Diverse industri 1/3 	  6 724
Diverse industri 2/3 	  6 724
Diverse industri 3/3 	  6 724
1
Byggevirksomhet 	  90 544
Anleggsvirksomhet 	  42 764
Elektrisitets- og gassforsyning 	  10 919
Vannforsyning og renovasjon 1/2 	  1 902
Vannforsyning og renovasjon 2/2 	  1 902
Agenturvirksomhet 	  7 536
Engroshandel 1/2 	  20 570
Engroshandel 2/2 	  31 258
Detaljhandel 1/3 	  82 876
Detaljhandel 3/3 	  21 386
Detaljhandel 2/3 	  21 386
Kommisjonshandel 	 464
Bankvesen m m 	  11 470
Forsikring 	  10 265
Eiendomsdrift 	  1 556
1
Utenriks sjefart 	  60 360
Innenriks sjefart 1/2 	  13 096
Innenriks sjefart 2/2..... ...... 	 13 096
Tjenester i tilkn. til sjofart 	  11 561
Landtransport 	  49 686
Lufttransport 	  2 656
Tjenester i tilkn. til transport 	  5 064
Lagring 	 358
Post, telefon, telegraf 	  24 764
1
Offentlig adm. og forsvar.. ..... 	 53 981
Undervisning 1/2 	  39 804
Undervisning 2/2.... ..... 	 ..... 	 39 804
Helse- og veterinervesen... ..... 	 42 296
Religiest og humanitart arbeid 	  12 758
Ikke-forr.messige org. og inst 1/3 15 607
Ikke-forr.messige org. og inst 2/3 15 607
Ikke-forr.messige org. og inst 3/3 15 607
Forretn.messig tlenestayting 1/2 	  15 330
Forretn.messig tjenesteyting 2/2 	  15 330
Underholdning mv. 	  4 556
1
Lont husarbeid 	  34 949
Hotell- og restaurantdrift 	  27 161
Vask, rensing o.a. pers. ti. 1/2 	  13 286
Vask, rensing o.a. pers. tj . 2/2 	  13 286
	 587 143
 38 164
............... 	  14 333
15 295 Produksjon av verkstedprodukter 	 82 457
1 162 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322
13 360 Produksjon av verkstedprodukter 	 82 457
1 416 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322
38 409 Produksjon av verkstedprodukter 	 82 457
13 510 Personlig tjenesteyting 	 62 415
3 901 Industri 	 25 649
421 Produksjon av verkstedprodukter 	 82 457
2 402 Industriproduksjon ellers 	 2 402
1 Bygge og anleggsvirksomhet 	 1
90 544 Bygge- og anleggsvirksomhet 	  133 308
42 764 Bygge- og anleggsvirksomhet 	  133 308
10 919 Elektrisitets-, gass- og dampforsyn 	 10 919
615 Vannforsyning 	 615
1 287 Renovasjon og rengjoring 	 1 287
7 536 Engros- og agenturhandel 	 59 364
20 570 Engros- og agenturhandel 	 59 364
31 258 Engros- og agenturhandel 	 59 364
82 876 Detaljhandel 	  104 261
1 Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	 4 778
21 385 Detaljhandel 	  104 261
464 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322
11 470 Bank- og finansieringsvirksomhet 	 11 470
10 265 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322
1 556 Eiendomsdrift og forr.mes. tj .yting 	 10 501
1 Transport, lagring, post og telekom. 	 1
60 360 Transport og lagring 	  142 717
13 032 Transport og lagring 	  142 717
64 Post og telekommunikasjoner 	 24 828
11 561 Transport og lagring 	  142 717
49 686 Transport og lagring 	  142 717
2 656 Transport og lagring 	  142 717
5 064 Transport og lagring 	  142 717
358 Transport og lagring 	  142 717
24 764 Post og telekommunikasjoner 	 24 828
1 Off., sosial og privat tjenesteyting 	 1 525
53 981 0ff. adm, forsvar, politi og rettsv 	 53 981
2 345 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322
37 459 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	 99 634
42 296 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	 99 634
12 758 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	 99 634
7 285 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322
7 121 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	 99 634
1 201 Kulturell tj.yt., underhold. & sport 	 5 757
6 385 Ikke sammenlignbart med 80 	 29 322
8 945 Eiendomsdrift og forretn.mes. tj.yt 	 10 501
4 556 Kulturell tj.yt ., underhold. & sport 	 5 757
1 Off., sosial og privat tjenestayting. 	 1 525
34 949 Personlig tjenesteyting ....... 	 62 415
27 161 Hotell- og restaurantdrift 	 27 161
1 523 0ff., sosial og privat tjenesteyting 	 1 525
11 763 Personlig tjenesteyting 	 62 415
587 143 Har ikke nmring 	 2 182 545
38 164 Har ikke nearing 	 2 182 545
14 333 Har ikke nmring 	 2 182 545
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Sortert etter 80-kodene        
60- 80-
60-betegnelser 	 B60 kd. kd. Antall 	 80-betegnelser K60


















	 587 143 95
	  38 164 96
	  14 333 97
................. ........ ...... 	 5 	 1
................... ........ OOOOO . 	 3 	 2
	
1 	 3
OOOOOOOOOO 	 OOOOO 	 OOOOO  	 2 	 4




Detaljhandel 3/3.. OOOOO 	  21 386 	 65
Elektroteknisk industri 1/2 	  14 522 	 37
Transportmiddelindustri 1/3 	  53 335 38
Kommisjonshandel...... OOOOOOOOO 	 464 	 66
Forsikring.......... ..... 	  10 265 	 68
Undervisning 1/2........... ..... 39 804 82
Ikke-forr.messige org. og inst 1/3 15 607 85
Forretn.messig tjenesteyting 1/2  15 330 86
2 0
OOOOOOOOOOOOO ............. OOOOO 	 1 	 00
Skogbruk my. 	 31 202 02
Jordbruk OOOOOO 	 189 427 	 01
Skogbruk my. 2/2.. ....... 	  31 202 	 02
Fiske......... ........ 	  49 173 	 04
Selfangst, smihvalfangst m.v. •••• 	 304 	 05
Hvalfangst. ...... 	  5 147 	 06
......... 	 ..... 	 .....  	 1 	 10
Kullgruver  	 652 	 11
Malmgruver.. ..... 	  5 322 	 12
Stein-, sand- og grusdrift 	  2 030 14
Mineralbrott  	 940 15
Diverse ekstraktiv virksomhet 	 134 19
............ ..........  	 1 	 20
Bekledningsindustri 1/3 	  33 065 	 24
Mabel- og innredningsindustri 1/2 	  19 037 	 26
Jern- og metallvareindustri 1/2 	  24 109 35
Diverse industri 	 6 724 39
 42 812 20
Drikkevareindustri 	  3 793 21
Tobakksindustri 1/2 	  1 919 22
Kjemisk industri 	 20 190 31
Tekstilindustri.2/2. ........ 	 17 646 	 23
Bekledningsindustri 2/3 	  33 065 24
Larindustri 	  2 256 29
Har ikke veering 	 2
Har ikke nering. ... . . . .. ............ 2
Har ikke flaring 	 2
Har ikke nering 	 2
Har ikke naring...... ........ 	 2
Har ikke nearing 	 2
Har ikke nmring 	 2
Har ikke raring 	 2
Har ikke naming.- ....... 	 ..... 2
Har ikke nering 	 2
Har ikke nering 	 2
Har ikke nering 	 2
Har ikke 	 ... . . 	 2
Har ikke veering 	 2
Har ikke flaring 	 2
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
	
Uoppgitt el. utilstr. oppg. virksom 	
Ikke sammenlignbart med 80..... 	
Ikke sammenlignbart med 80... ...... 	
Ikke sammenlignbart med 80 ......
Ikke sammenlignbart med 80 ....
Ikke sammenlignbart med 80 .....
Ikke sammenlignbart med 80..... 	
Ikke sammenlignbart med 80. .....
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	
Jordbruk  189
31
Fiske og fangst........ .. . ........ 54
54
Fiske og fangst  54 624
Bergverksdrift.. ..... 	 ..... 	 1
Bryting av kull....... ..... .........
Bryting og utvinning av kull........ 	 5
3
3






Prod. av nmringsm., drikkv. og tobak 	 52
Prod. av naringsm., drikkv. og tobak 	 52
Prod. av neringsm., drikkv. og tobak 	 52
Prod. av naringsm., drikkv. og tobak 	 52
Prod. av tekstilv., bekl.v., lam 	 48
Prod. av tekstilv., bekl.v., laerv 	 48












































































































































Skogbruk.. ..... .......... .....








































































Industri............. ..... . .....
Bergverksdrift ellers.......... .....
















































































Treindustri 	  15 308
Mobel- og innredningsindustri 2/2 	  19 037
Treforedlingsindustri 	  27 380
Grafisk industri, forlag m.v. 	  20 561
Gummivareindustri 	  3 830
Kjemisk industri 2/2 	  20 190
Kull- og mineraloljeforedling 	 830
Jord og steinvareindustri 	  13 068
Primer jern- og metallindustri 	  23 034
Jern- og metallvareindustri 2/2 	  24 109
Maskinindustri 	  15 295
Elektroteknisk industri 2/2 	  14 522
Transportmiddelindustri 2/3 	  53 335
Diverse industri 2/3 	  6 724
Diverse industri 3/3 	  6 724
Elektrisitets- og gassforsyning 	  10 919
Vannforsyning og renovasjon 1/2 	  1 902
1
Byggevirksomhet 	  90 544
Anleggsvirksomhet 	  42 764
Agenturvirksomhet 	  7 536
Engroshandel 1/2 	  20 570
Engroshandel 2/2 	  31 258
Detaljhandel 1/3 	  82 876
Detaljhandel 2/3 	  21 386
Ho tell- og restaurantdrift 	  27 161
1
Utenriks sjefart 	  60 360
Innenriks sjefart 1/2 	  13 096
Tjenester i tilkn. til sjefart 	  11 561
Landtransport............ ..... 	 49 686
Lufttransport 	  2 656
Tjenester i tilkn. til transport 	  5 064
Lagring 	 358
Innenriks sjefart 2/2....... ..... 	 13 096
Post, telefon, telegraf.... ..... 	 24 764
Bankvesen m.m.......... .......... 	  11 470
Eiendomsdrift 	  1 556
Forretn.messig tjenesteyting 2/2 	  15 330
. ......... ....... ........... 	 1
1
Vask, rensing o.a. pers. tj . 1/2 	  13 286
Offentlig adm. og forsvar ... . . 	 53 981
Vannforsyning og renovasjon 2/2 	  1 902
Undervisning 2/2 	  39 804
Helse- og veterinmrvesen.... ..... 	  42 296
Religiost og humanitmrt arbeid 	  12 758
Ikke-forr.messige org. og inst 2/3 15 607
Ikke-forr.messige org. og inst 3/3 15 607
Underholdning m v 	  4 556
Bekledningsindustri 3/3 	  33 065
Transportmiddelindustri 3/3....... 53 335
Lent husarbeid 	  34 949
Vask, rensing o.a. pers. tj . 2/2 	  13 286
15 308 Produksjon av trevarer 	  23 601
8 293 Produksjon av trevarer 	  23 601
27 380 Treforedl. grafisk prod, forlagsvirk 47 941
20 561 Treforedl. grafisk prod, forlagsvirk 47 941
3 830 P. av kj. prod., min.olje-kull-plast 21 087
16 427 P. av kj. prod., min.olje-kull-plast 21 087
830 P. av kj. prod., min.olje-kull-plast 21 087
13 068 Produksjon av mineralske produkter 	  13 068
23 034 Produksjon av metaller 	  23 034
14 972 Produksjon av verkstedprodukter 	  82 457
15 295 Produksjon av verkstedprodukter 	  82 457
13 360 Produksjon av verkstedprodukter 	
38 409 Produksjon av verkstedprodukter 	
421 Produksjon av verkstedprodukter 	
2 402 Industriproduksjon ellers 	
10 919 Elektrisitets-, gass- og dampforsyn 	
615 Vannforsyning 	
1 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
90 544 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
42 764 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
7 536 Engros- og agenturhandel 	
20 570 Engros- og agenturhandel 	
31 258 Engros- og agenturhandel 	
82 876 Detaljhandel 	
21 385 Detaljhandel 	
27 161 Hotel l- og restaurantdrift 	
1 Transport, lagring, post og telekom.
60 360 Transport og lagring 	
13 032 Transport og lagring 	
11 561 Transport og lagring 	
49 686 Transport og lagring 	
2 656 Transport og lagring 	
5 064 Transport og lagring 	
358 Transport og lagring 	
64 Post og telekommunikasjoner 	
24 764 Post og telekommunikasjoner 	
11 470 Bank- og finansieringsvirksomhet 	  11 470
1 556 Eiendomsdrift og forr.mes. tj .yting 	  10 501
8 945 Eiendomsdrift og forretn.mes. tj.yt 	  10 501
	
1 0ff., sosial og privat tjenesteyting 	 1 525
	
1 Off., sosial og privat tjenesteyting 	 1 525
	
1 523 0ff., sosial og privat tjenesteyting 	 1 525
53 981 Off. adm, forsvar, politi og rettsv 	  53 981
1 287 Renovasjon og rengjoring 	 1 287
37 459 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	  99 634
42 296 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	  99 634
12 758 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	  99 634
7 121 Undervisn., helse- o.a. sosialtj 	  99 634
1 201 Kulturell tj.yt ., underhold. & sport 	 5 757
4 556 Kulturell tj.yt ., underhold. & sport 	 5 757
2 193 Personlig tjenesteyting 	  62 415
13 510 Personlig tjenesteyting 	  62 415
34 949 Personlig tjenesteyting 	  62 415




























KODENOKKEL NARING 2-SIFFERNIVA 70-80
- Forklaring av prinsippet bak kodeneklene star i vedlegg 18. Denne kodenokkelen er noe forenklet.
- Tekster er ikke tatt med. De er imidlertid identiske med tekstene i tilsvarende kodenekkel for 60-80
(vedlegg 20).
Sortert etter 70-kodene 	 Sortert etter 80-kodene
70- 80- 	 70- 80-
kd. kd. Antall 	 kd. kd. Antall
	
2 148 114 	 2 148 114
01 11 	 193 642 	 06 00 	 1
02 1 	 174 	 28 00 	 1
02 12 	 13 146 	 64 00 	 1
04 13 	 28 914 	 99 00 	 3 330
05 13 	 124 	 37 09 	 1 421
06 00 	 1 	 38 09 	 1 098
06 13 	 53 	 66 09 	 588
11 21 	 835 	 68 09 	 14 914
12 23 	 5 102 	 82 09 	 5 187
13 22 	 284 	 85 09 	 19 002
14 29 	 2 773 	 86 09 	 18 239
15 29 	 877 	 02 1 	 174
19 29 	 158 	 01 11 	 193 642
20 31 	 56 078 	 02 12 	 13 146
21 31 	 5 389 	 04 13 	 28 914
22 31 	 1 701 	 05 13 	 124
23 32 	 15 603 	 06 13 	 53
24 3 	 1 789 	 11 21 	 835
24 32 	 24 067 	 13 22 	 284
24 95 	 821 	 12 23 	 5 102
25 33 	 21 320 	 14 29 	 2 773
26 3 	 10 388 	 15 29 	 877
26 33 	 8 745 	 19 29 	 158
27 34 	 26 634 	 24 3 	 1 789
28 00 	 1 	 26 3 	 10 388
28 34 	 28 907 	 35 3 	 13 949
29 32 	 1 649 	 39 3 	 7 947
30 35 	 4 387 	 20 31 	 56 078
31 31 	 4 166	 21 31 	 5 389
31 35 	 19 006 	 22 31 	 1 701
32 35 	 1 993 	 31 31 	 4 166
33 36 	 14 868 	 23 32 	 15 603
34 37 	 28 918 	 24 32 	 24 067
35 3	 13 949 	 29 32 	 1 649
35 38 	 18 703 	 25 33 	 21 320
36 38 	 20 171 	 26 33 	 8 745
37 09 	 1 421 	 27 34 	 26 634
37 38 	 22 323 	 28 34 	 28 907
38 09 	 1 098 	 30 35 	 4 387
38 38 	 48 678 	 31 35 	 19 006
38 95 	 20 040 	 32 35 	 1 993
39 3 	 7 947 	 33 36 	 14 868
39 38 	 711 	 34 37 	 28 918
39 39 	 2 842 	 35 38 	 18 703
41 50 	 98 012 	 36 38 	 20 171
42 50 	 38 834 	 37 38 	 22 323
51 41 	 14 615 	 38 38 	 48 678
52 42 	 690 	 39 38 	 711
52 92 	 1 828 	 39 39 	 2 842
61 61 	 9 645 	 51 41 	 14 615
62 61 	 24 371 	 52 42 	 690
63 61 	 45 053 	 41 50 	 98 012
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64 00 	 1 	 42 50 	 38 834
64 62 	 122 934 	 61 61 	 9 645
65 62 	 39 078 	 62 61 	 24 371
66 09 	 588 	 63 61 	 45 053
67 81 	 21 676 	 64 62 	 122 934
68 09 	 14 914 	 65 62 	 39 078
69 83 	 2 335 	 92 63 	 42 203
71 71 	 46 968 	 71 71 	 46 968
72 71 	 11 639 	 72 71 	 11 639
73 71 	 13 148 	 73 71 	 13 148
74 71 	 53 523 	 74 71 	 53 523
75 71 	 4 724 	 75 71 	 4 724
76 71 	 6 741 	 76 71 	 6 741
77 71 	 436 	 77 71 	 436
78 72 	 32 251 	 78 72 	 32 251
81 81 	 1 	 67 81 	 21 676
81 91 	 97 307 	 81 81 	 1
81 96 	 188 	 69 83 	 2 335
82 09 	 5 187 	 86 83 	 16 925
82 93 	 76 587 	 93 9 	 1 934 	 _
83 93 	 86 798 	 81 91 	 97 307
84 93 	 17 636 	 52 92 	 1 828
85 09 	 19 002 	 82 93 	 76 587
85 93 	 11 229 	 83 93 	 86 798
85 94 	 3 025 	 84 93 	 17 636
86 09 	 18 239 	 85 93 	 11 229
86 83 	 16 925 	 85 94 	 3 025
87 94 	 8 083 	 87 94 	 8 083
91 95 	 19 096 	 24 95 	 821
92 63 	 42 203 	 38 95 	 20 040
93 9	 1 934 	 91 95 	 19 096
93 95 	 14 849	 93 95 	 14 849
99 00 	 3 330 	 81 96 	 188
241
Vedlegg 22
KODENOKKEL MING 3-SIFFERNIVA 60-80 OG 70-80
- Forklaring til kodeneklene stir i Vedlegg 20.
- Tekst til B60-kodene star i Berke (1983).
- Tekst til B70-kodene star i Standard for neringsgruppering 1960.
Kodenekkel 60-80 	 Kodenekkel 60-80 	 Kodenekkel 70-80 	 Kodenekkel 70-80
Sortert etter 60-koder Sortert etter 80-koder Sortert etter 70-koder Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80- 	 70- 80- 	 70- 80-
koder koder 	 koder koder 	 koder koder 	 koder koder
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I
B60 	 V V 	 B60 	 V V 	 B70 	 V V 	 B70 	 V 	 V
... ... 	 ... ... 	 ... ... 	 ...	 ...
574 526 	 574 526 	 2 148 114 	 2 148 114
8 	 - 	 8 	 - 	 193 363 011 111 	 1 	 064 000
12 	 0 	 12 	 0 	 279 012 112 	 1 	 286 000
1 	 1 	 1 	 1 	 2 007 	 021 121 	 1 	 649 000
29 	 - 	 29 	 - 	 11 139 022 122 	 3 330 	 990 000
9 	 0 	 9 	 0 	 174 029 1 	 1 421 	 378 090
3 	 04 	 3 	 04 	 28 914 040 130 	 1 098 	 385 090
1 	 05 	 1 	 05 	 59 051 130 	 588 	 660 090
3 	 10 000 	 6 	 50 	 65 052 130 	 3 828 	 681 090
2 	 11 000 	 1 	 51 	 24 061 130 	 5 175 	 682 090
1 	 2 000 	 1 	 69 	 20 062 130 	 5 911 	 683 090
1 	 21 000 	 973 017 	 - 	 9 063 130 	 5 187 	 829 090
1 	 22 000 	 1 - - 	 1 064 000 	 19 002 	 859 090
1 	 31 000 	 29 - 0 	 835 110 210 	 18 239 	 869 090
2 	 41 000 	 1 	 - 4 	 2 518 	 121 230 	 174 	 029 1
6 	 50 	 2 	 - 5 	 2 212 	 122 230 	 193 363 	 011 111
1 	 51 	 1 	 - 6 	 372 	 129 230 	 279 	 012 112
1 	 69 	 1 - 7 	 284 	 130 220 	 2 007 	 021 121
1 	 82 000 	 2 -0 	 1 977 	 141 290 	 11 139 	 022 122
973 017 - 	 1 -04 	 796 	 142 290 	 28 914 	 040 130
1 	 - - 	 2 	 -05 	 281 	 151 290 	 59 	 051 130
29 	 - 0 	 1 	 -11	 141 	 152 290 	 65 	 052 130
1 	 - 4 	 1 	 -43 	 455 	 159 290 	 24 	 061 130
2 - 5 	 1 -50 	 158 	 190 290 	 20 	 062 130
1 	 - 6 	 1 	 -7 	 8 161 	 201 311 	 9 	 063 130
1 	 - 7 	 2 -98 	 7 937 	 202 311 	 835 	 110 210
10 --- 000 	 1 95 	 1-470 	 203 311 	 284 	 130 220
2 -0 	 1 	 95V 	 5 635 	 204 311 	 2 518 	 121 230
1 	 -04 	 491 007 	 950 	 14 590 205 311 	 2 212 	 122 230
2 -05 	 5 538 951 	 2 037 206 311 	 372 	 129 230
1 	 -11 	 35 576 952 	 9 015 	 207 311 	 1 977 	 141 290
1 -43 	 55 019 953 	 2 999 208 311 	 796 	 142 290
1 	 -50 	 1 959 	 4 234 209 311 	 281 	 151 290
1 -7 	 2 658 960 	 296 	 211 313 	 141 	 152 290
2 	 -98 	 1 569 961 	 3 502 213 313 	 455 	 159 290
1 M19 000 	 6 417 962 	 1 591 	 214 313 	 158 	 190 290
2 0 1 	 3 074 963 	 1 701 220 314 	 1 789 	 244 3
1 000 1 	 9 178 964 	 7 977 	 231 321 	 10 388 	 261 3
1 01- 111 	 3 144 965 	 4 465 232 321 	 13 949 	 351 3
178 421 011 111 	 4 305 966 	 1 908 233 321 	 7 947 	 399 3
6 075 012 111 	 1 449 	 967 	 1 253 239 321 	 8 161 	 201 311
3 231 013 111 	 1 943 968 	 3 366 241 324 	 7 937 	 202 311
1 699 019 112 	 4 427 969 	 821 	 242 951 	 1 470 	 203 311
2 162 021 121 	 6 455 970 	 18 184 243 322 	 5 635 	 204 311
28 978 022 122 	 848 971 	 1 789 244 3 	 14 590 	 205 311
62 029 1 	 92 972 	 2 517 249 32 	 2 037 	 206 311
3 04- 13 	 257 973 	 11 691 	 251 331 	 9 015 	 207 311
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	49 170	 040 130 	 115 	 974 	 7 916 	 252 331 	 2 999 	 208 311
	
149 	 051 130 	 1 746 	 975 	 644 	 253 331 	 4 234 	 209 311
	
155 	 052 130 	 194 	 976 	 1 069 	 259 331 	 4 166 	 312 311
	
5 	 06- 13	 198 	 977 	 10 388 	 261 3 	 296 	 211 313
	
4 773 	 061 130 	 3 203 	 978 	 8 745 	 262 33 	 3 502 	 213 313
	
324 	 062 130 	 1 225 	 979 	 3 089 	 271 341 	 1 591 	 214 313
	
45 	 063 130 	 3 	 10 000 	 4 396 	 272 341 	 1 701 	 220 314
	
1 	 109 2 	 2 	 11 000 	 12 678 	 273 341 	 2 517 	 249 32
	
652 	 110 210 	 1 	 2 000 	 1 173 	 274 341 	 7 977 	 231 321
	
2 424 	 121 230 	 1 	 21 000 	 5 298 	 275 341 	 4 465 	 232 321
	
2 416 	 122 230 	 1 	 22 000 	 13 135 	 281 342 	 1 908 	 233 321
	
482 	 129 230 	 1 	 31 000 	 13 049 	 282 342 	 1 253 	 239 321
	
1 394 	 141 290 	 2 	 41 000 	 1 914 	 283 342 	 18 184	 243 322
	
636 	 142 290 	 1 	 82 000 	 1 	 286 000 	 469 	 291 323
	
1 	 15- 29 	 10 	 --- 000 	 809 	 289 342 	 256 	 292 323
	
466 	 151 290 	 1 	 M19 000 	 469 	 291 323 	 924 	 293 323
	
283 	 152 290 	 1 	 65- 000 	 256 __ _ 292 321 	 3 366 	 241 324
	
190 	 159 290 	 1 162 378 090 	 924 	 293 323 	 8 745 	 262 33
	
133 	 190 290 	 1 416 	 385 090 	 3 456 	 301 355 	 11 691 	 251 331
	
1 	 193 29 	 464 660 090 	 931 	 302 355 	 7 916 	 252 331
	
1 	 202 3 	 5 	 68- 090 	 12 192 	 311 35 	 644 	 253 331
	
3 	 20- 31 	 2 654 	 681 090 	 4 166 	 312 311 	 1 069 	 259 331
	
5 634 	 201 311 	 4 197 	 682 090 	 2 487 	 313 352 	 3 089 	 271 341
	
6 784 202 311 	 3 409 	 683 090 	 4 327 	 319 35 	 4 396 	 272 341
	
687 	 203 311 	 2 345 	 829 090 	 502 	 321 354 	 12 678 	 273 341
	
6 022 	 204 311 	 3 	 85- 090 	 1 491 	 329 35 	 1 173 	 274 341
	
7 971 	 205 311 	 7 282 	 859 090 	 873 	 331 369 	 5 298 	 275 341
	
2 403 206 311 	 2 86- 090 	 1 981 	 332 362 	 13 135 	 281 342
	
8 257 207 311 	 640 865 090 	 2 034 	 333 361 	 13 049 	 282 342
	
2 163 	 208 311 	 171 	 866 090 	 1 752 	 334 369 	 1 914 	 283 342
	
2 888 209 31 	 1 594 867 090 	 4 333 	 335 369 	 809 	 289 342
	
347 	 211 313 	 131	 868 090 	 3 895 	 339 369 	 12 192 	 311 35
	
33 	 212 313 	 3 847 	 869 090 	 16 093 	 341 371 	 4 327 	 319 35
	
2 657 	 213 313 	 2 0 	 1 	 8 047 	 342 372 	 1 491 	 329 35
	
756 	 214 313 	 1 	 000 1 	 2 465 	 343 372 	 2 487 	 313 352
	
1 	 22- 31 	 62 	 029 1 	 2 313 	 349 372 	 502 	 321 354
	
1 918 	 220 314 	 1 	 01- 111 	 13 949 	 351 3 	 3 456 	 301 355
	
194 	 230 32 	 178 421 	 011 111 	 1 509 	 352 381 	 931 	 302 355
	
10 030 	 231 321 	 6 075 	 012 111 	 2 077 	 353 381 	 2 034 	 333 361
	
4 749 	 232 321 	 3 231 	 013 111 	 15 117 	 359 38 	 1 981 	 332 362
	
1 978 	 233 321 	 1 699 019 112 	 3 018 	 361 382 	 873 	 331 369
	
695 	 239 321 	 2 162 	 021 121 	 2 175 	 362 382 	 1 752 	 334 369
	
1 24 32 	 28 978 022 122 	 4 045 	 368 382 	 4 333 	 335 369
	
5 010 241 324 	 3 04- 13 	 10 933 	 369 382 	 3 895 	 339 369
	
2 193 	 242 951 	 5 	 06- 13 	 9 546 	 371 383 	 16 093	 341 371
	
22 498 243 322 	 49 170 040 130 	 9 004 	 372 383 	 8 047 	 342 372
	
1 866 244 3 	 149 051 130 	 1 421 	 378 090 	 2 465 	 343 372
	
1 497 	 249 32 	 155 	 052 130 	 3 773 	 379 383 	 2 313 	 349 372
	
6 	 25- 33 	 4 773 	 061 130 	 41 136 	 381 384 	 15 117 	 359 38
	
10 491 	 251 331 	 324 062 130 	 3 662 	 382 384 	 1 509 	 352 381
	
2 083 252 331 	 45 063 130 	 2 274 	 383 384 	 2 077 	 353 381
	
1 118 253 331 	 1 	 109 2 	 20 040 	 384 951 	 3 018 	 361 382
	
1 610 	 259 331 	 652 	 110 210 	 1 098 	 385 090 	 2 175 	 362 382
	
2 26- 33 	 2 424 121 230 	 991 	 386 384 	 4 045 	 368 382
	
10 744 261 3 	 2 416 	 122 230 	 615 	 389 384 	 10 933 	 369 382
	
8 291 	 262 33 	 482 	 129 230 	 711 	 391 385 	 9 546 	 371 383
	
2 27- 34	 1 	 15- 29 	 1 830 	 394 390 	 9 004 	 372 383
	
3 174 271 341 	 1 	 193 29 	 272 	 395 390 	 3 773 	 379 383
	
8 049 272 341 	 1 394 141 290 	 740 	 396 390 	 41 136 	 381 384
	
11 402 273 341 	 636 	 142 290 	 7 947 	 399 3 	 3 662 	 382 384
	
884 274 341 	 466 	 151 290 	 34 473 	 411 501 	 2 274 	 383 384
	
3 869 275 341 	 283 	 152 290 	 5 617 	 412 501 	 991 	 386 384
	
3 28- 34 	 190 159 290 	 22 883 	 413 501 	 615 	 389 384
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	5 014	 280 342 	 133 	 190 290 	 9 562 	 414 501 	 711 	 391 385
	
2 761 	 281 342 	 1 	 202 3 	 10 745 	 415 501 	 1 830 	 394 390
	
9 689 	 282 342 	 1 866 	 244 3 	 8 521 	 416 501 	 272 	 395 390
	
2 368 283 342 	 10 744 261 3 	 6 211 	 419 501 	 740 	 396 390
	
726 	 289 342 	 9 137 	 351 3 	 8 444 	 421 502 	 14 525 	 511 410
	
705 291 323 	 3 901 	 399 3 	 5 929 	 422 502 	 90 	 512 410
	
127 	 292 323 	 3 20- 31 	 24 461 	 423 502 	 690 	 521 420
	
1 423 	 293 323 	 2 888 	 209 31 	 14 525 	 511 410 	 34 473 	 411 501
	
1 	 298 32 	 1 	 22- 31 	 90 	 512 410 	 5 617 	 412 501
	
1 	 30- 35 	 5 634 	 201 311 	 690 	 521 420 	 22 883 	 413 501
	
3 198 	 301 355 	 6 784 	 202 311 	 1 828 	 522 920 	 9 562 	 414 501
	
631 	 302 355 	 687 	 203 311 	 1 448 	 611 614 	 10 745 	 415 501
	
2 	 31- 35 	 6 022 	 204 311 	 1 225 	 612 614 	 8 521 	 416 501
	
10 920 	 311 35 	 7 971 	 205 311 	 318 	 613 614 	 6 211 	 419 501
	
3 763 	 312 311 	 2 403 	 206 311 	 1 010 	 614 614 	 8 444 	 421 502
	
1 886 	 313 352 	 8 257 	 207 311 	 1 180 	 615 614 	 5 929 	 422 502
	
3 619 	 319 35 	 2 163 	 208 311 	 4 464 	 619 614 	 24 461 	 423 502
	
509 	 321 354 	 3 763 	 312 311 	 11 992 	 621 611 	 1 220 	 626 61
	
321 	 329 35 	 347 	 211 313 	 3 132 	 622 611 	 2 516 	 627 61
	
1 	 33- 36 	 33 	 212 313 	 3 570 	 623 611 	 2 553 	 632 61
	
1 285 	 331 369 	 2 657 	 213 313 	 937 	 625 611 	 11 992	 621 611
	
1 843 	 332 362 	 756 	 214 313 	 1 220 	 626 61 	 3 132 	 622 611
	
1 983 	 333 361 	 1 918 	 220 314 	 2 516 	 627 61 	 3 570 	 623 611
	
1 656 	 334 369 	 194 	 230 32 	 1 004 	 628 611 	 937 	 625 611
	
2 622 	 335 369 	 1 	 24 32 	 3 058 	 631 611 	 1 004 	 628 611
	
3 678 	 339 369 	 1 497 	 249 32 	 2 553 	 632 61 	 3 058 	 631 611
	
1 	 34- 37 	 1 	 298 32 	 11 458 	 633 612 	 11 458 	 633 612
	
13 366 	 341 371 	 10 030 231 321 	 3 092 	 634 613 	 15 989 	 635 612
	
5 015 342 372 	 4 749 	 232 321 	 15 989 	 635 612 	 2 640 	 636 612
	
2 412 343 372 	 1 978 233 321 	 2 640 	 636 612 	 1 679 	 639 612
	
2 240 349 372 	 695 239 321 	 4 584 	 637 613 	 3 092 	 634 613
	
6 	 35- 38 	 22 498 243 322 	 1 679 	 639 612 	 4 584 	 637 613
	
9 137 	 351 3 	 705 	 291 323 	 67 831 	 641 622 	 1 448 	 611 614
	
2 249 	 352 381 	 127 	 292 323 	 10 163 	 642 622 	 1 225 	 612 614
	
1 517 	 353 381 	 1 423 	 293 323 	 23 326 	 643 623 	 318 	 613 614
	
11 200 359 38 	 5 010 241 324 	 5 233 	 644 623 	 1 010 	 614 614
	
2 36- 38 	 6 	 25- 33 	 3 908 	 645 626 	 1 180 	 615 614
	
4 4642 896 361 382 	 2 26- 33 	 3 896 	 646 629 	 619 614
	
1 422 362 382 	 8 291 	 262 33 	 4 534 	 647 629 	 4 043 	 648 62
	
1 	 363 38 	 10 491 	 251 331 	 4 043 	 648 62 	 7 667 	 657 62
	
2 791 	 368 382 	 2 083 252 331 	 1 	 649 000 	 1 331 	 659 62
	
8 183 369 382 	 1 118 253 331 	 10 064 	 651 624 	 67 831 	 641 622
	
6 	 37- 38 	 1 610 	 259 331 	 10 956 	 652 625 	 10 163 	 642 622
	
7 364 371 383 	 2 27- 34 	 9 060 	 654 627 	 23 326 	 643 623
	
4 128 372 383 	 3 28- 34 	 7 667 	 657 62 	 5 233 	 644 623
	
1 162 	 378 090 	 3 174 	 271 341 	 1 331 	 659 62 	 10 064 	 651 624
	
1 862 379 383 	 8 049 272 341 	 588 	 660 090 	 10 956 	 652 625
	
8 38- 38 	 11 402 273 341 	 666 	 671 810 	 3 908 	 645 626
	
29 328 381 384 	 884 274 341 	 708 	 672 810 	 9 060 	 654 627
	
5 311 382 384 	 3 869 275 341 	 705 	 673 810 	 3 896 	 646 629
	
1 633 383 384 	 5 014 280 342 	 1 124 	 674 810 	 4 534 	 647 629
	
13 510	 384 951 	 2 761 	 281 342 	 17 879 	 675 810 	 21 993 	 921 631
	
1 416 385 090 	 9 689 282 342 	 594 	 679 810 	 20 210 	 922 632
	
1 776 386 384 	 2 368 283 342 	 3 828 	 681 090 	 10 645 	 739 71
	
353 389 384 	 726 	 289 342 	 5 175 	 682 090 	 1 451 	 769 71
	
421	 391 385 	 1 	 30- 35 	 5 911 	 683 090 	 16 341 	 741 711
	
1 613 	 394 390 	 2	 31- 35 	 2 065 	 691 831 	 2 199 	 742 711
	
276 	 395 390 	 10 920 	 311 35 	 21 	 692 831 	 10 8795 	 743 711
	
513 396 390 	 3 619 319 35 	 249 	 693 831 	 744 711
	
3 901 	 399 3 	 321 	 329 35 	 46 968 	 710 712 	 17 608 	 745 711
	
1 	 4S3 5 	 1 886 	 313 352 	 3 855 	 721 712 	 699 	 749 711
	
8 41- 50 	 509 	 321 354 	 3 151 	 722 712 	 823 	 761 711
	
21 181 	 411 501 	 3 198 	 301 355 	 1 558 	 723 712 	 46 968 	 710 712
	
7 964 	 412 501 	 631 	 302 355 	 2 132 	 724 712 	 3 855 	 721 712
	
30 464 413 501 	 1 	 33- 36 	 943 	 729 712 	 3 151 	 722 712
■■■ 	 ■■■
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7 088 	 414 501 	 1 983 	 333 361 	 1 336 	 731 712 	 1 558 	 723 712
	
8 571 	 415 501 	 1 843 	 332 362 	 1 167 	 732 712 	 2 132 	 724 712
	
10 203 	 416 501 	 1 285 	 331 369 	 10 645 	 739 71 	 943 	 729 712
	
5 065 	 419 501 	 1 656 	 334 369 	 16 341 	 741 711 	 1 336 	 731 712
	
76 	 42- 50 	 2 622 	 335 369 	 2 199 	 742 711 	 1 167 	 732 712
	
19 034 	 421 502 	 3 678 	 339 369 	 10 795 	 743 711 	 2 151 	 751 713
	
8 684 422 502 	 1 	 34- 37 	 5 881 	 744 711 	 295 	 752 713
	
14 970 423 502 	 13 366 	 341 371 	 17 608 	 745 711 	 2 278 	 753 713
	
10 594 	 511 410 	 5 015 	 342 372 	 699 	 749 711 	 1 785 	 762 719
	
325 	 512 410 	 2 412 	 343 372 	 2 151 	 751 713 	 2 682 	 763 719
	
615 	 521 420 	 2 240 	 349 372 	 295 	 752 713 	 436 	 770 719
	
1 287 	 522 920 	 6 	 35- 38 	 2 278 	 753 713 	 14 581 	 781 720
	
36 	 61- 61 	 11 200 	 359 38 	 823 	 761 711 	 17 670 	 782 720
	
1 179 	 611 614 	 2 	 36- 38 	 1 785 	 762 719 	 666 	 671 810
	
1 026 	 612 614 	 1 	 363 38 	 2 682 	 763 719 	 708 	 672 810
	
200 613 614 	 6 	 37- 38 	 1 451 	 769 71 	 705 	 673 810
	
554 614 614 	 8 38- 38 	 436 	 770 719 	 1 124 	 674 810
	
910 	 615 614 	 2 249 352 381 	 14 581 	 781 720 	 17 879 	 675 810
	
3 631 	 619 614 	 1 517 	 353 381 	 17 670 	 782 720 	 594 	 679 810
	
3 62- 61 	 2 896 361 382 	 1 	 810 810 	 1 	 810 810
	
12 623 	 621 611 	 1 422 	 362 382 	 19 130 - -811 912 	 2 065 	 691 831
	
3 599 623 611 	 2 791 	 368 382 	 20 344 	 812 911 	 21 	 692 831
	
567 	 625 611 	 8 183 	 369 382 	 8 932 	 813 912 	 249 	 693 831
	
974 626 61 	 7 364 371 383 	 48 901 	 814 912 	 2 802 	 861 832
	
2 274 627 61 	 4 128 372 383 	 188 	 819 960 	 4 787 	 862 832
	
530 628 611 	 1 862 379 383 	 51 035 	 821 931 	 9 336 	 863 832
	
1 63 61 	 29 328 381 384 	 7 160 	 822 931 	 1 934 	 939 9
	
1 	 63- 61 	 5 311 	 382 384 	 8 210 	 823 931 	 20 344 	 812 911
	
1 849 631 611 	 1 633 383 384 	 10 182 	 824 931 	 19 130 	 811 912
	
2 674 632 61 	 1 776 386 384 	 5 187 	 829 090 	 8 932 	 813 912
	
7 894 633 612 	 353 389 384 	 74 508 	 831 933 	 48 901 	 814 912
	
1 965 634 613 	 421 	 391 385 	 11 703	 832 93 	 1 828 	 522 920
	
9 185 635 612 	 1 613 	 394 390 	 587 	 833 933 	 11 703 	 832 93
	
2 192 636 612 	 276 395 390 	 1 602 	 841 939 	 13 339 	 843 93
	
4 155 637 613 	 513 	 396 390 	 2 695 	 842 939 	 51 035 	 821 931
	
1 342 639 612 	 10 594 511 410 	 13 339 	 843 93 	 7 160 	 822 931
	
2 64 62 	 325 512 410 	 4 177 	 851 935 	 8 210 	 823 931
	
21 64- 62 	 615 	 521 420 	 608 	 852 939 	 10 182 	 824 931
	
54 044 641 622 	 1 4S3 5 	 6 444 	 853 932 	 6 444 	 853 932
	
17 895 643 623 	 8 41- 50 	 3 025 	 854 942 	 74 508 	 831 933
	
2 672 645 626 	 76 42- 50 	 19 002 	 859 090 	 587 	 833 933
	
2 532 646 629 	 21 181 411 501 	 2 802 	 861 832 	 4 177 	 851 935
	
3 677 647 629 	 7 964 412 501 	 4 787 	 862 832 	 1 602 	 841 939
	
2 033 648 62 	 30 464 413 501 	 9 336 	 863 832 	 2 695 	 842 939
	
1 65- 000 	 7 088 414 501 	 18 239 	 869 090 	 608 	 852 939
	
5 407 651 624 	 8 571 	 415 501 	 1 408 	 871 941 	 1 408 	 871 941
	
7 533 652 625 	 10 203 416 501 	 4 142 	 872 941 	 4 142 	 872 941
	
3 119 654 627 	 5 065 419 501 	 2 533 	 879 949 	 3 025 	 854 942
	
1 655 62 	 19 034 421 502 	 19 096 	 910 953 	 2 533 	 879 949
	
3 388 657 62 	 8 684 422 502 	 21 993 	 921 631 	 4 687 	 931 95
	
1 937 659 62 	 14 970 423 502 	 20 210 	 922 632 	 821 	 242 951
	
464 660 090 	 36 61- 61 	 4 687 	 931 95 	 20 040 	 384 951
6 67- 81 	 3 62- 61 	 8 184 	 932 959 	 19 096 	 910 953
	
636 671 810 	 974 626 61 	 1 978 	 933 959 	 8 184 	 932 959
	
425 672 810 	 2 274 627 61 	 1 934 	 939 9 	 1 978 	 933 959
	
673 673 810 	 1 63 61 	 3 330 	 990 000 	 188 	 819 960
	
437 	 674 810 	 1 63- 61
	
9 003 675 810 	 2 674 632 61
	
290 679 810 	 12 623 621 611
	
5 68- 090 	 3 599 623 611
	
2 654 681 090 	 567 625 611
	
4 197 682 090 	 530 628 611
	
3 409 683 090 	 1 849 631 611
	
1 296 691 831 	 7 894 633 612
	
18 692 831 	 9 185 635 612
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	242	 693 831 	 2 192 636 612
	
1 	 7 1 7 	 1 342 	 639 612
	
1 	 71 71 	 1 965 	 634 613
	
12 	 71- 71 	 4 155 	 637 613
	
60 346 	 710 712 	 1 179 	 611 614
	
1 	 716 71 	 1 026 	 612 614
	
64 	 72- 72- 	 200 613 614
	
4 806 	 721 712 	 554 614 614
	
2 622 	 722 712 	 910 	 615 614
	
633 	 723 712 	 3 631 	 619 614
	
3 690 724 712 	 2 64 62
	
1 281 	 729 712 	 21 	 64- 62
	
1 439 	 731 712 	 2 033 	 648 62
	
1 143 	 732 712 	 1 	 655 62
	
8 979 739 71 	 3 388 657 62
	
5 	 74- 71 	 1 937 	 659 62
	
18 994 741 711 	 54 044 641 622
	
2 900 742 711 	 17 895 643 623
	
8 444 743 711 	 5 407 	 651 624
	
5 896 	 744 711 	 7 533 	 652 625
	
12 854 	 745 711 	 2 672 645 626
	
593 	 749 711 	 3 119 	 654 627
	
1 529 	 751 713 	 2 532 646 629
	
120 	 752 713 	 3 677 	 647 629
	
1 007 	 753 713 	 6 	 92- 63
	
1 820 	 761 711 	 14 919 	 921 631
	
733 	 762 719 	 12 236 	 922 632
	
1 419 	 763 719 	 1 	 7 1 7
	
1 092 	 769 71 	 1 	 71 71
	
358 	 770 719 	 12 	 71- 71
	
1 	 78- 72 	 1 	 716 71
	
10 015 	 781 720 	 8 979 739 71
	
14 748 782 720 	 5 74- 71
	
1 	 8 9 	 1 092 769 71
	
1 	 81- 91 	 18 994 	 741 711
	
10 344 811 912 	 2 900 	 742 711
	
15 676 812 911 	 8 444 743 711
	
6 962 813 912 	 5 896 744 711
	
20 998 814 912 	 12 854 745 711
	
24 857 821 931 	 593 749 711
	
5 231 	 822 931 	 1 820 	 761 711
	
2 539 823 931 	 60 346 	 710 712
	
4 832 824 931 	 4 806 721 712
	
2 345 829 090 	 2 622 722 712
	
3 83- 93 	 633 723 712
	
31 923 831 933 	 3 690 724 712
	
2 680 832 93 	 1 281 	 729 712
	
4 633 833 93 	 1 439 731 712
	
2 625 834 93 	 1 143 732 712
	
432 	 835 933 	 1 529 	 751 713
	
1 802 841 939 	 120 752 713
	
2 778 842 939 	 1 007 753 713
	
8 178 843 93 	 733 762 719
	
3 	 85-- 090 	 1 419 	 763 719
	
1 850 935 	 358 770 719
	
2 949 851 935 	 1 78- 72
	
496 852 939 	 64 72- 72-
	
3 675 853 932 	 10 015 781 720
	
1 201 854 942 	 14 748 782 720
	
7 282 859 090 	 6 67- 81
	
2 86- 090 	 636 671 810
	
2 526 861 832 	 425 672 810
	
2 246 862 832 	 673 673 810
	
1 770 863 832 	 437 674 810
	
2 403 864 832 	 9 003 675 810
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640 865 090 	 290 679 810
171 	 866 090 	 1 296 	 691 831
1 594 867 090 	 18 692 831
131 	 868 090 	 242 693 831
3 847 869 090 	 2 526 861 832
1 348 871 941 	 2 246 862 832
2 308 872 941 	 1 770 863 832
900 879 949 	 2 403 864 832
1 	 9 2 9 	 1 	 8 9
34 949 910 953 	 1 	 9 2 9
6 92- 63 	 135 	 935 9
14 919 	 921 631 	 17 	 936 9
12 236 	 922 632 	 1 371 	 939 9
2 313 	 931 95 	 1 	 81- 91
1 062 	 932 95 	 15 676 	 812 911
6 964 933 959 	 10 344 811 912
1 424 934 959 	 6 962 813 912
135 	 935 9 	 20 998 814 912
17 	 936 9 	 1 287 	 522 920
1 371 	 939 9 	 3 83- 93
1 	 95	 2 680 832 93
1 	 95V 	 4 633 833 93
491 007 950 	 2 625 834 93
5 538 	 951 	 8 178 	 843 93 _
35 576 952 	 24 857 821 931
55 019 953 	 5 231 822 931
1 	 959 	 2 539 823 931
2 658 960 	 4 832 824 931
1 569 	 961 	 3 675 853 932
6 417 	 962 	 31 923 831 933
3 074 963 	 432 835 933
9 178 964 	 1 850 935
3 144 965 	 2 949 851 935
4 305 966 	 1 802 841 939
1 449 967 	 2 778 842 939
1 943 968 	 496 852 939
4 427 969 	 1 348 871 941
6 455 970 	 2 308 872 941
848 971 	 1 201 854 942
92 972 	 900 879 949
257 	 973 	 2 313 931 95
115 	 974 	 1 062 932 95
1 746 	 975 	 2 193 	 242 951
194 976 	 13 510 384 951
198 977 	 34 949 910 953
3 203 978 	 6 964 933 959
1 225 979 	 1 424 934 959
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Vedlegg 23
KODENOKKEL YRKE 1-SIFFERNIVA 60-80




B60 	 nkl. Antall 	 80-betegnelser        
13 	 X 	 13
Militert arbeid og ikke-ervervende (1/3)2 194 041 & 	 2 182 055
Militmrt arbeid og ikke-ervervende (2/3)2 194 041 & A 	 11 982
Militmrt arbeid og ikke-ervervende (3/3)2 194 041 & X 	 4
Feilkode (1/2) 	 498 - 	 494
Feilkode (2/2) 	 498 - X
Feilkode 	 1 " X
Teknisk-naturvit-human.-kunstn. arb.1/2 	  113 285 0 X
Teknisk-naturvit-human.-kunstn. arb.1/2 	  113 285 0 0
Administrativt arbeid (1/4) 	 44 471 1 X
Administrativt arbeid (2/4) 	 44 471 1 0
Administrativt arbeid (3/4) 	 44 471 1 1
Administrativt arbeid (4/4) 	 44 471 1 3
Kontorarbeid 	 98 613 2 2
Salgsarbeid 	  105 935 3 3
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriarbeid 	  273 713 4 4
Gruve- og steinbrytingsarbeid 	 6 383 5 5
Transport- og kommunikasjonsarbeid (1/2) 150 669 6 X
Transport- og kommunikasjonsarbeid (2/2) 150 669 6 6
Tilvirkingsarbeid m.m. a (1/2)  294 529 7
Tilvirkingsarbeid m.m. a (2/2). ...... 	 294 529 7 7
Tilvirkingsarbeid m.m. b (1/4) 	  180 203 8 X
Tilvirkingsarbeid m.m. b (2/4) 	  180 203 8 7
Tilvirkingsarbeid m.m. b (3/4) 	  180 203 8 8
Tilvirkingsarbeid m.m. b (4/4) 	  180 203 8 9
Servicearbeid 	  128 806 9 9
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (1/8)
Har ikke yrke, uoppgitt (1/3)
Militmrt arbeid
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (2/8)
Har ikke yrke, uoppgitt (2/3)
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (3/8)
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (4/8)
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (5/8)
Teknisk-vitensk.-human.-kunstn. arb.1/2
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (6/1)
Teknisk-vitensk.-human.-kunstn. arb.2/2




Jordbruks, skogbruks- og fiskearb.
Gruve- og sprengingsarbeid m.m.
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (7/8)
Transport- og kommunikasjonsarbeid
Har ikke yrke, uoppgitt (3/3)
Industri-, bygge- og anleggsarb. a (1/2)
Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (8/8)
Industri-, bygge- og anleggsarb. a (2/2)

























Militmrt arbeid og ikke-ervervende (1/3)2 194 041 & 	 2 182 055 Har ikke yrke, uoppgitt (1/3)
Feilkode (1/2) 	 498 - 	 494 Har ikke yrke, uoppgitt (2/3)
Tilvirkingsarbeid m.m. a (1/2) 	  294 529 7 	 1 Har ikke yrke, uoppgitt (3/3)
Militmrt arbeid og ikke-ervervende (2/3)2 194 041 & A 	 11 982 Militmrt arbeid
13 	 X 	 13 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (1/8)
Militmrt arbeid og ikke-ervervende (3/3)2 194 041 & X 	 4 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (2/8)
feilkode (2/2).. ...... ... ..... . .....  	 498 - X 	 4 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (3/8)
feilkode 	 1 " X 	 1 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (4/8)
Teknisk-naturvit-human.-kunstn. arb.1/2 	  113 285 0 X 	 13 322 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (5/8)
Administrativt arbeid (1/4) 	 44 471 1 X 	 204 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (6/1)
Transport- og kommunikasjonsarbeid (1/2) 150 669 6 X 	 3 408 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (7/8)
Tilvirkingsarbeid m.m. b (1/4) 	  180 203 8 X 	 52 055 Ikke sammenlignb. 60-80, uoppgitt (8/8)
Teknisk-naturvit-human.-kunstn. arb.1/2 	  113 285 0 0 	 99 963 Teknisk-vitensk.-human.-kunstn. arb.1/2
Administrativt arbeid (2/4) 	 44 471 1 0 	 211 Teknisk-vitensk.-human.-kunstn. arb.2/2
Administrativt arbeid (3/4) 	 44 471 1 1 	 41 295 Adm. & forv.arb., bedrifts- & org.led.
Kontorarbeid. ..... ......  	 98 613 2 2 	 98 613 Kontorarbeid
Administrativt arbeid (4/4)..... .....  	 44 471 1 3 	 2 761 Handelsarbeid (1/2)
Salgsarbeid 	  105 935 3 3 	 105 935 Handelsarbeid (2/2)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriarbeid 	  273 713 4 4 	 273 713 Jordbruks, skogbruks- og fiskearb.
Gruve- og steinbrytingsarbeid 	 6 383 5 5 	 6 383 Gruve- og sprengingsarbeid m.m.
Transport- og kommunikasjonsarbeid (2/2) 150 669 6 6 	 147 261 Transport- og kommunikasjonsarbeid
Tilvirkingsarbeid m.m. a (2/2).. ..... 	  294 529 7 7 	 294 528 Industri-, bygge- og anleggsarb. a (1/2)
Tilvirkingsarbeid m.m. b (2/4) 	  180 203 8 7 	 34 Industri-, bygge- og anleggsarb. a (2/2)
Tilvirkingsarbeid m.m. b (3/4) 	  180 203 8 8 	 128 104 Industri-, bygge- og anleggsarb. b
Tilvirkingsarbeid m.m. b (4/4) 	  180 203 8 9 	 10 Servicearbeid (1/2)




KODENOKKEL YRKE 2-SIFFERNIVA 60-80
Forklaring til kodenokkelsen stir i vedlegg 18.
.......•========= =
Sortert etter 60-koder 	 Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80-
kd. kd. 	 Antall 	 kd. kd. 	 Antall
-.... 	 ....
& X2 ( 1/13) 	 1 	 &1 	 1 743 651
0 X2 ( 2/13) 	 1 	 &2 	 438 404
1 X2 ( 3/13) 	 8 	 - 	 494
2 X2 ( 4/13) 	 2 	 (1/2) 77 	 1
3 X2 ( 5/13) 	 1 	 (1/2) & A 	 1
& A 	 (1/2) 	 1 	 0 A 	 11 981
& X2 ( 6/13) 	 2 	 & X2 	 1
& X2 ( 7/13) 	 1 	 0 X2 	 1
0 A 	 (2/2) 	 11 981 	 1 X2 	 8
&1 	 (1/4) 	 1 743 651 	 2 X2 	 2
&2 	 (2/4) 	 438 404 	 3 X2	 1
&3 X2 ( 8/13) 	 1 	 (2/2) & X2 	 2
- (3/4) 	 494 	 &A X2 	 1
-1 X2 ( 9/13) 	 2 	 &3 X2 	 1
-2 X2 (10/13) 	 1 	 -1 X2 	 2
-4 X2 (11/13) 	 1 	 -2 X2 	 1
"1 X2 (12/13) 	 1 	 -4 X2 	 1
0 X2 (13/13) 	 1 	 "1 X2 	 1
0& X3 (1/6) 	 1 440 	 0 X2 	 1
0& OX (1/2) 	 6 333 	 (1/3) 0& X3 	 1 440
0& 09 (1/2) 	 224 	 (1/2) 04 X3 	 11 881
00 00 	 23 408 	 (1/2) 10 X3 	 204
00 01 (1/2) 	 3 281 	 (1/2) 60 X3 	 3 222
01 01 (2/2) 	 939 	 (1/3) 64 X3 	 186
02 02 	 2 210 	 89 X3 	 52 055
03 03 	 6 018 	 (2/3) 0& OX 	 6 333
04 X3 (2/6) 	 11 881 	 (1/3) 11 OX 	 211
04 04 	 10 350 	 (1/2) 00 00 	 23 408
05 05 	 2 153 	 (2/2) 00 01 	 3 281
06 06 	 31 990 	 01 01 	 939
07 07 	 4 005 	 02 02 	 2 210
08 08 	 2 391 	 03 03 	 6 018
09 09 (2/2) 	 6 661 	 (2/2) 04 04 	 10 350
1 1 	 (1/2) 	 1 	 05 05 	 2 153
10 X3 (3/6) 	 204 	 06 06 	 31 990
10 10 	 6 667 	 07 07 	 4 005
11 OX (2/2) 	 211 	 08 08 	 2 391
11 11 	 34 626 	 (3/3) O& 09 	 224
11 33 (1/2) 	 2 761 	 09 09 	 6 661
13 1 	 (2/2) 	 1 	 1 1 	 1
2 2 	 1 	 13 1 	 1
20 20 	 15 030 	 (2/2) 10 10 	 6 667
21 21 	 6 031 	 (2/3) 11 11 	 34 626
29 29 	 77 551 	 2 2 	 1
30 30 	 28 272 	 20 20 	 15 030
31 31 	 2 157 	 21 21 	 6 031
32 32 	 12 496 	 29 29 	 77 551
33 33 (2/2) 	 63 008 	 35 3 	 1
35 3	 (1/2) 	 1 	 38 3 	 1
38 3 	 (2/2) 	 1 	 30 30 	 28 272
40 40 	 138 259 	 31 31 	 2 157
41 41 	 55 720 	 32 32 	 12 496
42 42 	 35 	 (3/3) 11 33 	 2 761
43 43 	 51 820 	 33 33 	 63 008
44 44 	 27 879 	 40 40 	 138 259
250
Sortert etter 60-koder 	 Sortert etter 80-koder
60- 80-
kd. kd. 	 Antall
60- 80-
kd. kd. 	 Antall
50 50 	 4 539 	 41 41 	 55 720
51 51 	 215 	 42 42 	 35
52 52 	 443 	 43 43 	 51 820
59 59 	 1 186 	 44 44 	 27 879
6- 6 	 3 	 50 50 	 4 539
60 X3 (4/6) 	 3 222 	 51 51 	 215
60 60 	 18 739 	 52 52 	 443
61 61 	 36 986 	 59 59 	 1 186
62 62 	 455 	 6- 6 	 3
63 63 	 2 246 	 (2/2) 60 60 	 18 739
64 X3 (5/6) 	 186 	 61 61 	 36 986
64 64 	 48 574 	 62 62 	 455
64 65 (1/3) 	 1 650 	 63 63 	 2 246
65 65 (2/3) 	 1 197 	 (2/3) 64 64 	 48 574
66 65 (3/3) 	 6 528 	 (3/3) 64 65 	 1 650
66 66 	 1 190 	 65 65 	 1 197
67 67 	 18 080 	 (1/2) 66 65 	 6 528
68 68 	 8 861 	 (2/2) 66 66 	 1 190
69 69 	 2 752 	 67 67 	 18 080
7 7 	 (1/2) 	 3	 68 68 	 8 861
7- 7 	 (2/2) 	 1 	 69 69 	 2 752
70 70 	 12 065 	 7 7 	 3
71 71 	 24 850 	 7- 7 	 1
71 72 (1/2) 	 194 	 70 70 	 12 065
72 72 (2/2) 	 7 867 	 (1/2) 71 71 	 24 850
73 73 	 14 302 	 (2/2) 71 72 	 194
74 74 	 4 076 	 72 72 	 7 867
75 75 	 89 537 	 73 73 	 14 302
76 76 	 33 207 	 74 74 	 4 076
77 	 (4/4) 	 1 	 75 75 	 89 537
77 77 	 73 450 	 76 76 	 33 207
78 78 	 13 568 	 (2/2) 77 77 	 73 450
79 79 (1/2) 	 21 408 	 78 78 	 13 568
8 8 	 2	 79 79 	 21 408
80 80 	 11 818 	 (1/2) 81 79 	 34
81 79 (2/2) 	 34 	 8 8 	 2
81 81 	 3 635 	 80 80 	 11 818
82 82 	 30 403 	 (2/2) 81 81 	 3 635
83 83 	 19 999 	 82 82 	 30 403
84 84 	 938 	 83 83 	 19 999
85 85 	 8 712 	 84 84 	 938
85 94 (1/2) 	 10 	 (1/2) 85 85 	 8 712
86 86 	 5 577 	 86 86 	 5 577
87 87 	 14 214 	 87 87 	 14 214
88 88 	 32 806 	 88 88 	 32 806
89 X3 (6/6) 	 52 055 	 90 90 	 11 311
90 90 	 11 311 	 91 91 	 72 315
91 91 	 72 315 	 92 92 	 11 400
92 92 	 11 400 	 93 93 	 19 782
93 93 	 19 782 	 (2/2) 85 94 	 10
94 94 (2/2) 	 7 100 	 94 94 	 7 100
95 95 	 4 302 	 95 95 	 4 302
96 96 	 130 	 96 96 	 130
97 97 	 1 311 	 97 97 	 1 311
98 98 	 76 	 98 98 	 76
99 99 	 1 079 	 99 99 	 1 079
251
Vedlegg 25
KODENOKKEL YRKE 3-SIFFERNIVA 60-80
- Forklaring til kodenekkelen star i vedlegg 18.
- Tekst til B60-kodene star i Berke (1983).
Sortert etter 60-koder 	 Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80-
	B60	 kd. kd. 	 B60 	 kd. kd.
........
	1 	 &2 X2 	 1 	 &1
	
1 	 01 X2 	 745 256 	 &11
	
4	 11 X2 	 28 348 	 &12
	
1 	 14 X2 	 32 096 	 &13
	
3 	 15 X2 	 256 072 	 &14
	
1 	 21 X2 	 14 019 	 &15
	
1 	 29 X2 	 8 204 	 &16
	
1 	 32 X2 	 639 643 	 &17
	
1 	 & A 	 20 012 	 &18
	
2 	 & 4 X2 	 4 	 &2
	
1 	 &A7 X2 	 85 	 &20
	
1 118 	 &01 A 	 5 605 	 &21
	
5 081 	 &02 A 	 1 	 &28
	
5 782 	 &09 A 	 432 709 	 &29
	
1 	 &1 	 494 -
	745 256	 &11 	 1 	 77
	
28 348 	 &12 	 1 	 & A
	
32 096 	 &13 	 1 118 	 &01 A
	
256 072 	 &14 	 5 081 	 &02 A
	
14 019 	 &15 	 5 782 	 &09 A
	
8 204 	 &16 	 1 	 &2 X2
	
639 643 	 &17 	 1 	 01 X2
	
20 012 	 &18 	 4 	 11 X2
	
4 	 &2 	 1 	 14 X2
	
85 	 &20 	 3 	 15 X2
	
5 605 	 &21 	 1 	 21 X2
1 , &28 	 1 	 29 X2
	
432 709 	 &29 	 1 	 32 X2
	
1 	 &33 X2 	 2 	 & 4 X2
	
494 	 1 	 &A7 X2
	
1 	 -12 X2 	 1 	 &33 X2
	
1 	 -17 X2 	 1 	 -12 X2
	
1 	 -29 X2 	 1 	 -17 X2
	
1 	 -42 X2 	 1 	 -29 X2
	
1 	 "19 X2 	 1 	 -42 X2
	
1 	 0 7 X2 	 1 	 "19 X2
	
3 539 	 0&1 0X1 	 1 	 0 7 X2
	
142 	 0&2 OX1 	 1 440 	 0&9 X3
	
706 	 0&3 0X2 	 11 881 	 042 X3
	
746 	 0&4 0X3 	 204 	 105 X3
	
489 	 0&5 0X3 	 2 941 	 602 X3
	
140 	 0&6 0X4 	 281 	 606 X3
	
571 	 087 OX 	 186 	 646 X3
	
224 	 0&8 093 	 1 	 89 X3
	
1 440 	 0&9 X3 	 52 054 	 899 X3
	
1 517 	 001 001 	 571 	 0&7 OX
	
1 195 	 002 002 	 3 539 	 0&1 OX1
	
7 782 	 003 003 	 142 	 0&2 OX1
	
11 523 	 004 003 	 706 	 0&3 0X2
	
3 281 	 005 013 	 746 	 0&4 0X3
	
677 	 006 003 	 489 	 0&5 0X3
	
531 	 007 007 	 140 	 0816 0X4
	
183 	 008 008 	 211 	 112 0X4
	
419 	 011 011 	 1 517 	 001 001
	
344 	 012 015 	 1 195 	 002 002
	
176 	 019 01 	 7 782 	 003 003
480 	 021 021 	 11 523 	 004 003
252
Sortert etter 60-koder 	 Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80-
	660	 kd. kd. 	 B60 	 kd. kd.
	
1 	 022 02 	 677 	 006 003
	
1b60 	 023 02 	 531 	 007 007
	69	 029 022 	 183 	 008 008
	1	 030 03 	 176 	 019 01
	
338 	 U31 030 	 419 	 011 011
	
3491 	 032 U31 	 3281 	 005 013
	
2188 	 033 U32 	 344 	 U12 015
	
687 	 041 U40 	 1 	 022 02
	
11881 	 042 X3 	 1660 	 023 02
	
1502 	 043 U46 	 480 	 021 021
	
951 	 044 042 	 69 	 029 022
	
1213 	 U45 U45 	 1 	 030 03
	5997	 049 049 	 338 	 031 030
	
270 	 051 050 	 3491 	 032 031
	
416 	 052 051 	 2188 	 033 U32
	
94 	 053 051 	 687 	 041 040
	
1022 	 U54 052 	 951 	 044 042
	96	 U55 U53 	 1213 	 045 045
	
72 	 056 052 	 1502 	 043 046
	
183 	 059 U59 	 5997 	 049 049
	1052	 06& 069 	 270 	 051 050
	
292 	 060 061 	 416 	 052 051
	
519 	 061 062 	 94 	 053 051
	368	 062 066 	 1022 	 054 052
	1075	 063 060 	 72 	 056 052
	
18363 	 064 06 	 96 	 055 053
	
284 	 065 06U 	 183 	 059 059
	
3117 	 066 06 	 18363 	 064 06
	
3256 	 067 064 	 3117 	 066 06
	
805 	 068 060 	 1075 	 U63 060
	
2859 	 069 065 	 284 	 065 060
	
1372 	 071 071 	 805 	 068 060
	
384 	 U72 U72 	 292 	 060 061
	
461 	 073 U73 	 519 	 061 062
	
848 	 074 079 	 3256 	 067 064
	
940 	 079 079 	 2859 	 069 065
	
121 	 081 081 	 368 	 062 066
	
107 	 082 081 	 1052 	 06& 069
	
114 	 083 081 	 1372 	 071 071
	
69 	 084 082 	 384 	 072 072
	
142	 085 082 	 461 	 073 073
	
1528 	 086 083 	 848 	 074 079
	
31U 	 087 084 	 940 	 079 079
	
1278 	 090 090 	 121 	 081 081
	
854 	 091 091 	 107 	 082 081
	
560 	 092 092 	 114 	 083 081
	256	 093 U94	 69 	 084 082
	
507 	 094 U95 	 142 	 085 082
	
1305 	 095 095 	 1528 	 086 083
	
426 	 096 099 	 310 	 087 084
	
86 	 097 096 	 1278 	 090 090
	
1212 	 098 097 	 854 	 091 091
	
177 	 099 099 	 560 	 092 092
	1	 1 5 1 	 224 	 0&8 093
	
121 	 100 10 	 256 	 093 094
	
146 	 101 101 	 507 	 094 095
	400	 102 102 	 1305 	 095 095
	932	 103 102 	 86 	 097 096
	
1108 	 104 102 	 1212 	 098 097
	
204 	 105 X3 	 426 	 096 099
	42	 106 10 	 177 	 099 099
	
1157 	 107 10 	 1	 1 5 1
	
147 	 108 10 	 1 	 136 1
253
Sortert etter 60-koder 	 Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80-
B60 	 kd. kd. 	 B60 	 kd. kd.
	
2 614 	 109 10 	 121 	 100 10
	
1 	 11 11 	 42 	 106 10
	
19 894 	 111 111 	 1 157 	 107 10
	
211 	 112 0X4 	 147 	 108 10
	
1 862 	 113 111 	 2 614 	 109 10
	
2 761 	 114 33 	 146 	 101 101
	
7 979 	 115 113 	 400 	 102 102
	
4 890 	 119 119 	 932 	 103 102
	
1 	 136 1 	 1 108 	 104 102
	
1 	 2 4 2 	 1 	 11 11
	
8 504 	 201 201 	 19 894 	 111 111
	
6 479 	 202 20 	 1 862 	 113 111
	
4 	 203 20 	 7 979 	 115 113
	
10 	 204 20 	 4 890 	 119 119
	
4 	 205 20 	 1 	 2 4 2
	
1 	 206 20 	 6 479 	 202 20
	
9 	 207 20 	 4 	 203 20
	
2 	 208 20 	 10 	 204 20
	
17 	 209 20 	 4 	 205 20
	
6 031 	 211 21 	 1 	 206 20
	
2 	 29 29 	 9 	 207 20
	
2 	 29- 29 	 2 	 208 20
	
491 	 291 291 	 17 	 209 20
	
333 	 292 291 	 8 504 	 201 201
	
209 	 293 291 	 6 031 	 211 21
	
62 713 	 294 294 	 2 	 29 29
	
5 917 	 295 292 	 2 	 29- 29
	
2 103 	 296 293 	 4 	 298 29
	
2 114 	 297 295 	 3 663 	 299 29
	
4 	 298 29 	 491 	 291 291
	
3 663 	 299 29 	 333 	 292 291
	
3 877 	 301 301 	 209 	 293 291
	
24 394 	 302 302 	 5 917 	 295 292
	
1 	 304 30 	 2 103 	 296 293
	
1 076 	 311 311 	 62 713 	 294 294
	
753 	 312 312 	 2 114 	 297 295
	
210 	 313 313 	 1 	 356 3
	
118 	 319 319 	 1 	 382 3
	
9 479 	 321 321 	 1 	 304 30
	
3 017 	 322 322 	 3 877 	 301 301
	
3 486 	 331 331 	 24 394 	 302 302
	
745 	 332 333 	 1 076 	 311 311
	
5 231 	 333 332 	 753 	 312 312
	
51 079 	 334 333 	 210 	 313 313
	
138 	 335 334 	 118 	 319 319
	
1 838 	 336 333 	 9 479 	 321 321
	
491 	 339 339 	 3 017 	 322 322
	
1 	 356 3 	 2 761 	 114 33
	
1 	 382 3 	 3 486 	 331 331
	
129 398 	 401 401 	 5 231 	 333 332
	
2 519 	 402 403 	 745 	 332 333
	
1 339 	 403 402 	 51 079 	 334 333
	
753 	 404 404 	 1 838 	 336 333
	
1 857 	 405 406 	 138 	 335 334
	
552 	 406 405 	 491 	 339 339
	
492 	 407 401 	 129 398 	 401 401
	
907 	 408 407 	 492 	 407 401
	
442 	 409 408 	 1 339 	 403 402
	
8 	 410 411 	 2 519 	 402 403
	
44 422 	 411 413 	 753 	 404 404
	
4 292 	 412 412 	 552 	 406 405
	
3 799 	 413 412 	 1 857 	 405 406
	
481 	 414 414 	 907 	 408 407
	
346 	 415 415 	 442 	 409 408
254
Sortert etter 60-koder 	 Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80-
B60 	 kd. kd. 	 B60 	 kd. kd.
M. al/ WO NO =■•• 	 ••■ .11=	 ---
	1 795	 416 411 	 8 	 410 411
	
577 	 419 419 	 1 795 	 416 411
	
35 	 421 42 	 4 292 	 412 412
	
167 	 431 430 	 3 799 	 413 412
	
48 778 	 432 432 	 44 422 	 411 413
	
121 	 433 43 	 481 	 414 414
	
117 	 434 433 	 346 	 415 415
	
2 526 	 435 433 	 577 	 419 419
	
111 	 436 434 	 35	 421 42
	
1 	 44K 44 	 121 	 433 43
	
367 	 441 441 	 167 	 431 430
	
25 646 	 442 441 	 48 778 	 432 432
	
1 865 	 443 442 	 117 	 434 433
	
4 539 	 501 501 	 2 526 	 435 433
	
215 	 511 511 	 111 	 436 434
	
443 	 521 521 	 1 	 44K 44
	
1 186 	 599 599 	 367 	 441 441
	
3	 6- 6 	 25 646 	 442 441
	
2 932 	 601 600 	 1 865 	 443 442
	
2 941 	 602 X3 	 4 539 	 501 501
	
6 479 	 603 601 	 215 	 511 511
	
646 	 604 602 	 443 	 521 521
	
8 682 	 605 60 	 1 186 	 599 599
	
281 	 606 X3 	 3 	 6- 6
	
2 	 61 61 	 8 682 	 605 60
	
1 875 	 61& 618 	 2 932 	 601 600
	
1 784 	 61- 61 	 6 479 	 603 601
	
1 898 	 610 611 	 646 	 604 602
	
1 146 	 611 613 	 2 	 61 61
	
12 547 	 612 612 	 1 784 	 61- 61
	
4 860 	 613 612 	 1 898 	 610 611
	
233 	 614 614 	 12 547 	 612 612
	
2 365 	 615 615 	 4 860 	 613 612
	
439 	 616 615 	 1 146 	 611 613
	
5 881 	 617 616 	 233 	 614 614
	
958 	 618 617 	 2 365 	 615 615
	
2 998 	 619 618 	 439 	 616 615
	
355 	 621 621 	 5 881 	 617 616
	
45 	 622 622 	 958 	 618 617
	
54 	 623 623 	 1 875 	 61& 618
	
1 	 624 62 	 2 998 	 619 618
	
1 353 	 631 631 	 1 	 624 62
	
893 	 632 631 	 355 	 621 621
	
728 	 641 642 	 45 	 622 622
	
6 589 	 642 641 	 54 	 623 623
	
5 752 	 643 643 	 1 353 	 631 631
	
34 747 	 644 644 	 893 	 632 631
	
397 	 645 645 	 6 589 	 642 641
	
186 	 646 X3 	 728 	 641 642
	
361 	 647 646 	 5 752 	 643 643
	
1 650 	 648 655 	 34 747 	 644 644
	
729 	 651 652 	 397 	 645 645
	
468 	 652 652 	 361 	 647 646
	
121 	 661 661 	 213 	 663 651
	
214 	 662 662 	 729 	 651 652
	
213 	 663 651 	 468 	 652 652
	
464 	 664 663 	 5 470 	 666 653
	
158 	 665 663 	 845 	 667 654
	
5 470 	 666 653 	 1 650 	 648 655
	
845 	 667 654 	 121 	 661 661
	
233 	 669 664 	 214 	 662 662
	
1 243 	 671 67 	 464 	 664 663
	




Sortert etter 60-koder  Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80-
B60 	 kd. kd. 	 B60 	 kd. kd.
WO MI 40 M,INI 	 MI 	 ■ =I 	 •■■
1 970 	 673 674 	 233 	 669 664
7 108 	 674 67 	 1 243 	 671 67
197 	 675 679 	 7 108 	 674 67
1 494 	 676 676 	 5 490 	 672 673
485 	 677 676 	 1 970 	 673 674
	
93 	 678 679 	 1 494 	 676 676
	
2 989 	 681 681 	 485 	 677 676
5 872 	 682 682 	 197 	 675 679
363 	 691 691 	 93 	 678 679
165 	 692 692 	 2 989 	 681 681
	
2 147 	 693 699 	 5 872 	 682 682
	
77 	 699 699 	 363 	 691 691
	
1 	 717 	 165 	 692 692
	
2 	 797 	 2 147 	 693 699
	
1 	 7- 7 	 77 	 699 699
125 	 701 709 	 1 	 717
259 	 702 705 	 2 	 797
1 227 	 703 704 	 1 	 7- 7
356 	 704 706 	 1 	 708 70
	
22 	 705 709 	 10 075 	 709 70
	
1 	 708 70 	 1 227 	 703 704
	
10 075 	 709 70 	 259 	 702 705
	
73 	 71& 719 	 356 	 704 706
2 140 	 710 711 	 125 	 701 709
3 780 	 711 711 	 22 	 705 709
711 	 712 712 	 2 140 	 710 711
	
194 	 713 726 	 3 780 	 711 711
	
41 	 714 713 	 711 	 712 712
	
391 	 715 713 	 41 	 714 713
1 976 	 716 714 	 391 	 715 713
1 315 	 717 715 	 1 976 	 716 714
	
14 225 	 718 716 	 1 315 	 717 715
	
198 	 719 719 	 14 225 	 718 716
2 294 	 721 721 	 73 	 71& 719
	
253 	 722 722 	 198 	 719 719
3 881 	 723 72 	 3 881 	 723 72
484 	 724 726 	 299 	 729 72
656 	 725 726 	 2 294 	 721 721
	
299 	 729 72 	 253 	 722 722
2 910 	 731 736 	 194 	 713 726
	
2 	 732 73 	 484 	 724 726
	
11 390 	 739 73 	 656 	 725 726
	
513 	 741 741 	 2 	 732 73
1 203 	 742 742 	 11 390 	 739 73
	
259 	 743 741 	 2 910 	 731 736
	
547 	 744 744 	 1 554 	 745 74
1 554 	 745 74 	 513 	 741 741
	
1 	 75 75 	 259 	 743 741
5 457 	 751 751 	 1 203 	 742 742
3 807 	 752 752 	 547 	 744 744
	
33 113 	 753 753 	 1 	 75 75
3 043 	 754 754 	 28 111 	 759 75
8 189 	 755 755 	 5 457 	 751 751
7 659 	 756 756 	 3 807 	 752 752
	
157 	 757 759 	 33 113 	 753 753
	
28 111 	 759 75 	 3 043 	 754 754
	
16 455 	 761 761 	 8 189 	 755 755
1 310 	 762 762 	 7 659 	 756 756
1 449 	 763 763 	 157 	 757 759
3 349 	 764 764 	 16 455 	 761 761
4 264 	 765 765 	 1 310 	 762 762
6 380 	 769 769 	 1 449 	 763 763
	
1 	 77 	 3 349 	 764 764 
  
256      
	==	
Sortert etter 80-koder   Sortert etter 60-koder   
60- 80- 	 60- 80-
	
B60 	 kd. kd. 	 B60 	 kd. kd.
NO MI ea WOMB 	 .0 MP OP OM 10.
	37 888	 771 774 	 4 264 	 765 765
	
7 287	 772 777 	 6 380 	 769 769
	
2 229 	 773 775 	 13 194 	 779 77
	
11 894 	 774 776 	 37 888 	 771 774
	
125 	 775 777 	 2 229 	 773 775
	
417 	 776 777 	 11 894 	 774 776
	
230 	 777 777 	 186 	 778 776
	
186 	 778 776 	 7 287 	 772 777
	
13 194 	 779 77 	 125 	 775 777
	
11 401 	 781 781 	 417 	 776 777
	
160 	 782 789 	 230 	 777 777
	
461 	 783 782 	 11 401 	 781 781
	
657 	 784 783 	 461 	 783 782
	
889 	 789 783 	 657 	 784 783
	
7 719 	 791 791 	 889 	 789 783
	
623 	 792 796 	 160 	 782 789
	
13 066 	 799 79 	 13 066 	 799 79
	
1 	 818 	 7 719 	 791 791
	
1 	 2  	 34 	 812 791
	
4 037 	 801 801 	 623 	 792 796
	
3 374 	 802 803 	 1 	 818
	
369 	 803 802 	 1 	 828
	
480 	 804 802 	 4 037 	 801 801
	
2 287 	 805 804 	 369 	 803 802
	
1 271 	 809 809 	 480 	 804 802
	
152 	 811 814 	 3 374 	 802 803
	
34 	 812 791 	 2 287 	 805 804
	
196 	 813 814 	 1 271 	 809 809
	
3 287 	 819 81 	 3 287 	 819 81
	
1 	 82 82 	 152 	 811 814
	
5 246 	 821 822 	 196 	 813 814
	
1 086 	 822 822 	 1 	 82 82
	
1 242 	 823 826 	 19 827 	 829 82
	
3 001 	 824 826 	 5 246 	 821 822
	
19 827 	 829 82 	 1 086 	 822 822
	
19 998 	 831 83 	 1 242 	 823 826
	
1 	 832 83 	 3 001 	 824 826
	
938 	 841 841 	 19 998 	 831 83
	
134 	 851 85 	 1 	 832 83
	
570 	 852 854 	 938 	 841 841
	
466 	 853 855 	 134 	 851 85
	
191 	 854 856 	 6 465 	 859 85
	
886 	 855 857 	 570 	 852 854
	
10 	 856 941 	 466 	 853 855
	
6 465 	 859 85 	 191 	 854 856
	
5 576 	 861 861 	 886 	 855 857
	
1 	 869 86 	 1 	 869 86
	
5 104 	 871 871 	 5 576 	 861 861
	
2 441 	 872 872 	 5 104 	 871 871
	
4 807 	 873 874 	 2 441 	 872 872
	
1 862 	 874 875 	 4 807 	 873 874
	
6 082 	 881 881 	 1 862 	 874 875
	
2 507 	 882 881 	 4 	 889 88
	
24 213 	 883 882 	 6 082 	 881 881
	
4 	 889 88 	 2 507 	 882 881
	
1 	 89 X3 	 24 213 	 883 882
	
52 054 	 899 X3 	 1 	 907 90
	
1 662 	 901 901 	 1 662 	 901 901
	
2 842 	 902 903 	 2 842 	 902 903
	
656 	 903 903 	 656 	 903 903
	
724 	 904 903 	 724 	 904 903
	
1 369 	 905 904 	 1 369 	 905 904
	
563 	 906 905 	 563 	 906 905    
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	= ■•= 	 ssssss 	 s 	 ==	 = 	 ===
Sortert etter 60-koder 	 Sortert etter 80-koder
60- 80- 	 60- 80-
B60 	 kd. kd. 	 B60 	 kd. kd.
.104111.111, 	 .0 0E100 ■■■
	1	 907 90
	
3 494 	 909 909
	
1 	 91 91
	
3 347 	 910 911
	
4 680 	 911 911
	
6 600 	 912 912
	
4 841 	 913 913
	
7 066 	 914 913
	
34 253 	 915 914
	
6 271 	 916 914
	
674 	 917 916
	
2 172 	 918 917
	
2 410 	 919 91
	
11 399 	 921 921
	
1 	 929 92
	
1 	 93 93
	
5 087 	 931 931
	
14 060 	 932 932
	
634 	 933 933
	
1 999 	 941 941
	
4 704 	 942 941
	
397 	 943 942
	
2 196 	 951 951
	
1 671 	 952 952
	
435 	 959 95
	
130 	 961 961
	
1 311 	 971 971
	
76 	 981 981
	
1 079 	 991 999
	
3 494 	 909 909
	
1 	 91 91
	
2 410	 919 91
	
3 347 	 910 911
	
4 680 	 911 911
	
6 600 	 912 912
	
4 841 	 913 913
	
7 066 	 914 913
	
34 253 	 915 914
	
6 271 	 916 914
	
674 	 917 916
	
2 172 	 918 917
	
1 	 929 92
	
11 399 	 921 921
	
1 	 93 93
	
5 087 	 931 931
	
14 060 	 932 932
	
634 	 933 933
	
10 	 856 941
	
1 999 	 941 941
	
4 704 	 942 941
	
397 	 943 942
	
435 	 959 95
	
2 196 	 951 951
	
1 671 	 952 952
	
130 	 961 961
	
1 311 	 971 971
	
76 	 981 981
	





- Forklaring til kodenekkelen star i vedlegg 18.
- Kodenokkelen viser bare de 70-kodene som har blitt omkodet. Andre koder er altsA identiske i de to
tellingene.




kd. kd.	 K70 	 80-betegnelser    
Befal som ikke kan plass. i 81-89 	 284
General, generalleytnant, gen 	 1 419
Kaptein, leytnant, fenrik, ving 	 5 162
Stabssersjant, oversersjant, sers. 6 646
Vernepliktige (forstegangsti.) 	 22 352
Feilkode 	 1
Feilkode.........  	 1
Feilkode 	 1
Feilkode 	 1
Feilkode ••••• ............ ....... 	 1
Personer med ikke oppgitte yrker 3 125
Revisorer... ..... 	 ..... 	  4 500
Psykoloyer.......... ......... ... 	 480
Persona funksjonmrer..... ..... 	 1 876
Ovrige innen 03.... ......... 	 1 980
Ingeniorer ellers........ ..... 	 16 043
Teknikere, konstruktorer og k 	 11 856
Lmrere.................. ......... 35 955
Faglmrere i praktiske yrker.. ..... 6 099
Adm. og forv.tj.menn i komm. adm.. 2 371
Varmere, herdere, gledere mfl. 347
Varmvalsere ..... ..... 	 ..... 	 242
Kaldvalsere........ ............ 	 295
TrAdtrekkere, rortrekkere mfl. 	 307
Renovasjonsarbeidere.. ....... 	 2 777
Personale ved begravelsesbyraer... 	 163


































































Personer med ikke oppgitte yrker
Personer med ikke oppgitte yrker
Personer med ikke oppgitte yrker
Personer med ikke oppgitte yrker
Personer med ikke oppgitte yrker








Ingeniorer ellers, teknikere, konstr..
Ingenierer ellers, teknikere, konstr..
Lmrere, faglmrere i praktiske yrker
Lmrere, faglmrere i praktiske yrker
Offentlig adm. og forv. arbeid
Varmere, herdere, glodere, varmv......
Varmere, herdere, gledere, varmv 	
Varmere, herdere, glodere, varmv 	




•Sosia tjenestemenn 	  3 795
Bibliotekarer, arkivarer, museum 	  1 819
Utredere innen okonomiske,
statist.  	 699
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PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRA ETTER 1. JULI 1986. EMNEINNDELT OVERSIKT
PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JULY 1986.
SUBJECT-MATTER ARRANGED SURVEY
O. GENERELLE EMNER GENERAL SUBJECT MATTERS
Statistisk arbok 1986 	 Statistical Yearbook of Norway. 1986-528s. (NOS B; 612) 50 kr
ISBN 82-537-2323-7
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 25 kr ISBN 82-537-2348-2
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 Hovudresultater/Geir Skjmveland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flare. 1986-80s. (RAPP; 86/6) 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjettering/Oystein Engebretsen. 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 25 kr ISBN 82-537-2347-4
Vannkvalitet og helse Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens Water Quality and Health Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia/Tiril Vogt. 1986-77s. (SOS; 61) 30 kr ISBN 82-537-2370-9
VAR Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon Analyse av VAR-data. Hefte II
Avlopsrenseanlegg/Fr-eide Brunvoll. 1 .986-92s:- (RAPP; 86/13) 25 kr ISBN 82-537-2360-1
10. Ressurs- 	 og miljoregnskap 	 Resource and environment accounts
Naturressurser og miljel 1986 	 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, tuft, radio-
aktivitet, mil j0 og levekAr Ressursregnskap og analyser. 1987-115s. (RAPP; 87/1) 40 kr
ISBN 82-537-2404-7
14. Vann 	 Water
VAR Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon Analyse av VAR-data Hefte III
Avlopsledninger, TiTknytning til eilepsnettr Avlopsavgifter/Frode Brunvoll. 1987-67s.
(RAPP; 87/7) 40 kr ISBN 82-537-2485-3
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER SOCIO-DEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
21. Befolkning 	 Population
Barnetall blant norske kvinner En paritetsanalyse pa grunnlag av registerdata Fertility
by Birth Order in Norway A Register Based Analysis/Helge Brunborg og Oystein Kravdal.
1986-120s. (RAPP; 86/27) 30 kr 	 ISBN 82-537-2405-5
Befolkningsstatistikk 1986 Hefte II Folkemengd 1. januar 	 Population Statistics
Volume II 	 Population 1 January. 1987-150s. (MOS B; 669) 50 kr ISBN 82-537-2429-2
Flytting over fylkesgrenser 1967-79 Regresjonsberegninger av arbeidsmarkedets, bolig-
byggingens og utdanningstilbudets virkning pa flyttinger mellom fylkene/Jon Inge Li an.
1986-66s. (RAPP; 86/19) 25 kr ISBN 82-537-2382-2
Folketalet i kommunane 1984 - 1986 	 Population in Municipalities. 1986-55s. (MOS B; 622)
25 kr ISBN 82-537-2345-8
Framskriving av befolkningen etter kjonn, alder og ekteskapelig status 1985-2050/Oystein
Kravdal. 1986-132s. (RAPP; 86/22) 25 kr ISBN 82-537-2387-3
22. Helseforhold 	 og 	 helsetjeneste 	 Health conditions and health
services
Dodelighet blant yrkesaktive Sosiale ulikheter i 1970-4rene 	 Mortality by Occupation
Social Differences in the 1970s/Lars B. Kristofersen. 1986-54s. (SOS; 62) 40 kr
ISBN 82-537-2398-9
Dedelighet i yrker og sosiookonomiske grupper 1970 - 1980 Mbrtality by Occupation and
Socio-Economic Group in Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 1986-217s.
(SA; 56) 35 kr ISBN 82-537-2339-3
Dodsarsaker 1985 Hovedtabeller 	 Causes of Death Main Tables. 1987-100s. (NOS B; 660)
25 kr ISBN 82-537-2415-2
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Helseinstitusjoner 1985 	 Health Institutions. 1986-120s. (NOS B; 651) 30 kr
ISBN 82-537-2402-0
Helsepersonellstatistikk 1985 	 Statistics on Health Personnel. 1986-148s. (NOS B; 621)
30 kr ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 1986-133s. (NOS B; 608) 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Helsestatistikk 1985 	 Health Statistics. 1987-138s. (NOS B; 681) 45 kr
ISBN 82-537-2477-2
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dedsSrsaker. Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 1986-310s. (SNS; 6) ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g og skolevesen 	 Education and educational institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. Opptrykk Reprint (SNS; 7) 25 kr ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics
Universities and Colleges. 1987-141s. (NOS B; 661) 30 kr ISBN 82-537-2417-9
Utdanningsstatistikk VideregSende skoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1987-150s. (NOS B; 659) 30 kr ISBN 82-537-2414-4
25. Sosiale forhold og sosialvesen 	 Social conditions and social
services
Barnehager og fritidshjem 1985 	 Kindergartens and Leisure Time Centres 1987-57 s.
(NOS B; 656) 25 kr ISBN 82-537-2410-1
Enslige forsergere Eksisterende offisiell statistikk Datagrunnlag for framtidig trygde-
statistikk/Grete Dahl og Ellen J. Amundsen. 1986-78s. (RAPP; 86/15) 30 kr
ISBN 82-537-2369-5
LevekSr blant utenlandske statsborgere 1983 Living Conditions among Foreign Citizens.
1987-299s. (SOS 63) 55 kr ISBN 82-537-2432-2
Sosialstatistikk 1984 	 Social Statistics. 1986-101s. (NOS B; 615) 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
Sosialstatistikk 1985 	 Social Statistics. 1987-78s. (NOS B; 685) 40 kr
ISBN 82-537-2483-7
Trygdestatistikk Alderspensjonister 1983 - 1985 	 National Insurance Old Age Pensioners
1987-71 s. (NOS B; 658) 30 kr ISBN 82-537-2413-6
Trygdestatistikk Ufore 1983 	 National Insurance Disabled. 1987-115s. (NOS B; 646)
30 kr ISBN 82-537-2394-6
26. Rettsforhold og rettsvesen 	 The law and legal institutions
Kriminalstatistikk Forbnytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1984 	 Criminal
Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments. 1987-168s. (NOS 8; 647) 35 kr
ISBN 82-537-2395-4
Sivilrettsstatistikk 1985 	 Civil Judicial Statistics. 1987-47 s. (NOS B; 670)
30 kr ISBN 82-537-2430-6
29. Andre s o s i o d e m o g r a f i s k e e m n e r Other sociodemographic subject
matters
Grunnlag for ferieprognoser Analyse av ferieplaner og faktisk feriemonster/Hege Kitterod.
1987-55s. (RAPP 87/5) 40 kr 	 ISBN 82-537-2444-6
Straffbares sosiale bakgrunn 1980 - 1981/Berit Otnes. 1986-52s. (RAPP; 86/21) 25 kr
ISBN 82-537-2388-1
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3. SOSIOOKONOMISKE EMNER 	 SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketel linger 	 Population censuses
Statistikk for tettsteder. 1986-107s. (RAPP; 86/11) 40 kr ISBN 82-537-2362-8
32. Arbeidskraft 	 Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 1986-189s. (NOS B; 625) 35 kr
ISBN 82-537-2352-0
Framskriving av tilgang pg arbeidskraft i fylkene 1983 - 2003/Knut O. Sorensen.
1987-78 s. (RAPP; 87/8) 40 kr 	 ISBN 82-537-2497-7
33. L o n n 	 Wages and salaries
Lonnsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 1986-116s. (NOS B; 627) 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
Lonnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1986 	 Wage Statistics for Bank
Employees. 1987-46s. (NOS B; 665) 30 kr ISBN 82-537-2422-5
Lonnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. september 1986 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 1987-58s. (NOS B; 667) 40 kr ISBN 82-537-2426-8
Lonnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1986 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 1986-42s. (NOS B; 666) 30 kr ISBN 82-537-2423-3
Lonnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 1986-106s. (NOS B; 631) 30 kr
ISBN 82-537-2364-4
Lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1986-48s. (NOS B; 623)
20 kr ISBN 82-537-2346-6
Lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1986 Wage
Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1987-53s. (NOS B; 698) 30 kr
ISBN 82-537-2505-1
Lonnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1.oktober 1986 Wage Statistics for Employees in
Publicly Maintained Schools. 1987-46s. (NOS B; 696) 30 kr ISBN 82-537-2501-9
Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1986 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 1987-43s. (NOS B; 679)
30 kr ISBN 82-537-2443-8
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 Wage Statistics for
Local Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2
Lonnsstatistikk for sjofolk pg skip i utenriksfart Mars 1986 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 1986-28s. (NOS B; 643) 20 kr ISBN 82-537-2385-7
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 Wage Statistics for Local
Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2
Personlig i n n t e k t og f o r m u e Personal income and property
Inntektsstatistikk 1984 	 Income Statistics. 1987-141s. (NOS B; 678) 50 kr
ISBN 82-537-2440-3
Skattestatistikk 1984 Oversikt over skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax
Assessment. 1986-156s. (NOS B; 638) 35 kr ISBN 82-537-2376-8
Personlig forbruk 	 Private consumption
Forbruk av fisk 1984. 1986-46s. (RAPP; 86/16) 25 kr ISBN 82-537-2367-9
Forbruksundersokelse 1983-1985 Survey and Consumer Expenditure. 1987-239s. (NOS B;674)




39. Andre 	 sosiookonomiske e m n e r Other socio-economic subject
matters
Framskriving av befolkningens utdanning Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population A Revised Model. 1986-95s. (SOS; 60) 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
Gifte kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger/John Dagsvik, Olav Ljones,
Steinar Strom med flere. 1986-88s. (RAPP; 86/14) 25 kr ISBN 82-537-2377-6
4. NMINGSOKONOMISKE EMNER INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. J 0 r d b r u k, s k o g b r u k, j a k t, fiske og f a n g s t 	 Agriculture,
forestry, hunting, fishing, sealing and whaling
Fiskeristatistikk 1984 	 Fishery Statistics 1987-168s. (NOS B;649) 35 kr
ISBN 82-537-2399-7
Jaktstatistikk 1985 	 Hunting Statistics. 1986-60s. (NOS II; 640) 25 kr
ISBN 82-537-2379-2
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural Statistics. 1986-126s. (NOS B; 609) 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Jordbruksstatistikk 1985 	 Agricultural Statistics. 1987-125s. (NOS B; 671) 45 kr
ISBN 82-537-2431-4
Lakse- og sjoaurefiske 1985 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 1987-106s. (NOS B; 645)
30 kr ISBN 82-537-2393-8
Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production. 1986-54s. (NOS B; 634) 25 kr ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1985 	 Forestry Statistics 1987-98s. 	 (NOS B; 657) 30 kr
ISBN 82-537-2412-8
Totalregnskap for fiske- og fangstneringen 1981-1984. 1986-46s. (RAPP; 86/20) 20 kr
ISBN 82-537-2384-9
Veterinerstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 1986-95s. (NOS IF; 605)
25 kr ISBN 82-537-2316-4
42. Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftfor-
syning 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1984 Electricity Statistics. 1986-94s. (NOS B; 619) 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
Industristatistikk 1984 Hefte II Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 1986-166s. (NOS B; 617) 35 kr ISBN 82-537-2335-0
Olje- oq gassvirksomhet 1. kvartal 1987 	 Statistikk og analyse 	 Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1987-70s. (NOS B; 682) 40 kr 	 ISBN 82-537-2478-0
43. Bygge- og anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1986 Building Statistics. 1987-72s. (NOS B;697) 40 kr
ISBN 82-537-2504-3
Byggearealstatistikk 1. kvartal 1986. 1986-35s. (NOS B; 633) 40 kr ISBN 82-537-2357-1
Byggearealstatistikk 2. kvartal 1986. 1986-35s. (NOS B; 644) 40 kr ISBN 82-537-2386-5
Byggearealstatistikk 3. kvartal 1986. 1986-36s. (NOS B; 652) 40 kr ISBN 82-537-2403-9
Byggearealstatistikk 4. kvartal 1986. 1987-36s. (NOS B; 693) 40 kr ISBN 82-537-2496-6
Bygge- og anleggsstatistikk 1985 	 Construction Statistics. 1987-78s. (NOS B; 664)
40 kr ISBN 82-537-2421-7
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44. Utenrikshandel 	 External trade
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1987
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1987 and External Trade 1987 Volume I
1987-124s. (NOS B; 655) 0 kr ISBN 82-537-2409-8
Norden og strukturendringene pA verdensmarkedet En analyse av de nordiske lands handel med
hverandre og med de ovrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 1986-125s.
(RAPP; 86/18) 30 kr ISBN 82-537-2381-4
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987 Tillegg til MAnedsstatistikk over
utenrikshandelen 1987 og Utenrikshandel 1987 Hefte I. 1987-150s. (NOS B; 659) 0 kr
ISBN 82-537-2414-4
Utenrikshandel 1985 Hefte I 	 External Trade Volume I. 1986-388s. (NOS B; 628) 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
Utenrikshandel 1985 Hefte II External Trade Volume II. 1986-367s. (NOS B; 642) 50 kr
ISBN 82-537-2383-0
45. V a r e h a n d e l 	 External trade
Regnskapsstatistikk 1985 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts Retail Trade 1987-84s.
(NOS B; 688) 40 kr ISRN 82-537-2488-8
Regnskapsstatistikk 1985 Engroshandel 	 Statistics of Accounts Wholesale Trade.
1987-114s. (NOS B; 675) 45 kr ISBN 82-537-2436-5
Regnskapsstatistikk 1985 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts Oil Extraction Mining and Manufacturing. 1987-170s. (NOS B; 676) 50 kr
ISBN 82-537-2437-3
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1986-78s.
(NOS B; 618) 30 kr ISBN 82-537-2337-7
Varehandelsstatistikk 1985 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1987-81s. (NOS 8;695)
40 kr ISBN 82-537-2499-3
46. S a m f e r d s e 1 og r e i s e 1 i v 	 Transport, communication and tourism
Lastebiltransport Utvalgsundersokelse 1983 Road Goods Transport Sample Survey.
1986-133s. (NOS B; 636) 35 kr ISBN 82-537-2372-5
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 1986-96s. (NOS B; 626) 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Sjoulykkesstatistikk 1985 Marine Casualties. 1986-51s. (NOS B; 614) 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Sjefart 1985 Maritime Statistics. 1987-135s. (NOS B; 668) 30 kr
ISBN 82-537-2427-6
Veitrafikkulykker 1985 	 Road Traffic Accidents. 1986-138s. (NOS B; 641) 30 kr
ISBN 82-537-2380-6
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 1986-43s. (NOS B; 639) 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 1985 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal Use. 1987-44s. (NOS B; 662) 30 kr ISBN 82-537-2419-5
Tjenesteyting 1984 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business
Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1986-68s. (NOS B; 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
Tjenesteyting 1985 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1987-68s. (NOS B; 663) 40 kr
ISBN 82-537-2420-9
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49. Andre naringsokonomiske emner Other industrial subject matters
Energisubstitusjon og virkningsgrader i MSG/Torstein Bye og Bente Vigerust. 1987-41s.
(RAPP; 87/9) 30 kr ISBN 82-537-2502-7
Varestrommer mellom fylker/Frode Finsh og Tor Skoglund. 1986-72s, (RAPP; 86/10) 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 andre generelle 	 samfunn s-
okonomiske emner National accounts and other general economic subject
matters
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National Accounts. 1986-109s.
(NOS B; 637) 30 kr ISBN 82-537-2373-3
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National Accounts. 1986-235s. (NOS B; 629) 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
51. Offentlig 	 forvaltning 	 Public administration
Aktuelle skattetall 1986 Current Tax Data. 1986-52s. (RAPP; 86/25) 20 kr
ISBN 82-537-2397-0
Database for kommunal okonomi/Bjorn Bleskestad og Falcon Mundal. 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 25 kr ISBN 82-537-2276-1
De offentlige sektorers finanser 1972-1985 	 Public Sector Finances. 1987-153s.
(NOS B; 677) 50 kr ISBN 82-537-2438-1
Strukturtall for kommunenes okonomi 1985 	 Structural Data from the Municipal Accounts.
1987-163s. (NOS B; 672) 50 kr ISBN 82-537-2433-0
52. Finansinsti tusjoner, penger 	 og 	 kreditt 	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1984 - 1985 Credit Market
Statistics Life and Non-life Insurance Companies etc. 1987-94s. (NOS; 648) 25 kr
ISBN 82-537-2396-2
Kredittmarkedstatistikk Lan, obligasjoner, aksjer mv. 1984-1985 	 Credit Market
Statistics Loans, Bonds, Shares etc. 1986-89s. (NOS B; 611) 25 kr ISBN 82-537-2322-9
Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1984 og 1985 	 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities 1987-92s. (NOS B; 653) 25 kr
ISBN 82-537-2406-3
Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1984 - 1985
Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies.
1987-112s. (NOS B; 684) 45 kr ISBN 82-537-2480-2
59. Andre 	 samfunnsokonomiske emner Other general economic
subject matters
Et okonomisk-demografisk modellsystem for regional analyse/Tor Skoglund og
Knut 0. Sorensen. 1987-58s. (RAPP; 87/10) 30 kr ISBN 82-537-2503-5
Evaluering av kvarts En makrookonomisk modell/Morten Jensen og Vidar Knudsen. 1986-79s.
(RAPP; 86/23) 25 kr ISBN 82-537-2390-3
Kapasitetsutnyttelse i norske winger En KVARTS/MODAG-rapport/Adne Cappelen og
Nils-Henrik Mork von der Fehr. 1986-124s. (RAPP; 86/26) 30 kr ISBN 82-537-2400-4
KVARTS-84 Modellbeskrivelse og teknisk dokumentasjon av 1984-versjonen av KVARTS/Einar
Bowitz, Morten Jensen og Vidar Knudsen. 1987-87s. (RAPP; 87/3) 40 kr
ISBN 82-537-2441-1
MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva Iv As og Torunn Bragstad 1986-268s.
(RAPP; 85/27) 45 kr ISBN 82-537-2252-4
Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitsstruktur/Erling Holmoy og
Oystein Olsen. 1987-56s. (RAPP; 86/24) 25 kr 	 ISBN 82-537-2391-1
62. Politiske emner 	 Politics
Holdninger til norsk utviklingshjelp 1986. 1987-73s. (RAPP;87/6) 40 kr
ISBN 82-537-2491-8
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vil Byrget samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. Til nA foreligger:
Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
" 2 Standard for nmringsgruppering
" 3 Standard for handelsomrAder
" 	 4 Standard for komnuneklassifisering
" 	 5 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
" 	 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og diodsArsaker
" 	 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyras Hindbeker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal standard for vare-
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)
Andre publikasjoner i serien SSH:
Nr, 30 Lov, forskrifter og overenskomst om
folkereg4strering
Pris kr 55,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til saigs hos alle bokhandlere.
•
ISBN 82-537-2416-0
ISSN 0332-8422
